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ABSTRACT
The growth of  s i n g l e - i s s u e  p o l i t i c s ,  and of  the a r t i c u l a t i o n  
and r e s o l u t i o n  of p o l i t i c a l  demands through pressure group s t r u c tu r e s  
is  l i n k e d ,  by group t h e o r i s t s ,  to the development of the cor pora te  
economic S t a t e .  In an i n c r e a s i n g l y  complex p o l i t i c a l  o r d e r ,  i t  
is  argued, the i n d i v i d u a l  must o r i e n t  h e r s e l f  to p o l i t i c a l  s t r u c tu r e s  
through m u l t i p l e  group memberships which cut  across t r a d i t i o n a l  
socio-economic c a t e g o r i e s ,  and which reduce the impact o f  c lass  
i d e n t i f i c a t i o n  and p o l i t i c a l  behaviour .  Thus the p l u r a l i s t s  suggest  
t h a t  group membership is  r e p la c in g  c las s  lo c a t i o n  as a focus f o r  
p o l i t i c a l  i d e n t i t y  and a motor of p o l i t i c a l  behaviour .
This  argument is  in v e s t i g a t e d  w i t h  re fe re n c e  to the s o c io ­
p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and behaviours o f  e l e c t o r s  drawn f rom th r ee  
Engl ish  P a r l i a m e n ta r y  c o n s t i t u e n c i e s .  The c o n s t i tu e n c i e s  -  G u i l d f o r d ,  
Richmond & Barnes and S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  -  e x h i b i t  d i s t i n c t i v e  
socio-economic c h a r a c t e r i s t i c s  and e l e c t o r a l  t r e n d s .  The c ons t i tu ency  
sample un i t s  are s t r a t i f i e d  by group, and e l e c t o r s  are drawn from 
those groups t y p i c a l l y  organised w i t h i n  the community. P a r t i c i p a n t s  
are examined by survey q u e s t i o n n a i r e .  In examining the  c lass  and 
group bases of  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  c on s id er ab le  a t t e n t i o n  is  paid  
to  c o n c e p t - f o r m u l a t i o n .  'The group' is  o p e r a t i o n a l i s e d  according  
to  dimensions of i n t e r e s t  and power, and the nature  and r o l e  of  
i n t e r e s t  group a c t i v i t y  w i t h i n  the th r e e  c o n s t i tu e n c ie s  are  
i n v e s t i g a t e d .  The concept  of c lass is  o p e r a t i o n a l i s e d  according  
to Marxian t h e o r y ,  and is  c r i t i c a l l y  examined wi th  r e fe r e n c e  to  
s t r a t i f i c a t i o n  th e o r y .
I n d i c a t o r s  of  socio-economic and p o l i t i c a l  v a r i a b l e s  are  
i n v e s t i g a t e d  dur ing  da ta  a n a l y s i s ,  and c lass  and g ro u p -s t ru c tu re d  
p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  and behaviours are examined. Although  
p a r t i c i p a t i o n  in both group and c lass  s t r u c tu r e s  is  found to be 
p o l i t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  among survey -respondents,  g ro u p -s t ru c tu re d  
p o l i t i c a l  behaviour  i s  found to be s t r o n g l y  r e l a t e d  to  c la ss  l o c a t i o n .  
I t  i s  t h e r e f o r e  argued t h a t  the concept of c lass  possesses e xp la n a to ry  
value  in p o l i t i c a l  a n a l y s i s .  A c lass  theory  of  group p o l i t i c s  
is  thus proposed.
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INTRODUCTION
Group Theory forms p a r t  of a t r a d i t i o n  o f  p l u r a l i s t  thought  
which stress es  the concept  of  group com pet i t ion  f o r  the achievement  
of  p o l i t i c a l  g o a ls .  This  th e o ry ,  which has re pre sented  one of  
the most s u b s t a n t i a l  cha l le nges  to  the Marxian paradigm of  p o l i t i c a l  
s o c i e t y ,  can be t r a c e d  back to  the p u b l i c a t i o n  o f  A .F .  B e n t le y 's  
The Process of  Government in 1908.^
Bent ley  r e j e c t e d  the Marxian concept  of  c las se s  and suggested,
i n s t e a d ,  t h a t  p o l i t i c a l  behaviour  may be understood as a process
of  group s t r u g g l e s .  The p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  and o r i e n t a t i o n s
o f  men are formed, he wro te ,  by t h e i r  s l i p p i n g  in and out of  s p e c i f i c
groups which c r o s s - c u t  c lass  l i n e s ,  and which may coa lesc e  around
such f a c t o r s  as r e s i d e n c e ,  r e l i g i o n  or n a t i o n a l i t y ,  or around 
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p a r t i c u l a r  is su e s .  Thus the i n t e r a c t i o n  and c o n f l i c t  between 
these groupings is  per ce iv ed  to a c t i v a t e  the process o f  government,  
and to  provide  the  paradigm of p o l i t i c a l  l i f e .
I t  is the sense in  which group behaviour  is  p erce iv ed  as 
a motor of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  which re p re sen ts  B e n t l e y ' s  g re a tes t  
impact upon t w e n t i e t h  c en tury  p o l i t i c a l  sc ie nce .  Thus the development  
o f  the beh avioural  approach in the 1 9 5 0 ' s,  and p a r t i c u l a r l y  the  
a t tem pt  to c o n s t r u c t  a 'systems a n a l y s i s '  of  the p o l i t i c a l  process,
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s tre ss ed  the i n t e g r a l  r o l e  played by the ' g r o u p ' .  Although a 
sys te m at ic  approach to  the governmental process emphasised the  
c r i t i c a l  importance o f  th e o r i e s  o f  power -  and i n t e r e s t  in the  
group to  some e x t e n t  gave way to t h i s  -  the anatomy of  power was 
des cr ibed  wi th  r e f e r e n c e  to the group, and p a r t i c u l a r l y  through 
the i n s t i t u t i o n a l  and o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s  which had accompanied 
the  growth of the c o r p o ra te  economy.
The charm of  p l u r a l i s m ,  and o f  a systems a n a ly s is  of  p o l i t i c a l  
l i f e ,  has l a i n  in the  at tempt  i t  re p re sen ts  to  b r in g  e m p i r ic a l  
and s c i e n t i f i c  ana lyses to  the study o f  soc ia l  o r d e r .  Such a 
c o n t r i b u t i o n  was welcomed, p a r t l y  because o f  the r e a c t i o n  aga ins t  
c o n s t i t u t i o n a l  and p h i lo s o p h ic a l  approaches to  p o l i t i c a l  s tu d ie s ,  
and p a r t l y  because o f  academic pressures f o r  an e m p i r i c a l  q u a n t i f ­
i c a t i o n  of  soc ia l  s t u d i e s .  The e n t h u s i a s t i c  adopt ion o f  American 
group th e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  behaviour  by B r i t i s h  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  
may, to  some e x t e n t ,  be understood as a product  of  such cons id era t io ns
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There have,  however,  been few a p p l i c a t i o n s  of group the o ry  
to  B r i t i s h  p o l i t i c a l  beh aviour ,  and l i t t l e  ev idence has been assembled 
concerning the impact of  group s t r u c t u r e s  upon p o l i t i c a l  behavi ours;  
i n v e s t i g a t i o n s  in t o  the group base of  p o l i t i c s  have l e d ,  f o r  the  
most p a r t ,  to  d e s c r i p t i v e  c o n t r i b u t i o n s  on the c l a s s i f i c a t i o n  
and o p e r a t io n  o f  group s t r u c tu r e s  r a t h e r  than to e x p la n a t o r y  m a t e r i a l .  
I t  may t h e r e f o r e  be argued t h a t ,  as y e t ,  t h e r e  is l i t t l e  s c i e n t i f i c  
evidence t h a t  the group approach to p o l i t i c s  is  as r e l e v a n t  in 
B r i t a i n  as i t  purp orts  to  be in the Un i ted S t a te s .
In  i n v e s t i g a t i n g  the group theory  of  p o l i t i c s  in B r i t a i n ,  
t h i s  rese arch  p r o j e c t  examines both the t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t io n  
of  group t h e o r y  and i t s  a p p l i c a t i o n  in r e se arc h .  The adequacy  
w it h  which a concept  o f  ' th e  group' may be th e o r is e d  and a pp l i ed  
to p o l i t i c a l  behavi our  is  compared w i t h  an a p p l i c a t i o n  of  c lass  
concepts o f  p o l i t i c s  dur i ng  survey re s e a rc h .  This compara t ive  
approach to the t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  c la ss  
and o f  group th e o r y  enables  the development of  a model through  
which the r e l a t i o n s h i p  between group and c lass  may be understood.
Thus the  re search addresses the issue o f  whether the group theory  
of  p o l i t i c s  may be a p p r o p r i a t e l y  a pp l i ed  to  England and, i f  so,  
whether  t h i s  model of p o l i t i c a l  behaviour presupposes, or h e r a l d s ,  
a d e c l i n e  in c la s s  p o l i t i c s .
In  i n v e s t i g a t i n g  these quest ions ,  c r i t i c a l  a t t e n t i o n  is  paid
to the  o p e r a t i o n a l i s a t i o n  of  concepts.  P a r t  One of  the t h e s i s
assesses developments in the f i e l d s  of  group and of  c la s s  t h e o r y ,
and p a r t i c u l a r l y  the r o l e s  p layed by t h e o r i e s  o f  power and of
i n t e r e s t .  Based upon t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e o r y ,  a new the o ry
of  groups,  and a Marxian d e f i n i t i o n  o f  c l a s s ,  are d e f in ed  f o r  
use in e m p i r ic a l  work.  The f i n a l  chapte r  o f  Pa r t  One examines
the ways in which group and c lass the o ry  may o r i e n t  a p o l i t i c a l
a c t o r  to  the p o l i t i c o - c u l t u r a l  environment  o f  B r i t a i n :  the  r o l e
of  major  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  (eg.  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  bureaucracy
and t r a d e s  unions)  in t h i s  process are examined in some d e t a i l .
The o b j e c t i v e s  and design of  the e m p i r ic a l  research are  
discussed in  P a r t  Two. Chapter Four t r a n s l a t e s  the t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  c la ss  and group proposed in P a r t  One to  working  
re searc h  v a r i a b l e s .  The r e s t  o f  Pa r t  Two discusses the method 
w it h  w h ic h - t h es e  v a r i a b l e s  are i n v e s t i g a t e d ,  and the parameters  
of  the f i e l d w o r k .  Thus s e l e c t i o n  o f  the P a r l i a m e n ta r y  c o n s t i tu e n c i e s
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of  G u i l d f o r d ,  Richmond & Barnes and S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  as sampling  
u n i t s  is  exp la in ed  in Chapter F i v e ,  w i t h  r e fe r e n c e  to the s u i t a b i l i t y  
of  such a research des ign ,  and p a r t i c u l a r l y  to  the socio-economic  
and p o l i t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of the c o n s t i t u e n c i e s ,  A c r i t i q u e  
of  the survey q u e s t i o n n a i r e  used dur ing  da ta  c o l l e c t i o n ,  and of  
i t s  a d m i n i s t r a t i o n ,  is  presented in Chapter  S i x .
P a r t  Three examines, q u a l i t a t i v e l y  and q u a n t i t a t i v e l y ,  the  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  and behaviours o f  members and non-members 
of  organ ised  groups, and assesses the  meaning and r o l e  o f  group 
membership, and i t s  impact upon p o l i t i c a l  behaviour .  The c las s  
i d e n t i f i c a t i o n s  and behaviours o f  the survey sample are a lso  
i n v e s t i g a t e d .  Both the em pir ic a l  exam in at io n  o f  i n d i c a t o r s  of  
group and c lass p o l i t i c s  and the i n v e s t i g a t i o n  of  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t s  suggest t h a t ,  not only  is  group p o l i t i c s  not adequate ly  
t h e o r i s e d ,  Marxian c lass  theory  pre sents  a more a p p r o p r ia t e  model 
of  p o l i t i c a l  behaviour .  I t  is thus suggested t h a t  group the o ry  
be subsumed under a c las s  theory  of  p o l i t i c s ,  and a c lass  
i n t e r p r e t a t i o n  of the 'group'  is proposed.
The survey research was conducted between Ju ly  1985 and July
1986,  and the f i n a l  chapters  of  the t h e s i s  were completed in June
1987,  c o i n c i d i n g  w i t h  the 1987 General  E l e c t i o n  campaign. A P o s t s c r i p t  
d is cu s s in g  the E l e c t i o n ,  and d e t a i l s  o f  f u r t h e r  survey research  
conducted dur ing the 1987 campaign, are  presented in the Conclusion  
and in  Appendix E. The author would here p o in t  out t h a t ,  a t  the
t ime  o f  w r i t i n g  the t h e s i s ,  and the commentary on the 1987 E l e c t i o n  
r e s u l t s ,  the  tumultuous events which have s ince beset  the L ib e r a l / S D P  
A l l i a n c e  were not in evidence .  As we a l l  know; ' A week is  a long 
t ime  in  p o l i t i c s . '
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P A R T  O N E
THEORY
"Theory the net which we thfiow out in ofiden. 
to catch the wo^ld...to Kationali^e, explain 
and dominate it."
K. Popper., Loqik Ve^ Fo^^chung, 1935
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INTRODUCTION
The search f o r  t h e o r e t i c a l  models which may be e m p i r i c a l l y  
t e s t e d  and v a l i d a t e d  is  one which has occupied p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  
s ince  the  i n c e p t io n  of  the  modern p o l i t i c a l  S t a t e .  In 1845 K. Marx 
wrote t h a t  h is  method;
s t a r t s  out  f rom the r e a l  premises and does not  
abandon them f o r  a moment. I t s  premises are  men, 
not in any f a n t a s t i c  i s o l a t i o n  and r i g i d i t y ,  but  in  
t h e i r  a c t u a l ,  e m p i r i c a l l y  p e r c e p t i b l e  process o f  
development  under d e f i n i t e  c o n d i t i o n s .  ( 1 )
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T h i s ,  Marx suggested,  is  ' r e a l ,  p o s i t i v e  s c i e n c e . . . a n d  r e a l  knowledge' .
In  the t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  however,  e m p i r i c a l  models o f  the  
p o l i t i c a l  S t a te  i n c r e a s i n g l y  turned a t t e n t i o n  away f rom a ' c l a s s  
t h e o r y '  of  B r i t i s h  s o c i e t y ,  and towards a group model o f  p o l i t i c a l  
beh a v iou r .  A c la s s  model o f  p o l i t i c s ,  i t  was argued, is  i n a p p r o p r i a t e  
in  a complex and m u l t i - i s s u e  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  where man no longer  
responds to  one focus of  p o l i t i c a l  i d e n t i t y  (soc io -e co nom ic  c l a s s )  
but  is  f ragmented i n t o  v a r io u s  ' i n t e r e s t s '  re p res en ted  by group 
memberships.
Al though the group t h e o r i s t s  c laimed to  have i s o l a t e d  and 
measured p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  and to  have developed a t h e o r y  of  
p o l i t i c a l  behaviour  based upon e m p i r ic a l  o b s e r v a t i o n ,  t h e r e  is  
some concern t h a t  the group model of  p o l i t i c s  f a i l s  to  p r o v i d e  
an adequate rese arch  t o o l ,  and t h a t  l i t t l e  e x p l a n a t o r y  d a ta  has 
been generated by i t s  a p p l i c a t i o n  to  B r i t i s h  p o l i t i c s .  S. Rothman 
spe cu la tes  t h a t ;
Perhaps the gap between research and t h e o r y  stems 
less f rom a lack o f  data  than f rom some l i m i t a t i o n s  
i n h e r e n t  in the group approach i t s e l f . . . T h e  f a i l u r e  
of  group t h e o r y  to  serve as an adequate guide to  
re se arch  is  the r e s u l t  both of the l o g i c a l  i n c o n s i s ­
t e n c i e s  o f  i t s  p r o p o s i t io n s  and of i t s  i n a b i l i t y  
to  e x p l a i n  what i t  purp orts  to  e x p l a i n .  (3 )
I t  is  proposed, in  examining the evidence f o r  group and f o r  
c la s s  based p o l i t i c a l  behaviour  in  B r i t a i n ,  to  i n v e s t i g a t e  the  
e x p l a n a t o r y  aswel l  as the  d e s c r i p t i v e  powers o f  the t h e o r e t i c a l  
models through a c r i t i c a l  survey of  the premises upon which each 
r e s t s .  The o p e r a t i o n a l i s a t i o n  aswell  as the  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
of  t h e o r e t i c a l  v a r i a b l e s  and i n d i c a t o r s  is  then re v ie w ed .
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CHAPTER ONE: GROUP THEORY
"All phenomena o^  government are phenomena o^  
groups pre^^ing one another, forming one another,
and pushing out new group'b and group representatives
to mediate the adjustments."
A.F. Bentley, The Process oj Government, 1908
1 . 1 .  THE GROUP; AN HEURISTIC OR DESCRIPTIVE TOOL?
The unique c la im  of  the group t h e o r i s t s  was t h a t  they had
i s o l a t e d  a phenomenon ( t h e  group) through which i t  was po ss ib le
to analyse  the t o t a l  and complete process of  government.  In h is
monumental s tudy The Process o f  Government , pub l is hed  in 1908,
A .F .  B e n t le y  c la imed to  have loca ted  and e x p la in e d  p o l i t i c a l  pressure
and a c t i v i t y  w i t h  r e fe r e n c e  to  the group, and thus to have banished
' t h e  ghosts o f  utopian th e o r y  f rom h is  e m p i r i c a l  e f f o r t ' . ^  ' S o c i e t y ' ,
B en t le y  d e c l a r e d ,  ' i s  noth in g  o th e r  than the  complex of groups
t h a t  compose i t . . . t h e r e  are  no p o l i t i c a l  phenomena except group 
2
phenomena. '
Th is  p e r c e p t io n  of  governmental  a c t i v i t y  as a product  of  
the c o n f l i c t  between groups e s t a b l i s h e d  the group as an h e u r i s t i c  
d e v i c e ,  but some c r i t i c s  have argued t h a t  group the o ry  c o n t r i b u t e s  
l i t t l e  to  our unders tanding o f  the dynamics o f  p o l i t i c a l  s o c ie ty .  
B e n t l e y ' s  ' c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p o l i t i c s  as the  c lash  of group 
i n t e r e s t s ' ,  notes M. Ryan, ' r e s t e d  on an un s ta te d  assumption,  
namely the e x i s te n c e  o f  an i d e o l o g i c a l  consen sus' ,  which f a i l e d  
to  recogn is e  the  e x is te n c e  o f  p o l i t i c a l  p ressures which f a l l  outside 
the  'B e n t le y an  h a b i t  background' and which are  not  m ani fest  p ar ts
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of  the governmental  process.  To ignore  those pressures which 
o p era te  o u ts id e  the socio-economic and p o l i t i c a l  framework i s ,  
suggests Ryan, ' t o  conduct the study o f  p re ssure  groups as i f  
a l l  groups,  in  f a c t ,  accept the i d e o l o g i c a l  r u l e s  of  the game' .^
T h i s ,  he a rgues ,  s us ta in s  the  b ias  of  p l u r a l i s m  and ' t u r n s  theory  
i n t o  m y th ' .  S i m i l a r l y ,  I . D .  Balbus argues t h a t ;
i f  i n t e r e s t s  are m an i fest ed  s o l e l y  through o v e r t  
group a c t i v i t y ,  i t  is  l o g i c a l l y  im p o ss ib le  to  say 
t h a t  c e r t a i n  i n t e r e s t s  are  being ig n o red ,  d i s t o r t e d  
or d i s c r i m i n a t e d  a g a in s t  in  the p o l ic y - m a k in g  process. (5 )
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The o b s e r v a t io n  of group s t ru g g le s  w i t h i n  s o c ie ty  thus becomes 
a m ere ly  d e s c r i p t i v e  e x e r c i s e ,  use ful  in understanding the mechanics  
of  government,  but  c o n t r i b u t i n g  l i t t l e  to  an understanding o f  
the sc ie n ce  of p o l i t i c s .  A. Barbrook comments:
I t  i s  a p e r i p h e r a l  p a t t e r n  of a n a l y s i s ,  useful  in  
i t s  i d e n t i f i c a t i o n  of  the p r o ta g o n i s t s  and impor tan t  
in  e x ten d in g  the range of act o rs  in v o l ve d  away from 
the  p u r e l y  governmental  ones to  the  many ' p r i v a t e '  
o r g a n i s a t i o n s  which have p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  [ y e t ]  
i t  f a i l s  to  i d e n t i f y  the i n t e r n a l  dynamics of the  
system. ( 6 )
Thus S. Rothman urges t h a t  group t h e o r i s t s  'must g ive up t h e i r  
c l a i m  to  have developed a complete system and l i m i t  t h e i r  scope 
to  a more narrow,  though s t i l l  im p o r t a n t ,  range of phenomena' 
i f  t h e i r  work is  to  prove u s e f u l . ^
B e n t l e y ' s  c e l e b r a t e d  suggest ion t h a t  'when the groups are  
a d e q u a t e l y  s t a t e d ,  e v e r y t h i n g  is  s t a t e d '  may be app l ied  to  an 
anatomy o f  p o l i t i c a l  p ress ure  and a c t i v i t y  conducted and held  
w i t h i n  a p o l i t i c a l  system, but would thus appear unable to  e x p l a i n
o
the sum o f  p o l i t i c a l  p ress ure  in s o c i e t y .  As Balbus com petent ly  
s p e c u l a t e s :
i f  the i n t e r e s t  is the a c t i v i t y ,  then the i n t e r e s t  
cannot  p o s s i b l y  help  e x p l a i n  the  a c t i v i t y .  I f  
'groups  are  e v e r y t h i n g '  t h a t  the p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  
need s tudy,  and groups are d e f in e d  as a c t i v i t y ,  
then a l l  the p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  need do -  indeed  
a l l  he can do -  is  observe the process of  group 
a c t i v i t y .  ( 9 )
The l o g i c a l  f l a w  in  group t h e o r y ,  suggests Balbus,  is  the f a i l u r e
of  ' t h e  group' to  act  as an h e u r i s t i c  dev ic e  through an in adequate
c o n c e p t u a l i s a t i o n  and d e f i n i t i o n  o f  ' i n t e r e s t ' . A. F.  B e n t l e y ,
in d e c l a r i n g  t h a t  ' t h e r e  i s  no group w i th o u t  i t s  i n t e r e s t ' ,  equated
' i n t e r e s t '  w i t h  ' g r o u p ' ,  but  -  suggests Balbus -  f a i l e d  to  understand
the  o b j e c t i v e  aswel l  as s u b j e c t i v e  d imensions of  i n t e r e s t .
I n t e r e s t ,  e x p la in s  Balbus, is  both a psycholog ical  ( s u b j e c t i v e )
s t a t e  o f  mind, and a s t a t e  o f  mind not c o n t in g en t  upon an awareness
of  i n t e r e s t s :  an o b j e c t i v e  i n t e r e s t  thus ' r e f e r s  to an e f f e c t
by something on the i n d i v i d u a l  which can be observed and measured
12by s tandard s  e x t e r n a l  to  the i n d i v i d u a l ' s  consciousnes s' .  I t  
is  the presence o f  our ' o b j e c t i v e '  i n t e r e s t s ,  our l i f e - c h a n c e s
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s t r u c t u r e d  by the p r e v a i l i n g  s o c ia l  o r g a n i s a t i o n  and our p lace
w i t h i n  i t ,  which prompts the emergence of  our ' s u b j e c t i v e  awareness'
-  an awareness which is  not randomly g iven,  but ' s y s t e m a t i c a l l y
determined by the way in which l i f e - c h a n c e s  are o b j e c t i v e l y  a f f e c t e d
by o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ' . ^ ^  Thus the t h e o r e t i c a l  problem is  to
understand the i n t e r a c t i o n  between o b j e c t i v e  soc ia l  f a c t s  and
the p er ce p t io n  of  those by i n d i v i d u a l s  in the form of  s u b j e c t i v e
consciousness.  I t  is t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  however i n t a n g i b l e ,  t h a t
causes,  and w i l l  thus e x p l a i n ,  i n d i v i d u a l  behaviour  p a t t e r n s .
B e n t l e y ' s  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r e s t  is  u n s a t i s f a c t o r y  because,
in a vo id in g  the  o b j e c t i v e  concept  of  i n t e r e s t ,  he equates i n t e r e s t  
14wi th  a c t i v i t y .  An e x c l u s i v e  c o n c e n t r a t io n  on s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s  
in p o l i t i c a l  a n a ly s is  can deny the  p o s s i b i l i t y  t h a t  an i n d i v i d u a l  
may be unaware o f ,  or mistaken about ,  h is  i n t e r e s t s .  Marcuse 
w r i t e s  :
a l though the vas t  m a j o r i t y  o f  the p o pula t io n  accepts ,  
and is  made to  accept ,  t h i s  s o c i e t y  [ i t ]  does not  
rende r  i t  less i r r a t i o n a l  and r e p r e h e n s i b l e .  The 
d i s t i n c t i o n  between t r u e  and f a l s e  consciousness,  
r e a l  and immediate i n t e r e s t s ,  s t i l l  is  m ean in g fu l .  (15 )
An a n a ly s is  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t y  through i t s  group a c t i v i t y  may 
t h e r e f o r e  e r r  in measuring some i n t e r e s t s  ' f a l s e l y '  and in f a i l i n g  
to  measure those i n t e r e s t s  which are not ' a c t i v e ' .  Thus i f  one 's  
o b j e c t i v e  economic c i rcumstances pre vent  the p a r t i c i p a t i o n  and 
a r t i c u l a t i o n  o f  an i n t e r e s t  through p o l i t i c a l  m ach in e r ie s ,  a s u b j e c t ­
iv e  concept  o f  i n t e r e s t  w i l l  f a i l  to  i d e n t i f y  t h a t  i n t e r e s t .
This  would suggest t h a t ,  as the  p o l i t i c s  of  o r g a n i s a t i o n  exclude  
aswel l  as i n c l u d e ,  the sum o f  p o l i t i c a l  s o c i e t y ' s  i n t e r e s t s ,  or  
p re ss u r e ,  can never be gauged through an a n a ly s is  of  group a c t i v i t y  
a lo ne .
D.B. Truman's at tempt  to  overcome such l i m i t a t i o n s  in group 
t h e o r y  focussed upon the concepts o f  'o v e r la p p in g  membership'  
and o f  ' p o t e n t i a l  g r o u p s ' . T r u m a n ,  assuming attitudes, in s te ad  
of  a c t i v i t y ,  to  be the s t a r t i n g  p o i n t  o f  h is  a n a ly s is  o f  groups 
and p o l i t i c a l  beh aviour ,  d e f in e d  an i n t e r e s t  group as;
a s h a r e d - a t t i t u d e  group t h a t  makes c e r t a i n  c la ims  
upon groups in s o c i e t y .  I f  and when i t  makes i t s  
cla ims  through or upon any o f  the  i n s t i t u t i o n s  of  
government,  i t  becomes a p o l i t i c a l  i n t e r e s t  group. (18)
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Such a d e f i n i t i o n ,  in i t s  a t tem pt  to lo cat e  a l l  r e a l i t i e s ,  behaviours  
and a c t i v i t i e s  in the framework o f  a t t i t u d e s ,  and in i t s  c la i m  
t h a t  a l l  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  w i l l  be understood once group a f f i l i a t i o n s  
and o r i e n t a t i o n s  are known, is  c l e a r l y  grounded in the s u b j e c t i v e  
t r a d i t i o n  o f  i n t e r e s t ,  and ignores any poss ib le  determinants o f  
a t t i t u d e s  or l in k ag e s  between o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s .
Truman based his  t h e o r y  of  ove r lapp in g  membership on the  
o b serv a t io n  t h a t :
a c h a r a c t e r i s t i c  of group l i f e  t h a t  is  p a r t i c u l a r l y  
n o t i c e a b l e  in complex modern s o c ie ty  [ i s ]  t h a t  no 
i n d i v i d u a l  is  w h o l ly  absorbed in any group to  which 
he belongs.  (19 )
Cross-pressu res on i n d i v i d u a l s ,  suggests Truman, reduces the cohesion
of  groups, l i m i t s  t h e i r  powers,  and thus poses no se r io u s  t h r e a t
to  the ' h a b i t  backgro und ' .  Because i t  is based upon the f r a g m e n ta t i o n
of  the i n d i v i d u a l  i n t o  v a r io u s  spheres of s u b j e c t i v e  i n t e r e s t ,
the the o ry  of  m u l t i p l e  group membership cha l le nges  assumptions
about p r im ary ,  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s ,  such as socio-economic c i rcumstance
I t  is  thus v i t a l ,  in assessing  group theo ry ,  to examine the  e x t e n t
to which o v e r la p p in g  memberships provide  a comprehensive p i c t u r e
of  the ' i n t e r e s t s '  held  w i t h i n  a p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  and the  e x t e n t
to which they  may e x p l a i n  p o l i t i c a l  behaviour and o r i e n t a t i o n .
i t  is  a lso necessary to  l o c a t e  the dynamics of  group membership
wit h  r e fe r e n c e  to  the th e o r y  of m u l t i p l e  group membership.
An i n v e s t i g a t i o n  o f  Truman's theory  of 'potential' groups
is  less easy,  suggests S. Rothman, because such groupings are
20harder  to  i d e n t i f y ,  and have a 'deus ex machina' q u a l i t y .
'Truman's actual s t a r t i n g  p o i n t ' ,  w r i t e s  Balbus:
is  i n f a c t  organised groups, and p o t e n t i a l  groups 
are r e l e g a t e d  to  the s ta tu s  of  a res id u a l  c a tegory  
which is  invoked f o r  the  purpose of b o l s t e r i n g  up 
his  e x p l a n a t i o n  when i t  becomes c l e a r  t h a t  p o l i t i c a l  
behaviour  cannot  be f u l l y  exp la ined  in terms o f  the  
i n t e r a c t i o n  of  o rg an ised  groups. (21)
R. Dahl at tempted to  e x p l a i n  l a t e n t  group a c t i v i t y  by focuss in g
upon issues in s te a d  o f  upon a t t i t u d e - f o r m a t i o n ,  but  f a i l e d  to
22understand the r o l e  o f  'power '  in i s s u e - r e s o l u t i o n .  In seeking  
to  c a l c u l a t e  the  sum o f  ' i n t e r e s t s '  w i th in  s o c i e t y  through an
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exam inat ion  o f  i n t e r e s t s  -  and of  n o n -d e c is io n  making and non­
p a r t i c i p a t i o n  -  Dahl f a i l e d  to account  f o r  the f a c t  t h a t  many 
i n t e r e s t s  are  excluded from the process and remain u n a r t i c u l a t e d .
C l e a r l y  n o n - p a r t i c i p a t i o n ,  n o n -o r g a n i s a t i o n  and ' p o t e n t i a l '  
groupings pose t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  problems f o r  the group 
t h e o r i s t s  and f o r  a group a n a ly s is  of  p o l i t i c a l  s o c i e t y .  Balbus 
suggests t h a t  n o n - p a r t i c i p a t i o n  came to be i n t e r p r e t e d  and r a t i o n ­
a l i s e d  by the p l u r a l i s t s ,  not in terms of the d i s t r i b u t i o n  of
power, f o r  t h i s  p o s s i b i l i t y  was not acknowledged, but in terms
23of  the t h e o r y  of  democracy. The d is c o v e r y  of  n o n - p a r t i c i p a t i o n
in i s s u e - r e s o l u t i o n  le d ,  i t  is  argued, to  an abandonment of  those
t h e o r i e s  of  democracy which had emphasized the  c r i t i c a l  importance
24of c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  'Thus do the p l u r a l i s t s ' ,  concludes
Balbus,  ' w i t h  the a id of  the p u r e l y  s u b j e c t i v e  concept  of i n t e r e s t
t ran s fo rm  the  ' i s '  i n t o  the ' o u g h t ' ;  thus do s o c i a l  s c i e n t i s t s
25become the a p o l o g i s t s  f o r  the e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  o r d e r ' .
The tendency to  d e f in e  ' i n t e r e s t '  in  p u r e l y  s u b j e c t i v e  terms,  
suggests Balbus,  is  p a r t  of  the t r a d i t i o n  o f  C l a s s i c a l  L i b e r a l i s m ,  
with  i t s  u n d e r l y i n g  b e l i e f  t h a t  the best  p o l i t y  i s  one in which 
i n d i v i d u a l s  are  f r e e  to pursue t h e i r  own i n t e r e s t .  T h i s ,  he argues,  
is  ' a t  the r o o t '  of  contemporary p l u r a l i s m ,  and r e f l e c t s  a:
f a i l u r e  to  d i s t i n g u i s h  between o b j e c t i v e  and 
s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s  and to t h e o r i s e  about t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  [which]  n e c e s s a r i l y  leads to  a s t a t i c  
p o l i t i c a l  a n a l y s i s .  (26)
S i m i l a r l y ,  P.M. Odegard enquires what ' t h e  group th e o r y  of p o l i t i c s  
adds to  the  general  body of f a m i l i a r  -  even C l a s s i c a l  -  p o l i t i c a l  
t h e o r y ' ,  i f  t h e  ' h a b i t  background' amounts to  a mere r e a s s e r t i o n ,  
in  new t e r m i n o l o g y ,  of the supremacy of  e x i s t i n g  ( r u l i n g )  i n t e r e s t s  
and id eas .
An a p p r a i s a l  of  group theory  demands t h a t  ' t h e  group' be 
de f in e d  in  such a way t h a t  the o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  group theory  
i s  an e x p l a n a t o r y ,  and not merely  a d e s c r i p t i v e ,  e x e r c i s e ,  and 
t h a t  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  is  paid  to  the o b j e c t i v e  aswel l  as 
s u b j e c t i v e  dimensions of  i n t e r e s t .  These issues are  considered  
in s ec t io n  1 . 4 . ,  below, and in Chapter  F i v e .
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1 . 2 .  THE CONCEPT OF POWER IN GROUP THEORY
'Power ' i s  not a s t a t i c  c a t e g o r y ,  but  expresses a dynamic 
and changing r e l a t i o n s h i p ;  i t  r e f e r s  to  the  arrangement of s t r en g th s  
between people  or o b je c t s ,  and the  l i k e l i h o o d  or not  t h a t  one 
may i n f l u e n c e  the o r i e n t a t i o n s  of a n o th e r .  The arrangement  of  
economic power w i t h i n  a s o c ie ty  is  i m p o r t a n t ,  not o n ly  in understand­
ing the  c h a r a c t e r  and growth of  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  but  in  c o n s id er in g  
the mechanics of  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  f o r  economic power determines  
not  o n ly  the shape of p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  but  t h e i r  o p e r a t io n .
The power d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  a s o c i e t y  dete rmines group a c t i v i t y ,  
f o r  groups must form r e l a t i o n s h i p s  w i th  the p r e v a i l i n g  s t r u c tu r e s  
of  s o c i e t y  i f  they  are to achieve success.
M. Weber notes ,  f o r  example, t h a t  a monocra t ic  government  
(eg.  a t h e o cr ac y )  w i l l  provide an e a s i l y - l o c a t a b l e  c e n t r e  of power 
f o r  i n t e r e s t  a r t i c u l a t i o n ,  but w i l l  pose problems of  l i m i t e d  access 
( i e .  one channel o n l y ) ,  w h i le  a c o l l e g i a t e  S t a t e  provide s  m u l t i p l e
28channels  of  access wi th  the d is advantage  of  d i l u t e d  power c e n t r e s .
An anatomy o f  power w i t h i n  a p o l i t i c a l  S t a t e  i s  thus an i n t e g r a l  
p a r t  o f  an a n a l y s i s  of the nature  and r o l e  of  group a c t i v i t y .
Since the 1 9 6 0 ' s ,  the Behavioural  approach has come under a t t ack  
f rom 'new group t h e o r i s t s '  who emphasize the importance of c o n s t r u c t i n g  
models of  i n t e r e s t  group i n t e r m e d i a t i o n  based on t h e o r i e s  of power:  
a p l e t h o r a  o f  l a b e l s  have subsequent ly  been used to  d escr ib e  power 
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  the S ta te  ( C o r p o r a t i s t ;  e s t a t i s t ;  e l i t i s t ;  
p l u r a l i s t ) .  Although these models o f  power have c o n t r i b u t e d  to 
group l i t e r a t u r e ,  i t  may be argued t h a t  such an approach to  group 
a c t i v i t y  performs a d e s c r i p t i v e ,  not a n a l y t i c ,  f u n c t i o n .
F. Neumann has w r i t t e n  t h a t :  ' P l u r a l i s m  conceives of the
S t a t e  not  as a sovereign u n i t  se t  a p a r t  and above s o c i e t y ,  but
as one s o c ia l  agency among many, w i t h  no more a u t h o r i t y  than the
churches,  and p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  or o ccu p at io n a l  and economic 
29g ro u p s ' .  P l u r a l i s m ,  according to  F .G.  C a s t l e s ,  i s :  ' a ser ie s
of  m e d ia t in g  groups between S t a t e  and c i t i z e n ,  a balance of fo r ce s  
which produce, in  t h e i r  c o n f l i c t ,  s o c i a l  consensus and soc ia l  
p o l i c y ' . B o t h  d e f i n i t i o n s  r e s t  on the  assumption t h a t  the d i s t r i b ­
u t i o n  of power among groups and i n t e r e s t s  in  s o c i e t y  is  m o ra l l y
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p r e f e r a b l e  f o r  i n d i v i d u a l s ,  as the S t a t e  becomes a c o - o r d i n a t o r  
and a r b i t e r  w i th  on ly  mod i f ied  power; indeed,  the combined group 
i n t e r e s t s  become the power, and the S t a t e .  The i n d i v i d u a l ,  t h e r e f o r e ,  
has two basic  r e l a t i o n s h i p s :  to  h is  group and to the S t a t e .  The
va lu e  o f  p l u r a l i s m  is  thus per ce iv ed  to  l i e  in i t s  p r o v i s i o n  of  
' a conceptual  scheme o f  p o l i t i c s  which f i l l s  the gap between the  
i n d i v i d u a l  c i t i z e n  and the organised S t a t e ' .  P l u r a l i s m ,  M. Olson 
suggests:
tends to c r e a t e  a mood f a v o u r a b l e  to pressure groups 
(even though t h a t  is  not  i t s  p r i n c i p * \  purpose)  
p r i m a r i l y  because i t  emphasizes the s p o n ta n e i ty ,  the  
l i b e r t y ,  and the v o l u n t a r y  q u a l i t y  of  the p r i v a t e  
a s s o c i a t i o n  in c o n t r a s t  w i t h  the  compulsory,  c o e r c iv e  
c h a r a c t e r  of the S t a t e .  (32 )
E. F o r t ,  however,  argues t h a t  the  p l u r a l i s t s  misunderstand
the ac tua l  nat ure  of  power. The concept  of  ' p l u r a l i s m ' ,  he suggests ,
is  a u top ian one which is  c o n t i n u a l l y  cha l lenged by s e g re g a t io n  
33and s t r a t i f i c a t i o n .  F o r t  descr ib es  p l u r a l i s m  as a system where
p e r i p h e r a l  powers are  a s s i m i l a t e d  r a t h e r  than amalgamated i n t o
e x i s t i n g  power-groups and s t r u c t u r e s :  p l u r a l i s m  is  t hu s ,  in
p r a c t i c e ,  the c o n t in u in g  dominance o f  one set  o f  i n t e r e s t s  and
i n s t i t u t i o n s ,  wi th  inc reased  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o th e r  groups to
i d e n t i f y  themselves w i t h  t h a t  dominant  i n t e r e s t .  P l u r a l i s m ,  t h e r e f o r e ,
is  des cr ibed  by F o r t  as an arrangement of  p o l i t i c a l  power which,
a l th ough d i f f u s e  and loca ted  in v a r io u s  c e n t r e s ,  is  based upon
e s t a b l i s h e d  i n t e r e s t s ,  and presumes consensus upon those i n t e r e s t s .
This  may be e q u a l l y  a pp l i ed  to  c o r p o r a t i s t  arrangements of
economic power and t h e o r i e s  of  the S t a t e :  'C o r p o r a t i s m ' ,  Claus
O f fe  w r i t e s ,  ' i n  ord er  to be s t a b l e ,  must not on ly  c o n t i n u a l l y
34g enera te  consensus, i t  must f i r s t  o f  a l l  presume consensus. '
O f fe  des cr ibes  Corpora t ism as an ' a x i s  of  development ' c h a r a c t e r i s e d
by an environment  where many i n t e r e s t  groups en joy p u b l i c l y
35a t t r i b u t e d  or i n s t i t u t i o n a l i s e d  s t a t u s .  Whi le such s t a t u s  may 
i n c r e a s e  the power o f  c o r p o ra te  groups, however, group autonomy 
i s  a t  the same t ime reduced: some may be i n s t i t u t i o n a l i s e d  so 
as to  r e s t r a i n  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  (eg .  t rades  unions)  w h i l e  o thers  
are granted such s ta tu s  f o r  d e l e g a t o r y  purposes (eg. the  B r i t i s h  
Medical  A sso c ia t io n  as a source o f  e x p e r t i s e ) .  Corporat ism thus
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c a r r i e s  d i f f e r i n g  terms of t r a d e  f o r  c e r t a i n  groups, and p o t e n t i a l  
c o n f l i c t  can be d e p o l i t i c i s e d  through the c o r p o r a t i s a t i o n  of  
i n t e r e s t s .
The suggest ion t h a t  i t  i s  the S t a t e  which fa s h io ns  the  'o ppor­
t u n i t y  s t r u c t u r e '  f o r  group o r g a n i s a t i o n  and, u l t i m a t e l y ,  con fe rs  
or denies  i n s t i t u t i o n a l  s ta tu s  on o rgan ised  groups, i s  supported  
by evidence  t h a t  c o r p o ra te  groups emerge as S ta te  powers are  extended.  
M.J.  Brenner argues t h a t ,  s ince 1945,  an i n c r e a s i n g l y  s p e c i a l i s e d  
B r i t a i n  has demanded f u n c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  as ' s o c i e t y  tends
towards a p l u r a l i s m  of groups whereby n a t io n a l  i n t e r e s t ,  p r o d u c t i o n a l ,
37f u n c t i o n a l ,  and communal i d e n t i t i e s  a l l  c o i n c i d e ' .  S i m i l a r l y ,
D. B e l l  argues t h a t ,  s ince  the New Deal r e v o l u t i o n .  U n i ted  S ta te s  
l e g i s l a t i o n  must be viewed in terms o f  f u n c t i o n a l ,  s o c ia l  and 
r e g i o n a l  i n t e r e s t  b lo cs .  'American h i s t o r y ' ,  he a s s e r ts :
c a r r i e s  meaning l a r g e l y  through the  prism of group 
s t r u g g l e s .  This  prism sep ara tes  out i t s  d i s t i n t -  
i v e  q u a l i t y  more s h a rp ly  than the  cruder  M arx is t  
lens of the c la ss  s t r u g g l e .  (38 )
The importance of  C. O f f e ' s  ' c o r p o r a t i s t '  view of  power and
of  groups l i e s  in  i t s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i d e o l o g i c a l ,  economic and
p o l i t i c a l  parameters in  d i s c e r n in g  the  shape and conten t  of i n t e r e s t  
39o r g a n i s a t i o n .  The e x p la n a t io n  of  p o l i t i c a l  and s o c ia l  i n s t i t u t i o n s  
through an anatomy of economic power enables Of fe  to  suggest  why 
groups organ ise as they  do, how th e y  are  l i k e l y  to o rg an is e  in  
the f u t u r e ,  and at  what p o in ts  of  the  system group o r g a n i s a t i o n  
i s  p recluded.
C o r p o r a t i s t  and p l u r a l i s t  t h e o r i e s  of s o c i e ty  cannot ,  however,  
e x p l a i n  group inactivity, an area which is  e s s e n t i a l  to  an understand­
ing of  p o l i t i c a l  s o c i e t y .  Ryan comments:
i f  the idea  of  p o l i t i c s  as the p l a y - o f f  between 
opposing pressure  groups had to  cope w i t h  the f a c t  
t h a t  some groups are more power ful  than others  and 
t h a t  some were undemocrat ic ,  t h e r e  was a lso  the  
problem of  the unorganised.  Who was to  look a f t e r  
t h e i r  i n t e r e s t s ?  (40 )
S i m i l a r l y ,  S. Lukes c r i t i c i s e s  the p l u r a l i s t s  f o r  t h e i r  s tudy  
of  actual behaviour as a measure of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  commenting:
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[ t h e y ]  assume t h a t  i n t e r e s t s  are to be understood  
as p o l i c y  so t h a t  a c o n f l i c t  of  i n t e r e s t s
is  e q u i v a l e n t  to  a c o n f l i c t  of  p r e fe r e n c e s .  They 
are  opposed to  any suggest ion t h a t  i n t e r e s t s  might  
be una^ticulatcd or  unobservable ,  and above a l l  to  
the  idea  t h a t  people  might a c t u a l l y  be mistaken  
about or unaware o f  t h e i r  own i n t e r e s t s .  (41 )
Lukes notes the i n v a l i d i t y  of  a c la im ,  based on the o b s e rv a t io n
of  in c id en ces  of  suc ce ssfu l  p e n e t r a t i o n ,  t h a t  a system can be
p e n e t r a t e d  by a group. Whi le acknowledging t h a t  an
i n v e s t i g a t i o n  o f  ' n o n - d e c i s i o n s '  broadens the boundar ies o f  ' p o l i t i c a l
a c t i v i t y ' ,  Lukes suggests t h a t  the s a l i e n c e  o f  the m o b i l i s a t i o n
of  b ias  ( i t  is  e x e r c i s e d  r a t h e r  than conscious ly  used) preve nts
the measurement o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n  and does not a id  the  i d e n t -
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i f i c a t i o n  of  u n r e a l i s e d  i n t e r e s t s  and c h a l le n g e s .  He t h e r e f o r e  
suggests a t h i r d  d imension o f  power which per ce iv e s  man's wants 
as a product  o f  the system which works a g a in s t  t h e i r  i n t e r e s t s ,  
wit h  t h e  m o b i l i s a t i o n  o f  b ias susta ined by the s o c ia l  s t r u c t u r e ,  
c u l t u r e  and i n s t i t u t i o n s  o f  a p o l i t y . T h e  v a lu e  o f  Lukes'  
approach is  t h a t  i t  a t tem pts  to i d e n t i f y  the 'most e f f e c t i v e  
and i n s i d i o u s  use o f  p o w e r . . . t o  prevent  c o n f l i c t  from a r i s i n g ' .
In examining the  access and power achieved by groups, t h e r e f o r e ,  
i t  is  necessary to  c o n s id e r  those issues and groups which are  
m o b i l i s e d  the  agenda, and to a p p r e c i a te  t h a t  those e n j o y in g  
c lo se  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  government are u n l i k e l y  to  be a r t i c u l a t i n g  
r a d i c a l  i n t e r e s t s ,  much less  c o n f l i c t .
These unorganised and u n a r t i c u l a t e d  i n t e r e s t s  are  c r u c i a l  
to  the  t h e o ry  of  i n t e r e s t s  and behaviour  w i t h i n  p o l i t i c a l  s o c i e t y .  
P l u r a l i s t  and c o r p o r a t i s t  th e o r i e s  of  i n t e r e s t ,  in t h e i r  c o n c en t ra t io n  
on a c tu a l  a c t i v i t y ,  may thus be considered to  lack the c r i t i c a l  
a n a l y t i c  power to  e x p l a i n  p o l i t i c a l  pressure  and the dynamics of  
p o l i t i c a l  b eh a v iou r .  The group theory  of  p o l i t i c s  may t h e r e f o r e  
be found to  be u n s a t i s f a c t o r y  in i t s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  the  r e l a t i o n ­
ship beteen economic power and p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  and may 
f a i l  t o  i d e n t i f y  a l l  aspects  of i n t e r e s t  p o l i t i c s  through ' t h e  
g r o u p ' .  I t  is  e s s e n t i a l  t h a t  an o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  group the ory  
takes account ,  not o n l y  o f  the var ious i n t e r e s t s  which may be r e p r e s ­
ented in  p o l i t i c a l  s o c i e t y  -  o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  -  but  of  
the d i f f e r e n t i a l  powers t h a t  groups possess, and of  the v ary in g  
o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  to  groups f o r  successful  a r t i c u l a t i o n  and 
r e s o l u t i o n  of  t h e i r  i n t e r e s t .
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1 . 3 .  THE CONCEPT OF CULTURE IN GROUP THEORY
A v a l u a b l e  p o l i t i c a l  theory is one which can be a pp l i ed  to 
-  or  adapted f o r  -  c r o s s - c u l t u r a l  re s e a rc h ,  and which y i e l d s  
e x p l a n a t o r y  a n a l y s i s  in comparative s tudy.  I t  w i l l  be shown t h a t  
group t h e o r y ,  because o f  i t s  inadequate t r e a tm e n t  o f  the concepts  
of  i n t e r e s t  and power, f a i l s  to record a s u b s t a n t i a l  body of  
(unorganised) p ressure  and to  i d e n t i f y  the dynamics behind p o l i t i c a l  
o r i e n t a t i o n  and behaviour  when used in comparat ive  a n a l y s i s .
This  r e p r o d u c t i o n  of  b ias ( i n  f av o ur  o f  o rg an is e d ,  a r t i c u l a t e d  
i n t e r e s t s )  is  a consequence of the environment out of  which group 
t h e o r y  grew, and o f  the s u b je c t iv e  i n t e r e s t  invo lved  in the o p e r a t i o n ­
a l i s a t i o n  o f  the 'group '  as a tool  f o r  p o l i t i c a l  a n a l y s i s .  Because 
group t h e o r y  was f i r s t  app l ied  to the American p o l i t i c a l  system,  
and was adopted by European p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  f o r  systems a n a ly s is ,  
the  concept  o f  group a c t i v i t y  is i n t i m a t e l y  l i n k e d  w i t h  the p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s  -  i n s t i t u t i o n s ,  ideas and c u l t u r e s  -  p r e v a i l i n g  in those  
S t a t e s .  I n t e r e s t  group a c t i v i t y  may t h e r e f o r e  be regarded as 
an i n s t i t u t i o n  of  democracy, p roviding  a d d i t i o n a l  mechanisms f o r  
the  c h a n n e l l i n g  of  p o l i t i c a l  demands to  cen t res  of  governmental  
power: e x e c u t i v e ,  j u d i c i a l  and l e g i s l a t i v e .  P o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,
t a k i n g  the 'group '  as t h e i r  p o l i t i c a l  s t a r t i n g  p o i n t  thus a lso  
begin w i th  an assumption of 'democracy' (as observed in Western
Europe and North America)  as the modus operandi  i n t o  which a l l
45p o l i t i c a l  a c t i v i t y  must f i t .
There has been some a t tempt ,  however,  w i t h i n  the body of  
group l i t e r a t u r e ,  to  o p e r a t i o n a l i s e  group th e o r y  c r o s s - c u l t u r a l l y .
D. Easton,  f o l l o w i n g  a b e h a v i o u r a l i s t  t r a d i t i o n ,  was the f i r s t  
to  a t t em p t  a systems a n a ly s is  based on the s t r u c t u r e  and func t i ons  
of  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s . ^ ^  He i d e n t i f i e d  demands made upon 
a p o l i t i c a l  system ( i n p u t s ) ,  and the responses o f  the p o l i t i c a l  
system ( o u t p u ts )  as a dynamic process necessary to  a p o l i t y ' s  
e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g . ^ ^  P a r t ie s  and i n t e r e s t  groups were perceived  
as 'g a te k e e p e r s '  f o r  the  channel l ing  o f  in p u ts  (made by the c i t i z e n s  
or ' p o l i t i c a l  a c t o r s ' )  and outputs con ta ined  w i t h i n  a system,  
and served a ls o  to  support ,  l e g i t i m a t e  and e f f e c t  re fo rm s ,  or  
responses,  to  ' s t r e s s ' .
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Although a va lu ab le  development  of  group theory ,  Easton's  
approach is l i m i t e d  by i t s  f a i l u r e  to  l o c a t e  those i n t e r e s t s  not  
al lowed to proceed by the 'g a t e k e e p e r s ' .  Again,  t h e r e f o r e ,  the  
c r i t i c i s m  may be made t h a t  those pressures which need to  be i d e n t i f i e d  
f o r  a t o t a l  understanding o f  p o l i t i c a l  s o c i e t y  are not lo c a t e d .
S i m i l a r  c r i t i c i s m s  can be lodged a g a in s t  T. Parson's  f u n c t i o n a l  
approach, which used the concept  o f  c u l t u r e  to emphasize the o r i e n t ­
a t i o n  o f  act o rs  to a s o c ia l  system, but  i d e n t i f i e d  on ly  harmonious 
r e l a t i o n s h i p s  and o r i e n t a t i o n ,  thus f a i l i n g  to record
a s u b s t a n t i a l  body of  i n t e r e s t s  w i t h i n  s o c i e t y .
G. Almond and S. Verba developed Parsons'  fu n c t i o n a l  t h e o ry
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through t h e i r  i n f l u e n t i a l  work The C i v i c  C u l t u r e . They u t i l i s e d  
p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  i e .  the p a r t i c u l a r  p a t t e r n s  of o r i e n t a t i o n  
to  p o l i t i c a l  a c t i o n ,  in o rd er  to  d i f f e r e n t i a t e  between p o l i t i c a l  
systems. T h e i r  typology  o f  c u l t u r e  s tressed  d i f f e r e n c e s  in p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n ,  and i d e n t i f i e d :  o r i e n t a t i o n  to  outputs;  o r i e n t a t i o n
to  in puts  and outputs;  and o r i e n t a t i o n  to re g io na l  f a c t o r s  r a t h e r  
than to  an o v e r a l l  system. Almond and Verba thus i l l u s t r a t e d  
t h a t  s i m i l a r  f u n c t i o n a l  a c t i v i t i e s  (eg .  i n t e r e s t  groups) could  
be lo c a ted  in vary ing  s t r u c t u r a l  appara tuse s .  The f u n c t i o n a l  
c a t e g o r i e s  lo cated  by Almond and Verba,  however,  i d e n t i f y  on ly  
the  harmonious fu n c t i o n i n g s  o f  p o l i t i c a l  s t r u c tu r e s  and the success­
f u l  a r t i c u l a t i o n  of  i n t e r e s t  and, as W.J.M. Mackenzie p o in ts  o u t ,
t h e i r  f u n c t i o n a l  c a te g o r ie s  do not add t o g e th e r  to  g ive the t o t a l
50a c t i v i t y  w i t h i n  a p o l i t i c a l  system.
A useful  adapta t io n  to  Almond's s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l  approach 
to  p o l i t i c a l  systems was made by E.G. C as t l es  who suggested t h a t  
group t y p o lo g ie s  are weakened by being t i e d  too s t r o n g l y  to  a 
p a r t i c u l a r  set  of c u l t u r a l  c o n d i t i o n s . C a s t l e s  loc a tes  f o u r  
components of soc ia l  systems a p p l i c a b l e  to  developed,  underdeveloped  
and t o t a l i t a r i a n  p o l i t i e s .  These comprise: values (eg. democracy.
Theocra cy ) ;  Norms ( i n s t i t u t i o n s  -  e l e c t o r a l  system, r e p r e s e n t a t i v e  
chambers e t c . ) ;  m o b i l i s a t i o n  ( c h a r a c t e r  o f  o r g a n is a t io n  -  v o l u n t a r y ,  
un io n ised  e t c . ) ;  and s i t u a t i o n a l  ( c h a r a c t e r  of  resources)  f a c t o r s .  
C a s t l e s  then app l ied  these c r i t e r i a  to  var io u s  p o l i t i e s  in  order  
t o  more a c c u r a t e l y  lo c a t e  and d e f i n e  the natu re  of  group a c t i v i t y  
and p a r t i c i p a t i o n  ( i e .  to  which component group a c t i v i t y  i s  o r i e n t e d )  
in  d i f f e r e n t  c u l t u r e s .  A c e n t r a l  f e a t u r e  of t h i s  design i s  the
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b e l i e f  t h a t  increased i n t e r e s t  group a c t i v i t y  a r ise s  f rom in c re ased  
economic d i f f e r e n t i a t i o n .  ' M o d e r n i s a t i o n ' ,  Cas t les  w r i t e s ,  ' c r e a t e s  
a s e r i e s  of d i f f e r e n t i a t e d  r o l e  s t r u c t u r e s ,  and so the p o t e n t i a l  
f o r  d i f f e r e n t i a t e d  group a c t i v i t y ' .  A l l  h ig h l y  i n d u s t r i a l i s e d  
and f u n c t i o n a l l y  complex n a t io ns  t h e r e f o r e  r e q u i r e  i n t e r e s t  group 
mechanisms, even where 'd e m o c r a t ic '  va lues or Western 'norms'  
are not in  evidence.
C a s t l e s '  approach to  i n t e r e s t  group a c t i v i t y  a l lows us to
d e s c r ib e  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  in  the underdeveloped and d ev e l o p i n g
world  (eg .  church, bureaucracy,  m i l i t a r y )  as assuming the  s t a t u s
of  i n t e r e s t  groups in  t h e i r  c om pet i t ion  f o r  power. As the
' s i t u a t i o n a l '  component of  a developing  na t io n  changes ( f o r  example
through t r a d e  by m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s )  the t r a d i t i o n a l  e l i t e s
are fa c ed  w i th  the task  of  a l t e r i n g ,  or c r e a t i n g ,  t h a t  s o c i e t y ' s
'norms' in order  to  avoid s o c ia l  c leavage  and preserve t h e i r  own
dominant  p o s i t i o n .  They thus become i n t e r e s t  groups s u p p o r t in g ,
53and d e r i v i n g  powers f rom,  an economic system. The v a lu e  of
C a s t l e s '  approach to  an a n a l y s i s  of  group p o l i t i c s  is  t h e r e f o r e
the r e c o g n i t i o n  t h a t  i n t e r e s t  group s t r u c t u r e s  may v a ry  between
n a t i o n s ,  but are always r e l a t e d  to  the economic r e l a t i o n s  w i t h i n
s o c i e t y .  A fragmented wor ld  c u l t u r e  i s  t h e r e f o r e  p e n e t r a t e d  by
an i n t e r n a t i o n a l  economic system which produces i n t e r e s t  group
s t r u c t u r e s  to  support  i t s  o p e r a t i o n ,  to  g r e a t e r  or l e s s e r  degrees
depending upon the l e v e l  o f  economic d i f f e r e n t i a t i o n ,  and in  v a r y in g
forms dependent upon v a l u e s ,  norms and s i t u a t i o n a l  f a c t o r s .  C as t l es
regards  t h i s  system as d y s f u n c t i o n a l  in  t h a t  i t  leads t o  v i o l e n c e ,
prevents  aggregat ion  of a c tu a l  i n t e r e s t s ,  and d iv id e s  groups w i t h
54s i m i l a r  demands i n t o  d i f f e r e n t  id e o l o g i e s  and a l l e g i a n c e s .
Al though i t  may appear t h a t  C a s t l e s '  model of group power 
a l lo ws  group the o ry  to  be s u c c e s s f u l l y  adapted f o r  com para t ive  
p o l i t i c a l  s tudy,  the a c tu a l  task  performed by C as t les '  a n a l y s i s  
is  the  i d e n t i f i c a t i o n  of  economic r e l a t i o n s  and s t r u c t u r e s  w i t h i n  
s o c i e t y .  From t h i s ,  i t  i s  t r u e ,  we can c on s tr uc t  a p i c t u r e  of  
i n t e r e s t  group a c t i v i t y ,  but the ' h e u r i s t i c  dev ice '  is  not the  
group per  se, but economic power. I t  is  thus C as t les '  anatomy 
oi thz P0MÆ4 distribution t h a t  enables him to  suggest t h a t  i n t e r e s t
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group s t r u c t u r e s  may be found in  o ther  s t r u c t u r e s  (eg.  the m i l i t a r y ,  
the church)  than in  the i n d u s t r i a l i s e d  wor ld ,  and thus i t  is  h is  
economic t h e o r y  which c o n t r i b u t e s  to the t h e o r y  of  i n t e r e s t .
Other  commentators,  w i t h o u t  e x p l i c i t l y  c h a l l e n g i n g  group 
t h e o r y ,  have observed the l i n k  between economic s t r u c t u r e s  and p o l i t ic a l  
i n t e r e s t  gro up in gs .  G. Wootton,  f o r  example, notes t h a t  the  
t e c h n o l o g i c a l  r e v o l u t i o n  appears to demand the o r g a n i s a t i o n  of  pressure  
group through h i e r a r c h y  to  the  p o in t  of  o l i g a r c h y ,  and is  concerned 
t h a t  such developments have bred i n e g a l i t a r i a n  and undemocrat ic f o r c e s ,  
e xc lu d in g  many i n t e r e s t s  f rom the group s t r u g g l e . G r o u p s  have a lso  
been a t t a c k e d  as undemocrat ic  by v i r t u e  of t h e i r  v a r y in g  re so urces ,  
or t h e i r  lack  o f  a c c o u n t a b i l i t y  to  membership, or t h e i r  unequal access 
to  the c e n t r e s  of  d ec is io n -m a k i n g  power. Thus M. Weber, r e f e r r i n g  
to  the r e l a t i o n s h i p  between economic power and p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  
observed t h a t ;  'The r e l a t i o n s  of  the d i f f e r e n t  forms of  r e p r e s e n t ­
a t i o n  to  the economic o rd er  are  h i g h l y  complex.
We may suggest  f rom the fo r e g o in g  t h a t  group o r g a n i s a t i o n  
and pre ssure  p o l i t i c s  are  d e r iv e d  f rom and d i r e c t e d  at  an economic 
system, t h a t  th e y  m i r r o r  the economic o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  
and t h a t  both 'democracy'  and group a c t i v i t y  are  r e f l e c t i o n s  o f ,  
and responses t o ,  developments in the economic system, which provides
the a c tu a l  i d e o l o g i c a l  f ramework w i t h i n  which both democracy and
57i n t e r e s t  groups o p e r a t e .  ' L ib era l - D em ocra cy '  may thus be viewed,  
not as an i d e o l o g y ,  but as a means of a d m i n i s t e r i n g  and org an is in g  
an economic system, i e .  of  d i s t r i b u t i n g  power and resources w i t h i n  
s o c i e t y ,  and o f  g r a n t i n g  f reedom and r i g h t s  to  the  p o l i t i c s  of^ 
o r g a n i s a t i o n .  J.  Dickinson  w r i t e s :
The task  o f  Government,  and hence of  democracy as 
a form of  government , i s  not to express an im ag in ar y  
popular  w i l l ,  but  to  e f f e c t  adjustments among the  
v a r io u s  s p e c i a l  w i l l s  and purposes which a t  any given  
t ime  are  p r e ss in g  f o r  r e a l i s a t i o n . . .Government is  
p r i m a r i l y  an a r b i t r a t o r ,  a n d . . . e v e r y  governmental  
a c t  can be viewed as f a v o u r i n g  in  some degree some 
p a r t i c u l a r  and p a r t i a l  ' w i l l ' ,  or spe c ia l  i n t e r e s t .  (58 )
Because the  p o l i t i c s  of  o r g a n i s a t i o n ,  being based on the  
power d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  s o c i e t y ,  exclude aswel l  as in c l u d e ,  
l i b e r a l - d e m o c r a c y  thus becomes a system which guarantees the
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freedom and r i g h t s  of  c i t i z e n s  according to  economic reso u rces .
By r e - d e f i n i n g  democracy as a p o l i t i c a l  system whereby economic 
resources  are  a l l o c a t e d ,  r a t h e r  than as a system of  ideas or p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e s ,  i t  becomes o n ly  s t r u c t u r a l l y  d i f f e r e n t  f rom o th e r  
p o l i t i c a l  systems,  eg. t o t a l i t a r i a n i s m :  the f u n c t i o n s  and i n t e r e s t s
of  a modern S t a t e  w i t h i n  the i n t e r n a t i o n a l  economic system are  
l i k e l y  to  be p a r a l l e l ,  and the f u n c t i o n s  c a r r i e d  out  by i n t e r e s t  
groups in  the  USA, B r i t a i n ,  South A f r i c a  and the  USSR are  s i m i l a r ,  
al though t h e y  may be performed through d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s .  
Fr e e in g  group a n a l y s i s  f rom i t s  p o l i t j c o - c u l t u r a l  environment  
thus enab les a mqe comprehensive and v a l u a b l e  a n a l y s i s  o f  both 
c om para t ive  i n t e r e s t  group s t r u c t u r e s  and i n t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t  
gro upings.
H. Marcuse,  in  the  Marxian t r a d i t i o n ,  suggests t h a t  i t  is
through the  mode o f  p ro d u c t io n  t h a t  the economic system generates
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s .  ' I d e o l o g y ' ,  Marcuse n o te s ,  ' i s  in  the  process
of  p ro d u c t io n  i t s e l f ,  and i t  i s  t h i s  'machine process'  which
59o rg an is es  the  whole of  s o c i e t y .  The m echanisa t ion  o f  s o c i e t y ,  
and the  r e l a t i o n s  o f  p ro d u c t io n  and p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  t h i s  
g e n e r a te s ,  can be understood to produce i n t e r n a t i o n a l  economic 
i n t e r e s t s  which cross n a t i o n a l  boundaries and t h r e a t e n  the  s o v e r e ig n t y  
of  the  n a t i o n a l  S t a t e  as a s e l f - c o n t a i n e d  d e c i s i o n a l  u n i t . ^ ^
Such a c o n s o l i d a t i o n  o f  economic power between n a t i o n a l  economic 
e l i t e s ,  notes A. P i z z o r n o ,  helps to  e x p l a i n  the  surge o f  pressure  
group a c t i v i t y  as a form of  i n t e r e s t  i d e n t i f i c a t i o n :  the  i n t e r n a t i o n ­
a l i s a t i o n  o f  soc io-economic  demands undermines the  e f f e c t i v e n e s s  
of  n a t i o n a l  d ec is io n -m a k i n g  cen t re s  (eg. p o l i t i c a l  p a r t i e s )  and 
demands new modes o f  f u n c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  and changing  
c o n f i g u r a t i o n s  of  l o y a l t y  and i n t e r e s t  i d e n t i f i c a t i o n .  The suggest ion  
t h a t  p o l i t i c a l  group i n t e r e s t s  a r i s e  f rom the e x te n s io n  and concen t­
r a t i o n  o f  economic groupings across the g lobe c a r r i e s  im p o r tan t  
i m p l i c a t i o n s ,  f o r  the  economic i n t e r e s t s  t h a t  do not  f i n d  r e p r e s e n t ­
a t i o n  n a t i o n a l l y  are  more excluded by an i n t e r n a t i o n a l  system.  
Cleavages between the p o l i t i c a l l y  o rg an ised,  dominant  economic 
i n t e r e s t ,  and the  unorgan ised ,  u n a r t i c u l a t e d  economic i n t e r e s t  
a r e ,  s p e c u l a te s  G.L .  Goodwin, a very  r e a l  p o s s i b i l i t y  in  such 
a f ragmented i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y .
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I t  is  c l e a r ,  from the a n a l y s i s  o f  i n t e r e s t  p o l i t i c s  in the  
i n t e r n a t i o n a l  a rena ,  t h a t  the ' g r o u p ' ,  as d e f in e d  by Western p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s ,  f a i l s  to perform an e x p l a n a t o r y  f u n c t i o n  and t h a t  
-  as a t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  behaviour  -  the 'group '  may be s u c c e s s f u l l y  
a p p l i e d  to  the Anglo-American democracies ,  but  r e q u i r e s  s u b s ta n t i a l  
a d a p t a t i o n  f o r  use e lsewhere .  I t  was suggested t h a t  group theory  
is  a p ro duct  o f  Western c u l t u r e  in  so f a r  as i t  e x p la in s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  w i t h i n  S ta te s  e x h i b i t i n g  p a r t i c u l a r  forms of  economic 
o r g a n i s a t i o n  and d i f f e r e n t i a t i o n ,  and t h a t  i t  was thus a theo ry  
of  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  in Western c a p i t a l i s t  n a t i o n s .  Such a l i n k  
between economic o r g a n is a t io n  and p o l i t i c a l  a c t i v i t y  was demonstrated  
by F .G .  C a s t l e s  in h is  at tempt  to  use group t h e o r y  f o r  comparat ive  
a n a l y s i  s .
The need to  p er ce iv e  i n t e r e s t  group s t r u c t u r e s  as a product  
o f  t h e i r  economic and c u l t u r a l  environments may be a pp l i ed  with  
equal f o r c e  to  an i n v e s t i g a t i o n  o f  group a c t i v i t y  w i t h i n  a n a t io n a l  
f ramework.  The a p p l i c a t i o n  o f  group th e o r y  to  an examinat ion  
o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in B r i t a i n  w i l l  t h e r e f o r e  take  account of  
the  v a r y i n g  socio-economic environments under s tu dy ,  and of the  
f u n c t i o n a l  r o l e  and economic powers o f  organised groups in those  
a r e a s .  In such a way i t  is  hoped to  understand the  dynamics of  
group a c t i v i t y ,  and of  i n t e r e s t  p o l i t i c s ,  as w e l l  as t h e i r  o r g a n i s a t i o n
1 . 4 .  THE GROUP; DEFINITIONS AND TYPOLOGIES
Group t h e o r y ,  i t  has been argued,  f a i l s  to g ive  s u f f i c i e n t  
re gard  to  the  economic o r g a n i s a t i o n  and r e l a t i o n s  o f  s o c i e ty  through  
a p u r e l y  s u b j e c t i v e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r e s t  and a f a i l u r e  to l i n k  
the  d i s t r i b u t i o n  o f  power w i t h i n  s o c i e t y  to  an anatomy of  i n t e r e s t  
groups.  Group th e o ry  thus f a i l s  to  e x p l a i n  the dynamics of o r g a n i s ­
a t i o n  and n o n - o r g a n i s a t i o n ,  and is  not e a s i l y  a p p l i e d  in comparat ive  
a n a l y s i s .  In o rd er  to  t e s t  the adequacy of  group t h e o ry  as a researc h  
t o o l  in  an i n v e s t i g a t i o n  of  p o l i t i c a l  b eh a v iou r ,  i t  is  necessary  
to  o p e r a t i o n a l i s e  the 'group' in such a way as to  overcome these  
weaknesses.  Such an o p e r a t i o n a l i s a t i o n  is  dependent upon the  
a c c u r a te  c o n c e p t u a l i s a t i o n  and c l a s s i f i c a t i o n  o f  ' t h e  gro up ' .
P rev io us  a t temp ts  to  c l a s s i f y  groups have been based upon
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p a r t i c u l a r  aspects of  group p o l i t i c s  and have been l a r g e l y  d e s c r i p t i v e  
e x e r c i s e s .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  groups by c r i t e r i a  f o r  membership,  
f o r  example,  d e f in e s  groups acc ording  to  t h e i r  s e c t io n a l  n a t u r e ,  
and d i s t i n g u i s h e s  between groups whose membership is 'open'  to  
a c e r t a i n  phys ical  group of the p o p u l a t i o n  (eg.  the B r i t i s h  L imbless  
Ex -Serviceman 's  A s s o c i a t i o n )  f rom groups whose membership i s  
determined by c r i t e r i a  such as income and occupat ion .  A f u r t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n  is  used f o r  groups whose membership is  open to  
those shar in g  a p a r t i c u l a r  set  o f  a t t i t u d e s ,  or b e l i e f s .
C l e a r l y ,  a t yp o lo g y  based upon membership possesses l i m i t e d  
e x p l a n a t o r y  power, and a more popular  c l a s s i f i c a t i o n  of  groups  
has been t h a t  based upon a d e f i n i t i o n  of  i n t e r e s t .  The d e f i n i t i o n  
of  i n t e r e s t  has, in  most surveys ,  been based upon a d i s t i n c t i o n  
between ' i d e o l o g i c a l '  ( a l s o  termed cause;  a t t i t u d e ;  id e as ;  consumer;  
n o n - p r o f e s s i o n a l )  and 'economic'  ( a l s o  termed producer;  p r o f e s s i o n a l )  
i n t e r e s t .  F. S t a c e y 's  group t y p o l o g y ,  f o r  example, i d e n t i f i e d  
produce r;  consumer; ideas and ad hoc groups. S.E.  F i n e r ' s  d e f i n i t i o n  
of  i n t e r e s t  informed a more d e s c r i p t i v e  typo lo gy ,  c o n t a i n i n g  e i g h t  
c a t e g o r i e s  of  ' g r o u p ' :  business;  l a b o u r ;  c o - o p e r a t i v e ;  p r o fe s s i o n s ;
c i v i c ;  spe c ia l  s o c ia l  c a t e g o r i e s ;  r e l i g i o u s ;  and e du c a t io n a l  and 
c u l t u r a l
The d i v i s i o n  of  i n t e r e s t  i n t o  ' i d e o l o g i c a l '  and 'economic '  
spheres does not s u c c e s s f u l l y  d e f i n e  group a c t i v i t y  or t y p o l o g i s e  
group p o l i t i c s .  The c l a s s i f i c a t i o n s  used by F in er  and by Stacey  
i n c l u d e  a s u b s t a n t i a l  amount of o v e r l a p  between the i n t e r e s t s  
i d e n t i f i e d ,  in  terms both o f  t h e i r  f u n c t i o n a l  r o l e  and o f  the  
o r i e n t a t i o n  of members. These t y p o l o g i e s  do not express the  f l u i d i t y  
of  a group's  i n t e r e s t s  and a c t i v i t i e s ,  and produce r a t h e r  s t a t i c  
and unwieldy c a t e g o r i e s .  T h is ,  i t  w i l l  be argued, is  due t o  an 
inadequate  c o n c e p t u a l i s a t i o n  of i n t e r e s t ,  and a f a i l u r e  to  r e l a t e  
a g ro up 's  i n t e r e s t  to  i t s  power, and thus to i t s  o r g a n i s a t i o n .
Group p o l i t i c s ,  i t  has been argued,  is  a f a c e t  of  economic 
l i f e  in  so f a r  as p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  is  based upon and r e f l e c t s  
economic o r g a n i s a t i o n  and re so u rc es .  V.O. Key, however, argues  
t h a t :  ' t o  equate a group t h e o ry  w i th  a t h e o ry  of economic i n t e r e s t
is  to  ignore the many groups whose endeavours have o n ly  the  most 
tenuous economic b a s i s ' . I t  may, however,  be suggested t h a t
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an economic th e o r y  o f  i n t e r e s t  is an a p p r o p r i a t e  lens through  
which t o  c l a s s i f y  group p o l i t i c s ,  as economic resources  w i l l  determine  
the  's uccess '  w i th  which all groups a r t i c u l a t e  t h e i r  aims, i e .  
t h e i r  a b i l i t y  to  o r g a n i s e ,  and to  ach ieve  access to  government .
Thus the  C h i ld  Po v er ty  A c t io n  Group, which is  g e n e r a l l y  perce ived  
as an ' i d e o l o g i c a l '  group,  i s  able  to  en joy  s u b s t a n t i a l  governmental  
access th r ou g h t  i t s  command of  economic r e so u rc es ,  and may be 
cons idered  an 'economic ' group in so f a r  as i t  demands governmental  
a c t i o n  on economic p o l i c i e s .
The o r g a n i s a t i o n ,  r e so u rc es ,  t a c t i c s  and access to  government  
and s t a t u s  o f  a group are  a l l  in t e r - d e p e n d e n t  f a c t o r s  and are  
u l t i m a t e l y  based upon t h e  degree of  economic power a group has 
access t o :  i t  is  through an a n a ly s is  o f  t h i s  power t h a t  one can
i d e n t i f y  the c h a r a c t e r i s t i c s  of  a group 's  f u n c t i o n i n g ,  and thus  
i t s  degree o f  success.  The e r r o r  committed by previous  t y p o lo g ie s  
was to  i s o l a t e  e i t h e r  the  o r g a n i s a t i o n ,  t a c t i c s  or membership 
of  a group,  and to  use t h a t  f a c t o r  as a bas is  f o r  c l a s s i f i c a t i o n ,  
b e l i e v i n g  i t  to  i l l u m i n a t e  the type  of  interest a group pursued.
A g roup 's  i n t e r e s t  w i l l  n o t ,  in f a c t ,  be the  sole  d e te r m in a n t  
of  i t s  o r g a n i s a t i o n  and r e so u rc es ,  f o r  some cause groups (eg .  
the  N a t io n a l  S o c i e t y  f o r  the  P reven t io n  o f  C r u e l t y  to  C h i l d r e n )  
possess more r e so u rc es ,  and more access to  d e c is io n -m a k in g  cen tres  
than c e r t a i n  producer  groups (eg.  small  la bour  u n io n s ) .
Thus what is  more u se fu l  is  an a t t em pt  to  understand a group's  
re so u rc es ,  t a c t i c s  and o r g a n i s a t i o n  as f a c t o r s  which d e te r m in e ,  
and are  determined by, i t s  access to government and s t a t u s ,  and 
t h a t  these  f a c e t s  o f  a c t i v i t y ,  when compounded, are i n h e r e n t l y  
l i n k e d  w i t h  i t s  access and power. For example,  those groups which,  
in  t h e i r  c o m p e t i t i o n  f o r  access,  are able  to  develop networks  
and cogs (eg. c lubs and a s s o c i a t i o n s )  p a r a l l e l i n g  those found  
in  governmental  i n s t i t u t i o n s  can 'match' governmental  resources  
w it h  t h e i r  own, and are  thus a f fo rd ed  p r i v i l e g e d  s t a t u s .  The 
most a u t h o r i t a t i v e ,  e f f i c i e n t  and powerful  p re ss ur e ,  however,  
is  u s u a l l y  t h a t  e x e r te d  d i r e c t l y  on governmental  organs.
M. Duverger has c a t e g o r i s e d  a v a i l a b l e  p ressure  s t r a t e g i e s  
as open ( v i a  the l e g i s l a t u r e ) ;  concealed ( v i a  the  e x e c u t i v e ) ;  
propagandal  (on p u b l i c  o p i n i o n )  and v i o l e n t  ( d i r e c t  a c t i o n ) .
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Propagandal  p ressure  i s  used by almost  a l l  groups as a support  
to  o t h e r  p r e s s u r e s ,  but  is  most developed by groups excluded from 
the  fo rm al  p o l i c y  community,  and l e a s t  employed by those groups 
w i th  access to  the  e x e c u t i v e .  The media is  the most usual channel  
f o r  propagandal messages bu t ,  because i t  has i t s  own i n t e r e s t s  
to  p r o t e c t  ( i e .  the  c i t y  and the business community) i t s  s u b j e c t i v e  
p o s i t i o n  w i l l  be brought  to  i t s  r e p o r t i n g  of  group a c t i v i t i e s .
Other  i n s t i t u t i o n s ,  such as the e du c a t io n a l  system, may be used 
to  promote s e l e c t e d  i n t e r e s t s .  As Truman no te s ,  ' i n  a d d i t i o n  
to  be ing  i n t e r e s t  groups t h e m s e lv e s ' ,  churches may 'be o f  g re at  
v a lu e  as channels  o f  propaganda'
The economic re sources  and power held by a group are  e s s e n t ia l  
to  an e x p l a n a t i o n  o f  why some group ach ieve  access and power more 
e a s i l y  than o t h e r s .  S .H.  Beer 's  d i s t i n c t i o n  between types of i n t e r e s t  
( i e .  producer  and consumer) r e l i e d  on the equa t i on  o f  producer  
groups w i th  c o n t a c t s  through the e x e c u t i v e  and consumer groups 
as o p e r a t i n g  through the  l e g i s l a t u r e . ^ ^  By d e f i n i n g  i n t e r e s t  
in  terms o f  the  t a c t i c s  and o r g a n i s a t i o n  of groups, Beer does 
not a id  our und ers ta n d in g  of why and how t h i s  process arose .
His o b s e r v a t io n s  t h a t  an i n c r e a s i n g l y  c o r p o r a te  economy has bestowed 
g r e a t  power on f u n c t i o n a l  groups and i n s t i t u t i o n a l i s e d  t h e i r  contact  
w i t h  government i s  t r u e ,  but Beer too r i g i d l y  b e l i e v e s  t h a t  'producer  
i n t e r e s t  equ a ls  e x e c u t i v e  con tac t  equa ls  access'  and thus cannot  
e x p l a i n  how a consumer group can be an im p o r tan t  p a r t  o f  the govern­
mental  d e c is io n -m a k i n g  process,  and be r e g u l a r l y  c o n s u l te d .  An 
economic t h e o r y  o f  i n t e r e s t  is  able  to  e x p l a i n  the access to  govern­
ment o f  groups such as CPAG, which have in  the pas t  been l a b e l l e d  
' i d e o l o g i c a l ' ,  and which Beer would term 'c onsumer ' .  The CPAG, 
because i t  i s  an economic aswell  as an i d e o l o g i c a l  group, e x h i b i t s  
c h a r a c t e r i s t i c s  com pa t ib le  with  the economic and p o l i t i c a l  machinery  
( i e .  i t s  o r i e n t a t i o n s  t o  government are  d i r e c t  and i t s  o r g a n is a t io n  
i s  s o p h i s t i c a t e d  and a u t h o r i t a t i v e )  and i s  granted access to  govern­
mental power c e n t r e s .
Indee d ,  as government becomes i n c r e a s i n g l y  complex,  gaps 
c o n t i n u a l l y  emerge in  governmental resources  and a b i l i t i e s ,  and 
' i d e o l o g i c a l '  groups are  as l i k e l y  t o  be summoned to  the  p o l i c y  
community as are  'economic '  groups. Groups championing a reform
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of  economic powers a re ,  i n f a c t ,  more l i k e l y  to  emerge, as p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  are i n c r e a s i n g l y  c h a l le n g e d  and s t r a in e d  by s o c ia l  
'p ro b le m s '  a r i s i n g  f rom the economic system (eg.  pove rt y ,  unemployment)  
In o r d e r  to  ma in ta in  harmony in  the  s o c i a l  f a b r i c ,  t h e r e f o r e ,  govern­
ment w i l l  welcome groups seeking a r e d i s t r i b u t i o n  of  economic powers 
( i e .  ' c a u s e '  groups) i n t o  the p o l i c y  community. By d e f i n i n g  i n t e r e s t  
in  terms o f  a group's  t a c t i c s ,  t h e r e f o r e .  Beer f a i l s  to e x p l a i n  the  
a c t u a l  o r i e n t a t i o n s  and dynamics o f  group behavi our .
The degree of access a pre ssure  group achieves w i l l  t h e r e f o r e  
be dependent  upon i t s  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  w i t h i n  s o c i e ty ,  i t s  
i n t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and the p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  of  
the  governmental  i n s t i t u t i o n s  at  which i t  d i r e c t s  i t s  a c t i v i t y .
Because 'a ccess '  in v o lve s  a f l u i d  s e t  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  the d i s t i n c t i o n  
between ' i n s i d e r '  and ' o u t s i d e r '  i n t e r e s t s  d e f in e d  by E. S c h a t t s n e i d e r  
i s  p a r t i c u l a r l y  useful  f o r  t y p o l o g i c a l  purposes;  w h i le  some 
i n t e r e s t s  are kept  informed by governmental  i n s t i t u t i o n s  through  
c o n s u l t a t i o n ,  o th e r  groups are  f o r c e d  to  adopt p ub l i c  campaigns
f o r  a r t i c u l a t i o n  of t h e i r  g r i e v a n c e . T r u m a n  observed t h a t :
The development and improvement o f  access is  a
common denomination o f  the t a c t i c s  o f  a l l  of  them,
f r e q u e n t l y  l ead in g  to  e f f o r t s  to  exc lude  competing 
groups f rom e q u i v a l e n t  access or  to  set  up new dec is io n  
p o i n t s ,  access to  which can be monopol ised by a 
p o l i t i c a l  group. (7 2 )
Because groups opera te  in  l i m i t e d  f rameworks,  competing f o r  l i m i t e d
r e s o u r c e s ,  t h e i r  demands are  l i m i t e d  by those of other  groups.
As J . D .  S tew art  w r i t e s :  ' t h e  most powerful  argument f o r  or a ga in s t
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a group i s  the a t t i t u d e  o f  another  g r o u p ' .
T h i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  the importance  of the d i s t r i b u t i o n  
of  power in  the group env iro nment ,  in  so f a r  as the v i c t o r s  in  
th e  c o m p e t i t i o n  f o r  access are  those groups which are able  to  
o r g a n i s e  and o r i e n t  themselves a u t h o r i t a t i v e l y  and e f f i c i e n t l y .
Some groups possess such a p r i v i l e g e d  s ta tu s  by v i r t u e  of  t h e i r  
r o l e  i n  s o c i e t y  (eg. the  church or j u d i c i a r y ) ,  w h i le  o th er  groups 
seek t o  gain such access through the  p r o v i s i o n  of  e x p e r t i s e  or  
knowledge (eg .  BMA) or through a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i th  c e r t a i n  
re s o u r c e s  or i n t e r e s t s  (eg .  the Trades Union Congress as the  m edia to r  
between government and u n i o n s ) .  Such i n t e r e s t s  are then u s u a l l y
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i n s t i t u t i o n a l i s e d  and drawn in to the  fo rm al  p o l i c y  community.
Access,  o r g a n i s a t i o n ,  resources  and t a c t i c s  are a l l  elements
of  power which w i l l ,  t h e r e f o r e ,  de te rm in e  a group's s ta tu s  and
succe ss.  The e f f e c t i v e n e s s  w i th  which groups have achieved s t a t u s ,
suggests  V.O. Key, has led p ressure groups to :  ' e x e r c i s e  forms
of  p r i v a t e  a u t h o r i t y  which d i f f e r  l i t t l e  f rom governmental  
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a u t h o r i t y ' .  Because government is  no lon ger  c a r r i e d  out  w i t h i n  
the  t r a d i t i o n a l  spheres o f  P a r l i a m e n t a r y  a d m i n i s t r a t i o n  pressure  
groups can, in a very  r e a l  sense,  be said  to  'g o v e r n ' .  G. Wootton 
suggests  t h a t  groups have been f o r c e d  to  become 'de f a c t o  
a d m i n i s t r a t i v e  extens ions  o f  government ' as economic d i f f e r e n t i a t i o n  
and m u l t i - f u n c t i o n a l i t y  have in crease d  governmental workload.
Such a v iew suggests t h a t  groups enable government to  govern and, 
suggests  Truman, 'group access becomes complete in t h i s  s i t u a t i o n . . .  
e s t a b l i s h e d  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  are  h i g h l y  i n f l e x i b l e ' .
The f a c t  t h a t  p re ss ure  groups p a r t i c i p a t e  so d i r e c t l y  in  
government  cha l le nges  the  u se fu lness  o f  S. F i n e r ' s  d e f i n i t i o n  
o f  p r e s s u r e  groups as bodies which seek to  in f l u e n c e  government  
but  no t  to  g o v e r n . M .  Duverger w r i t e s :
The S t a te  -  and in  a more general  way organised power 
i n  any s o c i e t y  -  i s  always and a t  a l l  t i m e s . . . t h e  
in s t ru m e n t  by which c e r t a i n  groups dominate o th e rs .  (78 )
P o l i t i c a l  i n f l u e n c e  and pressure  i s  a c o r o l l a r y  of  the d i s t r i b u t i o n  
o f  economic power w i t h i n  s o c i e t y ,  and what c o n s t i t u t e s  a pressure  
o r  i n t e r e s t  group can be d er iv e d  f rom economic power as a measure 
o f  i n f l u e n c e ,  whether or not the i n t e r e s t  i s  s p e c i f i c a l l y  organised  
t o  w i e l d  p o l i t i c a l  p re ss ur e .
Thus i n t e r e s t  groups may be recognised  in  spheres o f  economic 
l i f e  where t h e r e  is  no apparent  o r g a n i s a t i o n  or i n t e n t  to  govern 
( e g .  commercial  a d v e r t i s i n g ,  the C i t y ) .  S i m i l a r l y ,  i n s t i t u t i o n s  
such as the j u d i c i a r y  and m i l i t a r y  possess economic power and 
h e l p  m a i n ta i n  a p o l i t i c a l  system which i t  i s  in t h e i r  own i n t e r e s t s  
t o  u p h o l d . S u c h  p re ss ure  is  u s u a l l y  ma in ta ined  by f u l l y  i n d u s t r i a l ­
i s e d  p o l i t i c a l  systems, but  in  d eve lo p ing  c o u n t r ie s  (eg.  T r o p ic a l  
A f r i c a )  the m i l i t a r y ,  e s p e c i a l l y ,  has found i t s  i n t e r e s t  in  c o n f l i c t  
w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and has t ra ns fo rm ed  i t s  r o l e  as pressure  
group to  one of government.
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A r e c o g n i t i o n  of the  f l u i d i t y  of p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s
thus c h a l le n g e s  F i n e r ' s  d e f i n i t i o n  of i n t e r e s t  groups. The
boundar ies of  pressure  groups can be shown to be h i g h l y  u nstab le
even in  B r i t a i n :  a case in  p o i n t  i s  the development  o f  the Labour
P a r t y  f rom an um bre l l a  group f o r  var ious  i n t e r e s t s  i n t o  an e s t a b l i s h e d
p o l i t i c a l  p a r t y ,  s u b je c t  to  m u l t i p l e  pressures and see king  to
accommodate as many i n t e r e s t s  as p oss ib le  in  o rd er  to  win votes
and governmental  power. Bea ley and Pel l i n g  observed t h a t  the
Labour R e p r e s e n ta t io n  Committee of  1900-1905 was ' p r i m a r i l y  a
body r e p r e s e n t i n g  the i n t e r e s t s  of organised labour  -  a pressure
group on the f l o o r  of the  House of Commons r a t h e r  than a n a t io n a l
on
p o l i t i c a l  p a r t y  w i th  a s p i r a t i o n s  of governing the c o u n t r y ' .
An a t t em p t  to  r e l a t e  group a c t i v i t y  to  concepts of  i n t e r e s t
and power,  and to  understand economic power and p o l i t i c a l  pressure
as r e l a t e d ,  thus broadens the parameters  o f  i n t e r e s t  group
d e f i n i t i o n s ,  a f f o r d i n g  a more p r e c is e  t y p o l o g i s a t i o n  o f  organised
groups. M. Duverger ,  in  combining f a c e t s  o f  i n t e r e s t  group a c t i v i t y
d ur in g  the  c o n s t r u c t i o n  o f  h is  typ o lo g y ,  i s  able  to  produce such
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a m a t r i x  o f  p o l i t i c a l  p r e s s u r e .  Duverger i d e n t i f i e s  groups 
as e x c l u s i v e / p a r t i a l  (whether  o r i e n te d  p a r t i a l l y  or s o l e l y  to  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ) ;  p r i v a t e / p u b l i c  (whether  i n s t i t u t i o n a l i s e d ) ;  
m a s s / e l i t e  ( i e .  membership) and p r o f e s s i o n a l / n o n - p r o f e s s i o n a l  
( i e .  economic or i d e o l o g i c a l ) .
In  a s i m i l a r  f a s h i o n ,  i n t e r e s t  groups w i l l  here  be c l a s s i f i e d  
acc ording  to  t h e i r  economic power, as demonstrated through t h e i r  
access to  re sourc es ;  t h e i r  o r g a n i s a t i o n  ( t a c t i c s )  and o r i e n t a t i o n  
( t o  l o c a l ,  n a t i o n a l  or i n t e r n a t i o n a l  dec is io n -m ak ing  powers) ,  
and the  u l t i m a t e  access and s ta tu s  ( i e .  success)  they  ach ie ve .
They w i l l  be d e f in e d  as i n t e r e s t s  whose economic power enables  
pre ss ur e  to  be brought  on p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  d i r e c t l y  (orga n ised  
a c t i v i t y  through p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  or the s e i z u r e  o f  power)  
or i n d i r e c t l y  ( w i t h o u t  o r g a n i s a t i o n  or through e x t r a - P a r l i a m e n t a r y  
channe ls )  w i th  the i n t e n t  of  m a in ta in in g  and e x tend in g  t h e i r  own 
economic p o w e r s / i n t e r e s t ,  or o f  e f f e c t i n g  a r e d i s t r i b u t i o n / r e f o r m  
of  the economic powers held  w i t h i n  the system.
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1 . 5 .  CONCLUSION
Economie developments,  and p a r t i c u l a r l y  the r i s e  of  the c orpora te
economy, have t ransformed p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  f a c i l i t a t i n g
the growth o f  organised i n t e r e s t s  and drawing them in t o  the p o l i c y
community v i a  the l e g i s l a t u r e  or ,  i n c r e a s i n g l y ,  the e x e c u t i v e .
As f e u d a l ,  m anufactur ing  and i n d u s t r i a l  s tages o f  c a p i t a l i s m
determined  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  so the c o r p o r a t i s t  t e c h n o l o g i c a l
age p la ce s  i t s  own demands on the p o l i t i c a l  system.
The i n t e r e s t  to  the p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  i s  the e f f i c i e n c y
w it h  which the p o l i t i c a l  s t r u c tu r e s  generated by the socio-economic
f a b r i c  serve  as t r an s m is s io n  b e l ts  to  p o l ic y - m a k in g  c e n t r e s ,  and
pro v i d e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  which the e l e c t o r a t e  i d e n t i f i e s ,  and
which o r i e n t  the p o l i t i c a l  behaviour of the B r i t i s h  p u b l i c .  The
impact  o f  o rganised group a c t i v i t y  on v o t in g  a c t i v i t y  and upon
p o l i t i c a l  consciousness is  thus a v i t a l  p a r t  o f  an e n q u i r y  in t o
the adequacy o f  group th e o ry  as an e x p la n a t io n  f o r  contemporary  
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p o l i t i c a l  s o c i e t y .  These issues,  and the r e l a t i v e  c la ims  of  
group t h e o r y  and c lass  th e o r y  to e xp la in  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  w i l l  
be examined dur ing  re s e a rc h .
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CHAPTER TWO: CLASS THEORY
"Tfie history o( all hitherto existing societies 
is the history oi class struggle".
K. Marx, Manifesto oj the Communist Party, 1848
2 . 1 .  MARXIAN THEORY AND THE DIALECTIC
The Marx ian theory  of  c la ss  c o n f l i c t  is  d e r iv e d  f rom a d i a l e c t i c ­
al und ers ta n d in g  of  r e l a t i o n s h i p s  between phenomena, and the processes  
of  t h e i r  i n t e r a c t i o n  and development.  For Marx,  the d i a l e c t i c a l  
method was the  means by which e p i s t e m o l o g ic a l  and t h e o r e t i c a l  
frameworks o f  C l a s s ic a l  L i b e r a l i s m  could be t ran sce nded.  I t  
r e p r e s e n te d  a d e c i s i v e  break w i th  the s t a t i c  method o f  pure,  or  
f o r m a l ,  l o g i c  which conceived o f  e v e r y t h i n g  in f i x e d  and unchange­
able  terms:  the  d i a l e c t i c  r ep resen ted  e v e r y t h i n g  in a s t a t e  of
f l u x .  ' I n  d i a l e c t i c s ' ,  wrote  G. Lukacs,  ' t h e  d e f i n i t e  contours  
of  concepts (and the ob je c ts  the y  r e p r e s e n t )  are  d i s s o lv e d .
D i a l e c t i c s  i s  a cont inuous process o f  t r a n s i t i o n  from one d e f i n i t i o n  
i n t o  the  o t h e r ' . ^  The d i f f e r e n c e  between t h i s  method and C l a s s i c a l  
L i b e r a l i s m  was, exp la ined  Lukacs,  t h a t :
Every  pure lo g ic  is  P l a t o n i c :  i t  is  thought
r e l e a s e d  from ex is te n ce  and hence o s s i f i e d .  Only 
by c o n c e i v in g  of  thought  as a form of  r e a l i t y ,  as 
a f a c t o r  in  the t o t a l  p rocess,  can ph i losophy  o v e r ­
come i t s  own r i g i d i t y  d i a l e c t i c a l l y  and t a k e  on the  
q u a l i t y  o f  becoming. (2 )
Hegel f i r s t  suggested t h a t  ideas are not f i x e d ,  but in a 
c o n t i n u a l  s t a t e  of  change. The system of  dynamic concepts,  or  
c a t e g o r i e s ,  developed by Hegel was conceived as re p r e s e n t in g  a l l  
thought  and exper ience  which would lead -  through d i a l e c t i c a l  
i n t e r c o n n e c t i o n s  between the c a t e g o r i e s  -  to  the  'A b s o lu te '  or  
' i d e a ' . ^  Hegel proposed t h a t  the d i a l e c t i c  between man's labour  
and the  n a t u r a l  world i t  t rans forms  produces man as a s e l f - c r e a t i n g  
b e ing .  He w r i t e s :
One m a in ta in s  one's p o s i t i o n  through the  process of  
m e d i a t i n g  o n es e l f  w i t h  the  u n i v e r s a l ,  and thus gain  
r e c o g n i t i o n  in one's  own eyes and in the  eyes of  
o t h e r s . . . t h e  Un iversal  can o n ly  reach the  actual  
through det erm in in g  the concept  and the p a r t i c u l a r i t y .  (4 )
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Marxian d i a l e c t i c s :  'comprehends th in gs  and t h e i r  r e p r e s e n t ­
a t i o n s ,  id e a s ,  in t h e i r  e s s e n t i a l  c onnect io n ,  c on c a ten a t i o n ,  mot io n ,  
o r i g i n  and e n d i n g ' . ^  'My own d i a l e c t i c a l  me thod ' ,  wrote  Marx:
is  not on ly  d i f f e r e n t  f rom the  H eg e l i a n ,  but is  i t s  
d i r e c t  o ppos i t e .  For H e g e l . . . t h e  t h i n k i n g  process is  
t he  demiurge of the r e a l  w o r ld ,  and the r e a l  world is  
o n ly  the  outward m a n i f e s t a t i o n  of  ' t h e  I d e a ' .  With me, 
on the o th e r  hand, the  i d e a l  is  nothing  e l s e  than the  
m a t e r i a l  world r e f l e c t e d  by the human mind and t r a n s ­
l a t e d  i n t o  terms of  tho u g h t .  ( 6 )
The d i a l e c t i c a l  method used by Marx embodies fo u r  p r i n c i p l e s :  
t h a t  phenomena do not e x i s t  in  i s o l a t i o n ,  but  are dependent upon 
o t h e r  phenomena; t h a t  phenomena must be s tu d ie d  in t h e i r  movement 
and development;  t h a t  c o n t r a d i c t i o n  must thus be sought in the  
processes o f  nature  and s o c i e t y ;  and the p r i n c i p l e  of  the union
of  o p p o s i t e s . ^  The p r i n c i p l e  o f  the  union o f  opposi tes expresses
what Hegel termed ' th e  neg at ion  o f  the n eg a t i o n '  and what Marx 
r e f e r s  to  as t h e s i s ,  a n t i t h e s i s  and s y n t h e s i s .  'What c o n s t i t u t e s  
d i a l e c t i c a l  movement' ,  wrote  Marx,  ' i s  the c o - e x i s te n c e  of  two 
c o n t r a d i c t o r y  s id es ,  t h e i r  c o n f l i c t ,  and t h e i r  fu s io n  in a new 
c a t e g o r y '
The importance of  the d i a l e c t i c a l  method to  Marx was t h a t ;
From t h i s  po in t  of  v iew the h i s t o r y  o f  mankind no 
l o n g er  appeared as a w i l d  w h i r l  of  senseless deeds 
o f  v i o l e n c e ,  a l l  e q u a l l y  condemnable a t  the  
ju d g em en t- sea t  of  mature p h i lo s o p h ic  reason,  and 
which a re  best f o r g o t t e n  as q u i c k l y  as p o s s i b l e ,  but
as the  process of  the e v o l u t i o n  of  man h i m s e l f .  I t
was now the task o f  the i n t e l l e c t  to  f o l l o w  the  
gradual  march of  t h i s  process through a l l  i t s  devious  
ways, and to t r a c e  out  the in n e r  law running through  
a l l  i t s  a pp a ren t ly  a c c i d e n t a l  phenomena. (9 )
The ' i n n e r  law'  of h i s t o r y  d e r iv e d  f rom the d i a l e c t i c a l  method 
was the  s t r u c t u r e  of commodity r e l a t i o n s .  The methodological  
p o i n t  o f  d e p a r tu r e  in the Marxian t h e o r y  o f  c la ss  c o n f l i c t  is  
t h e r e f o r e  t h a t  ' t h e  r e l a t i o n s  o f  pro duct io n  o f  every  s o c i e t y  form  
a whole '
'The r e s u l t  we a r r i v e  a t ' ,  e x p l a i n s  Marx:
i s  not  t h a t  p r o d u c t io n ,  d i s t r i b u t i o n ,  exchange and 
consumption are i d e n t i c a l ,  but t h a t  they  are  a l l  
members o f  one t o t a l i t y ,  d i f f e r e n t  aspects  of  a u n i t . . .
Thus a d e f i n i t e  form of  p ro d u ct io n  determines
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d e f i n i t e  forms of  consumption, d i s t r i b u t i o n  and 
exchange aswe l l  as d e f i n i t e  r e l a t i o n s  between 
these d i f f e r e n t  e l e m e n t s . . . A  mutual i n t e r a c t i o n  
takes p la c e  between these var ious  e lements.  Th is  
is  the case w i th  e ve ry  o rg an ic  body. (11 )
S p e c i a l i s a t i o n ,  through the d i v i s i o n  of  la b ou r ,  and the growth
of  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  t h e r e f o r e  mediate  the r e l a t i o n s h i p  o f  the
i n d i v i d u a l  to  i t s  m a t e r i a l  env ironment .  The h i s t o r i c a l  process
is  thus viewed as a s e r i e s  o f  stages through which the  economic
s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  ( t h e  Unterbau) passes as i t  responds to  new
developments ( i n  knowledge,  f o r  example) and to  new demands ( i n
the  o r g a n i s a t i o n  o f  c i v i l  s o c i e t y ) .  Marx, in t r a c i n g  the  p ro g re s s i v e
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  the mode and r e l a t i o n s  of  p r o d u c t i o n ,  i d e n t i f i e d
f i v e  economic forms:  P r i m i t i v e ,  communal, f e u d a l ,  c a p i t a l i s t
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and s o c i a l i s t .
In d e f i n i n g  these economic stages,  Marx s tr e s s e d  the  p a r a l l e l  
and i n t e r l o c k i n g  development  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and human r e l a t i o n s  
which,  because d e r iv e d  f rom the s ubs tr uc ture  of  economics,  formed 
a s o c i e t a l  s u p e r s t r u c t u r e  ( th e  Oberbau) which both upheld ,  and 
was s us ta in ed  by,  the  mode and r e l a t i o n s  of p r o d u c t i o n .  'S o c ia l  
r e l a t i o n s ' ,  he e x p l a i n e d :
are  i n t i m a t e l y  bound up w i t h  pro duct ive  f o r c e s .  In  
a c q u i r i n g  new p r o d u c t iv e  f o r c e s  men change t h e i r  mode 
o f  p r o d u c t i o n ,  and in  changing t h e i r  mode o f  p r o d u c t ­
io n ,  t h e i r  manner o f  making a l i v i n g ,  they  change a l l  
t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s .  The windmi l l  g ives you s o c i e t y  
w it h  the  f e u d a l  l o r d ;  the steam m i l l ,  s o c i e t y  w i th  the  
i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s t .  The same men who e s t a b l i s h  s o c ia l  
r e l a t i o n s  in c o n f o r m i t y  w i th  t h e i r  m a te r i a l  p r o d u c t i v i t y  
a ls o  produce p r i n c i p l e s ,  ideas and c a t e g o r ie s  conforming  
to  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s .  (13 )
Marx 's  p h i lo s op h y  thus d is so lv ed  the r i g i d i t y  o f  s o c ia l  i n s t i t u t ­
ions w i th  i t s  c l a i m  t h a t  t h e i r  o r i g i n s ,  because h i s t o r i c a l  and 
r e l a t e d  to  the  economic s t r u c t u r e  of  s o c ie ty ,  are  s u b j e c t  to  h i s t o r y  
in  eve ry  r e s p e c t ,  i n c l u d i n g  h i s t o r i c a l  d e c l i n e .  G. Lukacs w r i t e s :
'The knowledge t h a t  s o c i a l  f a c t s  are not o b jec ts  but r e l a t i o n s
between men i s  i n t e n s i f i e d  to  the  p o in t  where f a c t s  are  w h o l l y
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d is s o lv e d  i n t o  p r o c e s s e s ' .  Thus:
A negro i s  a negro.  He o n ly  becomes a s la v e  in  
c e r t a i n  c i r cu m s tan c es .  A c o t t o n - s p i n n in g  Jenny is  
a machine f o r  sp inn ing  c o t t o n .  Only in c e r t a i n  
c ircums tan ces  does i t  become c a p i t a l .  Torn f rom
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these  c i rcumstances  i t  is  no more c a p i t a l  than
gold is  money or sugar the p r ic e  of sugar .  (15 )
The im portance  of changes in the r e l a t i o n s  of  p ro duct ion  
is  thus t h e  e f f e c t  such changes have upon the  o r g a n i s a t i o n  of  
s o c i e t y .  Marx p e r ce iv e d  c a p i t a l i s m  as ro o te d  in  a d e f i n i t e  form 
of  s o c i e t y ,  the  main s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  which is  a d i c h o t -  
omous r e l a t i o n s h i p  between c a p i t a l  and wage l a b o u r . B e c a u s e  
the e x i s t e n c e  o f  c lasses  is  bound up wi th  h i s t o r i c  phases in  the  
h i s t o r y  o f  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  from t h i s  dichotomous economic r e l a t i o n ­
ship t h a t  c l a s s  consciousness and c lass s t r u g g l e  emerge.
Thus the  ' d i c t a t o r s h i p  of the p r o l e t a r i a t ' ,  and an u l t i m a t e l y  
c l a s s l e s s  s o c i e t y ,  were p o s tu la te d  by Marx to  be an i n e v i t a b l e  
outcome o f  c a p i t a l i s t  economic development , c h a r a c t e r i s e d  by a 
' s p l i t t i n g  up' o f  the world i n t o :  ' two g r e a t  h o s t i l e  camps, in t o
two g r e a t  c la s s e s  d i r e c t l y  f a c i n g  each o t h e r :  Bourgeo is ie  and
P r o l e t a r i  a t ' .
2 . 2 .  THE CONCEPT OF INTEREST IN MARXIAN THEORY
M arx 's  concept  of  c la ss  and c lass consciousness is  in s e p a r a b l y
l i n k e d  to  the  d i a l e c t i c a l  model of s o c i e t y  and h is  t h e o r y  o f  c o n f l i c t
and change.  As Balbus notes,  ' c l a s s '  f o r  Marx i s  an a n a l y t i c
or h e u r i s t i c  concep t ,  not  a d e s c r i p t i v e  c a t e g o r y ,  and proceeds
from an assumpt ion o f  a n t a g o n i s t i c  and c o n t r a d i c t o r y  i n t e r e s t s
18which d e f i n e  s o c i e t y  in  dichotomous terms.
Through h is  a n a l y t i c  con s t r uc t  of c l a s s ,  Marx e x p la in s  the
s t r u c t u r a l  base o f  c o n f l i c t  and change in  s o c i e t y  f rom a t h e o r e t i c a l
s t a r t i n g  p o i n t  of  o b j e c t i v e  i n t e r e s t .  Marx b e l i e v e d  t h a t ,  because
the economic and s o c ia l  o r g a n is a t io n  of s o c i e t y  dete rmine  the
1 i f e - c h a n c e s  o f  the  i n d i v i d u a l ,  those i n d i v i d u a l s  s i m i l a r l y  a f f e c t e d
by o b j e c t i v e  s o c i a l  c o n d i t io n s  possess a common i n t e r e s t ,  whether
or not t h e y  a re  aware o f  t h i s .  'C lasses in  the  f i r s t  i n s t a n c e ' ,
w r i t e s  Balbus ,  ' a r e  thus o b j e c t i v e  in  t h a t  t h e i r  r e a l i t y  is  e x t e r n a l
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to  the  consciousness of  the i n d i v i d u a l s  who compose them ' .
Marx d iscusse s  the b i r t h  of  o b j e c t i v e  c la s se s  and the co n d i t io n s  
f o r  the  emergence o f  o b j e c t i v e  consciousness in  The German I d e o l o g y .
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Man's consciousness of the n e c e s s i t y  of a s s o c ia t i o n  is  perce ived
as a s e p a r a t i o n  from the animals which a l lows f o r  the development
of  i n d i v i d u a l  consciousness.  With t h i s ,  according to Marx, t h e r e
developed a d i v i s i o n  of  labour  which ' o n l y  becomes t r u l y  such
from t h e  moment when a d i v i s i o n  of  m a t e r i a l  and mental labour  
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a p p e a r s ' .  Thus he asserts  t h a t  ' t h e  shared i n t e r e s t  of a c la ss  
e x i s t s  not o n l y  in the im a g i n a t i o n ,  as a g e n e r a l i t y ,  but above 
a l l  in  the  mutual interdependence o f  the  i n d i v i d u a l s  among whom 
labour  i s  d i v i d e d '
' C l a s s ' ,  in t h i s  o b j e c t i v e l y  d e f in e d  'common s i t u a t i o n ' ,  
i s  the  neces sary  c on d i t io n  f o r  the emergence of c o n f l i c t  and change 
in  M arx 's  scheme, but i t  is  n o t ,  Marx re cogn is es ,  a s u f f i c i e n t  
c o n d i t i o n .  For  c o n f l i c t  between the two c lasses  to  emerge, i n d i v i d ­
ua ls  must become conscious of t h e i r  o b j e c t i v e  c la ss  i n t e r e s t :
Marx thus d i s t i n g u i s h e s  between a c la s s  ’an sick’ (a set  of i n d i v i d ­
u a l s  s i m i l a r l y  s i t u a t e d  in the d i v i s i o n  of  labour and w i th  common 
o b j e c t i v e  i n t e r e s t s )  and a c la s s  ’ slch’ (a c lass  f o r  i t s e l f ,  
aware o f  i t s  common i n t e r e s t s  and in  o p p os i t io n  to  another c l a s s ) .  
' I n d i v i d u a l s  form a c lass [ i n  the  f u l l  s e n s e ] ' ,  Marx notes,  ' o n l y  
i n s o f a r  as t h e y  are engaged in  a common s t r u g g l e  wi th  another  
c l a s s '
The p r o l e t a r i a t  is  t h e r e f o r e  opposed to  the bourg eo is ie  be fo re
i t  has reco gn ised  i t s  i n t e r e s t s  and organised i t s e l f  p o l i t i c a l l y
as a c l a s s .  'A c las s  d is c h a r g in g  a d e f i n i t e  f u n c t i o n  in  the process
of  p r o d u c t io n  may a l r ea d y  e x i s t  as an aggregate  of persons b e fo re
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i t  e x i s t s  as a s e l f - c o n s c io u s  c l a s s ' ,  w r i t e s  N. Bukharin .  The
t r a n s f o r m a t i o n  o f  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s  to  s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s
i s  thus the  necessary and s u f f i c i e n t  c o n d i t io n  f o r  the emergence
of  c l a s s  c o n f l i c t .
Lukacs d e f in e s  o b j e c t i v e  r e a l i t y  as the ' t h i n g  in i t s e l f ;
a r e a l i t y  which is  o b j e c t i v e l y  ' t h e  same' f o r  both c la sse s .  This
o b j e c t i v e  r e a l i t y  must, urges Lukacs,  be mediated by c lass i n t e r e s t s
i n s t e a d  o f  s e r v in g  immediate i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s ,  in  order  t h a t
the  p r o l e t a r i a t  understand s o c i e t y  as a whole.  'The i n t e l l i g i b i l i t y
o f  o b j e c t s ' ,  he a s s e r t s ,  'de ve lo ps  in  p r o p o r t i o n  as we grasp t h e i r
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f u n c t i o n  in  t h e  t o t a l i t y  to  which the y  b e l o n g ' .  When the p r o l e t a r ­
i a t  has reached the stage in  i t s  consciousness where man is  p e r ce iv e d
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as a s o c i a l ,  economic and p o l i t i c a l  ( sp e c ie s )  being in the s o c io -  
h i s t o r i c a l  process,  he becomes -  e xp la in s  Lukacs -  'both the s u b j e c t  
and the o b j e c t  of  k n o w l e d g e ' ' T h e  s e l f - u n d e r s t a n d i n g  of  the  
p r o l e t a r i a t  i s ,  t h e r e f o r e ' ,  he notes:
s im u l t a n e o u s ly  the o b j e c t i v e  understanding of  the  
n a t u r e  of  s o c i e t y .  When the p r o l e t a r i a t  f u r t h e r s  
i t s  own c lass -a im s  i t  s im u l t an e ou s ly  achieves the  
conscious r e a l i s a t i o n  of  the  -  o b j e c t i v e  -  aims of  
s o c i e t y ,  aims which would i n e v i t a b l y  remain a b s t r a c t  
p o s s i b i l i t i e s  and o b j e c t i v e  f r o n t i e r s  but f o r  t h i s  
conscious i n t e r v e n t i o n .  (26 )
The f o l l o w i n g  stages in  Marx 's  theory  of c la ss  consciousness
can t h e r e f o r e  be t r a c e d .  F i r s t l y ,  the e x is te n ce  o f  a dichotomous
c l a s s  system based upon the mode o f  p roduct ion .  This  arrangement
o f  economic power ( those who own and c ont ro l  the product ion  proce ss ,
and those who are  o w n ed /co n t r o l le d  by i t )  serves the o b j e c t i v e
and s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s  of the r u l i n g  c la s s :  the o b j e c t i v e  i n t e r e s t
of  the  p r o l e t a r i a t  is  to  change t h i s  system. Secondly , a growing
awareness among the p r o l e t a r i a t  t h a t  t h i s  dichotomous system e x i s t s ,
and i s  an o b j e c t i v e  r e a l i t y  ( c l a s s  an s i c h ) .  T h i r d l y ,  an i n c r e a s i n g
consciousness of the p r o l e t a r i a t  t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  r e a l i t y  is
not  in  t h e i r  i n t e r e s t :  the r e c o g n i t i o n  of a common o b j e c t i v e
and s u b j e c t i v e  i n t e r e s t  among the  p r o l e t a r i a n  c lass  (c la s s  f u r
s i c h ) .  F o u r t h l y ,  a growing c o n f l i c t  between the two c las se s  who
seek to  f u l f i l  t h e i r  o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s ;  and l a s t l y ,
the  emergence o f  a R e v o lu t i o n a r y  Class Consciousness among the
p r o l e t a r i a t  who seek to overthrow the dichotomous c las s  system.
M. Mann has def in ed  the growth of c lass  consciousness in
s i m i l a r  s ta g e s ,  through c las s  i d e n t i f i c a t i o n  ( o f  o n e s e l f  w i th
the  p r o l e t a r i a t ) ;  c lass  o p p os i t io n  ( r e c o g n i t i o n  of  c a p i t a l i s m
as the  o p p o s i t i o n  f o r c e ) ;  c lass  t o t a l i t y  (acceptance of c lass
i d e n t i f i c a t i o n  and op p os i t io n  as d e f i n i n g  one's s o c ia l  s i t u a t i o n
and the  whole s o c i e t y  in which one l i v e s ) ;  and the concept  of
an a l t e r n a t i v e  s o c i e t y  (a goal towards which one can move). Mann
suggests  t h a t  ' r e v o l u t i o n a r y  c la s s  consciousness'  is  a combinat ion
of  a l l  f o u r  s ta ges ,  consciousness 'e x p l o d i n g '  as the worker moves
from c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  ( through exper ie nce)  to  the  f i n a l  s tage
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( t h e  l i n k i n g  o f  exper ience  wi th  wider  s t r u c t u r e s ) .
A c e n t r a l  problem in  the  t h e o r y  of  the development of  c la s s
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consciousness is  p r o l e t a r i a n  i d e n t i f i c a t i o n  wi th  the c a p i t a l i s t  
system. Such ' f a l s e  c o n sc iou sn ess ' ,  suggested Marx, i s  o b j e c t i v e  
consciousness t h a t  has f a i l e d  s u b j e c t i v e l y  to  reach i t s  s e l f -  
appointed goals ,  w h i l e  f u r t h e r i n g  and r e a l i s i n g  the o b j e c t i v e  
aims of  s o c i e ty  of  which i t  is  ig n o ran t  and which i t  d id  not choose.  
Lukacs e x p la in s :
As the p r o l e t a r i a t  has been en t ru s te d  by h i s t o r y  
w ith  the tas k  of  t r a n s fo r m i n g  s o c i e ty  c o n s c iou s ly ,  
i t s  c las s  consciousness must develop a d i a l e c t i c a l  
c o n t r a d i c t i o n  between i t s  immediate i n t e r e s t s  and 
i t s  lo n g - te rm  o b j e c t i v e s ,  and between the d i s c r e t e  
f a c t o r s  and the  whole.  (28 )
A b s t r a c t l y ,  t h e r e f o r e ,  c la ss  consciousness im p l i es  an unconsciousness  
of  one's  own s o c i o - h i s t o r i c a l  and economic c o n d i t i o n .
The d i f f i c u l t y  in  overcoming f a l s e  consciousness i s ,  c la ims  
Marx,  the t e n a c i t y  w i t h  which c a p i t a l i s m  defends i t s e l f ,  through  
i t s  j u d i c i a l ,  r e l i g i o u s  and edu c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  ( t h e  Uberbau,  
or ' s u p e r s t r u c t u r e ' , o f  s o c i e t y ) .  The hegemony of  the  b o u r g e o is ie  
embraces the whole o f  s o c i e t y ,  f o r  the r u l i n g  i n t e r e s t  developed  
a coherent  t h e o ry  of  economics, p o l i t i c s  and s o c i e t y  in  order  
to  defend i t s  p o s i t i o n .  Marx exp la in ed :
The c las s  which has the means of m a te r ia l  p ro duct io n  
at  i t s  d i s p o s a l ,  has c o n t r o l  a t  the same t ime over  
the  means of i n t e l l e c t u a l  ( g e i s t i g )  p ro d u c t io n ,  so 
t h a t  t h e re b y ,  g e n e r a l l y  speaking,  the ideas o f  those  
who lack the means of  i n t e l l e c t u a l  product ion  are  
s ub je c t  to  i t .  ( 29 )
A. Giddens w r i t e s :
There is  not a u n i l a t e r a l  r e l a t i o n s h i p  between v a lu e  
and power: the  dominant c la ss  is  able  to  d issem in ate
ideas which are  the  l e g i t i m a t i o n s  of i t s  p o s i t i o n  of  
dom in ance . . .The  import  of  t h i s  is  t h a t  id eo logy  must  
be s tu d ied  in  r e l a t i o n  to  the soc ia l  r e l a t i o n s h i p s  in  
which i t  i s  embedded: we must study both the con c re te
processes which g iv e  r i s e  to  var io us  types o f  id e a s ,  
t o g e th e r  w i th  the  f a c t o r s  which determine which ideas  
come i n t o  prominence w i t h i n  a given s o c i e ty .  (30 )
Giddens thus p o in ts  out  t h a t  ideas at  var i ance  w i t h  the  p r e v a l e n t  
views of  an age w i l l  not  come i n t o  prominence unless a r t i c u l a t e d  
w i t h  i n t e r e s t s  held by the  dominant c la s s .  Such a s i t u a t i o n  le ads ,  
Lukacs comments, to  a p o s i t i o n  where:
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As the b o u r g e o i s i e  has the i n t e l l e c t u a l ,  o r g a n i s a t i o n ­
al and e ve ry  o th e r  advantage,  the  s u p e r i o r i t y  o f  the  
p r o l e t a r i a t  must l i e  e x c l u s i v e l y  in i t s  a b i l i t y  to  see 
s o c i e t y  f rom th e  c e n t r e ,  as a coherent  whole .  ( 3 1 )
The unique f u n c t i o n  of  the c lass  consciousness o f  the  p r o l e t a r i a t  
is  thus t h a t  i t  cannot  l i b e r a t e  i t s e l f  as a c la s s  w i t h o u t  s im u l t a n ­
eous ly  a b o l i s h i n g  c la s s  s o c i e ty  as such, i t  i s ,  Marx argues,  through  
' P r a x i s '  -  the u n i t y  of  p r o l e t a r i a n  thought  and a c t i o n  -  t h a t  
c la s s  consciousness and a c t io n  w i l l  emerge f rom the  masses, and 
the  c o n f l i c t  o f  c la s se s  lead to a r e - s t r u c t u r i n g  o f  s o c i e t y .
'Men, developing  t h e i r  m a te r i a l  p ro duct ion  and t h e i r  m a t e r i a l  
i n t e r c o u r s e ' ,  he w r o t e ,  ' a l t e r  along wi th  t h i s  t h e i r  r e a l  e x i s te n c e ,
t h e i r  t h i n k i n g  and the  products of t h e i r  t h i n k i n g .  L i f e  i s  not
32determined by consciousness,  but consciousness by l i f e ' .
While s t r e s s i n g  the  importance o f  o b j e c t i v e  i n t e r e s t  in the  
development  o f  c l a s s  consciousness,  F . Engels acknowledged the  
need f o r  the development of  the s u b j e c t i v e  d imension o f  i n t e r e s t :
According t o  the  m a t e r i a l i s t  concept ion o f  h i s t o r y ,  
the u l t i m a t e l y  de te rm in in g  e lement  in h i s t o r y  i s  the  
pro duct ion  and re p ro d u c t i o n  of r e a l  l i f e .  More than  
t h i s  n e i t h e r  Marx nor I have ever  a s s e r t e d . . .The  
economic s i t u a t i o n  is  the b a s is ,  but the v a r io u s  
elements o f  t h e  s u p e r s t r u c t u r e . . . a l s o  e x e r c i s e  t h e i r  
i n f l u e n c e  upon the  course of the  h i s t o r i c a l  s t r u g g l e ,  
and in many cases preponderate  in  de te rm in in g  t h e i r  
form.  (33 )
Thus ' i f  s u b j e c t i v e  consciousness is  l a c k i n g ' ,  w r i t e s  M. Mann,
'so too are the  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ,  f o r  the two cannot  e x i s t  
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s e p a r a t e l y . '
Balbus suggests t h a t  ' t h e  c e n t r a l  problems o f  Marx ian c lass  
a n a l y s i s  concern t h e  development and o r g a n i s a t i o n  o f  conscious­
n e s s . ' ^ ^  I f  t h i s  problem is  seen in  terms o f  the  f o r m a t i o n  of  
i n t e r e s t ,  he n o te s ,  then i t  may be equated w i t h  the  p l u r a l i s t s  
at t em pt  to  d i s t i n g u i s h  between ' p o t e n t i a l '  i n t e r e s t  groups and 
organised  i n t e r e s t  groups.
R. Dahre ndor f ,  f o r  example, t r i e s  to d e f i n e  M arx 's  c lasse s
an s ich  and f u r  s ic h  by d i s t i n g u i s h i n g  between l a t e n t  and man i fes t
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i n t e r e s t s  and between quas i -groups and i n t e r e s t  groups.
Dahrendorf  equates l a t e n t  i n t e r e s t s  w i th  a c la s s  an s ic h  ( o b j e c t i v e  
i n t e r e s t ) ,  and m a n i f e s t  i n t e r e s t s  w i t h  a c lass  f u r  s ic h  ( s u b j e c t i v e
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i n t e r e s t ) ,  and suggests i t  is  i n t e r e s t  groups which emerge from
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the  u n i t i n g  o f  i n d i v i d u a l s  around a common m a n i fe s t  i n t e r e s t .  
'C la s s  t h e o r y ' ,  a ss er ts  Dahrendorf ;
i s  concerned w i t h  the sys te mat ic  e x p l a n a t i o n  of  
t h a t  p a r t i c u l a r  form of  s t r u c t u r e - c h a n g i n g  c o n f l i c t  
which is  c a r r i e d  on by agg re gat io n  o f  groups 
growing out o f  the  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  o f  s o c ia l  
o r g a n i s a t i o n s .  (38 )
In  d e f i n i n g  c la ss  in r e l a t i o n  to  the  e x e r c i s e  of  a u t h o r i t y ,
Dah re ndor f  assumes Weber's d e f i n i t i o n  o f  a u t h o r i t y  as ' l e g i t i m a t e
p o w e r ' .  As the p r o l e t a r i a t  c las s  does not possess economic power
or a u t h o r i t y ,  D ah re n d or f ' s  l o c a t i o n  o f  qu as i - g r ou p s  and i n t e r e s t
groups in  the a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  o f  a s s o c i a t i o n s  and in  r e l a t i o n
to l e g i t i m a c y  cannot  adequate ly  l o c a t e  or  e x p l a i n  p r o l e t a r i a n  
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i n t e r e s t s .  Dah re n d or f ' s  use of l a t e n t  and m a n i fe s t  i n t e r e s t s  
to  e x p l a i n  a c la s s  an s ich and f u r  s ich  i s  i n a p p r o p r i a t e  because 
o f  t h e  f a i l u r e  to i d e n t i f y  an o b j e c t i v e  concept  o f  i n t e r e s t .  
' I n t e r e s t s ' ,  w r i t e s  Dahrendorf :
Would seem to be psycholog ical  in  t h e  s t r i c t e s t  
s e n s e . . . t h e  p r o p o s i t i o n  of  c e r t a i n  a n t a g o n i s t i c  
i n t e r e s t s  c o n d i t io n ed  by, even i n h e r e n t  i n ,  s o c ia l  
p o s i t i o n s  con ta ins  p r e c i s e l y  t h i s  apparent  meaning­
le s s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  can be i n t e r e s t s  which 
a r e ,  so to  say,  impressed on t h e  i n d i v i d u a l  from  
o u t s i d e  w i t h o u t  h is  p e r c e p t io n .  ( 4 0 )
Thus Balbus argues t h a t :
They [ t h e  p l u r a l i s t s ]  t y p i c a l l y  f a i l  to  i n v e s t i g a t e  
e m p i r i c a l l y  the  l i n k  between m a n i f e s t  i n t e r e s t s  and 
t h e i r  o r g a n i s a t i o n . . . M o r e  i m p o r t a n t l y ,  g iven t h e i r  
p u r e l y  s u b j e c t i v e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r e s t  in the f i r s t  
p l a c e ,  p l u r a l i s t s  n e c e s s a r i l y  t r e a t  what Marx c a l l e d  
a c la s s  f u r  s i c h . . . a s  the s t a r t i n g  p o i n t  o f  a n a l y s i s .
The c r u c i a l  ques t ion  f o r  c lass  c o n f l i c t  a n a l y s i s  -  
t h e  qu es t i on  o f  the det erm in an ts  o f  consciousness  
and the  r o l e  o f  consciousness in  t h e  development  o f  
c o n f l i c t  and change, or the c o n v ers io n  of  i n t e r e s t s  
d e f i n e d  o b j e c t i v e l y  to  i n t e r e s t s  p e r c e iv e d  s u b j e c t ­
i v e l y  -  is  e n t i r e l y  beyond the scope o f  p l u r a l i s t  
a n a l y s i s .  (41 )
The i m p l i c a t i o n s  o f  the d i f f e r i n g  approaches to  the  concept  
o f  i n t e r e s t  taken  by c lass  and by group th e o r y  are  des cr ibed  by 
R.C.  Maori  d i s :
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Marx, w i t h  h is  c la ss  theory  and i t s  d e t e r m i n i s t i c  
underp inn ings  provided a broad t h e o r y  of h i s t o r y  
and development  through which man would u l t i m a t e l y  
be able  to  shed i n t e r e s t  in o r d e r  to  a t t a i n  f reedom 
-  t h a t  i s ,  in Marxism, de te rm in ism led p r o g r e s s i v e l y  
t o  h ig her  stages of consciousness and p er cept io n  of  
the  env ironment .  In c o n t r a s t ,  group t h e o r i s t s  anchor  
man's l i f e  i n t o  the p er en n ia l  group c o n f l i c t  which,  
by t h e i r  very  n a t u r e ,  groups can never  t ransce nd.  Not 
o n l y  our l i v e s  remain i n t o l e r a b l y  and unredeemably  
' n a s t y  and b r u t i s h ' ,  but our t h e o r e t i c a l  un ivers e  in  
terms of  which we can e x p l a i n  behav iour  becomes unduly  
r e s t r i c t e d .  I n t e r e s t  is  the p r o p e l l i n g  f o r c e  and man is  
f o r e v e r  d es t in ed  to  l i v e  in an environment  t h a t  m i r r o r s  
i n t e r e s t .  (42 )
In assuming an o b j e c t i v e  aswel l  as s u b j e c t i v e  concept  of  
i n t e r e s t  in  the  d e f i n i t i o n  of c la s s  and of  the development of  
c l a s s  consciousness,  Marxian t h e o r y  n e c e s s a r i l y  adopts a d i f f e r e n t  
a n a l y t i c a l  approach to  the concept  o f  power, and to the r e l a t i o n ­
sh ip  between i n t e r e s t  and power, than t h a t  taken by group t h e o r i s t s .
2 . 3 .  THE CONCEPT OF POWER IN MARXIAN THEORY
P l u r a l i s t s ,  note Balbus, t r e a t  'power '  as a d e s c r i p t i v e  category:  
t h e y  ask who has power, and a t t em pt  e m p i r i c a l l y  to dete rmine  power 
d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  p o l i t i c a l  systems.  Marxian c lass  a n a ly s is  
seeks in s te a d  t o  d e f i n e  power and is  concerned w i th  the r o l e  of  
power r e l a t i o n s  in p o l i t i c a l  change. Because Marxian c la ss  the o ry  
is  a c o n f l i c t  model ,  d e f in ed  in terms o f  two c lasses  in  a r e l a t i o n ­
ship o f  dependence, 'power'  i s  n e c e s s a r i l y  perce ived  as a z e r o -  
sum concept  and, f o r  h e u r i s t i c  purposes,  i s  approached in dichotomous  
te rm s .
An a n a l y s i s  of  power, and o f  t h e  c la s s  r e l a t i o n s  to  which 
i t  g iv es  r i s e ,  r e s t s  upon the mode o f  p ro duct io n  of economic goods 
and commodit ies .  The c lass  r e l a t i o n s  produced by the economic 
system are  i n t e g r a l  to  the arrangements o f  economic, s o c ia l  and 
p o l i t i c a l  power w i t h i n  a p o l i t y .  They a r e ,  w r i t e s  Giddens;
t he  main a x is  around which p o l i t i c a l  power is  d i s ­
t r i b u t e d ,  and upon which p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  
depends. For Marx, economic and p o l i t i c a l  power 
are c l e a r l y ,  though not  i n s e p a r a b l y ,  l i n k e d .  (44 )
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Thus possession o f  p r o p e r t y  ( i e .  c a p i t a l ,  or the  mode of  
p r o d u c t i o n )  dete rmines the  r e l a t i o n s  of power and the development  
of  c la s s e s  w i t h i n  a s o c i e t y .  The r u l i n g  c la ss  ( b o u r g e o i s i e ) ,  
and i t s  s o c ia l  and p o l i t i c a l  i n t e r e s t s ,  are  formed f rom such 
p r o p e r t y -o w n e r s h ip  and, se t  in o p p o s i t io n  to  t h i s  c l a s s ,  i s  the  
p r o l e t a r i a t ,  whose r e l a t i o n s h i p  to  the means of  p roduct io n  is  
as w o rk ers ,  and who are  p r o p e r t y l e s s .
The importance o f  such an anatomy o f  power to  Marxian th e o ry  
l i e s  in  the r o l e  economic r e l a t i o n s  p la y  in  the fo r m a t io n  o f  
o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s ,  and the development o f  c la ss  
consciousness.  Marx e x p l a i n s  changes in p o l i t i c a l  s o c i e t y  through  
changes in the mode o f  p ro d u ct io n  and in  the economic o r g a n i s a t i o n  
of  s o c i e t i e s .  Although r e p res en ted  as p o l i t i c a l  s t r u g g l e s ,  argues  
Marx,  the  a b o l i t i o n s  o f  f e u d a l i s m ,  of  s l a v e r y  and of  cas te -sys tems  
-  and the  a l t e r a t i o n  in  f r a n c h i s e  arrangements and s o c ia l  and 
economic l e g i s l a t i o n  -  i n f a c t  r e f l e c t  the emancipat ion of  an economic 
i n t e r e s t .
Thus the i n c r e a s i n g  s p e c i a l i s a t i o n  and d i v i s i o n  of  la bour  
demanded by i n d u s t r i a l i s a t i o n  a l t e r e d  the  p o l i t i c a l  and s o c ia l  
o r g a n i s a t i o n  of  s o c i e t i e s  and p o l a r i s e d  the  p ro p er ty -o w n in g  and 
p r o p e r t y l e s s  c l a s s e s .  Engels e x p la in e d :
In  the s t r u g g l e  between landed p r o p e r t y  and b o u r g e o i s i e ,  
no less  than in  t h e  s t r u g g l e  between the b o u r g e o is ie  and 
th e  p r o l e t a r i a t ,  i t  was a q u es t i o n ,  f i r s t  and fo r e m o s t ,  
o f  economic i n t e r e s t s ,  to  the f u r t h e r a n c e  o f  which 
p o l i t i c a l  power was intended  to  serve merely  as a means.  
B ourgeo is ie  and p r o l e t a r i a t  both arose in consequence o f  
a t r a n s f o r m a t i o n  o f  the  economic c o n d i t i o n ,  more 
p r e c i s e l y ,  o f  the  mode o f  p ro d u c t io n .  (45 )
The i n d u s t r i a l  o r d e r ,  w r i t e  R. Bendix and S. L i p s e t :
Imposed on each the  burden of  h is  f r e e d o m . . .The  
r e l a t i o n s  between master  and s erv an t  had become 
a c o n t r a c t u a l  arrangement .  Each was bound to  the  
o th e r  by a c a s h - n e x u s . . .Hence the c lasse s  of  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y  were s imply  aggregates of men 
s i m i l a r l y  s i t u a t e d  in  the s o c i e t y .  They were held  
t o g e t h e r  o n ly  by t h e i r  economic i n t e r e s t s .  (46 )
The economic i n t e r e s t ,  and the on ly  economic power owned 
by t h e  p r o p e r t y l e s s  c l a s s ,  the p r o l e t a r i a t ,  is  i t s  l a b o u r ,  and 
t h i s  i t  must o f f e r  f o r  s a l e  to those who c on t ro l  the mode o f
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p r o d u c t i o n .  The p r o l e t a r i a t  is  o b l ig e d  to  conver t  i t s  commodity 
( l a b o u r )  in t o  exchange in  order  to  s a t i s f y  bas ic  human wants:  
thus Marx r e f e r s  to  t h i s  c la s s  as 'wage l a b o u r e r s ' .  For the  
p r o l e t a r i a t ,  w r i t e s  G.A. B r i e f s :
the  u n r e s t r i c t e d  and e x c l u s i v e  c o n t r o l  of  person 
and p r o p e r t y  which d i s t i n g u i s h e s  the  economy of  
c a p i t a l i s m  is  narrowed down to  an u n r e s t r i c t e d  
c o n t r o l  o f  what t h e y  earn by the s a le  of  t h e i r  
labour  power. (47 )
At the h e a r t  of  M arx 's  the o ry  of  economic power are  the labour
t h e o r i e s  o f  va lue  and s ur p lus  v a lu e ,  which are in s t ru m e n ta l  in
e x p l a i n i n g  the d i c h o t o m i s a t i o n  of  s o c i e t y  and the development
of  c a p i t a l i s m  and c la s s  c o n f l i c t .  Marx 's  labour  t h e o r y  of va lue
demonstrates two p r i n c i p l e s :  f i r s t l y ,  t h a t  the la b ou re r  works
under the  c o n t r o l  of  a c a p i t a l i s t ,  to  whom his  labour  belongs;
and secondly  t h a t  the pro duct  of  the labour  is  the p r o p e r t y  of
the  c a p i t a l i s t  and not  t h a t  of  the l a b o u r e r ,  i t s  immediate producer .
The la bour  process i s  thus :  ' a process between th in gs  t h a t  the
c a p i t a l i s t  has purchased,  th in gs  t h a t  have become his  p r o p e r t y .
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The product  of t h i s  process belongs,  t h e r e f o r e ,  to  h im ' .
The commodity o f  wage laboure rs  ( v a r i a b l e  c a p i t a l )  i s  r e q u i r e d  
by c a p i t a l i s t s  in  o rd er  t h a t  va lue  can be produced f rom constant  
c a p i t a l  ( l a n d ,  m a ch in e ry ) .  ' I n  so f a r ' ,  wrote  Marx:
as i t s  ins trum ents  and sub je c ts  are  themselves  
products ,  labour  consumes products  in  order  to  
c r e a t e  p roducts ,  or  in  o ther  words, consumes 
one set  o f  products  by t u r n i n g  them i n t o  means 
of  p ro duct ion  f o r  another  s e t .  (49 )
Thus he asks, in  Wage Labour and C a p i t a l , 'Does a worker in  a
c o t t o n  f a c t o r y  produce m ere ly  cot ton  t e x t i l e s ?  No, he produces
c a p i t a l .  He produces v a lu es  which serve a fresh  to  command his
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l a b ou r  and by means o f  i t  to  c re a te  new v a l u e s ' .
The a p p r o p r i a t i o n ,  by the  c a p i t a l i s t ,  of  the labour  power 
he buys from the  w a g e - la b o u r e r ,  leads Marx to  h is  th e o ry  o f  surplus  
v a l u e .  The c a p i t a l i s t ,  according to Marx,  has two o b je c t s  in  
view :  to  produce a u s e - v a l u e  t h a t  has a value  in  exchange -  an
a r t i c l e  t h a t  can be so ld  as a commodity -  and to  produce a commodity 
w i t h  a g r e a t e r  v a lu e  than the  sum of  values used in  i t s  p ro d u c t io n .  
'H i s  a i m ' ,  w r i t e s  Marx,  ' i s  to  produce not o n ly  a u s e - v a lu e ,  but
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a commodity a l s o :  not o n ly  u se -va lu e ,  but v a lu e ;  not  on ly  v a lu e ,
but a t  the  same t ime surp lus  v a l u e ' . T h e  c a p i t a l i s t  thus exprop­
r i a t e s  l a b o u r ,  demanding t h a t  the w a g e- la boure r  work f o r  a c e r t a i n  
t ime  g r a t i s .  'The a p p r o p r i a t i o n  of unpaid la bour  is  the bas is  
o f  the  c a p i t a l i s t  mode of p roduct ion  and of  the  e x p l o i t a t i o n  of  
the  w o r k e r ' ,  wrote  Engels ,  and:
even i f  the  c a p i t a l i s t  buys the labour  power of h is  
l a b o u r e r  a t  i t s  f u l l  va lue  as a commodity on the  
m a r k e t ,  he y e t  e x t r a c t s  more va lue  f rom i t  than he 
pa id  f o r ;  and in the u l t i m a t e  a n a ly s is  t h i s  surplus  
v a l u e  forms those sums of  va lue  f rom which are  
heaped up the c o n s t a n t l y  in c r e a s i n g  masses o f  c a p i t a l  
in  the  hands o f  the possessing c la s s e s .  (5 2 )
From t h e  t h e o r y  of surp lus  value  Marx deduced t h r e e  economic
laws wh ich ,  he argued, made the d e s t r u c t i o n  o f  c a p i t a l i s m  and
the  development  o f  c lass  consciousness i n e v i t a b l e .  The f i r s t
-  the  law o f  c a p i t a l i s t  accumulation -  is  based on the tendency
o f  c o m p e t i t i o n  to  en fo rc e  the c a p i t a l i s t  to  accumulate l a b o u r -
53sav in g  mach inery and so to  produce more goods. The second law 
i s  t h a t  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  of  c a p i t a l ,  based upon the c o n t r a c t i o n  
o f  the  number o f  c a p i t a l i s t s  wi th  the expansion of  c o m p e t i t i o n ,  
and thus the  i n c r e a s e  in  the  ranks of  w a g e - la b o u r e r s ,  swel led  
by those c a p i t a l i s t s  d e fe a ted  by m o n o p o l is a t io n .  T h i r d l y ,  Marx 
suggested ,  t h e  con s ta n t  e x p r o p r i a t i o n  by c a p i t a l i s t s  o f  surplus  
v a l u e ,  w i t h  t h e  accompanying c o n c en t ra t io n  o f  c a p i t a l ,  leads to  
i n c r e a s i n g  m is er y  and deg ra dat io n  among the p r o p e r t y l e s s .
' I t  is  c a p i t a l i s t  a c c u m u l a t io n ' ,  wrote  Marx:
t h a t  c o n s t a n t l y  p r o d u c e s . . . a  r e l a t i v e l y  redundant  
p o p u l a t i o n  o f  l a b o u r e r s . . . T h e  la b o u r i n g  p o p u la t io n  
t h e r e f o r e  produces,  a long wi th  the accumula t ion  of  
c a p i t a l  produced by i t ,  the means by which i t s e l f  
i s  made r e l a t i v e l y  sup e r f lu ou s ,  i s  tu r ned  i n t o  a 
r e l a t i v e  surplus  p o p u l a t io n :  and i t  does t h i s  to
an a lways in c r e a s i n g  e x t e n t .  (54)
The ranks o f  the  s uperf lu ous  w a g e - la bo u re rs ,  or ' i n d u s t r i a l  
r e s e r v e  army' are  swol len by the overwork o f  the  employed p a r t  
o f  t h e  work ing  c l a s s ,  w h i l e  the expansion and c o n t r a c t i o n  o f  the  
r e s e r v e  a ls o  r e g u l a t e s  the general  movements o f  wages (a  l a r g e  
i n d u s t r i a l  r e s e r v e  army weakens the w a g e - la b o u r e r s '  b a r ga in in g  
power w i t h  t h e  c a p i t a l i s t s ,  who can now draw r e a d i l y  on i d l e  and 
s u p e r f lu o u s  la b ou r  power) .
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I t  i s  the d i f f i c u l t i e s  faced in commanding an acc eptab le  
p r i c e  f o r  l a b o u r ,  and the misery of  the w ag e- la bo u re r  under these  
c o n d i t i o n s ,  which a f f e c t s  the development o f  c la s s  consciousness  
among the p r o l e t a r i a t .  'As the bo u rg eo is ie  d e v e l o p s ' ,  Marx 
suggested:
t h e r e  develops in i t s  bosom a new p r o l e t a r i a t ,  a 
modern p r o l e t a r i a t . . . f r o m  day to  day i t  becomes 
c l e a r e r  t h a t  the r e l a t i o n s h i p s  of  p ro d u ct io n  in  
which the bourg eo is ie  moves do not have a s i n g l e ,  
simp le  c h a r a c t e r  but a double c h a r a c t e r ;  t h a t  in 
t he  same r e l a t i o n s h i p s  in which w eal th  is  produced,  
p o v e r t y  is  a lso p ro d u ce d . . . t h a t  these r e l a t i o n s h i p s  
produce bourgeois  w e a l th ,  t h a t  i s ,  the w e a l th  of  
the  bourgeois  c l a s s ,  on ly  by c o n t in u o u s ly  d e s t ro y in g  
t h e  w ea l th  of i n d i v i d u a l  members of  t h i s  c la s s  and 
by producing an ever-g rowing  p r o l e t a r i a t .  (55 )
The m is e r a b le  c o n d i t io n  of  the p r o l e t a r i a t  thus i n s p i r e s  
an awareness of  the growing c o n t r a d i c t i o n s  and i n j u s t i c e s  of  s o c i e t y  
and, u l t i m a t e l y ,  the consciousness t h a t  the genesis  of such c o n d i t i o n s  
is  t h e  e x i s t e n c e  of p r i v a t e  p r o p e r t y .  'The p r o l e t a r i a t ' ,  wrote  
Marx,  ' c a r r i e s  out the sentence which p r i v a t e  p r o p e r t y  passes
upon i t s e l f  by i t s  c r e a t i o n  of  a p r o l e t a r i a t ' . ^ ^  Thus the i n c r e a s i n g
p o l a r i s a t i o n  of  s o c ie ty  i n t o  propert y -o wn in g  and p r o p e r t y le s s  
c la s s e s  i s  the i n e v i t a b l e  outcome of  the i n c r e a s i n g  accumulation  
and c o n c e n t r a t i o n  of  c a p i t a l .
The tendenc ie s  of  c a p i t a l i s t  p ro duct io n  t o  accumulation and 
c o n c e n t r a t i o n  express a 'growing in c om pa tab i1 i t y  between the prod ­
u c t i v e  development  of  s o c o ie ty  and i t s  h i t h e r t o  e x i s t i n g  r e l a t i o n s
of  p r o d u c t i o n ' ,  such t h a t  ' b i t t e r  c o n t r a d i c t i o n s ,  c r i s e s  and spasms'
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development  of  p ro d u c t iv e  power t o g e th e r  w i t h  the  g r e a t e s t  expansion  
of  e x i s t i n g  wea l th  w i l l  c o inc id e  w i t h  d e p r e c i a t i o n  of c a p i t a l ,
d e g r a d a t io n  o f  the l a b o u r e r ,  and a most s t r a i t e n e d  exhaust ion
of  h is  v i t a l  p o w e r s ' . T h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  growing weal th  
and growing po ve r ty ;  of  o v e r -p r o d u c t i o n  and d e p r i v a t i o n ;  of  a 
growing s c i e n t i f i c  power ( f i x e d  c a p i t a l )  and the  growing s u p e r f l u i t y  
of  la b ou r  power, stem from the r e l a t i o n s h i p s  o f  e x p l o i t a t i o n  i n h e r e n t  
in  c a p i t a l i s m ,  by which the p r o p e r t i e d  c la s s  l i v e  on the labour  
of  the  n o n - p r o p e r t i e d .
C r i t i c s  o f  the Marxian theory  o f  the decomposi t ion o f  c a p i t a l i s m  
d i s p u t e  the  economic grounds on which c o n f l i c t  theory  is  based.
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While  shar ing  Marx 's  b e l i e f  t h a t  c a p i t a l i s m  w i l l  break down and 
be r e p la c ed  by s o c i a l i s m ,  J .A .  Schumpeter argued t h a t  t h i s  would 
r e s u l t  f rom the  s t r a i n  which c a p i t a l i s m  puts upon i t s  own i n s t i t u t i o n ­
al framework -  p r o p e r t y  -  and not  p r i m a r i l y  through unemployment
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and ' i m m i s e r a t i o n ' . M. Weber, suggest ing t h a t  c a p i t a l i s m  w i l l  
develop i n t o  bureaucracy,  a ls o  denied  the importance of the  r o l e  
of  c la s s  c o n f l i c t .  While  b u r e a u c r a t i s a t i o n  was, f o r  Weber, an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  the h i e r a r c h i c a l  d i v i s i o n  of  la b o u r ,  Marx p er ce ive d  
b u r e a u c r a t i c  c e n t r a l i s a t i o n  as; 'one p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n  
of  the  bourgeois  S t a t e ,  and c on seq u ent ly  as t r a n s i t o r y  a s o c ia l  
form as is  c a p i t a l i s m  i t s e l f
The possession of economic power , Marx argued, is  fo r m a l is e d  
through a S t a t e  mechanism which r e i n f o r c e s  the dominant economic 
i n t e r e s t  a g a in s t  the p r o p e r t y l e s s  and power less.  The S t a t e  is  
thus p a r t  of  the  s u p e r s t r u c t u r e ,  c r e a te d  by and r e f l e c t i n g  the  
r e l a t i o n s  of  p ro duct io n  in  s o c i e t y  and t h e r e f o r e  the c la ss  s t r u g g l e .
I t  i s ,  wrote  Engels ,  ' t h e  admission t h a t  t h i s  s o c i e t y  has become 
e ntang le d  in an i n s o l u b l e  c o n t r a d i c t i o n  w i th  i t s e l f ,  t h a t  i t  is  
c l e f t  i n t o  i r r e c o n c i l a b l e  antagonisms which i t  is  power less to  
d i s p e l T h e  S t a te  t h e r e f o r e  p r o t e c t s  the economic o rd er  w i t h  
l e g a l ,  j u d i c i a l ,  m i l i t a r y  and r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ;  'The  
cohesive  fo r c e s  of  c i v i l i s e d  s o c i e t y  i s  the S t a t e ,  which in  a l l  
t y p i c a l  per iods  is  e x c l u s i v e l y  the  S t a t e  of the r u l i n g  c l a s s ,  and 
in  a l l  cases remains e s s e n t i a l l y  a machine f o r  keeping down the  
oppressed,  e x p l o i t e d  c l a s s ' .
' I n  order  t h a t  these antagonisms,  c lasses w i t h  c o n f l i c t i n g  
economic i n t e r e s t s ,  might  not consume themselves and s o c i e t y  in  
a s t e r i l e  s t r u g g l e ' ,  wrote  Engels:
a power seemingly  s ta n d i n g  above s o c i e ty  becomes 
necessary f o r  the purpose o f  moderating the  
c o n f l i c t ,  o f  keeping i t  w i t h i n  the bounds of  ' o r d e r ' ;  
and t h i s  power, a r is e n  out  o f  s o c i e t y ,  but p la c in g  
i t s e l f  above i t ,  and i n c r e a s i n g l y  a l i e n a t e d  from 
i t ,  is  the  S t a t e .  (63 )
Thus, in  Marxian a n a l y s i s ,  bureaucracy is  a means o f  a d m i n i s t e r ­
ing c a p i t a l i s m :  i t  is  an arrangement  of  S t a te  i n s t i t u t i o n s  c h a r a c ­
t e r i s e d  by f u n c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  and c e n t r a l i s e d  power c e n t r e s .  
Such S t a t e  apparatus i s  p e r c e iv e d  as a product  of  the c la s s  s t r u g g l e :
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'A t  a c e r t a i n  stage of  economic dev elopm ent ' ,  e x p la in e d  Engels ,
'which was n e c e s s a r i l y  bound up w i th  the c leavage of s o c i e t y  i n t o  
c l a s s e s ,  the  S t a t e  became a n e c e s s i t y ' . The f a i l u r e  o f  S t a te  
and s o c i e t y  to  con ta in  the  c o n t r a d i c t i o n  in h e r e n t  in  c a p i t a l i s m  
thus a n t i c i p a t e s  the demise both of c a p i t a l i s t  economics and of  
i t s  co r respond in g  s o c ia l  forms.
P l u r a l i s t  c r i t i c s  have fo l lo w e d  the Weberian t r a d i t i o n  in  
sug gest ing  t h a t  the S t a t e  w i l l  develop s tronger  and more d i v e r s e  
mechanisms f o r  the  containment  o f  c o n f l i c t .  D. B e l l ,  f o r  example,  
has suggested t h a t ,  as c o n f l i c t  becomes i n c r e a s i n g l y  f u n c t i o n a l  
and i n s t i t u t i o n a l i s e d ,  c la s s  c o n f l i c t  is  f ragmented i n t o  sev era l  
and v a r io u s  group s t r u g g l e s . S i m i l a r l y ,  R.  Dahrendorf  argues  
t h a t  the decomposi t ion of  labour  and growth o f  the 'new midd le  
c l a s s '  have d r a s t i c a l l y  a l t e r e d  the natu re  of c o n f l i c t ,  r e s u l t i n g  
in  the  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  of dichotomous c la s s  c o n f l i c t  and 
the  c r e a t i o n  o f  group s t r u g g l e s .  'The homogenous c a p i t a l i s t  c la s s  
p r e d i c t e d  by M a r x ' ,  Dahrendorf  comments, 'has i n f a c t  not developed .  
C a p i t a l  -  and t h e r e f o r e  c a p i t a l i s m  -  has d is so lv ed  and given way,  
in  the economic sphere,  to a p l u r a l i t y  of p a r t l y  agreed,  p a r t l y  
compet ing,  and p a r t l y  s im ply  d i f f e r e n t  g r o u p s ' . T h u s ,  w r i t e s  
D ahre ndor f ,  ' t h e  very  appearance of  i n t e r e s t  groups,  and the  
c o n c r e te  changes which they  have helped to  b r in g  i n t o  be ing ,  have 
undermined the  p o s s i b i l i t y  of the r e v o l u t i o n a r y  upheaval fo r se en  
by Marx'
Thus in  examining the  evidence f o r  a c la ss  t h e o r y  of  s o c i e t y ,  
i t  i s  im p o r ta n t  t h a t  the Marxian t h e o r y  of economic power and 
c a p i t a l i s t  economics be o p e r a t i o n a l i s e d .  As P. Bachrach and M.S.  
B ara tz  no te ,  an e m p i r i c a l  approach to  power cannot e s t a b l i s h  the  
d i s t r i b u t i o n  o f  power in  s o c i e t y  f rom an apparent  consensus or  
absence of  c o n f l i c t ,  s ince  ' t h e r e  is  no way to  det e rm in e  e m p i r i c a l l y  
whether  community adherence to  a b e l i e f  is  the product  o f  e l i t e  
m a n i p u l a t i o n . . . o r  genuine consensus*
Bachrach and B ara tz  suggest ,  i n s te a d ,  t h a t  an i n v e s t i g a t i o n  
o f  power must seek an e x p l a n a t i o n  of  changes in  re sourc e  a l l o c a t i o n  
w i t h i n  s o c i e t i e s ,  an approach which assumes a dichotomous c o n f l i c t  
between c o n t r a d i c t o r y  i n t e r e s t s . T h e y  a lso urge study o f  the  
convers ion  o f  o b j e c t i v e  to  s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s ,  and thus an
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i n v e s t i g a t i o n  o f  the f a c t o r s  of  power and power lessness which 
u n d e r ly  the dynamics o f  change in p o l i t i c a l  s o c i e t y . T h e s e  
issues w i l l  be addressed dur ing the  o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  c l a s s .
2 . 4 .  THE CONCEPT AND DEFINITION OF CLASS
Although Marx f a i l e d  to p r o v i d e  a p r e c is e  d e f i n i t i o n  o f  c la s s ,  
h is  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  c lass  is  made c l e a r  throughout  his  
w r i t i n g s .  Balbus s t r e ss es  t h a t :
I t  is  o f  fundamental  importance to  r e a l i s e  t h a t  
Marx's  concept  of  ' c l a s s '  can o n ly  be understood  
in so f a r  as i t  is  understood as in s e p a r a b ly  
l i n k e d  to  the  d i a l e c t i c a l  model o f  s o c i e t y ,  i e .  as 
an i n t e g r a l  p a r t  o f  Marx 's  t h e o r y  of  c o n f l i c t  and 
change. ( 7 1 )
C la ss ,  a cc ord ing  to  Marx, i s  in  the f i r s t  in s ta n ce  o b j e c t i v e ,  
and e x t e r n a l  to  the  consciousness o f  the i n d i v i d u a l s  which compose 
them. Marx e x p l a i n e d :
I n s o f a r  as m i l l i o n s  o f  f a m i l i e s  l i v e  under economic 
c o n d i t i o n s  which s ep ar a te  t h e i r  way o f  l i f e ,  t h e i r  
i n t e r e s t s  and t h e i r  edu cat ion  f rom those o f  o th e r  
classe s  o f  people  and oppose them to th e s e ,  they  
c o n s t i t u t e  a c l a s s .  (72 )
Thus c lass  is  d e f i n e d  in  terms o f  the  r e l a t i o n s h i p  o f  groupings
o f  i n d i v i d u a l s  to  the  means of  p ro duct io n  and, because a r e l a t i v e l y
developed d i v i s i o n  o f  labour  is  necessary  f o r  the c r e a t i o n  of
the  surp lus  p ro duct  w i t h o u t  which c lasses  cannot  e x i s t ,  is  i n t e g r a l l y
l i n k e d  to  the d i v i s i o n  o f  la b ou r .
'The shared i n t e r e s t  o f  a c la s s  e x i s t s  not o n ly  in the im ag in at io n
as a g e n e r a l i t y ' ,  wrote  Marx,  'b u t  above a l l  in the mutual i n t e r -
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dependence o f  the  i n d i v i d u a l s  among whom labour  is  d i v i d e d ' .
In  the dichotomous system, c las se s  are  not 'dependent '  upon each
o t h e r  in  the  sense o f  c o l l a b o r a t i n g  groups, but  they  cannot e x i s t
w i t h o u t  each o t h e r .  T h e i r  r e c i p r o c i t y  is  an asy m et r ic a l  one.
Whi le  each c l a s s  'needs '  the o t h e r ,  t h e i r  i n t e r e s t s  are a t  the  
same t ime m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  and form the bas is  f o r  the p o t e n t i a l  
o utbreak  o f  open s t r u g g l e s .
Although the  t h e o r y  of  c lass  c o n f l i c t  was based upon a concept  
o f  m u t u a l ly  e x c l u s i v e  and dichotomous c la s s e s ,  Marx d id  recognise
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d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  c la sses .  Indeed, he concedes t h a t  s imple  
c l a s s  r e l a t i o n s  are  compl icated by the ex is te n ce  of  the 'middle  
c l a s s e s ' .  These elements are regarded not as a s epara te  c lass  
or group,  however ,  but as e i t h e r  a t r a n s i t i o n a l  or segmental  
phenomenon o f  a fun d a m en ta l ly  tw o -c la ss  s o c i e t y .  Such groups 
are  p e r c e iv e d  as having been for ce d  to the margins of  s o c i e ty  
(where they  were r e - d e f i n e d  as a sep ar ate  c la s s )  dur ing  the d eve lo p ­
ment o f  c a p i t a l i s m .
The p r o l e t a r i a t  and b o u rg eo is ie ,  e xp la in s  Lukacs,  are the  
' p u r e '  c l a s s e s ,  w h i l e  the o ther  c lasse s  aim on ly  to  weaken the  
antagonisms between the i n t e r e s t s  o f  c a p i t a l  and l a b o u r . I n  
t h i s  p roce ss ,  the  o b j e c t i v e s  of the t r a n s i t i o n a l  c lass  become 
weakened as i t  s ides  f i r s t  with  one c lass  and then w i t h  ano ther .
The c o n t i n u i n g  development  of the c a p i t a l i s t  mode of  product ion  
w i l l  u l t i m a t e l y  c o n f i r m  the i n t e r e s t  of  these t r a n s i t i o n a l  c lasses  
to  l i e  w i th  e i t h e r  c a p i t a l  or l abour .
Thus, in  the  a b s t r a c t  model o f  c a p i t a l i s m ,  the  development  
o f  the  r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  of  the working c lass  is  l in k e d  
to  t h r e e  aspects  o f  the p o l a r i s a t i o n  of  the c lasses :  F i r s t l y ,
the  demise o f  the c las se s  and the segments of  c lasses  which com pl ic a te  
the  main dichotomous system of  c a p i t a l  and wage labour;  secondly ,  
t h e  demise o f  d i v e r s i f i e d  sectors  w i t h i n  the working c la ss  i t s e l f ;  
and f i n a l l y  an i n c rea se  in the d i s p a r i t y  between the m a te r ia l  
w e a l th  o f  c a p i t a l  and of  wage labour  ( i e .  the ' i m m i s e r a t i o n '  t h e o r y ) .
Some a t t em pts  have been made to  i d e n t i f y  and q u a n t i f y  the  
s t r a t a  o f  s o c i e t y  which Marx exp la in ed  in terms o f  ' t r a n s i t i o n a l '  
or ' s e g m en ta l '  c l a s s e s .  F. Bechhoffer  e t .  a l , ,  in  a study of  
smal l  shopkeepers,  suggested t h a t  t h e i r  sample la y  o u ts id e  the  
B r i t i s h  c l a s s  s t r u c t u r e ,  detached f rom both the working c lass  
and the  midd le  c l a s s . T h e  small shopkeeper is  descr ibed as:
po w er le ss ,  i s o l a t e d  and a l i e n a t e d ,  s t r u g g l i n g  a ga in s t  
h o s t i l e  economic f o r c e s ,  endur ing the psy cholog ical  
press ures  o f  ' s t a t u s  in congru ency ' ,  and caught  
between the  b a t t a l i o n s  of b ig  business and organ­
ised  l a b o u r .  (76 )
Such a s t r a t a  o f  s o c i e t y  a c ts ,  Bechhoffer  suggests ,  as a r e p o s i t o r y  
f o r  many o f  the  t r a d i t i o n a l  va lues upon which a c a p i t a l i s t  soc ia l  
o r d e r  was b u i l t  -  upon i n d i v i d u a l i s m ,  the work e t h i c  and a l a i s s e z -
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f a i r e  economy. ' I n  our v i e w ' ,  B echhof fe r  e t .  a l .  surmise:
t h e y  are  p r o p e r l y  to  be seen as p e t i t - b o u r g e o i s i e  -  
as belong ing  to  n e i t h e r  of  the  major c lasses in  
our  c u r r e n t  system of  s t r a t i f i c a t i o n .  (77 )
L.  Corey, however, in h is  study o f  the B r i t i s h  middle  c la s se s ,  
comments t h a t :
Nothing is  gained ,  and much is  l o s t ,  by j u g g l i n g  
w i t h  d i s t o r t i o n s  of  the concept  o f  c l a s s ,  or by 
s t r e t c h i n g  the meaning of working c lass  and p r o l ­
e t a r i a t  u n t i l  they  become a l l  i n c l u s i v e ,  meaningless  
concep ts .  That  does not c o n ju re  away the numbers or  
s t r e n g t h  of  the middle  c la s s ;  nor the importan t  
problems of  d i f f e r e n c e s  in f u n c t i o n a l  occupat ion and 
i n t e r e s t s ,  the d i f f e r e n c e s  in h i s t o r i c a l  background 
and psychology.  (78 )
S i m i l a r l y ,  D. Robertson b e l ie v e s  a dichotomous d e f i n i t i o n  of c lass
w i t h  r e fe r e n c e s  to  the  d i v i s i o n  of la b ou r  to  be in adequate .  ' I n
an e l e c t o r a l  democracy the r u l i n g  c l a s s  is  t r i v i a l l y  s m a l l ' ,  he
a rg ue s ,  'and unless one r e s t r i c t e d  the  working c lass  by some f u r t h e r
c r i t e r i o n ,  i t  would become c o - e x t e n s i v e  w i t h  95% of  the e l e c t o r a t e ,
and would t h e r e f o r e  not  be capable  o f  any e xp la n a to ry  r o l e  v i s -
79a - v i s  the p a r t y  d i v i s i o n  of  the v o t e ' .
Whi le  Marx conceived of  ' c l a s s '  as a h i s t o r i c a l  c a teg o ry ,
however ,  and perce ived  the middle  c la s se s  to  be f u l f i l l i n g  an
h i s t o r i c  r o l e  by moving towards the  c a p i t a l i s t  or p r o l e t a r i a n
c l a s s e s ,  the term 'm id d le  c la s s '  i s  today  used by many c r i t i c s
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as a d e s c r i p t i v e  c a te g o r y .  G.D.H.  Cole urges the need to  cons ider  
c l a s s ,  not  as a d e s c r i p t i v e  term,  but as an h i s t o r i c a l  f o r c e ,  
and suggests t h a t  the term 'm iddle  c l a s s '  today is  c o n c e p t u a l l y  
and f u n d a m e n t a l ly  d i f f e r e n t  to  the  more t r a d i t i o n a l  term 'b o u r g e o i s i e '  
( 8 1 )  Thus he comments t h a t :
What those who deny the e x i s t e n c e  of  c lasses  in such 
a s o c i e t y  as the US are  r e a l l y  denying is  not c las s  
but  c la s s  antagonism as a p e r v a s iv e  phenomenon of  
American s o c i e t y .  (82 )
And in  a study of  the c lass  s t r u c t u r e  in  the Uni ted S t a t e s ,  K. Mayer
surmises t h a t  " the  image o f  America as a s o c i e t y  where 'everybody
i s  midd le  c l a s s '  has p e r s i s t e d  long a f t e r  i t  ceased to  be in accord-
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ance w i t h  economic and s o c ia l  r e a l i t y . "
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Such an approach to  the conception of c lass is  l a b e l l e d  ' d i c h o t ­
omic'  by S. Ossowski in h is  examinat ion of  soc ia l  s t r a t a  in  the
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s o c i a l  consciousness.  A dichotomic concept organises a p o l a r  
d i v i s i o n  of s o c i e ty  around power or a u t h o r i t y  ( r u l e r s  and r u l e d ) ,  
economic d i f f e r e n t i a t i o n  based upon p r o p e r t y  ( r i c h  and poor)  and 
c o n t r o l  of  labour  ( e x p l o i t e r  and e x p l o i t e d ) .  This c las s  imagery,  
as we have seen, d e f in e s  each c lass in  terms of  i t s  dependence 
upon the  o ther  and p er c e iv e s  middle c la ss  s t r a t a  on ly  as secondary  
g ro u p in gs ,  or appendages, of  one or o th e r  of  the two major c la ss  
groupi  ngs.^^
Ossowski i d e n t i f i e s  two f u r t h e r  concept ions of s o c ia l  s t r u c t u r e :  
i n  t h e  ' g r a d a t i o n a l '  scheme, the middle  c lass  is  o f t en  regarded  
as the  most basic  c l a s s ,  w i t h  o ther  c lasses  determined in  r e l a t i o n  
to  i t ,  and the r e l a t i o n s h i p  between c lasses one of o r d e r in g  r a t h e r  
than o f  dependence. The ' f u n c t i o n a l '  concept ion of the s o c i a l  
s t r u c t u r e  d iv id e s  s o c i e t y  i n t o  a number of c lasses d i f f e r i n g  in 
accordance w i th  the f u n c t i o n s  which the y  f u l f i l  in s o c ia l  l i f e  
and based upon the r e l a t i o n s  of mutual interdependence.^^
The g ra d a t io n a l  approach to soc ia l  s t r u c t u r e  is  w e l l  rep resen ted
by t h e  Weberian t r a d i t i o n  of  s oc io lo gy .  ' C l a s s ' ,  in Weber 's
t e r m i n o l o g y ,  always r e f e r s  to  market i n t e r e s t s  e x i s t i n g  in d ep e n d en t ly
o f  whether men are aware of them: an o b j e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c
i n f l u e n c i n g  the l i f e - c h a n c e s  of man. 'S ta t u s  gro ups' ,  on the
o t h e r  hand, are con s tr uc ted  upon c r i t e r i a  of  grouping o th e r  than
those  stemming f rom market  s i t u a t i o n s ,  and are s u b j e c t i v e l y - a w a r e
communit ies .  Whi le Weber accepted the predominancy of economic
c l a s s ,  he d id  not p e r c e i v e  t h i s  to be the sole  de te rm in in g  f a c t o r
in  s o c i a l  s t r u c t u r e .  Marx,  he suggested,  f a i l e d  to  recogn is e
t h e  p a r t  p layed in h i s t o r y  by s ta tu s  a f f i l i a t i o n s  c re a te d  as bases
of  group fo r m a t io n ,  through processes not d i r e c t l y  c o n t in g e n t
87upon c la s s  r e l a t i o n s h i p s .
Thus w h i l e  Marx t r e a t e d  'economic power' as d i r e c t l y  c o n t in g en t
upon c la s s  i n t e r e s t s ,  M. Weber understood power to  p la y  an independ-
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e n t  r o l e  in  soc ia l  s t r a t i f i c a t i o n .  Weber be l ie v ed  t h a t  Marx 
f a i l e d  to r e a l i s e  t h a t  the d i v i s i o n s  o f  economic i n t e r e s t  which 
c r e a t e  c lasses do not n e c e s s a r i l y  correspond to sent iments of  
communal i d e n t i t y ,  which c o n s t i t u t e  d i f f e r e n t i a l  ' s t a t u s ' .  ' S t a t u s ' ,  
Weber suggested,  r e p r e s e n ts  a s e p a r a te ,  s u b j e c t i v e  dimension of  
s t r a t i f i c a t i o n . ^ ^
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Aspects  of Weberian theory  have been w i d e l y  used to  modi fy  
Marx ian c la s s  th e o r y .  F. Pa rk in ,  f o r  example,  suggests t h a t  the  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  of c la ss  in dual ,  l o g i c a l l y  exh au s t i ve  c a t e g o r i e s  
r a i s e s  d i f f i c u l t i e s  in  the ana ly s is  of i n t r a - c l a s s  r e l a t i o n s  and 
s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n . ^ ^  'Anomalies n e c e s s a r i l y  a r i s e ' ,  w r i t e s  
P a r k i n :
f rom the  use of a d e f i n i t i o n a l  framework in  which 
t h e  c o m p l e x i t i e s  of c las s  are squeezed i n t o  a s imple  
zero-sum model on the grounds t h a t  on ly  t h i s  type of  
scheme i s  capable  of cap tur in g  the c o n f l i c t u a l  
essence of  c l a s s .  (91 )
P a r k in  suggests t h a t  Weber's soc ia l  c lo s u r e  t h e o ry  -  which
focusses upon c la s s  as a process -  a l lows a more f l u i d  d e f i n i t i o n
of  c l a s s .  Thus a l though ,  l i k e  Weber, Park in  b e l i e v e s  t h a t  the
o c c u p a t io n a l  o rd er  forms the backbone of the  c l a s s - s t r u c t u r e ,
he uses a m u l t i - d i m e n s i o n a l  approach in i d e n t i f y i n g  both c la s s
and s t a t u s  i n e q u a l i t y  as two separate  and d i s t i n c t  dimensions
92of  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n .  'By tak in g  account  of s u b j e c t i v e
f a c t o r s ' .  P a rk in  suggests ,  ' t h e  cleavages generated by the  economic
o r d e r  cou ld be shown to  have less s i g n i f i c a n c e  than Marx in v es te d  
93them w i t h ' .  S t a tu s ,  or p r i v i l e g e ,  consciousness is  thus assumed
to  f u l f i l  a v i t a l  r o l e  in  the for mat ion  of  s o c i a l  s t r a t a  or ' c l a s s e s ' :
t h i s  p e r c e p t i o n  of  c la s s  as a g r a d a t i o n a l ,  m u l t i f a c t o r e d  phenomenon
94has been l a b e l l e d  a ' s u b j e c t i v e  approach' .
The f u n c t i o n a l  approach to c lass  s t r u c t u r e  a lso  lends con s id ­
e r a b l e  a t t e n t i o n  and importance to  the middle  c la s se s :  the expansion
of  the  s e r v i c e  and a d m i n i s t r a t i v e  sectors  o f  the modern economy, 
in  p a r t i c u l a r ,  has led to  a r e - d e f i n i t i o n  of  t r a d i t i o n a l  dichotomous  
c l a s s  t h e o r y .  Thus A. Giddens, w h i l e  re co g n is in g  t h a t  the c la ss  
system c o n s t i t u t e s  the  fundamental  axis of the  s o c ia l  s t r u c t u r e  
and t h e  'main channel of r e l a t i o n s h i p s  of e x p l o i t a t i v e  d o m i n a t i o n ' ,  
suggests  t h a t  ' t h e  d i v i s i o n  of l a b o u r . . . m a y  be a bas is  of  the  
f r a g m e n t a t i o n  aswel l  as the c o n s o l id a t io n  of  c la ss  r e l a t i o n s h i p s ' . ^ ^  
Thus Giddens d i s t i n g u i s h e s ,  w i t h i n  the ' s e r v i c e  c l a s s ' ,  two aspects  
of  t h e  d i v i s i o n  of  la b o u r ,  or a ' d i f f e r e n t i a t i o n  o f  occupat ions  
in  r e s p e c t  o f  d ivergen ces  in  market c a p a c i t y  on the one hand,  
and i n  r e s p e c t  o f  d ivergences  in p a r a te c h n i c a l  r e l a t i o n s  on the  
o t h e r ' . 9 6  Such a f ra g m e n ta t i o n  w i t h i n  the d i v i s i o n  of  labour
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a l low s  Giddens to  move away from the fundamental  concept of e x p l o i t ­
a t i o n  -  the  product ion  of surplus value -  on which Marx 's  d ichotomic  
c la s s  model was based.
T .H .  M ars h a l l  suggests t h a t :
i f  the  c l e a r - c u t  l i n e s  of s t r a t i f i c a t i o n  are  f a d i n g ,  
t h i s  may be due, not merely  to  the growth of  more 
dimensions of s t r a t i f i c a t i o n ,  but a lso  to  the emerg­
ence o f  more dimensions of soc ia l  groupings of a l l  
k in d s .  (97 )
M ars h a l l  i n d i c a t e s  a 'g ra dua l  replacement  of  a s imp le ,  c l e a r  and
i n s t i t u t i o n a l i s e d  s t r u c t u r e  by a complex, nebulous and l a r g e l y
i n f o r m a l  o n e ' ,  r e s u l t i n g  from the convergence of  severa l  dimensions  
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of  s t r a t i f i c a t i o n .  Although c lasses  may not have decayed a l t o g e t h e r ,  
he sug gests ,  they  have been t ransformed f rom homogenous i n t e r e s t  
groups where u n i t y  was based on a common p o s i t i o n  in p ro d u c t io n ,  
to  a s s o c i a t i o n s  formed t e m p o r a r i l y  in  the o ccupat io na l  sphere  
f o r  the  p u r s u i t  of  common i n t e r e s t s .  This might  be d escr ib ed ,  
s p e c u l a te s  M a r s h a l l :
as a weakening of  c la s s  in  the Marxian sense, on 
the  grounds t h a t  the  o p e r a t i v e  i n t e r e s t  groups are  
no lo nger  determined by the soc ia l  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h i n  the system of  p ro duct io n ,  t h a t  i s ,  p r i m a r i l y  
by p r o p e r t y .  (99)
R. Dahrendorf  a lso cha l le nges  the t r a d i t i o n a l  d e f i n i t i o n
of  c l a s s  according  to  p r o p e r t y  r e l a t i o n s . D a h r e n d o r f  argues
t h a t  a t h e o r y  of  c las s  based on the d i v i s i o n  o f  labour  loses i t s
a n a l y t i c a l  v a lu e  i f  le g a l  ownership and f a c t u a l  c on t ro l  are
s e p a r a te d :  Marx 's  concept  of  p r i v a t e  p r o p e r t y  i s ,  he suggests,
a s p e c i f i c  i n s ta n ce  of the  a u t h o r i t a t i v e  r i g h t s  of  c o n t r o l .
Dahrendor f  thus re p la c es  ' t h e  possession,  or non-possession of
e f f e c t i v e  p r i v a t e  p r o p e r t y '  by the ' e x e r c i s e ,  or e xc lu s io n  f rom,
a u t h o r i t y '  as the c r i t e r i o n  of  c las s  f o r m a t i o n .
D a h r e n d o r f s  d e f i n i t i o n  of  c l a s s ,  l i k e  t h a t  of Marx, assumes
c o n f l i c t  between c la s s e s ,  but Dahre ndor f ' s  c o n f l i c t  groups are
' o n l y  a small  segment of  the wide f i e l d  which can be descr ibed
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by the  vague concept of  s t r u c t u r e  change' .  Any given c o n f l i c t  
i s  e x p l a i n e d  in  terms of  the a ss o c ia t i o n  in  which i t  arose,  and 
i s  ana lysed  in  terms of the  c o n f l i c t s  to  which i t  g ives r i s e .
Thus p r o p e r t y ,  economic s ta tu s  and s o c ia l  s t a t u s  are  not dete rm inan ts
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of c l a s s ,  but f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  the e m p ir ic a l  course of c lashes  
of  i n t e r e s t  between c o n f l i c t  g r o u p s ' . T h u s :
however one may choose to  d e f i n e  c la s se s ,  they  
must always be regarded as groupings r e l a t e d  to  
each o th e r  in  such a way t h a t  t h e i r  i n t e r p l a y  
i s  dete rm ined  by a s t r u c t u r a l l y  con d i t io ned  
c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s .  (104)
The ways in  which c lass  i s  con cep tu a l i sed  is  thus dependent  
upon an a n a l y s i s  of the o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  i n t e r e s t ,  of  
p r o p e r t y  r e l a t i o n s  and the d e f i n i t i o n  of economic power, and of  
the r o l e  o f  s t a t u s  groupings w i t h i n  s o c i e ty .  In d e f i n i n g  c la ss  
in  t h e  Marx ian t r a d i t i o n ,  i t  is  im port an t  t h a t  these issues be 
addressed.
2 . 5 .  CONCLUSION
Having considered  the way in  which Marx con cep tu a l i sed  c la s s  
(and p a r t i c u l a r l y  h is  methodology, and the r e l a t i o n s h i p  between 
i n t e r e s t ,  power and a c la ss  t h e o r y  of  s o c i e ty )  and having suggested  
ways i n  which t h i s  d i f f e r s  f rom s t r a t i f i c a t i o n  th e o ry ,  i t  i s  p o s s i b l e  
to  o f f e r  a Marx ian d e f i n i t i o n  of c l a s s .
G.A. B r i e f s  d e f in e s  the p r o l e t a r i a t  as p r o p e r t y le s s  and w i t h  
no r e s e r v e  supply  of  consumption ( s a v i n g s ) .  A member o f  the  
p r o l e t a r i a t  i s ,  w r i t e s  B r i e f s :
a p r o p e r t y l e s s  wage earn er  ( r e p r e s e n t a t i v e  of the g r e a t  mass 
o f  such c r e a te d  by the c a p i t a l i s t  S t a t e )  who regards  
h i m s e l f  and his  k ind as c o n s t i t u t i n g  a d i s t i n c t  soc ia l  
c l a s s ,  who l i v e s  and forms h is  ideas in the l i g h t  of  h is  
c l a s s  consciousness,  according to  h is  c la ss  i d e a l s ,  
and who on the bas is  of  t h i s  c lass  consciousness  
r e j e c t s  the p r e v a i l i n g  s o c ia l  and economic o rd er .  (105)
Such a d e f i n i t i o n ,  in combining the major e lements of Marxian  
t h e o r y ,  i s  found by the p re se nt  author  to  be a s a t i s f a c t o r y  d e f i n i t i o n  
O b j e c t i v e  c la ss  i s  thus d e f in e d  in  terms of  the r e l a t i o n s h i p  
of  an i n d i v i d u a l  to  the mode of  p ro duct io n .  S u b j e c t i v e  c lass  
w i l l  be o p e r a t i o n a l i s e d  according to  the va r io u s  stages of  c la ss  
awareness,  i d e n t i t y  and consciousness.  The o p e r a t i o n a l i s a t i o n  
of  t h e  concept  and d e f i n i t i o n  o f  c la ss  is  d iscussed in more d e t a i l  
in  Chapter  Four ,  below.
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CHAPTER THREE: BRITISH POLITICAL Clll TURF
THE CLASS AND GROUP ENVIRONMENTS
"A poZitidat ciiZtu^ d thd oKidntatioyià concd^nZng
the ptoceaa (eg. ideofogie^, aZfiZudea, befied^),
and thdiH. dxp-ie^ Z^on, a-6 thdy a^ e. n.<iZatzd to od
a poZitidal ^y^tdm and a^t in tkd context od tkd noA.m6 od 
that ^y^tdm. Tti> pa^tiauZaK (o^m in any ^ocidty i-6 a 
product oi thd kiAto^ical expeticMcej that have, add^ c^ ed 
tkd poiiticaZ ^yUdm, and tkd fid^ aZt^  oi tkd poZiticaZ 
^ociaZi^ation p^ocdMd^ dxpd^idncdd by mdmbd^^ oi tkd 
poZiticaZ ^y^tdm.’'
G.K. Robd^ti, A Victiona^y oi VoliticaZ knaZy>tii^ , 1971
3 . 1 .  INTRODUCTION
The a p p l i c a t i o n  of  c lass and group theory  to p o l i t i c a l  s o c ie ty  
r e q u i r e s  an examinat ion of  the s t r u c t u r e s  and i n s t i t u t i o n s  which 
com pr ise  the p o l i t i c a l  c u l t u r e  of B r i t a i n ,  and through which c lass  
and group i d e n t i f i c a t i o n s  and behaviours may be a r t i c u l a t e d .
In acknowledging the r o l e  of  p o l i t i c a l  c u l t u r e  in a t t i t u d e  and 
b e h a v i o u r  f o r m a t i o n ,  account must be tak en ,  not only of  the network  
of  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  but of  the meanings they possess f o r  
the  p o l i t i c a l  a c t o r .
V o t in g  cho ice is  most of ten  used as the base f o r  e m p i r ic a l  
r e s e a r c h  because i t  s i m p l i f i e s  a p o l i t i c a l  a c t o r ' s  response to  
p o l i t i c a l  s o c i e t y .  The ways in which the  e l e c t o r a l  system may 
a c t  as a lens through which to view c la s s  and group c o n f l i c t  are  
c o n s id er ed  w i t h  r e fe r e n c e  to the c la s s  and group bases o f  the  
B r i t i s h  p a r t y  system, and the meaning o f  p a r ty  cho ice.^  Class  
and group models of  vo t in g  behaviour  are  c r i t i c a l l y  examined 
thr ough an i n v e s t i g a t i o n  of the c o r e l l a t e s  of  p a r t i s a n s h i p ,  and 
the  c l a s s  and group i n t e r e s t s  and appeal of the major p o l i t i c a l
p a r t i e s  are i n v e s t i g a t e d .
The s t a r t i n g  p o in t  of  p o l i t i c a l  a n a l y s i s ,  f o r  c las s  and group 
t h e o r i s t s  i s ,  however,  ex te rn a l  to the e l e c t o r a l  system. Group 
t h e o r y  emphasises the r o l e  of a s s o c i a t i o n a l  a c t i v i t y  -  which may 
be conducted through p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  or be d i r e c t e d  a t  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  but which is  engaged in c on t in u o us ly  r a t h e r  than r i t u a l l y ,  
and does not  canvas votes or re p res en t  i t s e l f  as p a r t  o f  the  e l e c t o r ­
al system.  Thus i t  is  suggested t h a t :
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e l e c t i o n s  have very  l i t t l e  d i r e c t  i n f lu e n c e  on the  
p o l i c y  and d ec is io n -m ak ing  of  Government. Probably  
o f  more importance are such th in gs  as the pressures  
which the p a r t i e s  and the groups are l i k e l y  to  e x e r t  
c o n t i n u o u s l y ,  the P o l i t i c i a n ' s  own pre fe ren c es ,  e x t ­
e r n a l  f a c t o r s  such as the s t a t e  o f  the economy and 
f o r e i g n  r e l a t i o n s ,  p r u d e n t ia l  c o n s i d e r a t i o n s ,  and so 
on. Perhaps i t  is  the case t h a t  e l e c t i o n s  do have a 
c e n t r a l  p la ce  in the democrat ic  credo,  but i t  i s  not  
easy to  j u s t i f y  t h i s  c e n t r a l  p la ce  e m p i r i c a l l y .  ( 2 )
Class t h e o r i s t s ,  on the o th er  hand, suggest t h a t  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  -  such as p a r t i e s  and pressure groups -  do not  possess 
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  in t h e i r  own r i g h t  because they s im p ly  t r a n s m i t  
the  i n f l u e n c e  o f  the  economic s u b s t r u c tu r e  of  s o c i e t y .  Thus:
w h i l e  t h e r e  may be a v a r i e t y  of  sup e rs t ru c tu re s  
f o r  one typ e  o f  b a s e . . . t h e r e  is  always a l i n k
between the  s o r t  o f  s u p e r s t r u c tu r e  which does, in
f a c t ,  grow up and the nature  of the  base. (3 )
Thus p o l i t i c a l  p a r t i e s  a r e ,  according to  c lass t h e o r y ,  bourgeois
groupings which uphold a p o l i t i c a l  and economic system, and which 
d i f f e r  o n ly  in t h e i r  p o l i c y  towards the a d m i n i s t r a t i o n  o f  c a p i t a l i s m .  
M a r x i s t s  thus deny s t r i c t l y  c u l t u r a l  f a c t o r s  in p o l i t i c a l
4
phenomena.
In  examining the  c la ss  and group environments of  B r i t i s h  
p o l i t i c s ,  the i n s t i t u t i o n s  and s t r u c t u r e s  of p o l i t i c a l  s o c i e t y  
are analysed according  to  the c u l t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  assigned  
by p l u r a l i s t  and by Marxian t h e o r i s t s .  Thus, in a d d i t i o n  to  an
exa m in a t io n  o f  e l e c t o r a l  p o l i t i c s ,  the nature  and r o l e  o f  assoc-
i a t i o n a l  a c t i v i t y ,  and o f  s t r u c tu r e s  t r a d i t i o n a l l y  l i n k e d  w i t h
concepts o f  c la ss  (eg .  t r a d e  unions)  are  examined. The c la s s
and group v a r i a b l e s  i d e n t i f i e d  in the survey of  B r i t i s h  p o l i t i c a l  
c u l t u r e  are  i n v e s t i g a t e d  dur ing  e m p i r ic a l  rese arch .
3 . 2 .  GROUP STRUCTURES: ASSOCIATIONAL POLITICS IN BRITAIN
An unders ta nd ing  o f  the Kold of i n t e r e s t  p o l i t i c s  r e q u i r e s  
an i n v e s t i g a t i o n  o f  the  r e l a t i o n s h i p  between pressure  groups and 
t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and between pressure  groups and the  e x e c u t iv e  
branches o f  government . The YLatmKZ o f  associ a t i o n a l  p o l i t i c s  
w i l l  be examined w i th  r e fe r e n c e  to  the c lass base o f  group a c t i v i s m .
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P o l i t i c a l  p a r t i e s ,  wrote  D.B. Truman, are e s s e n t i a l l y  devices  
f o r  e l e c t i o n  purposes and not instruments f o r  o p era t in g  the  
government.  Thus, in t h e i r  concern to r ep resen t  m u l t i p l e  i n t e r e s t s  
and conquer the  m arg inal  v o t e r ,  he suggested,  they  tend to  lose  
t h e i r  programmat ic i d e n t i t y  and become r e c e p t i v e  to  group pressures .  
Group t h e o r i s t s ,  t h e r e f o r e ,  view the p o l i t i c a l  p a r t y  as a c o a l i t i o n  
of  groups,  w i th  p a r t y  l e ad e rs  f u n c t i o n i n g  as brokers between compet­
ing groups w i t h i n  the p a r t y :  any a c t io n  by a p o l i t i c a l  p a r t y ,
suggests S.H.  Beer ,  can be understood by ana lysing  i t  w i th  r e fe r e n c e  
to  i t s  component groups.^
Both p a r t i e s  and p ressure  groups are perce ived as i n t e g r a l  
to  the governing process and the d i v i s i o n  of labour  p r e v a i l i n g  
between these i n s t i t u t i o n s  is  considered a s ta b l e  one, and one 
which is  s t a b i l i s i n g  f o r  the p o l i t i c a l  system.^ The maintenance  
of  e f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  the pressure group:government  
nexus, argue J .D .  Olsen and A. St ra uss ,  avoids c o n f l i c t  and r e s u l t s
o
in ' n e g o t i a t e d  o rd er  and n e g o t ia te d  e nv ironm ent ' .  This  
p a r t i c i p a t i o n  o f  i n t e r e s t  groups in the l e g i s l a t i v e  process  
( ' c o n c e r t a t i o n ' )  i s ,  i t  is  suggested, a s t r u c t u r a l  p o l i t i c a l  response
g
to the s o c ia l  te n s io ns  produced by a cor pora te  economy.
' C o n c e r t a t i o n s '  may tak e  place between an i n t e r e s t  group 
and a p o l i t i c a l  p a r t y  (eg .  between the Trades Union Congress and 
the Labour p a r t y )  or an i n t e r e s t  group and a member of  Pa r l i am e n t  
( i n  the  case o f  s m a l l e r  i n t e r e s t  g roupings ) .  Some r e l a t i o n s h i p s  
are fo r m a l i s e d  through sponsorship of  an M .P . ,  but more o f t e n  
an M.P.  does not  g iv e  e x c l u s i v e  l o y a l t y  to  a group, and is  thus  
s u b j e c t  to m u l t i p l e  p r e ss ur es .  As the r e l a t i o n s h i p  between an 
i n t e r e s t  group and an M.P.  is  m u tua l l y  sup port iv e  -  and f i n a n c i a l  
and o t h e r  rewards may be involved  - th e r e  is some concern about  
the  presence o f  i n t e r e s t  groups in the House of  Commons.
J . D .  S tew ar t  suggests t h a t  increased Execut ive  a c t i v i t y  has 
pro v ided  new p o in ts  o f  access f o r  the more successful i n t e r e s t  
g r o u p s . T h e  permanency of  r e l a t i o n s h i p s  between c i v i l  servants  
and pressure  group le a d e r s  cha l lenges t r a d i t i o n a l  e l e c t o r a l  ' c h o i c e ' ,  
suggest A.G. Jordan and J . J .  Richardson,  and prevents  the  e l e c t o r a t e  
f rom i n f l u e n c i n g  major p o l i c y  d e c i s i o n s . ' I t  is  a l l  too e a s y ' ,  
concedes D.B. Truman, ' i n  examining the k inds of r e l a t i o n s h i p s  
between groups and a d m i n i s t r a t o r s '  to conclude t h à t :
th e  d i f f i c u l t y  encountered by the l a t t e r  in 
a r r i v i n g  a t  s t a b l e  p a t te r n s  o f  i n t e r a c t i o n  makes 
them pawns o f  the  dominant organised  groups. (13)
Government may thus be viewed as: 'a pro tean complex of  c r i s s ­
c r o s s in g  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  change in s t r e n g th  and d i r e c t i o n  with  
a l t e r a t i o n s  in the power and standing o f  i n t e r e s t s ,  organised  
and u n o r g a n i s e d '
I n t e r e s t  groups may thus be ranged a long an ' i n s i d e r - o u t s i d e r ' 
a x is  accord ing  to  t h e i r  access to dec is io n -m ak ing  powers, wi th  
those in c o n t a c t  w i th  the  e xecu t iv e  more powerful than those which 
a r t i c u l a t e  t h e i r  i n t e r e s t  through the l e g i s l a t u r e . ^ ^  i n t e r e s t  
n e g o t i a t i o n  may be understood to award equal power to the p a r t i e s  
i n v o l v e d  t h e o r e t i c a l l y ,  but in p r a c t i c e  to  favo ur  the dominant  
economic power.  C o n c e r t a t i o n ,  D. Coombes concedes, tends to fo rce  
government  i n t o  the r o l e  o f  r e f e r e e  and excludes P ar l i am en t  which,  
when re sources  are  l i m i t e d  and a l l  i n t e r e s t  groups condemned to 
' l o s e ' ,  may c r e a t e  t e n s i o n s . o u t c o m e  of  c o n c e r t a t i o n  would 
t h e r e f o r e  seem to  be blockage in d ec is io n -m a k i n g ,  and power-disputes  
between groups.
In  c o n s i d e r i n g  the  nat u re  and r o l e  o f  a s s o c i a t i o n a l  p o l i t i c s
in B r i t a i n ,  t h e r e f o r e ,  i t  is  important  t h a t  the resourc es ,  power
and o r g a n i s a t i o n  o f  a group be cons id ered ,  in o rder  t h a t  i t s  access
to  d e c is io n -m a k i n g  c en t res  may be understood.  Such an a n a ly s is
suggests t h a t  the success of an i n t e r e s t  is  dependent upon i t s
s oc io -ec o no m ic ,  or c l a s s ,  lo c a t io n  and t h a t  pressure p o l i t i c s
may be analysed w i th  r e fe r e n c e  to  c la ss  th e o r y .  The c la ss  base
o f  group p o l i t i c s  may be f u r t h e r  examined through the study of
a g ro u p 's  membership.
Var ious  s tu d ie s  have in d ic a te d  t h a t  pressure group membership
18
is  l a r g e l y  drawn f rom the  'middle  c l a s s e s ' .  P a r t i c i p a t i o n  le ve ls  
in  community and a s s o c i a t i o n a l  l i f e ,  suggests D. Lockwood, continue  
to  be lower  among the working c lass than among the middle  c las s .
'The c l o s u r e  o f  v o l u n t a r y  a ssoc ia t i ons  along c lass  l i n e s ' ,  he 
w r i t e s ,  '"'where i t  is  not f i n a n c i a l  is  achieved i n f o r m a l l y  by sub t le  
s o c i a l  b a r r i e r s  e r e c te d  on the basis o f  shared a t t i t u d e s  and forms 
o f  beh aviour  which are much less e a s i l y  acquired than m a te r i a l  
' s t a t u s '  s y m b o l s . "^9 Dowse and J .A .  Hughes a lso comment
upon:
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a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  between higher  educat ion,  
sense o f  p o l i t i c a l  competence and membership of a 
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n ,  wi th  the a ssoc ia t i on  
h i g h e s t  f o r  membership of  a p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n .  (20)
The r e l a t i o n s h i p  between p o l i t i c a l  e f f i c a c y  and membership of  
an o r g a n i s a t i o n  has a lso been l in k ed  to  socio-economic f a c t o r s  
by G. Almond and S. Verba, who suggest t h a t  a ss oc ia t ion a l  a c t i v i t y  
supplements,  r a t h e r  than r e p l a c e s ,  o th er  forms of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  
eg. v o t i n g .
In  c o n s i d e r i n g  the e x t e n t  to which membership w i th in  group 
s t r u c t u r e s  o r i e n t s  p o l i t i c a l  behaviour and c rea tes  a focus of  
i d e n t i t y ,  v a r i a b l e s  f o r  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  and e f f i c a c y  
( e l e c t o r a l  and n o n - e l e c t o r a l ) w i l l  be examined. The c lass natu re  
of  group memberships w i l l  be i n v e s t i g a t e d  wi th  r e fe rence  to  s o c io ­
economic v a r i a b l e s ,  and the  r o l e  of  in d i v i d u a l  groups in the p o l i t i c a l  
process w i l l  be cons idered through an examination of t h e i r  
r e s o u r c e s ,  o r g a n i s a t i o n  and t a c t i c s .  Such an ana lysis  of the  
r o l e  and n a t u r e  o f  a s s o c i a t i o n a l  p o l i t i c s  w i l l  in d i c a t e  the e x te n t  
to  which ' t h e  group' may be considered as an h e u r i s t i c  dev ice  
which p r o v i d e s  an e x p la n a t o r y  theory  of  p o l i t i c a l  behaviour in  
B r i t a i n .
3 . 3 .  CLASS STRUCTURES: THE TRADES UNIONS
T ra de  unionism is  not  o n ly  an i n s t i t u t i o n  through which ' c l a s s '  
i n t e r e s t s  have t r a d i t i o n a l l y  been i d e n t i f i e d  bu t ,  because o f  i t s  
h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s h i p  w i th  the Labour p a r t y ,  is  also a movement 
through which the  nat ure  o f  B r i t i s h  s o c ia l i s m  may, in p a r t ,  be 
u n d ers to o d .  An i n v e s t i g a t i o n  of the r o l e  of t rades unions in  
B r i t i s h  s o c i e t y  is  thus i n t e g r a l  to an a n a ly s is  of the c lass  nature
of  p o l i t i c a l  c u l t u r e .
A l though t h e r e  is  a d i f f e r e n t i a t i o n  of i n d u s t r i a l  and p o l i t i c a l  
r o l e s  between the  unions and the Labour p a r t y ,  the re  is  a s i g n i f ­
i c a n t  o v e r l a p  o f  f u n c t i o n ,  and an in c rea s ing  tendency f o r  the  
t r a d e s  union movement to  p l a y  a dominant r o l e  in Labour p a r t y  
p o l i c y .  The r e l a t i o n s h i p  between the Labour p a r ty  and the t rades
unions i s ,  however,  an un s tab le  one, and th e r e  have been i n d i c a t i o n s
22
t h a t  t h e  u n i o n : p a r t y  nexus is  weakening. B. P i m lo t t  and
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C. Cook suggest t h a t  the Labour vote among t rade  un io n is ts  is  
in d e c l i n e  w h i l e  the un ion ised  Conserva t ive  vote is  r i s i n g :  there
i s ,  f u r t h e r m o r e ,  a d e c l i n e  in the approval  among Labour voters  
of  t h e  p a r t y ' s  l i n k s  w i th  the u n i o n s T ^  A d ec l in e  is a lso noted 
in  un ion memberships a f f i l i a t e d  to  the Labour p a r ty  as a p roport ion  
o f  t o t a l  union memberships.^^
T h is  weakening of the l in k s  between unions and Labour p a r ty  
may be e x p l a i n e d  w i th  r e fe r e n c e  to the changing c lass base of  
the  unions and o f  the Labour p a r ty .  B. S a r l v i k  and I .  Crewe note ,  
of  t h e  1983 General  E l e c t i o n ,  t h a t :  ' th e  ex ten t  to which t r a d e
u n io n s ,  as a p o l i t i c a l  i s su e ,  had become separated from conceptions  
of  c l a s s  i n t e r e s t s ,  is  indeed r e m a r k a b l e ' McKenzie and 
A. S i l v e r  a lso  suggest  t h a t :
n e i t h e r  the unions nor the Labour p a r ty  are seen, 
e x c e p t  by a very  few,  as instruments f o r  r a d i c a l l y  
t r a n s f o r m i n g  the s o c ia l  system or the c lass s t r u c ­
t u r e ,  both of  which seem to be accepted by most of  
t h e  working c lass  as e s s e n t i a l l y  immutable. (26)
T ra de  unionism,  argues G.A. B r i e f s ,  is  an o rg an is a t io n a l
s t r u c t u r e  which performs economic fu n c t i o n s  in the r e g u l a t i o n
o f  c a p i t a l i s m .  The unions are a p a r t  o f  the workers movement,
he s ug g e s ts ,  which are not p ar t  of  the c lass s t r u g g le ,  but which
'have  ta ken  r o o t  in the s o i l  of  the p r e v a i l i n g  socio-economic  
27o r d e r ' .  B r i e f s  w r i t e s :
t h e  f i g h t s  staged by t rades  unions over the question  
o f  wages and working cond i t io ns  of one kind or 
a n o th e r  do not  c o n s t i t u t e  c las s  s t r u g g le ;  they are  
p a r t  o f  the normal ord er  of  th ings  in an economic 
system based on market com pet i t ion .  (28)
I t  i s  t h e  f u n c t i o n a l  n a tu re  of t r a d e  unionism which narrows the  
w o r k e r s '  e xp e r ie n c e  of  c la ss  c o n f l i c t  to  the i n d u s t r i a l  arena,  
suggests  M. Mann, and thus r e s t r i c t s  consc iousnes s- ra is ing  to  
t he  work p l a c e . I n d u s t r i a l  a c t io n  in B r i t a i n ,  he w r i t e s ,  has 
o n l y  i n s t r u m e n t a l ,  t a c t i c a l  aims, and is  not motivated by v is ion s  
o f  an a l t e r n a t i v e ,  s o c i a l i s t  s o c ie ty :  the 'economist ic  a c t i v i t i e s
o f  t r a d e s  unions thus ' reduce the c las s  nature  of  the c o n f l i c t  .
The t r a d e s  union movement's i n t e r e s t s  may be i d e n t i f i e d  as 
i n d u s t r i a l  ( eg .  wages);  p o l i t i c a l  ( those  spheres not s t r i c t l y
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i n d u s t r i a l  but  r e l a t e d  to  the workplace,  eg. pensions)  and
i d e o l o g i c a l  (eg.  n a t i o n a l i s a t i o n ) . ^ ^  Conc ent ra t ion  on i n d u s t r i a l
s t ru g g le s  and economist ic  demands, f o r  example pay awards, may
be understood to  a r i s e  f rom c o n d i t io n s  of unemployment which d i v e r t
a t t e n t i o n  f rom the more i d e o l o g i c a l  commitments of  the 1 9 5 0 ' s 
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and I 9 6 0 ' s. Any v i s i o n  o f  an a l t e r n a t i v e  s o c i a l i s t  id e a l  is  
thus obscured by the commitment to f i g h t i n g  f o r  improved job cond-
oo
i t i o n s  and maximisat ion of  membership b e n e f i t s .  I n d u s t r i a l
c o n f l i c t ,  suggests S.H. Beer,  may be more a c c u r a t e l y  understood
as s t r u g g l e  w i t h i n  the working c lass  than s t r u g g l e  between c lasses :
i t  i s ,  he w r i t e s ,  ' t h e  des p era te  Hobbesian s t r u g g l e  o f  union a ga in s t  
34u n i o n ' .  S i m i l a r l y ,  R. T a y l o r  suggests t h a t  the i n d u s t r i a l  
c o n f l i c t  o f  1979 was: 'no h e r o i c  s t r u g g le  of  labour  a ga in s t  
c a p i t a l i s m ,  but  a harsh and i n t e r n e c i n e  c o n f l i c t  w i t h i n  the working  
c lass  i t s e l f
This  i n t r a - c l a s s  s t r u g g l e  le ad s ,  i t  has been suggested,  to  
a 'p r a g m a t ic '  approach to  labour i sm ,  and to  the adoption of  s i n g l e ­
issue t a c t i c s  s i m i l a r  to  those used by pressure g r o u p s . T h i s  
s t r a t e g y  is  considered by some to  r e f l e c t  the  changing membership
of  the  t r a d e  unions,  and the  emphasis upon i n d i v i d u a l i s t i c  ins te ad
37of  s o l i d a r i S t i c  demands. The s u b s ta n t i a l  inc re ase  in w h i t e -  
c o l l a r  u n i o n i s a t i o n  ( r i s i n g  f rom 1 ,3 3 5 , 0 0 0  in  1948 to  3 m i l l i o n
in 1971) is  thus f e l t  to  be an i n d i c a t i o n  of  the d e c l i n e  in the
38clas s  and p a r t y  base o f  the union movement.
Such developments in the  membership, o r g a n i s a t i o n  and aims 
of  the unions may be understood to  r e f l e c t  the  way in which the  
union movement has become i n s t i t u t i o n a l i s e d .  This  process is  
one c h a r a c t e r i s e d  by p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  and economic expansion,  
and by the u n i f i c a t i o n  o f  unions wi th  a r e f o r m i s t  and c e n t r a l ­
ised o u t l o o k . ^9 c .  Crouch suggests t h a t  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  
of the unions began a f t e r  World War I I ,  when the i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
system:
seemed to  have s e t t l e d  i n t o  a p a t t e r n  of  h e a v i l y  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  r e l a t i o n s  between employers and 
unions,  w i t h  the  S t a t e  p l a y i n g  a r o l e  l a r g e l y  
r e s t r i c t e d  to  c o n c i l i a t i o n  and peace-making r a t h e r  
than d e t a i l e d  i n t e r v e n t i o n .  (40)
By the 1 9 6 0 's ,  the t rad e s  union movement was in  a powerful  p o s i t i o n ,  
and Trades Union Congress membership, as a p r o p o r t i o n  o f  t o t a l
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union membership, reached 88.3% by 1 9 6 8 . H. Wi lson ,  speaking  
in t h a t  y ear  a t  the TUC cen tenary  c e l e b r a t i o n s  dec la red  t h a t :
the TUC has a r r i v e d .  I t  is an e s t a t e  o f  the  realm,  
as r e a l ,  as p o te n t ,  as e s s e n t i a l l y  p a r t  o f  the f a b r i c  
of  our n a t i o n a l  c u l t u r e  as any of the h i s t o r i c  
E s t a t e s .  (42 )
Once i n v i t e d  i n t o  the p o l i c y -m a k in g  community,  however,  notes  
M. B a r r a t t - B r o w n ,  the unions are prevented f rom pursuing r e a l  
s o c ia l  change. He e x p l a i n s :
Each and eve ry  act  t h a t  t rad e  unions t a k e ,  or o th e r  
o r g a n i s a t i o n s  t a k e ,  i n s i d e  any p a r t i c u l a r  s o c ia l  
f o r m a t i o n ,  remains i n s i d e  than f o r m a t i o n ,  or can be 
i n c o r p o r a te d  in t o  t h a t  form at io n  as a re fo r m ,  however 
much i t  s t a r t s  o f f  as a r a d i c a l  c r i t i c i s m .  (43 )
B r i t i s h  t r a d e  unionism, according to  D. Anderson, 'cou ld  not
avoid s t i f l i n g  B r i t i s h  s o c ia l i s m  w i t h i n  one u n i f i e d  body, given
the immense s t r e n g th  of  the former  and incoherence of the
l a t t e r ' . F u r t h e r m o r e ,  as Crouch argues,  the  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n
of  the  unions does not i s o l a t e  them from economic cha l l enges  and,
on the c o n t r a r y ,  is  l i k e l y  to  encourage m a r g i n a l i s a t i o n  of  t h e i r
45i n t e r e s t s  d u r in g  per iods o f  high unemployment.
This  fo r m a l i s e d  r e l a t i o n s h i p  between the t r a d e s  union movement
and government s t r u c t u r e s  has thus become m u t u a l l y  sup port in g ,
and has caused the TUC to assume the r o l e  of  an ' i n s i d e r '  pressure
group, a f f o r d i n g  the  Government access to  a s t r a t e g i c a l l y  im port an t
group of  workers .  Although the t ra des  union movement, as a pressure
group, has a s u b s t a n t i a l  membership, va r io us  s tu d ie s  have i n d i c a t e d
46a f e e l i n g  of d i s t r u s t  of union power among the e l e c t o r a t e .
S a r l v i k  and Crewe, d iscuss in g  the p u b l ic  image o f  t r ad e s  unions,  
wri t e :
the  d a ta  suggest t h a t  [ i t ]  depends on whether  one 
i s  t h i n k i n g  of  the t r a d e s  unions as o r g a n i s a t i o n s  
r e p r e s e n t i n g  the i n t e r e s t s  of t h e i r  membership o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  as a n a t i o n a l  economic and p o l i t i c a l  
press ure  group. The one v iew is  f a v o u r a b l e  and 
s ym p ath e t ic .  The o th e r  is  c r i t i c a l ,  not  to  say 
h o s t i l e .  (47 )
In c o n s id e r in g  the impact  of u n i o n i s a t i o n  on p o l i t i c a l  behaviour  
and v o t i n g  c h o ic e ,  i t  i s  thus necessary to  examine the r o l e  which 
unions per form in the B r i t i s h  p o l i t i c a l  system, and the c las s
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group o r i e n t a t i o n s  of  e l e c t o r s  to  union s t r u c t u r e s .  Such an exam­
i n a t i o n  is  e s s e n t i a l  i f  u n i o n i s a t i o n  is  to  be u s e f u l l y  o p e r a t i o n ­
a l i s e d  f o r  purposes of p o l i t i c a l  e n q u i r y .  I f  u n i o n i s a t i o n  is  
found not  to  be a s a t i s f a c t o r y  c la s s  v a r i a b l e ,  a l t e r n a t i v e  measures 
of  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c a l  behaviours  must be i d e n t i f i e d  and 
o p e r a t i o n a l i  sed.
3 . 4 .  THE CLASS AND GROUP BASES OF THE BRITISH PARTY SYSTEM
P a r t y ,  i t  may be argued, more than any o th e r  aspect of B r i t i s h
p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  is  re s p o n s i b l e  f o r  s t r u c t u r i n g  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s
and b eh a v iou r .  P a r t is a n  s e l f - i m a g e ,  suggest B u t l e r  and Stokes,
i s  possessed by a l a r g e  m a j o r i t y  of  B r i t i s h  e l e c t o r s  and is  the
most endur ing f e a t u r e  of a v o t e r s ^  p o l i t i c a l  i n c l i n a t i o n s .
The dynamics which under ly  p a r t y  p r e fe r e n c e  are t h e r e f o r e  c r u c i a l
to  an exa m in at io n  of p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  and o r i e n t a t i o n ,
and the c o r r e l a t e s  of p a r t i s a n s h i p  must form a c e n t r a l  p a r t  of
an a n a l y s i s  o f  c lass  and group p o l i t i c s .
P a r t i s a n s h i p  has been d e f in e d  as a n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p ,
in  which the perce ived  p o l i t i c a l  d i s ta n c e  between an e l e c t o r ' s
own p a r t y  and the  oppos i t io n  p a r t y  determines the  s tr e n g th  of
49p a r t i s a n  s e l f - i m a g e .  B u t l e r  and Stokes'  model of  p a r t i s a n s h i p ,
based upon the d i r e c t i o n  and s t r e n g th  of  p a r t i s a n  s e l f - i m a g e ,
suggests t h a t  i t  i s  the p a r t y  which shapes and d i r e c t s  vot in g  
50b e h a v iou r .  This r e l a t i o n s h i p  i s  a lso  des cr ibed  by G. Wal las ,  
who e x p la in e d  t h a t  the e l e c t o r a t e  r e q u i r e s :
something s imp le r  and more permanent , something t h a t  
can be loved and t r u s t e d ,  and which can be recognised  
a t  success ive  e l e c t i o n s  as being the same t h i n g  t h a t  
was loved and t r u s t e d  b e fo re ;  and p a r t y  i s  such a 
t h i n g .  (51 )
The c r u c i a l  aspect  of  p a r t i s a n s h i p  is  thus the determinant  
of  p a r t i s a n  d i r e c t i o n ,  f o r  which t h e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l ­
i s a t i o n  are  most commonly used. Whi le  c lass  t h e o r i s t s  argue t h a t  
p a r t i s a n s h i p  is  formed by pr imary  agents of s o c i a l i s a t i o n  ( f a m i l y ,  
e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  and o ccupat io na l  s t r u c t u r e s )  however, 
group t h e o r i s t s  b e l i e v e  t h a t  p a r t i s a n  s e l f - i m a g e  is  i n c r e a s i n g l y  
determined  by secondary agents o f  s o c i a l i s a t i o n  (eg.  re fe re n c e
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groups, v o l u n t a r y  a s s o c ia t i o n s  and 'consumpt ion'  f a c t o r s ) .
THE GROUP THEORY OF VOTING: CONSUMPTION CLEAVAGES
In 1979 a survey conducted by D. Robertson -  using the  occupat ­
io n a l  gradings employed by B u t l e r  and Stokes in 1963 -  r e v e a l e d
rp
a d e c l i n e  in  the  l i n k  between c la s s  and v o t in g  cho ic e .  Robertson  
found t h a t ,  o f  those expre ss in g  a p re fe re n ce  f o r  the Cons e rva t i ve  
p a r t y ,  55% were non-manual la b o u r e r s  and 29% were manual l a b o u r e r s .
Of those respondents s e l e c t i n g  the Labour p a r t y ,  however,  on ly  
41% were manual workers and o n ly  17% non-manual workers. The 
Labour p a r t y  was p er ce ived  as unable  to  inc re ase  or hold steady  
i t s  non-manual v o te ,  and thus to  be dependent upon a working c la s s  
who were no longer  committed to  them. S a r l v i k  and Crewe wrote:
By 1979 Labour could no lon ger  be descr ibed as the  
p a r t y  of  the working c l a s s ,  but manual workers c l e a r l y  
remained the c la ss  of  the  Labour p a r ty .  (53 )
In  examining the d e c l i n e  o f  the c la s s  vote ,  S a r l v i k  and Crewe
r e f e r  to  c la s s  as a 'L o c kg a te '  on the  vote and ask i f  o th e r  f a c t o r s
-  p r e v i o u s l y  considered 'e m b e l l i s h m en ts '  of  B r i t i s h  p o l i t i c s  -
have become more im p o r ta n t .
S a r l v i k  and Crewe suggest  t h a t  s t r u c t u r a l  economic changes
have a l t e r e d  the c las s  compos i t ion  o f  s o c ie ty  and rendered the
c la s s  vote  o b s o l e te .  The t r a d i t i o n a l  working c l a s s ,  i t  i s  argued,
has given way to  a 'new working c l a s s '  which ' f i n d s  i t s e l f  on
the  move, moving towards new middle  c las s  values and middle  c la ss  
54e x i s t e n c e . '  The in crease d  number of  working c la ss  e l e c t o r s
who cross the th r e s h o l d  o f  the  middle  c lass are perce ived  to  have
achieved c la s s  m o b i l i t y  through t h e i r  a c q u i s i t i o n  of  m a t e r i a l
55possessions and middle  c la s s  norms and values.
H. Himmelwei t ,  f o r  example,  argues t h a t :
the  l i n k  between c la s s  and vote  is  through a t t i t u d e  
and b e l i e f s  and v a r i e s  w i t h  the  economic and 
p o l i t i c a l  c l i m a te  of  the  day and wi th  the  p a r t i e s '  
sta nce .  (56 )
Such an approach a l lows f o r  a d u l t  a t t i t u d e  and behaviour  to  be 
non-congruent  w i t h  chi ldhood s o c i a l i s a t i o n .  This  a pp l i e s  s p e c i f i c ­
a l l y  to  a s i t u a t i o n  where s o c i a l  m o b i l i t y  c re a te s  c o n f l i c t i n g
press ures  which,  i t  i s  suggested,  are  reso lved  by adopt ing the
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a t t i t u d e s  and behaviour  of  the  'group of a r r i v a l ' .  The working  
c l a s s  is  thus perce ived  as seeking to  adopt and i m i t a t e ,  r a t h e r
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than to oppose, middle  c la ss  a t t i t u d e s  and b ehav iour .  This  process 
has been f a c i l i t a t e d  (suggests  D. Lockwood) by changes in  the  
o c c u p a t i o n a l ,  f a m i l i a l  and communitar ian s t r u c t u r e s  of  the working  
c l a s s . T h e s e  s t r u c t u r e s ,  he argues,  were the p r im a ry  forces  
in  the shaping of  c la ss  or s ta tu s -c o n sc io u sn es s ,  and the s h i f t  
f rom a w o r k -c e n t r e d ,  p r o d u c t i o n - o r i e n t e d  environment  to  a home- 
cent re d  and c onsum pt ion -or i ented  e x is te n c e  is  one which ' p r i v a t i s e s  
the  workers,  and a l t e r s  t h e i r  c la s s  c o g n i t i o n s .  Lockwood exp la in s :
when not a t  work, the i n d i v i d u a l  may r e t r e a t  i n t o  
h is  f a m i l y ,  and i t  is  l i k e l y  t h a t ,  wi th  the p ro ­
g re ss iv e  breakdown of  t i g h t l y - k n i t ,  t r a d i t i o n a l  
working c la s s  areas and the re -h o u s i n g  of t h e i r  
p o p u l a t i o n ,  t h i s  is  an i n c r e a s i n g l y  common 
phenomenon. (59 )
The changing r e s i d e n t i a l  p a t t e r n  of the working c l a s s ,  i t  
is  argued,  has increase d  exposure to  middle  c la ss  v a lu e s ,  and 
home ownership in  p a r t i c u l a r  has been l i n k ed  to  the  adopt ion of  
middle  c la ss  i d e n t i f i c a t i o n  and a C onserv a t i ve  v o t e .  Robertson,  
f o r  example,  found t h a t  47% of  owner -occup iers  but o n ly  22% of  
counc i l  house t en a nts  were C ons e rva t i ve  p a r t i s a n s . 'The 
r e s id e n ce  of  an e l e c t o r ' ,  w r i t e  B u t l e r  and Stokes:
must be regarded as a background f a c t o r  o f  g r e a t  
p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  E l e c t o r a l  change is  
p a r t l y  e x p la in e d  by a model t h a t  i s . . . ' h o u s i n g -  
d r i v e n ' ,  and which im p l i e s  t h a t  changes in  the  
'exogenous' housing v a r i a b l e  have d i r e c t  and 
i n d i r e c t  e f f e c t s  on the s t r e n g th  of p a r t i e s .  (61 )
The growth of  the 'new working c la s s '  has been l in k e d  to 
an enlarged  ' s e c u l a r '  v o te ,  and an apparent  d e c l i n e  in  the c lass  
v o t e .  R. McKenzie and A. S i l v e r  d es cr ib e  the s e c u l a r  working  
c la s s  v o te rs  as:
Those who base t h e i r  support  f o r  the C ons e rva t i ve  
p a r t y  not  upon a p r i o r i  assumption about t h e i r  i n n a te  
s u p e r i o r i t y  but upon a pragmat ic  assessment o f  t h e i r  
p o l i c i e s  and performance in  o f f i c e .  (62)
The s e c u l a r  v o t e r ,  i t  i s  suggested,  d i s t r i b u t e s  h is  vote  among 
the  major p a r t i e s ,  not on the bas is  o f  t r a d i t i o n a l  l o y a l t i e s  or 
i d e o l o g i c a l  grounds, but as a cons idered and pragm at ic  response  
to  governmental  o u tp u ts .  This  ' i n s t r u m e n t a l '  approach to  vot ing  
c h o ic e ,  i t  i s  argued,  erodes the  t w o - p a r t y  c la s s  s y s t e m .
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The w i l l i n g n e s s ,  on b eh a l f  of  the e l e c t o r ,  to  see p a r t y  choice  
in  such terms r e f l e c t s ,  according to  group t h e o r i s t s ,  the changing 
s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n s  held by s t r a t e g i c  groups of  v o te rs .  
McKenzie and S i l v e r  suggest t h a t ;  ' t h e  i d e o l o g i c a l  bas is  of working 
c la s s  C o n s e rva t ive  v o t i n g  is  moving away from defe ren c e  towards  
s e c u l a r i s m ' ,  and t h a t  working c lass Conservat ives  i n c r e a s i n g l y  
i d e n t i f y  themselves as middle  c l a s s , M .  Abrams a ls o  i d e n t i f i e s  
two types of working c la ss  Conserva t iv ism -  d e f e r e n t i a l  and pragmat ic -  
and suggests t h a t  manual workers who descr ibe  themselves as middle  
c la s s  and support  the Conserva t ive  p a r t y  be understood as secular  
v o t e r s . T h e s e  s e c u l a r  v o t e r s ,  Abrams c a l c u l a t e d ,  c o n s t i t u t e  
over one f i f t h  of  a l l  manual workers and provide  the  Conservat ive  
p a r t y  w i t h  n e a r l y  one t h i r d  of  a l l  t h e i r  e l e c t o r a l  support .
Such c r o s s - c l a s s  v o t i n g  among the working c lass  e l e c t o r a t e  leads 
group t h e o r i s t s  to  r e j e c t  the c lass  the o ry  of p o l i t i c a l  behaviour .
The p l u r a l i s t  t h e o r y  of  v o t in g  choice  t h e r e f o r e  s t re ss es  the impact  
of  consumption s ec to rs  ( income, housing,  r e f e r e n c e  groups) upon 
an e l e c t o r ' s  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  e roding  t r a d i t i o n a l  c lass-based  
p a r t i s a n  l o y a l t i e s ,  and encoura^^ing an i n s t r u m e n t a l ,  non c l a s s -  
based approach to  v o t in g  choice.
THE CLASS THEORY OF VOTING: PRODUCTION CLEAVAGES
The c la ss  t h e o r y  of v o t in g  emphasises the i n f l u e n c e  of  chi ldhood  
s o c i a l i s a t i o n  and of  an e l e c t o r ' s  s t r u c t u r a l  l o c a t i o n  w i t h i n  the 
economic system upon e l e c t o r a l  behaviour .  T. F o r e s t e r  argues 
t h a t  c la ss  and c la s s  background are imp ortan t  d e te rm in an ts  of  
v o t i n g  behaviour  because the y  act  as a pr imary s o c i a l  c lea va ge,  
d e te rm in in g  the  p o s i t i o n  of  such v a r i a b l e s  as housing,  educat ion  
and i n c o m e . V o t i n g ,  he w r i t e s ,  ' i s  p r e - e m i n e n t l y  r e l a t e d  to  
c l a s s ,  and w i t h o u t  the c lass  dimension i t  is  im poss ib le  to  under­
stand or e x p l a i n  the  workings of  the  p a r t y  p o l i t i c a l  system.
S i m i l a r l y ,  Dowse and Hughes p o in t  out t h a t  c la ss  i n f l u e n c e s  are 
r e - i n f o r c e d  by the  l i n k s  between p ar en ts '  s o c ia l  c l a s s ,  schooling  
and f u t u r e  o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e s . T h e  school ,  they  e x p la in :
' t e nd s  to  f u n c t i o n  as a type of a n t i c i p a t o r y  s o c i a l i s i n g  and s t r a t ­
i f y i n g  agent .  The school helps to  c r e a t e  and f i x  in  the c h i ld r e n  
ideas of what i s  p o s s ib le  and a p p r o p r ia t e  f o r  t h e m ' .^ ^
Although c r o ss -p re ss u res  may reduce p a r e n ta l  i n f l u e n c e ,  the  
f a m i l y  has been e s t a b l i s h e d  as a c r u c i a l  s o c i a l i s i n g  agent .  That
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most p eop le ,  w r i t e  B u t l e r  and Stokes:
adhere to  the p a r t y  of t h e i r  par en ts  a t t e s t s  to the  
f a c t  t h a t  most v ote rs  are exposed to in f lu e n c e s  
l a t e r  in l i f e  t h a t  are g e n e r a l l y  c o n s is te n t  wi th  
the  p a r t y  i n t o  which they were born.  In recen t  
decades the most imp ortan t  of  these have been the  
l i f e  exper iences  assoc iated w i th  c l a s s .  (72)
Even where an e l e c t o r  has not exper ienced a c l e a r  p a r t i s a n  in f l u e n c e  
as a c h i l d ,  B u t l e r  and Stokes suggest t h a t  the c lass  m i l i e u  w i l l  
nonethe le ss  p l a y  an im portan t  r o l e  in e s t a b l i s h i n g  p a r t i s a n  
a l 1egi ance.
The v iew of c la ss  t h e o r i s t s  is  t h a t  the pr imary agents of  
s o c i a l i s a t i o n  (which determine p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and behaviour)  
may be b ro ad ly  d e f in e d  as 'p ro d u c t io n  c leava ges '  -  t h a t  i s ,  as 
e xp re ss in g  an e l e c t o r ' s  p o s i t i o n  in the economic system. S a r l v i k  
and Crewe i n v e s t i g a t e d  the e f f e c t  o f  pro duct ion  c leavages upon 
the  v o te  in o rd er  to  measure the e f f e c t  of  c las s  l o c a t i o n  upon 
p o l i t i c a l  b eh av iou r .  Using a d i s t i n c t i o n  between employer and 
employee s ta tu s  (based upon an orthodox d e f i n i t i o n  of  c las s  according  
t o  an e l e c t o r ' s  r e l a t i o n s h i p  to  the  means o f  p r o d u c t i o n ) ,  S a r l v i k  
and Crewe found the  sel f -em plo yed  to  be overwhelmingly  Conserv a t i ve ,  
even when in v o lve d  in  manual l a b o u r . E m p l o y e r  s t a t u s ,  suggested 
S a r l v i k  and Crewe, is  a use ful  i n d i c a t i o n  o f  v o t in g  behaviour  
in  so f a r  as i t  expresses socio-economic c lass  p o s i t i o n .  S i m i l a r l y ,  
t r a d e s  union membership was found to  be a useful  p r e d i c t o r  of
p a r t i s a n s h i p  because of  the r e l a t i o n s h i p  between c las s  and union-
. ^ . 751s a t i o n .
Th is  a n a l y s i s  led S a r l v i k  and Crewe to  suggest t h a t  c e r t a i n  
v a r i a b l e s  which appear to  be r e l a t e d  to  p a r t i s a n s h i p  (eg.  reg io n)  
do not by themselves a f f e c t  v o t in g  c h o ic e ,  but r a t h e r  e x h i b i t  
c l u s t e r i n g s  of  c h a r a c t e r i s t i c s  which do (eg .  edu cat io n ,  housing) .
Thus p a r t i s a n s h i p  was shown to  be r e l a t e d  to  c las s  r a t h e r  than 
to  r e g i o n ,  w i th  r e g io n a l  d i f f e r e n t i a l s  in p a r t y  support  produced 
by t h e  c la ss  composi t ion o f  the north  and south east  of  England 
and not  by d i f f e r e n t i a l s  in the c la s s  vote .
Data presented by B u t l e r  and Stokes in 1970 suggested t h a t  
p a r t i s a n  s e l f - i m a g e  in the north and south east  of  England was 
congruent  w i th  c la s s  s e l f - i m a g e :  72% o f  e l e c t o r s  i d e n t i f y i n g
themselves as middle  c lass  voted C onserv a t i ve  in the north of  
England,  and 71% in the south of England,  w h i l e  71% of  e l e c t o r s
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i d e n t i f y i n g  themselves as working c l a s s  voted f o r  the Labour p a r ty  
in the  n o r th ,  and 60% in the south e a s t  of E n g l a n d . I n  1962,
R. A l f o r d  c a l c u l a t e d  an index of  c la s s  v o t in g  from the data  f o r  
p a r t i s a n s h i p  by reg ion  and by occu p at io n .  This suggested t h a t  
c l a s s ,  r a t h e r  than re g io n ,  was the more powerful  i n d i c a t o r  of  
e l e c t o r a l  cho ice .
A l f o r d  a lso i n v e s t i g a t e d  the r e l a t i o n s h i p  between r e l i g i o n  
and v o t in g  behaviour  and r e l i g i o n  and c l a s s ,  and found t h a t  r e l i g i o u s  
i d e n t i t y  p lays an important  r o l e  in  p a r t i s a n  s e l f - i m a g e . A  
B u t l e r  and Stokes survey,  however,  suggested t h a t  c lass  is  s t r o n g l y  
r e l a t e d  to p a r t i s a n s h i p  w i t h i n  a l l  church groupings,  and t h a t  
c l a s s  i s  more im portan t  than r e l i g i o u s  at tendance in de te rm in ing
v o t i n g  b e h a v i o u r . A  survey by S.M. L ip s e t  re p o r ts  s i m i l a r
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f i n d i n g s .  Class p o s i t i o n ,  note B u t l e r  and Stokes,  is  the pr imary
c le avage  around which v o t in g  behaviour  in B r i t a i n  coa lesc es ,  a lthough
r e l i g i o u s  or re g io n a l  i d e n t i t i e s  may supersede c lass as a base
81f o r  p a r t i s a n s h i p  e lsewhere.
A l f o r d ' s  c o m pi la t io n  of  s u r v e y -d a ta  f o r  the years 1943-1962
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i l l u s t r a t e s  the strong l i n k  between p a r t i s a n s h i p  and c l a s s .
Although expressed pre fe ren c e  f o r  both major p a r t i e s  d ec l ined
in these  y e a r s ,  the c lass support  f o r  the Conserva t ive  and Labour
p a r t i e s  remained constant :  Labour p a r t i s a n s  were composed of
57% manual workers and 22% non-manual workers,  w h i l e  Conserva t ive
p a r t i s a n s  comprised 24% manual and 49% non-manual workers.  ' I f
a b l u r r i n g  of  s o c ia l  c las s  l i n e s  has taken p lace in B r i t a i n ' ,
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A l f o r d  wrote in 1968,  ' i t  has not y e t  reduced c lass v o t i n g ' .
M. Abrams drew s i m i l a r  conclusions f rom his  survey of the per iod
194 5 -19 59 ,  suggest ing t h a t :  'There was a high degree o f  s t a b i l i t y
84in c la s s  v o t i n g '  a t  these e l e c t i o n s .
This  r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and vote has appeared to  
d e c l i n e ,  and i t  is  argued t h a t  t h i s  d e c l i n e  has occurred through  
two s t r u c t u r a l  weaknesses in the c o n s t r u c t i o n  of the c la ss  vote  
i n d e x ,  which have led psephologists  to  look towards o th e r  f a c t o r s ,
(eg consumption sec to rs )  f o r  e x p l a n a t o r y  th e o r ie s  of  v o t in g  behaviour  
The f i r s t  weakness is  the c o n c e p t u a l i s a t i o n  of  c las s  according  
to  a manual/non-manual d i v i d e .  Th is  d e f i n i t i o n  of c la ss  f a i l s  
to  i d e n t i f y  the s t r u c t u r e  o f  c la s s e s ,  which is  determined by the  
r e l a t i o n s  of p ro duct io n ,  and in s te ad  records change in  the 4/iape
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of  c l a s s e s ,  i e .  the type  o f  labour  which c h a r a c t e r i s e s  c la s s  group­
in g s .  A l f o r d  w r i t e s :
s o c ia l  c lasses in the sense of g rea t  d i f f u s e  blocs  
o f  people in g e n e r a l i s e d  c o n f l i c t  may no longer  
e x i s t . . . b u t  soc ia l  c la s s  in the sense of  groups in  
s i m i l a r  o b j e c t i v e  s i t u a t i o n s  o rg an is in g  to pursue  
c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s  remain powerful  p o l i t i c a l  
f o r c e s .  (87)
The o th e r  e r r o r  which psephologis ts  make in p o s t u l a t i n g  a 
d e c l i n e  in c lass  v o t in g  and a movement away from pro duct io n  
c leava ges  is  the assumption t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  may be equated  
w i th  c la ss  i n t e r e s t s ,  and t h a t  a d e c l i n i n g  Labour vote  is  r e p r e s ­
e n t a t i v e  of  a re d u c t io n  in  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c s .  In s tru m en ta l  
c r o s s - c l a s s  v o t in g  has t h e r e f o r e  been i n t e r p r e t e d  by c la s s  t h e o r i s t s  
w i th  r e f e r e n c e  to the c la s s  base of  the p a r ty  system, and according  
to the  c lass  i n t e r e s t  and appeal o f  the major p a r t i e s .
The s t r u c t u r a l  r o o ts  o f  c r o s s -c la s s  v ot in g  among the working  
c l a s s ,  argues B. Jessop, are  located in soc ia l  and economic pressures  
which i n h i b i t  the emergence o f  a r e v o l u t i o n a r y  c lass  consciousness
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and encourage the acceptance of dominant va lu es.  C o nserv a t i ve
v o t i n g  a r i s e s ,  i t  is  argued,  e i t h e r  from deference to  a s o c ia l
o r d e r ,  or f rom the development  of  a s u b j e c t i v e  c lass  i d e n t i t y
which is  in com pat ib le  w i th  an e l e c t o r ' s  o b j e c t i v e  c la ss  l o c a t i o n
89through the adoption o f  s a l i e n t  and dominant b e l i e f  systems.
Thus an e l e c t o r  who has o n ly  h is  a s s i m i l a t i o n  o f  'dominant
b e l i e f s '  to  guide his  v o t i n g  behaviour  may behave in  a manner
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incongruent  w i t h  h is  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n .  ' D e f e r e n c e ' ,  w r i t e
McKenzie and S i l v e r ,  ' i n  i t s e l f  is not a s i n g l e ,  s imple  and sovereign
e x p l a n a t i o n  of  working c la s s  Cons erva t ism ' ,  f o r  d e f e r e n t i a l  soc ia l
and p o l i t i c a l  opinions  may be observed among Labour p a r t y  voters
91aswel l  as among working c la s s  C o nserva t ive s.  I t  is  thus argued
t h a t ,  given a C o nserv a t i ve  c u l t u r e  and a consensus re p res en ted
by the  C o nserva t ive  p a r t y  and o th er  i n s t i t u t i o n s  of  B r i t i s h  s o c i e ty ,
working c lass  Conserv a t i ves  are r e a c t i n g  a p p r o p r i a t e l y  to  p o l i t i c a l
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c u l t u r e ,  and i t  is  Labour vote rs  who are d e v ia n ts .
Cro ss -c la ss  v o t in g  i s  t h e r e f o r e  understood as a consequence 
of  v a r i a t i o n s  in b e l i e f  systems a r i s i n g  from an i n d i v i d u a l ' s  s t r u c t ­
u ra l  l o c a t i o n :  t h i s  phenomenon, argues Jessop, is  not  in com pat ib le
w i th  c lass  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p o l i t i c s ,  and should be subsumed
93under c las s  t h e o r y .  In con s id er in g  the  r e l a t i o n s h i p  between 
c la s s  and v o t in g  b eh a v iou r ,  t h e r e f o r e ,  c las s  t h e o r i s t s  emphasise 
the c u l t u r a l  c o n te x t  and meaning of  e l e c t o r a l  b eh a v i o u r ,  of  
P a r l i a m e n t a r y  democracy, and of the c la ss  n a tu re  o f  the  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  as we l l  as g i v i n g  primary importance to  the concep t ­
ual i s a t i o n  o f  ' c l a s s ' .
A CLASS THEORY OF POLITICAL PARTIES; THE DOMINANT SOCIO-ECONOMIC 
ORDER AND 'POLICY CONVERGENCE'
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The P a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a re ,  c la s s  t h e o r i s t s  
would argue, bourgeois  p o l i t i c a l  groupings which are  d i r e c t l y  
r e l a t e d  to the economic subs tr uc ture  of s o c i e t y ,  and which maintain  
the c a p i t a l i s t  system. The c lass i n t e r e s t s  of  both the  Labour 
and C o nserv a t i ve  p a r t i e s  are t h e r e f o r e  per ce iv ed  as c a p i t a l i s t  
i n t e r e s t s ,  and any d i f f e r e n c e  between the p a r t i e s  is  exp la in ed  
in  terms o f  c la s s  app e a l ,  or the p o l i t i c s  of  s upport .  Thus whi le  
the  C o nserv a t i ve  p a r t y  repres ents  a p a r t i c u l a r  c la s s  i n t e r e s t ,  
i t s  appeal is  across s o c ia l  c la sses ,  to  the n a t i o n ,  w h i l e  the  
Labour p a r t y ,  which is  a lso  understood to  r e p r e s e n t  r u l i n g  i n t e r e s t s ,  
has t r a d i t i o n a l l y  con cent ra ted  i t s  appeal upon the  working c lass  
e l e c t o r a t e .
The act ual  i n t e r e s t  upon which the C o ns e rva t ive  p a r t y  is  
b u i l t ,  and which i t  s u s t a i n s ,  is  p r i v a t e  p r o p e r t y .  The Conservat ive  
p a r t y ,  w r i t e s  A. Gamble:
has always been the  p a r ty  of p r o p e r t y  -  le d  by men 
of  p r o p e r t y ,  f in an c ed  by p r o p e r t y ,  re sp onsive  to  the  
changing i n t e r e s t s  of  p ro p e r ty .  I t  has p r o te c te d  
p r i v i l e g e ,  j u s t i f i e d  i n e q u a l i t y  and defended the  
e s t a b l i s h e d  ord er  of  s o c i e ty .  (94 )
Al though the meaning of  p ro pert y  may have changed over  the years ,  
the concept  o f  p ropert y -o w ners h ip  -  which is  bound up w i th  ideas  
of  f reedom and the p r o t e c t i o n  of the i n d i v i d u a l  a g a in s t  the Sta te  
power -  remains an i n t e g r a l  p ar t  o f  the Tory t r a d i t i o n .  Gamble 
comments:
the  term r u l i n g  c la ss  r e f e r s  not  to  the e l i t e s  t h a t  
man the government and o ther  i n s t i t u t i o n s  o f  the  
S t a t e ,  but t o  the  c lass  t h a t  w ie ld s  economic power 
through the  c o n c e n t r a t io n  of w eal th  and ownership  
o f  p r o p e r t y  in  i t s  hands. The essence o f  p r o p e r t y  
i s  not mere ly  l e g a l  ownership but  the c o n t r o l  of  
economic power.  (95 )
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What is remarkable  is  t h a t ,  w h i l e  r e p r e s e n t in g  c lass i n t e r e s t s  
of  economic e l i t e s ,  the C onserv a t i ve  p a r t y  has mainta ined i t s e l f  
as a governing body, and drawn support  f rom the working c l a s s .
The e x ten s io n  of  f r a n c h i s e  -  which was fe a r e d  by Lord Derby to  
be a 'Leap in the dark '  which would 'g i v e  the working c las s  a 
m a j o r i t y  o f  n e a r l y  2 : 1 '  and r e s u l t  in the ' r u l e  of  mere numbers'
-  has not th rea te ned  the hegemony o f  the Conservat ive  p a r t y  because 
of  the  predomi nant ly  C onserv a t i ve  c u l t u r e ,  or  'dominant s o c io ­
economic order
Thus a l though Marx b e l ie v e d  t h a t :
U n iv e rs a l  s u f f r a g e  is  the e q u i v a l e n t  o f  p o l i t i c a l  
power f o r  the working c lasses o f  England,  where 
the  p r o l e t a r i a t  forms the la r g e  m a j o r i t y  of  the  
p o p u l a t i o n ,  where in  a long,  though underground,  
c i v i l  war,  i t  has gained a c l e a r  consciousness of  
i t s  p o s i t i o n  as a cl  a s s . . . T h e  c a r r y i n g  of  un iversal  
s u f f r a g e  in England would,  t h e r e f o r e ,  be a f a r  more 
s o c i a l i s t i c  measure than anyth in g  which has been 
honoured w i t h  t h a t  name on the c o n t i n e n t .  I t s  
i n e v i t a b l e  r e s u l t ,  h ere ,  is  the p o l i t i c a l  supremacy 
o f  the working c l a s s .  (97)
A f t e r  the i n t r o d u c t i o n  o f  household s u f f r a g e ,  P. Engels was to  
1 ament:
What do you say to  the e l e c t i o n s  in the f a c t o r y  
d i s t r i c t s ?  Once again the p r o l e t a r i a t  has d i s ­
c r e d i t e d  i t s e l f  t e r r i b l y . . . I t  has brought  the  
T o r i e s  more than t h e i r  s imple  percentage increase;  
i t  has improved t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n .  (98)
The a s s o c ia t i o n  o f  the  'Tory  t r a d i t i o n '  wi th  the na tu ra l  
o r d e r ,  and w i t h  a p a r t i c u l a r  form o f  governmental p r a c t i c e ,  has 
caused the C onserva t ive  p a r t y  to  be re gard ed ,  not merely  as a 
govern ing  body, but as a n a t i o n .  The C onserva t ive  p a r t y ,  comments 
Gamble:
i n t e r p r e t e d  the p o l i t i c s  of  power in c las s  terms.
But the y  always, sought to  p r o j e c t  a n a t io n a l  image 
o f  t h e i r  p o l i t f a n s  and t h e i r  l e a d e r s h ip  to the  
e l e c t o r a t e  and ^to t h e i r  own p a r t y ,  in order  to  
pre ve nt  c las s  becoming the bas is  f o r  com pet i t ion  
between p a r t i e s  in the p o l i t i c a l  m arke t .  (99)
Thus the  Cons erva t ive  p a r t y  draws upon a s o c ia l  c lass i d e n t i t y  
f o r  e l e c t o r a l  support  because of  the dominant c u l tu r e  which susta ins  
them (n o t  l e a s t  through working c la ss  defe rence  to t h e i r  'n a tu r a l  
r i g h t '  to  gove rn ) .
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This  appeal to the na t io n  and to  p a t r i o t i s m  has proved rem ar ka b le ,  
under the s t r a i n s  of f r a n c h i s e  re fo rm ,  in producing a working  
c l a s s  vote  of s u f f i c i e n t  power to  m a in ta in  the Conservat ives  as 
a governing  body in the t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The in t r o d u c t i o n  by 
the Conserva t ive s  of  a p rogre ss ive  s o c ia l  l e g i s l a t i o n  is  thus  
p er c e iv e d  as a r e c o n c i l i a t i o n  of  the  p o l i t i c s  of  support  and the  
p o l i t i c s  o f  power. The C onserva t ive  p a r t y ,  w r i t e  McKenzie and 
S i l v e r ,  i s :
the  most a s tu te  r u l i n g  c lass the world has known.
[ I t ]  preserves as much as p o s s ib le  of i t s  power by 
accommodating i t s e l f . . . t o  the s o c ia l  and economic 
c h a n g e s . . . I n  t h e i r  soc ia l  p o l i c i e s  they have merely  
come to terms w i th  the i n e v i t a b l e .  (100)
The C ons erva t ive  appeal to the n a t i o n ,  r a t h e r  than to  c l a s s ,  
i s  r e p e a t e d l y  s tressed  in p a r t y  l i t e r a t u r e .  In 1952 the Conserv­
a t i v e s  dec la red :
I t  is f o r t u n a t e l y  t r u e  t h a t  l a r g e  masses of the  
B r i t i s h  people are  not  animated by c lass hatred  
or  s e l f i s h  personal  greed,  but  are  in s p i r e d  by a 
sense o f  p a t r i o t i s m ,  duty  and s e r v i c e ,  and love  
o f  cou n t ry ,  i t s  t r a d i t i o n s  and grea tness ,  and a 
b e l i e f  t h a t  j u s t i c e  and f a i r  p l a y  are not the
c h i l d r e n  of envy and m a l ic e .  (101 )
The C onserv a t i ve  n a t i o n ,  w r i t e s  Gamble:
even in the days o f  Tory democracy, has r a r e l y  been
conceived by Conserva t ive s  as a c o a l i t i o n  of  
i n t e r e s t s ,  s t i l l  le ss  of c l a s s e s .  Far more o f t en  i t  
has been viewed as a un i ted  body o f  p a t r i o t i c  op inions  
and sent iment  in the  n a t i o n .  (10 2)
Whi le  the C onserv a t i ve  p a r t y  has mainta ined i t s  governmental  
p o s i t i o n  by an appeal to  n a t i o n a l ,  r a t h e r  than to c l a s s ,  i n t e r e s t ,  
the  Labour p a r t y  has concen trated  i t s  e l e c t o r a l  appeal upon the  
work ing  c l a s s .  Class t h e o r i s t s ,  however,  cast  doubt upon the  
t h e s i s  t h a t  the B r i t i s h  Labour p a r t y  is  a r a d i c a l ,  s o c i a l i s t  p a r t y ,  
and suggest  t h a t  the r e a l  i n t e r e s t s  o f  the working c las s  are not  
r e p res en ted  by the P a r l i a m e n ta r y  Labour p a r ty .^ ^ ^  The Labour 
p a r t y ,  i t  is  argued, cannot reform c a p i t a l i s m  because of  the natu re  
of  power and the S t a te  in  c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  and because o f  the
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lack  o f  p o l i t i c a l  w i l l  on the p a r t  o f  soc ia l  democratic l e a d e r s .
The Labour p a r t y ,  c la ss  t h e o r i s t s  argue,  has t h e r e fo r e  been ' i n c o r p ­
o r a t e d '  in t o  the dominant socio-economic o rd er ,  and represen ts  
and upholds the i n t e r e s t s  of  the r u l i n g  economic and p o l i t i c a l  e l i t e .
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C e r t a i n l y  the Labour p a r ty  has f a i l e d  to  change the reward  
s t r u c t u r e  of  modern c a p i t a l i s m  and, i n s p i t e  of  the p r i n c i p l e  
enshr ined in Clause IV o f  the p a r ty  c o n s t i t u t i o n ,  expresses l i t t l e  
in common w i t h  or thodox s o c i a l i s t  p r i n c i p l e .  This type o f  labourism  
r e s u l t s ,  notes T. F o r e s t e r ,  in a m e r i t o c r a t i c  r a t h e r  than e g a l i t ­
a r i a n  v i s i o n  of  s o c i a l i s m ,  wi th  i n c r e a s i n g  o p p o r tu n i t y  s t r u c tu r e s  
not  n e c e s s a r i l y  accompanied by weal th  e q u a l i s a t i o n .  There is  
thus a sense in which the  Labour p a r t y  is  i r r e l e v a n t  to the t o t a l  
process o f  s o c ia l  change: i t  is  viewed as a product  of  c a p i t a l i s m ,
c on s t r a in e d  by the demands of c a p i t a l i s t  democracy.
A c la ss  view of  t h e  p a r t y  system would t h e r e f o r e  suggest  
t h a t  the Labour p a r t y  is  not  a s o c i a l i s t  o r g a n i s a t i o n ,  engaged 
in c lass  c o n f l i c t  and d e s i r i n g  p o l i t i c a l  change, but r a t h e r  an 
' u m b r e l l a '  f o r  a v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s  want ing soc ia l  re fo rm  w i th in  
the  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  f ramework. C. R.  A t t l e e  wro te ,  in 1937,  
t h a t :  ' B r i t i s h  s o c i a l i s t s  have always recogn ised  the c o n f l i c t
between c las se s  but  have not g e n e r a l l y  adopted the c lass  war as
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having absorbed the  p r im a r y  working c la s s  pressure on the p o l i t i c a l  
system by appeal ing  p r i m a r i l y  to the working c l a s s ,  but as having 
assumed an i n s t i t u t i o n a l  r o l e  w i t h i n  B r i t i s h  p o l i t i c a l  c u l t u r e .
The Labour p a r t y ,  i t  is  suggested, as a r e s u l t  of  i t s  
' i n c o r p o r a t i o n '  i n t o  the p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  i n c r e a s i n g l y  draws 
support  from the whole o f  s o c i e t y .  The change in the c la ss  appeal 
of  the Labour p a r t y  -  through an a l t e r a t i o n  in the t a c t i c s  and 
o r g a n i s a t i o n  of the  p a r t y  -  in order  t h a t  i t  may compete at  the  
margins o f  i t s  e l e c t o r a l  suppor t ,  is  a process which excludes  
working c lass  i n t e r e s t s ,  indeed c las s  p o l i t i c s ,  more o v e r t l y  than 
eve r  b e f o r e .  B. Hindess w r i t e s :
The c lo se  a s s o c i a t i o n  between p a r t y  and soc ia l  c lass  
has d ec l in e d  and w i t h  the p r o g res s ive  d isappearance of  
the  c lass  p o l a r i s a t i o n  of formal  p o l i t i c s ,  the re  has 
been a d e c l i n e  in  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  r e s u l t i n g  from 
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h ,  and commitment t o ,  the i n t e r e s t s  
of  the working c l a s s  as such. (10 5)
Hindess has documented the changes in  the o r g a n i s a t i o n  of  
the  Labour p a r t y  in d e t a i l ,  and has p a r t i c u l a r l y  s tress ed  the  
dominat ion o f  the Labour p a r t y ,  a t  a lo c a l  l e v e l ,  by middle  c lass
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' a c t i v i s t s ' . Thi s is  l a r g e l y  a r e s u l t  of  housing p o l i c i e s
and urban developments,  suggests Hindess,  which have a l t e r e d  the
p a t t e r n  o f  working c la s s  housing, le av ing  the middle  c la ss  b e t t e r
placed f o r  key l e a d e r s h i p  p o s i t io n s  w i t h i n  lo ca l  p a r t y  
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s t r u c t u r e s .  S i m i l a r l y ,  T.  F ore s te r  notes t h a t :
The s o c i a l  s k i l l s  and advantages confer re d  upon 
m iddle  and upper c la s s  people ( through edu cat io n ,  
s o c i a l  c o n tac ts  e t c . )  have enabled them to p la y  a 
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  a c t i v e  p a r t  in p a r ty  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y ,  and they  have t r a d i t i o n a l l y  occupied most 
o f  the key p o s i t i o n s  in the p o l i t i c a l  p a r t i e s  and 
in  government . At tempts to invo lve more working  
c l a s s  people  in  the  p o l i t i c a l  system as a whole 
have always run up a ga in s t  powerful  pressures a r i s i n g  
out of the  i n e q u a l i t i e s  of o p p o r tu n i t y  b u i l t  i n t o  
the  s o c ia l  s t r u c t u r e .  (109)
The r e c r u i t m e n t  o f  Labour p a r ty  personnel and e l e c t o r s  f rom the  
'm id d le  s t r a t a '  o f  s o c i e t y  is  descr ibed as c r e a t i n g  s t r u c t u r a l  
press ures  and c lea va ges  upon p a r ty  o r g a n i s a t i o n ,  and d i r e c t i n g  
p o l i c y  i n i t i a t i v e s  away f rom domestic and lo ca l  concerns towards  
f o r e i g n  p o l i c y  and env ironmental  issues.
These changes in the  o r g a n is a t io n  of  the Labour p a r t y ,  argues 
F o r e s t e r ,  a r i s e  f rom i t s  in c o r p o ra t io n  in t o  the P a r l i a m e n ta r y  
system, and r e f l e c t  the  changes in i t s  p o l i t i c a l  r o l e  and c lass  
a p p e a l .  Thus w h i l e  t h e r e  has been no obvious breakdown in Labour 's  
' e l e c t o r a l  s o c ia l  c o n t r o l  ' ,  he w r i t e s ,  th e r e  may we l l  have been 
a s i g n i f i c a n t  change in  the  meaning of vo t in g  L a b o u r . A  f a l l i n g  
Labour vote  among t h e  working c lass may not n e c e s s a r i l y  mean t h a t  
e l e c t o r s  do not see themselves as working c la s s ;  i t  may be the  
case t h a t  they  see no good reason f o r  vo t in g  f o r  the Labour p a r ty  
to  r e p r e s e n t  t h e i r  c la s s  i n t e r e s t  ( or indeed f o r  v o t in g  at  a l l ) .  
S i m i l a r l y ,  a r i s i n g  Labour vote among the middle  c lass  e l e c t o r a t e  
may i n d i c a t e  changes in  the  c lass appeal of  the Labour p a r t y ,  
r a t h e r  than an a l t e r e d  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  among the midd le  c lass  
e l e c t o r a t e .
Thus the Labour p a r t y  is  perceived ,  by c lass t h e o r i s t s ,  to  
have been ' i n c o r p o r a t e d '  in t o  a dominant socio-economic o r d e r ,  
and so to  have broadened i t s  c lass appeal in order  to  win e l e c t i o n s  
and governmental  p o w e r . T h u s  the S o c i a l i s t  R e g i s t e r , in 1967,  
observed :
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How i t  comes about t h a t  those who win e l e c t i o n s  with  
s o c i a l i s t  phrases on t h e i r  l i p s  -  and most are not  
conscious hypocr i tes  - and then proceed to  adm in is te r  
c a p i t a l i s t  s o c ie ty ,  which they have p r e v i o u s l y  
denounced in an as e f f e c t i v e  way as p o s s i b l e ,  is  one 
o f  the c e n t r a l  i r o n i e s  of  modern B r i t i s h  p o l i t i c s .  (112)
The Labour p a r t y ,  argue B u t le r  and Stokes,  was 'drawn away, by
the te n u r e  o f  power, from a pr imary i d e n t i f i c a t i o n  with  c lass
g o a ls ,  to  make the d i f f e r e n c e  between the p a r t i e s  in these terms  
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seem less  s h a r p . '
The commitment of  the Labour and C o n s e rva t ive  p a r t i e s  to the  
dominant  o r d e r ,  w r i t e s  Hindess, means t h a t  any r h e t o r i c a l  and 
symbol ic  d i f f e r e n c e s  between the p a r t i e s  are  ove rr idden  by t h e i r  
ac tu a l  behaviour  in o f f i c e .  B. Jessop e x p l a i n s :
Labour p o l i t i c i a n s  and t r a d e  u n i o n i s t s  l e g i t i m a t e d  
th e  a r i s t o c r a c y  and monarchy through t h e i r  acc ep t­
ance o f  peerages.  They support  the e s t a b l i s h e d  
church and r e l i g i o n  in  g e n e r a l . . . [L a b o u r ]  i s  a 
P a r i i a m e n t a r i S t  p a r ty  par e x c e l l e n c e  w i th  a f i r m  
commitment to  the l i b e r a l  bourgeois  i n s t i t u t i o n s  
o f  our p o l i t i c a l  system. Above a l l ,  i t  i s  
commit ted to  a s tren g th en ing  of  the c a p i t a l i s t  
o r d e r  r a t h e r  than to  i t s  a b o l i t i o n .  (114 )
Thus, e x p l a i n s  Gamble:
Both p a r t i e s  had become convinced by the  l a t e  1960's  
t h a t  d r a s t i c  act ion  aga in s t  the working c la s s  was 
nec es sary  in order  to  p r o t e c t  the  S t a t e  and mainta in  
th e  v i a b i l i t y  of the p r e v a i l i n g  p o l i t i c s  of  power. (115)
The commitment to the economic o r d e r ,  and the consequent  
d ec re as in g  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the major p a r t i e s ,  i s  perceived  
by c la s s  t h e o r i s t s  to  lead to  the f i g h t i n g  o f  economic b a t t l e s  
r a t h e r  than i d e o l o g i c a l  s t r u g g l e . W h e n  the s t r u g g le  over the  
d i s t r i b u t i o n  of  n a t io n a l  s o v er e ig n ty  is  s e t t l e d ,  p o l i t i c s  becomes 
a s t r u g g l e  over the d i s t r i b u t i o n  of  the n a t i o n a l  product .  As 
economic w e l l - b e i n g  is  the most im port an t  governmental  output ,  
suggest  B u t l e r  and Stokes,  the major p o l i t i c a l  issues are valence  
(competency) issues r a t h e r  than p o s i t i o n  ( i d e o l o g i c a l )  issues.  
B u t l e r  and Stokes e x p la in :
Since  t h e  goals of  economic p o l i c y  are  so l a r g e l y  
agreed upon between the p a r t i e s  and en joy  o v e r ­
whelming approval  in the e l e c t o r a t e ,  the  economy 
i s  a va lence  issue in  which e v e r y t h in g  is  l i k e l y  
to  depend on the way the e l e c t o r a t e  holds the
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p a r t i e s  respons ib le  f o r  f a i l u r e  or success in  
r e ac h in g  t h e i r  goals .  (118)
Thus the d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t y  choice  does not  conform to
the p a t t e r n  of  c lass s t r u g g l e .  J.  Bonham w r i t e s :  'The p a r ty
c o n t e s t  r e f l e c t s  to a high degree what the B r i t i s h . . . l i k e  to re gard
as a c leava ge  of soc ia l  c l a s s ,  but  what is  in r e a l i t y  a c o n f l i c t
of  economic i n t e r e s t ' Thus a l though the  B r i t i s h  p a r ty  system
has been g e n e r a l l y  viewed as ' t h e  democrat ic  t r a n s l a t i o n  of  the
c l a s s - s t r u g g l e ' ,  c lass t h e o r i s t s  argue t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s
cannot be ranged along a c la ss  dimension of  i n t e r e s t  and, a l though
c la s s  d i f f e r e n c e s  may p e r s i s t ,  they  cannot  be expressed through  
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the p a r t y  system. B. Hindess w r i t e s :
What has changed is  the n a ture  o f  the p a r t y  p o l i t i c a l  
game. Elements of  a c la ss  p o l a r i s a t i o n  of  p o l i t i c s  
can s t i l l  be seen at the le v e l  o f  e l e c t o r a l  support  
and, to  a f a r  l esser  e x t e n t ,  a t  the  le v e l  of  actual  
membership.
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In  examining the c las s  bases o f  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  t h e r e f o r e ,  
and in  a na ly s in g  the r e p r e s e n t a t i o n  and a r t i c u l a t i o n  of c lass  
i n t e r e s t s  through the e l e c t o r a l  system, i t  is  importan t  to  i n v e s t i g a t e  
the  e l e c t o r a t e ' s  per ce pt io n  of  the  c la s s  na tu re  and r o l e  of  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  and the meaning which is  a t tached  to  v o t in g  a c t i v i t y .
A GROUP THEORY OF BRITISH POLITICAL PARTIES: THE DOMINANCE OF
ISSUE-POLITICS AND THE EMERGENCE OF THE SOCIAL DEMOCRATIC PARTY 
Group t h e o r i s t s  suggest t h a t  a d e c l i n i n g  Labour vote among 
the  working c lass e l e c t o r a t e  is  symptomatic o f  a d i s s a t i s f a c t i o n  
w i th  c la ss -b ased  p o l i t i c s  and t h a t  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  group ings ,  
based upon consumption c leavages and i s s u e - p o l i t i c s ,  are r e p l a c i n g  
c la s s  as a focus f o r  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e .  S.H.  Beer suggests  
t h a t :
The c o l l e c t i v i s t  p o l i t y  has d iv es te d  e nerg ie s  from 
c la s s  c o n f l i c t  not on ly  by improving the chances f o r  
i n d u s t r i a l  se l f -adva nce ment ,  but a lso  and e s p e c i a l l y  
by s t re n g th e n ing  the power o f  groups. The decomp­
o s i t i o n  of  c la sses ,  t h e r e f o r e ,  has led not to  o ld -  
f ash io ned  a to m is t ic  c o m p e t i t i o n ,  but to  the  p l u r a l ­
i s t i c  com pe t i t ion  of  the  new group p o l i t i c s .  (122)
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M o d e rn is a t io n ,  suggests R. A l f o r d ,  encourages in crease d  con­
c e n t r a t i o n  on economic is su e s ,  p a r t y  convergence and a s e c u l a r  
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p ar oc h ia l  c u l t u r e .  In t h i s  environment ,  the s i n g l e - i s s u e  
approach to  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  a r t i c u l a t e d  through pre ssure  group 
s t r u c t u r e s ,  acqu ires  a h ig h er  p r o f i l e  than t r a d i t i o n a l  c la ss -b ased  
p a r t i s a n s h i p .  'Group memberships and soc ia l  t i e s ' ,  w r i t e  S a r l v i k  
and Crewe, ' i n  middle  c la ss  and working c lass a l i k e  -  help  to  hold 
t o g e t h e r  e l e c t o r a l  bases t h a t  span broad ranges o f  p o l i t i c a l  
o p i n i o n . '
The growth of  issue p o l i t i c s ,  and p a r t i c u l a r l y  o f  issues which 
t ranscend t r a d i t i o n a l  c la ss  boundaries (eg.  consumer is su e s ,  e n v i r o n ­
ment and d e f e n c e ) ,  m o b i l i s e s  support  from the s t r a t e g i c a l l y  im p o r t ­
ant  ' f l o a t i n g  v o t e r s '  who occupy the middle s ec t io n  o f  p o l i t i c a l
1 o r
o p i n i o n ,  and lack c la ss  p a r t i s a n s h i p .  These e l e c t o r s ,  i t  is
suggested, are o f t e n  w e l l  o rganised in pressure group s t r u c t u r e s
1 2 A
which serve to  g ive  guidance to  a f l o a t i n g  v o t e r .  Although
p r e v i o u s l y  f e l t  to  l i e  o u ts id e  the environment of  p a r t y  p o l i t i c s ,
i t  is  suggested t h a t  the non c la s s -b a s e d ,  i s s u e - o r i e n t e d  appeal
o f  the Socia l  Democrat ic  P a r ty  has drawn these v ote rs  i n t o  the
p a r t i s a n  env ironment .  Thus P. Z e n tn er ,  in h is  study o f  soc ia l
democrat ic  p o l i t i c s  in B r i t a i n ,  suggests t h a t  the movement towards
s o c ia l  democracy was p a r a l l e l e d  by a r e p u d i / a t i o n  o f  c lass -based
p o l i t i c s  and a growth in s i n g l e - i s s u e  p o l i t i c s  and pressure  group 
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campaigns.
A survey conducted by R.M. Mackenzie in 1968 had drawn a t t e n t i o n  
to  the pressures f o r  a new al ignment  of vote rs  based upon a group 
o f  young, a f f l u e n t  and ambit ious ' s e c u l a r  v o t e r s '  whose e l e c t o r a l
128v o l a t i l i t y  i n d i c a t e d  a d i s s a t i s f a c t i o n  wi th  the t w o - p a r t y  system.
Over a decade l a t e r ,  S a r l v i k  and Crewe suggested t h a t  t h i s  'm iddle  
ground ' :
f a l l s  o u ts id e  the more r e l i a b l e  sources of  support  
f o r  both the Conserv a t i ve  and Labour p a r t i e s . . . t h e
two major p a r t i e s  ( p a r t l y  because of the e l e c t o r a l
system) both draw a s i g n i f i c a n t  p a r t  of  t h e i r  v o t in g  
support  from h e r e . . . t h i s  is  where e l e c t o r a l  b a t t l e s  
are won or  l o s t .  ( 129 )
A broad d e f i n i t i o n  o f  'm iddle  ground' would, the y  suggested,  embrace 
40% of  the e l e c t o r a t e .  'The midd le  ground' ,  wrote  S a r l v i k  and 
Crewe, 'cu ts  across the d i v i d e  between middle c lass  and working
c l a s s ' :  i t  was thus conceived of  as a p o t e n t i a l l y  mass, non c l a s s -
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based source of  e l e c t o r a l  support .
This  p o t e n t i a l  c h a l le n g e  had appeared to  o f f e r  i t s  f i r s t  a t t a c k
in the February 1974 General  E l e c t i o n .  The s c a le  o f  the c o u n t r y ' s
r e p u d i a t i o n  o f  the two major p a r t i e s  was f e l t  to  be ' c o n s i d e r a b l e ' :
the C o ns e rva t ive  share of  the vote  f e l l  f rom 46.4% in  1970 to
38.2%,  w h i l e  the Labour p a r t y ' s  share f e l l  from 43% in  1970 to  
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37.2%. This  rep resen ted  a f a l l  in the t w o - p a r t y  share of  the
vote  f rom 90% in  1970 to  74.9% in 1 9 7 4 . The L i b e r a l s ,  meanwhile,
not  o n ly  doubled t h e i r  vote  between 1970 and 1974,  but  p o l l e d
more votes than the y  had s in ce  1929.  The combined minor p a r t i e s
held 37 sea ts  a f t e r  the 1974 e l e c t i o n ,  24 more than in  the 1970 
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P a r l i a m e n t .  P. Zentner  w r i t e s :  'The 1974 e l e c t i o n s  were a
vote  of  No Conf idence in  the major p a r t i e s  and in  the  system' .
S a r l v i k  and Crewe r e f l e c t e d  t h a t :
From 1945-19 70  the two major p a r t i e s  won, on average,  
a l l  but  8% of  the  vo te  and a l l  but 2% of the  s e a ts .
For a q u a r t e r  c e n t u r y  a s t a b l e  t w o -p a r ty  system was 
s e c u r e ly  ro o te d  in the e l e c t o r a t e .  (135)
Although they  suggested t h a t  t h e r e  were some ' s t i l l  powerful  
s t a b i l i s e r s  o f  support  f o r  the two major p a r t i e s '  b u i l t  in t o  the  
e l e c t o r a t e ,  S a r l v i k  and Crewe b e l ie v e d  t h a t :
The e ro s io n  of r e g u l a r  C o nserva t ive  and Labour vo t in g  
c o n s t i t u t e s  c l e a r  a l though undramatic evidence  of  a 
d e c l i n i n g  p u b l i c  committment to  the two governing  
p a r t i e s .  (13 6)
P. Zentner  thus suggests t h a t  i t  was not opportunism which
brought  the SDP i n t o  e x i s t e n c e ,  but r a t h e r  an e l e c t o r a t e ' s  demands.
Zen tner  argues t h a t  the p o l a r i s a t i o n  of B r i t i s h  p o l i t i c s  force d
the emergence o f  a t h i r d  p a r t y ,  a process symptomat ic of  the d e c l i n e
of  the  two major p a r t i e s  and of the Labour p a r t y  in  p a r t i c u l a r .
'As the Labour l e f t  grew s t ro n g er  throughout  the 7 0 ' s ' ,  w r i t e s
Z en tn er ,  ' i t  d id  so at  i t s  p e r i l ,  f o r  i t  c rea te d  pressure  on the
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r i g h t  to  leav e  the p a r t y  a l t o g e t h e r ' .  I n t e r n a l  d i s u n i t y  w i t h i n  
the  Labour p a r t y  had been concerned wi th  the t h e o r y  and p r a c t i c e  
of  s o c i a l i s m ,  and had re vo lv ed  around the meaning and a p p l i c a t i o n  
o f  the  p r i n c i p l e  embodied in Clause IV o f  the c o n s t i t u t i o n .  Thus 
the  Labour p a r t y ' s  loss o f  support  is  descr ibed by Zentner  as:
a f r u s t r a t i n g  exper ience  f o r  both r i g h t  and l e f t . . .
Both t r i e d  t o  r a t i o n a l i s e  why Labour was lo s in g  
s u p p o r t . . .Both were convinced t h a t  the problem 
l a y  w i th  the  o th e r  wing of the p a r t y  and i t s  
i n f l u e n c e  on the movement, a theme which was to  
r e c u r .  ( 1 3 8 )
Working c l a s s  embourgeois iement , argues Z e n tn er ,  is  the major  
o b s t a c l e  c o n f r o n t i n g  the Labour p a r t y .  He suggests t h a t ,  had Labour 
accepted G a i t s k e l l ' s  plans to 'modernise '  the p a r t y  by p e r i p h e r a l -  
i s i n g  Clause I V ,  and had they dropped t h e i r  c la ss  appea l ,  the p a r t y  
would have s u r v iv e d  the phenomenon o f  s o c ia l  democracy. In not  
so do ing ,  he a rg ues ,  a d iv id ed  and d i v i s i v e  Labour p a r t y  exacerbated  
c la ss  d i f f e r e n c e s  and for ce d  the r e v i s i o n i s t s  f rom the p a r ty .
The emergence o f  the SDP is  t h e r e f o r e  l in k e d  to  changes in 
the  c la s s  s t r u c t u r e  of  B r i t i s h  s o c i e t y ,  and the fo r m at io n  of  a l t e r n ­
a t i v e ,  n o n -c la s s  based a l l e g i a n c e s  and i d e n t i f i c a t i o n s  w i t h in  the  
e l e c t o r a t e .  Group t h e o r i s t s  thus p e r c e iv e  the major p a r t i e s  to 
r e p r e s e n t  and appeal to c lass  i n t e r e s t s ,  and to  be in d e c l in e  because 
o f  the  reduced s a l i e n c e  of  ' c l a s s '  to  the e l e c t o r a t e .  The SDP, 
i t  is  suggested,  has responded to  the a l t e r n a t i v e  groupings and 
i n t e r e s t s  o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  s o c i e t y  and, as a mass, non-c lass  
based p a r t y ,  draws support  from a l l  sec tors  o f  the modern e l e c t o r a t e .  
In  examining t h e  group bases of the  e l e c t o r a l  system, t h e r e f o r e ,  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  w i l l  be paid to  the n a tu re  o f  SDP support ,  
and t o  the s t r e n g t h  of  f o c i  of  a l l e g i a n c e  o th e r  than ' c l a s s ' .
3 . 5 .  CONCLUSION
Aswel l  as examining B r i t i s h  p o l i t i c a l  c u l t u r e  through the p a r t y  
system, the  network of  a s s o c ia t i o n a l  a c t i v i t y  and the t rad e  unions,  
o th e r  modes o f  p a r t i c i p a t i o n  -  and indeed n o n - p a r t i c i p a t i o n  -  must 
be cons idered  d u r in g  the a p p l i c a t i o n  o f  a p o l i t i c a l  t h e o r y .  Class  
and group models o f  p o l i t i c a l  behaviour  are t h e r e f o r e  app l ied  to  
those i n t e r e s t s  which l i e  outs ide  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  and 
p a r t i c u l a r l y  t o  a c t i v i t i e s  which are e x t e r n a l  to  the e l e c t o r a l  
system.
Dowse and Hughes argue t h a t  the  e xc lu s io n  o f  working c lass  
i n t e r e s t s  f rom t h e  e l e c t o r a l  system, because of  the bourgeois natu re
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of  the  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  i l l u s t r a t e s  the f a c t  t h a t  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  has a s o c i a l ,  psy ch o lo g ic a l  and economic component.
The unequal d i s t r i b u t i o n  of resources and o p p o r t u n i t i e s  f o r  p a r t i c i p ­
a t i o n ,  they  w r i t e ,  leads to p o l i t i c i s a t i o n  e x t e r n a l  to e x i s t i n g  
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s t r u c t u r e s .  D i s s a t i s f a c t i o n  and a l i e n a t i o n  from the e l e c t o r a l  
system t h e r e f o r e  r e s u l t s  from the f a c t  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  are  
a l l  r e p r e s e n t a t i v e  of the dominant c la s s  i n t e r e s t  and o f f e r  nothing  
in the  r e a l  i n t e r e s t s  of  the wo rker .
E l e c t o r a l  p a s s i v i t y ,  c lass t h e o r i s t s  propose, is  an outer  
c o a t i n g  f o r  r a t i o n a l  a b s te n t io n ,  and an u n d er ly in g  d i s a f f e c t i o n  
f rom t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m . D o w s e  and Hughes w r i t e :
P o l i t i c a l  va lu e s ,  e s p e c i a l l y  the  t u r m o i l  ty p e ,  may 
be i n t e r p r e t e d  as an e a r l y  warning to  the a u t h o r i t i e s  
t h a t  a t  l e a s t  a segment of  the  s o c i e t y  f e e l s  a sense 
o f  e x c lu s io n  and is  nursing gr ievances  t h a t  have 
escaped the  a t t e n t i o n  of the o t h e r  'no rm al '  p o l i t i c a l  
p r o c e s s e s . . .T h is  aspect  may be e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
f o r  d i s c o v e r i n g  the gr ievances o f  groups who lack the  
s k i l l ,  the  o p p o r t u n i t i e s ,  the l e g a l  r i g h t  to  p a r t i c ­
i p a t e ,  or  the  p o s s i b i l i t y  o f  w inn ing  an e l e c t i o n .  (142)
The p l u r a l i s t s ,  however, i n t e r p r e t  e l e c t o r a l  p a s s i v i t y  as a 
sign o f  s a t i s f a c t i o n  wi th  the p o l i t i c a l  system, i n d i c a t i n g  acquies­
cence and acceptance of a p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  model, r a t h e r  than 
d i s s a t i s f a c t i o n . T h i s  view o f  the  p o l i t i c a l  process is  chal lenged  
by c l a s s  t h e o r i s t s ,  who argue t h a t  the  equat ion  of  low le v e l s  of  
v o t i n g  a c t i v i t y  wi th  p o l i t i c a l  s a t i s f a c t i o n :  ' i gn o res  a whole range  
o f  o t h e r  a c t i v i t i e s  such as s t r i k e s  and mob v io le n c e  which may 
show i n t e n s e  d i s s a t i s f a c t i o n ' ' T h e  masses',  w r i t e  Dowse and 
Hughes, ' a r e  not  kept  out of  the p o l i t i c a l  arena by t h e i r  s a t i s f a c t i o n
w i th  i t s  p ro d u c ts ,  but r a t h e r  because the y  are s o c i a l i s e d  i n to
145acceptance of  the  e x i s t i n g  o r d e r ' .
An examinat ion  of  n o n - p a r t i c i p a t i o n  in the e l e c t o r a l  system,  
and o f  e x t r a - P a r l i a m e n t a r y  p a r t i c i p a t i o n ,  w i l l  t h e r e f o r e  form an 
im p o r ta n t  p a r t  o f  an i n v e s t i g a t i o n  o f  c lass  and of group theory ,  
and these  concepts w i l l  be o p e r a t i o n a l i s e d  dur in g  surve y- research .
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"Thou ybhalt not ^ i t  uoith 6tatÂAti(iian^  
noA. commtt a 6octat 6cie.nc(L,"
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INTRODUCTION
The t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  discussed in Part  One must be 
t r a n s l a t e d  i n t o  mathemat ical  models in order  t h a t  da ta  may be 
t e s t e d  aga ins t  them. The f i r s t  s tage in t h i s  process i s  t h a t  
of  c o n c e p t - f o r m u l a t i o n .
Concepts in  themselves are not t h e o r i e s ,  but r a t h e r  c a t e g o r ie s  
f o r  the  o r g a n i s a t i o n  o f  ideas and o b serv a t io ns .  In  o rd er  to  perform  
an e x p la n a to r y  f u n c t i o n ,  concepts must be construc ted  as a r e s u l t  
of  the  i n t e r a c t i o n  between observa t ion  and ca teg o ry ,  and not in  
i s o l a t i o n .  Concepts thus mediate between theory  and d a t a .
R.G. Burgess urges t h a t  t h i s  ' d i a l e c t i c '  between a t temp ts  
to  measure concepts and attempts to  c l a r i f y  the meaning o f  concepts  
be a pp l i ed  to a l l  s o c i a l  science data  measurement.^ 'A n a l y s i s  
of  the r o l e  of  concepts in em pir ic a l  soc ia l  r e s e a r c h ' ,  complains  
Burgess,  'has been to  a ve ry  con s id er ab le  e x ten t  n e g l e c te d ,  both
a symptom and a cause of  the g u l f  which cont inues to  sep ar a te
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s o c i o l o g i c a l  t h e o r y  f rom s o c io lo g ic a l  r e s e a r c h . '
Such problems have been p a r t i c u l a r l y  apparent  to  those working  
in  the  f i e l d s  of  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  and soc ia l  c l a s s .  F . Park in  
wri t e s :
One o f  the d i f f i c u l t i e s  encountered by the M a r x is t  
th e o ry  of  c la s s  i s  t h a t  of t ranslat ing  the conceptual  
a b s t r a c t i o n s  o f  c a p i t a l  and labour  in to  the c oncre te  
s o c ia l  c a t e g o r i e s  of  bourgeo is ie  and p r o l e t a r i a t .  ( 3 )
I t  would appear t h a t  independent  survey v a r i a b l e s ,  and p a r t i c u l ­
a r l y  c las s  and group v a r i a b l e s ,  are much in need o f  improvement,  
and t h a t  c a r e f u l  a t t e n t i o n  to  theory  is  necessary.  The pr im ary  
importance of t h e o r y  should be acknowledged, f o r  a v a r i a b l e  must 
be adequate ly  t h e o r i s e d  i f  i t  is  to  possess e x p la n a t o r y  power.
Thus one may be fo r c e d  to  ask, f o r  example, whether the  R e g i s t r a r -  
G e n e r a l ' s  c a t e g o r i e s  o f  soc ia l  c lass  are r e a l l y  a p p r o p r i a t e  to  
an examinat ion o f  or thodox c lass theo ry .
Concepts should be i n v e s t i g a t e d  wi th  i n d i c a t o r s ,  which may 
be i n d u c t i v e l y  or d e d u c t i v e l y  developed.  I n d i c a t o r s  measure the  
v a r i a b l e  which i s  dev ised to t e s t  the concept;  the  p o s s i b l e  ways 
of  measuring the v a r i a b l e  of  c la s s ,  f o r  example, range f rom s i n g l e  
i n d i c a t o r s  to i n d i c e s  o f  socio-economic s ta tu s .  I t  i s  e s s e n t i a l
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t h a t  c o m p a r a b i l i t y  between concept ,  v a r i a b l e s  and i n d i c a t o r s  is  
achieved i f  the s e le c te d  i n d i c a t o r s  are  to  a l l o w  e f f e c t i v e  i n v e s t ­
i g a t i o n  of a t h e o r e t i c a l  model. (4 )
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CHAPTER FOUR: OPERATIONALISING GROUP AND CLASS
" Î  m p h a ^ i z z  that [cla^^] là an hlàtoAlcal  phenomenon. I  do 
not  x&ee claàà aà a ’àtAuctuAQ.’ noA even a-6 a 'c a te g o r y ',  but 
aà something which Intact happens.,,In human Aclatlonàhlpà. The 
^Incàt mcàhcd sociological net cannot give us a puAC specimen 
oi class, any moAe than It can give us one oi de^e^ence OA o^ 
love."
E.P. Thompson, The Making o^ the English iaJoAklng Class, 1963
"When the gAoups aAe adequately stated, eveAythlng Is stated.
When  Î  say eveAythlng  I  mean eveAythlng. The com pleted descAlptlon 
will mean the complete science. In the study o^ social phenomena, 
as In any otheA ileld. TheAe will be no moAe Aoom ^o a animistic 
'causes^ heAe than thcAe."
A.F. Bentley, The PAocess oj GoveAnment, 1908
4 . 1 .  OPERATIONALISING GROUP THEORY
The expression of t h e o r y  in the form of a conceptual  model 
is  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  to  attempts to  o p e r a t i o n a l i s e  the 'g r o u p ' .
In  d is cu ss in g  the c o l l e c t i o n  of  da ta  on v o l u n t a r y  a s s o c ia t i o n s ,
C.G. Pickvance notes t h a t  such data  has no s i g n i f i c a n c e  in i t s e l f ,  
and t h a t  'accord ing  to  the  t h e o r e t i c a l  p e r sp ec t iv e  adopted d i f f e r e n t  
types o f  da ta  about v o l u n t a r y  assoc ia t i on s  and the nature  of  p a r t i c i p ­
a t i o n  need to  be c o l l e c t e d . ' ^  Indeed, the fundamental problem 
w i t h  much research on i n t e r e s t  groups has been the f a i l u r e  to  
c o n c e p t u a l i s e ,  and thus to  e f f e c t i v e l y  o p e r a t i o n a l i s e ,  the 'group '
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and 'group membership' .  The t h e o r e t i c a l  c o n t r i b u t i o n  of  such 
work has thus been l i m i t e d ,  and research has added more to  group 
l i t e r a t u r e  than to our unders tanding of  the dynamics of  group 
p a r t i c i p a t i o n  and p o l i t i c s .
Much pressure group l i t e r a t u r e  has been concerned w i th  producing  
group t y p o l o g i e s .  P ickvance notes t h a t  the r e l a t i o n s h i p  between 
group t y p o lo g ie s  and c o n c e p t u a l i s a t i o n  is complex and in te rd e p en d en t .  
T h e o r e t i c a l  p e r s p e c t iv e s ,  he w r i t e s ,  "not on ly  guide the c o l l e c t i o n  
o f  d a ta  about v o l u n ta r y  a s s o c i a t i o n s ,  but are a lso the basis  on 
which a s s oc ia t ion s  are grouped in t o  ' t y p e s ' . " ^  Typological  c o n s t r u c t ­
ion cannot be regarded a s u b s t i t u t e  f o r  adequate c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o f  a t h e o r y ,  or v i c e - v e r s a .  Thus Pickvance warns t h a t :
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Many ana lyse s  make no use of  t yp o lo g ie s  and s imply  
r e -u s e  the c a t e g o r ie s  used to  gather  the d a t a ,  eg.  
p o l i t i c a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  soc ia l  and w e l f a r e ,  as 
though these  were of  s e l f - e v i d e n t  t h e o r e t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  (4 )
The avoidance of such p i t f a l l s  can be ensured at  the f i r s t  
stage of o p e r a t i o n a l i s i n g  a theory  through a r ig o r o u s  d e f i n i t i o n  
of  terms.  The d e f i n i t i o n  of  ' i n t e r e s t  group' must be construc ted  
in c o n ju n c t i o n  w i t h  the t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t iv e  to  be t e s te d ,  
but i t  i s  o n ly  a f t e r  a working d e f i n i t i o n  of i n t e r e s t  group has 
been adopted t h a t  one's  conceptual  approach to  group can be developed  
f o r  e m p i r i c a l  purposes.
The d e f i n i t i o n  of  i n t e r e s t  groups by the p re se nt  author ,  
f o r  example,  i s  comprehensive,  and der ive d  f rom economic power:  
'Groups'  are  co n c ep tu a l i se d  as ' i n t e r e s t s  seeking to  in crease  
t h e i r  own economic power or to  refo rm the balance of  economic
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powers held w i t h i n  s o c i e t y ' .  Such a p e r s p e c t iv e  emphasises the  
economic reso urc es  of  i n t e r e s t  groups, t h e i r  o r i e n t a t i o n  and access 
to  power c e n t r e s  and t h e i r  s ta tu s  v i s - a - v i s  governments.^  Such 
c r i t e r i a  are  judged import an t  in both the e v a l u a t i o n  of  a group's  
economic power,  and in  an understanding of  i t s  beh aviour .
The 'g ro up '  is  thus perce ived  as an a s s o c i a t i o n  which r e f l e c t s  
the economic o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e ty  and whose a c t i v i t i e s  are  
d i c t a t e d  by those economic c i rcumstances,  r a t h e r  than an a ss o c ia t i o n  
which has independent ,  mot ive powers. This t h e o r e t i c a l  p e r sp ec t ive  
can be termed one of soc ia l  s t r a t i f i c a t i o n  in  which i n t e r e s t s  
are examined in  r e l a t i o n  to  economic f a c t o r s ,  such as the occupat io n ­
al s t r u c t u r e .
Pickvance suggests f o u r  poss ib le  t h e o r e t i c a l  p er sp ec t iv e s
on a s s o c i a t i o n a l  a c t i v i t y :  soc ia l  s t r a t i f i c a t i o n  and community
power; p l u r a l i s m ;  community s t r u c t u r e  and w o r k - l e i s u r e . ^  He notes
t h a t  the  le as t - em p lo yed  of these models, w o r k - l e i s u r e ,  shares
with  the s t r a t i f i c a t i o n  model the view t h a t  occupat ion is  the
8pr im ary  d e te rm in an t  of  group p a r t i c i p a t i o n .  The w o r k - l e i s u r e  
approach,  however,  focuses upon the s u b j e c t i v e  exper iences  of  
work, r a t h e r  than on the economic rewards of  occupat ion .
This  p e r s p e c t i v e  i s  a r e l a t i v e l y  recen t  one. T r a d i t i o n a l ,  
or or t hodox ,  group the o ry  f i t s  most r e a d i l y  i n t o  a p l u r a l i s t
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conceptual  approach. Pickvance i d e n t i f i e s  the  p l u r a l i s t  p e rs p e c t iv e  
as one which views i n t e r e s t  groups as e i t h e r  'm e d i a t i n g '  between 
the i n d i v i d u a l  and p o l i t i c a l  system (by b r i n g i n g  i n d i v i d u a l s  t o g e th e r  
to  p a r t i c i p a t e  in the p o l i t i c a l  system and hence promoting a p l u r a l  
d i s t r i b u t i o n  of  power) or as p o l i t i c a l l y  m o b i l i s i n g  people through  
inc re ased  group con tac t  and in vo lvem ent .^  As B.R. Berelson observes,  
o r g a n i s a t i o n a l  membership 'b r i n g s  out  l a t e n t  p o l i t i c a l  p re ­
d i s p o s i t i o n s  and encourages p a r t i c i p a t i o n  in  p a r t y  p o l i t i c s ' .
In o p e r a t i o n a l i s i n g  both the s o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n  and p l u r a l i s t  
conceptual  models of  group t h e o r y ,  the c r u c i a l  v a r i a b l e  is  t h a t  
of  group membership, i e .  group p a r t i c i p a t i o n .  A ss o c ia t io n a l
membership i s  o f t e n  merely  aggregated in assess ing  p o l i t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  p a r t i c i p a t i o n .  Burgess notes t h a t  t h i s  ignores the  
d i f f e r e n t i a l  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  possessed by o r g a n is a t io n s .^ ^  
Furtherm ore ,  the  p o l i t i c a l  impact of o r g a n i s a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
at the  l o c a l  l e v e l ,  v a r i e s .
Membership of  a p o l i t i c a l l y  under - re sourc ed  and i n a r t i c u l a t e  
group would a f f e c t  the e v a l u a t i o n  of group p a r t i c i p a t i o n  d i f f e r e n t l y  
i f  observed f rom s t r a t i f i c a t i o n  or p l u r a l i s t  p e r s p e c t i v e s .  A 
person in  15 impotent  and a - p o l i t i c a l  groups may be viewed, from 
the s t r a t i f i c a t i o n  p e r s p e c t iv e ,  as impotent  and u n p o l i t i c a l .
From the p l u r a l i s t  model, however, t h a t  person may be considered  
w e l l - o r i e n t e d  and, by n e c e s s i ty ,  concerned, commit ted and involved  
in  the  p o l i t i c s  o f  15 o r g a n i s a t i o n s .
In drawing d i s t i n c t i o n s  between t h e o r e t i c a l  models, t h e r e f o r e ,  
and in  o p e r a t i o n a l i s i n g  group the o ry  from one p e r s p e c t i v e  r a t h e r  
than a n o th er ,  the v a r i a b l e  of ' e f f e c t i v e  group p a r t i c i p a t i o n '  
must be broken down in t o  indicatoAS  of group membership. Such 
i n d i c a t o r s  would i n v e s t i g a t e  the chaAacteA  o f  p a r t i c i p a t i o n  and 
thus enable  an e x p l o r a t i o n  of the t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  to  be t e s t e d .
S u i t a b l e  i n d i c a t o r s  of group p a r t i c i p a t i o n  would in c lu d e:
The number o f  groups a respondent  c la ims membership o f ;  the type  
of  groups the  respondent c laims membership o f ;  the  s ta tu s  of the  
respondent  w i t h i n  the group and the amount o f  t im e  given ,  by the  
respondent ,  t o  a group. These w i l l  be used in  o p e r a t i o n a l i s i n g  
the concept  'g ro up '  f o r  e m p ir ic a l  re searc h .
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4 . 2 .  OPERATIONALISING SOCIAL STRATIFICATION: THE WEBERIAN
PERSPECTIVE
An abundance of l i t e r a t u r e s  on soc ia l  s t r a t i f i c a t i o n  have 
at tempted  to d e f i n e  and code the concept  ' s o c i a l  c l a s s '  f o r  researc h  
purposes. I t  w i l l  be shown t h a t  these  attempts a re ,  f o r  the most 
p a r t ,  based upon Weberian s o c i o l o g i c a l  thought .  Such an o p e r a t i o n ­
a l i s i n g  of c la s s  is  considered u n s a t i s f a c t o r y  f o r  re search which 
addresses the issue  of  Marxian c la s s  p o l i t i c s  in  B r i t a i n .
Academic Research and Class
S o c i o l o g i c a l  concepts of  c la s s  s tr e ss  the importance of d i f f e r e n t  
dimensions of  s o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n .  'C la ss '  tends to be reduced 
to  one f a c t o r  among o thers  in  a m u l t i - d im e n s io n a l  v iew of soc ia l  
s t r a t i f i c a t i o n  which is  l a r g e l y  concerned wi th  s t a t u s .  'S t a t u s '  
i t s e l f  i s  cons idered both in  s u b j e c t i v e  terms (esteem) and in  
a t tem pts  to c a t e g o r i s e  ' s t a t u s  groups'  by actual  s t y l e  of  l i f e .
Thus a neo-Weber ian m u l t id im e n s io n a l  approach would draw a n a l y t i c a l  
d i s t i n c t i o n s  between market ,  work and s ta tu s  s i t u a t i o n s ,  wi th  
consumption ' s e c t o r s '  c r o s s - c u t t i n g  occupat ional  c la s s .
In  d e f i n i n g  c lass  p o s i t i o n s  using s ta tu s  c r i t e r i a ,  occ upat io nal  
s ca le s  have been used which s e p a r a t e  and measure d i f f e r e n t  
o ccu p at io n a l  e lements.  These in c l u d e  the soc ia l  r e l a t i o n s h i p s  
and s k i l l s  in v o lve d  in the o ccupat io n ;  the i n d u s t r i a l  s ec to r  in  
which the  work i s  performed;  the f u n c t i o n  the work performs,  and 
the income d e r iv e d  f rom the occu p at io n .  In grouping occupat ions,  
the  s ep ar a te  i d e n t i f i c a t i o n  of  i n d u s t r y ,  economic a c t i v i t y  s ta tu s  
and s k i l l  has been c r u c i a l  in  d a ta  c o l l e c t i o n .
The H a l l - J o n e s  occ upat ional  s c a l e ,  f o r  example, construc ted  
in  1950,  d i s t i n g u i s h e d  between u n s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d  and s k i l l e d  
work .^^  Persons occupying a c o n t r o l l i n g  p o s i t i o n  in business  
or i n d u s t r y  were a lso  graded according to  the s i z e  of f i r m .  In 
c o n s t r u c t i n g  t h e i r  index,  H a l l - J o n e s  sought the op inions of a 
sample of people  on c lass r a n k in g s ,  and c laimed a la rg e  consensus 
of  op in io n  about  the grading of occupat ions and soc ia l  c la s s .
There is  thus a l a r g e  e lement  of  s u b j e c t i v i t y  about the index .
In 1974,  Hope and Goldthorpe attempted to  r e f i n e  the H a l l -  
Jones index ,  arguing  t h a t  i t  is  b e t t e r  to ask people to  rank r a t h e r  
than r a t e  a se t  of occ upat io ns .^ ^  They asked respondents to  p lace
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20 common occ upat io na l  t i t l es  in rank of 's o c i a l  s ta n d i n g '  and 
to  add in 20 occupat ional  t i t l e s  unique to the respondent:  these
were i n t e r p o l a t e d  wi th  the 20 standard occupat ional  t i t l e s .  This  
s ca le  does not  tap p r e s t i g e ,  because i t  does not show how or why 
people  c on fe r  s ta tu s  upon o thers and themselves, but  i t  does 
measure ' s o c i a l  s t a t u s '  and is  a r e l i a b l e  occ upat ional  s c a l e .
R. Bland suggests t h a t  the Hope-Goldthorpe s c a l e ,  w i t h  i t s  
c o n t r o l  f o r  the  s i z e  o f  occ upat io nal  estab l ishme nts  and i t s  sca le  
r a n k i n g ,  may be good a t  producing homogenous c l a s s e s . O c c u p a t i o n a l  
c la s s  sca les  such as H a l l -J o n es  and Hope-Goldthorpe have, however,  
had the d isad van tage  o f  f a i l i n g  to  separate  manual from non-manual 
wo rkers .  The manual/non-manual d i v i d e  is  seen by many commentators 
to  be an e s s e n t i a l  e lement  in c la ss  consciousness and, more p a r t i c u l ­
a r l y ,  in p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n . ^ ^  I t  i s ,  i n f a c t ,  the most used 
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  c las s  and c la s s  dev iant  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s ,  
and o f t e n  a f i r s t  approach to  p o l i t i c a l  v a r i a b l e s .
B u t l e r  and Stokes,  f o r  example,  in the c o n s t r u c t io n  o f  t h e i r  
c la s s  gradings in 1964 and 1970, used census occupat ional  c a t e g o r i e s ,  
m o d i f ie d  to  d i v i d e  the market  re search  ' C l '  group in t o  's u p e r v i s o r y '  
and ' l ow er  non-manual '  groupings.  This produced a d e s ig n a t io n  
I - V I I . ^ ^  B u t l e r  and Stokes accept  a convent ional  c las s  dichotomy  
between middle  c la ss  and working c l a s s ,  and view occupat ional  
s t a t u s  in terms o f  the manual/non-manual d i v i d e  to  be an impor tan t  
measure of  c la s s  l o c a t i o n .  In the f i r s t  e d i t i o n  of  P o l i t i c a l  
Change in B r i t a i n , B u t le r  and Stokes d iv ided  the middle  and working  
c la sses  between grades I I I  and IV ,  but between IV and V in the  
second e d i t i o n .
B u t l e r  and Stokes w r i t e :
The c lo se  a l ignment  of  occupat ional  le ve l  and c lass  
s e l f - i m a g e  accords we l l  w i th  our evidence t h a t  
occu pat ion  is  the most import an t  of the elements  
t h a t  c h a r a c t e r i s e  the c lasses in the p u b l i c  mind. (17 )
Whi le  l end ing  occ upat ional  s ta tu s  a pre-eminent  p o s i t i o n ,  they
draw upon supplementary  ' i n f l u e n c e s '  such as edu cat io n ,  income
and s e l f - i m a g e .  U l t i m a t e l y ,  however,  they f i n d  'overwhelming
e v id e n ce '  t h a t  occupat ional  s ta tu s  (manual/non-manual )  is  the
'b e s t  guide to  whether i n d i v i d u a l s  p lace themselves in the middle  
18or  working c l a s s ' .
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F.  P a r k i n ,  however,  dismisses the s i g n i f i c a n c e  o f  the manual/  
non-manual d i v i d e  to  Marxian c lass  t h e o r y .  ' [ I t s ]  v a l i d i t y . . . a s  
a r e p r e s e n t a t i o n  o f  c la s s  c o n f l i c t ' ,  he w r i t e s :
r e l i e s  more h e a v i l y  upon a view o f  the commercial  
employee as the p r o t o t y p i c a l  case of the w h i t e -  
c o l l a r  worker  than r e a l l y  is  j u s t i f i e d ,  g iven the  
enormous growth o f  p u b l i c  s e c to r  employment. What 
t h i s  suggests is  t h a t  manual and non-manual groups 
can u s e f u l l y  be thought  of  as e n t i t i e s  s o c i a l l y  
d i f f e r e n t i a t e d  f rom each o th e r  in terms o f  l i f e  
choices and o p p o r t u n i t i e s ,  but  not  as groups 
s tanding  in a r e l a t i o n s h i p  o f  e x p l o i t e r  and e x p l o i t e d ,  
o f  dominance and s u b o r d i n a t i o n ,  in the manner presum­
a b l y  r e q u i r e d  o f  a genuine c o n f l i c t  model. (19)
C e r t a i n l y  the growth o f  a s e r v i c e  economy has rendered the
manual/non-manual d i s t i n c t i o n  between labour  less use fu l  to  a
c a t é g o r i s a t i o n  o f  o c c u p a t io n ,  and thus to a d e f i n i t i o n  o f  c lass
based on occupat io na l  g r a d ing .  This  may not ,  however,  r ep resen t
the main reason f o r  r e j e c t i n g  the H a l l - J o n es  and Hope-Goldthorpe
s c a l e s ,  f o r  a more im p o r tan t  f l a w ,  i t  would seem, is  t h a t  most
o f  the  c o r r e l a t i o n  achieved comes f rom rank ing manual job s  below
non-manual ,  and not  from agreement about how jobs should be ranked
20w i t h i n  each s e c t o r .  R. Burgess notes t h a t  th e r e  is  a lso  evidence
t h a t  ranking  depends upon the c lass  o f  the r a n ke rs ,  which must
be c o n t r o l l e d .  F u rtherm ore ,  one would expect  the p r e s t i g e  h ie ra rch y
to change w i th  the fundamental  s h i f t s  occurring in the occupat ional
s t r u c t u r e  and in the e d u c a t io n a l  requirements and rewards f o r
p a r t i c u l a r  jo b s .
A. S te w a r t ,  K. Prandy & R.M. Blackburn have suggested t h a t
s tu d y ing  the p a t t e r n s  o f  a s s o c ia t i o n  between people may be an
a l t e r n a t i v e ,  or  more a c c u r a t e ,  measure o f  s ta tu s  than p r e s t i g e  
21s c a l i n g .  They developed a sca le  o f  occupat ional  p a t t e r n i n g s  
based on o f f i c i a l  o ccupat io na l  groups,  but a s ca le  which is  not  
so much a measure o f  s o c i a l  s t a t u s ,  as a scale  o f  a s s o c i a t i o n .
S te w ar t  e t .  a l . argue t h a t  occupat ions are held by i n d i v i d u a l s  
in  a d i v e r s i t y  o f  c i rcumstances when account is  taken o f  t h e i r  
c a r e e r s ,  and t h a t  i n d i v i d u a l s  move between types and l e v e l s  of  
occupat ions as t h e i r  c a re e rs  develop.  The a s s o c i a t i o n a l  scale  
c o r r e l a t e s  we l l  w i th  occ upat io na l  sca les  such as Hope-Goldthorpe,  and 
w i t h  o th e r  p r e s t i g e  s c a l e s .  C r i t i c s ,  however, argue t h a t  t h i s  
apparent  agreement is  an a r t e f a c t  o f  the data  c o l l e c t i o n  procedure.
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and t h a t  a s s o c i a t i o n  and soc ia l  s ta tu s  may we l l  be c o n c e p tu a l l y
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d i s t i n c t ,  i f  e m p i r i c a l l y  c lo se .
Other r e c e n t  work includes G o ld thorpe 's  re v is e d  c lass  schema,
which is  based upon an O f f i c e  of Popula t ion  Censuses and Surveys
c l a s s i f i c a t i o n  o f  occupat ions,  but  which makes more use of  employment  
23
s t a t u s .  His schema makes a v a l i d  c o n t r i b u t i o n  to  e m p ir ic a l
researc h  in two senses:  f i r s t l y ,  i t  groups c lasse s  i n t o  ove r la pp ing
se c to rs  of  s e r v i c e  c l a s s ;  w h i t e - c o l l a r ;  non-manual;  p e t i t - b o u r g e o i s i e ;
24working c l a s s ;  manual and farm workers.  Secondly ,  i t  enables  
a comparison to  be made wi th  1981 census d a ta .  Although Goldthorpe's  
1983 schema cannot  o p e r a t i o n a l i s e  a tw o-c la ss  conceptual  model,  
i t  does r e p r e s e n t  an advance over o th e r  s t r a t i f i c a t i o n  models 
in  i t s  c o n c e n t r a t i o n  on the form of  the labour  c o n t r a c t  in c o n s t r u c t ­
ing o cc u p a t io n a l  groupings.
An im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n  to  the academic l i t e r a t u r e  has
been a r e c e n t  tendency to  abandon the t r a d i t i o n a l  use o f  occupational
25sca le s  in the gradings o f  c las s .  I .  Crewe, f o r  example,  bel ieves
t h a t  housing is  a more use ful  i n d i c a t o r  of  a p e rson 's  c las s  than
occupat ion  because i t  is  ' u n i v e r s a l '  (everybody l i v e s  in some
form o f  accommodation, w h i l e  not everyone is  in  paid  employment)
and the  da ta  i s  ' h a r d '  ( i e .  more r e l i a b l e  and v a l i d  because more
o b j e c t i v e  than o ccupat io na l  c l a s s i f i c a t i o n s ) .  Crewe stresses
t h a t  housing is  a ls o  a s trong ,  i f  not s t r o n g e r ,  p r e d i c t o r  of  par ty
cho ice  than occ u p a t io n a l  s ta tus  and, as most e m p i r ic a l  e nq u ir ies
i n t o  c la s s  p o s i t i o n  are concerned, u l t i m a t e l y ,  w i th  p a r t y  choice,
an op t imal  i n d i c a t o r .
In  t h i s  a n a l y s i s  of  the ways in  which the concept  of  soc ia l
s t r a t i f i c a t i o n  has been o p e r a t i o n a l i s e d ,  the v iew has been t h a t
m u l t i d i m e n s i o n a l ,  or  s t a t u s ,  a n a ly s is  has been almost  u n i v e r s a l l y
adopted by academic re se arc h .  Such a neo-Weberian approach is
b u i l t  upon the  n o t ion  t h a t ,  as F. Park in  w r i t e s ,  M a r x is t  concepts
of  c la s s  are  i n a p p r o p r i a t e  to an understanding o f  s t r u c tu r e d
c o n f l i c t s  t h a t  may a r i s e  over o th e r  i n e q u a l i t i e s ,  f o r  example
27r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  e th n i c  or sexual .
Al though o ccupat io na l  s c a l in g  cont inues to  be g e n e r a l l y  used 
as the  bas is  f o r  c la s s  schemas, these are most ly  concerned wi th  
status and w i t h  s u b j e c t i v e  rankings o f  occupat ion ,  and f a i l  to  
e x p l a i n  the geneAation o f  c lass i n e q u a l i t i e s  -  they  are concerned
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w i th  e f f e c t s  r a t h e r  than wi th  causes.  The adopt ion of  c la ss  
i n d i c a t o r s  o th er  than occupat ion ,  as noted above, would appear  
to  r e p r e s e n t  the t r iumph of  the Weberian s ta tu s  p er sp ec t iv e  over  
t he  or thodox Marxian p o s i t i o n .
P r i v a t e  O rg a n is a t io ns ;  Market  Research and Class
The p r e s t i g e  s c a l i n g  used in the Un i ted  Sta tes  is  based on 
the  o ccu p at io n a l  ranking  sca le  devised by North and Hat t  in 1947.^^
This  s c a l e  has been s u c c e s s f u l l y  used in  n o n - i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s ,  
l e a d i n g  to  the hypothesis  t h a t  the s i m i l a r i t y  of o rd er ing  stems 
f rom the  lo g ic  of  any s o c ia l  o r g a n i s a t i o n  which involves  the  
d i v i s i o n  of  la bour .
P r e s t i g e  s c a l in g  is  a lso the bas is  of  the Market Research 
scheme used in the Un i ted Kingdom. Th is  comprises a sca le  of  
s i x  ordered c lasses :  A, B, C l ,  C2, D and E. Although i t  c laims  
t o  be based s o l e l y  on occ upat io n ,  in  p r a c t i c e  the cues are housing 
and income i n f o r m a t i o n .
The Government: O f f i c i a l d o m  and Class
In  d is cuss in g  Government d e f i n i t i o n s  of  soc ia l  c l a s s ,  T. Nichols
urges t h a t  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  be seen, not on ly  as a soc ia l  product ,
29but  as a product of  a p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  S t a t e .  The R e g i s t r a r -  
General  ' s s o c ia l  c lass codes a re ,  he w r i t e s ,  e s s e n t i a l l y  d e s c r i p t i v e  
c a t e g o r i e s  r e l a t i n g  to  s t a t u s .  To i n v e s t i g a t e  the o r i g i n a t i n g  
p r i n c i p l e  of  the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s  ra n k in g  of occupat ions,  notes 
N i c h o l s ,  one must go back to  a paper g iven to  the Royal S t a t i s t i c a l  
S o c i e t y  in  1928 by Stevenson, the S t a t i s t i c a l  O f f i c e r  a t  the  
General  R e g is t e r  o f f i c e s .  Stevenson argued aga ins t  c l a s s i f i c a t i o n  
by income and asserted t h a t  a scheme o f  soc ia l  c l a s s i f i c a t i o n  should 
t a k e  account  of c u l t u r e .  Thus the r a n k in g  l a t e r  produced i s ,  
w r i t e s  N ic h o ls ,  a ra nk in g  of  s ta tu s  c a t e g o r i e s ,  the bas ic  c r i t e r i o n  o f  
which is  the general  s tanding  w i t h i n  the  community of  the occupat ions  
c o n c e r n e d . R .  Burgess a lso  notes t h a t  the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s  
c a t e g o r i e s  are groupings of  occupat ions formed by a p r i o r i  judgements.  
L i f e s t y l e  p a t t e r n ,  Burgess w r i t e s ,  i s  a common c r i t e r i o n  f o r  grouping,  
w i t h  t h e  a ss ig n a t io n  of  a person to  a R e g is t r a r -G e n e r a l  c lass  being  
based upon occupat ion as i t  r e f l e c t s  c u l t u r a l  and educat ional  
f a c t o r s .
There are seven ranked R e g i s t r a r - G e n e r a l  soc ia l  c la sses :
I ,  I I ,  I I I N ,  H I M ,  I V, V and V I .  There are a lso  17 socioeconomic groups.
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which are  not ranked one to  another  in  terms of  soc ia l  s ta n d i n g .
These groups d i s t i n g u i s h  manual and non-manual occupat ions and 
s e p a r a t e  H.M. Forces and the a g r i c u l t u r a l  s ec to r .  Employment 
s t a t u s  is  a lso a d i f f e r e n t i a t i n g  f a c t o r .  Socia l  c lasses are  not 
composed of  aggregat ions o f  Socioeconomic Groupings, a l though  
a c o l la p s e d  vers ion  of  SEG's used by the General Household Survey
op
are sometimes r e f e r r e d  to  as s o c ia l  c las se s .
The r e l i a b i l i t y  o f  the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s soc ia l  c l a s s i f i c a t i o n
when a p p l i ed  to survey dat a  has been est imated  at  87% agreement  
33among coders.  D i f f e r e n t  v a l i d i t y  c la ims have, however, been 
made f o r  the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s measure of  c u l t u r e ,  and i t s  measure 
of  s o c i a l  s tanding in the community has been w ide ly  ques t ioned .
I t  i s  a lso  f e l t  to be an i n s u f f i c i e n t l y  f i n e  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  
demographic re se arch .  The f i n e r  s ub d iv is io n s  of the Socioeconomic  
groupings have made t h e i r  use p o p u l a r ,  al though t h e i r  d i s t i n c t i o n  
between occupat ion and employment s t a t u s  is  less c l e a r  than the  
R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s c l a s s i f i c a t i o n .  The 17 SEG's can be c ro ss ­
c l a s s i f i e d  wi th  the seven R e g i s t r a r - G e n e r a l  soc ia l  c lasse s  to  
produce 37 socio-economic c la s s e s ,  though in p r a c t i s e  t h i s  f i n e  
s u b d i v i s i o n  i s  r a r e l y  used.
The C l a s s i f i c a t i o n  of  Occupations 1970 shows the 223 Occupa t iona l  
U n i t  Groups (GUGs) c r o s s - c l a s s i f i e d  by the seven employment s ta tu s e s ,  
and in  order  to assign an occupat ion to  a soc ia l  c lass we need
to  work out which of  the  GUGs the jo b  belongs to ,  and the employment
34s t a t u s  of the worker .  There w i l l  always be a ' m i s - c l a s s i f i c a t i o n '
r a t e ,  even wi th  the most d e t a i l e d  groupings,  p a r t i c u l a r l y  where
j o b  t i t l e s  r a t h e r  than jo b  d e s c r i p t i o n s  are used.
The 1981 census occ upat ional  c l a s s i f i c a t i o n  is  based upon
35the  Department  of  Employment's CGDGT scheme. 547 groupings
were aggregated f rom CGDGT, and GUGs were r e -d e f i n e d  and g r e a t l y
expanded in number. R. Burgess f e e l s  t h a t  ' i t  is  doubt fu l  whether
t h i s  repre sen ts  any major b r e a k th r o u g h ' and notes t h a t  what i t
doQ.^  mean is  t h a t  a major d i s c o n t i n u i t y  in census data has been
i n t r o d u c e d .  R . I .  Brewer,  however, f e e l s  t h a t  the R e g i s t r a r -
General  's measure o f  s o c ia l  c lass  is  no longer a r e l a t i o n a l ,  ranked
n o t i o n ,  but r a t h e r  one equated p u r e l y  wi th  occupat ional  s k i l l ,
37
and an i n d i c a t o r  of  socio-economic s t a t u s ,  not 1i f e - c h a n c e s .
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In p r a c t i s e  i t  would seem t h a t  the changes made to  the OPCS
c l a s s i f i c a t i o n  in 1980 were cosmet ic ,  and t h a t  the u n d e r l y i n g
e t h i c  of  the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s  c l a s s i f i c a t i o n  -  t h a t  i t  should
be based upon occ upat io nal  s ta tu s  r e f l e c t i n g  c u l t u r a l  f a c t o r s
-  s u r v i v e s .  R. Bland suggests t h a t ,  a l though the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s
c l a s s i f i c a t i o n  is  easy to  use, the c lasses are  not homogenous
38
and c o n t a i n  many anomal ies.  Thus, he argues,  the R e g i s t r a r -  
General 's  index should never  be used alone in  coding new d a t a ,  
and can o n ly  be used w i th  j u s t i f i c a t i o n  f o r  comparat ive  purposes.
I t  would seem t h a t  i t s  v a lu e  in even t h i s  r e s p e c t  has now been 
l o s t .
Perhaps of  more v a lu e  to  an e m p i r ic a l  e n q u i r y  of  c la s s  theory  
is  the  coding scheme developed by the Po p u la t i on  I n v e s t i g a t i o n  
Committee.  Although s t i l l  c o n c en t ra t in g  on the  manual/non-manual  
d i v i d e ,  the PIC code does in t ro d uc e  the use fu l  d i s t i n c t i o n  between 
modes of  payment.
The c a t e g o r ie s  produced are:  non-manual paid  weekly;  s k i l l e d
manual,  s e m i - s k i l l e d  manual and u n s k i l l e d  manual paid  weekly;  
fa r m e r s ;  a g r i c u l t u r a l  workers;  workers paid monthly;  employers  
w it h  more than 10 employees; employers wi th  less  than 10 employees 
and p r o fe s s i o n a l  c l a s s .  I f  one accepts t h a t  the  terms o f  the  
la bour  c o n t r a c t  are a f o c a l  p o in t  of Marxian c la ss  t h e o r y ,  then  
the  d i s t i n c t i o n  between weekly  and monthly pay,  and employe r /ee  
s t a t u s ,  is  c l e a r l y  an im p o r tan t  one. This d i s t i n c t i o n ,  and o ther  
p o s s i b l e  i n d i c a t o r s  of  Marxian c lass th e o r y ,  w i l l  be examined 
below.
4 . 3 .  OPERATIONALISING SOCIO-ECONOMIC CLASS: THE MARXIAN
PERSPECTIVE
H. F r a n k e l ,  in  examining the f u r t h e r  breakdown of  s o c ia l
c la s se s  i n t o  socio-economic groups, concludes t h a t  such a d i v i s i o n
of  the  p o p u la t io n  had enabled r e v i s i o n i s t s  to  d is p u te  the r e le vance
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of  Marx 's  tw o -c la ss  s o c i e t y ,  and tu rn  to  Weber.
Reviewing s tu d ie s  undertaken by L. Warner and R. C en te rs ,
F ra nkel  notes the d i f f i c u l t i e s  involved in c r o s s - n a t i o n a l  comparisons,  
and suggests t h a t  the assignment of  soc ia l  c la ss  p o s i t i o n  in  Western
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s o c i e t y  -  by s ta tu s  and o th e r  soc ia l  d i s t i n c t i o n s  -  has no meaning 
40 - .
or use.  T h i s ,  w r i t e s  F r a n k e l ,  is  because the  d i s t i n c t i o n s  are  
secondary and more temporary  than Marxian c la s s  p o s i t i o n s :  such
s o c ia l  d i s t i n c t i o n s ,  he contends,  f rom c la s s  p o s i t i o n .
They thus serve on ly  to  confuse the basic d i v i s i o n s  of c a p i t a l i s t  
s o c i e t y .  Franke l  thus draws a t t e n t i o n  to the value o f  Marxian  
c la ss  concepts as e x p l a n a t o r y  t o o l s .  They must a lso be v iewed,  
however,  as drawing upon d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l ,  and i t  is  l a r g e l y  
t h i s  we must r e l y  upon in  a t t em pt in g  a working d e f i n i t i o n  o f  c la s s .
The essence o f  Marxian c lass theory  is  the  Labour Theory  
of  Va lu e ,  and in  o rd er  t o  analyse c lass  r e l a t i o n s  -  and thus the  
n a ture  o f  c lasse s  -  i t  i s  necessary to understand the process  
of  c a p i t a l  accum ulat ion .  Because c las s  a n a l y s i s  is  grounded on 
the Labour Theory o f  V a lu e ,  the working c la s s  is  de f in e d  by 
' p r o d u c t i v e  la b o u r '  ( t h a t  labour  which produces surplus  value  
and p er p e tu a te s  e x p l o i t a t i v e  r e l a t i o n s h i p s )  and by i t s  'p l a c e '  
in  the  s o c i a l  d i v i s i o n  o f  l abour .  Class is  thus s t r u c t u r e d  by 
the division oi labour, and i t  is t h i s  which w i l l  be c e n t r a l  to  
a d e f i n i t i o n  of  c l a s s .
The d i v i s i o n  o f  la b ou r  produced by a p a r t i c u l a r  mode of  p roduct ­
ion dete rmines  c lass  r e l a t i o n s ,  and thus endows s o c ia l  groupings
wi th  s o l i d a r y  ' c l a s s '  f e e l i n g s .  Classes can t h e r e f o r e  be expressed
as c o l l e c t i v i t i e s  s ta n d ing  in  common r e l a t i o n  to  the means of  
p r o d u c t io n .  The fundamental  d i v i s i o n  s e p a r a t in g  these two groupings  
or ' c o l l e c t i v i t i e s '  produced by the mode of  p roduct ion  is  p r o p e r ty
ownership.  'P r o p e r t y  ownership'  is  used h ere ,  not  in the sense
of  owning such p r i v a t e  p r o p e r t y  as a house, but p r o p e r t y  ownership  
in terms o f  personal  c a p i t a l  which can be used to  e x p r o p r i a t e  
labour  -  and thus surp lus  value  -  f rom a nother .
The bas ic  d i v i s i o n  is  thus between c a p i t a l  and la b o u r .  A 
man who is  fo r ce d  to c o n t r a c t  h is labour power, and has only h is  
labour  power to  o f f e r ,  is  c lassed as a worker ,  or p r o l e t a r i a n .
A man who possesses the  c a p i t a l  which a l lows him not to  c o n t r a c t  
his  own la b o u r ,  and who, on the s trength  o f  h is  p r o p e r t y ,  can 
e x p r o p r i a t e  labour  and accumulate f u r t h e r  c a p i t a l ,  is  c lassed  
as a c a p i t a l i s t ,  or member of  the b o u rg eo is ie .
Other  d e f i n i t i o n s  o f  c lass have focussed upon the issue o f
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p r o p e r t y  ownership in the sense of  control over  the physical  means 
of  p r o d u c t i o n ,  or con t ro l  over the labour  power of o th e rs .  Indeed 
s o c io lo g y  has become, in many ways, an exa minat ion  of  how to r e f u t e  
Marx and f i n d  the  source of p o l i t i c a l  power in  something o th er  
than the  ownership of  c a p i t a l .
I t  has been r e c e n t l y  argued t h a t ,  because Marx 's  c lass  
d e f i n i t i o n  i s  based on the ownership or non-ownership of c a p i t a l ,  
r a t h e r  than upon the d i f f e r e n t i a t i o n  of  occu p at io n s ,  the usefulness  
of  M a r x i s t  c l a s s  c a te g o r ie s  is  s m a l l .  S o c i o l o g i s t s  have thus 
tended to  move away from d i v i s i o n s  in the t e c h n i c a l  d i v i s i o n  of  
labour  towards the  d i v i s i o n  of  power, a u t h o r i t y  and c ont ro l  a t  
the  w o rk p la c e .  R. V.  Robinson & J. K e l l e y ,  a t t e m p t in g  to o p e r a t i o n ­
a l i s e  c l a s s  in  t h i s  way, have c la imed two d i f f e r e n t  dimensions
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of  c la s s  -  c o n t r o l  and a u t h o r i t y .  'C o n t r o l '  is  o p e r a t i o n a l i s e d  
as whether  or  not one has a s u p e r v i s o r ,  w h i l e  the a u t h o r i t y  dimension 
i s  measured by the  e x is te n c e  and number of  l e v e l s  of subord ina tes .
These dimensions can be understood as l o c a t i n g  i n / d i v i d u a l s  
in  a h i e r a r c h y  o f  sup e rv is io n  a t  work. Al though such a ' h i e r a r c h y  
of  s u p e r v i s i o n '  may we l l  be an im p o r tan t  de te rm in an t  of  the income 
and s u b j e c t i v e  c lass  p o s i t i o n  of  respondents,  and may c o n t r i b u t e  
u s e f u l l y  to  D ah re n d or f ' s  c r i t i q u e  of c lass  t h e o r y ,  i t  is  not an 
a cc u r a te  way o f  o p e r a t i o n a l i s i n g  Marxian c l a s s  th e o r y .
I t  is  i m p o r t a n t ,  when c on s id e r in g  Marx 's  r e fe r e n c e  to the  
'ownership and c o n t r o l '  of  c a p i t a l  to  i n t e r p r e t  t h i s  as 
c o n t r o l ,  i e .  to  cons ider  the degree of  power consonant wi th  the  
tas k  o f  c o n t r o l .  A Shop Steward or F ac tor y  Su perv isor  may possess 
a d d i t i o n a l  powers to  a machine o p e r a t o r ,  and may possess d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  and acq u ire  a s u p e r io r  income as a consequence, but  
i f  he s t i l l  has to  labour, and is  dependent  upon his
week ly ,  or month ly ,  rem unera t ion ,  then he i s ,  w i t hout  doubt,  what 
Marx would have termed a member of  the working c l a s s .  This must 
be a p p l i e d  to  a l l  sup e rv iso ry  r o l e s ,  in  a l l  sec to rs  of  employment.
There a re  in s ta n c e s ,  however,  where the  ' c o n t r o l '  of  c a p i t a l  
is  such as to  warr ant  i n c l u s i o n  o f  the  ' c o n t r o l l e r '  in the c a p i t a l i s t  
c l a s s .  As F ranke l  po in ts  o u t ,  'power '  may now be seen to re s id e  
in  o r g a n i s a t i o n s  such as m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t io n s  or b u reau crac ie s ,  
as much as in  ' t r a d i t i o n a l '  enclaves of  w ea l th  such as the landed 
a r i s t o c r a c y .  Although Marx may not have p r e c i s e l y  envisaged
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the c a p i t a l i s t  i n s t i t u t i o n s  such as we now e n j o y ,  he did a n t i c i p a t e  
the acc um ulat ion  and c o n c e n t r a t io n  of  c a p i t a l  -  a per iod he r e f e r r e d  
to  as monopoly c a p i t a l i s m ,  and which we know, today,  as the modern 
c o r p o r a t i s t  S t a t e .  Those in c o n t r o l l i n g  p o s i t i o n s  w i t h in  the  
c o r p o r a t e  economy, in such bodies as m u l t i n a t i o n a l  companies,  
may f a i r l y  be c l a s s i f i e d  as c a p i t a l i s t s ,  in so f a r  as they e x e r c i s e  
a power fu l  c on t ro l  of c a p i t a l ,  and reap the a t t en d a nt  rewards.
The ques t ion  of  p r e c i s e l y  who should be c lassed as a member 
of  the  working c lass  and who should j o i n  the ranks the b o u rg eo is ie  
i s  an is su e  to  which c o n s id e r a b le  a t t e n t i o n  has been pa id .  The 
d eb a te ,  as i t  focusses upon the Marxian concept  of  c las s ,  concerns  
the  r e s p e c t i v e  m er i ts  of a 'm in im a l '  d e f i n i t i o n  of the p r o l e t a r i a t  
( i n c l u d i n g  producers of surplus  v a l u e ,  less  managers and sharers  
in  c a p i t a l )  and a 'maximal'  d e f i n i t i o n  ( i n c l u d i n g  the 'new working  
c l a s s '  and the p r o l e t a r i a n i s e d ) . This  is  what N. Poulantzas r e f e r s  
to  as t h e  'boundary problem' -  the l o c a t i o n  o f  the p o l i t i c a l l y  
r e l e v a n t  l i n e  of  c leavage under c o n d i t i o n s  o f  monopoly c a p i t a l i s m . ^ ^
The maximal d e f i n i t i o n  of  c l a s s ,  w r i t e s  P a rk in ,  is  one in  
which t h e  s i g n i f i c a n t  boundary is  drawn a t  a p o in t  towards the  
top o f  the  s t r a t i f i c a t i o n  system, so t h a t  the problem becomes t h a t  
of  d e c i d i n g  which r e s id u a l  groups f a i l  to  q u a l i f y  f o r  i n c lu s io n  
in  a p r o l e t a r i a t  construed as the 'u n i v e r s a l  c l a s s ' . M i n i m a l i s t  
t h e o r y  c o n c en t ra te s  i t s  e f f o r t s  on the i d e n t i f i c a t i o n  of the boundary  
between p r o l e t a r i a t  and new p e t i t - b o u r g e o i s i e .  I t  is  t h i s  group,  
the  'new p e t i t - b o u r g e o i s i e ' ,  or 'new midd le  c l a s s ' ,  which is  regarded  
as c r u c i a l  in  the changing p a t t e r n  o f  s o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n .  
G e o m e t r i c a l l y ,  t h i s  is  o f t e n  e xp la in ed  as a s h i f t  from a pyramid 
( w i t h  a working c lass base) to  a diamond (a prominent  middle mass, 
w i th  a s h r i n k i n g  working and upper c l a s s ) .
Assuming, f i r s t ,  a m i n i m a l i s t  d e f i n i t i o n  of  the p r o l e t a r i a t ,  
we may examine theses of  a 'new working c la s s '  expanding the  ranks  
of  t h e  m id d le  s t r a t a s ,  as has been suggested by S. M a l l e t  and by 
J. G o ld th o r p e .^ ^  Both M a l l e t  and Goldthorpe s tress  the r i s e  of  
a c l a s s  o f  t e c h n i c i a n s ,  or 'new s a l a r i a t ' ,  c h a r a c te r i s e d  by w h i t e -  
c o l l a r  t r a d e s  unions.  Frankel  suggests t h a t  th e r e  i s ,  i n f a c t ,  
l i t t l e  homogenity about t h i s  'new middle  c l a s s ' ,  and t h a t  t h e r e  
i s  c o n fu s io n  amongst the new ' w h i t e - c o l l a r  u n i o n i s t s '  about whether  
to  a t t e m p t  to  advance themselves through c a p i t a l i s m ,  or to  f i g h t
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i t  through un ionism.^^
This  group of i n d i v i d u a l s ,  which would in c lu d e  sa les  and 
s e r v ic e  employees and small  manufacturers  and t r a d e r s  a re ,  suggests  
F r a n k e l ,  both c a p i t a l i s t s  and workers.  In many r e s p e c t s ,  most ly  
in  t h e i r  non-manual s ta tu s  and t h e i r  income, they  are  members 
of the b o u r g e o i s i e ,  but they  are  p a r t l y  paid as l a b o u r e r s ,  which 
a l i e n a t e s  them from both c a p i t a l i s t s  and workers.  They b e l i e v e  
they  are independent ,  but  f e a r  business,  the S t a te  and s o c ia l i s m .
The p o l i t i c a l  v a c i l l a t i o n  o f  the  p e t i t - b o u r g e o i s i e  has, above 
a l l ,  c rea te d  a ' f l o a t i n g  v o t e ' ,  b e l i ev es  F r a n k e l .
The midd le  s t r a t a  i s  thus based on occupat ion,  income and 
way o f  l i f e ,  but :
The middle  c la s s  i s  not a c l a s s ,  because i t  is  not  
a homogenous body w i th  common i n t e r e s t s  d i s t i n c t  
f rom o th e r  c la s s e s ,  and i n f a c t  the re  i s  no v i s i b l e  
t ren d  in  t h i s  d i r e c t i o n ;  r a t h e r  the o th er  way, 
towards growing i d e n t i f i c a t i o n  in c e r t a i n  respects  
with  manual workers .  ( 47 )
The bulk of  the  middle  s t r a t a  a r e ,  Frankel  concludes,  'n e a r e r
the working c la s s  on the  more o b j e c t i v e  c r i t e r i a ,  nea re r  the r u l i n g
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c lass  in s u b j e c t i v e  b e h a v i o u r ' .
How im p o r tan t  is  ' s u b j e c t i v e  behaviour '  and a c lass  consciousness
49to  the s t r u c t u r i n g  of c lasses?  Marx argued t h a t  ' l i f e  determines  
consciousness,  not  consciousness l i f e ' ,  and in  t h i s  r e sp e c t  one 
would expect  the  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  of the p e t i t - b o u r g e o i s i e  or 
'new middle  c l a s s '  to  be paramount.  However, Marx a lso  suggested 
t h a t  a l though they  may be won to  the working c lass  because t h e i r  
c o n d i t io n  is  p a r a l l e l ,  th e y  are  more l i k e l y  to be l o s t .
C e r t a i n l y  Marx d id  not deny t h a t  d i v i s i o n s  occur w i t h i n  the  
working c l a s s .  In C a p i t a l  he w r i t e s :
In a d d i t i o n  to  the  two main c lasses th e r e  i s  a s t a f f  
of  persons,  few in  number, whose business i t  is  to  
look a f t e r  the machinery as a whole, and to  keep i t  in  
good r e p a i r :  e n g i n e e r s ,  mechanics of  var io us  k inds ,
j o i n e r s  e t c .  These comprise a super ior  c las s  of workmen, 
some o f  them s c i e n t i f i c a l l y  t r a i n e d ,  and some of them 
s k i l l e d  c ra f tsmen;  th e y  are  d i s t i n c t  from the c la ss  of  
f a c t o r y  o p e r a t i v e s ,  and are  merely  aggregated w i th  these.
This d i v i s i o n  o f  la bour  i s  p u r e l y  t e c h n i c a l .  (50 )
Marx 's  i n s i s t e n c e  on objzctivz i n t e r e s t s ,  and upon o b j e c t i v e  
economic c i rcum stance ,  would lead him to p o s i t  what has become
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known as the ' m a x i m i l i s t '  d e f i n i t i o n  of  the p r o l e t a r i a t .  Champions
of the m a x i m i l i s t  approach to  s t r a t i f i c a t i o n  in c l u d e  Braverman, who
b e l i e v e d  d e - s k i l l i n g  would encourage p r o l e t a r i a n i s a t i o n . ^ ^  I n to  t h i s
broad d e f i n i t i o n  of the working c las s ,  embracing t h r e e  q u a r te r s  to
f o u r  f i f t h s  of  the p o p u l a t i o n ,  would f a l l  manager ia l  s t a f f ,  shop
a s s i s t a n t s ,  c l e r k s  and the s e l f  employed.
G.A. B r i e f s  d e f in e d  the p r o l e t a r i a t  as p r o p e r t y l e s s ,  wi th  no
r e s e r v e  supply  of  consumption,  and obl iged to  s e l l  i t s  labour  power
which,  once c o n t r a c t e d ,  would come under the a l i e n  c o n t r o l  of  the  
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buyer .  F ra nke l  notes t h a t  we have not seen the  end of t h i s  'wage 
s l a v e ' ,  p a r t i c u l a r l y  under c u r r e n t  condi t ions  of  employment when 
unions are  weak, s e c u r i t y  is  low and a l i e n a t i o n  is  h ig h .  Ris ing  
p r o d u c t i v i t y  and p r o f i t s  are  o f f s e t  by reduced wages and, in such 
c o n d i t i o n s ,  p r o l e t a r i a n i s a t i o n  is  an e v e r -p r e s e n t  t h r e a t .
Thus d ic hotom ic  concept ions  of  c lass s o c i e t y  are  held to  be 
s t i l l  r e l e v a n t ,  i f  the  c la s s  boundaries a re ,  in  some i n s ta n c e s ,  more 
hazy. In c o n c lu s i o n ,  F ranke l  suggests t h a t  the  p r o l e t a r i a t  is  
p r o p o r t i o n a l l y  about the  same as in Marx's t i m e ,  though n u m e r ic a l ly  
much l a r g e r .
4 . 4 .  CONCLUSION
In o p e r a t i o n a l i s i n g  c la ss  theory f o r  re se arc h  purposes,  we must
con s id er  the  Marxian c la s s  conc2.pt to be t h a t  o f  c o l l e c t i v i t i e s
stan d ing  in  common r e l a t i o n  to  the means of  p r o d u c t io n .  The variable
f o r  socio -economic c la s s  must t h e r e f o r e  be l i n k e d  to  the p roduct iv e
process and w i l l ,  in  most c i rcumstances,  be o ccupat io n .
C a te g o r i e s  such as the unemployed, women, s tuden ts  and members
of  the f o r c e s  have g e n e r a l l y  been s ep a r a te l y  or i n a d e q u a t e l y  coded
in o c c u p a t io n a l  c la ss  schemas. Burgess, d iscuss in g  the problems of
occupat ion  as a c la s s  v a r i a b l e ,  argued t h a t  the  m a j o r i t y  of people
at  one p o i n t  in  t ime  have no jo b ,  and asked to  whose occ upat ional
54group they  should be assigned.
C o n s id e r in g  the c la s s  p o s i t i o n  of  women in  the  l i g h t  of  t h i s  
s ta te m e n t ,  i t  i s  t r u e  t h a t  the OUGs and SEGs are  most u n s a t i s ­
f a c t o r y  f o r  f em a le  employment.  There has been r e c e n t  evidence ,  f o r  
example,  o f  an expansion in  the R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s  c la ss  I I I N  as
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a r e s u l t  of  in c r e a s i n g  numbers of women e n t e r i n g  the tech no lo g ic a l  
labour  market  as,  f o r  example, computer o p e r a t i v e s .  Some of these  
women w i l l  be l a b ou r in g  as the p r im a ry ,  or s o le ,  'b readw inner '  
in  a f a m i l y  u n i t  (eg.  as s in g l e  p a r e n t s ) ,  and some w i l l  be l abour i ng  
as a j o i n t  'b re a dw in n er '  in a f a m i l y  u n i t . ^ ^
Female la bour  is  an i n t e g r a l  p a r t  of  the p ro d u c t iv e  process,  
and i t s  s u p p l i e s  to the labour market are e s s e n t i a l  f o r  the f u n c t i o n ­
ing o f  the economy. Such labour i s ,  however,  m a r g in a l is e d ,  and 
women do n o t ,  in  the m a j o r i t y  of cases,  compete w i t h  men in the  
labour  m arke t .  As long as the t e n s io n  between r e p r o d u c t i v e  ( c h i l d ­
b e a r i n g )  and p r o d u c t iv e  labour e x i s t s ,  t h i s  is  l i k e l y  to  be the  
case.  Th is  has major i m p l i c a t i o n s  f o r  the adequacies of an occ u p a t io n ­
al c la s s  code. Such a code, w h i l e  i t  may be s u i t a b l e  f o r  c la s s ­
i f y i n g  male employment,  is  a v e ry  weak too l  f o r  the coding of  
f em a le  employment.
A g r e a t e r  problem,  however, i s  pro bab ly  the one to which 
Burgess r e f e r s  -  t h a t  of  women not  being in  paid employment.
This  dilemma was, in  the past ,  re s o lv e d  by coding women according  
to  the  'Head o f  H ouseho ld ' 's  occupat ion  and income. This has 
r e c e n t l y  become unfa sh io nab le ,  but  no s u i t a b l e  a l t e r n a t i v e  s o l u t io n  
to  c l a s s - c o d i n g  women has been developed.  The p re se nt  author  
would suggest  t h a t  the re  are two p o ss ib le  approaches. The f i r s t  
is  to  argue t h a t  a l l  women who are  not  in paid  employment in  the  
la bour  market  be c l a s s i f i e d  according to  the  work they  do in the  
home. Th is  c ou ld ,  reasonably ,  be c l a s s i f i e d  as e i t h e r  ' s k i l l e d  
manual l a b o u r '  or ' r o u t i n e  s e r v ic e  l a b o u r ' .  The second approach 
i s  to  argue t h a t  women who are not  p a r t i c i p a t i n g  in  the formal  
labour  market  are  l i t e r a l l y  no t ,  or an, employed by t h a t  labour  
mark e t ,  and t o  code them with  the unemployed. Indeed,  some house-  
workers are  themselves adopt ing t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  by c la iming  
unemployment b e n e f i t  -  a lthough they  may n o t ,  i n f a c t ,  be a c t i v e l y  
seeking  work,  i t  i s  to  t h e i r  advantage to  c la i m  t h a t  they are.
Nobody can be sure of  what p ro p o r t i o n  of  the unemployed a re ,  i n f a c t ,  
of  these c i rcum stances .^ ^
Another  problem with  an occupat ional  c la ss  schema i s ,  suggests  
Burgess,  the  f a c t  t h a t  any given i n d i v i d u a l  tends to  have many 
jobs  over  a l i f e t i m e .  Which jo b ,  asks Burgess, should be selected?  
Burgess r a i s e s  the quest ion of the d i f f e r e n t  meanings a p a r t i c u l a r  
j o b ,  f o r  example c l e r i c a l  work, may have to  a young man (as a
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' s p r in g b o a r d '  jo b )  and to an e l d e r l y  woman (as a 'dead end' j o b ) .
This is  an issue  which has p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  market r e s e a r c h e r s .
Research S e r v ic e  L im i te d ,  f o r  example,  have e x p l i c i t l y  i n c o r p o ra ted
an i n d i v i d u a l ' s  p lace  in the l i f e c y c l e  w i th  s o c ia l  c las s  and 
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income. C e r t a i n l y  such in f o r m a t i o n  is  useful  when c ons id er in g  
occ u p a t io n a l  m o b i l i t y ,  but t h i s ,  in  t u r n ,  is  on ly  r e l e v a n t  i f  
one assumes t h a t  occupat ional  m o b i l i t y  produces c lass  m o b i l i t y .
This  w i l l  not be p a r t  of  a Marxian a n a l y s i s  o f  o b j e c t i v e  c lass  
p o s i t i o n ,  though a c o n s id e r a t io n  o f  l i f e c y c l e  and soc ia l  c la ss  
is  c l e a r l y  an i n t e g r a l  p a r t  of  the  a n a ly s is  of s u b j e c t i v e  c lass  
p o s i t i o n .  O b j e c t i v e  c lass p o s i t i o n  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  be c a l c u l a t e d  
according  to  a respondents'  c u r r e n t  economic and occupat ional  
p o s i t i o n .
This  c r i t e r i a  w i l l  a lso be u n i v e r s a l l y  app l i ed  to the unemployed.  
S k i l l e d  workers who have been made ' r ed u n dan t '  or r e t i r e d  e a r l y  
w i l l  be c a t e g o r i s e d ,  not by t h e i r  p revious  employment, but as 
'unemploye d ' .  I t  w i l l  here be argued t h a t ,  according to  Marxian  
a n a l y s i s ,  one could suggest t h a t  these  people have t r u l y  been 
made Kcdandant by a c a p i t a l i s t  system which no longer  r e q u i r e s  
them. Thus a p e t i t - b o u r g e o i s  shopkeeper may lose e ve ry th in g  and 
j o i n  the  ranks of the unemployed. Th is  process would be understood  
as the  p o l a r i s a t i o n  of c la s se s ,  and p r o l e t a r i a n i s a t i o n  of the  
b o u r g e o i s i e .
Burgess suggested t h a t  in  the  case of  those who are not employed 
on the  labour  market ,  such as s tu d e n ts ,  i t  may be useful  to c l a s s i f y  
them on v a r i a b l e s  o th er  than occu p at io n ,  such as educat ion and 
housing.  Class coding students according to  such v a r i a b l e s  would 
appear u n s a t i s f a c t o r y ,  however, f o r  data  on student  housing and 
educat io n  i s  l a r g e l y  d e s c r i p t i v e  and overwhelmingly  comparable.  
C l a s s i f i c a t i o n  according to  p a r e n t a l  occupat ion o f  a student  may 
produce a f i n e r  and more acc ura te  p i c t u r e  of  the socio-economic  
backgrounds o f  s tudents ,  a l though such an approach may a lso  be 
c r i t i c i s e d .  To m a in ta in  the approach of c la ss  coding according  
to  a c tu a l  occ upat io na l  a c t i v i t y  and a respondents '  p o s i t i o n  in  
the d i v i s i o n  o f  labour ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  proposed t h a t  students  
be coded w i th  ' e d u c a t i o n a l i s t s ' ,  as w h i t e - c o l l a r  workers.  S i m i l a r l y ,  
members of the  Forces w i l l  not be coded in  a separa te  cat eg ory  
or by a l t e r n a t i v e  c lass  v a r i a b l e s ,  but  w i l l  be c l a s s i f i e d  according
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to t h e i r  actual  occupat ion  w i t h i n  the  f o r c e s ,  and coded w i th  the  
e q u i v a l e n t  c i v i l i a n  employment c a t e g o r i e s .
class code Description of class category Occupational exarrples
10
20
Owners of capital
Service sector
Landowners, Industria lists , 
large propjetors, etc.
Professional and administrative; 
managers and higher supervisors. 
Eg. Chairpersons of public and 
private companies, higher 
bureaucrats.
30
40
50
60
70
80
White-collar
Non-manual 
Small proprietors
Skilled manual workers
Semi- and unskilled 
manual workers
Unemployed
Service workers and sala ria t.
Eg. educationalists (inc. students); 
lawyers; doctors; publishers; 
industrial scientists and higher 
technical s ta ff.
Routine non-manual workers, eg. 
sales s ta ff; secretarial.
With or without employees.
Eg. small shopkeepers; farmers 
and smallholders.
Craftsmen, supervisors and 
lower technicians.
Eg. electricians; mechanics; 
hairdressers; nursing s ta ff; 
computer operatives.
Machine operatives; coalminers; 
agricultural workers.
Including retired and 
redundant workers.
F i g .  4 . 1 .  Occupat ional  Class Schema
In c o n s t r u c t i n g  a coding system through which to  i d e n t i f y  
a perso n 's  c lass  l o c a t i o n ,  an i l l u s t r a t i v e  r a t h e r  than exh aus t i ve  
c la ss  code has been devised ( F i g .  4 . 1 . ,  above) .  The coding scheme 
f o r  c lass  is i n f l u e n c e d  by G o ld th or pe 's  re v is ed  c lass  schema,  
but  has fewer  d i v i s i o n s  and is  d i f f e r e n t l y  i n t e r p r e t e d . ^ ^  The 
c a t e g o r ie s  are not  c la s s e s ,  and are not ranked or r a t e d .  The 
bas ic  pyramidal  d i v i s i o n  between c a p i t a l i s t  and p r o l e t a r i a t  c lass  
comes between codes 20 and 30.  Those coded 10 and 20 in c lu d e  
the t r a d i t i o n a l  c a p i t a l i s t  c la ss  (code 10) and the modern 'upper  
midd le  s t r a t a '  who have assumed le ad in g  p o s i t io n s  in a c o r p o r a t i s t
I l l
economy (code 2 0 ) .  Those f a l l i n g  i n t o  t h i s  cat eg ory  would inc lude  
l e ad in g  bureaucra ts  and managers o f  la rg e  p u b l i c  and p r i v a t e  
c o r p o r a t i o n s .  Those coded 30 - 80 are members of  what Marx would 
term the p r o l e t a r i a t .  There is  a t e c h n i c a l  d i v i s i o n  between codes 
50 and 60: those between 30 and 50 are regarded as members of
the p e t i t - b o u r g e o i s i e ,  caught between c a p i t a l i s t s  and l a b o u r e r s ,  
and p o ss ib ly  possessing  a s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  the  
b o u r g e o is ie .
Examples o f  occ upat ions  f a l l i n g  i n to  the p e t i t - b o u r g e o i s  
c la s s  cat egory  would in c lu d e  w h i t e - c o l l a r ,  non-manual and s e l f -  
employed s ta tu s  o c c u p a t io n s .  In code 30,  f o r  example,  we would 
l o c a t e  tea ch ers  and workers in a d v e r t i s i n g  and p u b l i s h i n g .  In t o  
code 40 would f a l l  t h e  more r o u t i n e  non-manual workers ,  p a r t i c u l a r l y  
those in the new ' h i g h - t e c h '  i n d u s t r i e s ,  such as computer tec hno logy .  
The cat egory  coded 50 would embrace the s e l f - em p lo y ed ,  w i t h  or  
w i t h o u t  employees, and r e f e r s  to such as shopkeepers.  Farmers 
would a lso be grouped h e r e .
Codes 6 0 - 8 0 ,  t h e  working c la s s e s ,  inc lude s k i l l e d  and u n s k i l l e d  
workers and the  unemployed. In code 60 are located  craf tsmen  
and lower s u p e r v i s o r y  workers (eg .  foremen) .  Women working w i t h i n  
the  home would a ls o  be inc luded  in t h i s  category .  I n t o  cat egory  
70 would f a l l  the  i n d u s t r i a l  and a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s :  f a c t o r y
o p e r a t i v e s ,  b u i l d e r s , e t c .  The unemployed and r e t i r e d  are  s e p a r a t e l y  
coded as group 80.
In c o n c e p t u a l i s i n g  c la s s  according to the d i v i s i o n  of  la b ou r ,  
and thus using o cc u p a t io n a l  c a t e g o r ie s  as the v a r i a b l e  w i t h  which 
to  examine c la ss  l o c a t i o n ,  i n d i c a t o r s  such as employment s t a t u s ,  
sex and source o f  income are  developed.  These are a p p l i e d  dur ing  
survey research and t e s t e d  a ga in s t  a l t e r n a t i v e  in d ic e s  (eg.  housing  
and income) which r e f l e c t  a Weberian s ta tu s  approach to  s o c io ­
economic c l a s s i f i c a t i o n  (see Chapter  8,  below) .  The o p e r a t i o n a l i s a t i o n  
of  the 'group'  (d iscuss ed  in s ec t io n  4 . 1 . ,  above) is  a pp l i ed  to  
survey data  on group p o l i t i c s  and discussed in Chapter  7.
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CHAPTER F IV E :  THE CONSTITUENCIES
"VKCLty what t ô  the country?’' inqut^cd M4. Rigby.
"The country i^ nothing; it i^ the constituency you 
have to deal with."
6.  Vis^aeli, Coningsby, 1S44
5 . 1 .  THE SAMPLE UNIT
Having e s t a b l i s h e d  and o p e r a t i o n a l i s e d  t h e o r e t i c a l  per sp ec t iv e s ,  
a v i t a l  p a r t  o f  the research design is  t h a t  o f  research con tex t .
The most-used re se arc h  contexts  are n a t io n w id e  e l e c t o r a l  surveys,  
c o n s t i t u e n c y  s t u d i e s ,  c r o s s -n a t io n a l  s tu d ie s  and focussed s tu d ie s .^
A n a t i o n a l  sampling design possesses the obvious advantage  
of  g e n e r a t i n g  d e t a i l e d  reg io na l  data  and the B r i t i s h  E l e c t i o n
Stu d ie s  p ro v i d e  a good example of the development  of such survey
2
r e s e a r c h .  The panel study conducted by B u t l e r  and Stokes between 
1963 and 1970 r e p r e s e n ts  a f u r t h e r  example o f  the development
3
o f  n a t i o n a l  s o c i a l  survey re searc h .  The f i n a n c i a l  and a d m i n i s t r a t i v e  
r e s t r a i n t s  upon the  proposed i n v e s t i g a t i o n  o f  c lass and group 
p o l i t i c s  rendered a n a t io n a l  sampling design i m p r a c t i c a l .  I t  
was f e l t  im p o r t a n t ,  however,  t h a t  a s trong  element  o f  re g io na l  
comparison be b u i l t  i n t o  the design.
Because the growth o f  group networks has been l i n k ed  to economic 
change and development ,  and because t h i s  has occurred unevenly  
over  the  c o u n t r y ,  any study of  the dynamics o f  group p o l i t i c s ,  
and o f  the r e l a t i o n s h i p  between the  d e c l i n e  in c las s  p o l i t i c s  
and growth in  group p o l i t i c s ,  must t a k e  p la ce  in a n a t io n a l  con tex t .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  economic change such as the replacement  of  
t r a d i t i o n a l  c la s s  s t r u c t u r e s  and i n s t i t u t i o n s  (heavy and la bour-  
i n t e n s i v e  i n d u s t r y  and b l u e - c o l l a r  t r a d e s  unions)  by new economic 
and s o c i a l  s t r u c t u r e s  (computer t echno lo gy ,  media and l e i s u r e -  
based i n d u s t r i e s )  has a f f e c te d  the re g io ns  o f  England q u i t e  d i f f e r e n ­
t l y .  The pains o f  change have been f e l t  most ly  in the north of  
England where p r im a ry  in d u s t r i e s  were c on c e n t r a te d ,  and where 
the d e c l i n e  o f  these  i n d u s t r i e s  has been accompanied by severe  
lo c a l  c r i s e s :  investments in the new economic order  have been
d i r e c t e d ,  on the  whole ,  towards the south of  England.
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These r e g io n a l  economies are  r e f l e c t e d  in o f f i c i a l  s t a t i s t i c s .
In 1984,  personal  d is posable  income in the south eas t  was 114% 
above the  n a t i o n a l  average,  wi th  households spending p r o p o r t i o n ­
a t e l y  more on housing than on f o o d . ^  The south east  a lso enjoys  
the  lowest  r e g i o n a l  unemployment r a t e  and the best  r a t e  of  post -  
16 sch o o l in g  in  England and Wales.  By c o n t r a s t ,  the northern  
r e g io n  of Y o rk s h i re  and Humberside s u f f e r s  general  economic d e c l i n e ,  
w i th  low l e v e l s  o f  investment  in the  manufactur ing s ec to r ;  the  
subsequent  s o c ia l  d i s b e n e f i t s  in c l u d e  low car ownership and a 
low r a t e  of  p o s t -1 6  school ing (41% o f  workers have no educat ional  
q u a l i f i c a t i o n ) . ^  The e x t e n t  to which these re g io na l  economies 
may produce s i g n i f i c a n t  re g io na l  p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  w i l l  
form an im port an t  p a r t  of  an i n v e s t i g a t i o n  i n t o  the dynamics of  group 
and c l a s s  a l l e g i a n c e .  Such r e g io n a l  comparisons w i l l  a lso measure 
the  e x t e n t  to  which the group t h e o r y  o f  p o l i t i c s  may be app l ied  to  
Engl and .
M.A. Busteed s tre sses  the need t o  show e l e c t i o n  r e s u l t s  in 
r e l a t i o n  to  the socio-economic and demographic f e a tu r e s  of the  
communities  in  which they  occ ur .^  E l e c t o r a l  geographers,  using  
s t a t i s t i c a l  tec hniques to  examine the  r e l a t i o n s h i p s  between vo t in g  
p a t t e r n s  and socio-economic f a c t o r s ,  t e s t  causal  hypotheses through  
a comparison of  maps of  e l e c t o r a l  r e t u r n s  and of socio-economic  
d a t a .  Wi th in  t h i s  t r a d i t i o n ,  B. Hindess asks whether a Labour 
vote in  Hampstead is  not d i f f e r e n t  to  a Labour vote in Ebbw Va le ,  
and thus t h a t  n a t i o n a l  psephology, w h i l e  i t  may be useful  in the  
s h o r t - t e r m ,  o f f e r s  l i t t l e  to lo n g - te r m  a n a l y s i s . ^
The r e l a t i o n s h i p  between p o l i t i c s  and geography i s ,  argues
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M.A. Busteed,  a d e l i c a t e  one. The B r i t i s h  Government pro foundly  
i n f l u e n c e s  human geography, w r i t e s  Busteed, through such p r o je c t s  
as i n d u s t r i a l  p o l i c y  in the n a t i o n a l i s e d  i n d u s t r i e s ,  reg io na l  
p o l i c i e s  and i n f r a s t r u c t u r a l  p o l i c i e s .  These f a c t o r s ,  suggests  
Busteed,  t r a n s fo r m  'space r e l a t i o n s h i p s ' ,  enhancing some lo c a t io n s  
and d ev a l u in g  o t h e r s ,  and thus im pact in g  upon an i n d i v i d u a l ' s  
p o l i t i c a l  behaviour  and v o t in g  p r e fe r e n c e s .  ' I t  was not u n t i l  
the middle  and l a t e  1960 's  t h a t  an a p p r e c i a t i o n  of  the s p a t i a l  
dimensions of  B r i t i s h  p o l i t i c a l  a f f a i r s  dev e loped ' ,  w r i t e s  Busteed:
t h i s  may have been due to  a r e a l i s a t i o n  t h a t  re ce nt
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economic change had a f f e c t e d  d i f f e r e n t  regions of  
the  count ry  in d i f f e r e n t  ways or i t  may have been 
a r e a c t i o n  a g a in s t  what some regarded as the s t e a d i l y  
i n c rea s i n g  c e n t r a l i s a t i o n  of  p o l i t i c a l  and economic 
d ec is io n -m ak in g .  (9 )
L . J .  Sharpe argues t h a t  i t  is  o n ly  by ' b u i l d i n g - u p  a p i c t u r e
from below' t h a t  we r e a l l y  understand the e l e c t o r a l  geography
of  the  c o u n t r y . W e  may have some idea  t h a t  soc ia l  c la s s  is
the most important  c h a r a c t e r i s t i c  det erm in in g  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e
in B r i t a i n ,  notes Sharpe,  but  we need to  understand i t s  v a r i a t i o n
of  dominance in d i f f e r e n t  p a r ts  of  the country .  The growth of
p r o v i n c i a l  c u l t u r e ,  w i th  lo c a l  v a r i a t i o n s  a f f e c t i n g  p o l i t i c a l
i d e n t i f i c a t i o n s  and v o t i n g  b eh av iou r ,  has thus turned a t t e n t i o n
away f rom i n s t i t u t i o n s  and n a t i o n a l  behaviour p a t t e r n s .  'The
c o n s t i tu e n c y '  has become a v a l u a b l e  and v a l i d  u n i t  o f  s tudy f o r
s o c i o l o g i c a l  and p o l i t i c a l  survey re se arc h ,  and i t  is  w i t h i n  t h i s
t r a d i t i o n  t h a t  the proposed re searc h  is  designed.
I t  was decided to  sample those c o n s t i tu e n c ie s  which were
deemed r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  major re g io n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of
England.  The c r i t e r i a  used in  t h i s  s e l e c t i o n  are d iscussed in
s e c t io n  5 . 2 .  below. Al though the c on s t i tu e nc y  is  an a d m i n i s t r a t i v e
concept and may not  be homogenous, p a r t y  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n
is  based on the c o n s t i t u e n c y  and, f o r  purposes of  e l e c t o r a l  choice ,
i t  i s  a n a tu ra l  and a p p r o p r i a t e  u n i t  o f  study.
R. Burgess w r i t e s  t h a t ,  compared wi th  nat ionwide surve ys ,
c o n s t i tu e n c y  s tu d ie s  have the advantage t h a t  they  can employ a
range of  research methods in  a d d i t i o n  to the sample surve y,  and
enab le  a more d e t a i l e d  e x p l o r a t i o n  o f  group memberships, s o c ia l
12networks and i n d i v i d u a l  p o l i t i c s .  Much p ionee r ing  work and
u se fu l  data has been generated  by t h i s  type of study,  which dates
from the survey of the 1940 Un i ted S ta te s  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,
13conducted by L a z a r s f e l d  and Bere lson.  The f i r s t  m ic ro -su rv ey
in the  B r i t i s h  f i e l d  o f  p o l i t i c a l  sc ience was c a r r i e d  out  by
R.S. M i ln e  and H.C. Mackenzie  a t  the 1951 General E l e c t i o n ,  a
study of  the i n d i v i d u a l  which was designed to supplement t h e  N u f f i e l d
surveys d e a l in g  w i t h  the  n a t i o n a l  p a r t y  s y s t e m . A  number of
s tu d ie s  have sub sequent ly  at tempted to  present  e l e c t o r a l  behaviours
15as p a r t  of  a soc io-economic community.
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In using the c o n s t i tu e n c y  as a sampling u n i t  f o r  our research  
des ign ,  however, the f o c a l  p o in t  of  i n t e r e s t  is  not the  s o c io ­
economic community, but  r a t h e r  the c la s s  and group i d e n t i f i c a t i o n s  
of e l e c t o r s  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  socio-economic community. Thus 
we are  not i n h e r e n t l y  i n t e r e s t e d  in the  nature  of the c o n s t i tu e n c y ,  
but  in the p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e s  of  e l e c t o r s  w i t h i n  t h a t  u n i t .
Thus the study is  a focussed aswell  as a c o n s t i tu e n c y  s tu dy ,  in 
so f a r  as c e r t a i n  types of  e l e c t o r s  are i d e n t i f i e d  f o r  i n c l u s i o n  
in  the  survey and drawn f rom the i n i t i a l  c on s t i tu e nc y  sampling  
base.^^ A ' fo cussed '  s tudy is  used to  i n v e s t i g a t e  a p a r t i c u l a r  
type  of  v o t e r ,  and to  o b ta in  g r e a t e r  s p e c i f i c a t i o n  about such 
v a r i a b l e s  as c la s s  l o c a t i o n .  Here i t  w i l l  be used to  i n v e s t i g a t e  
group and c lass  i d e n t i f i c a t i o n .
The monumental surveys by R. Mackenzie & A. S i l v e r ,  and by 
E. N o r d l i n g e r ,  which focussed upon working c las s  C o nserv a t i ve  
v o t e r s ,  are good examples of  the c o l l e c t i o n  of  s p e c i f i c  soc ia l  
science  d a ta .^ ^  Other  im portan t  focussed s tu d ie s  in c lu d e  
J.  Goldthorpe & D. Lockwood's i n v e s t i g a t i o n  of  the ' a f f l u e n t  
working c la s s '  and H. H immelwei t 's  panel study of a c r o s s - s e c t i o n
in
of  ado lescent  youths in  Gre ater  London. Other use fu l  s tu d ie s
19in c lu d e  those focussed upon o r g a n is a t io n s  and i n s t i t u t i o n s .  In 
focuss in g  the study upon a p a r t i c u l a r  e l e c t o r ,  a wea l th  of  in d i v i d u a l  
d ata  concerning a p a r t i c u l a r  phenomenon (group and c la s s  i d e n t i f ­
i c a t i o n s ,  f o r  example)  i s  gathered ,  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  the demands 
of  broader  communal and re g io na l  c o n te x ts .  In order  to  assess the  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  these samples, n a t io n a l  census da ta  is  
merged wi th  the survey da ta  se t .
5 . 2 .  THE SAMPLE UNITS: A SOCIO-ECONOMIC PROFILE
In s e l e c t i n g  P a r l i a m e n ta r y  c o n s t i tu e n c ie s  w i t h i n  which to  
focus the study o f  c l a s s  and group consciousness,  v a r io u s  
p o l i t i c a l  and soc io-economic c r i t e r i a  were a p p l i e d .  The p o l i t i c a l  
c o n s id e r a t io n s  are  d e a l t  w i t h  below in  sec t ion  5 . 3 .
The socio-economic c h a r a c t e r i s t i c s  (o r  ' p o l i t i c a l  geography' )  
of  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  were: i )  an area s i t u a t e d  c lo s e  t o ,  and
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t r a d i t i o n a l l y  dependent upon, one or two 'h eavy i n d u s t r i e s ' ,  and
c u r r e n t l y  e x p e r ie n c in g  economic d e c l i n e ,  i i )  an area s i t u a t e d
close t o ,  and supp ly in g  labour t o ,  the b e l t  of  new chem ic a l -  and
computer-based i n d u s t r i e s  in the south e a s t .  I t  was f e l t  important
to i n c l u d e ,  in  a d d i t i o n ,  an area e x h i b i t i n g  n e i t h e r  of these
s p e c i f i c  demographic c h a r a c t e r i s t i c s .  In o rd er  t h a t  these areas
be l e g i t i m a t e l y  grouped, and t h a t  c e r t a i n  comparisons be v a l i d ,
i t  was im p o r t a n t  t h a t  none e x h i b i t e d  ' r o g u e '  c h a r a c t e r i s t i c s  or
was p a r t i c u l a r l y  unbalanced in re sp e c t  o f  such f a c t o r s  as e th n ic
p o p u l a t i o n .  I t  was a lso  important  t h a t  none was lo cated  near
any p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  s t r u c t u r e ,  eg.  m i l i t a r y  base, which
may skew a sample 's  a t t i t u d e s .  I t  was a lso  im port an t  t h a t  the
s e le c t e d  c o n s t i t u e n c i e s  were w i t h i n  urban a rea s .  This  was in
order  t h a t  the  sample po in ts  be comparable b u t ,  more i m p o r t a n t l y ,
because a fundamental  requi reme nt  of  Marx ian c la ss  p o l i t i c s  is
t h a t  o f  u r b a n i s a t i o n .
Of the  c o n s t i t u e n c i e s  which s a t i s f i e d  these requ i re m ents ,
and f u l f i l l e d  the p o l i t i c a l  c o n s id e r a t io n s  d e t a i l e d  below, S h e f f i e l d
A t t e r c l i f f e ,  G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes were chosen. These
c o n s t i t u e n c i e s  r e p r e s e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  a no r th e rn  i n d u s t r i a l
c i t y ;  a c a t h e d r a l  town in  the Home C o un t ie s ,  s i t u a t e d  near growth
i n d u s t r i e s ;  and a c o n s t i tu e n c y  l y i n g  w i t h i n  the Gr ea te r  London
b oundar ies.  Each o f  these c o n s t i tu e n c i e s  has l i n k s  w i t h  U n i v e r s i t i e s ,
20and has a 'commuter'  p o p u l a t io n .
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W. Hampton, in  h is  study of  S h e f f i e l d  p o l i t i c s ,  r e f e r s  to
21the c i t y  as a ' p r o l e t a r i a n  c i t y ' .  C e r t a i n l y  i t  embodies many 
of the  c h a r a c t e r i s t i c s  which are assoc ia te d  w i t h  c lass  p o l i t i c s ,  
and w i t h  the  pressure  f o r  change which accompanies d e p r i v a t i o n .
I .  Crewe c l a s s i f i e s  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  as 'co n^u rb at io n  loc al  
a u t h o r i t y  housing'  in  h is  s t a t i s t i c a l  guide to  P a r l i a m e n ta r y  
C o n s t i t u e n c i e s ,  t y p i f y i n g  the ' l a r g e  c ou n c i l  e s t a t e s '  as those
22
found on ' t h e  p e r i p h e r y  of the  l a r g e s t  i n d u s t r i a l  c o n n u r b a t i o n s ' .
43.4% o f  households in  the c o n s t i tu e n c y  are  owner-occupied;  50.4%
are c ounc i l -ow ned:  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  thus ranks 497th in
23the c o n s t i t u e n c y  league t a b l e  of owner -occupat ion .  'The balance  
of  the p o p u l a t i o n ' ,  w r i t e s  Crewe:
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t y p i c a l l y  occupies i n t e r - w a r  semi-detached  p r i v a t e  
housing .  Other c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  a g e n e r a l l y  
ageing  p o p u l a t io n  and a heavy dependence on p u b l ic  
t r a n s p o r t  f o r  t r a v e l  to  work. Employment is  
e s s e n t i a l l y  b lue c o l l a r ,  wi th  above average numbers 
out  o f  work.  (24 )
Crewe descr ibes  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  as an i n d u s t r i a l  c o n s t i t ­
uency t o  the  south east  of  S h e f f i e l d ,  l a r g e l y  dependent upon s t e e l .
I t  i s  t h e  heavy c o n c e n t ra t io n  on s t e e l  and coal  which has caused 
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  to  be econom ic a l l y  v u l n e r a b l e ,  and e xp la in s  
much o f  the  unemployment r a t e .  C o l l i e r i e s  such as Orgreave,  which 
were prominent  dur in g  the 1984-85 coal  s t r i k e ,  and have s u f fe r e d  
at  the  hands o f  the Government's i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  l i e  w i t h i n  
the  c o n s t i t u e n c y  of S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e .  The p ro p o r t i o n  of  
s k i l l e d  and s e m i - s k i l l e d  manual workers in  t h e  c on s t i tu e nc y  is  
above t h e  n a t i o n a l  average because of  t h i s  demand f o r  labour ;
Crewe ranks the  c o n s t i tu e n c y  11th on the  p r o p o r t i o n  of  s k i l l e d  
l abour  ( 4 2 . 7 % ) ;  19th on i t s  manual la bour  (64 .3%) and 538th on
p r
p r o f e s s i o n a l  and manager ia l  labour ( 1 1 . 1 % ) .
People  o f  NCWP o r i g i n  are u s u a l l y  c on cen t ra ted  in a few 
c o n s t i t u e n c i e s  where p roport ions  can be r e l a t i v e l y  high;  these  
areas are  u s u a l l y  s e t t l e d  because o f  t h e i r  occ upat ional  s t r u c t u r e .  
Because NCWP immigrants  have not t r a d i t i o n a l l y  ente red  the coal  
or s t e e l  i n d u s t r i e s ,  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  has a r e l a t i v e l y  small  
ethnic community.  The 1981 census shows t h a t  the c on s t i tu e nc y  
has below the  n a t i o n a l  average of immigrant  Heads of Household.
At the  t ime  of  the 1981 census, unemployment in S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  was recorded a t  12.7% which ranks 236th among Engl ish  
c o n s t i t u e n c i e s .  In a r e p o r t  on the 1981 census compiled by S h e f f i e l d  
C i t y  Counc i l  C en t ra l  P o l i c y  U n i t ,  a c o n s id e r a b le  inc re ase  in  male 
unemployment s ince  the census is  noted.  The c o n s t i tu e n c ie s  
w i th  h ig h e r  unemployment r a t e s  than the  S h e f f i e l d  c o n s t i tu e n c ie s  
at  the  1981 census are most ly  at  the c e n t r e  o f  the la rg e  confMvb- 
a t i o n s  o u t s i d e  London, p a r t i c u l a r l y  Birmingham, Glasgow, Manchester  
and L i v e r p o o l .  In most of  these c i t i e s ,  the in crease  in  unemployment 
s in ce  1981 has been of  the order  of  20-30%. However, the r e p o r t  
n o te s ,  the  i n c rea se  in  male unemployment in  S h e f f i e l d  has been
p 7
a p p r o x im a te ly  44%. The r e p o r t  t h e r e f o r e  suggested t h a t  male 
unemployment in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  would approach 20% in  1986.
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For an im p o r tan t  i n d i c a t o r  such as the unemployment r a t e ,  t h e r e  
is  v ery  c o n s id e r a b le  v a r i a t i o n  w i t h i n  S h e f f i e l d .  The c o n s t i tu e n c y  
of S h e f f i e l d  C e n t r a l ,  f o r  example,  ranks 24th n a t i o n a l l y ,  w h i l e  
the S h e f f i e l d  Hal lam c o n s t i t u e n c y  ranks 4 4 7 . A c i t y - w i d e  p i c t u r e  
of  unemployment suggests t h a t  S h e f f i e l d  i s  not  a deal above the  
n a t i o n a l  average,  but the  B r i g h t s i d e  and Cen tra l  c o n s t i t u e n c i e s  
are the  worst  a f f e c t e d  by unemployment in York sh ire  and Humberside,  
and are  among the worst areas o f  the country .
In sampling w i t h i n  a c o n s t i tu e n c y  l i k e  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  
i t  is  im p o r ta n t  to  be aware o f  the v a r i a t i o n  across the c i t y  w i t h i n  
which i t  f a l l s ,  and thus to  t a k e  account both of the autonomous 
na tu re  of  the  c o n s t i t u e n c y ,  and of the c on s t i tu e nc y  as p a r t  of  
a c i t y .  The p o p u la t io n  o f  S h e f f i e l d  was appro x imate ly  536770  
in  1981:  f o u r  t imes l a r g e r  than a t y p i c a l  Eng l ish  d i s t r i c t  in
p q
p o p u l a t io n  terms,  wi th  o n l y  Birmingham, Glasgow and Leeds l a r g e r .  
W ith in  t h i s  l a r g e  p o p u l a t i o n ,  however,  t h e r e  is  c on s id er ab le  
di v e r s i  t y .
The r e p o r t  on the 1981 census notes:
I t  i s  p o s s ib le  f o r  the  In n er  area of  S h e f f i e l d  
( p o p u l a t i o n  around 270 000)  to  be of equal s i z e  to  
a l a r g e  d i s t r i c t ,  such as L e i c e s t e r ,  w i th  problems 
which may be b r o a d ly  comparable ,  and y e t  f o r  these  
problems to  be c o n s i d e r a b l y  'h id d e n '  i f  the basis  
of  comparison is  the  whole o f  S h e f f i e l d .  (30)
Comparisons o f  lo c a l  a u t h o r i t i e s  and c i t i e s  of  such w i d e l y  d i s p a r a t e  
s i z e  can g iv e  a v ery  m is le a d in g  impression,  the r e p o r t  concludes.
The v a r i a t i o n s  w i t h i n  the  S h e f f i e l d  d i s t r i c t  can be almost  as 
g r e a t  as the v a r i a t i o n s  t h a t  e x i s t  w i t h i n  the whole of  B r i t a i n .
The s i x  S h e f f i e l d  c o n s t i t u e n c i e s  prese nt  very  marked v a r i a t i o n s  
between t h e s e ,  but  g ive  the  impression t h a t  S h e f f i e l d  i s  c lo se  
to  the n a t i o n a l  average when put to g e th e r  to  rep resen t  S h e f f i e l d  
c i t y .
For t h i s  reason,  the  c o n s t i tu e n c y  must be regarded as the  
a p p r o p r i a t e  geographical  base upon which to  make n a t io n a l  comparisons,  
because o f  the  broad s i m i l a r i t y  in  terms of popula t io n  s i z e ,  and 
in  o rd er  t h a t  a sample be homogenous and not 'skewed' by c i t y -  
wide or r e g i o n a l  v a r i a t i o n .  I t  i s  im p o r tan t ,  f o r  example,  t h a t  
the  s t a t i s t i c s  f o r  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  are not skewed by the
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i n c l u s i o n  of those f o r  S h e f f i e l d  Cen tra l  which,  being at  the cen t re  
of  the .c o n u r b a t i o n ,  has a g r e a t e r  degree of  d e p r i v a t i o n .  Thus 
re as o na b ly  v a l i d  and meaningful  comparisons can be drawn between 
P a r l i a m e n t a r y  c o n s t i t u e n c i e s  which,  w i th  d e l i b e r a t e l y  eq u a l is ed  
e l e c t o r a t e s ,  a f f o r d  s t a t i s t i c a l l y  comparable p o p u l a t io n s .  I t  
is  f o r  t h i s  reason t h a t  the c on s t i tu e nc y  of S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
w i l l  be the p r i m ary  u n i t  o f  comparison w i t h  the o ther  chosen 
c o n s t i t u e n c i e s ,  G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes. Reference w i l l ,  
however,  be made to  s t a t i s t i c s  f o r  the whole of S h e f f i e l d  where 
a p p r o p r i a t e .  S i m i l a r l y ,  s t a t i s t i c s  f o r  the c o n s t i tu e n c y  of Richmond 
& Barnes w i l l  o c c a s i o n a l l y  be p laced in the c on tex t  of  the metro­
p o l i t a n  d i s t r i c t .
Because the c o n s t i t u e n c i e s  of S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  and Richmond 
& Barnes are  c o n s t i t u e n c i e s  w i t h i n  c i t i e s ,  in  c o n t r a s t  to  the  
c o n s t i tu e n c y  of  G u i l d f o r d  which encompasses a whole town, the  
env iro nmental  s t r u c t u r e s  of  the t h r e e  areas d i f f e r s  somewhat.
While most of  the p u b l i c  amen i t ie s  l i e  w i t h i n  the c o n s t i tu e n c y  
so f a r  as G u i l d f o r d  i s  concerned,  and to  a la rg e  e x t e n t  in  the  
case of  Richmond & Barnes,  the c o n s t i tu e n c y  of S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
covers a r e s i d e n t i a l  and i n d u s t r i a l  area on ly :  p u b l i c  s e rv ic es
and env iro nmenta l  s t r u c t u r e s  are mostly  s i t u a t e d  w i t h i n  the  c en t re  
of  the c i t y  of  S h e f f i e l d .  I t  is  thus w i th  regard to  environmental  
f a c t o r s  t h a t  the S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample may be r e l a t e d  
to  the c o n t e x t  of  the  c i t y  o f  S h e f f i e l d .  This  w i l l  be most approp­
r i a t e  when examining s o c i a l  s t r u c t u r e s  (eg.  group memberships) .
In many r e sp ects  A t t e r c l i f f e  is  more r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  
count ry  as a whole than t h e  other  c o n s t i tu e n c ie s  in  S h e f f i e l d ;  
i t  may be less  r e p r e s e n t a t i v e  of  a northern i n d u s t r i a l  c i t y  than 
i t  i s  of  a n a t i o n a l  ave rage .  There a re ,  however, some i n d i c a t i o n s  
of  lo c a l  economic d e p r i v a t i o n .  The c o n s t i tu e n c y 's  c lo se  assoc ia t i on s  
wi th  the  i n d u s t r y  of  the  Lower Don v a l l e y  have been weakened by 
economic d e c l i n e ,  and l a r g e  areas of  land in t h i s  area have been 
given over to  slum c l e a r a n c e  as the c o n s t i tu e n c y 's  p o p u la t io n  
has s h i f t e d  southwards. There has been no r e - i n t r o d u c t i o n  of  
housing in  t h i s  a rea .
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  a lso u n r e p r e s e n ta t iv e  of  n a t io n a l  
averages in  r e s p e c t  of i t s  p o p u l a t i o n 's  educat io nal  q u a l i f i c a t i o n s :  
the ve ry  low p r o p o r t i o n  o f  employed persons w i t h  degrees or
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p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  r e f l e c t s  both the  occupat ional  s t r u c t u r e  
of  the c o n s t i t u e n c y  and the lack  of  resources a v a i l a b l e  f o r  the  
e du c a t io n  s e c t o r .
GUILDFORD
Crewe and Fox c l a s s i f y  the c o n s t i tu e n c y  o f  G u i l d f o r d  in category
30 -  a 'p ro s p e ro u s '  town wi th  l i t t l e  in d u s t r y  -  a long wi th  18
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o th e r  c o n s t i t u e n c i e s .  These c o n s t i tu e n c i e s  are descr ibed as 
com pr is in g :
smal l -medium s iz ed  towns of  some a f f l u e n c e ,  to g e th e r  
w i t h  a s i g n i f i c a n t  surrounding area of  an e s s e n t i a l l y  
r u r a l  and a g r i c u l t u r a l  c h a r a c t e r .  Owner occupation  
i s  h i g h ,  w i th  many p r o fe s s io n a l  and manager ia l  
workers and on ly  l i m i t e d  manufactur ing i n d u s t r y .  (33)
G u i l d f o r d  ranks 255 out  o f  633 in the league t a b l e  of owner-
occ u p a t io n ,  61.7% of  i t s  households f a l l i n g  i n t o  t h i s  ca tegory ,
w h i l e  25.5% are  c o u n c i l - o w n e d . i t s  p r o p o r t i o n  of  p ro fe ss io n a l
and manager ia l  r e s i d e n ts  is  the 36th h ig h es t  in  B r i t a i n :  19.7%
of  G u i l d f o r d ' s  p o p u la t io n  hold a degree or p r o fe s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n
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(a  c o n s t i t u e n c y  ra nk in g  o f  5 8 ) .  There are o n ly  23.1% of r e s id e n ts  
whose Head o f  Household is  a manual l aboure r  ( rank 5 7 9 ) .
These f i g u r e s  r e f l e c t  the occupat ional  s t r u c t u r e  o f  the  
c o n s t i t u e n c y .  While  the manufactur ing  s ec to r  i s  small  ( rank in g  
503 in B r i t a i n ) ,  69.5% of  r e s id e n ts  are employed in the s e rv ic e  
se c to r  o f  t h e  economy. Crewe descr ibes  the c o n s t i tu e n c y  of G u i l d fo rd  
as:
Based on the  mid -Surr ey  town and a more r u r a l  area  
to  i t s  south west .  The county town, w i t h  a c a th -  
d e r a l  and a U n i v e r s i t y ,  G u i l d fo r d  e x i s t s  as a 
commercia l  and a d m i n i s t r a t i v e  c en t re  in  i t s  own 
r i g h t ,  but the area a lso  provides a d o rm i to ry  f o r  
London commuters. (37 )
This  i l l u s t r a t e s  the dependence of G u i l d fo r d  upon the new computer-  
based i n d u s t r i e s  which have emerged across t h e  south west b e l t  
of  England in  the  M4 c o r r i d o r ,  and f o r  which G u i l d f o r d  is  i d e a l l y  
s i t u a t e d ,  and the e x t e n t  to  which G u i l d fo rd  serves o th er  i n d u s t r i a l
c e n t r e s . 38
Two census i n d i c a t o r s  on which G u i l d f o r d  measures unusua l ly  
high scores are  those employed in r o u t i n e  non-manual ( o f f i c e )  
work and those  r e g i s t e r e d  as 16- p lu s  students in  f u l l - t i m e  educat ion .
39
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The unemployment l e v e l  in the c o n s t i tu e n c y  o f  G u i l d fo r d  is  c o n s id ­
e r a b l y  below the  n a t io n a l  average,  which a t  the t ime of the 1981 
census was 11.5%.^^ In October 1979 th e r e  were 2540 (2.2%)  out  
of work in  G u i l d f o r d ,  a f i g u r e  which had r i s e n  to 6129 (6.7%)  
by October 1982.^^ This  inc re ase  is  small  r e l a t i v e  to t h a t
exper ie nced  by most areas o f  B r i t a i n  s ince 1979.
The area  covered by the c on s t i tu e nc y  o f  G u i l d fo r d  i s ,  g e n e r a l l y ,  
e x p e r i e n c i n g  economic growth.  I t s  small r e l i a n c e  on in d u s t r y  
and m a n ufa c tu r in g  has a l lowed G u i l d fo r d  to  avoid the worst  of  
the economic depre ss io n ,  and to enjoy  the boom in new i n d u s t r i e s  
and the s e r v i c e  s e c to r .  Unemployment and socio-economic d e p r i v a t i o n  
is  m in im a l ,  and the p o p u la t io n  has cont inued to  grow, r i s i n g  from  
93031 in  1951 to  120072 in  1 9 8 l / ^
RICHMOND AND BARNES
Richmond and Barnes is  a w h i t e - c o l l a r  inner-London suburb
in south west London: the c on s t i tu e n c y  is  the  on ly  London sea t
to cross the  Thames, having t e r r i t o r y  on both banks of the r i v e r .
Crewe d es cr ib es  Richmond and Barnes as ' a f f l u e n t  and middle
c la ss  w i th  one o f  the lowest  p roport ions  o f  manual workers in
the c o u n t r y ' : i t  ranks 627 out o f  631 on t h i s  i n d i c a t o r ,  on ly
25.4% of  i t s  householders being employed as manual w o r k e r s . ^ ^
The p r o f e s s i o n a l  and manager ia l  sec to r  is  l a r g e  in  Richmond and
Barnes: 34.1% of households are headed by someone in t h i s
44c a t e g o r y .  This  r e f l e c t s  the dominance of  non-manual and s e r v i c e  
employment and the r a t h e r  low p r o f i l e  of manufactur ing work.
Richmond and Barnes is  populated by the 'young upwardly mobi le  
p r o f e s s i o n a l s '  of  the 1 9 8 0 ' s,  many of  whom are employed in  the  
communication s ec to r  (media ,  a d v e r t i s i n g ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ) .  
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  i t s  r e s i d e n ts  are young, s i n g l e  and educated:  
the c o n s t i t u e n c y  ranks 5th in  re sp e c t  of  i t s  ' p r o f e s s i o n a l l y  
q u a l i f i e d '  p o p u l a t io n  and has a high student  popula t io n  ( 7 .2 % ) .^ ^
Th is  p o p u l a t i o n  composi t ion is  c l e a r l y  r e f l e c t e d  in the c h a r a c t e r  
of  housing w i t h i n  Richmond and Barnes. Crewe w r i t e s  t h a t :
re n te d  accommodation is  im p o r tan t ,  but  average  
l e v e l s  o f  owner occupat ion d i s t i n g u i s h  these  
suburban areas [ i e .  ' conjatirbation w h i t e - c o l l a r  
ar e a '  -  c l a s s i f i c a t i o n  19]  f rom s o l i d l y  i n n e r -  
c i t y  s e a t s .  (46 )
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The high p r o p o r t ion s  of stu dents  and o f  ' s i n g l e  non-pensioners '  
p rov ides  t h i s  demand f o r  p r i v a t e  re n te d  accommodation. The above 
average amount of  households in  Richmond la ck in g  or shar ing  the  
use o f  a bath i s  perhaps an i n d i c a t i o n  of  t h i s  demand.
The above average amount o f  owner -occupat ion (55.2% of  
households)  i n d i c a t e s  the suburban na tu re  of Richmond. The c o n s t i t ­
uency o f  Richmond and Barnes d i f f e r s  from t h a t  of  G u i l d f o r d  in  
the lower  percentage of p r i v a t e  housing; t h i s  r e f l e c t s  Richmond's 
more y o u t h fu l  and mobile p o p u l a t i o n .  We may a lso note the d i f f e r ­
ences in  the occupat ional  s t r u c t u r e s  of  the two c o n s t i t u e n c i e s :  
a l though both are  overwhelmingly  non-manual,  G u i ld f o r d  has more 
dependence upon i n d u s t r y - r e l a t e d  o f f i c e  work, w h i l e  Richmond sup p l i es  
la bour  to  the s e r v i c e  s e c to r .
The c o n s t i tu e n c y  of Richmond and Barnes has an unemployment 
r a t e  which is  below the n a t i o n a l  average at  6.9%. I t s  popula t io n
change is  n e g a t i v e ,  having d e c l i n e d  f rom 188100 in  1951 to  157867 
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in  1981.  This  is  l a r g e l y  due to  the crowding out of  the r e s i d e n t i a l  
s e c to r  by the s e r v i c e  i n d u s t r i e s .
5 . 3 .  THE SAMPLE UNITS: A POLITICAL PROFILE
The p o l i t i c a l  c o n s id e r a t io n s  which were app l i ed  in  the s e l e c t i o n  
of  c o n s t i t u e n c i e s  were most ly  concerned wi th  p a r t y  cho ice .  In 
ord er  to  i n v e s t i g a t e  the a s s o c i a t i o n  of  p o l i t i c a l  p a r t y  wi th  c l a s s ,  
and the  t r a d i t i o n a l  support  f o r  the  Labour and C onserva t ive  
p a r t i e s ,  i t  was necessary to  s e l e c t  c o n s t i tu e n c i e s  which were 
saf e  Labour and C ons erva t ive  s e a t s .  Thus c lass  and group o r i e n t ­
a t io n s  could be measured w i t h i n  a t r a d i t i o n a l l y  Labour and a 
t r a d i t i o n a l l y  C o nserva t ive  a rea .
The growth in  group p o l i t i c s  has been l i n k ed  to  the fo r m at io n  
of  the B r i t i s h  Socia l  Democrat ic  P a r t y :  the SDR, which has appealed
across t r a d i t i o n a l  c las s  i d e n t i t i e s ,  has enjoyed con s id er ab le  
support  f rom group a c t i v i s t s  and those anxious to  'debunk the  
c la s s  m y th ' .  The re search proposed a t e s t  f o r  the r e l a t i o n s h i p  
between group a c t i v i s m  and support  f o r  the SDR, and f o r  the r e l a t i o n ­
ship of both of these to  c la ss  concepts of B r i t i s h  p o l i t i c s .
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I t  was thus necessary to s e l e c t  a c o n s t i tu e n c y  e i t h e r  held  by 
the L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  or w e l l  contested by the A l l i a n c e .
The e l e c t o r a l  t ren d  of c o n s t i tu e n c i e s  r e f l e c t s  a choice  
between n a t i o n a l  p a r t y  programmes, and although t h i s  was the  
f i r s t  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  in s e l e c t i n g  the c o n s t i t u e n c i e s ,  
lo c a l  p o l i t i c a l  f a c t o r s  were a lso  im port an t .  I t  was im p o r t a n t ,  
f o r  example,  t h a t  t h e r e  was no ' l o c a l  e f f e c t ' ,  e i t h e r  v i a  a 
p a r t i c u l a r  c an d id a te  or i s su e ,  which may have impinged upon the  
p o l i t i c a l  c o n t e s t ,  and thus reduce the v i a b i l i t y  o f  comparison.
I t  was a lso  im p o r tan t  t h a t  the chosen c o n s t i tu e n c i e s  be a d m i n i s t r a t ­
i v e l y  s t a b l e ,  and t h a t  boundary changes had not a f f e c t e d  an 
e l e c t o r a t e ' s  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  i t s  c o n s t i tu e n c y .  Other lo c a l  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  inc lu ded  the e x ten t  and n a tu re  of  
o r g a n i s a t i o n a l  p o l i t i c s ,  and the s a l i e n c e  of  issue  p o l i t i c s  to  
the e l e c t o r a t e .  I t  was f e l t  u s e f u l ,  f o r  example, to  in c lu d e  an 
area w i t h  s u b s t a n t i a l  group networks in order  to  examine the dynamics 
of  group p o l i t i c s .
The main p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  in s e l e c t i n g  c o n s t i tu e n c i e s  
f o r  i n v e s t i g a t i o n  was t h e r e f o r e  n a t i o n a l  p a r ty  p o l i t i c a l  cho ice,  
l i n k e d  to lo c a l  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  and geography. This  produced 
a ' t r a d i t i o n a l '  and safe  Labour seat  in the north o f  England,  
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ;  a saf e  C onserva t ive  seat  in  the south east  
of  England, G u i l d f o r d ;  and a Conserv a t i ve  marginal  sea t  w i t h i n  
the G re a te r  London boundar ie s,  in  which the L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  
command c o n s id e r a b le  s upport ,  Richmond and Barnes.
SHEFFIELD ATTERCLIFFE
The Labour p a r t y  won 209 seats  at  the 1983 General  E l e c t i o n ,
143 of  which were in England,  and i t  was f rom these t h a t  the f i r s t  
c o n s t i tu e n c y  f o r  i n v e s t i g a t i o n  was chosen.
The Labour setback at  the  1983 E l e c t i o n  had been c on s id e r a b le ;  
the p a r t y  r e c e i v e d  27.6% of  the p o l l ,  the lowest  share o f  votes  
ever won by the  p r i n c i p a l  o p p o s i t io n  p a r ty .  I t  was to  t h i s  per form ­
ance t h a t  the  outcome of  the  e l e c t i o n  was g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d :  
the r e s u l t  was not a Cons e rva t i ve  v i c t o r y ,  but r a t h e r  a f a i l u r e  
of the o p p o s i t i o n .
The Labour vote  was most ly  d i s t r i b u t e d  in the north  of England 
and in  the London c o n s t i t u e n c i e s ,  and was p a r t i c u l a r l y  strong
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in  i n d u s t r i a l  c e n t r e s ,  f o r  example in  the  c i t i e s  o f  Birmingham,
L i v e r p o o l ,  B ra d ford  and S h e f f i e l d .  Of these Labour s tr o n g h o ld s ,
the  c o n s t i t u e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  o f f e r e d  socio-economic
c o n d i t i o n s  a p p r o p r i a t e  to  the re q u i rem e n t  t h a t  an area  be included
which e x h i b i t s  economic d e c l i n e  due t o  o v e r - r e l i a n c e  on a t r a d i t i o n -  
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al i n d u s t r y .  The Labour m a j o r i t y  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  was 
25.9% a t  the  1983 General  E l e c t i o n :  a l though t h i s  i s  not  the
l a r g e s t  m a j o r i t y  commanded by the Labour p a r t y  in the c i t y  of  
S h e f f i e l d ,  i t  i s  a s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y ,  and one which i s  most 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  Labour P a r t y ' s  performance in  the north  
of  England, and in  t h i s  type  of  s e a t . ^ ^
The c o n s t i t u e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  lo c a t e d  to  the  
south eas t  of  S h e f f i e l d  and has f o u r  e l e c t o r a l  wards: B i r l e y ,
D a r n a l l ,  Handsworth and Mosborough. The o th e r  S h e f f i e l d  c o n s t i t u e n ­
c i e s  have f i v e  wards, but  Mosborough has grown r a p i d l y  and is  
now the  l a r g e s t  ward w i t h i n  the c i t y .  In 1955 a major boundary  
a l t e r a t i o n  made t h e  c i t y  an E n g l i sh  borough, and boundary changes 
have removed i n n e r - c i t y  areas in  the  north  o f  the  s e a t .  These 
have had l i t t l e  impact  on i t s  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r ,  however,  and
al th ough the  index o f  t h i s  change is  7.7%, t h e r e  i s  100% r e l a t i o n
51of  the  new to  the  o ld  c o n s t i t u e n c y .  The e l e c t o r a t e  numbers 
64203.
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  has an unbroken t r a d i t i o n  o f  r e t u r n i n g  
a Labour M . P . ,  a p a t t e r n  which i s  common to  most of  the South 
Y o r k s h i r e  c o n s t i t u e n c i e s .  In 1983,  14 o f  the 15 sea ts  in  the  
m e t r o p o l i t a n  county  were won by t h e  Labour p a r t y .  There was, 
however,  in  these  15 c o n s t i t u e n c i e s ,  a 2.4% swing to  the  Conserv­
a t i v e  p a r t y ,  a t r e n d  t o  which S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  can be seen 
to  c o n t r i b u t e .
Tab le  1 i l l u s t r a t e s  the  d e c l i n e  in  the Labour v o te  in  the
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c o n s t i t u e n c y  of  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  s in ce  Febru ary  1974.
F.W.S.  C r a i g  c a l c u l a t e s  the two p a r t y  swing in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
to  be 2.9% t o  t h e  Labour p a r t y  i n  October  1974,  but 5.3% to the
C 3
C o ns e rv a t i v e  p a r t y  by 1979.  Th is  t r e n d  was r e f l e c t e d  across 
the c o u n t r y  f o l l o w i n g  the  'W i n t e r  o f  d i s c o n t e n t '  and may not be 
i n d i c a t i v e  of  Iona  term t r e n d s .  More r e l i a b l e  are  f i g u r e s  which 
r e f l e c t  the  C o n s e r v a t i v e  and Labour p a r t y  percen tage  change between 
1979 and 1983 in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e :  a l though the Conserva t ive
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FIGURE 5.1. Constituency Boundary; Sheffield A tte rc liffe  
source; Crewe and Fox.
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FIGURE 5.2. Electoral Ward Boundaries 
Sheffield Constituencies, Including 
Sheffield Atterc1i f f e . 
source: Sheffield 1981 Census Report.
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p a r t y  reco rd s  an o u t f l o w  cç support  ( - 0 . 5 % ) ,  the Labour p a r t y  
change is  c o n s i d e r a b l y  worse at - 1 2 .6 % .^ ^  This l o s t  t w o - p a r t y  
support  has been c o m p l e t e l y  absorbed by the L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  
who gained +14.1% p o i n t s  by winning 22.9% of  the p o l l . ^ ^  The 
t w o - p a r t y  race  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  accounts f o r  77.1% of  
the  v o t e ,  however.
DATE VOTES % OF POLL M4J0RITY (%)
1974(F) 34120 71.8 44.5
1974(0) 29601 69 50.3
1979 29702 64.9 39.6
1983 23067 51.5 2&^
Table 1. The Labour vote in Sheffield A tte rc liffe , 1974(F) -  1983
4a'AC£; F.O/.S. CWg, BnÂXaln \/ot2A> 2
The 1983 General  E l e c t i o n  r e s u l t s  are  shown in Tab le  2.
Other  p a r t i e s  have not made g r e a t  in roads in t o  the c o n s t i tu e n c y  
v o t e .  In 1 V 9  the N a t io n a l  F ront  contes ted  the sea t  and p o l l e d  
457,  or 1%, o f  the  v o t e ,  and in Feb ru ary  1974 the I n t e r n a t i o n a l  
M a r x i s t  Group p o l l e d  424,  or  0.9%, o f  the v o te .^ ^  These groups 
drew the  m a j o r i t y  o f  t h e i r  support  f rom the h e a v i l y  i n d u s t r i a l ­
ised  areas which are  now d e r e l i c t ,  and whose r e s i d e n t s  have been 
absorbed i n t o  o th e r  e l e c t o r a l  wards.
A s t r i k i n g  f e a t u r e  of  the e l e c t o r a l  s t a t i s t i c s  f o r  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  i s  the  low t u r n o u t  of  69 .7%.^^ This i s  comparable  
to  the  f i g u r e  f o r  t h e  combined S h e f f i e l d  c o n s t i tu e n c i e s  which,  
a t  66.9%, i s  lower than average f o r  a l a r g e  c i t y . ^ ^  W. Hampton, 
in  h is  study o f  S h e f f i e l d  p o l i t i c s ,  e x p la in s  the r e l a t i v e l y  low 
t u r n o u t  as a consequence o f  the homogenity of the wards and the  
working c l a s s  e l e c t o r a t e . B e c a u s e  the  e l e c t i o n s  are  c e r t a i n  
to  produce Labour v i c t o r i e s  w i t h i n  the  c i t y ,  Hampton w r i t e s ,  many 
v o te r s  do not  bo th er  to  t u r n  o u t .  The b e l i e f  t h a t  e l e c t i o n
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r e s u l t s  cou ld  not  be i n f l u e n c e d  by i n d i v i d u a l  v o t e r s  was recorded  
in a sur ve y  conducted by Hampton. The survey  a ls o  r e v e a l e d  t h a t  
a number o f  n o n - v o t e r s  f e l t  i t  im m a te r i a l  which p a r t y  was e l e c t e d .  
Hampton a ls o  notes t h a t  working  c la s s  C o n s e r v a t i v e s  have a h ig h er  
p r o p e n s i t y  t o  v o te  than working  c la s s  s u p p o r te rs  o f  the  Labour  
p a r t y  and t h a t  S h e f f i e l d ' s  e l e c t o r a t e  is  o ve rw h e lm in g ly  working  
c l a s s ,  and l a r g e l y  because o f  the c i t y ' s  i n d u s t r i a l  c o m p o s i t io n ,  
has o n l y  a smal l  p r o p o r t i o n  o f  working c l a s s  C o n s e r v a t i v e s . ^ ^
Many o f  th e s e  comments, which r e l a t e  to  the  c i t y  o f  S h e f f i e l d ,  
may be a p p l i e d  t o  t h e  c o n s t i t u e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  in  
o r d e r  t o  e x p l a i n  low t u r n o u t .  As housing and i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  
c r e a t e  p r e s s u r e  on t h e  com munit ies ,  however ,  and as the  workp lace  
is  moved f u r t h e r  away f rom the home, c r o s s - p r e s s u r e s  on the  
e l e c t o r a t e  w i l l  reduce t h e  homogeni ty o f  the  c o n s t i t u e n c y .  This  
may produce new p a t t e r n s  o f  e l e c t o r a l  b e h a v i o u r ,  in  terms both 
o f  t u r n o u t  and o f  p a r t y  c h o i c e .
VOTES % OF POLL % OF ELECTORATE
LABOUR 23067 51.5 35.9
CONSERVATIVE 11455 25.6 17.8
LIBERAL/SDP 10241 22.9 16
MAJORITY 11612 25.9
Table 2. 1983 General Election Results: Sheffield A tte rc liffe
L . J .  Sharpe notes  the  importance o f  c a n d i d a t u r e  a t  l o c a l  
e l e c t i o n s ,  bu t  a l s o  s t r e s s e s  t h a t  l o c a l  c a n d id a te s  o f  a l l  
p a r t i e s  a re  drawn f ro m the  R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s  s o c i a l  c l a s s  
c a t e g o r i e s  I I  and I I I ,  and do not  appear t o  r e f l e c t  a c l a s s  base 
at  l o c a l  l e v e l .  T h i s  would c e r t a i n l y  seem to  be t r u e  o f  P a t r i c k  
D u f f y ,  t h e  M.P.  f o r  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  who, n o n e t h e l e s s ,  has 
b u i l t  up a c o n s i d e r a b l e  perso nal  vo te  in t h e  c o n s t i t u e n c y ,  due 
m a in ly  t o  h i s  l e n g t h  o f  s e r v i c e .  A . E . P .  D u f f y  was e l e c t e d  M.P.
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f o r  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  in  1970,  and r e p r e s e n t s  one o f  the  
s a f e s t  Labour sea ts  in  the  c o u n t r y .  The Labour p a r t y  took  
c o n t r o l  o f  S h e f f i e l d  C i t y  Counci l  in  1926 and t h e r e  is  a long  
h i s t o r y  o f  o n e - p a r t y  r u l e :  t h i s ,  and D u f f y ' s  sponsorship by the
Genera l  and M un ic ip a l  Workers Union,  suggests  t h a t  h is  p o s i t i o n  
i s  s o l i d  and s ecure .  There would a ls o  appear  to  be a s t ro n g  
c o n n e c t io n  between M.P. and c o n s t i t u e n t s :  W. Hampton e s t im a te d
t h a t  6% o f  t h e  e l e c t o r a t e  had c o n ta c te d  D u f f y  on a t  l e a s t  one 
o c c a s i o n ,  the  h ig h e s t  c o n t a c t  r a t e  o f  any o f  the S h e f f i e l d  
c o n s t i t u e n c i e s . ^ ^
There  is  a low l e v e l  o f  group membership in  S h e f f i e l d ,  and 
p a r t i c u l a r l y  o f  o rg an is e d  p o l i t i c a l  g roups.  Th is  may be l a r g e l y  
due t o  t h e  importan ce  o f  t r a d e s  union membership in  S h e f f i e l d ,  
and t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  t r a d e s  union m i l i t a n c y .  W. Hampton 
suggests  t h a t  l o c a l  c o u n c i l l o r s  o f t e n  c o n t a i n  the  group pressures  
g e n e r a te d  in  t h e  c i t y :  t h e i r  a t t i t u d e  t o  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s
is  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e ,  he w r i t e s ,  though groups are  f r e q u e n t l y  
acc ep ted  o n l y  as 'an e x p e d i e n t  f o r c e d  upon them by economic  
s t r i n g e n c y '
The most i m p o r t a n t  issues in  S h e f f i e l d  p o l i t i c s  are  educat io n  
and h o u s in g ,  and t h e  most i n f l u e n t i a l  groups are  t e n a n ts  and 
r e s i d e n t s  a s s o c i a t i o n s .  Hampton w r i t e s  t h a t  these  are  e s s e n t i a l l y  
d e f e n s i v e  groups and do not s u r v i v e  lo n g ,  though w h i l e  e x i s t e n t  
t h e y  a t t r a c t  a c o n s i d e r a b l e  membership.  They cannot ,  however,  
p e n e t r a t e  d e c i s i o n -m a k i n g  c e n t r e s  as can i n d u s t r i a l  and commercial  
groups.
Ten an ts groups can ach ieve  some success,  suggests Hampton,  
because t h e y  c o n f i n e  themselves  t o  a smal l  and i d e n t i f i a b l e  n e i g h ­
bourhood.  They a r e ,  he w r i t e s :
e s s e n t i a l l y  p a r o c h i a l  o r g a n i s a t i o n s :  t h e y  are
based on one e s t a t e ,  and send d e l e g a t e s  to  form 
f e d e r a t i o n s  w i t h  s i m i l a r  groups in  o t h e r  p a r ts  
o f  the  c i t y .  A t e n a n t s  a s s o c i a t i o n  is  the  lo ca l  
community a c t i n g  in  defence o f  t h e i r  homes, and 
community f e e l i n g . . . i s  r e s t r i c t e d  t o  o n e 's  immed­
i a t e  e nv i ro n m e n t .  Th is  is  why a t tem p ts  by lo c a l  
p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  to  'widen t h e  s t r u g g l e '  i n t o  
an a t t a c k  on t h e i r  p o l i t i c a l  enemies,  o r  the  
' c a p i t a l i s t  system'  in  g e n e r a l ,  u s u a l l y  r e s u l t  in  
f a i l u r e  and d isagre em ent  w i t h i n  t h e  te n a n t s  
movement. (66 )
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GUILDFORD
The Labour p a r t y  losses were absorbed by the gains o f  both  
the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  and the  L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  a t  the 1983 
General  E l e c t i o n .  The C o n s e r v a t i v e  p a r t y  in crease d  i t s  number 
of  s ea ts  by 41,  and i t s  margin in  votes and in seats  was the  l a r g e s t  
won by any p a r t y  s ince  1935.  As a p r o p o r t i o n  of  the n a t i o n a l  
vo te ,  however ,  t h i s  r e p r e s e n t s  o n ly  42-4% less than the  43-1%T  
achieved  in  1979.  The m a j o r i t y  o f  t h i s  support  is  d i s t r i b u t e d  
in  t h e  s ou th ,  and does not p e n e t r a t e  i n d u s t r i a l i s e d  or l a r g e  urb an ­
ised c e n t r e s .  Support  f o r  the  Cons e rva t i ve  p a r t y  is  t y p i c a l l y  
lo c a t e d  in  r u r a l  areas and southern towns. The c o n s t i tu e n c y  o f  
G u i l d f o r d  was s e l e c t e d  as r e p r e s e n t a t i v e  of  a Cons e rva t i ve  s t r o n g ­
h o ld ,  w i t h  the  incumbent M.P. commanding a 21.7% m a j o r i t y  over  
the second-p la ced  A l l i a n c e  c a n d i d a t e .
A consequence o f  the in ro ads  made in t o  B r i t i s h  p o l i t i c s  by 
the L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  i s  t h e  d e c l i n e  in  the  t w o - p a r t y  share  
of  the  v o te  which,  a t  70%, was the  lowest  s in ce  1923.^^ The e l e c t i o n  
r e s u l t  a t  G u i l d f o r d ,  w i t h  the  A l l i a n c e  in  second p la ce  f rom the  
C o n s e r v a t i v e s ,  is  thus a more t y p i c a l  r e s u l t  than a t r iumph of  
the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  over  t h e  Labour p a r t y .  While the  Conserv­
a t i v e s  were f o l l o w e d  by the  A l l i a n c e  in 248 Eng l ish  c o n s t i t u e n c i e s ,  
the  Labour p a r t y  were in  second p la ce  to  the C onserv a t i ves  in  
on ly  149 s e a t s .
The p o s t -w a r  e x p er ie n c e  o f  B r i t i s h  p o l i t i c s  has been dominated  
by t w o - p a r t y  e l e c t o r a l  c o n t e s t s ,  but a t  the 1983 General  E l e c t i o n  
a t w o - p a r t y  ra ce  between the  Labour and Cons e rva t i ve  p a r t i e s  
occ urre d  in  o n ly  47% o f  the  E ng l i sh  c o n s t i t u e n c i e s . ^ ^  I f  the  
Labour and C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s  are  considered ' c l a s s '  p a r t i e s ,  
t h i s  may r e p r e s e n t  a d e c l i n e  in  dichotomous c la ss  p o l i t i c s .  I t  
may, however,  be token o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  the t r a d i t i o n a l  
p a r t y  c h o i c e s ,  w i th o u t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t i n g  the e l e c t o r a t e ' s  
c la ss  p e r c e p t i o n s .  Th is  q u es t ion  w i l l  be addressed dur ing  the  
r e s e a r c h ,  f o r  t h i s  typ e  o f  change i s  i n d i c a t i v e  of  the p o l i t i c a l  
f l u i d i t y  o f  B r i t a i n ,  and o f  the  c o n d i t io n s  which have been 
r e l a t e d  to  both the d e c l i n e  o f  c la ss  i d e n t i f i c a t i o n s  and the  growth  
of  group p o l i t i c s .
The c o n s t i t u e n c y  o f  G u i l d f o r d  l i e s  w i t h i n  Surrey  County,  
which was formed in  1974 and i s  d iv id e d  i n t o  11 uneven d i s t r i c t s .
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Figure 5.3. Constituency Boundary: Guildford 
source: Crewe and Fox
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Figure 5.4.  Electoral Ward Boundaries; Guildford 
source: Surrey County Council Planning Department
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T here  have been no m a jor  boundary  a l t e r a t i o n s  and t h e  in dex  o f  
change o f  t h e  c o n s t i t u e n c y  i s  6 .7%;  t h e r e  is  a 97.6% r e l a t i o n  
o f  t h e  new c o n s t i t u e n c y  to  t h e  o l d . ^ 9  The c o n s t i t u e n c y  o f  G u i l d f o r d  
has r e t u r n e d  a C o n s e r v a t i v e  M.P.  e v e r y  y e a r  s in c e  191 8,  and in  
t h i s  i t  is  t y p i c a l  o f  t h e  E n g l i s h  county  in which i t  is  s i t u a t e d .
A l l  o f  the  11 s e a ts  which com pr ise  t h e  county  o f  S u r r e y  a re  held  
by t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y ,  which has s t r e n g th e n e d  i t s  g r i p  on 
t h e  r e g i o n  s i n c e  1 97 9 .^ ^
In  G u i l d f o r d ,  s up p o r t  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  reached  
a peak in 1 97 9 ,  and has s i n c e  ebbed t o  a l e v e l  more t y p i c a l  o f  
i t s  p r e v i o u s  e l e c t o r a l  c o n t e s t s . D a v i d  H o w e l l ,  the  M.P.  f o r  
G u i l d f o r d ,  has h e l d  the  s e a t  s i n c e  1 9 6 6 .^ ^  The 1979 e l e c t i o n  
was u n t y p i c a l  in  t h a t  t h e  Labour  p a r t y  f i n i s h e d  in  second p la ce  
in  G u i l d f o r d :  t h e  L i b e r a l  p a r t y  had p r e v i o u s l y  h e l d  second p la ce
and, a t  the  1983 E l e c t i o n ,  r e g a i n e d  and improved upon t h i s  
p o s i t i o n .
PARTY 1974 (F) 1974 (0) 1979 1983
CONSERVATIVE 48.9% 49.2% 57.2% 55.1%
LIBERAL/SDP 31.7% 28.2% 21.2% 33.4%
LABOUR 19.4% 22.6% 21.2% 10.7%
INDEPENDENT 0.4%
P.A.L.* 0.8%
CONSERVATIVE M4J. 17.2% 21% 36% 21.7%
TABLE 3. GENERAL ELECTION RESULTS 1974(F) -  1983 (%): GUILDFOf
•k
Party of Associates with Licensees
From T a b l e  3 we can see t h a t  t h e  A l l i a n c e ' s  share  o f  the  
v o te  in  G u i l d f o r d  in  1983 was more than any won by t h e  L i b e r a l  
p a r t y  s in c e  1 97 4 .  Using t h e  L i b e r a l  share o f  t h e  v o te  in  1979 as 
base p o i n t ,  t h e  L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  change in  t h e  v o te  a t  the
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1983 E l e c t i o n  was + 1 1 . 9 % T ^  The L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  has c l e a r l y  
won s u b s t a n t i a l  sup p o rt  w i t h i n  G u i l d f o r d  and must be cons idered  
the major  o p p o s i t i o n  to  the  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .  Thus a l though t r a d ­
i t i o n a l  C o n s e r v a t i v e  support  is  a s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  the  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  o f  G u i l d f o r d ,  the rem arkab le  success o f  t h e  A l l i a n c e  at  the  
l a s t  General  E l e c t i o n  may be an i m p o r t a n t  i n d i c a t i o n  o f  the  s h i f t ­
ing contours  o f  B r i t i s h  p o l i t i c s .
Most o f  t h e  e l e c t o r a l  inroads  made by the  A l l i a n c e  were 
t r a v e l l e d  a t  t h e  expense o f  the  Labour p a r t y  whose percentage  
change in  t h e  v o t e  between 1979 and 1983 was - 1 0 . 5 . ^ ^  The Labour 
p a r t y  c a n d i d a t e  f a i l e d  t o  o b t a i n  one e i g h t h  o f  t h e  t o t a l  number 
of  v a l i d  v otes  c a s t  in  1983 and f o r f e i t e d  h is  d e p o s i t . T h e  
c o n s t i t u e n c y  o f  G u i l d f o r d  t h e r e f o r e  p ro v ide s  a p a r t i c u l a r l y  extreme  
example o f  t h e  d e c l i n i n g  f o r t u n e s  o f  the  Labour p a r t y :  the research
w i l l  i n v e s t i g a t e  t h i s  t r e n d  and r e l a t e  i t  to  e l e c t o r s '  pe r ce p t io n s  
of  the  c l a s s  n a t u r e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and o f  c l a s s  p o l i t i c s  
more g e n e r a l l y .
The m a j o r i t y  o f  org an is ed  groups in G u i l d f o r d  are  s p o r t s ,  
youth and church  groups,  but t h e r e  are  a ls o  a number o f  lo c a l  
v o l u n t a r y  g ro ups ,  am en i ty  groups and community groups.  Many of  
the  o r g a n i s a t i o n s  r e f l e c t  G u i l d f o r d ' s  o l d e r  p o p u l a t i o n  and in c lu de  
v a r io u s  women's groups and s e n i o r  c i t i z e n  groups.  There are  a 
v a r i e t y  o f  cause groups ( t h e  major  is su e  in G u i l d f o r d  is  a i r p o r t  
n o is e )  and a number o f  e d u c a t i o n a l  groups.  I t  has been est imated  
t h a t  t h e r e  a re  2 . 6 3  env ir onm enta l  groups per  10 000 p o p u l a t io n  
in G u i l d f o r d . ^ ^
RICHMOND & BARNES
M a r g in a l  s e a ts  are  g e n e r a l l y  assumed to  be good i n d i c a t o r s  
of  the  d i r e c t i o n  o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  o p i n i o n ,  and in  t imes of  
p o l i t i c a l  f l u i d i t y  the s e  may be a u s e fu l  guide t o  genera l  t r e n d s .
For t h i s  reason i t  was f e l t  u se fu l  t o  conduct  t h e  re se arc h  in  
a c o n s t i t u e n c y  where the  lead  o f  or  over  the  L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  
was a m a rg in a l  one.  Thus i t  was hoped to  r e l a t e  the  c h a r a c t e r  
of  A l l i a n c e  s u p p o r t  t o  group and c l a s s  t h e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r .
M a r g in a l  s e a ts  can be d e f in e d  v a r i o u s l y .  The Times Guide 
To The House Of Commons d e f i n e s  m arg in a l  sea ts  as those where
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the incumbent  p a r t y  commands a m a j o r i t y  of  l ess  than 1 0 % / ^  This
d e f i n i t i o n  produces 155 marginal sea ts  a t  the 1983 General E l e c t i o n ,
comprised o f  77 C o n s e rva t i ve  s e a ts ,  62 Labour s e a t s ,  12 A l l i a n c e
s ea ts  and 4 in  Northern  I r e l a n d .  J .  C u r t i c e  and M. Steed,  meanwhile,
d e f i n e  m a rg in a l  sea ts  as sea ts  where,  a t  a 5 0 :50  d i v i s i o n  o f  the
t w o - p a r t y  v o t e ,  the  C o nserv a t i ve  share o f  the vo te  would l i e
78
in the  45-55% ra n g e .  On t h i s  d e f i n i t i o n  th e y  c a l c u l a t e  the  
number o f  m a rg in a l  sea ts  a t  the 1983 e l e c t i o n  to  be 80,  t h a t  is
13.2%.
The d e f i n i t i o n  o f  marginal  s ea ts  used here is  t h a t  of  a 5% 
m a j o r i t y  he ld  by the  incumbent a t  the  1983 General  E l e c t i o n .
59 E n g l i s h  c o n s t i t u e n c i e s  would be c la ssed  as marg inal  seats  
a c c o r d i n g  to  t h i s  d e f i n i t i o n .  The m arg inal  sea ts  held by the  
L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  are  most ly  in  the  n o r th e rn  i n d u s t r i a l  towns 
( eg .  S to ck to n  South;  Leeds West) :  i t  was f e l t  t h a t  these are
more r e p r e s e n t a t i v e  o f  a d i s s a t i s f i e d  Labour p a r t y  vote  than of  
a new d i r e c t i o n  in  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  and t h a t  these  c o n s t i t ­
uen c ie s  do no t  t y p i f y  those areas where group networks may r e p la c e  
c l a s s  p o l i t i c s .
Of t h e  c o n s t i t u e n c i e s  where t h e  L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  were 
n a r r o w l y  d e f e a t e d ,  Richmond & Barnes o f f e r e d  the  most a p p ro p r ia te  
r e s e a r c h  l a b o r a t o r y .  The L i b e r a l s  had run second to  the Conserv­
a t i v e s  in  Richmond s ince  Feb ruary  1974 ,  and the  1983 e l e c t i o n  gave
the C o n s e r v a t i v e s  t h e i r  c l o s e s t  m a r g i n a l ,  w i th  o n ly  a 74 (0.2%)  
vote  l e a d .  T h is  a ls o  q u a l i f i e d  as t h e  seat  where the  A l l i a n c e  
ach ieve d  i t s  ' n e a r e s t  m i s s ' .  The c o n s t i t u e n c y  o f  Richmond & Barnes 
was f e l t  an a p p r o p r i a t e  example o f  an a rea  where the  t h i r d  
p o l i t i c a l  p a r t y  had cap tured  c o n s i d e r a b l e  p o s i t i v e  sup port ,  and 
where t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  ev id ence  f o r  ' a l t e r n a t i v e '  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s ,  such as group networks.
On 25 November 1970,  the boundary commissioners c rea te d
5 new c o n s t i t u e n c i e s ,  i n c r e a s i n g  the  t o t a l  to  635.  As p a r t  of  
the se  changes,  Richmond-Upon-Thames became a G r e a t e r  London 
Borough i n s t e a d  o f  an Engl ish  Borough. There were,  however,  no 
major  a l t e r a t i o n s  in  the p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  the  co n s t i tu e n c y ,  
which has an 87.8% r e l a t i o n  o f  the  new c o n s t i t u e n c y  to  the o ld :  t h i s
on
is  an index o f  change o f  13.9%. The c o n s t i t u e n c y  has an e l e c t o r a t e
81
of  55844 and i s  d i v i d e d  i n t o  19 wards.
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Figure 5.5 Constituency Boundary: Richmond & Bames 
source: Crewe and Fox
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Richmond & Barnes l i e s  w i t h i n  the  m e t r o p o l i t a n  r e g i o n  o f  
Outer  London. In  1983 t h i s  re g io n  comprised 55 s e a t s ,  many of  
w hich ,  l i k e  Richmond & Barnes,  l i e  in  the  Home Count ies  and are  
r e l a t i v e l y  a f f l u e n t .  O th er  examples o f  such c o n s t i t u e n c i e s  in c lu d e  
S u t to n  & Cheam and K in gston -U pon-Tham es . O th er  Outer  London 
c o n s t i t u e n c i e s ,  however ,  l i e  on the o u t s k i r t s  o f  the  c i t y  o f  London 
and s u f f e r  c o n s i d e r a b l e  d e p r i v a t i o n ,  f o r  example Newham North  
E a s t ,  E a l i n g  S o u t h a l l  and Bren t  South.  Because o f  t h i s  d i v e r s i t y  
a r e g i o n a l  a n a l y s i s  o f  e l e c t i o n  r e s u l t s  may no t  be as v a l u a b l e  
as f o r  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  or  G u i l d f o r d ,  and may c o n t r i b u t e  
l i t t l e  t o  d e v e l o p i n g  a c o n t e x t u a l  approach t o  the  c o n s t i t u e n c y .
In d e e d ,  t h e  e l e c t o r a l  s t a t i s t i c s  tend t o  r e f l e c t  th e  p o l a r i t y  
o f  t h e  O u te r  London a r e a :  in  1983,  i t  r e t u r n e d  11 Labour p a r t y
and 44 C o n s e r v a t i v e  p a r t y  members to  P a r l i a m e n t .
W i t h i n  t h i s  r e g i o n ,  t h e r e  was an o v e r a l l  swing to  the  Conserv­
a t i v e  p a r t y  o f  4 .6% between 1979 and 1983 ,  a t r e n d  not r e f l e c t e d  
in  the  c o n s t i t u e n c y  o f  Richmond & Barnes where t h e r e  was a 0.2% 
r e d u c t i o n  in  t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y ' s  1979 m a j o r i t y . ^ ^  Except  
f o r  t h e  r e t u r n  o f  an In d ependent  C o n s e r v a t i v e  member in  1922,  
the  c o n s t i t u e n c y  o f  Richmond & Barnes has been won by the  Conserv-
oo
a t i v e  p a r t y  a t  e v e r y  e l e c t i o n  s ince  1918.  What i s  more s t r i k i n g  
than t h e  smal l  drop in  t h e  C o n s e r v a t i v e  p o l l  a t  the  1983 e l e c t i o n  
i s  t h e  c o n s i d e r a b l e  advance made by t h e  L i b e r a l s .
PARTY 1974 (F) 1974 (0) 1979 1983
CONSERVATIVE 44.3% 43.2% 46.7% 46.5%
LIBERAL/SDP 35.6% 32.7% 40.5% 46.4%
LABOUR 18.8% 21.6% 11.3% 7.1%
INDEPENDEWT * 0.1%
NATIONAL FRONT 1.3% 2.5% 0.6%
CONSERVATIVE NAJ. 8.7% 10.5% 6.2% 0.2%
TABLE 4. GENERAL ELECTION RESULTS 1974 (F) -  1983 (%): RICHMOND & BARNES 
A second Independent candidate at the 1979 Election polled 0.8%
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T a b l e  4 shows t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  in  Richmond f o r  F e b r u a r y  
1974 t o  1983.  A l t ho u g h  t h e  c o n s t i t u e n c y  has a lways been a marg inal  
s e a t  by a 10% d e f i n i t i o n ,  t h e  C o n s e r v a t i v e  m a j o r i t y  a t  t h e  l a s t  
e l e c t i o n  was reduced t o  0 .2%.  Th is  was l a r g e l y  due to  t h e  advance  
o f  t h e  L i b e r a l  A l l i a n c e ,  whose change in  t h e  v o t e  s in c e  1979 was 
5.3%.  T h e i r  e x t r a  s u p p o r t  was won f rom both the  Labour p a r t y ,  
whose change s i n c e  1979 was 4.1%,  and t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .
The Labour  p a r t y  per fo rm ed  bad ly  in  Richmond & Barnes,  l o s i n g  
t h e i r  d e p o s i t  and p o l l i n g  o n l y  3156 f rom a t o t a l  v o te  o f  444 72 .^ ^  
The N a t i o n a l  F r o n t  has r e g u l a r l y  c o n t e s t e d  t h e  c o n s t i t u e n c y ,  and 
in  1979 two in d e p e n d e n ts  stood as c a n d i d a t e s .  Support  has c h a r a c t ­
e r i s t i c a l l y  gone t o  t h e  main p a r t i e s ,  however ,  and has i n c r e a s i n g l y  
been d i v i d e d  between C o n s e r v a t i v e  and L i b e r a l  p a r t i e s .
The s l e n d e r  m a j o r i t y  he ld  by the  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  i s  p a r t i c ­
u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  a t t a c k  a t  Richmond because t h e  l o c a l  Counci l  
i s  ( n a r r o w l y )  i n  t h e  c o n t r o l  of  t h e  L i b e r a l  p a r t y .  A s e n s i t i v e  
l o c a l  p o l i t i c a l  c l i m a t e  such as t h i s  demands a c a r e f u l  and p o l i t i c  
c h o ic e  o f  P a r l i a m e n t a r y  c a n d i d a t e ;  t h i s  i s  t r u e  o f  any m arg in a l  
s e a t ,  b u t  e s p e c i a l l y  o f  a c o n s t i t u e n c y  whose l o c a l  and n a t i o n a l  
p o l i t i c s  produce  d i f f e r e n t  p a r t y  c h o i c e s .  Jeremy H a n le y ,  t h e  
M.P. f o r  Richmond & Barn es ,  was e l e c t e d  in  198 3,  n a r r o w l y  d e f e a t i n g  
t h e  L i b e r a l  c a n d i d a t e  who had c o n te s te d  t h e  s e a t  in  F e b r u a r y  1974 
and in  197 9.  The s e a t  was p r e v i o u s l y  h e l d ,  f rom 1959 t o  1983,  
by S i r  Anthony R o y l e .
T h ere  a r e  many o r g a n i s e d  groups i n  Richmond. These i n c l u d e  
a m e n i t y  g roups,  community and care  groups,  s p o r t s ,  c o n s e r v a t i o n  
and e n v i r o n m e n t a l  g roups.  There i s  a p a r t i c u l a r  p r o l i f e r a t i o n  
o f  p h i l a n t h r o p i c ,  cause and s e c t i o n a l  g roups,  and o f  s i n g l e - i s s u e  
p o l i t i c a l  g roups.
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CHAPTER S I X :  THE SURVEY
"Men afid the be^t jadge-t the consequences 
oi thein. own opinions, and how ia^ they afie 
likely to iniluence theiK actions; and it is 
most unnatural and tyrannical to say, 'As you 
think, so must you act, I  will collect the
evidence o( your future conduct irom what I
know to be your opinions'
Charles James fox. Speech in the House oi Commons, 1789
6 . 1 .  INTRODUCTION
Many e x i s t i n g  da ta  s e ts  and p u b l is h e d  re se arches  are o r i e n t e d  
towards v o t i n g  b eh a v i o u r .  B u t l e r  and S to kes '  model of  B r i t i s h  
e l e c t o r a l  beh a v iou r  formed the  b as is  f o r  much o f  t h i s  survey work 
and is  to d a y  cons idered  a m i l e s t o n e  in  surve y  r e s e a r c h .^  B u t l e r
and S toke s  focussed p r i m a r i l y  on p a r t y  cho ic e  and e l e c t o r a l  b e h a v i o u r ,
and a l t h o u g h  these  are  undoubted ly  i m p o r t a n t  aspects  o f  p o l i t i c a l  
o r i e n t a t i o n  which have t h e i r  p la c e  in any p o l i t i c a l  survey work,  
the  e l e c t o r a l  cho ice surve y  model i s  i n c r e a s i n g l y  c r i t i c i s e d  as 
too r e s t r i c t i v e .
The p o l i t i c a l  s c i e n t i s t ,  i t  is  f e l t ,  must study the e l e c t o r a t e  
as w e l l  as e l e c t i o n s .  As R. Rose w r i t e s :
The b a l l o t  is  the  u l t i m a t e  a r b i t e r  o f  dem ocrat ic  
p o l i t i c s ,  but i t  is  a b l u n t  i n s t r u m e n t .  I t  o f f e r s  
a s im p le  cho ice  between a few p a r t i s a n  a l t e r n a t i v e s  
one day in  4 or  5 y e a r s .  A v o t e r  can o n l y  put a 
s i n g l e  X upon i t .  (2)
What i s  needed,  i t  is  argued,  i s  a survey  which cons iders the  processes 
which l i e  behind an e l e c t o r ' s  d e c i s i o n - m a k i n g ,  and not s o l e l y  the  
e l e c t o r ' s  d e c i s i o n  as to  wh eth er  or  not  to  v o t e ,  and f o r  whom.
Al though B u t l e r  and Stokes c on s id er ed  g e n e r a t i o n a l  p a t t e r n s  o f  
p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  through o c c u p a t io n a l  c la s s  and p a r e n t a l  p a r t i s a n ­
s h i p ,  t h e i r  main concern was w i t h  e l e c t o r a l  c h o ic e .  Dowse and 
Hughes argue t h a t  t h i s  form o f  r e s e arc h  is  l i m i t i n g  in t h a t :
t h e  i n d i v i d u a l  i s  to r n  ou t  o f  h is  s o c i a l  c on tex t  
and t h e  p r o c e s s u a l , immediate  c h a r a c t e r  o f  much of  
h i s  s o c i a l  l i f e  i s  l o s t . . . W h a t  i s  missing  is  i n f o r ­
m at i on  on the  processes such as the  development of  
group consensus which help  t r a n s l a t e  a t t i t u d e  in t o  
a c t i o n .  ( 3 )
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T h is  p r o c e s s - o r i e n t e d  approach to  survey research is  the  to o l  
o f  t h e  b e h a v i o u r a l i s t s ,  and o f  the  group t h e o r i s t s ,  who b e l i e v e  
t h a t  o n l y  through s tu d y i n g  l o c a l  m i l i e u  and ' r e f e r e n c e  groups'  
can one understand the n a t u r e  of  p o l i t i c a l  choice and a c t i v i t y .
M.A. Busteed e x p l a i n s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  e l e c t o r  is  c o n c e p t u a l ­
i s e d ,  in  b e h a v i o u n l i s t  t e r m s ,  as the  node, or  p o i n t ,  in an i n f o r m a t i o n
4
f l o w  ne tw o rk .  This node i s  d i r e c t e d  by v ar ious  i n f o r m a t i o n  f l o w s ,  
such as lo c a l  m i l i e u ,  and may be c r o s s -p r e s s u r e d  by them, d u r in g  
d e c i s i o n - m a k i n g .  The main i n t e r e s t  o f  the  b e h a v i o u r a l i s t  i s  not  
the  u l t i m a t e  e l e c t o r a l  c h o i c e ,  however ,  but the  v ar ious  stages  
o f  i n f o r m a t i o n  t r a n s m i s s i o n ,  r e c e p t i o n ,  p roce ss ing  and d e c i s i o n ­
making.  The im p o r tan t  f a c t o r  not enumerated in  census r e p o r t s ,
Busteed a rgues,  i s  p o l i t i c a l  h i s t o r y  and t r a d i t i o n ,  and to  exc lude  
t h i s  i n f l u e n c e  upon v o t i n g  b e h a v i o u r  is  to  do c o n s id e r a b le  v i o l e n c e  
to  t h e  d ec is io n -m a k i n g  p r o c e s s .
A l though an e l e c t o r a l  approach to  surve y  research was cons ider ed  
i n a p p r o p r i a t e  to  an i n v e s t i g a t i o n  o f  c la s s  and group p o l i t i c s ,  
t h e  b e h a v i o u r a l  approach was not f e l t  w h o l l y  a p p r o p r i a t e  e i t h e r .
Most s t u d i e s  o f  group a c t i v i t y  have used b e h a v i o u r a l i s t  survey  
t e c h n i q u e s ,  but  much o f  t h i s  work has been d e s c r i p t i v e  and has 
c o n t r i b u t e d  l i t t l e  to  our  u n d e r s ta n d in g  o f  the r e l a t i o n s h i p  between 
c l a s s  and group p o l i t i c s .  As a main concept  o f  the re searc h  is  
to  r e l a t e  the  growth in  group p o l i t i c s  to  economic e x p la n a t io n s  
o f  p o l i t i c a l  change ( l i k e  Marx ian  c l a s s  th e o r y )  i t  is  im p o r tan t  
t h a t  group a c t i v i t y  be v iewed w i t h i n  an 'economic'  as w e l l  as a 
b e h a v i o u r a l i s t  c o n t e x t .
Neo-Marx ians c h a l l e n g e  the  c e n t r a l  p e r s p e c t iv e s  o f  b e h a v i o u r a l  ism,  
and a t t e m p t  to  r e p l a c e  t h e  s u b j e c t i v e  o r i e n t a t i o n s  (eg .  r e f e r e n c e  
groups)  w i th  o b j e c t i v e  and r e a l  i n t e r e s t s  (eg .  socio-economic  
p o s i t i o n ) .  I t  i s  a ls o  i n c r e a s i n g l y  r e c o g n is e d ,  however, t h a t  w h i l e  
c l a s s  i n t e r e s t s  may be p r i m a r y  and economic p o s i t i o n  dominant ,  
i n t e r e s t s  are  a ls o  mediated by power and a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ,  and 
by i n d i v i d u a l  and group c o n sc iou sn ess .  Thus the new w i l l i n g n e s s  
to  p r o v i d e  survey ev id ence  f o r  neo -Marx ia n  c la ims  is  c h a r a c t e r i s e d  
by a s urvey  design which supplements o b j e c t i v e  b io g r a p h ic a l  d e t a i l  
w i th  s u b j e c t i v e ,  ' b e h a v i o u r a l '  i n f o r m a t i o n .
The i n v e s t i g a t i o n  o f  c l a s s  and group consciousness thus proposes  
a sur vey  design which combines e lements o f  the  e l e c t o r a l ,  b eh av iou ra l  
and n eo -Marx ia n  approach.  In  r e s p e c t  o f  fo rm at  the survey is  s i m i l a r
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to  the model used by the  B r i t i s h  E l e c t i o n  S t u d i e s ,  and inc lu des  
s e c t i o n s  on e l e c t o r a l  b e h a v i o u r ;  p o l i t i c a l  p e r c e p t i o n s  and i d e n t i f ­
i c a t i o n s ;  s o c i a l  and p o l i t i c a l  a t t i t u d e s ;  s u b j e c t i v e  s o c i a l  c la s s ;  
and p o l i t i c a l  a n te ce d e n ts  and o b j e c t i v e  b i o g r a p h i c a l  d a t a . ^  This  
v a r i e t y  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i s  im p o r tan t  in a survey  which aims to  
be both d e s c r i p t i v e  and e x p l a n a t o r y .  The purpose o f  the  survey  
was no t  t o  s t a r t  w i t h  a h y p o t h e s i s ,  but to  c o l l e c t  d a ta  on and 
around t h e  s u b j e c t  in  o r d e r  to  b r in g  the issue  i n t o  focus and s e l e c t  
the  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s .
H .L .  Z e t t e r b e r g  i d e n t i f i e s  the major sur ve y  v a r i a b l e s  as past  
c o n t e x t u a l  v a r i a b l e s  ( e g .  p l a c e  of  b i r t h ) ;  p r e s e n t  c o n t e x t u a l  v a r i a b l e s  
(e g .  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ) ;  contemporary s t a t u s e s :  Ascr ibed  (eg .  age,
g e n d e r ) ;  con tem pora ry  s t a t u s e s :  Achieved ( e g .  o c c u p a t io n ,  group
memberships) ;  p a s t  s ta t u s e s  (eg .  e d u c a t io n )  and s t r a t i f i c a t i o n  
v a r i a b l e s  ( e g .  income, p r o p e r t y ) . ^  Most o f  th e s e  v a r i a b l e s  are  
concerned w i t h  s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s  and Weber ian concepts o f  s t a t u s ,  
and no t  a l l  w i l l  be a p p r o p r i a t e  t o  a study o f  c l a s s  consciousness.
A l l  th e s e  v a r i a b l e s ,  however ,  form p a r t  of  the  process o f  d a t a -  
c o l l e c t i o n ,  i f  not o f  the  d a t a  a n a l y s i s .
6 . 2 .  THE QUESTIONNAIRE
The method o f  d a ta  c o l l e c t i o n  is  an im p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  
when d e s i g n i n g  th e  s urvey  model .  The unique n a t u r e  o f  the i n v e s t ­
i g a t i o n  r e q u i r e d  a f i r s t  hand e m p i r i c a l  s tu d y ,  and the  need to  
combine b e h a v i o u r a l  i n f o r m a t i o n  w i th  v o t i n g  and o b j e c t i v e  da ta  
i n d i c a t e d  t h a t  a s ur ve y  q u e s t i o n n a i r e  be used.  The v a r i e t y  of  
d ata  r e q u i r e d  gave t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  and made 
i t  u n s u i t a b l e  f o r  immedia te  a d m i n i s t r a t i o n .  As cons id ered  responses  
were d e s i r e d ,  and as p a r t i c u l a r  e l e c t o r s  were t o  be lo c a t e d  f o r  
i n c l u s i o n  in  t h e  s u r v e y ,  i t  was f e l t  most a p p r o p r i a t e  to  use a 
mai l q u e s t i o n n a i r e . ^  The mai l  q u e s t i o n n a i r e  a ls o  has the  advantage  
of  being  r e l a t i v e l y  cheap and e f f i c i e n t ,  both i n f l u e n t i a l  f a c t o r s  
in  the  des ig n  o f  a s ur ve y  t o  be conducted on a low budget  in  t h r e e  
r e g io n s  o f  Eng land .
A l t hough  t h e  ma i l  q u e s t i o n n a i r e  may e l i c i t  more response than 
a q u e s t i o n n a i r e  a d m i n i s t e r e d  p e r s o n a l l y  because o f  the  anonymity
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i n v o l v e d ,  i t  i s  more o f t e n  c r i t i c i s e d  f o r  f a i l i n g  to  secure adequate  
response r a t e s .  I t  a ls o  has a tendency to  produce an u n r e p r e s e n t ­
a t i v e  sample,  skewed towards the educated p r o f e s s i o n a l  c l a s s ,  because 
of  t h e i r  above average response to  mail  q u e s t i o n n a i r e s . ^  Because 
resp onden ts  can see a l l  the  survey q u es t i ons  b e f o r e  complet ing  
the  q u e s t i o n n a i r e ,  t h i s  method a lso  produces answers which are  
not t r e a t e d  i n d e p e n d e n t l y ,  and t h e r e  is  no o p p o r t u n i t y  to  supplement  
a re s p o n d e n ts '  answers w i t h  o b s e r v a t io n a l  d a t a .  These problems 
may be overcome, or  l i m i t e d ,  by combining t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of  
a ma i l  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  random i n t e r v i e w i n g  o f  the sample.
The m a i l  q u e s t i o n n a i r e  was chosen as the  most a p p r o p r ia t e  
method f o r  an i n v e s t i g a t i o n  o f  c la s s  and group p o l i t i c s  in contemporary  
England .  The des ign  of the  q u e s t i o n n a i r e  was f i n a l i s e d  a f t e r  a 
p i l o t  s urvey  was conducted in  the c o n s t i t u e n c y  o f  Fel tham & Heston.
The d e t a i l s  o f  t h i s  p i l o t  survey can be found in  Appendix B, and
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the q u e s t i o n n a i r e  is  p resented  as Appendix A. The use of  the  
mai l  t e c h n i q u e  in survey a d m i n i s t r a t i o n  a f f e c t s  the  c o n s t r u c t io n  
of  t h e  q u e s t i o n n a i r e  in v a r io u s  ways. The s i z e ,  l a y o u t ,  content  
and c o m p l e x i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  are  governed by the choice  
o f  a p o s t a l  survey  and by f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s .
The l e n g t h  o f  the  q u e s t i o n n a i r e  was such t h a t  a mai l  survey  
had been chosen in  p r e f e r e n c e  to a personal  i n t e r v i e w ,  but i t  was 
i m p o r t a n t  t h a t  the  le n g th  and s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  quest ions  
did not  d e t e r .  Thus an a t tem p t  was made t o  g e n e ra te  i n t e r e s t  in  
the s urvey  i n s p i t e  o f  i t s  l e n g t h ,  w i th  q u es t i o n s  which were r e l a t i v e l y  
e a s i l y  and s p e e d i l y  com pleted .  I t  was a ls o  hoped to  cap ture  an 
i n t e r e s t e d  p u b l i c  through t h e  a d m i n i s t r a t i o n  m e t h o d s . I n  terms 
of  q u e s t i o n n a i r e  l a y o u t ,  the  im port an t  c o n s i d e r a t i o n s  were a high  
s ta ndard  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  the form,  and s im p le  and s t r a i g h t f o r w a r d  
qu es t i o n s  w i t h  c l e a r  pro ceedura l  i n s t r u c t i o n s . ^ ^  The quest ions  
comprised f i v e  s e c t i o n s  w i t h  d e a l t  w i t h  the  work env ironment;  p o l i t i c a l  
e nv ironm ent;  s o c i a l  and economic env iro nment;  r a c i a l  environment  
and c l a s s  e n v i r o n m e n t .  These c a t e g o r i e s  r e f l e c t e d  the main aim 
of  the  s u r ve y  which was to  c o l l e c t  as much i n f o r m a t i o n  as po ss ib le  
on a r e s p o n d e n t ' s  c la s s  and group behaviours  and p e r c e p t i o n s ,  as 
wel l  as s ta n d a rd  s o c i a l  sc ience  d a t a .  The s e c t i o n  boundaries were 
not r i g i d ,  however ,  and t h e r e  was a c o n s i d e r a b l e  randomising of  
qu es t i on  o r d e r .
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The wording and c on ten t  o f  q u e s t i o n s  is  as im port an t  as t h e i r
o r d e r ,  l e n g t h  and s t r u c t u r e ,  and the  use o f  d i f f i c u l t ,  vague, ambiguous
and u n s p e c i f i c  language was a v o id e d .  Th is  was necessary in  o rder
t h a t  l e a d i n g  or  presuming q u e s t i o n s  were not  asked. The need f o r
c l a r i t y  may s a c r i f i c e  d e t a i l  in  t h e  ques t  f o r  s i m p l i c i t y ,  and a l th o u g h
the  use o f  a ' c l o s e d '  q u es t i on  f o r m a t  y i e l d s  s imple  and f i n a l
answers ( p a r t i c u l a r l y  use fu l  when the  o b j e c t  o f  the  survey is  to
' c l a s s i f y '  the  r e s p o n d e n t ) ,  the s e  are  o f t e n  i n f l e x i b l e  and -  the
resp ondent  may f e e l  -  not f u l l y  a c c u r a t e .  Because c lo se d ,  p r e -
coded q u e s t i o n s  may f o r c e  an i n a c c u r a t e  cho ice or encourage people
t o  t a k e  a median p o s i t i o n  i n a p p r o p r i a t e l y ,  and because they  encourage
' s t e r e o t y p e d '  a na ly s e s ,  ‘ D o n ' t  Know' or  'O t h e r '  responses have
been accommodated where a p p r o p r i a t e .  The q u e s t i o n n a i r e  was a lso
c o n s t r u c t e d  so as to combine open as w e l l  as pre-coded  q u e s t ion s .
The s urvey  q u e s t i o n s ,  and in  some cases q u es t i o n  wordings,  were
i n f l u e n c e d  by p rev io us  surveys o f  c l a s s  p o l i t i c s .  Of these ,  the
most u s e f u l  were E. N o r d l i n g e r ' s  s tu dy  o f  working c la ss  C o nserv a t i ves
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and McKenzie  and S i l v e r ' s  s tudy  Angels  in  M a r b l e .
The q u e s t i o n s  in S ec t io n  A o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  were designed  
to  measure t r a d e s  union membership and a c t i v i s m  among the e c o n o m ic a l l y  
a c t i v e  p o p u l a t i o n  ( th e  a t t i t u d e  and o r i e n t a t i o n  o f  a l l  respondents  
towards t r a d e s  unionism was measured s e p a r a t e l y  in  Sect ion  B).
Thus a re sp o n d en t  may be a union a c t i v i s t  w i t h o u t  p e r c e i v i n g  t r a d e s  
unions as c l a s s - b a s e d  o r g a n i s a t i o n s ,  or  as in s trum ents  o f  the Labour  
p a r t y ;  t h e  t r a d e s  unions are  c on s id er ed  as s t r u c t u r e s  r a t h e r  than  
i d e o l o g i c a l  g ro up in gs .  Quest ion 5 concerns t r a d e s  union membership,  
q u e s t i o n s  6 t o  8 measure t r a d e s  union a c t i v i s m ,  and ques t ion  9 
r e l a t e s  t r a d e s  union membership t o  support  f o r  the  Labour p a r t y .
Because S e c t i o n  A dea ls  w i th  th e  work env ironm ent ,  those not c om p l e t in g  
the  s e c t i o n  were a u t o m a t i c a l l y  coded as e i t h e r  80 ( u n e m p l o y e d / r e t i r e d ) ;  
60 (homeworker)  or  as m is s ing .  Some respondents not com plet ing  
the  s e c t i o n  were stu den ts  and were coded 30.  Of those e co n o m ic a l l y  
a c t i v e  and co m p l e t in g  t h i s  s e c t i o n ,  most gave s u f f i c i e n t  in f o r m a t i o n  
i n  q u e s t i o n  1 w i t h  which t o  code them acc ording  to  the o ccupat io na l  
schema d e s c r i b e d  in  Chapter  4 ,  above.  More s p e c i f i c  in f o r m a t io n  
about t h e  n a t u r e  o f  work may have a ided  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  however.
Q u est io ns  1 and 2 r e f e r  to  t h e  jo b  held and thus r e l a t e  an 
i n d i v i d u a l ' s  economic c la s s  p o s i t i o n  o n ly  to  c u r r e n t  la b ou r .  Because
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t h i s  exp ress es  jo b  i n s e c u r i t y ,  i t  i s  judged to  be im port an t  in  
an a p p l i c a t i o n  of  Marxian c la s s  t h e o r y . Q u e s t i o n  2 was designed  
to  measure the  s t r e n g th  o f  the  work environment  r e f e r e n c e  group 
as w e l l  as occ u p a t io n a l  s t a b i l i t y .  Quest ions 3 and 4 are  designed  
to  supplement  the  ques t ion  on income in  S e c t io n  C. Quest ion 3 
a id s  in  t h e  d i s t i n c t i o n  of  a ' s a l a r i a t '  -  f o r  comparison w i th  more 
t r a d i t i o n a l  survey data  -  and q u e s t i o n  4 d escr ib es  the e x t e n t  to  
which week ly  income is  composed o f  ove r t im e  e a r n in g s .  The l a t t e r  
i s  i m p o r t a n t  in  t h a t  i t  may i d e n t i f y  those respondents whose amount  
of  income and source o f  income are  not  n a t u r a l l y  a l i g n e d :  in c r e a s e d
e a r n i n g s ,  accor ding  to the embourgeois ement t h e s i s ,  erode the  
c l a s s  consciousness of  the working  c l a s s .  Thus i t  may be the  case  
t h a t  a re sp onden t  f a l l s  i n t o  a h igh income b r a c k e t  in  Se ct io n  C 
because o f  o ve r t im e  e a r n in g s :  in  t h i s  i n s t a n c e ,  an i n v e s t i g a t i o n
of  t h e  r e s p o n d e n t 's  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n s  would be r e l e v a n t  to  
th e  debated issue  of  whether source or amount o f  income d et erm in es  
c l a s s  p e r c e p t i o n s .
S e c t i o n  B of  the  q u e s t i o n n a i r e  dea ls  w i th  the  re sp o n d en t 's  
p o l i t i c a l  env ironm ent ,  and addressed psep h o lo g ica l  as we l l  as more 
genera l  p o l i t i c a l  beh a v iou rs .  The s e c t io n  was g e n e r a l l y  w e l l - c o m p l e t e d ,  
a l t h o u g h  t h e  f a c t  t h a t  some of  t h e  ques t ions  were not  a p p l i c a b l e  
to  a l l  re spondents  caused some c o n f u s i o n .  I n c r e a s i n g l y  t h e r e  has 
been a r e c o g n i t i o n  t h a t  s urveys ,  whatever  t h e i r  l i m i t a t i o n ,  p r o v i d e  
the  s u r e s t  way o f  g e t t i n g  a t  the o v e r a l l  parameters  o f  p o l i t i c a l  
o p i n i o n  and b eh a v iou r .  Burgess i d e n t i f i e s  s ev era l  key p o l i t i c a l  
v a r i a b l e s ,  both w i t h i n  and a l t e r n a t i v e  to  the  e l e c t o r a l  system.
P a r t y  a f f i l i a t i o n ,  he suggests ,  i s  a r e l i a b l e  dependent  v a r i a b l e  
o f  wide r e l e v a n c e  in  p o l i t i c a l  r e s e a r c h ,  a c t i n g  as an i n d i c a t o r  
of  w id e r  a t t i t u d e s  and behaviour  as we l l  as e l e c t o r a l  c ho ic e .
The q u e s t i o n s  on p a r t y  a l l e g i a n c e  could have been asked more d i r e c t l y  
on t h e  sur vey  q u e s t i o n n a i r e .  Quest ion  13,  which asked i f  the respond­
en t  was a member of  a p o l i t i c a l  p a r t y ,  was designed to  measure
the  e x t e n t  t o  which an e l e c t o r  was o r i e n t e d  to  the  p o l i t i c a l  system,
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and d id  not  ask which p a r t y ,  i f  any,  a respondent  belonged t o .
Quest ions 23 and 25 were designed t o  e l i c i t  the  p a r t y  a f f i l i a t i o n  
of  f l o a t i n g  or  ' s e c u l a r '  v o t e r s  b u t ,  in  p r a c t i c e ,  a number o f  respond­
ents  answered 'Yes '  or 'No' t o  q u e s t i o n  23,  and p a r t y  choice had 
to  be deduced f rom l a t e r  answers:  in  t h i s  in s ta n c e  a d i r e c t  q u e s t i o n
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may have been b e t t e r .  In  com bina t ion  w i th  ques t i on  25,  however,  
the  p a r t y  cho ice  o f  t h i s  group o f  v o te rs  was w e l l  re c o r d e d .  As 
many respondents in  t h i s  group had voted f o r  the L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  
a t  the  1983 General E l e c t i o n ,  q u es t i o n  28 p rovided  a u se fu l  check 
on the  p a r t y  a l l e g i a n c e  o f  s e c u l a r  v o t e r s ,  a l though t h e  main i n t e n t  
of  t h i s  ques t i on  was t o  d e f i n e  r e c r u i t m e n t  to  the L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e ,  
and the n a tu re  o f  ' s e c u l a r  d r i f t ' .
Quest ions 26 and 27 were designed to  measure the  ba lance  of  
the  sample 's  e l e c t o r a l  cho ic e  a t  the  1983 E l e c t i o n .  At  the  same 
t im e  these  q u es t i o n s  a l low ed  the  measurement of  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n .  
Burgess notes t h a t  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  is  i n f l u e n c e d  by c u r r e n t  
p a r t y  p r e fe r e n c e  and can be used to  measure the s t r e n g t h  o f  n e g a t i v e  
and p o s i t i v e  p a r t i s a n s h i p .  P a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  a ls o  ac ts  as a 
f i l t e r  on an i n d i v i d u a l ' s  m o n i t o r i n g  of  the s o c i o - p o l i t i c a l  env ironm ent .  
An a t t em pt  was made, i n  q u e s t i o n s  26 and 27,  not to  p r e s e n t  the  
Labour and C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s  on a l e f t - r i g h t  cont inuum, b u t ,  
in  seeking to  p r e s e n t  genera l  s ta te m ents  about the  two p a r t i e s ,  
t h i s  was to  some e x t e n t  u n a v o i d a b l e . ^ ^  The aim was t o  p resent  
c l a s s  and n o n -c la s s  v iews o f  the  p a r t i e s ,  in o rd er  t o  ana lyse  the  
n a tu r e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  the  two major p a r t i e s ,  and the e x t e n t  
to  which they  may be c o n s id er ed  ' c l a s s '  p a r t i e s .  Of t h e  ques t ions  
t h a t  were asked, q u e s t i o n  26E can be s in g l e d  out  f o r  p a r t i c u l a r  
c r i t i c i s m ,  as the  v ie w  was o f t e n  expressed t h a t  concern f o r  i n t e r n a l  
d i s u n i t y  would not  p r e c i p i t a t e  support  f o r  a p a r t y  o t h e r  than Labour .
The weakness in  t h i s  q u e s t i o n  i s  a m a t te r  o f  s t r u c t u r e :  many of
the  i tems in  the  q u e s t i o n n a i r e  were composed o f  two s e p a r a t e  but  
l i n k e d  c lau s es .  T h is  was an a t tem p t  to  p resent  as much m a t e r i a l  
as p o s s i b l e  w i t h i n  the  q u e s t i o n n a i r e ,  but was i l l - a d v i s e d  and produced  
u n s p e c i f i c i t y  and i n a c c u r a c y .  Quest ion 27D was c r i t i c i s e d  by those  
who b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  had not been any cuts  in  e du c a t io n  or w e l f a r e .
Quest ions 21 and 22 were a ls o  designed to  measure p a r t y  i d e n t ­
i f i c a t i o n  and t h e  s t r e n g t h  o f  p a r t i s a n s h i p .  Vo t in g  i n t e n t i o n  ( q u e s t i o n  
22)  i s  a general  i n d i c a t o r  o f  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  as w e l l  as having  
more obvious p r e d i c t i v e  q u a l i t i e s .  I t  is  e a s i l y  c o l l e c t e d  d a ta ,  
and is  comparable  w i t h  o t h e r  d a t a  s e t s ,  l i k e  o p in io n  p o l l  r a t i n g s .
While  v o t i n g  i n t e n t i o n  i s  a good v a r i a b l e  w i th  a h igh l e v e l  of
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v a l i d i t y ,  i t  has an h y p o t h e t i c a l  c h a r a c t e r  o u ts i d e  e l e c t i o n s  and 
must be t r e a t e d  w a r i l y .  Rec a l le d  v o te  must a ls o  be approached 
w i th  c a u t i o n .  A l though i t  r e f e r s  t o  ac tu a l  beh av iou r  and is  not  
h y p o t h e t i c a l  in  c o n t e x t ,  i t  is  o n l y  b r o a d l y  v a l i d  and r e l i a b l e  
when used w i t h  r e f e r e n c e  to  the i m m e d ia te ly  p r e v io u s  General  E l e c t i o n .  
Care must be tak en  not  to  d is g u i s e  the  l e v e l  o f  n o n -v o t i n g  through  
q u e s t i o n  wo rd in g ,  as t h e r e  is  a s l i g h t  tendency t o  o v e r - r e p r e s e n t  
v o t i n g ,  and e s p e c i a l l y  v o t i n g  f o r  the  winn ing  s i d e .  Minor p a r t i e s  
are a ls o  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  in  v o te  r e c a l l  q u e s t i o n s .  The le v e l  
of  f a l s e  r e p o r t i n g  i s  es t im a te d  t o  run at  3%.^^
Q uest ion  18 was designed to measure e l e c t o r a l  p a r t i c i p a t i o n  
in  the  1983 E l e c t i o n :  a l though i t  does accomodate n o n -v o te r s ,
1 A
t h e r e  i s  a tendency  t o  lead  respondents to  a p o s i t i v e  response.
Other  q u e s t i o n s  on e l e c t o r a l  behaviour  were des ig n ed ,  not to  garner  
p s e p h o l o g i c a l  f a c t s  on the  1983 General  E l e c t i o n ,  but r a t h e r  to  
measure support  f o r  'democracy' and an i n d i v i d u a l ' s  f e e l i n g s  o f ,  
f o r  example ,  ' p o l i t i c a l  e f f i c a c y ' .  Quest ions  19,  20 and 24 address  
the  i s s u e  o f  n o n - v o t i n g ,  and the e x t e n t  to  which n o n - p a r t i c i p a t i o n  
may be due to  r a t i o n a l  a b s t e n t i o n .  Quest ions 12,  13 and 15 concern  
the  e x t e n t  t o  which an i n d i v i d u a l  f e e l s  o r i e n t e d  to  p o l i t i c a l  s t r u c ­
t u r e s  and e x h i b i t s  p o l i t i c a l  e f f i c a c y .  Quest ion 16,  which was 
used by E. N o r d l i n g e r  i n  h is  sur vey ,  i s  a measure o f  p o l i t i c a l  
s a t i s f a c t i o n .  Q u est io n  17 asked respondents to  d e s c r i b e  the B r i t i s h  
p o l i t i c a l  system: t h i s  was a lso  a measure o f  genera l  p o l i t i c a l
19o r i e n t a t i o n ,  and was c h a r a c t e r i s e d  by p a t t e r n s  o f  m u l t i p l e  response.
S e c t i o n  8 opened w i t h  two a t t i t u d i n a l  q u es t ion s  on t ra des  unions.  
Que st ion  10 was a v e r y  poor q u e s t i o n ,  l a r g e l y  because o f  the c o n s t r u c ­
t i o n  o f  s ta te m e n ts  which in c lu ded  two c la u s e s :  the s e  statements
(A, B and G) were found d i f f i c u l t  to  complete  f o r  t h i s  reason.  
S ta te m ent  A was i n te n d e d  to  measure t h e  agree m en t /d isag re em ent  
w i th  s t r i k e  a c t i o n  as i n d u s t r i a l  p o l i c y ;  s ta te m e nt  B was intended  
to  measure t h e  e q u a t i o n  o f  t rad e s  unions w i t h  working  c lass  i n t e r e s t s ;
and s ta te m e n t  G was designed to ju dge  the  personal  e f f e c t  of  A r thu r
20S c a r g i l l  upon t h e  m in e r s '  s t r i k e .  Sta temen t  G was om it te d  f rom 
the  a n a l y s i s  o f  t h i s  q u e s t i o n  a f t e r  c r i t i c a l  a t t e n t i o n .
As s t r i k i n g  i s  p r i m a r i l y  a t a c t i c ,  the  use o f  ' j u s t i f i e d '  in  
s ta te m e n t  C must be c r i t i c i s e d .  The aim of  t h i s  s ta te m e nt  was 
to  measure t h e  deg re e  t o  which s o l i d a r i t y  was f e l t  w i t h  the s t r i k e
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a c t i o n  t a k e n .  Sta te m ent  D a ls o  c o n t a i n s  s u b j e c t i v e  language:
the  s t r i k e  may not  n e c e s s a r i l y  be ju dged to  have ' f a i l e d ' .  Again
the  i n t e n t  was to  measure s o l i d a r i t y  w i t h  s t r i k e  a c t i o n .  Sta tement
E was no t  used in  d a ta  a n a l y s i s  because the  r e f e r e n c e  t o  ' i n d i v i d u a l s '
was too  vague.  Sta te m ent  F was designed t o  measure support  f o r
consensus r a t h e r  than c o n f r o n t a t i o n ,  and s ta te m ent  H was a f u r t h e r
check on the  e x t e n t  to  which t r a d e s  unions are  cons idered to  r e p r e s e n t
21
w o rk in g  c la s s  i n t e r e s t s .  Because o f  the  weaknesses in ques t i on  
10,  t h i s  was approached w i t h  g r e a t  s c e p t i c i s m  dur ing  q u e s t i o n n a i r e  
coding  and a n a l y s i s .
Q uest io n  11 was a somewhat b e t t e r  guide to  resp ondents '  a t t i t u d e s  
to  t h e  r o l e  and n a t u r e  o f  t r a d e s  union o r g a n i s a t i o n .  I t  concerns  
t r a d e s  union o r g a n i s a t i o n a l  r i g h t s  and the  issue  o f  compensation  
f o r  t h e  loss o f  those r i g h t s  a t  Cheltenham Government Communication  
H e a d q u a r t e r s .  Al though t h i s  p a r t i c u l a r  issue  is  com pl ica ted  by 
p a t r i o t i s m ,  and concerns a w h i t e - c o l l a r  t r a d e  un io n ,  i t  n e v e r th e le s s  
may s e r v e  as an i n d i c a t i o n  o f  resp o n d en ts '  o r i e n t a t i o n  to  t r a d e s  
union s t r u c t u r e s .  I t  was a ls o  d e s ig n ed ,  in  i t s  ques t i on  on compen­
s a t i o n ,  t o  measure i n d i v i d u a l i s t i c  and c o l l e c t i v i s t  a t t i t u d e s .
The c on c lu d in g  q u es t ion s  in s e c t i o n  B concern more general  
a t t i t u d e s  and o r i e n t a t i o n s  to the  p o l i t i c a l  system, and more s p e c i f i c ­
a l l y ,  t h e  p a r t y  system.  Quest ion 29 was completed by a l l  respondents  
and concerned the  p o l i t i c a l  impact  o f  the  L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e .
I t  i n c l u d e d  an open-ended q u es t i on  which produced responses f a l l i n g ,  
b r o a d l y ,  i n t o  8 c a t e g o r i e s .  Quest ion 30 is  model led on a ques t ion  
asked by E. N o r d l i n g e r  and addresses the  issue  o f  the d i s t i n c t i v e n e s s  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  w h i l e  q u es t i on  31 re quests  an open-ended  
response  to  the  c l a i m  t h a t  B r i t a i n  is  a t w o - p a r t y  system. The 
l a s t  q u e s t i o n  in t h e  s e c t i o n  on the  p o l i t i c a l  environment  o v e r t l y
l i n k s  t h e  issues o f  c l a s s  and p a r t y ,  ask in g  respondents to  a s s o c ia te
22the m a jo r  p a r t i e s  w i t h  c la s s  i n t e r e s t s .
S e c t i o n  C was concerned w i t h  t h e  re s p o n d e n t 's  socio-economic  
(demogra ph ic )  and 'g ro u p '  env ir o n m en t .  The high com ple t ion  r a te s  
f o r  t h i s  s e c t i o n  suggest t h a t  the  i tems d e s c r i b i n g  o b j e c t i v e  b io g ra p h ­
i c a l  d a t a  were a p p r o p r i a t e l y  p la c e d .  In  the a t t em pt  to  c o l l e c t  
a broad pool o f  s o c i a l  survey  d a t a ,  t h i s  s e c t io n  conta ined  many 
i tems which were l a t e r  judged s u p e r f l u o u s .  Because the q u e s t i o n n a i r e  
had a t tem p ted  to  cover  a l a r g e  number o f  is s u e s ,  some o f  the  items  
lacked s u f f i c i e n t  s p e c i f i c i t y  or depth to  be use fu l  re searc h  i n d i c a t o r s
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Q uest ions  were more o f t e n  abandoned d u r in g  a n a l y s i s ,  however,  as 
a n a t u r a l  consequence o f  the nar ro win g  o f  re searc h  f o c u s .  Those 
i tems which were not used in the f i n a l  dat a  a n a l y s i s  n e v e r t h e l e s s  
pla yed  an im p o r ta n t  r o l e  as dat a  checks ,  and form a c o n s i d e r a b l e  
s o c i a l  sc ience  d a ta  bank.
S e ve ra l  q u es t ion s  concern b as ic  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  Most 
o f  th e s e  are  of  l i m i t e d  v a lu e  to  the  i n v e s t i g a t i o n  o f  c la s s  and 
group i d e n t i f i c a t i o n s ,  but are  i n v a l u a b l e  as guides to  the  r e p r e s e n t ­
a t i v e n e s s  o f  the sample when merged w i t h  census d a t a . ^ ^  Quest ions  
33 to  36 in c l u d e  q u es t i o n s  on gender ,  age,  income and economic
s t a t u s .  Age and income d ata  were c o l l e c t e d  as groupings and not
24
a b s o l u t e  values  in  o r d e r  to  m in im ise  non-response .  Quest ion  
36 served as a check on o cc u p a t io n a l  c la s s  coding ,  p a r t i c u l a r l y  
f o r  those  respondents engaged in  unpaid domest ic l a b o u r .  Some 
o f  t h e s e  des cr ib ed  themselves as unemployed and were coded 80:
or
those  d e s c r i b i n g  themselves as houseworkers were coded 60.  The 
' p e n s i o n e r '  c a t e g o r y  may have been b e t t e r  d es cr ib ed  as ' R e t i r e d /  
P e n s i o n e r '  in  the  c u r r e n t  c l i m a t e  o f  e a r l y  r e t i r e m e n t .  Quest ion  
37,  on personal  s t a t u s ,  was not used in  da ta  a n a l y s i s .  F ac tua l  
i n f o r m a t i o n  in c lu d ed  the  im p o r ta n t  v a r i a b l e  of  p r o p e r t y  ownership.  
Quest ions  40 and 41 concern housing ,  and quest ion  44 c a r - o w n e r s h i p .
Had q u e s t i o n s  40 and 41 been merged, s u b s t a n t i a l  b e n e f i t  would 
have accrued d u r in g  cod ing ,  and the  s i m p l i f i c a t i o n  may have a ided  
q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t io n .  O b j e c t i v e  d a t a  was a lso  c o l l e c t e d  on 
e d u c a t i o n a l  and v o c a t i o n a l  e x p e r i e n c e :  ques t ions  49 to  52 concern
ty p e  o f  s c h o o l in g  and q u a l i f i c a t i o n s  ach ie ved .  V o c a t io n a l  and 
academic t r a i n i n g  were judged o f  equal  importance,  bu t  were kept  
s e p a r a t e  to  a id  comparison w i t h  census d a t a .
S e c t i o n  C a ls o  c on ta ine d  a number o f  ques t ions  on issues of  
s o c i a l i s a t i o n :  t h i s  was f e l t  t o  be im p o r tan t  in  e s t i m a t i n g  the
l i k e l y  exposure t o  c l a s s  and group s o c i e t i e s  and norms. Questions  
38 and 39 were designed to  measure a re sp o n d en t 's  g eo gra phica l  
m o b i l i t y .  Urban r e s id e n c e  is  a p r e r e q u i s i t e  o f  the  Marxian t h e o r y  
of  c l a s s ,  and thus u r b a n i s a t i o n  i s  judged the most s i g n i f i c a n t  
r e s i d e n t i a l  c r i t e r i o n .  A respondent  i s  looked at  i n i t i a l l y  in  
terms o f  the  u r b a n / r u r a l  d i v i d e .  A l l  respondents were r e s i d e n t  
in  u rb an is ed  c o n s t i t u e n c i e s ,  but  t h e i r  b i r t h p l a c e ,  and p a r e n t s '  
b i r t h p l a c e ,  were c la s se d  in  r u r a l / u r b a n  terms and coded a p p r o p r i a t e l y .
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The n o r t h / s o u t h  d i v i d e  was a ls o  a p p l i e d  to  i tems 38 and 39,  a l though  
the  r u r a l / u r b a n  d i v i d e  was judged more im p o r t a n t .  Those respondents  
o r i g i n a t i n g  f rom o u t s i d e  B r i t a i n  were coded s e p a r a t e l y ,  a l though  
these  q u es t i ons  were no t  designed as a measure f o r  ' n o n - w h i t e '  
p a r t i c i p a n t s .  Those o r i g i n a t i n g  f rom p a r t s  o f  B r i t a i n  o t h e r  than  
England were a lso  coded s e p a r a t e l y .  The i n t e n t i o n  was to  d i s t i n g u i s h  
between those whose s o c i a l i s a t i o n ,  and thus c la s s  c o g n i t i o n s ,  was 
i n t e r n a l  or e x t e r n a l  t o  E n g l i s h  s o c i e t y .
Quest ion 43 concerned the  typ e  o f  accommodation the  respondent  
grew up in as a c h i l d ,  and t h i s  was designed to  measure p r o p e r t y  
m o b i l i t y ,  and b u i l d  a g en e ra l  p i c t u r e  o f  the  re s p o n d e n t 's  chi ldhood  
s o c i a l i s a t i o n .  In p r a c t i c e ,  t h i s  typ e  o f  d e t a i l  was i n p r a c t i c a l  
and t h e  i tem was d i s c a r d e d .  S i m i l a r l y ,  q u es t ion s  45 and 46 -  which 
concerned the  f a m i l y  s i z e  o f  the  re s p o n d e n t 's  ch i ldhood and a d u l t  
f a m i l i e s  - were d e l e t e d  d u r in g  da ta  a n a l y s i s .  Quest ions 47 and 
48 concerned p a r e n t a l  o c c u p a t io n :  these  were coded a cc ord ing  to
t he  o c c u p a t io n a l  c l a s s  schema used, and c o n t r a s t e d  w i t h  the  respond-
p c
e n t ' s  c la s s  coding as a measure o f  c la s s  m o b i l i t y .
S e c t io n  C i n c l u d e d  t h r e e  ques t i ons  which addressed the  issue
of  economic s a t i s f a c t i o n .  One was a f a c t u a l  q u es t i on  concern ing
27the  i n c id e n c e  o f  l e i s u r e  expressed in  terms o f  v a c a t i o n s .  The
o t h e r  two -  q u e s t i o n s  53 and 61 -  asked a d i r e c t  q u e s t i o n  about
j o b  and general  economic s a t i s f a c t i o n .  Both these  q u es t ion s  were
p o o r l y  answered, f o r  d i f f e r e n t  reaso ns .  Quest ion 53 caused g rea t
con fu s io n  among houseworkers and the r e t i r e d :  whereas the  unemployed
were disposed to  answer ' N o ' ,  houseworkers tended to  omit  the  q u e s t i o n .
I t  would have been u s e f u l  to  ask a l l  respondents to  answer t h i s ,
and to  re gard  ' j o b '  in  i t s  bro ad est  sense to  i n c lu d e  c h i l d - r e a r i n g
and domestic  work.  Q uest io n  61 was o f t e n  unanswered because o f
a d e s i r e  to respond 'Yes and No ' ,  or  because o f  a f e e l i n g  among
28
respondents t h a t  income and o p p o r t u n i t i e s  are  not r e l a t e d .
A l a r g e  p a r t  o f  S e c t i o n  C was devoted to  ques t i ons  on the  
s o c i a l  and group e n v i r o n m e n t .  Quest ion 42 was designed to  t e s t  the  
s t r e n g t h  o f  the  neighbourhood r e f e r e n c e  group,  f o r  example,  w h i l e  
qu es t i on s  55 to  57 concerned the  r e s p o n d e n t 's  r e l i g i o u s  r e f e r e n c e  group 
I t  was f e l t  i m p o r t a n t  t o  s e p a r a t e  the  membership o f  r e l i g i o u s  groups 
from group membership g e n e r a l l y ,  as t h e r e  i s  evidence  t h a t  the  
former  is  more widespre ad  and o f  a d i f f e r e n t  n a tu re  to  the  l a t t e r .
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Membership o f  a r e l i g i o u s  group was measured in  terms o f  a c t i v i s m  
in  the  r e l i g i o u s  env ironm ent  (q u e s t io n  57)  and evidence  f o r  r e l i g i o u s  
i d e n t i f i c a t i o n  ( q u e s t i o n  5 5 ) .  Quest ions  58 t o  60 form the  bas is  
o f  the  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  on group o r g a n i s a t i o n  and p o l i t i c s .
I t  may have been b e t t e r  to  l i s t  a v a r i e t y  o f  groups f o r  ques t i on  
59,  and ask re sp o n d en ts  to  check those to  which t h e y  belonged,  
but  such prompt ing  may have f a i l e d  to  e l i c i t  consciousness of  group 
membership.  The s t r u c t u r e  of q u es t i on  59 p ro b ab ly  caused respondents  
to  u n d e r e s t i m a t e  t h e i r  group memberships: many mentioned o n ly
those  g iven as pro m pts ,  f o r  example.  However,  the  q u es t ion s  on 
group memberships were g e n e r a l l y  completed t h o r o u g h l y .
S e c t i o n  D o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  concerned the  ' r a c i a l '  env ironment .  
A ma jor  concern o f  c l a s s  p o l i t i c s  i s  t h e  need t o  e s t a b l i s h  c lass  
s o l i d a r i t y  across r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  sexual  and n a t i o n a l  boundar ie s.  
The p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  in  modern B r i t a i n  i s  such t h a t  non-w h i te  
m i n o r i t i e s  have been scapegoats f o r  economic problems such as unemploy­
ment and much r a c i a l  u n r e s t  has occurr ed  w i t h i n  the  B r i t i s h  working  
c l a s s .  The aim o f  S e c t i o n  D was t o  i d e n t i f y  whether  respondents  
viewed s o c i a l  problems as a consequence o f  economic p o l i c i e s ,  or 
in  r a c i a l  t e rm s .  Four ques t ions  were asked which a t te m pted  to  
measure ' r a c i s m ' .
A f t e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  the q u e s t i o n n a i r e  i t  was acknowledged
t h a t ,  s o c i o l o g i c a l l y .  S e c t io n  D i s  v e r y  weak. There was an in ade quate
u n d e r s ta n d in g  o f  both concepts and p r a c t i c a l  t e r m i n o l o g y ,  and the
use o f  the  e x p r e s s i o n  ' f o r e i g n  im m ig ra n ts '  must p a r t i c u l a r l y  be
c r i t i c i s e d .  The r a c i a l  h o s t i l i t y  in  B r i t a i n  tends to  be d i r e c t e d
a g a i n s t  n o n - w h i t e s ,  and i t  i s  c h i e f l y  n o n-w h i t es  w i t h  whom p o l i t i c a l
p a r t i e s  such as t h e  N a t i o n a l  F ro n t  are  concerned.  Quest ions 63
to  65 would t h e r e f o r e  have been improved by using the  exp re ss io n
29' n o n - w h i t e s '  i n s t e a d  o f  ' f o r e i g n  i m m i g r a n t s ' .  'N o n -w h i te s '  would 
a lso  have been more a c c u r a t e  in  t h a t  many of  the  b la ck  people  l i v i n g  
in  B r i t a i n  were born h e r e .  For t h i s  reason q u es t i on  64 i s  l a r g e l y  
re d u n d a n t :  i n  many i n s t a n c e s ,  the  c o u n t r y  o f  o r i g i n  i s  the  count ry
of  r e s i d e n c e .  A q u e s t i o n  on im m ig ra t io n  p o l i c y  would have been 
more a p p r o p r i a t e  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h i s  d imension o f  racism.
Que st ion  63 was a l s o  b a d ly  s t r u c t u r e d :  many respondents f e l t  t h a t
economic and s o c i a l  problems were two v e r y  s e p a r a t e  issues  and 
r e q u i r e d  s e p a r a t e  t r e a t m e n t .  Al though t h i s  c om pl ic a ted  the  coding
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of  q u e s t i o n  63,  the  p r o v i s i o n  of an open-ended q u a l i f i e r  as p a r t  
of  the  q u e s t i o n  a l lowe d f o r  the  u se fu l  a n a l y s i s  of data .
S e c t i o n  E of the q u e s t i o n n a i r e  was concerned wi th  the c la s s  
e n v ir o n m e n t ,  and the main p a r t  of  the  s e c t i o n  d e a l t  wi th  the  respond­
e n t ' s  p e r c e p t i o n  of  c la s s  and s o c i e t y  and, u l t i m a t e l y ,  the importance  
of  c l a s s  to  v o t i n g  b eh av iou r  and the  p a r t y  system. The opening  
q u e s t i o n s ,  however,  were designed to  e l i c i t  respondents '  views  
on the  d i s t r i b u t i o n  o f  power in  s o c i e t y .
Q uest ions  66 and 67 addressed the  issu e  of  governmental power,  
and t h e  a b i l i t y  of  p a r t y  p o l i t i c s  to  deal w i th  soc ia l  and economic 
problems such as unemployment.  These were both open-ended i tems  
and t h e  qu es t i on s  were in ten d ed  as prompts r a t h e r  than d i r e c t  q u e s t ion s .  
Quest ion  67 p a r t i c u l a r l y  addressed the  issu e  of the d i s t i n c t i v e n e s s  
of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w i t h i n  the governmental  system. Question  
68 concerned the group powers held w i t h i n  s o c i e t y  and asked respondents  
t o  name any groups which were f e l t  to  be e x c e s s i v e l y  p o w er fu l .
F i n a l l y ,  q u es t ion  69 addressed the  issue  of  the i n d i v i d u a l  power 
a respondent  f e l t  s /h e  possessed to  i n f l u e n c e  the course of  government.
Qu est io ns  66 to  69 concern the i s su e  o f  power lessness,  which
i s  b e l i e v e d  to  be an im p o r t a n t  d imension o f  a l i e n a t i o n .  M. Seeman
i d e n t i f i e d  the  main e lements  o f  a l i e n a t i o n  as: an i n a b i l i t y  to
p r e d i c t  eve nts  or b eh aviours  (m ea n in g le s sn e ss ) ;  an i n a b i l i t y  to
i n f l u e n c e  the  course o f  events  of  o n e 's  own l i f e  (pow er lessn es s) ;
a b e l i e f  in  m o r a l l y  u n d e s i r a b l e  means to  achieve  ends ( n o r m le s s n e s s ) ;
a f e e l i n g  o f  not  being p a r t  of  a s o c i a l  network ( i s o l a t i o n )  and
the  u n d e r t a k i n g  o f  a c t i v i t i e s  f o r  t h e i r  e x t r i n s i c  and not  i n t r i n s i c
31meaning ( s e l f - e s t r a n g e m e n t ) .  These concepts of  a l i e n a t i o n  can 
be o p e r a t i o n a l i s e d  by f o r m u l a t i n g  q u es t i o n s  based upon t h e i r  p r i n c i p l e s  
and, on the  bas is  of  these  r e p l i e s ,  an index  of a l i e n a t i o n  can 
be c o n s t r u c t e d .  These q u e s t i o n s ,  in  com bina t ion  wi th  the ques t ions  
on soc io -ec onom ic  s a t i s f a c t i o n  asked in  Se c t io n  C, were thus used 
as an i n d i c a t i o n  of a l i e n a t i o n  -  a concept  c e n t r a l  to  an exam inat ion  
of  M arx ian  t h e o r i e s  o f  c l a s s .
Q uest io ns  70 to  75 concerned the  n a t u r e  of B r i t i s h  c la s s  s o c i e t y  
and t h e  importance o f  s o c i a l  c l a s s  ( q u e s t io n s  70 and 72 ) ;  c la ss  
c o n f l i c t  ( q u e s t i o n  71)  and c la s s  m o b i l i t y  (qu e s t io n  75) to  an u n d e r s t ­
anding o f  B r i t i s h  p o l i t i c s .  Many respondents f e l t  they could not  
express themselves on these  issues  w i t h i n  the  boxes s up p l i ed ;  o thers  
d is ag re ed  "with the  is su es  and concepts being considered and re fu sed
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to  answer:  the  combined e f f e c t  o f  t h i s  was a h ig her  p r o p o r t i o n
of  m is s ing  da ta  in t h i s  s e c t i o n  than in o t h e r s .
The q u es t ion s  which caused most concern,  however,  were those
on s u b j e c t i v e  and r e l a t i v e  c la ss  consciousness (quest io ns  73 and
7 4 ) .  Most respondents were prepared to  assign themselves t o  one
o f  the  c la s se s  ment ioned,  but  some would not  complete qu es t i on  
3274.  Quest ion 74 was designed to measure r e l a t i v e  s u b j e c t i v e  
c l a s s  consciousness ,  which is  cons idered an im portan t  d imension  
in  the  development o f  c l a s s  f e e l i n g .  The main compla int  was t h a t  
the  examples given  were ' s t e r e o t y p e s '  and t h a t  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m ­
a t i o n  was g iv e n .  Th is  was unavo idab le  i f  a quest ion  o f  t h i s  nat ure
were t o  be asked at  a l l  in  such a q u e s t i o n n a i r e .
The o cc u p a t io n a l  examples given in ques t i on  74 were c a r e f u l l y  
c o n s t r u c t e d  in o rd er  to  t e s t  whether c la s s  rankings  were made on 
th e  b a s is  o f  source or  amount o f  income. Some o f  the examples  
given  in  q u es t i o n  74 c o n t a i n e d  a c o n t r a d i c t i o n  between source and 
amount o f  income (examples A and F ) ;  o th e rs  were intended to  t y p i f y  
a c l a s s  p o s i t i o n  (examples B, D and E) ;  example C was in c lu d ed  
as an example o f  the new midd le  c la s s  who are  employed in the  
s e r v i c e  i n d u s t r i e s .  A f u l l y  developed c la s s  consciousness in  the  
Marx ian  sense o f  the term would d i s t i n g u i s h  between c la sses  on 
th e  b a s is  o f  the  d i v i s i o n  o f  l abour;  a p a r t i a l  c lass  consciousness  
would re c o g n is e  c la s s  w id th s  but would use severa l  d i v i s i o n s  o f  
c l a s s  ( e g .  upper m id d le ,  upper working c l a s s )  r a t h e r  than a d ichotomic  
scheme; and those e x h i b i t i n g  no c l e a r  concept  of  c la ss  -  or  a ' c l a s s ­
l e s s ' ,  o r  group,  consciousness -  would tend to  ' l e v e l '  c l a s s e s ,  
u s u a l l y  to  a median p o s i t i o n .
The f i n a l  i tems on t h e  q u e s t i o n n a i r e  concern c lass  and p o l i t i c s ,  
and address the  issue  o f  a ' c l a s s  v o t e '  and of  ' c l a s s '  support  
f o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s .
6 . 3 .  THE SAMPLE: I
The purpose o f  sampl ing is  the e s t i m a t i o n  and t e s t i n g  o f  re search  
hypotheses ,  and i t  i s  thus v i t a l  t h a t  the  sampling f rame is  adequate ,  
complete  and a c c u r a t e .  An in c rea se  in sample s i z e  w i l l  in c rea se  
the  p r e c i s i o n  o f  the  sample r e s u l t s ,  but  w i l l  not e l i m i n a t e  any 
b ias  in  the  s e l e c t i o n  pro ceedure .  I t  i s  t h e r e f o r e  the stage o f
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sample design  t h a t  is  most c r u c i a l  to  successful  survey r e se arc h .
The most s i g n i f i c a n t  design f e a t u r e  of  the research i n t o  c lass  
and group p o l i t i c s  is  the  f a c t  t h a t  i t  is  s t r a t i f i e d  by r e g i o n .
This  produced the  t h r e e  p a r e n t  po p u la t io n s  o f  the c o n s t i tu e n c i e s  
of S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes,  from 
which sample e l e c t o r a t e s  had to  be drawn. An at tempt  to  l o c a t e  
respondents randomly f rom e l e c t o r a l  r o l l s  proved u n s a t i s f a c t o r y  
dur ing  the p i l o t  s urvey ,  and a l t e r n a t i v e  methods were sought.
A quota sample,  a method which has been w i d e l y  used w i t h i n  
the s o c ia l  s c ie n c e s ,  was r e j e c t e d  f o r  v a r ious  reasons.  Quota samples 
are c o n s t r u c t e d  w i th  r e f e r e n c e  to the  paren t  p o p u l a t i o n 's  s o c io ­
economic c h a r a c t e r i s t i c s :  th e y  seek to  l o c a t e  a p ro p o r t i o n  of
respondents which r e f l e c t  the  age, gender,  c la s s  and occ upat ional  
d i s t r i b u t i o n  o f  the p o p u l a t i o n  to  be sampled. The f i r s t  problem 
w it h  t h i s  is  t h a t  the  socio -economic and demographic i n fo r m a t io n  
from which quotas are  drawn, which is  u s u a l l y  census m a t e r i a l ,  
r e p r e s e n t  the  p o p u l a t i o n  as a whole r a t h e r  than the t o t a l  e l e c t o r a t e ,  
making the  quotas f rom the  p a r e n t  p o p u la t io n  u n r e l i a b l e .  The second 
problem is  a case argued by P. Dunleavy:  to  c o n s t r u c t  a sample
r e p r e s e n t a t i v e  o f  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  in the B r i t a i n  of  the  
1 9 8 0 ' s i s  u n r e a l i s t i c  and unsound p r a c t i c e  in v iew o f  c l e a r  re g io n a l  
d i v e r s i t i e s . ^ ^
As the r e se arc h  i n t o  c l a s s  and group p o l i t i c s  was to be c a r r i e d  
out  among r e g i o n a l  p a r e n t  p o p u l a t i o n s ,  the problem r a ise d  by Dunleavy  
was not o f  g r e a t  concern .  What was im p o r ta n t ,  however,  was t h a t  
the r e s e a r c h ' s  p r im a r y  aim was to  l o c a t e  e l e c t o r s  according to  
t h e i r  group and c la s s  i d e n t i f i c a t i o n s ,  and not w i th  pr im ary  r e fe r e n c e  
to  t h e i r  soc io -economic c r i t e r i a .  O b j e c t i v e  f a c t u a l  i n fo r m a t io n  
was gat her ed  in  o rd er  to  d e s c r ib e  and e x p l a i n  group memberships,  
not in o r d e r  to  l o c a t e  them. Thus i t  was not  a research o b j e c t i v e  
to in c lu d e  respondents  a ccord ing  to  quota re q u i rem e n ts .  I t  was, 
however,  im p o r t a n t  t o  sample a c r o s s -s e c t i o n  o f  group members and 
non-members, and a v a r i e t y  o f  groups and c lass -based  o r g a n is a t io n s  
were in v o l v e d  in  q u e s t i o n n a i r e  d i s t r i b u t i o n .  The design is  thus  
m u l t i - s t a g e  s t r a t i f i e d :  the  sample is  of people  w i t h i n  def in ed
group and c l a s s  s t r a t a  which l i e  w i t h i n  s p e c i f i c  r e g io ns .
The types  o f  groups con tac ted  in each c o n s t i tu e n c y  depended 
very much on the  lo c a l  group env ironment ,  but  eve ry  e f f o r t  was 
made to  c o n t a c t  comparable  groups in the t h r e e  a reas.  Thus a number
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of  s e c t i o n a l ,  am en i ty ,  community and m is ce l l aneous  o r g a n is a t io n s  
were c o n tac ted  in each a r e a ,  as w e l l  as a p r o p o r t i o n  of p o l i t i c a l  
groups and t r a d e s  unions and o r g a n i s a t i o n s .  Local school Parent  
Teacher  A s s o c i a t i o n s  were a lso  approached and, in  S h e f f i e l d ,  two 
e t h n i c  o r g a n i s a t i o n s  were s e l e c t e d .  In G u i l d f o r d  and in S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e ,  c o n t a c t  was made wi th  o r g a n i s a t i o n s  f o r  the unemployed.  
W i th in  t h i s  f ramework,  th e  va r ie d  lo c a l  c h a r a c t e r  of  group a c t i v i t y  
p r e v a i l e d .  In the c o n s t i tu e n c y  of  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  t h e r e  
was l i t t l e  ev id ence  o f  group o r g a n i s a t i o n ,  whereas the c o n s t i tu e n c y  
of  Richmond and Barnes i s  awash w i t h  p re ss ur e  groups, p a r t i c u l a r l y  
cause and s i n g l e - i s s u e  g r o u p s . I n  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  however,  
t h e r e  a re  a p l e t h o r a  o f  Working Mens Clubs,  and these -  as the  
most im p o r ta n t  soc io-economic  networks -  formed the  basis f o r  con tac ts  
made w i t h  groups in t h a t  c o n s t i tu e n c y .
30 groups were approached in S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  and G u i l d f o r d ,
and 22 in  Richmond and B a r n e s . T h e  groups were contacted w i th
a m a i l i n g  which in c lu ded  a short  cover l e t t e r ;  a specimen q u e s t i o n n a i r e
and a r e p l y  s l i p  which asked f o r  b r i e f  i n f o r m a t i o n  about the organ-
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i s a t i o n  and p o s s i b l e  q u e s t i o n n a i r e  d i s t r i b u t i o n .  Stamped Addressed 
Envelopes were in c lu ded  and, on r e t u r n  o f  the  r e p l y  s l i p ,  p a r ce ls  
of  q u e s t i o n n a i r e s  were d is patched to  the o r g a n i s a t i o n .  P a r t i c i p a t i n g  
groups were asked to  d i s t r i b u t e  the q u e s t i o n n a i r e s  wi th  SAE's which 
were p ro v ide d  in o rd er  t h a t  respondents d id  not have to r e t u r n  
completed q u e s t i o n n a i r e s  through group s t r u c t u r e s .
The surve y  q u e s t i o n n a i r e  was a dm in is te red  in  th r ee  waves between 
J u l y  1985 and J u l y  1986. This  was a p e r io d  o f  c on s id er ab le  p o l i t i c a l  
q u ies c en ce ,  which was im p o r tan t  i f  lo n g - te r m  a t t i t u d e s  and o p in io n s ,  
u n a f f e c t e d  by e l e c t o r a l  and media c o n t e s t s ,  were to  be gauged.
Local  issues  which may re asonab ly  be assumed to  have a f f e c t e d  the  
p o l i t i c a l  o p in io n s  o f  respondents in c lu d e  the  red uc t io n  in S h e f f i e l d ' s  
r a t e  support  g r a n t  and the  a b o l i t i o n  o f  the G r e a t e r  London C o un c i l .
The a b o l i t i o n  o f  the GLC aroused much popular  f e e l i n g  and was most 
k ee n l y  f e l t  w i t h i n  the London boundar ies:  i t  is  l i k e l y  t h a t  r e s i d e n ts
w i t h i n  the  Richmond and Barnes c o n s t i tu e n c y  were in volved  in t h i s  
i s s u e .  'R a te  Capping' in  S h e f f i e l d ,  meanwhile ,  had a p a r t i c u l a r l y  
d ra m at ic  e f f e c t  upon the  c i t y ' s  r e s i d e n t s ,  who were d e a l t  the o v e r ­
n i g h t  blow o f  p u b l i c  f a r e  t r a n s p o r t  incre ases  o f  up to  200%.
N a t i o n a l l y ,  the  p a r t i e s '  s tanding  a t  the  p o l l s  was c h a r a c t e r i s e d  
by a drop in  support  f o r  the  Conserv a t i ve  p a r t y .  This was p a r t l y
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due to  the  damage done by the West land a f f a i r ,  and may not have 
been he lped  by B r i t a i n ' s  p a r t  in  the  Un i ted  S t a t e s '  bombing of  
L i b y a ,  or  by the  han d l i ng  of  the  d i s p u t e  a t  the  Wapping p r i n t  p l a n t .  
The p ro gre ss  o f  p a r t y  support  over  the  months when the  survey  was 
a d m i n i s t e r e d  is  recorded in Tab le  1.
VOTING IWTENTION
YEAR & MONTH CONSERVATIVE U\BOUR LIBERAL SOP OTHER DON'T KNOW
JULY 1985 27.5 38 . 12.5 20 2 6
SEPTEMBER 1985 29 29.5 11.5 27.5 2.5 9
NOVEMBER 1985 35 34 10 19.5 1.5 7.5
JANUARY 1986 29.5 34 11 24 1.5 9
MARCH 1986 29.5 34 10.5 24 2 7
MAY 1986 27.5 37 11 21.5 3 7
JULY 1986 33 38 9.5 17.5 2 8.5
Support For The Main P o litica l Parties During The Months Of Questionnaire 
Distribution [%).
source: Gallup Polls
The q u e s t i o n n a i r e s  were d i s t r i b u t e d  one r e g io n  a t  a t ime  f o r
p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  and in  o rd er  t h a t  an a t tem p t  could be made to
use l i k e  o r g a n i s a t i o n s  in  each c o n s t i t u e n c y .  The q u e s t i o n n a i r e s
were f i r s t  d i s t r i b u t e d  in  G u i l d f o r d  between J u l y  and November 1985:
because t h i s  c o i n c id e d  w i t h  a h o l i d a y  p e r i o d ,  e x t r a  t ime  was a l lowed
f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  the q u e s t i o n n a i r e s  by the  groups,  and f o r  q u e s t -
39i o n n a i r e  c o m p l e t i o n .  The q u e s t i o n n a i r e s  were d i s t r i b u t e d  in  
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  and in  Richmond & Barnes w i t h i n  a t h r e e  month 
p e r i o d ,  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  between F eb ru a ry  and A p r i l  1986 
and between May and J u l y  1986 in  Richmond & Barnes.
S t a t i s t i c s  concern ing  the  response r a t e s  o f  those groups 
c o n ta c te d  a re  p rese nted  in  T ab le  2,  and T ab le  3 summarises the  
way in  which q u e s t i o n n a i r e s  were d i s t r i b u t e d  in  the  c o n s t i t u e n c i e s  
by p a r t i c i p a t i n g  groups. Because o f  the  method o f  a d m i n i s t e r i n g
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t he  sur vey ,  t h e r e  are  two l e v e l s  a t  which problems may a r i s e :  
c o n t a c t  w i th  the group, and c o n t a c t  w i t h  the respondent .  The two 
s ets  o f  response r a te s  show t h a t ,  once p o s i t i v e  c on tac t  w i t h  a 
group had been e s t a b l i s h e d ,  h igh q u e s t i o n n a i r e  complet ion r a t e s  
were not  n e c e s s a r i l y  a t t a i n e d .  Wh i le  non-respondent  groups can 
be e x p l a i n e d  in terms o f  r e f u s a l s ,  movers, u n s u i t a b l e s  and u n i t s  
o u t s i d e  the sample p o p u l a t i o n  (eg .  deceased, d e f u n c t ) ,  non-response  
w i t h i n  the  groups is  r a t h e r  d i f f e r e n t .  I t  may be p a r t l y  understood  
as a consequence o f  the o v e r - e s t i m a t i o n  on the p a r t  of  the d i s t r i b u t i n g  
group of  i t s  i n t e r e s t e d / a c c e s s i b l e  membership. The problem of  
groups t a k i n g  more q u e s t i o n n a i r e s  than the y  could d i s t r i b u t e  seems 
to  have been con f in ed  to  one or two o r g a n i s a t i o n s  but has,  o f  cou rs e ,  
served to  lower  the o v e r a l l  response r a t e .
WAVE DATE CONTACTS POSITIVE
RESPONSE
NEGATIVE
RESPONSE
INACCESSIBLE PERCENTAGE
RESPONSE
GUOl JULY -  NOV 1985 30 10 16 4 38
SAOl FEB -  APRIL 1986 30 1 28 1 3
RBOl M4Y -  JULY 1986 22 12 4 6 75
SA02 M4Y 1986 10 0 10 - 0
Table 2. In it ia l  Contact With Groups: Description And Response Rates.
A response r a t e  o f  30% is  cons id er ed  r e a l i s t i c  by many, e s p e c i a l l y
when mail  surve y  tec hn iq ues  are  used,  but a 60% response r a t e  i s  a
more s a t i s f a c t o r y  g o a l . ^ ^  I t  w i l l  be seen f rom the Tables pre sented
t h a t ,  w h i l e  such response r a t e s  have been achieved in Richmond &
Barnes and in  G u i l d f o r d ,  a t t em p ts  to  c o n ta c t  sympathe t ic  groups
in S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  proved a lmost  c o m p l e te l y  u n su ccess fu l ,
and t h a t  the  one o r g a n i s a t i o n  which d id  p a r t i c i p a t e  could d i s t r i b u t e
o n l y  23 q u e s t i o n n a i r e s .
The high non-response r a t e  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  one
of  t h e  most im p o r ta n t  surve y  f i n d i n g s  because i t  appears to  be
r e l a t e d  to  r e g i o n a l ,  and not r e s e a r c h ,  f a c t o r s .  E x p la n a t io n  f o r
non-response ,  i t  is  suggested by C. Moser,  devolves upon a q u e s t i o n -
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n a i r e ' s  spo nsorsh ip ;  i t s  s u b j e c t  m a t t e r  and i t s  p o p u l a t i o n .
As t h e  sponsorship and s u b j e c t  m a t t e r  o f  the q u e s t i o n n a i r e  were
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f i x e d  thr oughout  the s urvey ,  i t  would appear to  be the  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  ^ampia which produced low r e t u r n s .  There are  severa l  
p o s s i b l e  reasons f o r  t h i s ,  a l l  o f  them r e l a t e d  to  economic f a c t o r s .
The f i r s t  concerns the  group networks and s t r u c t u r e s  w i t h i n  the  
S h e f f i e l d  c o n s t i t u e n c y ,  which are  few ,  and o f  a d i s t i n c t i v e l y  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r  to  those  in  G u i l d f o r d  and in  Richmond & Barnes.  As noted 
above. Working Mens Clubs and s o c i a l  h a l l s ,  and not memberships 
o f  m u l t i p l e  groups,  p r o v i d e  the  p r i n c i p a l  o rg an is ed  a c t i v i t y  o u ts id e  
the  workplace  and the  home. Th is  i s  a consequence o f  the  economic 
s t r u c t u r e s  w i t h i n  the  c o n s t i t u e n c y  which l i n k  the  workp lace and 
the  community. The w e a l th  o f  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  in  Richmond & 
Barnes and in  G u i l d f o r d  appears to  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  consumer 
and i s s u e - o r i e n t e d  s o c i e t y  of  the  developed south .  The resources  
r e q u i r e d  f o r  d e v e l o p i n g  a s s o c i a t i o n a l  power and a r t i c u l a t i n g  through  
group s t r u c t u r e s  are  c l e a r l y  not a v a i l a b l e  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ;  
thus we must understand  the  p a t t e r n  o f  group s t r u c t u r e s  as i l l u s t r a t i v e  
of  the  d i f f e r e n t i a l  r a t e  o f  r e g i o n a l  economic development  w i t h i n  
B r i t a i n .
REGION DISTRIBUTED QUESTIONNAIRES RETURNED QUESTIONNAIRES PERCENTAGE 
RESPONSE RATE
SA 50 23 46
GU 180 81 45
RB 200 71 35
Table 3. The Distribution and Carpietion of the Questionnaires Through 
Participating Groups.
The la ck  o f  group s t r u c t u r e s  w i t h i n  the  c o n s t i t u e n c y  of  S h e f f i e l d
A t t e r c l i f f e ,  because r e l a t e d  to  economic r e s o u r c e s ,  may be considered
a form of  pow er le ssness .  Gr ievances f a i l  t o  be a r t i c u l a t e d  and
remain u n r e s o lv e d ,  c r e a t i n g  p re ss ur e  w i t h i n  the  socio-economic
and p o l i t i c a l  env ir o n m e n ts .  The o r g a n i s a t i o n  which d id  d i s t r i b u t e
some q u e s t i o n n a i r e s  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  d e t e c t e d  a form of
power lessness and, commenting t h a t  i t  was d i f f i c u l t  to  encourage
p a r t i c i p a t i o n ,  suggested t h a t  t h i s  might be because the  unemployed
42got v e r y  t i r e d  o f  f i l l i n g  in  fo rm s.  Thus we may argue t h a t  the  
low response r a t e  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  adds support  to  the
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view t h a t  group s t r u c t u r e s  are  spawned by c a p i t a l i s t  developments,  
and p a r t i c u l a r l y  by the  growth of  a c o r p o r a t e  economy. The absence 
of  group networks i n  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  suggests  a lack  of  economic 
r e s o u r c e s ,  and a l ack  o f  con f id ence  in  group s t r u c t u r e s .
There i s  a l s o  a way in  which the  low response r a t e  in  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  c ou ld  be r e l a t e d  to re se arc h  t o o l s ,  and t h a t  is  in  
the  use of a ma i l  q u e s t i o n n a i r e .  The mail  q u e s t i o n n a i r e  tends  
to  o v e r - r e p r e s e n t  those who are male ,  middle  c l a s s ,  non-manual  
w o rk ers ,  and thus  i t s  use may be seen to  d i s c r i m i n a t e  a ga in s t  the  
S h e f f i e l d  sample.  Al though t h i s  i s  a consequence o f  rese arch  method,  
i t  i s  economic i n  o r i g i n  ( r e l a t e d  t o  o c c u p a t io n a l  c l a s s ) ,  and must 
be c on s id ered  a r e s u l t  of  p o p u l a t io n  f a c t o r s ,  i e .  the  S h e f f i e l d  
sample c o n ta i n e d  more manual working c la s s  e l e c t o r s  who could not  
be lo c a t e d  w i t h  a ma i l  q u e s t i o n n a i r e .
I t  would have been unsound p r a c t i s e  to  a p p ly  a d i f f e r e n t  researc h  
method to  t h e  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  c o n s t i t u e n c y  d u r in g  a comparat ive  
sur ve y ,  and thus  a f u r t h e r  a t temp t  to  c o n t a c t  S h e f f i e l d  e l e c t o r s  
was made us ing  t h e  surve y  q u e s t i o n n a i r e .  The o n l y  change was to  
send a f u l l e r  cover  l e t t e r  to  p r o s p e c t i v e  groups:  t h i s  is  conta ined
in Appendix C. The second survey wave in  S h e f f i e l d  a lso  f a i l e d .
The im port ance  o f  non-response,  and p a r t i c u l a r l y  of  the f i g u r e s  
o b ta in e d  f o r  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  i s  not  the  los s  of  cases,  but  
the  f a c t  t h a t  non-responden ts  d i f f e r  i m p o r t a n t l y  f rom respondents.
Thus i t  i s  the  r e s u l t a n t  sampl ing b ias  which must be i n v e s t i g a t e d :  
a l though  t h i s  may be l a r g e ,  t h e r e  are  no grounds f o r  r e j e c t i n g  
a sample p r o v i d e d  t h a t  we have c onf id ence  in  the  s e l e c t i o n  process.
The sampl ing method used in  the survey  has s e v e r a l  b u i l t - i n  b iases  
which are  not  i m p o r t a n t  because o f  the  n a tu re  o f  the  researc h ,w h ic h  
i s  a n a l y t i c  r a t h e r  than r e p r e s e n t a t i v e .  Thus a l th ough  the response  
r a t e  f o r  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  u naccepta b ly  h igh by soc ia l  survey  
s ta n d a rd s ,  t h i s  i s  a consequence o f  the lack  o f  group c on d i t io n s  
which are  under i n v e s t i g a t i o n  -  and which p r e v a i l ,  and are lo c a te d ,  
using the  same r e s e a r c h  t o o l s  as in  S h e f f i e l d ,  in  Richmond & Barnes 
and in  G u i l d f o r d .  Th is  i s  not  to  d ismiss the  lack  o f  da ta  c o l l e c t e d  
in  S h e f f i e l d ,  which i s  indeed a g r e a t  d is a p p o in tm e n t ,  and prevents  
the  l a r g e - s c a l e  a n a l y s i s  of  i d e n t i f i c a t i o n s  a l t e r n a t i v e  to  group 
s t r u c t u r e s ,  such as c la s s  consciousness.
Because t h e  re s e a r c h  i n v e s t i g a t e s  group membership, and is  
p a r t i c u l a r l y  concerned w i th  the c h a r a c t e r  o f  group memberships.
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i t  may w e l l  be the  case t h a t  an o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  c e r t a i n  
s o c i o - p o l i t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o cc u rs .  For example,  i f  i t  is  
the  case t h a t  group members are  overw he lm in g ly  employed in  the  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  then one would expect  to f i n d  a h igh prop­
o r t i o n  o f  respondents  so employed. Thus i t  is  not in tended  to  
d e t a i l  b ia ses  which occur  as p a r t  o f  the  survey ,  but  r a t h e r  to  
i n v e s t i g a t e  those which are  a pro duct  of  sample methods. These 
w i l l  be c on s id er ed  in  s e c t io n  6 . 4 . ,  below.
6 . 4 .  THE SAMPLE: I I
S t r a t i f i e d  sampl ing designs are  sampling plans in  which the
o b j e c t i v e  i s  to  o b t a i n  s p e c i f i e d  types  o f  i n d i v i d u a l s  in  g iven
p r o p o r t i o n s  w i t h o u t  re g ard  to  t h e i r  a c tu a l  p r o p o r t i o n  in  the t o t a l
43p o p u l a t i o n  under s tu d y .  Thus the  sample is  ' a n a l y t i c '  r a t h e r  
than r e p r e s e n t a t i v e  and is  in tended  t o  p e r m i t  s ta tem ents about  
the  r e l a t i o n s h i p  between group membership and v ar ious  socio-economic  
and p o l i t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  i s  not intended  to  d es cr ib e  
the  e n t i r e  e l e c t o r a t e  of  the t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s ,  nor i t  i t  r e p r e s e n ­
t a t i v e  o f  them, f o r  i t  was drawn f rom the group p o p u l a t io n  o n ly .
Wh i le  t h e  samples may not be r e p r e s e n t a t i v e  of the  e l e c t o r a t e  
at  l a r g e ,  t h e y  should be r e p r e s e n t a t i v e  o f  people organ ised  w i t h i n  
group s t r u c t u r e s .  Such a s e c t io n  o f  s o c i e t y  may i t s e l f  form a 
' s p e c i a l  g r o u p ' ,  in  t h a t  t h e r e  may be a l a r g e  p ro p o r t i o n  of  a p a r t i c ­
u l a r  k in d  o f  v o t e r  or an o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  of  a p a r t i c u l a r  c l a s s .
In c o n s i d e r i n g  these  q u e s t i o n s ,  i t  i s  u se fu l  to  look a t  census 
d a t a .  These are  most o f t e n  used to  v a l i d a t e  the  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
of  a sample,  but can a ls o  be an i m p o r t a n t  r e fe r e n c e  p o i n t  f o r  e v a l ­
u a t i n g  s t a t i s t i c s  d e r i v e d  f rom a sur ve y ,  and e s p e c i a l l y  those r e l a t i n g  
to  sub-groups o f  the  p o p u l a t i o n .  Va r ious  sub-se ts  of  the p o p u la t io n
(eg .  t h e  unemployed) are  d e t a i l e d  i n  census d a ta ,  and 7 major v a r i a b l e s
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are con s id er ed  in  d e t a i l .
In  t h i s  s e c t i o n ,  sample r e t u r n s  and census data  f o r  major  
v a r i a b l e s  are  p r e s e n t e d .  The census d a ta  are  u s u a l l y  the  Small  
Area S t a t i s t i c s  based on 10% samples drawn f rom 100% counts:  these
are r e l i a b l e  a t  c o n s t i t u e n c y  l e v e l .  Wherever p o s s ib le ,  a t tempts  
have been made to  ' b r i d g e  t im e '  by c o n s u l t i n g  supplementary  in f o r m a t i o n  
t h a t  m i g h t -u p d a t e  t h e  decennia l  census.  The census m a t e r i a l  p rovides
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v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  about the c o n s t i t u e n c i e s  under c o n s i d e r a t i o n  
w h i l e  f a c i l i t a t i n g  the  i d e n t i f i c a t i o n  of  p a r t i c u l a r  groupings among 
the  sample,  and thus i n d i c a t i n g  t h e  u se fu l  d i r e c t i o n  o f  da ta  a n a l y s i s .
AGE STRUCTURE
The age s t r u c t u r e  o f  England and Wales is  shown in  Table  4.  Only  
th e  p o p u l a t i o n  of  v o t i n g  age is  shown. The p o p u la t io n  o f  the U.K.  
i s  i n c r e a s i n g  more s l o w l y ,  m a in ly  because o f  a f a l l i n g  b i r t h  r a t e ,  
and d e c l i n i n g  school r o l l s  and an ageing p o p u la t io n  are  the main 
consequences o f  t h i s  t r e n d .  P o p u l a t i o n  change is  c h a r a c t e r i s e d  
by a f l i g h t  f rom towns,  and most connurb at io ns  have l o s t  s u b s t a n t i a l  
numbers. Of the  re g io ns  under c o n s i d e r a t i o n ,  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
l i e s  w i t h i n  an a rea  which s u f f e r e d  a 1.4% p o p u l a t io n  d e c l i n e  between 
1971 and 1981,  w h i l e  Richmond & Barnes and G u i l d f o r d  exper ienced  
a p o p u l a t i o n  growth o f  0.2% in the  same p e r i o d .
16 -  24 25 -  34 35 -  44 45+ 65+ 75+
14.1% 14.3% 12% 19.5% 17.9% 5.7%
Table 4. Age Structure: England and Wales. 
source: 1981 OPCS Monitor Census Returns 
(Percentages do not add up because the population aged 
0 - 1 5  is excluded.)
T ab le  5 p re se nts  f i g u r e s  f o r  the  age s t r u c t u r e  o f  the c o n s t i tu e n c y
o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  and compares these wi th  the c i t y  average.
The A t t e r c l i f f e  c o n s t i t u e n c y  has h i g h e r  than average p r o p o r t ion s
4fi
o f  persons aged 30 -  39 and 50 -  5 9 / 6 4 .  The c o n s t i tu e n c y  a lso
has few young c h i l d r e n ,  and the e f f e c t s  o f  the ageing po p u la t io n  
are most e v i d e n t  w i t h i n  l o c a l  e d u c a t i o n .
20 -  29 30 -  39 40 -  59/64 60/65 -  74 75+
ATTERCLIFFE 10481 10959 22030 10754 3926
PERCENTAGE 12.8% 13.5% 27.1% 13.2% 4.9%
CITY AVERAGE 13.8% 13% 26% 13.7% 5.9%
Table 5. Age Structure: Sheffield A tte rc liffe . 
source-: Sheffield 1981 Census Reports: Constituency Profile  
(Sheffield Central Policy Unit)
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The age s t r u c t u r e  o f  the  S h e f f i e l d  sample is p re sented  in 
T ab le  6 .  As the  sample is  so small  and p ro p o r t i o n s  are  m i s l e a d i n g ,  
a b s o l u t e  t o t a l s  are  p r o v i d e d .  By way o f  comparison w i t h  census 
m a t e r i a l ,  perce ntages  f o r  age groups w i t h i n  the e l e c t o r a t e  have 
been c a l c u l a t e d  f rom T a b l e  5.  The c a t e g o r i e s  are not i d e n t i c a l  
and t h e  com para t ive  v a lu e s  are  presented on ly  as a gu id e .
18 -  25 26 -  40 41 -  65 66 -  75 75+
SAMPLE 2 14 6 - 1
PERCENTAGE 8.7% 60.9% 26.1% - 4.3%
CENSUS % 36.7% 37.9% 18.5% 6.7%
Table 6. Age Structure: Sheffield A tte rc liffe  Sanple.
The age s t r u c t u r e  o f  the  c o n s t i t u e n c i e s  of  G u i l d f o r d  and Richmond 
Barnes are  pre sented  in  Tables  7 and 8.  The age s t r u c t u r e  in  Richmond 
& Barnes is  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  ' y o u t h f u l ' ,  w h i l e  G u i l d f o r d  has 
a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  r e s i d e n t s  in the o l d e r  age groups.
16 -  29 30 -  44 45 -  64 64+
GUILDFORD 1623 1775 1890 268
PERCENTAGE 29.2% 31.9% 34% 4.8%
Table 7. Age Structure: Guildford 
source: 1981 Census 10% Small Area Statistics  
(Economically Active only)
16 -  24 25 -  34 35 -  44 45 -  59 60 -  74 75+
RICHMOND & BARNES 9323 11113 9651 12637 12328 5112
PERCENTAGE 12.1% 16.5% 11.7% 17.1% 16.7% 6.5%
GREATER LONDON % 15.3% 15.6% 11.7% 17.2% 14.6% 5.9%
Table 8. Age Structure: Richmond & Barnes 
source": 1981 Census 10% Small Area Statistics
(1981 Census Key Facts and Figures, Richmond-Upon-Thames Planning Dept.
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The age s t r u c t u r e  o f  the combined samples are  p rese nted  in  
Tab le  9 .  The p r i n c i p l e  o bserv a t io n  to  be made about  the  age s t r u c t u r e  
of  the  samples i s  the  s i z e  o f  the 26 -  40 age group.  Th is  is  the  
modal c a te g o r y  w i t h i n  the  complete sample and w i t h i n  the  sample 
o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  and Richmond & Barnes.  Th is  is  a lso  the  
age group to  which group a c t i v i s t s  have been t y p i c a l l y  assigned  
by p r e v io u s  s ur ve ys .  In  G u i l d f o r d ,  more respondents f a l l  i n t o  
the 41 -  65 y ears  c a t e g o r y ,  and t h i s  may r e f l e c t  both the  general  
p o p u l a t i o n  o f  the  r e g i o n ,  and the n a tu r e  o f  o rgan is ed  group a c t i v i t y  
w i t h i n  the  c o n s t i t u e n c y .  S i m i l a r l y ,  the  p r o p o r t i o n  o f  young people  
in  the  Richmond sample (18 -  25 c a t e g o r y )  i s  h ig h e r  than t h a t  in  
G u i l d f o r d  and in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  which r e f l e c t s  the  young,  
s i n g l e  p o p u l a t i o n  w i t h i n  the c o n s t i tu e n c y ,  and the  younger  membership 
o f  the  h igh p r o p o r t i o n  o f  'cause'  groups.
18 -  25 26 -  40 41 -  65 66 -  75 75+
SHEFFIELD ATTERCLIFFE 8.7% 60.9% 26.1% - 4.3%
GUILDFORD 1.2% 35.8% 48.1% 9.9% 4.9%
RICHMOND & BARNES 14.1% 43.7% 29.6% 12.7% -
TOTAL 7.4% 42.3% 37.7% 9J% 2.9%
Table 9. Age Structure of Total Sanple; by region 
GENDER
The gender com pos i t ion  o f  the samples i s  shown in  T ab le  10.
The sample taken  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  was o verw he lm in g ly  female ,  
u n l i k e  those tak en  in  G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes which were 
more e v e n l y  balanced  between the sexes.  I t  is  commonly thought  
t h a t  group p o p u l a t i o n s  are  pre dom inant l y  male,  f o r  which t h e r e  
is  some ev id ence  in  the  samples taken in  G u i l d f o r d  and in Richmond.
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
2 8.7% 45 55.6% 46 , 64.8% 93 53.1% MALE
20 87% 36 44.4% 25 35.2% 81 46.3% FEMALE
Table 10. Gender Conposition of Total Sanple; by region
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INCOME
Of the  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  England and Wales,  5% r e c e i v e  less  
than t h e  supplementary  b e n e f i t  l e v e l  income and 9% r e c e i v e  
supp leme ntary  b e n e f i t .  A f u r t h e r  14% r e c e i v e  an income o f  up to  
40% h i g h e r  than t h i s  l e v e l  and may be cons ider ed  as l i v i n g  on the  
margins o f  p o v e r t y ,  the  o f f i c i a l  p o v e r t y  l e v e l  being set  v e ry  low.^^  
Thus 28% of  the p o p u l a t i o n  s u r v i v e  on these  very  low income l e v e l s .  
F ig u r e  6 . 1 .  records  24% o f  the t o t a l  c o n s t i t u e n c y  sample in r e c e i p t  
o f  an income o f  less  than 53000 per  annum: t h i s  is  a c o n s i d e r a b l y
h ig h e r  l e v e l  than t h a t  o f  S t a t e  b e n e f i t ,  but does g ive some i n d i c a t i o n  
of  the  in c id e n c e  o f  low income l e v e l s  across the sample p o p u l a t i o n .
The o v e r a l l  sample r e s u l t s  f o r  income d i s t r i b u t i o n  do, however,  
d i s g u i s e  r e g i o n a l  v a r i a t i o n ,  and in p a r t i c u l a r  the d is cre pancy  
between r e s u l t s  o b ta in e d  f o r  the lowest  income cat egory  in S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  and in the o t h e r  two c o n s t i t u e n c i e s  (see F ig u res  6 . 2 .  
to  6 . 4 . ) .  Of the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample,  65% f a l l  i n t o  t h i s  
lowest  income c a t e g o r y ,  compared w i t h  o n l y  17-18% in G u i l d f o r d  and 
in  Richmond & Barnes. Th is  is  p a r t l y  a consequence of r e g i o n a l  
v a r i a t i o n  in  employment c o n d i t i o n s  and income l e v e l s ,  but i s  l a r g e l y  
due t o  the  f a c t  t h a t  the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample c onta ined  a 
high p r o p o r t i o n  o f  fem ales  not  e c o n o m ic a l l y  a c t i v e .
Women are  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  the  la b ou r  fo r c e  and form more 
than 40% o f  a l l  wage and s a l a r y  e a r n e r s .  T h e i r  presence in the  
la b ou r  market  is  dependent  upon the  supp ly  o f  male workers,  however,  
and t h e y  have been pushed back i n t o  the  home as unemployment has 
r i s e n  dur in g  the 1 9 8 0 ' s.  There are  thus r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  in 
jo b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  women. In many in s ta n ce s  the S h e f f i e l d  A t t e r ­
c l i f f e  respondents were homeworkers who were a lso  r e g i s t e r e d  as 
unemployed and whose income l e v e l s  were low. Where women are  in
employment they  u s u a l l y  earn le ss  than men and are concent ra ted
48in c l e r i c a l  and domest ic  s ec to rs  o f  i n d u s t r y .  The eco n o m ic a l l y  
a c t i v e  w i t h i n  the  S h e f f i e l d  sample were m o s t ly  in l o w - p a i d ,  p a r t -  
t ime j o b s :  o f t e n  t h i s  was as ' c h i e f  bread w in ner '  and not  f o r
purposes o f  supplement ing income. Thus a l though i t  is  im port an t  
to  re co g n is e  the degree o f  b ias in  t h e  S h e f f i e l d  sample when c o n s id ­
e r i n g  the  lowest  income c a t e g o r y ,  i t  does r e f l e c t  an im port an t
49aspect  o f  income d i s t r i b u t i o n  in  B r i t a i n .
The o th e r  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  t h e  income d i s t r i b u t i o n  across  
the s a m p l e ' i s  the  h igh p r o p o r t i o n  o f  respondents who f a l l  in t o
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A = Less than £3 000
B = £3 100 -  £6 000
C = £6 100 -  £8 500
D = £8 600 -  £15 000
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the f o u r t h  income c a t e g o r y  (£8600  -  £15000 per annum). Th is  is  
i n f a c t  the  modal income c a t e g o r y  and suggests t h a t  group membership 
may bear  some r e l a t i o n s h i p  to  income l e v e l .
UNEMPLOYMENT
R. Burgess w r i t e s  t h a t  t h e r e  i s :
a v e ry  r e a l  sense in  which a s o c i e t y  i t s  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r ,  reproduced d a i l y  and i n t e r - g e n e r a t i o n a l l y  in  
t h e  s t r u c t u r e s  and processes o f  i t s  economic and s o c i a l  
i n t e r d e p e n d e n c i e s .  ( 5 0 )
Employment is  i m p o r t a n t ,  he n o te s ,  because i t s  economic and i d e o l o g i c a l  
i m p l i c a t i o n s  permeate a l l  s o c i a l  e xp er ie n ce  in contemporary Western 
s o c i e t i e s :  p a r t i c i p a t i o n  and p r o d u c t i v i t y  in  the  labour  process
d e te rm in e  p r e s t i g e  and thus produce p s y c h o lo g ic a l  impacts .
Most s tu d i e s  have focussed upon t h i s  p s y c h o lo g ic a l  dimension  
of  employment,  but here  'unemployment'  w i l l  be used as an i n d i c a t o r  
o f  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and b eh a v i o u rs .  An unders ta nd in g  o f  the  
p o l i t i c s  and geography o f  unemployment is  c r u c i a l  to  an unders tand ing  
of  t h e  f o r c e s  f o r  s o c i a l  change w i t h i n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  and 
p a r t i c u l a r l y  t o  an u n d ers ta n d in g  o f  the  exp er ie n c e  of lo c a l  communities .
I n  c o n s i d e r i n g  employment p a t t e r n s  in B r i t a i n  i t  is  im port an t  
to  unders tand  the  d i s t r i b u t i o n  o f  the w ork force  between sexes,  
and by r a c e ,  age,  r e g i o n ,  i n d u s t r y  and o ccu p at io n .  The s o c i a l  
d i v i s i o n  o f  la b ou r  i s  t h e  s h a rp es t  d i v i s i o n  between w ork ers ,  whether  
employed or  n o t ,  as women a re  both h o r i z o n t a l l y  s epara te  f rom men 
( i n  terms o f  s e c to rs  o f  t h e  economy in  which they  are employed)  
and v e r t i c a l l y  seg re gated  ( i n  terms o f  pay d i f f e r e n t i a l s ) .  There  
is  a l s o  the  f a c t o r  o f  unpaid fem ale  labour  in  the  home -  i e .  domest ic  
work,  r e p r o d u c t i o n  and c h i l d c a r e  -  to  be cons idered when d e s c r i b i n g  
and d e f i n i n g  employment p a t t e r n s .
T h is  unrewarded or  unrecognised la b o u r ,  a l though not  i n v o l v i n g  
c o n t r a c t u a l  exchange, i s  n o n eth e le ss  p r o d u c t iv e  a c t i v i t y  and must 
be c la s s e d  as work. T h is  i s  p a r t  o f  the inio^mal ecowomt/, a sec to r  
which Burgess suggests i s  expanding r a p i d l y  in o rd er  to  supplement  
the  breakdown o f  the  fo r m al  la bour  marke t .  Female l a b o u r ,  c as u a l ,  
i r r e g u l a r  and i n s u b s t a n t i a l  employment a l l  form p a r t  o f  t h i s  ' i n f o r m a l  
eco nomy' .
A t r u e  measure o f  employment p a t t e r n s  would account  f o r  t h i s  
in f o r m a l  economic a c t i v i t y ,  but o f f i c i a l  employment s t a t i s t i c s  
r e l a t e  o n ly  to  work per formed  w i t h i n  the formal  labour  mark e t ,  
and must be used w i t h  c a u t i o n .  S i m i l a r l y ,  unemployment f i g u r e s
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are c o n f in e d  o n l y  to  those  r e g i s t e r e d  as unemployed, and omit  many 
who are  w i t h o u t  paid  employment,  p a r t i c u l a r l y  women.
I t  i s  i m p o r t a n t  to  be c au t io us  of  the p r e s e n t a t i o n  o f  employment
s t a t i s t i c s  as w e l l  as o f  t h e i r  measurement. A r e p o r t  produced
by S h e f f i e l d  C e n t r a l  P o l i c y  U n i t  argues t h a t  the  census gives a
' r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  v iew o f  unemployment to  the  one presented
in o f f i c i a l  Department o f  Employment f i g u r e s '  because o f  the  use
of  t r a v e l - t o - w o r k  areas as the  bas is  f o r  s t a t i s t i c a l  and geographica l  
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comparison.  Th is  r e s u l t s  in  unemployment f i g u r e s  f o r  l a r g e  c o n ju rb -  
a t i o n  c e n t r e s  being  depressed by the f a c t  t h a t  many jobs are  a v a i l a b l e  
to  peop le  over  a much w id e r  area :  i t  is  assumed t h a t  people  in
t he  i n n e r  p a r t s  o f  the  t r a v e l - t o - w o r k  areas may p la ce  themselves
c p
on the  market  f o r  these  j o b s ,  which may not  i n f a c t  be the  case.
There  i s  thus a s t r o n g  argument f o r  c a l c u l a t i n g  unemployment  
r a t e s  a cc ord ing  t o  re s id e n c e -b a s e d  and not t r a v e l - t o - w o r k  a rea s.
This  makes comparison o f  l a r g e  c i t i e s ,  small  towns, commuter zones 
and r u r a l  areas s t a t i s t i c a l l y  v a l i d  and pro v ides  a more a ccur a te  
and d i v e r s e  p i c t u r e  o f  r e g i o n a l  unemployment. Census d a ta  based 
on P a r l i a m e n t a r y  c o n s t i t u e n c i e s  t h e r e f o r e  o f f e r  the  i d e a l  method 
of  comparing areas which a re  of ro ugh ly  equal p r o p o r t i o n .
T r a v e l - t o - w o r k  c a l c u l a t i o n s  o f  the unemployment r a t e  in  S h e f f i e l d ,  
f o r  example,  e s t i m a t e  t h e  f i g u r e  a t  11.3%, but the S h e f f i e l d  P o l i c y  
U n i t  suggest  t h a t  the  i n n e r  area of  S h e f f i e l d  -  w i th  a p o p u l a t io n  
of  250 000 -  has an unemployment r a t e  nea re r  to  19% -  20%.^^ In  
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i t  i s  es t im a te d  t h a t  the unemployment r a t e  
in  1983 was 15%; both th e s e  areas would thus q u a l i f y  f o r  A ss is te d  
Area S t a t u s ,  but f a i l  t o  do so under t r a v e l - t o - w o r k  d e f i n i t i o n s  
of  t h e  unemployment r a t e .  Thus bea r in g  in  mind the  l i m i t a t i o n s  
of  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  we may cons id er  the sample c o n s t i t u e n c i e s  
w i t h i n  a r e g i o n a l  and n a t i o n a l  c o n t e x t .
The employment r a t e  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  44.2% of  a l l  
persons:  t h i s  i s  s l i g h t l y  above the c i t y  average of  42 .6%.^^
Tab le  11 p re se nts  a f u r t h e r  a n a ly s is  o f  economic a c t i v i t y .  Although  
the  m e t r o p o l i t a n  d i s t r i c t  o f  S h e f f i e l d  compares f a v o u r a b l y  w i t h  
o th e r  i n d u s t r i a l  d i s t r i c t s  and w i t h  In n er  London boroughs in  terms 
of  unemployment r a t e s ,  a breakdown o f  the c i t y  average would a l t e r  
the  p i c t u r e  c o n s i d e r a b l y .  Thus a l though Knowsley (22%), L i v e r p o o l ,  
M ancheste r ,  Birmingham, Newcast le  and Bradford (12.4%) a l l  r e g i s t e r  
h ig h er  unemployment l e v e l s  than S h e f f i e l d ' s  r a t e  o f  11.3%, a c o n s t i t ­
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uency a n a l y s i s  o f  the c i t y  records  S h e f f i e l d  C e n t r a l ' s  unemployment 
a t  18 .8 % .^ ^  Th is  is  the h ig h es t  unemployment r a t e  of  any of  the  
54 c o n s t i t u e n c i e s  in the re g io n  o f  Y o r k s h i r e  and Humberside. The 
unemployment r a t e  in S h e f f i e l d ,  and in the c o n s t i t u e n c y  of S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e ,  is  r i s i n g  r a p i d l y  and is  e s t im a te d  to  have increased  
by 50% between 1981 and 1983.  To a id  r e g i o n a l  comparison w i t h i n  
the s u r v e y ,  however,  s t a t i s t i c s  used are  f rom 1981 census data .
Tab le  12 p r e s e n t s  the unemployment r a t e s  in S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  
G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes.
1971 1981
MALE FENVIE MALE FENWLE
METROPOLITAN DISTRICTS 8A3 35 75.8 34.7
INNER LONDON 85.3 44.7 76.2 46.4
SHEFFIELD 88.1 33.4 77.3 33.9
Table 11. Male and Female Full-Time Enploynent Rates (%) 
source: Sheffield 1981 Census Report, No. 2
UNEMPLOYED PERCEm"AGE
UNEM)LOYED
SHEFFIELD ATTERCLIFFE 3904 10.1%
GUILDFORD 2420 4.1%
RICHMOND & BARNES 5.5%
NATIONAL 2.5 m illion 4 J % ,
Table 12. Unenploynent Rates: Sheffield A tte rc liffe , Guildford and Richmond
& Barnes.
source: Census of Population County Reports, 1981
The n a t i o n a l  unemployment r a t e  rose f rom 1.6% in 1961 to 4.3% 
in 1 9 8 1 .5 6  Since  1981 unemployment has cont in ued  to  r i s e  and in 1984 
t h e r e  were some 3*1 m i l l i o n  r e g i s t e r e d  unemployed. In 1979 most 
o f  the  U.K.  had unemployment r a t e s  t h a t  were less  than 7% but re ce nt  
yea rs  have seen the emergence o f  c o n s id e r a b le  r e g io n a l  v a r i a t i o n .  
S u r r e y ,  t h e  county  in which two of  the  c o n s t i t u e n c i e s  under con s id -
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a t i o n  a re  l o c a t e d ,  enjoys  the lowest  unemployment r a te s  in the  
U . K . ,  a lo ng  w i t h  Sussex.  The unemployment r a t e  across the county  
of  S u r r e y  was 5.5% in  May 1984,  a p er ce ntage  change in employment 
between 1975 and 1981 o f  + 1 3 . 3 . The c o n s t i t u e n c y  of G u i l d f o r d  
has a s l i g h t l y  lower  than average r e g i o n a l  unemployment r a t e ,  w h i le  
Richmond & Barnes,  a t  5.5%, is  r e p r e s e n t a t i v e  of  the county.  The 
c ounty  o f  South Y o r k s h i r e  had 15.8% r e g i s t e r e d  unemployed in  May 
1984,  which r e p r e s e n t e d  a - 1 0 . 5  percen tage  change in employment  
between 1975 and 1981.  The c o n s t i tu e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  
w i t h  an unemployment r a t e  of 10.1%, is  below t h i s  r e g io n a l  average.
A common f e a t u r e  o f  unemployment i s  t h a t  the 18-24 and 55-59  
age groups for m the  h ig h e s t  p ro p o r t i o n  o f  the  j o b l e s s .  In A p r i l  
1984 t h e  l a t t e r  age group formed 16.7% of  the  r e g i s t e r e d  unemployed 
w h i l e  t h e  1 8 - 2 4  age group comprised 51.9% o f  the  t o t a l  f i g u r e .
Th is  p a t t e r n  i s  a ls o  t y p i c a l  of  the c o n s t i t u e n c y  of S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  where 55% o f  the r e g i s t e r e d  unemployed are aged between 
18 and 2 4 . Anot her  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  n a t i o n a l  unemployment 
i s  t h e  h ig h  lo ss  o f  u n s k i l l e d  and s e m i - s k i l l e d  manual jobs (22.4%  
o f  jo b s  l o s t ) . 59 The c o n s t i t u e n c i e s  o f  G u i l d f o r d  and Richmond 
& Barnes r e f l e c t  t h i s  tendency wi th  t h e i r  h igh p r o p o r t i o n  o f  economic­
a l l y  a c t i v e  fe m a le  l a b o u r :  in G u i l d f o r d ,  the  percentage change
in  f e m a l e  l a b ou r  between 1971 and 1981 was + 1 2 . 7  compared to  - 0 . 3  
f o r  male  l a b o u r . 5^ S i m i l a r l y ,  in Richmond & Barnes women formed 
40.8% o f  t h e  la b ou r  f o r c e  in 1981 compared w i t h  38.5% in  1971,  
i n s p i t e  o f  unemployment r a t e s  r i s i n g  by 51% in  the same p e r i o d . 5^
The sample r e s u l t s  ob ta ined  in  the  c o n s t i t u e n c i e s  are  presented  
in  T a b l e s  13 and 14.  The occ upat ional  c la s s  schema des cr ibed  in  
C hapter  Four c l a s s i f i e s  unpaid homeworkers in  c la s s  code 60,  unless  
t h e y  d e s c r i b e  themselves as unemployed in  which case t h i s  d es ig n at io n  
o v e r r i d e s  t h a t  o f  homeworker.  R e t i r e d  and redundant  workers are 
a ls o  c l a s s i f i e d  as unemployed. The e f f e c t  o f  t h i s  is  to  i n f l a t e  
sample f i g u r e s  o f  the  unemployed r e l a t i v e  to  o f f i c i a l  unemployment 
s t a t i s t i c s ,  bu t  i t  i s  b e l ie v e d  t h a t  t h i s  i s  a more a ccura te  p i c t u r e  
of  employment  p a t t e r n s .  These r e s u l t s  are  prese nted  in  Tab le  13.
In  t h i s  T a b l e ,  the  employed contains  homeworkers, and the unemployed 
c o n t a i n s  t h e  r e t i r e d  and redundant .
T a b l e  14 p re se nts  sample r e t u r n s  accord ing  to  t r a d i t i o n a l  
d e f i n i t i o n s  o f  the  e co n o m ic a l l y  a c t i v e  and unemployed. Homeworkers 
and t h e  r e t i r e d  are  not in c lu d ed .  I t  w i l l  be seen f rom the data
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t h a t  t h e r e  is  an e x t r e m e ly  high p r o p o r t i o n  o f  unemployed in  the  
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  and the Richmond & Barnes samples. This  
would appear to  suggest  t h a t ,  r a t h e r  than not a c t i v e l y  seeking  
r e p r e s e n t a t i o n  through group s t r u c t u r e s ,  unemployed people  have 
a p r o p e n s i t y  to  j o i n  groups. This  p o s s i b i l i t y  w i l l  be i n v e s t i g a t e d  
d u r i n g  dat a  a n a l y s i s .
EMPLOYED, INOLUDING SELF- 
ENPLOYED AND HONEWORKERS
UNEMPLOYED, INCLUDING 
RETIRED AND STUDENTS
SHEFFIELD ATTERCLIFFE 12 52.1% 11 47.8%
GUILDFORD 66 81.4% 15 18.5%
RICHMOND & BARNES 53 74.6% 18 25.3%
TOTAL 131 69.3% 44 30.5%
Table 13. Economic A ctiv ity: Composition of Total Sanple Using New Class Coding 
Scheme: by region
EMPLOYED UNEMPLOYED
SHEFFIELD ATTERCLIFFE 6 42.8% 8 57.1%
GUILDFORD 62 98.4% 1 1.5%
RIOFfDND & BARNES 49 87.5% 7 12.5%
TOTAL 117 76.2% 16 23.7%
Table 14. Economic A ctiv ity: Conposition of Total Sanple Using Traditional 
Definitions: by region
OCCUPATIONAL STRUCTURE AND CLASS
The i n d u s t r i a l  work fo rc e  has been in  d e c l i n e  s ince  1960 and 
in  1984 t h e r e  was o n ly  one person work ing  in  i n d u s t r y  f o r  every
CO
two i n  the  s e r v i c e  s e c t o r .  The los s  o f  i n d u s t r i a l  jobs  has accel  
e r a t e d  s ince  1980,  e s p e c i a l l y  in  n o r th e r n  and western re g io ns  of  
England:  between 1978 and 1983,  23%-27% of  i n d u s t r i a l  jo bs  were
l o s t  i n  Y o r k s h i r e  and Humberside,  compared w i t h  less than 18% in  
th e  south e a s t . 63 w h i l e  ' t r a d i t i o n a l '  i n d u s t r i e s  such as t e x t i l e s .
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i r o n  and s t e e l ,  c oa lm in ing  and s h i p b u i l d i n g  have c o n t r a c t e d ,  t h e r e  
has been a c o n s id e r a b le  growth in the p h arm ac eu t ica l ,  computer  
manufacture  and e l e c t r o n i c s  i n d u s t r i e s .
The c o n s t i t u e n c i e s  under c o n s i d e r a t i o n  e x h i b i t  the v a r y i n g  
e f f e c t s  of  t h i s  s t r u c t u r a l  change in employment p a t t e r n s .  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  is  s i t u a t e d  in  t h e  coal and s te e l  h e a r t la n d s  o f  South 
Y o r k s h i r e  where over 50% are  employed in  i n d u s t r y ,  w h i l e  t h e  c o n s t i ­
t u e n c i e s  of  Richmond & Barnes and G u i l d f o r d  l i e  in  areas where  
t h e r e  are  less than 32% o f  the  w ork fo rc e  employed in  the  i n d u s t r i a l  
s e c t o r .  Furtherm ore ,  t h e  n a t u r e  o f  i n d u s t r i a l  employment in  these  
r e g io n s  is  q u i t e  d i f f e r e n t ,  w i t h  Richmond & Barnes and G u i l d f o r d  
being s i t u a t e d  c lo se  to  growth i n d u s t r i e s . R e g i o n a l  v a r i a t i o n  
i s  a ls o  apparent  in  the  s e r v i c e  s e c to r :  t h e r e  are c .2 2  000 employed
in s e r v i c e  work in  S u r r e y ,  compared w i t h  15 000 in  South Y o r k s h i r e  
As i n d u s t r i a l  r e q u i rem e n ts  have changed, the l o c a t i o n  of  i n d u s t r y  
has s h i f t e d ,  and t h i s  has p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d  i n d u s t r i a l  c i t i e s .  
Between 1960 and 1981 m a n u fa c tu r in g  employment in  S h e f f i e l d  d e c l i n e d  
by 38%. The g r e a t e s t  d e c l i n e ,  however,  has been f e l t  w i t h i n  the  
s t e e l  and coal i n d u s t r i es .
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES
MANUFACTURING 37.2% 22.1% 1A8%
CONSTRUCTION 6.1% 11.5% 4.7%
DISTRIBUTION/CATERING 19.3% 16.5% 65.9%
TRANSPORT 6.5% 8.2% 10.2%
OTHER SERVICES 25.6% 35.4% inc. in Dist/Caterinc
ENERGY/WATER 5.1% 3% inc. in Transport
AGRICULTURE 0.1% 2% 0.2%
Table 15. Occupational Structure; by region 
source: Census 1981 10% Small Area S tatis tics .
The o ccu p at io n a l  s t r u c t u r e  o f  the t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s  is  
shown in  Table  15.  There i s  s i g n i f i c a n t  employment w i t h i n  the  
s e r v i c e  i n d u s t r i e s  in  Richmond & Barnes,  and r e l a t i v e l y  l i t t l e
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employment in  m a n u fa c tu r in g .  In S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  meanwhile ,  
over a t h i r d  of a l l  c a t e g o r i e s  of employment are  w i t h i n  m anufac tur ing .  
In G u i l d f o r d  t h e r e  is  a v e r y  l a r g e  s e r v i c e  s e c t o r :  in  1981,  34.1%
of G u i l d f o r d ' s  w o rk fo rc e  were in o f f i c e  e m p l o y m e n t .
The p r o p o r t i o n  of  s e m i - s k i l l e d  manual workers in  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  i s  d i s t i n c t l y  h igh a t  16.9%, a f i g u r e  which i s  above 
the  n a t i o n a l  average of  14 .1%. The p r o p o r t i o n  o f  persons in  house­
holds where the  head i s  or  was an u n s k i l l e d  work er ,  however,  is  
r e l a t i v e l y  low a t  5 .1% .^^ There were 100 or more manual workers  
f o r  e v e ry  100 w h i t e - c o l l a r  workers in  South Y o r k s h i r e  in  1981.
S u r r e y ,  by c o n t r a s t ,  had t h e  lowest  p r o p o r t i o n  of  manual workers  
in  B r i t a i n :  39 to  e v e ry  100 w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s . ^ ^  ip  Richmond
& Barnes t h e r e  were 2.9% u n s k i l l e d  manual work ers ,  20.1% semi-
and s k i l l e d  workers and 69.9% w h i t e - c o l l a r  workers in  1981. 70
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICMND & BARNES
I 2.6% 12.1% 12.2%
I I 14.8% 33.3% 311%
I I IN 11.5% 112% 16.6%
HIM 45.4% 25.7% 20.1%
IV 1&8% 9.9% 8.3%
V 5.8% 2.8% 2.3%
OTHER 1.1% 2.7% 2%
Table 16. Registrar-General's Social Classification: by region. 
source: OPCS County Monitor Constituency Profile: Sheffield A tte rc liffe
1981 Census 10% Small Area S tatistics: Guildford and Richmond & Barnes.
The s o c i a l  c la s s  com pos i t ion  o f  the c o n s t i t u e n c i e s  accord ing  
to  the  R e g i s t r a r - G e n e r a l ' s  c l a s s i f i c a t i o n  i s  shown in  T ab le  16.
T ab le  17 p resents  the  sample r e s u l t s  o b ta in ed  using the  d e f i n i t i o n  
of  socio-economic  c l a s s  proposed in  Chapter  Four .  The mode v a lu e  
in  T a b le  17 i s  code 30 which shows the high p r o p o r t i o n  o f  w h i t e -  
c o l l a r  workers w i t h i n  t h e  sample.  There are  few semi-and u n s k i l l e d
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manual workers (code 70) in  the sample,  and a r e l a t i v e l y  high prop­
o r t i o n  of  unemployed.
CLASS CODE SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND AND 
BARNES
TOTAL
10 - - - -
20 - 2.5% 1.4% 1.7%
30 - 38.3% 235% 26.9%
40 21.7% 136% 235% 18.3%
50 21.7% 3.7% 1.4% 2.3%
60 4.3% 135% 16.9% 18.3%
70 - 3.7% 8.5% 5.7%
80 52.2% 138% 2L1% 24.6%
Table 17. Socio-Economic Class Conposition of The Sanple Using New Class 
Coding Schema; by region.
PROPERTY
The b es t  i n d i c a t o r  of  p r o p e r t y  i s  ow ner -occu pat ion  of  housing.  
The 1981 census e s t im a te d  55.7% of  accommodation to  be owner-occupied  
and 31.2% to  be re n te d  f rom l o c a l  a u t h o r i t i e s . ^ ^  Table  18 presents  
s t a t i s t i c s  on housing f o r  the  t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s .  Owner-occupation  
of  housing i s  s l i g h t l y  above the  n a t i o n a l  average in G u i l d f o r d ,  
and s l i g h t l y  below in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e .  Whi le  a high p r o p o r t i o n  
of  houses a re  r e n t e d  f rom the  l o c a l  a u t h o r i t y  in  S h e f f i e l d ,  a high  
p r o p o r t i o n  i n  Richmond & Barnes are  r e n te d  p r i v a t e l y .  This  r e f l e c t s  
the  young, s i n g l e  p o p u l a t i o n  in  Richmond. T a b le  19 p resents  the  
f i g u r e s  f o r  ow n er -o c cu p a t io n  o b ta in ed  by the surve y  sample. Owner-  
o cc u p ie r s  a re  s l i g h t l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  in  t h e  G u i l d f o r d  and S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  samples a t  the  expense o f  cou n c i l  t e n a n t s ,  suggest ing  
a p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  between home-ownership and group membership.
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICH^ND AND 
BARNES
OWNER-OCCUPIED 43.4% 64.6% 535%
COUNCIL REMT 49% 2L9% 15.5%
PRIVATE RENT 5.2% 4.3% 232%
OTHER 2.2% 9.2% 5.7%
Table 18. Housing ; by region 
source: Constituency Profile : Sheffield A tte rc liffe  
County Monitor (Surrey): Gui1dford 
Key Facts and Figures: Richmond & Barnes
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RIC^ flOND AND 
BARNES
TOTAL
OWNER-OCCUPIED 73.9% 85.2% 537% 72.6%
COUNCIL RENT 134% 4.9% 5.6% 6.9%
PRIVATE RENT 4.3% 4.9% 26.8% 13.7%
OTHER 4.3% 2.5% 7% 4.6%
Table 19. Housing of Total Sanple: by region 
EDUCATION
The n a t i o n a l  average f o r  employed persons w i t h  a degree or  
p r o f e s s i o n a l  g u a l i f i c a t i o n  is  13.1%.^^ S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  f a l l s  
w e l l  below t h i s  w i t h  one of  the  lowest  p r o p o r t i o n s  in  the cou nt ry :  
5.6%.  The d a t a  c o l l e c t e d  by the  survey  i s  p re sented  in  Tab le  20.
There was a c o n s i d e r a b l e  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  those w i th  e d u c a t io n a l  
and p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  in  a l l  c o n s t i t u e n c i e s .  This  is  
p r o b a b ly  encouraged by the  method o f  d a ta  c o l l e c t i o n .  Tab le  21 
p r e se n ts  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  by the  survey on type  of school in g  
r e c e i v e d  by t h e  sample. Th is  data  was c o l l e c t e d  to  supplement  
i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  to  e du c a t io n a l  p r o f i l e .
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
DEGREE 13% 38.3% 52.1% 40.6%
APPREITTICESHIP/
VOCATIONAL
TRAINING
39.1% ai3% 64.8% 58.9%
Table 20. Educational and Professional Qualifications of Total Sanple: by region
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND AND 
BARNES
TOTAL
PRIVATE 8.7% 19.8% 23.9% 20%
QWMAR 13% 40.7% 39.4% 36.6%
SECONDARY MODERN 21.7% 19.8% 14.1% 1A7%
COPPREHENSIVE 43.5% 7.4% 14.1% 14.9%
NONE 13% 11.1% 4.2% 8.6%
OTHER - 1.2% 4.2% 2.3%
Table 21. Type of Secondary Schooling of Total Sanple: by region
ETHNIC ORIGIN
In  1981,  85% of  the b la ck  and Asian p o p u la t io n  under 15 and
18% o f  the  b la ck  and Asian p o p u l a t i o n  o f  working age were born
73in  England and Wales.  There a re  no p r e c i s e  s t a t i s t i c s  on the  
e t h n i c  background o f  people  in  B r i t a i n ,  but  approximate measures 
have been made about  p a t t e r n s  o f  s e t t l e m e n t .  Between 1% and 1.9% 
of  t h e  p o p u l a t i o n  i n  households w i t h  a head born in  the New Commonwealth 
or P a k i s t a n  are  s e t t l e d  in  South Y o r k s h i r e ,  and between 2% and 
2.9% in  S u r r e y . ^ ^  As the  n a t i o n a l  average is  4.2%, race  cannot  
be ju dged a major  e lement  in  t h e  s u r ve y  re searc h ;  the small  numbers 
r e s i d i n g  w i t h i n  the  c o n s t i t u e n c i e s  under c o n s id e r a t io n  suggest  
i t s  impact  on p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and behaviour  w i l l  be s m a l l .  In  
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  t h e r e  are  1.6% o f  households w i t h  a head
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born in  the New Commonwealth; in  G u i l d f o r d  2.9% and in  Richmond 
& Barnes 3.5%.
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P A R T  T H R E E
ANALYSIS
"T^ e p o l i t ic a l  ^ c iz n t 'U t deceives k lm ézli i{  ^
ho. th inks fie ka^ no va&ie^ , z x p llc .it  ok im p llc .it, 
bat fie i6  dzaziving kiA KZadzK^ i i  fie doz^ not 
attzm pt to givz a tKuz and ^ z iz n t i i ic a l iy  azzaKatz 
account oi thz oaKizty and pKopoKtion oi imagz^, 
oalaz^ and intZKZ6ti> th a t thz public  a c tu a lly  
e x h ib it ,"
BzKnaKd CKick
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INTRODUCTION
A f t e r  da ta  c o l l e c t i o n  the q u e s t i o n n a i r e s  were e d i t e d  and coded.
The e d i t i n g  was done case by case in  o rd er  to  c o n s t r u c t  a complete  
p i c t u r e  o f  i n d i v i d u a l  respondents.
There was o n ly  a small  p r o p o r t i o n  o f  missing q u e s t i o n n a i r e  
d a t a .  Of the  completed q u e s t i o n n a i r e s ,  92% had less  than 5 missing  
i tems and 46% o f  q u e s t i o n n a i r e s  had no missing  d a t a .  Only 4 q u e s t i o n ­
n a i r e s  had o cc u p a t io n a l  c la s s  da ta  m is s i n g .  The t o t a l  sample used 
d u r in g  a n a l y s i s  was 175 cases.
The purpose o f  coding is  to  c l a s s i f y  answers to  a quest ion  
i n t o  meaningful  c a t e g o r i e s  so as to  b r i n g  out t h e i r  e s s e n t i a l  p a t t e r n .  
Most o f  the q u es t ion s  were c lo se -e n d ed  and had an automat ic  coding  
f rame o f  'Yes '  ( 1 ) ,  'No'  ( 2 )  and ' D o n ' t  Know' ( Y ) .  The open-ended 
i tems were grouped acc ording  to  the  range o f  responses o b ta in ed ,  
w i t h o u t  producing  so many c a t e g o r i e s  as to  be u n h e l p f u l .  The coding  
f rame f o r  open-ended i tems was designed a f t e r  the answers had been 
so grouped.
In  some i n s t a n c e s ,  coding was performed in  two stages so t h a t  
a s e t  o f  codes were themselves coded. Thus in ques t i on  C38, f o r  
example,  a re s p o n d e n t 's  b i r t h p l a c e  was coded 1 -8  and then compared 
w i t h  c u r r e n t  r e s i d e n t i a l  d e s c r i p t i o n  ( i e .  G u i l d f o r d ,  Richmond &
Barnes or S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e )  in o r d e r  to  produce a new set  
o f  codes which express geographical  m o b i l i t y .
A l l  the  v a r i a b l e s  under c o n s i d e r a t i o n  were d i s c r e t e ,  and the  
d a t a  was coded on a nominal s ca le  o f  measurement.  Once coded,  
t a b u l a t i o n  sheets  ( s u b j e c t  by v a r i a b l e s  m a t r i c e s )  were drawn up 
f o r  each case .  Th is  summary o f  d a ta  in  t a b u l a r  form eased the  
c r e a t i o n  o f  computer dat a  f i l e s  and the  checking o f  coding e r r o r s .  
Frequency counts o f  a l l  the coding c a t e g o r i e s  a lso a l lowed the  
s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  the data  to become more apparent  and thus i n d i c a t e d  
t h e  d i r e c t i o n s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
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CHAPTER SEVEN: THE GROUP ENVIRONMENT
"A pzK^on KzqalKZ^ many {^ oKm^  oi KzpKZ^zntatlon 
a4 kz ha^ distinct oKgani^ablz intzKZ/^ tfi o k  points 
oiS \jizuo,"
G.V.H, C o l Z y  Guild Sozialim Rz^tatzdy 1920
The group bases o f  p o l i t i c s  were cons idered  w i t h  r e f e r e n c e  
to  e l e c t o r a l  beh av iour  and the p a r t y  system, and to  the n a t u r e  
and r o l e  o f  i n t e r e s t  groupings w i t h i n  the  t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s .  
I n d i c a t o r s  o f  group membership were e x p lo re d  in ord er  to  p r o f i l e  
group members and to  examine the dynamics o f  group p o l i t i c s  and 
i t s  r e l a t i o n s h i p  to  o t h e r  forms o f  p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  and 
o r i e n t a t i o n .
7 . 1 .  GROUP MEMBERSHIP
Quest ion  C58 o f  the  q u e s t i o n n a i r e  asked respondents whether
th e y  were a member o f  any groups,  o t h e r  than Trades Unions.  Trades
Unions were excluded as o r i e n t a t i o n  to  these  was being cons idered
s e p a r a t e l y ,  as p a r t  o f  the  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  the c la ss  env iro nme nt .
Membership o f  oKgani^zd groups was used in  o rd er  to  measure formal
group p o l i t i c s ,  such as is  proposed by group t h e o r y .
A .H .  B i r c h ,  in  h is  study o f  Glossop, excluded Trades Unions
and churches when i n t e r v i e w i n g  his  sample about group memberships.^
Of th e  sample taken by B i r c h ,  28% o f  p a r t i c i p a n t s  belonged to  some
2
kind  o f  o r g a n i s a t i o n .  P r o v is io n  had been made in the q u e s t i o n n a i r e  
f o r  t h e  s e p a r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  membership f rom the s e c u l a r  group 
memberships o f  re spondents ,  but i t  was f e l t  im port an t  not  to  separ ate  
them i n i t i a l l y  so t h a t  any s o c i o - r e l i g i o u s  or  p o l i t i c o - r e l i g i o u s  
group memberships were not l o s t .
The r e s u l t s  o b ta in ed  f rom the samples in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  
G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes are  p rese nted  in Tab le  1 .  The 
high p r o p o r t i o n  o f  respondents c l a i m i n g  membership o f  a group is  
a consequence o f  the  sampling d es ig n ,  which was s t r a t i f i e d  by group,  
and i s  not r e p r e s e n t a t i v e  o f  the c o n s t i t u e n c y  paren t  p o p u l a t i o n .
The sample average o f  80.6% group membership is  50%-60% above the
3
l e v e l s  o f  group membership recorded by pre v io us  s t u d i e s .
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GROUP NEMBERSHIPS NO GROUP PEMBERSHIPS
SHEFFIELD AHERCLIFFE 15 65.2% 8 34.8%
GUILDFORD 68 89.4% 8 10.5%
RICHMOND & BARNES 58 8L7% 13 18.3%
TOTAL 141 82.9% 29 17%
Table 1. Group Menterships of Total Sarrple: by region
Although the r e s u l t s  are  not r e p r e s e n t a t i v e  of  the c o n s t i tu e n c y  
p o p u l a t i o n s ,  they  do r e f l e c t  the d i f f e r e n t  sampl ing bases.  Thus 
the  low p r o p o r t i o n  o f  respondents in  the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
sample w i t h  group memberships -  r e l a t i v e  to  the o th e r  c o n s t i t u e n c i e s  
-  i s  a consequence o f  t h e  r e l a t i v e l y  few groups organ ised  w i t h i n  
t h i s  c o n s t i t u e n c y ,  as d iscussed  in Chap ter  S i x .  A c h i -s q u a r e d  
t e s t  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n d i c a t e s  the a s s o c i a t i o n  between 
group membership and c o n s t i t u e n c y :  a chi  square o f  7 .4 7  was c a l c u l a t e d
when c r o s s - t a b u l a t i n g  group membership and sample r e g i o n ,  g iv in g  
a s i g n i f i c a n c e  s t a t i s t i c  o f  0 . 0 2 .  The a s s o c i a t i o n  between group 
membership and re g io n  may suggest  t h a t  socio-economic v a r i a b l e s  
a f f e c t  the  in c id en c e  o f  group a f f i l i a t i o n s .  The most commonly 
i n v e s t i g a t e d  demographic v a r i a b l e  i s  occ u p a t io n a l  c l a s s ,  which 
has been l i n k e d  to  group membership by severa l  s t u d i e s .
T . Bottomore,  i n v e s t i g a t i n g  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  a c t i v i t y  
w i t h i n  a small  town, found t h a t  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  the  
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  produced t h r e e  bas ic  s ta tu s  groups, wi th  
t h e  dem arcat ion  l i n e  between two o f  the s e  groups being the  manual /non­
manual d i v i d e . ^  P a r t i c i p a t i o n  in o r g a n i s a t i o n s  was found t o  be 
c l e a r l y  c o r r e l a t e d  w i t h  o cc u p a t io n a l  s t a t u s :  i n d i v i d u a l s  in the
lo w e s t  occ u p a t io n a l  c a t e g o r i e s  p laye d  l i t t l e  p a r t  in v o l u n t a r y  
o r g a n i s a t i o n s  o th e r  than w i t h i n  churches ( fe m a l e )  and t r a d e s  unions 
and s p o r ts  c lubs  ( m a l e ) .  'C o n sc io u s l y  or  u n c o n s c i o u s l y ' ,  Bottomore  
suggest s:
some o f  the  o r g a n i s a t i o n s  d is co u ra ge  or  squeeze out  
i n d i v i d u a l s  w i th  lower  o cc u p a t io n a l  s t a t u s ,  e i t h e r  by 
f i x i n g  a h igh sub or  by e s t a b l i s h i n g  a standard o f  
b eh aviour  which i s ,  or  seems to  be,  u n a t t a i n a b l e  by 
such i n d i v i d u a l s .  ( 5 )
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Of the 125 o r g a n i s a t i o n s  i n v e s t i g a t e d ,  Bottomore found t h a t  on ly  
70 groups drew members f rom a l l  t h r e e  occ u p a t io n a l  groups,  and 
t h a t  o c c u p a t io n a l  s t a t u s  was a lso  c r u c i a l  in e s t a b l i s h i n g  the  l e a d e r ­
ship h i e r a r c h y  w i t h i n  an o r g a n i s a t i o n . ^
A n a t i o n a l  sample ta ken  by S i l l i t o e  in  1969 a lso  produced 
evidence  f o r  a d e c l i n e  in  group membership across s o c ia l  c l a s s e s . ^  
J o i n i n g  s o c i e t i e s ,  i t  was suggested,  is  not o n ly  a midd le  c la ss  
t r a i t ,  but is  a s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e  t h a t  is  apparent  from e a r l y  
age. R e s u l ts  produced by a 1985 study o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
suggest  t h a t  i t  i s  t h e  p r o f e s s i o n a l  c la s s  who are o v e r - r e p r e s e n te d  
w i t h i n  groups,  and manual w ork ers ,  and p a r t i c u l a r l y  those f rom 
households o u t s i d e  t h e  e c o n o m ic a l l y  a c t i v e  s e c t o r '  who are under-
o
r e p r e s e n t e d .  S k i l l e d  w o rk e rs ,  however, were found to  be a c t i v e  
w i t h i n  groups,  and i t  i s  suggested t h a t  t h i s  is  r e l a t e d  to  exp er ie nce  
o b ta in e d  through t r a d e s  u n io n .  'Being p a r t  o f  the p a r t i c i p a t o r y  
e l i t e ' ,  Moyser and P a r r y  w r i t e :
cor responds v ery  c l o s e l y  to being from the  non-manual,  
and e s p e c i a l l y  m a n a g e r i a l ,  s t r a t a  o f  s o c i e t y .  Most  
members o f  the  m id d le  c la s s  are  not p o l i t i c a l  a c t i v i s t s ,  
but  the  re v e r s e  seems p l a i n l y  to  be the  case.  (9 )
The r e s u l t s  o b ta in e d  by the c o n s t i t u e n c y  survey are c o n s i s te n t  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  by previous  s tu d ie s  o f  group membership 
and o c c u p a t io n a l  c l a s s .  From F ig u re  7 . 1 .  i t  can be seen t h a t  the  
i n c id e n c e  o f  group membership is  most co n c en t ra te d  w i t h i n  occupat ional  
c la s s  code 30,  i e .  among w h i t e  c o l l a r  w ork ers ,  and p a r t i c u l a r l y  
w i t h i n  the  s e r v i c e  s e c t o r . T h i s  o cc u p a t io n a l  grouping is  t h a t  
t r a d i t i o n a l l y  r e f e r r e d  to  as the  'm iddle  c l a s s ' ,  and t h i s  would 
seem to  support  the  h y p o th es is  t h a t  i t  is  th e  midd le  c la s s  who 
are ' J o i n e r s ' .  93.8% o f  the  Richmond & Barnes sample,  and 90% 
o f  the  G u i l d f o r d  sample,  who were c la s s  coded 30 c la imed membership 
o f  a t  l e a s t  one o r g a n i s a t i o n .  In S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  no respondents  
were d e s c r ib e d  by c la s s  code 30.
A s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  the  d i s t r i b u t i o n  o f  group membership 
across o c c u p a t io n a l  c la s s e s  is  t h a t  o n ly  c l a s s  codes 40 to  80 are  
re p r e s e n t e d  w i t h i n  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  in  c o n t r a s t  to  the two 
o t h e r  r e g io n s  where a l l  c l a s s  c a t e g o r i e s ,  except  10,  are l o c a t e d .
The f a i l u r e  t o  i d e n t i f y  group s t r u c t u r e s  w i t h i n  the  n o r th ern  c o n s t i t u ­
ency would seem to  be l i n k e d  to  the low c o n c e n t r a t i o n  o f  non-manual,  
and e s p e c i a l l y  m a n a g e r i a l ,  workers in the c o n s t i t u e n c y ,  and thus  
to  c o n f i r m  the  e f f e c t  o f  the  occupat io na l  c l a s s  i n d i c a t o r  upon group 
p o l i t i c s .
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Combining c la ss  codes 30,  40 and 50 when c a l c u l a t i n g  group 
membership can be seen from Tab le  2 to  express a very s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  group a c t i v i t y .  From F ig u re  7 . 1 .  i t  is  c l e a r  t h a t  
the  ba lance  o f  group members a re  lo c a te d  w i t h i n  the cat egory  coded 
80 by the  occ u p a t io n a l  schema; 28.5% of  the  t o t a l  sample who c la imed  
group a f f i l i a t i o n  belonged to  t h i s  c a t e g o r y ,  the la rg e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  group members w i t h i n  code 80 is  a consequence of  grouping the  
'unemployed' and ' r e t i r e d '  t o g e t h e r . B e c a u s e  the econom ical ly  
r e t i r e d  have c on s t r uc ted  a group and r e fe r e n c e  environment  f o r  
themselves over  a number o f  y e a r s ,  and may en joy  s u f f i c i e n t  economic 
and p r e s t i g e  power to  o r g a n is e  themselves w i t h i n  groups, i t  is  
not  v a l i d  to  c l a s s i f y  them w i t h  t h e  unemployed (who are the most 
l i k e l y  to  be excluded by group p o l i t i c s )  f o r  purposes of  group 
membership a g g r e g a t io n .
CLASS CODES 30, 40 AND 
60 AS PERCENTAGE OF 
TOTAL GROUP ACTIVITY
AVERAGE PERCENTAGE 
GROUP ACTIVITY WITHIN 
CLASS CODES 30, 40 AND 
60.
SHEFFIELD ATTERCLIFFE 26.6% 40%
GUILDFORD 67.6% 87.8%
RICHMOND & BARNES 63% 77.8%
TOTAL 61.4% 77.2%
Table 2. Proportion of Group Members Within Class Codes 30, 40 and 60 as 
Proportion of Total Group Memberships Supplied by Those Class Codes: by region.
In  o r d e r  to  s ep ar a te  the  economically r e t i r e d  from clas s  code 
80,  d a t a  concern ing  the la b ou r  s t a t u s  o f  group members was c o l l e c t e d .
T h is  i s  pre sented  in Tab le  3 ,  f rom which i t  i s  shown t h a t  15.6%
12
o f  the  t o t a l  sample des cr ib ed  themselves as r e t i r e d .  A c r o s s ­
t a b u l a t i o n  o f  group membership w i t h  c la s s  code was c o n t r o l l e d  f o r  
s t a t u s  in  o r d e r  to  s e p ar a te  the  r e t i r e d  workers from the unemployed.  
24 re spondents  o f  the 39 who composed c a teg o ry  80 were econom ical ly  
r e t i r e d  and, o f  th e s e ,  22 (91 .7 % )  c la imed group a f f i l i a t i o n .  These 
respondents  were most ly  r e s i d e n t  w i t h i n  the c o n s t i tu e n c y  of G u i l d f o r d  
which,  as shown in Tab le  3 ,  has a h igh sample of  r e t i r e d  workers .
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & 
BARNES
TOTAL
ENPLOYED 13.3% 70.6% 63.8% 61.7%
HOUSEWGRKER 20% 5.9% 6.9% 7.8%
UNEMPLOYED 46.7% 1.5% 12.1% 10.6%
STUDENT 6.7% - 3.4% &1%
RETIRED 11^% 19.1% 12.1% 15.6%
SELF-EMPLOYED - 2.9% 1.7% 2.1%
Table 3. Group Members By Labour Status; by region.
C l e a r l y  group membership among the r e t i r e d  r e p r e s e n t s  a s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  group a c t i v i t y  and is  re s p o n s i b l e  f o r  a c o n s i d e r a b l e  
amount o f  group a f f i l i a t i o n  w i t h i n  c a tegory  80.  The removal o f  
these  r e t i r e d  workers leaves  1 ^  respondents w i t h i n  t h i s  group:  
a f i g u r e  which is  l a r g e l y  composed o f  organised  unemployed workers  
w i t h i n  the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample. Table  3 re cord s  a v ery  
l a r g e  d i f f e r e n c e  in t h e  sample o f  unemployed drawn f rom each c o n s t i t ­
uency:  the  46.7% o b ta in e d  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  above the
average employment r a t e s  f o r  the c o n s t i tu e n c y ,  but  is  more r e p r e s e n t ­
a t i v e  o f  the ward f rom which the lo ca l  sample was drawn. What 
seems t o  be u n r e p r e s e n t a t i v e ,  however,  is  the degree to  which these  
respondents  are  o r g a n i s e d .
I n f a c t  o n ly  23% o f  the  respondents who were c la s s  coded 80,  
and o n l y  20% o f  those who belonged to  ca teg o ry  70 ( s e m i -  and u n s k i l l e d  
manual workers )  d id  not c l a i m  group membership. C l e a r l y  t h i s  sample,  
because o f  i t s  s t r a t i f i c a t i o n  by group, does not  s u b s t a n t i a t e  
hypotheses about the  e x c l u s i o n  o f  the t r a d i t i o n a l  working c la s s  
f rom group s t r u c t u r e s .  However,  the lack o f  group s t r u c t u r e s  in  
S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  and the absence of  respondents coded 10-  
30 w i t h i n  t h i s  sample,  would seem to  suggest t h a t  economic s t r u c t u r e s  
and o c c u p a t io n a l  c l a s s  a re  r e l a t e d  to  the p r o l i f e r a t i o n  o f  group 
a c t i v i t y .  The o r g a n i s a t i o n  o f  respondents w i t h i n  groups 4 0 - 8 0  
( t h e  ' p r o l e t a r i a t '  or  th e  eco nom ic a l l y  u n d e r - p r i v i l e g e d )  i s  produced 
by sampl ing b ias in the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sur ve y,  and the  i n c lu s io n  
o f  r e t i r e d  workers w i t h i n  c la s s  code 80.
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T ab le  3 i n d i c a t e s  t h a t ,  a p a r t  f rom the employed and r e t i r e d ,  
houseworkers are  w e l l  r e p res en ted  w i t h i n  group s t r u c t u r e s .  Those 
d e s c r i b i n g  themselves as houseworkers were c l a s s i f i e d  as s k i l l e d  
manual workers dur ing  coding ( 6 0 ) ,  based upon the  a c tua l  labour  
per formed.  As w i th  r e t i r e d  work ers ,  however,  t h i s  may not be a 
s a t i s f a c t o r y  d e s c r i p t i o n  o f  economic s ta tu s  when d is cuss in g  group 
membership: more im p o r tan t  may be a homeworker's economic s ta tu s
as d e r iv e d  f rom t h e i r  s o c i a l  s t a t u s .  As w i t h  the  econom ical ly  
r e t i r e d ,  a houseworker may have access to  s u f f i c i e n t  economic power 
and p r e s t i g e  power w i t h  which to  o rgan is e  w i t h i n  group s t r u c t u r e s .
Houseworkers were t h e r e f o r e  separa ted  f rom occ upat io nal  groupings  
by c o n t r o l l i n g  f o r  s ta tu s  when c r o s s - t a b u l a t i n g  c la s s  code w i t h  
group membership.  This  reduced the number o f  group members who 
were c l a s s  coded 60 f rom 22 (16% of  the t o t a l  sample o f  group members) 
to 13 (9% o f  the  t o t a l  sample o f  group members),  suggest ing t h a t  
-  a l though s k i l l e d  manual workers do hold t h e i r  own w i t h i n  group 
s t r u c t u r e s  -  t h e i r  p r o p o r t i o n  is  not as high as those respondents  
who were des cr ib ed  by c la s s  codes 2 0 -50  (non-manual w o rk e rs ) .
M od i fy in g  the  o ccu p at io n a l  c la s se s  w i t h  s o c i a l  s t a t u s  d a ta ,  t h e r e f o r e ,  
and s e p a r a t i n g  houseworkers and r e t i r e d  workers f rom occupat ional  
codes, a r e v i s e d  p i c t u r e  o f  group membership and socio-economic  
grouping i s  produced ( F i g u r e  7 . 2 . ) .
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Having suggested t h a t  occ upat io na l  g ro up in g ,  or economic ' s t a t u s ' ,
may be a good i n d i c a t o r  o f  the  p r o p e n s i ty  to  j o i n  o r g a n i s a t i o n s ,
personal  d is p o s a b le  income was i n v e s t i g a t e d  as a p o s s ib le  measure
14
of  group a f f i l i a t i o n .  Because t h i s  is  an a b s o lu te  measure, i t  
i s  e a s i e r  to  c a t e g o r i s e  than labour  s ta tu s  and, i f  an acc ur ate  
i n d i c a t o r ,  more r e l i a b l e .  Houseworkers were o r i g i n a l l y  income 
coded as 'u nder  £3000 per  annum' r a t h e r  than being c l a s s i f i e d  according  
to  a spouse's  income. I n  cases where a houseworker did s p e c i f y  
an income o t h e r  than t h i s ,  t h a t  c l a s s i f i c a t i o n  was used. This  
was done in  o r d e r  to  d e s c r ib e  independent  personal  d is posab le  
income in a manner s a t i s f a c t o r y  f o r  a n a l y s i s  w i t h  c lass  d a ta ,  but  
i t  was f e l t  t h a t ,  f o r  purposes o f  group a n a l y s i s ,  t h i s  was m is le a d in g .  
As argued above,  houseworkers may have access to  the group environment  
by v i r t u e  o f  economic power der iv e d  f rom t h e i r  s o c ia l  s t a t u s .
Thus houseworkers have been om it te d  f rom the r e s u l t s  presented  
in  T a b le  4 .  The t o t a l s  in  Tab le  4 have been c a l c u l a t e d  exc lud ing  
the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample because o f  the  sampling bias towards  
the o rg an is e d  unemployed in t h a t  c o n s t i t u e n c y .  F igures  p e r t a i n i n g  
to  t h a t  sample a r e ,  however,  presented f o r  compar ison.
GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL SHEFFIELD
ATTERCLIFFE
UNDER £3000 per annum 10 11 18% 8
£3100-£6000 per annum 9 5 12% 1
£6100-£8500 per annum 12 8 20% -
£8600-£15 000 per annum 22 17 33% 1
£15 100-£20 000 per annum 5 8 11% -
OVER £20 000 per annum 4 5 7% -
Table 4. Group Meitership by Annual Income Excluding Houseworkers: by region.
The f i g u r e s  in  Tab le  4 show t h a t ,  o f  the  sample o f  group members 
o b t a i n e d ,  33% des cr ib ed  themselves as e a rn in g  between £8600 and 
£15 000 per  annum. Th is  grouping is  the modal ca teg o ry  f o r  the  
G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes samples and may be said  to re p re s e n t  
the m i d d l e " s t r a t a  o f  s o c i e t y .  Without  suggest in g  t h a t  c lass
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can be equated w i t h  income, which i t  c l e a r l y  cannot ,  i t  may be 
suggested t h a t  those who are  most l i k e l y  to p a r t i c i p a t e  in group 
p o l i t i c s  are l i k e l y  to command the  typ e  o f  income o f t e n  ass oc ia te d  
w i th  the  p r o f e s s i o n s ,  and p a r t i c u l a r l y  s e r v i c e  and middle  management 
1a b o u r .
Because group memberships are  formed w i t h i n  the domest ic e n v i r o n ­
ment as we l l  as the  la bour  en v i ro n m e n t ,  group members were p r o f i l e d  
by home ownership:  t h i s  not  o n l y  p rov ides  in f o r m a t i o n  about a
r e s p o n d e n t 's  neighbourhood community,  but supplements the s o c i o ­
economic c la s s  d a ta  c o l l e c t e d  f rom the  workplace (some commentators,  
n o t a b l y  I .  Crewe, have suggested t h a t  housing may, i n f a c t ,  be the  
optimum i n d i c a t o r  of  an e l e c t o r ' s  s t r u c t u r a l  l o c a t i o n ) .  Home ownership  
i s  found to  be s i g n i f i c a n t l y  a ss o c ia te d  w i t h  group membership in  
t he  sample as a whole ,  and w i t h i n  G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes.
The s i g n i f i c a n t  Gamma A s s o c i a t i o n  r e s u l t s  are  prese nted  in Tab le  
5: a c h i -s q u a r e d  t e s t  on the  Richmond & Barnes d a t a ,  and in the
sample as a whole ,  is  a ls o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  the 0 .0 1  
l e v e l .  Of those  respondents owning p r o p e r t y  in the t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s ,  
89.6% are  members of  groups,  w h i l s t  non-group members are  more 
l i k e l y  not to  own t h e i r  own home (55.2% of  the  t o t a l  sample are  
not  o rgan is ed  w i t h i n  groups and do not own t h e i r  own p r o p e r t y ) .
Th is  e f f e c t  i s  s t r o n g e s t  in Richmond & Barnes where 92.7% of  home 
owners are  group members and 76.9% o f  non-home owners are not  group 
members.
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & 
BARNES
TOTAL
H(M OWNERSHIP 73.3% 94% 65.5% 80%
ASSOCIATION
(GANm)
- 0.88 0.72 0.66
Table 5. Home CWiership Anong Group members: by region, with Association Measure 
(Gamma).
The r e l a t i o n s h i p  between home ownership and group membership 
can be e x p l a i n e d  w i th  r e f e r e n c e  t o  economic and to  soc ia l  i n d i c a t o r s  
The d a t a  r e i n f o r c e  the t h e s i s  t h a t  group membership tends to  occur  
w i t h i n  the  e c o n o m ic a l l y  advantaged s t r a t a  o f  s o c i e t y  ( w h i t e - c o l l a r ,  
m id d le  income, home-owners) , and a lso  i n d i c a t e s  the  importance  
o f  s o c i a l  p r e s t i g e ,  or the  'neighbourhood r e f e r e n c e  g r o u p ' .  Thus
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i t  may be t r u e  t h a t  home owners tend to  j o i n  groups because they  
w i e l d  s u f f i c i e n t  economic power to  devote  t h e i r  resources to  an 
o r g a n i s a t i o n ,  but  t h i s  may a l s o  a r i s e  f rom t h e i r  r o l e ,  as home 
owners, w i t h i n  a l o c a l  community t h a t  may value such a c t i v i t y .
Group membership may then be an economic f u n c t i o n  t h a t  is  measured 
and rewarded w i th  s o c ia l  b e n e f i t s .
A survey conducted in the  U .S . A .  observed t h a t  membership in  
many a s s o c i a t i o n s ,  and p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  membership w i t h i n  groups,  
c o n fe r s  h igh p r e s t i g e  upon an i n d i v i d u a l S i m i l a r l y ,  T.  Bottomore  
notes ;
In so f a r  as v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  takes over  
im p o r ta n t  f u n c t i o n s  which the  f a m i l y ,  or the comm­
u n i t y  as a whole ,  no lo n g e r  p er fo rm s ,  they become 
c e n t r e s  o f  power and p r e s t i g e  and the i n d i v i d u a l ' s  
s t a t u s  in the community then comes to  depend in a 
l a r g e r  degree upon membership o f  such o r g a n i s a t i o n s .  (16 )
T h is  r a i s e s  the  p o s s i b i l i t y  t h a t  group membership may be more a 
f u n c t i o n  o f  s o c i a l  s t a t u s ,  in  the  Weberian sense, than o f  economic 
p o s i t i o n ,  and t h a t  an u n d e r s ta n d in g  o f  the  dynamics of  group membership 
should fo c u s ,  not upon economic i n d i c a t o r s ,  but upon dimensions  
o f  s o c i a l  p r e s t i g e .
In  o rd er  to  i n v e s t i g a t e  t h i s  t h e s i s ,  data  about a resp o n d en t 's  
s o c i a l  r e f e r e n c e  groups was t e s t e d  a g a in s t  t h e i r  group memberships.
The s t r e n g t h  o f  the  neighbourhood environment  was measured by Quest ion  
C42 which coded respondents a cc or d in g  to  the length  of  t ime they  
had been r e s i d e n t  w i t h i n  t h e i r  community (Tab le  6 ) .
UNDER 1 YEAR 1-3 YEARS 4-10 YEARS OVER 11 YEARS
SHEFFIELD AHERCLIFFE - 2 10 2
GUILDFORD 6 9 22 29
RICHMOND & BARNES 11 17 11 19
TOTAL 12.3% 20.3% 31.2% 36.2%
Table 6. Strength (Years) of Comiunity Residence of Group Members; by region
The r e l a t i o n s h i p  between group membership and length  o f  re s id e n ce  
w i t h i n  the  home env ironment  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  the 0 .0 5  
l e v e l . A c r o s s  a l l  t h r e e e  c o n s t i t u e n c i e s ,  87.7% o f  those respondents  
who had been w i t h i n  a neighbourhood f o r  over 11 years  were members of
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groups, w h i l e  o n l y  63% o f  those who had been r e s i d e n t  f o r  less  
than a y e a r  c la im ed  group a f f i l i a t i o n .  This e f f e c t  i s  most pronounced 
in Richmond & Barnes where 42.1% of  respondents who have l i v e d  
in  a community f o r  under a y ea r  are not  members o f  groups,  w h i l e  
o n ly  9.5% o f  those  who have l i v e d  in the same env ironment  f o r  over  
11 y ears  are  not  group members.
C l e a r l y ,  however,  t h i s  may be due,  not so much to  the e f f e c t s  
of  the neighbourhood r e f e r e n c e  group upon o r g a n i s a t i o n a l  membership,  
but to  t h a t  o f  age. C o n t r o l l i n g  the sample f o r  age, and exc lud ing  
those respondents aged above 65 who are  group members and have 
l i v e d  in  the same env ironment  f o r  over  11 y e a r s ,  removes 13 respondents  
f rom t h i s  c a t e g o r y .  Th is  reduces the  p ro p o r t i o n  o f  group members 
who have over 11 y e a rs  o f  community res id ence  f rom 36.2% to 29.6%,  
which suggests t h a t  t h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  the  r e l a t i o n s h i p  
was p a r t l y  due t o  the  e f f e c t  o f  the i n c l u s i o n  o f  e c o n o m ic a l l y  r e t i r e d  
members. Thus t h e  r e l a t i o n s h i p  between group membership and neighbour­
hood r e f e r e n c e  group may be an i n d i c a t i o n  t h a t  s o c i a l  p r e s t i g e  
and s t a t u s  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  the j o i n i n g  o f  groups t o  a g r e a t e r  
e x t e n t  than does economic power.  However,  i t  can be argued t h a t  
such s t a t u s  v a r i a b l e s  are  a p ro d u ct  o f  the economic env iro nment ,  
and t h a t  t h e i r  in c i d e n c e  is  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  the  socio-economic  
f a b r i c .  Thus an a rea  composed l a r g e l y  of  cou nc i l  housing may not  
g e n e ra te  group s t r u c t u r e s  because o f  lack  of  r e s o u r c e s ,  and may 
not  v iew group membership as a badge o f  p r e s t i g e ,  whereas an e s t a t e  
o f  p r i v a t e  housing may base a s s o c i a t i o n  and community r e l a t i o n s  
upon for mal  o r g n a i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  and personal  c o n tac ts  upon 
shared group memberships.
To i n v e s t i g a t e  t h i s ,  the r e l a t i o n s h i p  between group membership 
and s t r e n g t h  o f  neighbourhood environment  was c o n t r o l l e d  f o r  home 
o wner sh ip .  T h is  was t e s t e d  in  o rd er  to  see whether t h e  l a r g e  amount 
o f  group membership lo c a t e d  among the  r e s i d e n t i a l l y  s t a b l e  was 
r e l a t e d  p r i m a r i l y  to  p r i v a t e  housing.  This was, indeed ,  the case,  
w i t h  40 o f  the  50 cases which recorded group membership and above 
11 y ea rs  o f  community r e s id e n c e  r e l a t e d  to home owners. Although  
non-  p r o p e r t y  owners who were members o f  groups were more l i k e l y  
to  have l i v e d  in  t h e  same environment  f o r  over f o u r  y e a r s ,  the  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  between these two v a r i a b l e s  was more s t r o n g ly  
r e l a t e d  to  p r o p e r t y  ownership.
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The e x a m in a t io n  of  the neighbourhood r e f e r e n c e  group was concerned  
w it h  a r e s p o n d e n t 's  consumer env ironment  and the ways in which 
t h i s  may a f f e c t  group memberships. T h i s ,  as i l l u s t r a t e d  above,  
cannot be d iv o r c e d  from economic s t r u c t u r e s ,  and is  an expression  
of  a r e s p o n d e n t 's  producer env ironm ent ,  t i e d  most c l o s e l y  to the  
p r o p e r t y  cho ic e  d i c t a t e d  by occ upat ion  and income. A respondent 's  
producer  env ironment  was t h e r e f o r e  t e s t e d  w i t h  r e f e r e n c e  to  group 
membership, in  o r d e r  to e s t a b l i s h  any l i n k s  between s t re n g th  of  
work community and p r o p e n s i ty  to  a f f i l i a t e  to  group s t r u c t u r e s .
GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
UNDER 1 YEAR 12% 17.1% 14.1%
1 -  3 YEARS 14% 2&^% 17.6%
4 -  10 YEARS 44% 17.1% 32.9%
OVER 11 YEARS 30% 42.9% 35.2%
Table 7. Strength (Years) of Work Environment of Group Members
Quest ion A2 o f  the q u e s t i o n n a i r e  c o l l e c t e d  d a ta  about the  
s t r e n g t h  o f  t h e  occ u p a t io n a l  environment  o f  the eco nom ic a l l y  a c t i v e .
The r e s u l t s  a re  presented in  Table  7. Data on the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
sample has been o m it te d  because o f  the  small  number of  economical ly  
a c t i v e  respondents in  t h a t  sample.  The r e l a t i o n s h i p  between s t re ng th  
of  work env ironment  and group membership is  not  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f ­
i c a n t ,  a l though t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  of  group members in the  
sample have worked in the same env ironment  f o r  over  11 y ears .
Because the  q u e s t i o n  on group membership excluded a f f i l i a t i o n  to  
t r a d e s  un ions,  these  r e s u l t s  are not skewed by membership of  labour  
a s s o c i a t i o n s .  As w i th  the a n a l y s i s  o f  the domestic environment ,  
however,  these  r e s u l t s  were c o n t r o l l e d  f o r  age. Age did  appear  
to  s l i g h t l y  i n f l u e n c e  the  r e l a t i o n s h i p  between s t r e n g th  of work 
environment  and group membership: 10 respondents who belonged
to  t h i s  c a t e g o r y  were aged between 26 and 40,  w h i l e  18 respondents  
were aged between 41 and 65.  I t  may be the case,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
age and s t r e n g t h  o f  work environment  have a j o i n t  and i n t e g r a te d  
e f f e c t  upon the  p r o p e n s i ty  to  j o i n  o r g a n i s a t i o n s .
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The i n v e s t i g a t i o n  o f  the home and work env ironments,  and t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  to  group membership, i s  based on the t h e o r y  t h a t  s o c ia l  
r e f e r e n c e  groups,  p a r t i c u l a r l y  those which coa lesce around a t t i t u d i n a l  
p o s i t i o n s ,  in fo rm  and r e i n f o r c e  group b ehav iour .  The consumer 
and pro duce r  env ironments ,  as the major  components of  an i n d i v i d u a l ' s  
l i f e ,  a re  thus thought  to  be c r u c i a l  in  t h e i r  impact  upon s o c ia l  
s t a t u s  groups and group b eh a v iou r .  A f u r t h e r  method by which an 
i n d i v i d u a l ' s  r e f e r e n c e  group env ironment  can be c l a s s i f i e d  is  newspaper  
r e a d e r s h i p .  Th is  was s e l e c t e d  as a v a r i a b l e  which is  e a s i l y  measured 
and c l a s s i f i e d ,  and which expresses a t t i t u d i n a l  p o s i t i o n s  which 
cut  across the consumer and producer  axes.  Group members are p r o f i l e d  
by t h e  newspapers they  read in  Tab le  8.
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND 
& BARNES
TOTAL
QUALITY LIBERAL 20% 4A8% 38.6% 41%
QUALITY CONSERVATIVE - 25.4% 26.3% 23%
LABOUR 6.7% 10.4% 5.3% 7.9%
CONSERVATIVE 6.7% 7.5% 7% 7.2%
TABLOID CONSERVATIVE 3% 1.8% 3.6%
SOCIALIST - - 10.5% 4.3%
LOCAL 33.3% - 1.8% 4.3%
Table 8. Newspaper Readership Among Q^oup Members; by region
The i tem  on newspaper r e a d e r s h i p  (B14)  was asked as an unprompted
q u e s t i o n .  The coding f rame was developed a f t e r  data  c o l l e c t i o n
and produced 7 c a t e g o r i e s .  These are  ' Q u a l i t y  C o n s e r v a t i v e '  (The
T im e s . D a i l y  T e l e g r a p h );  ' T a b l o i d  C o n s e r v a t i v e '  ( The Sun, The S t a r ,
Today ) ; 'C o n s e r v a t i v e '  ( The E xpress , D a i l y  M a i l ) ;  Labour ( D a i l y
M i r r o r ) ;  ' S o c i a l i s t '  (Morning S t a r ) ;  ' Q u a l i t y  L i b e r a l '  (The Guardian)
1 8
and ' L o c a l ' .  I t  can be seen f rom T ab le  8 t h a t  a very  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  sample o f  group members -  41% -  buy or read The G ua rd ia n , 
w h i l e  a f u r t h e r  23% o f  the  sample c la imed  The Timei or Daily Telegraph 
as t h e i r  r e g u l a r  newspaper.  This  would appear to  i n d i c a t e  some 
a t t i t u d i n a l  or s ta tu s  group i d e n t i f i c a t i o n ,  and one which is  c l e a r l y
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d iv o r c e d  f rom the o th e r  newspapers re p res en ted  by the sur vey .
However,  the a t t i t u d i n a l  p o s i t i o n s  o f  these two c a t e g o r i e s  o f  news­
paper  are  not a l i g n e d :  i n f a c t  th e y  have q u i t e  s epara te  s o c i o - p o l i t i c a l
i d e n t i t i e s .  At work here i s  not a s o c i a l  or a t t i t u d i n a l  r e f e r e n c e  
group,  but  r a t h e r  a soc io-economic v a r i a b l e :  e d u c a t io n .
C o n t r o l l i n g  the sample o f  group members who read The G u a r d ia n ,
The Times or the D a i l y  Telegraph  f o r  edu cat ion  shows t h a t  49 o f  
the  respondents who are  group members and read these papers have 
a degre e :  t h i s  r e p r e s e n ts  56% of  t h e  sample re a d e r s h ip  o f  these
p a p e r s .  80% of  the respondents who hold a degree p r e f e r  one o f  
th e s e  papers,  compared w i th  50% of  those  who do not hold a degree.
Thus j u s t  as the  home environment  would seem to impact  upon group 
membership on ly  in  so f a r  as typ e  o f  housing i n f l u e n c e s  p r o p e n s i t y  
to  o rg an is e ,  so cho ice  o f  newspaper may be i n d i c a t i v e  o f  group 
membership on ly  in so f a r  as i t  in  t u r n  is  determined by s o c i o ­
economic f a c t o r s ,  such as typ e  of  e d u c a t io n .  Th is  argument may 
be sound, but  the survey r e s u l t s  do not  s u b s t a n t i a t e  the  t h e o r y  
t h a t  i t  is  the educated who are  most l i k e l y  to o r g a n is e .  On the
c o n t r a r y ,  more group members do not have a degree than do, a l though
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in  Richmond & Barnes t h i s  is  not the  case.  This  p ro b ab ly  r e f l e c t s
t h e  typ e  o f  group c ontac ted  by the sur ve y ,  which inc lu ded  old  p e o p l e 's
o r g a n i s a t i o n s  and women's groups, both s ec t ions  of  the p o p u l a t io n
which have been denied access to  h i g h e r  edu cat io n .
These s t r a t a  o f  the p o p u l a t i o n  have,  i n f a c t ,  been i d e n t i f i e d
as areas  w i t h i n  which t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  group o r g a n i s a t i o n .
Thus i t  i s  suggested t h a t  s o c ia l  demographic v a r i a b l e s ,  l i k e  age
and gender ,  are  im p o r tan t  d e te r m in a n ts  o f  group membership. Moyser
and P a r r y ,  f o r  example,  r e f e r  to  a ' r u l e  of  the m id d le -a g ed '  w i t h
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r e s p e c t  to  group o r g a n i s a t i o n .  T h i s ,  they  no te ,  i s  at  the  expense 
o f  t h e  young (under  30)  and the  o ld  (o v e r  6 5 ) ,  who are  u n d e r - r e p r e s e n t e d .  
'The i n t r i g u i n g  q u e s t i o n ' ,  t h e y  w r i t e ,  ' i s  whether we are  seeing
here  l i f e - c v d e ,  g e n e r a t i o n a l  or o t h e r  age -as so c ia te d  f a c t o r s
21 'a t  w o r k . '  T.  Bottomore has r e p o r te d  s i m i l a r  f i n d i n g s  a r i s i n g
f ro m h i s  survey o f  group o r g a n i s a t i o n :  group membership was found
t o  be lowest  among the  over  6 5 ' s ,  low in  the 15-24 age group, and
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h i g h e s t  among the 4 5 - 6 0  age group.
The c o n s t i tu e n c y  survey used f i v e  age c a t e g o r i e s :  these  are
7 3
p re s e n te d  in  Tab le  9.  A more y o u t h f u l  group membership th an
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t h a t  lo c a te d  by o th e r  surveys was i n d i c a t e d  by the da ta :  the  t o t a l
sample o f  group members was c on cen t ra ted  m ost ly  in the 2 6 - 4 0  age 
group,  except  in  G u i l d f o r d  where the modal c a t e g o r y  was t h a t  r e p r e s e n t ­
ing the  'm id d le  y e a r s ' ,  4 1 - 6 5 .  Group membership was a ls o  found  
to  be lowest  among those aged over 66,  r a t h e r  than in the  18 -25  
age group.  The r e l a t i o n s h i p  between age and group membership was 
not  found to  be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a l th ough in Richmond
& Barnes a r e as o na b ly  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  was i n d i c a t e d  by the  Cramer 's
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V s t a t i s t i c  ( 0 . 6 6 ) .  In  Richmond & Barnes,  non group members
are c o n c e n t r a te d  in  the  1 8 -2 5  age c a t e g o r y ,  whereas the  non organised
f o r  the  whole sample a re  m o s t ly  found in the 2 6 - 4 0  age group.
Th is  may suggest  t h a t  t h e  Richmond & Barnes sample i s  more t y p i c a l  
of  the  age d i s t r i b u t i o n  u s u a l l y  found w i t h i n  a group env ironment .
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & 
BARNES
TOTAL
18-25 YEARS 13.3% 1.5% 3.4% 3.5%
26-40 YEARS 53.3% 38.2% 50% 44.7%
41-65 YEARS 26.7% 44.1% 34.5% 38.3%
66-75 YEARS - 10.3% 12.1% 9.9%
OVER 75 YEARS 6.7% 5.9% - 3.5%
Table 9. Age of Group Members: by region
I t  has been suggested t h a t  membership o f  r e l i g i o u s  groups may 
d i s t o r t  f i g u r e s  on group membership. Thus, a l though q u e s t i o n  58 
on the  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  r e l i g i o u s  groupings when ask ing  about  
group a f f i l i a t i o n ,  s e v e r a l  o th e r  ques t ions  acted  as a check on 
t h i s  ‘ r e l i g i o u s  f a c t o r ' .  Quest ions 55-57  concerned a re sp o n d en t 's  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .  I f  a respondent  answered ' Yes'  to  quest ion  
55 ( ' Do you belong t o  a r e l i g i o u s  group or f a i t h ? )  but  responded  
'N e v e r '  to  the  q u e s t i o n  'How o f t e n  do you a t t e n d  your  p l a c e  of  
worsh ip? '  (Ques t ion  5 7 ) ,  q u es t i on  55 was recoded ' No ' :  t h i s  was
in o r d e r  to  measure o n l y  r e l i g i o u s  r e f e r e n c e  groups t h a t  were more 
than nom inal .  Th is  cod ing  te chn ique  produced a t o t a l  o f  68 respondents  
who c la im ed  membership o f  a r e l i g i o u s  group (40.2% of  t h e  complete  
sample) and 101 resp ondents  who did not (59 .8% of  the  complete  
s a m p l e ) .
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On t e s t i n g  group membership w i t h  r e l i g i o u s  membership,  i t  was
found t h a t  the  m a j o r i t y  o f  group members (8 1 ,  or 57.8%) were members
of  a s e c u l a r  group o n l y ,  and t h a t  o n ly  9,  or 6 .4%,  respondents
c la im ed  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  on ly .  These r e s u l t s  c o n t r a s t  wi th
those o b ta in e d  by A.H.  B irch  who found t h a t  25% of  h is  sample were
church members o n l y ,  but o n ly  18% were members o f  s e c u l a r  o r g a n is a t io n s  
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a lo n e .  I t  was a ls o  found t h a t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  th e  sample 
( 5 9 ,  or  42%) were members of  r e l i g i o u s  groups and s e c u l a r  groups:  
the se  r e s u l t s  a ls o  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  to  the  10% o b ta in e d  by
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the  B i r c h  sample. I t  would appear f rom the  r e s u l t s  o b ta in ed  
t h a t  t h e r e  i s  no r e l a t i o n s h i p  between membership o f  a s e c u l a r  and 
of  a r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n :  the most v a l i d  p r e s e n t a t i o n  o f  the
r e s u l t s  o b ta i n e d  would seem to  be t h a t  140 respondents were members 
of  s e c u l a r  groups and t h a t ,  o f  these,  59 (42%) c la im ed  r e l i g i o u s  
membership as w e l l .  These p ro p o rt ion s  p a r a l l e l  those found f o r  
r e l i g i o u s  membership w i t h i n  the t o t a l  sample o f  group and non-group  
members. A f u r t h e r  check on the s e c u l a r  or r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  
of  a r e s p o n d e n t ' s  memberships was a l lowed by i t em  59 o f  t h e  q u es t ion ­
n a i r e  which asked respondents  to l i s t  the o r g a n i s a t i o n s  o f  which 
they  were members. Only  29 r e l i g i o u s  groups were ment ioned,  which 
r e p r e s e n t s  o n l y  6% o f  t h e  t o t a l  d i s t r i b u t i o n  o f  memberships.  C l e a r l y ,  
we are  not see in g  the  e f f e c t  of  r e l i g i o u s  membership upon dec la red  
group a f f i l i a t i o n s .
The f i n a l  v a r i a b l e  a g a in s t  which group members p r o f  i led
was gen der .  T h is  has been found to  be s i g n i f i c a n t l y  a ss oc ia te d  
w i th  group membership by sev era l  s tu d i e s :  A.H.  B irc h  found 75%
of  h i s  sample o f  group members to  be male ,  and S i l l i t o e  recorded
2755% o f  a sample group membership as male.  Moyser and P a r r y ,
however,  suggest  t h a t  t h i s  a s s o c ia t i o n  is  more complex than imm ediate ly
a p p a r e n t .  T h e i r  i n v e s t i g a t i o n  of p a r t i c i p a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t
men are  s l i g h t l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  and women u n d e r - r e p r e s e n t e d  among
those  who may be termed 'comple te  a c t i v i s t s ' ,  but  t h a t  women are
more l i k e l y  t o  v o t e ,  t o  be p a r ty  campaign workers and to  be a c t i v e
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w i t h i n  group s t r u c t u r e s .  Moreover,  they  n o te ,  the  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  
of  men and u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  of  women is  found not o n l y  among 
'c o m p le te  a c t i v i s t s '  but a l s o ,  though to  a l e s s e r  e x t e n t ,  among 
those  who t h e y  term ' p o l i t i c a l l y  i n e r t ' .  'S im p le  g e n e r a l i s a t i o n s  
about  gender and p a r t i c i p a t i o n ' ,  the y  conclude,  'seem m is g u id ed . '
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From the  r e s u l t s  o b ta in e d  by the  survey q u e s t i o n n a i r e  i t  is  
not  p o s s i b l e  to  p o i n t  to  any c l e a r  r e l a t i o n s h i p  between gender  
and group membership. Men composed a l a r g e r  p r o p o r t i o n  of the  
o v e r a l l  sample than did  women, but r e g i o n a l l y  the r e s u l t s  are  q u i t e  
d i v e r s e  ( T a b l e  1 0 ) .  Bottomore notes t h a t  men are  more predominant  
w i t h i n  s o c i a l ,  t r a d e  and p r o f e s s i o n a l  groups,  whereas women are  
more pre dom inant  in  r e l i g i o u s  and c u l t u r a l  o r g a n i s a t i o n s .  C e r t a i n l y ,  
a s i g n i f i c a n t  gender a s s o c i a t i o n  w i t h i n  typ e  o f  group would seem 
a p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  the  ap paren t  r e l a t i o n s h i p  between gender  
and group membership per se.  The s i g n i f i c a n t  i s su e ,  thus,  may 
be t h e  r e l a t i v e  s t r e n g th s  or  org an is ed  groups, r a t h e r  than any 
d i s t i n c t i v e  s t r e n g th s  o f  male and fem a le  p a r t i c i p a t i o n  r a te s  g e n e r a l l y .  
Th is  p o s s i b i l i t y  i s  i n v e s t i g a t e d  in  s e c t i o n  7 . 2 . ,  below.
MEN WOMEN
SHEFFIELD ATTERCLIFFE 1 7.1% 13 92.9%
GUILDFORD 33 48.5% 35 51.5%
RICHMOND & BARNES 39 67.2% 19 32.8%
TOTAL 73 52.1% 67 47.9%
Table 10. Group Membership by Gender: by region
7 . 2 .  GROUP POLITICS
The p r o f i l i n g  of  group members acc ording  to  economic and s o c ia l  
i n d i c a t o r s  may go some way towards e x p l a i n i n g  the type of  i n d i v i d u a l  
l i k e l y  t o  be organ ised  w i t h i n  group s t r u c t u r e s ,  but is  l a r g e l y  
a d e s c r i p t i v e  e x e r c i s e  and does not  add much to  our understanding  
o f  t h e  dynamics and r o l e  o f  groups in  B r i t i s h  p o l i t i c s .  Thus i t  
may be t h e  case t h a t  the o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  of  men w i t h i n  group 
s t r u c t u r e s  i s  s i g n i f i c a n t ,  no t  f o r  what i t  may imply  about gender  
and t h e  p r o p e n s i t y  t o  o r g a n i s e ,  but r a t h e r  f o r  the  l i g h t  i t  sheds 
upon t h e  s t r u c t u r e  and f u n c t i o n i n g  o f  the group i t s e l f .
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Having e s t a b l i s h e d  the  c h a r a c t e r i s t i c  membership of the group,  
i t  i s  im p o r t a n t  to  cons id er  t h e  meaning which is  assigned to  the  
group by t h i s  membership, in  o rd er  to  e v a l u a t e  i t s  r o l e  in  the  
p o l i t i c a l  a re na .  I t  is  a lso  necessary  to  q u a n t i f y  the s t r e n g th  
of  a f f i l i a t i o n  and a c t i v i s m  among the  group membership, and to  
assess t h e  n a tu r e  and s t r e n g t h  of the  group i t s e l f .  At the  h e a r t  
of  e v a l u a t i o n s  of the n a t u r e  and s t r e n g t h  o f  organised groups are  
issues  o f  c u l t u r e  and power. I t  i s  im p o r ta n t  to  cons ider  whether  
f u n c t i o n a l l y  s i m i l a r  groups a re  found in  d i f f e r i n g  c u l t u r e s  -  in  
t h i s  i n s t a n c e ,  reg ions  of  England -  and thus whether membership 
of  o r g a n is e d  groups in one env ironment  can be equated w i t h  group 
membership in  another .  To do t h i s ,  one must i n v e s t i g a t e  the na tu re  
of  group s t r u c t u r e s ,  and r e l a t e  them to  t h e i r  c u l t u r a l  env ironment .  
When ass es s ing  the  s t r e n g t h  o f  o rgan ised  groups,  one considers  
the  d i s t r i b u t i o n  o f  power w i t h i n  and between groups, and the power 
a group holds in  s o c i e t y  g e n e r a l l y ,  and p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  the  
p o l i c y  making community.
The impor tance  of c o n s i d e r i n g  group membership in r e l a t i o n  
to  t h e  concepts of  c u l t u r e  and power was discussed in  Chapter  One, 
above. The group typ o lo g y  proposed is  here  used to  o p e r a t i o n a l i s e  
these  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  by: a) sur ve y in g  the type of  group
s t r u c t u r e s  found in  each r e g i o n  and the  r o l e s  the y  per form,  and 
b) u s ing  an i n s i d e r - o u t s i d e r  d i s t i n c t i o n  between organised groups 
to  assess t h e i r  power base.
An anatomy of a g ro u p 's  power r e l a t i o n s  i s  c o n s id e r a b ly  more 
complex than an e v a l u a t i o n  o f  i t s  c u l t u r a l  c o n t e x t :  a l o c a l l y
o r g a n is e d  group may be v e r y  succe ssf u l  and en j o y  c o n s id er ab le  access  
to  c e n t r e s  o f  power, w h i l e  a n a t i o n a l  group may enjoy  o n ly  ' o u t s i d e r '  
s t a t u s  v i s - a - v i s  p o l i c y  making c e n t r e s ,  and may have very  l i m i t e d  
r e s o u r c e s .  A s t r i c t  n a t i o n a l - l o c a l  d e s c r i p t i o n  o f  groups i s  t h e r e f o r e  
moderated by what i s  known about  t h a t  g ro up 's  resources and i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  the  c e n t r e s  o f  power i t  seeks to  i n f l u e n c e ,  or i s  
c o n v e r s a n t  w i t h .  A t t e n t i o n  i s  a lso  paid to  the  natu re  of  the  group 's  
i n t e r e s t s :  whether ,  f o r  example, i t s  aims f o r  the a l l o c a t i o n  of
re s o u r c e s  are  d e fe n s iv e  or p r o m o t i o n a l .  A group i s  a lso assessed  
as t o  whe ther  i t  is  f o r m a l l y  or i n f o r m a l l y  org an is ed .
The impor tance  o f  a g ro u p 's  for mal  or in fo rm a l  o r g a n i s a t i o n  
i s  noted by Moyser and P a r r y ,  who observed t h a t  w h i l e  38% of  t h e i r  
sample p e r c e iv e d  formal  group a c t i o n  to  be p o l i t i c a l ,  o n ly  15% 
unders tood  a c t i o n  undertaken in  an in fo rm a l  c on tex t  to  be ' p o l i t i c a l '
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29a c t i v i t y . I m p o r t a n t l y ,  group members b e l ie v e d  n a t i o n a l  and i n t e r ­
n a t i o n a l  agendas to  be more for mal  than lo ca l  ones: these  were
cons ider ed  more ' p o l i t i c a l '  i n t h a t  the y  were concerned w i th  a 
l a r g e r  p u b l i c  arena and were f r e q u e n t l y  more c o n t r o v e r s i a l  and 
c o n f l i c t u a l .  A f u l l e r  d i s c u s s i o n  of  the advantages to  a group 
of  formal  o r g a n i s a t i o n  may be found in  Chapter One.
Of the  o r g a n i s a t i o n s  ment ioned by respondents who c la imed to  
be members o f  a t  l e a s t  one group, 173 were judged to  be ' i n s i d e r '  
groups,  and 300 ' o u t s i d e r '  groups.  These f i g u r e s  are  broken down 
by r e g io n  in  T ab le  11.  A s t a t i s t i c  i s  a lso presented f o r  the number 
of  respondents org an is ed  w i t h i n  i n s i d e r  groups, and w i t h i n  o u t s i d e r  
groups,  in  each o f  the  c o n s i t i t u e n c i e s .  From Tab le  11 i t  can be 
seen t h a t  o n ly  2.8% of  the  groups judged to  have c o n s i d e r a b l e  power 
and access to  re sourc es  ( i n  terms of  o r g a n i s a t i o n  -  l o c a l : n a t i o n a l  
and f o r m a l : i n f o r m a l  -  and t y p e  o f  i n t e r e s t  r e p r e s e n t a t i o n )  were 
l o c a t e d  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e .  In t h i s  c o n s t i t u e n c y ,  79% of  
the  o r g a n i s a t i o n s  ment ioned by respondents were ' o u t s i d e r '  groups 
e n j o y in g  l i t t l e  power. These were t y p i c a l l y  l o c a l l y - o r g a n i s e d  
s o c i a l ,  c u l t u r a l  and l e i s u r e  groups, p a r t i c u l a r l y  those r e l a t i n g  
to  domest ic and c a r i n g  s k i l l s  (eg .  c h a r i t y  o r g a n i s a t i o n s ,  sen io r  
c i t i z e n  and women's g ro u p s ) .  Local  church groups were a ls o  w e l l  
re p r e s e n t e d  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e .
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
'INSIDER' GROUP 5 95 73 173
'OUTSIDER' GROUP 19 175 106 300
NO. OF RESPONDENTS 
CLAIMING MEMBERSHIP OF 
AN INSIDER GROUP
5 40 45 90
NO. OF RESPONDENTS 
CLAIMING MEMBERSHIP OF 
AN OUTSIDER QTOUP ONLY
10 27 12 50
Table 11. Types of Groups in which Group Members are Organised According to the 
Insider:Outsider Axis of Power: by region
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The types o f  groups,  by i n t e r e s t  r e p r e s e n t a t i o n ,  o rganised  
w i t h i n  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  are presented in  Tab le  12. I t  is  
c l e a r  t h a t  group s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h i s  area are  p r i m a r i l y  based 
upon s o c i a l  and l e i s u r e ,  and r e l i g i o u s ,  i d e n t i f i c a t i o n s .  Anecdotal  
evidence  s u p p o r t in g  t h i s  f i n d i n g  was obta ined  f rom the o rg an is e rs  
of  the  community c e n t r e  which d i s t r i b u t e d  survey  q u e s t i o n n a i r e s :  
e f f o r t s  to  o r g a n is e  the  unemployed in t h i s  a re a  were c om p l e te l y  
unsuccessful  u n t i l  an a n g l i n g  c lub f o r  the unemployed was formed.  
Being based around a t r a d i t i o n a l  s p o r t ,  t h i s  proved popular  and 
formed the base f o r  o t h e r  group a c t i v i t i e s .
CAUSE GROUPS 3 12.5%
SECTIONAL GROUPS 4 16.6%
SOCIAL, CULTURAL AND LEISURE GROUPS 8 33.3%
RELIGIOUS GROUPS 4 16.6%
PRODUCER AND CONSUMER INTEREST 
GROUPS
5 20.8%
Table 12. Type of Group Organised in Sheffield A tte r lif fe
The meaning and f u n c t i o n a l  r o l e  of  group s t r u c t u r e s  in  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  would seem t o  be based l a r g e l y  upon a - p o l i t i c a l  lo ca l  
community re sourc es  which o p era te  in  a p r i m a r i l y  r e c r e a t i o n a l  c a p a c i t y .  
Of t h e  cause groups ment ioned,  a l l  t h r e e  were l o c a l  ( two of  which 
were e n v i r o n m e n t a l ) ,  and t h e  s e c t io n a l  groups were women's and 
s e n i o r  c i t i z e n ' s  c l u b s .  I t  i s  p o ss ib le  t h a t  some o f  the women's 
groups r e p r e s e n t e d  a p romot iona l  i n t e r e s t ,  but i t  i s  more l i k e l y  
t h a t  these  were s o c i a l  g ro up ings .  The p r o f e s s i o n a l  and s e r v i c e  
i n t e r e s t  groups,  which were the  on ly  powerful  ' i n s i d e r '  groups,  
r e p r e s e n t e d  consumer i n t e r e s t s  c h a r a c t e r i s e d  by 'p a s s i v e '  group 
membership,  eg.  Automobi le  Clubs.  Twice as many group members 
o rg an is e d  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  were o rg an ised  o n ly  w i t h i n  ' o u t s i d e r '  
groups as c la im ed  membership of an ' i n s i d e r '  group.
In  the  c o n s t i t u e n c y  o f  G u i l d f o r d  the ty pe  o f  group networks  
are r a t h e r  d i f f e r e n t  i n  terms of  power and c u l t u r a l  l o c a t i o n .
54.9% of  the  groups c l a s s i f i e d  as ' i n s i d e r '  by th e  survey were 
l o c a t e d  w i t h i n  G u i l d f o r d  and 59.7% of group members w i t h i n  t h i s  
c o n s t i t u e n c y  c la im ed  membership of  one of these  ' i n s i d e r '  groups 
( T a b l e  1 1 ) .  The surve y  a ls o  i d e n t i f i e d  a l a r g e  number o f  ' o u t s i d e r '
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groups in G u i l d f o r d ,  but as a p r o p o r t i o n  o f  the t o t a l  number of  
groups t h i s  f i g u r e ,  a t  64.8%, is  comparable  to the  p r o p o r t ion  of  
o u t s i d e r  groups loca ted  in Richmond & Barnes ( 5 9 . 2 % ) .  The f i g u r e  
f o r  o u t s i d e r  groups,  as a p r o p o r t i o n  o f  the  t o t a l  organised a c t i v i t y  
i s ,  a t  79.1%,  s l i g h t l y  h ig her  in S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  than the  
o th e r  r e g i o n s ,  and above the  sample average o f  63.4%.  The f a c t  
t h a t  t h e  power o f  groups w i t h i n  the  t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s  d i f f e r s  
suggests  t h a t  group membership may have a s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
meaning in i t s  v a ry in g  c u l t u r a l  c o n t e x t s .
The types o f  organised groups w i t h i n  G u i l d f o r d  are presented  
in T ab le  13.  U n l ik e  in S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  a l a r g e r  number 
o f  the s e  groups were n a t i o n a l l y  or  i n t e r n a t i o n a l l y  organised (14 6)  
than were l o c a l  bodies ( 1 3 6 ) .  Al though t h e r e  i s ,  as in  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e ,  an abundance of  r e c r e a t i o n a l  groupings and of  community 
s t r u c t u r e s  (eg .  amenity  g ro u p s ) ,  these  f i g u r e s  are  matched by s ub s ta n ­
t i a l  p r o p o r t i o n s  of  p o l i t i c a l  and cause groups and, p a r t i c u l a r l y ,  
o f  p r o f e s s i o n a l  and consumer i n t e r e s t  groups.  The s e c t io n a l  groups 
o rg an is ed  w i t h i n  G u i l d f o r d  are  m o s t ly  s e n i o r  c i t i z e n s  and women's 
groups,  but  i n c lu d e  some o th e r  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s ,  eg.  d i s a b i l i t y  
groups.  W i th i n  the c a tegory  'cause groups'  are  many o r g a n is a t io n s  
concerned w i t h  edu cat ion  (eg .  CASE) which r e f l e c t s  the f a c t  t h a t  
G u i l d f o r d  i s  a u n i v e r s i t y  town. There are  a ls o  a s u b s t a n t i a l  number 
of  e nv ir o n m e n ta l  groups. Most s t r i k i n g ,  however,  is  the p r o p o r t i o n  
of  amen i ty  groups which,  perhaps,  r e f l e c t s  the  r e s i d e n t i a l ,  suburban 
c h a r a c t e r  o f  G u i l d f o r d .
CAUSE GROUPS 44 15.9%
SECTIONAL GROUPS 40 14.4%
SOCIAL, CULTURAL AND LEISURE GROUPS 57 20.6%
RELIGIOUS GROUPS 15 5.4%
PRODUCER AND CONSUMER INTEREST GROUPS 81 29.3%
AMENITY GROUPS 39 19.1%
Table 13. Type of Group Organised within Guildford
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I n  Richmond & Barnes, t h i s  sense o f  community a c t io n  is  not  
as app a ren t  in the types o f  groups ment ioned by respondents.  From 
T ab le  14 i t  w i l l  be seen t h a t  o n l y  10 ameni ty  groups were ment ioned,  
and t h a t  r e l i g i o u s  and s e c t i o n a l  groups,  which o f t e n  r e f l e c t  groups  
based upon a community s t r u c t u r e  ( e s p e c i a l l y  where the ' s e c t i o n a l  
group'  c a t e g o r y  is  composed p r i m a r i l y  o f  s e n io r  c i t i z e n s  and mothers  
groups e t c . )  number on ly  18. The most s t r i k i n g  f e a t u r e  of  the  
groups o rgan is ed  in Richmond & Barnes i s  the number of producer  
and consumer i n t e r e s t  groups m ent ioned,  which r e p r e s e n t  39% o f  
the  t o t a l  sample of  groups. These are  mo st ly  producer  i n t e r e s t  
groups,  o f t e n  p r o fe s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  connected w i t h  the work 
e nv i ro n m e n t .  I t  would appear t h a t  in  Richmond & Barnes, u n l i k e  
G u i l d f o r d ,  group members seek t o  r e p r e s e n t  t h e i r  i n t e r e s t s  as producers  
through i n t e r e s t  s t r u c t u r e s  to  a g r e a t e r  e x t e n t  than they  do t h e i r  
community i n t e r e s t s .  I n t e r e s t  groups are  a lso  used f o r  the a r t i c u l a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  demands and o th e r  ' c a u s e s ' ;  the  t o t a l  number of  such 
groupings is  comparable w i th  t h a t  in  G u i l d f o r d ,  a l though the n a tu r e  
o f  the s e  demands d i f f e r s  somewhat. In  Richmond & Barnes th e r e  
are more memberships o f  p o l i t i c a l  groupings such as the Campaign 
f o r  N u c le a r  Disarmament than in G u i l d f o r d ,  and a c on s id er ab le  r e p r e s e n t ­
a t i o n  o f  ' a l t e r n a t i v e '  p o l i t i c a l  demands (eg .  concern ing c o o p e r a t i v e  
housing and green p o l i t i c s ) .  R e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s  are  a lso  w e l l  
r e p r e s e n t e d  in Richmond & Barnes.
CAUSE GROUPS 41 23.1%
SECTIONAL GROUPS 8 4.5%
SOCIAL, CULTURAL AND LEISURE GROUPS 38 21.4%
RELIGIOUS GROUPS 10 5.6%
PRODUCER AND CONSUNER INTEREST 
GROUPS
70 39.5%
APENITY GROUPS 10 5.6%
Table 14. Types of Group Organised within Richmond & Barnes
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Of the groups o rgan is ed  in  Richmond, a c o n s i d e r a b l e  number 
were judged to  have ' i n s i d e r '  s t a t u s  (40 .7 % ) :  42.1% o f  the i n s i d e r
groups in  the t o t a l  survey  sample were lo cated  in the  c o n s t i tu e n c y  
of  Richmond & Barnes ( T a b l e  1 1 ) .  T h is  is  a lower p r o p o r t i o n  than  
those found in G u i l d f o r d  because o f  the number of  cause and r e c r e a t i o n a l  
groups in Richmond which expressed a l t e r n a t i v e  and m i n o r i t y  i n t e r e s t s .
As in G u i l d f o r d ,  and in  c o n t r a s t  to  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  more 
of  t h e  groups were n a t i o n a l l y  and i n t e r n a t i o n a l l y  o rg an ised  (10 2)  
than were lo c a l  ( 7 6 ) .  45 o f  t h e  group members in  the  Richmond
sample claimed membership o f  an ' i n s i d e r '  group ( 6 7 . 1 % ) :  t h i s
f i g u r e  was boosted by the  number o f  respondents w i t h i n  p r o fe s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s .
The types o f  groups found r e g i o n a l l y  are p rese nted  as t o t a l  
sample percentages  in  T ab le  15.  These p r o p o r t i o n s  can be compared 
w i t h  o th e r  sample r e s u l t s .  A .H .  B i r c h ' s  study of  Glossop, f o r  
example,  lo c a ted  memberships d i s t r i b u t e d  among a s s o c i a t i o n s  in  
the  f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s :  21% r e c r e a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  ( s p o r t s ,
s o c i a l  and c u l t u r a l ) ;  1% business and p r o fe s s io n a l  groups;  6% p o l i t i c a l  
groupings and 10% w e l f a r e  o r g a n i s a t i o n s . ^ ^  The p r o p o r t i o n  o f  r e c r e a t ­
i o n a l  groups ment ioned by respondents  in  the survey is  remarkably  
s i m i l a r  to  t h a t  f i g u r e  o b ta in e d  by B irch  and, i f  ' w e l f a r e  o r g a n i s a t i o n s '  
cou ld be equated w i t h  ' a m e n i ty  g r o u p s ' ,  t h i s  may a ls o  i n d i c a t e  
s i m i l a r i t y  of  f i n d i n g s .  The 6% o f  p o l i t i c a l  groupings i d e n t i f i e d  
by B ir c h  may a ls o  come c l o s e  to  the  p r o p e n s i ty  of  'cause '  groupings  
concerned w i th  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .
CAUSE GROUPS 88 18.4%
SECTIONAL GROUPS 52 10.9%
RECREATIONAL GROUPS 103 21.5%
RELIGIOUS GROUPS 29 6%
PRODUCER AND CONSUMER INTEREST 
GROUPS
156 32.7%
A I^Nm  GROUPS 49 10.2%
Table 15. Types of Groups Organised Within The Total. Sanple: Average Percentages
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The most s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  the  sample averages obta ined  
is  the  number o f  group memberships w i t h i n  producer  and consumer 
i n t e r e s t  o r g a n i s a t i o n s  ( 'consumer '  here r e f e r s  to  s e r v i c e  o r g a n i s ­
a t i o n s ) .  Th is  suggests  t h a t  group s t r u c t u r e s  are f r e q u e n t l y  developed  
w i t h i n  the  work and consumption environments ,  and t h a t  t h e i r  f u n c t i o n a l  
r o l e  i s  concerned w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  and advance o f  these i n t e r e s t s .  
That  these  are  p r i m a r i l y  economic i n t e r e s t s ,  concerned w i t h  the  
p r o d u c t io n  and d i s t r i b u t i o n  o f  economic reso u rces ,  would seem to  
suggest  t h a t  group s t r u c t u r e s  a re ,  indeed,  c l o s e l y  t i e d  to  economic 
s t r u c t u r e s .  These economic 'p ro ducer  and consumer' i n t e r e s t s  are  
predominant  in  Richmond & Barnes and in G u i l d f o r d ,  but in  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  r e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s  account f o r  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  
of  group membership ( T a b l e  1 2 ) .  Th is  may be r e l a t e d  to  the  d i f f e r i n g  
economic s t r u c t u r e s  w i t h i n  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  and p a r t i c u l a r l y  
to  h ig h e r  l e v e l s  o f  unemployment and of  manual employment,  which 
are  le ss  l i k e l y  t o  g e n e r a t e  i n t e r e s t  networks.
An i n v e s t i g a t i o n  o f  the type o f  groups o rgan is ed  in the t h r e e  
c o n s t i t u e n c i e s  in  terms o f  r o l e  w i t h i n  the community and of  group 
resourc es  and s t r e n g t h ,  would thus seem to suggest  t h a t  group s t r u c t u r e s  
do d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  between const i tuenc \es,and  t h a t  c e r t a i n  
types  o f  group a re  more l i k e l y  to  o rgan ise  s u c c e s s f u l l y ,  and to  
be gen era te d  by,  t h e  d i s t i n c t i v e  c u l t u r a l  and economic environments.
Th is  would seem t o  suggest  t h a t  group membership possesses d i f f e r e n t  
meanings in  v a r y i n g  c o n t e x t s  and t h a t  obse rva t io n s  about  a ' c h a r a c t e r ­
i s t i c  membership' ( s e c t i o n  7 . 1 . )  must be q u a l i f i e d  by in f o r m a t io n  
about  the  group i t s e l f .  In  o rd er  to  t e s t  t h i s  h y p o t h e s is ,  the  
s t r e n g t h  of  a f f i l i a t i o n  and a c t i v i s m  among the group membership 
was c o n s id er ed :  t h i s  was intended  to  p ro vide  c lu es  about  the meaning
ass igned to  a group by i t s  membership, and about the  memberships 
p e r c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  tK«- group in the  p o l i t i c a l  arena.  One 
dimension of  the  s t r e n g t h  o f  group memberships i s  t h e i r  q u a n t i t y ,  
and the  e x t e n t  t o  which v a r io u s  groups are used t o  r e p r e s e n t  and 
a r t i c u l a t e  an i n d i v i d u a l ' s  myriad i n t e r e s t s :  i f  the t h e s i s  t h a t
c l a s s  i d e n t i t y  as a focu s f o r  p o l i t i c a l  behaviour  i s  i n c r e a s i n g l y  
being  re p la c e d  by is su e  p o l i t i c s  i s  sound, then one would expect  
t o  f i n d  a p r o l i f e r a t i o n  o f  group a f f i l i a t i o n s  among group members.
The sample o b ta i n e d  by A.H.  B irch found t h a t  the  numbers of  
group memberships,  as d i s t i n c t  f rom members, r e p r e s e n t e d  an average  
membership’ of  1 . 3 3  a s s o c i a t i o n s  per  m e m b e r . I n  the  c o n s t i tu e n c y  
s ur v e y ,  a t o t a l  o f  141 group members c i t e d  477 group memberships,  
g i v i n g  an average group membership of  3 .33  a s s o c i a t i o n s  each.
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The a c t u a l  number o f  memberships f o r  each member were grouped 
acc o r d i n g  to  t h r e e  c a t e g o r i e s  and are  p re se nted  in Tab le  16.  Member­
sh ip  o f  less than 5 groups accounts f o r  77.3% of  the sample group 
members: t h i s  p a t t e r n  o f  a f f i l i a t i o n  is  common to a l l  t h r e e  c o n s t i t u ­
e n c i e s ,  a l though  in  G u i l d f o r d ,  a s l i g h t l y  l a r g e r  p r o p o r t i o n  of  
respondents  belong t o  more than 5 groups (30%) than in S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  and Richmond & Barnes. T h is  would seem to  suggest  
t h a t  i n d i v i d u a l s  do not  seek r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e i r  var io u s  i n t e r e s t s  
in many groups,  but  r a t h e r  work w i t h i n  a l i m i t e d  number o f  group 
s t r u c t u r e s  which r e p r e s e n t  some s p e c i a l  i n t e r e s t .  Furtherm ore ,  
t h e  q u a n t i t y  o f  group memberships may w e l l  be s u b j e c t  to  o v e r - e s t i m a t i o n  
due t o  the  i n c l u s i o n  o f  nominal memberships.
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & 
BARNES
TOTAL
LESS THAN 5 GROUP 
MEMBERSHIPS
15 48 46 109
5-10 GROUP 
MEMBERSHIPS
- 13 7 20
OVER 10 GROUP 
MEMBERSHIPS
- 7 5 12
Table 16. Nunter of Group Aff i l iat ions of Group Menters: by region
I n  o r d e r  t o  t e s t  the  v a l i d i t y  o f  q u a n t i t a t i v e  group memberships 
as a gu id e  t o  the  s t r e n g t h  o f  group p o l i t i c s ,  a q u es t i on  on the  
q u a l i t y  o f  group memberships was asked.  Th is  was intended  to e l i c i t  
i n f o r m a t i o n  about  a group members r o l e  as p a r t i c i p a n t  w i t h i n  group 
s t r u c t u r e s ,  and was asked in two p a r t s :  whether  a respondent was
' a c t i v e l y  p a r t i c i p a n t '  in  any of the  groups c i t e d ,  and, i f  so, 
how much t im e  was devoted to  them ( q u e s t i o n  6 0 ) .  Of the  138 respondents  
who answered t h e  q u e s t i o n ,  12 said  t h e y  gave no t ime  a t  a l l  to  
t h e i r  group memberships.  Most re spondents ,  however,  gave more 
than 6 hours a month t o  group a c t i v i t i e s .  Of the respondents who 
c la i m ed  membership o f  more than 10 o r g a n i s a t i o n s ,  75% devoted more 
than 6 hours a month to  group a c t i v i t i e s ,  suggest in g  t h a t  these  
memberships are  n o t ,  i n f a c t ,  nominal .  As those respondents g iv in g  
a minimum amount o f  t im e  to  group p a r t i c i p a t i o n  c la imed  membership 
o f  l e s s  than 5 groups,  i t  would seem t h a t  group a c t i v i s m  is  dependent  
upon m u l t i p l e  group membership and t h a t  -  f o r  most group members 
-  group a f f i l i a t i o n  e n t a i l s  an a c t i v e  and p a r t i c i p a t o r y  r o l e .
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A.B .  Hoi 1 ingshead,  d is cuss in g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  group 
a c t i v i s t s  in a U .S .  town, observed t h a t  the h y p e r a c t i v e  members 
o f  groups were l a r g e l y  drawn f rom s o c i a l  c lass  I I ,  w h i l e  ' c la s s
op
V  persons are  i s o l a t e d  from such communal a c t i v i t i e s .  'The 
members o f  each c l a s s ' ,  he w r i t e s ,  ' p a r t i c i p a t e  in community a c t i v ­
i t i e s  in  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ways from the members o f  o th e r  
33c l a s s e s . '  In  o rd er  to  t e s t  whether  t h e r e  was any evidence f o r  
t h i s ,  those most a c t i v e  in  groups in  terms o f  t ime  spent  w i t h i n  
group s t r u c t u r e s  was t e s te d  f o r  c l a s s  code i n f o r m a t i o n .
Respondents who devoted more than 6 hours a month to  group 
a c t i v i t i e s  were ove rwhe lming ly  c o n c e n t r a te d  in c la s s  codes 30 (30 .7%)  
and 80 ( 3 7 . 3 % ) .  56% of  group members c l a s s i f i e d  30 gave the maximum
number o f  hours per month to  group a c t i v i t i e s ,  which -  e xc lu d in g  
c a t e g o r y  80 -  r e p r e s e n t s  48.9% of  t h e  h y p e r a c t i v e .  Those group 
members in c la s s  30 a lso  compose 27.3% of  those respondents c la i m in g  
membership in  more than 10 groups and 50% of  those respondents  
c l a i m i n g  membership in more than 5 groups. Al though a s u b s t a n t i a l  
number o f  respondents  in c la ss  code 80 (26.6%) c l a i m  membership 
of  more than 5 groups,  t h i s  r e p r e s e n t s  on ly  21% o f  the t o t a l  sample 
o f  group members coded 80,  who m o s t ly  c la i m  membership o f  less  
than 5 groups.
Respondents in  h ig her  c lass  codes,  p a r t i c u l a r l y  in  code 30,  
would appear not o n ly  to  be most l i k e l y  to  be group members, but  
to  be v e r y  l i k e l y  to  be organised w i t h i n  a number of  groups and 
to  g i v e  a c o n s i d e r a b l e  amount o f  t im e  to  group p a r t i c i p a t i o n .
Th is  does n o t ,  o f  course,  t e l l  us a n y th i n g  about the  form of  p a r t i c ­
i p a t i o n  under taken w i t h i n  the group and i t  would be usefu l  to  c o n s id er  
l e a d e r s h i p  h i e r a r c h i e s  and c lass  cod ing  w i t h i n  group s t r u c t u r e s .
One can suggest  f rom the  d a t a ,  however ,  t h a t  a l though group a c t i v i s m  
would seem t o  be r e l a t e d  to  c lass  c od in g ,  i t  is  by no means the  
p r e s e r v e  of  t h e  h ig h er  c la ss  codes w i t h i n  the  group membership.
Thus t h e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  group membership would suggest t h a t ,  
even i f  group members are  not  o rgan is ed  w i t h i n  a p l e t h o r a  of  groups,  
t h e y  a re  nonethe le ss  reas onab ly  a c t i v e  w i t h i n  t h e i r  o r g a n i s a t i o n s .
One might  e xp ec t  to  f i n d ,  f rom t h i s  e v id en ce ,  t h a t  group members 
f e e l  w e l l - o r i e n t e d  to  group s t r u c t u r e s  and to  the  group env ironment .
In  o r d e r  to  e v a l u a t e  the  group membership 's  response to  the  r o l e  
o f  t h e  group in  the  p o l i t i c a l  a re na ,  d a ta  was c o l l e c t e d  on a respond­
e n t ' s  o r i e n t a t i o n  to  i n t e r e s t  groups, and to  the p o l i t i c a l  system.
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I t em  E68 o f  the sur ve y  q u e s t i o n n a i r e  asked a l l  respondents  
to  name any groups which t h e y  b e l ie v e d  to  be too p o w e r fu l .  This  
was an open-ended q u e s t i o n  which produced an overwhelming response:  
o f  the  169 responses,  131 cases agreed t h a t  t h e r e  are  i n o r d i n a t e l y  
power fu l  groups in  s o c i e t y ,  and a lmost  a l l  o f  these respondents  
gave examples o f  such groups.  There was no a s s o c ia t i o n  between 
a t t i t u d e  to  group powers and group membership: s i m i l a r  p r o p o r t i o n s
o f  group and non-group members agreed t h a t  c e r t a i n  groups enjoyed  
too much power.
The types of  groups t h a t  were t y p i c a l l y  mentioned can be d iv id e d  
i n t o  4 c a t e g o r i e s :  p o l i t i c a l ;  p r o f e s s i o n a l ;  s o c i a l ;  and c l a s s
i n t e r e s t s .  References t o  c l a s s  i n t e r e s t s  were o verw he lm in g ly  the  
most common, t o t a l l i n g  148 c i t a t i o n s .  These in cluded c a p i t a l i s t s ,  
b u s in e ss ,  commercial and f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  ( 6 7 ) ;  upper c l a s s  
and ' e l i t e '  ( 1 6 ) ;  w e a l t h y ,  a r i s t o c r a t s  and old  boy networks (21 )  
and la b ou r  i n t e r e s t s  ( 2 2 ) .  There were 43 re fe r e n c e s  t o  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  (Government and c i v i l  s e r v i c e  were mentioned 28 t i m e s ,  
the  m i l i t a r y  and p o l i c e  8 t imes and m i l i t a n t s  t w i c e )  and 9 t o  s o c ia l  
groups:  r e l i g i o u s  ( 2 ) ;  men (5 )  and wh i tes  ( 2 ) .  Of the  p r o f e s s i o n a l
i n t e r e s t s  ment ioned,  masons were c i t e d  4 t imes and the medical  
and l e g a l  p r o fe s s io n s  in  6 i n s ta n c e s .  Group and non-group members 
a l i k e  c l e a r l y  f e e l  t h a t  c e r t a i n  groups in  s o c i e t y  hold e x c e s s i v e  
power and these i n t e r e s t s  a re  commonly i d e n t i f i e d  as economic ' c l a s s '  
i n t e r e s t s .  These i n t e r e s t s  are  t y p i c a l l y  i n f o r m a l ,  unorganised  
and c h a r a c t e r i s e d  by access t o  w e a l th :  t h e r e  were no r e f e r e n c e s
t o  f o r m a l l y  o rgan ised  i n t e r e s t  or 'p r e s s u r e '  groups.
SHEFFIELD
ATTERCLIFFE
GUILDFORD RICHMOND 
& BARNES
TOTAL
AGREE THAT SOME GROUPS 
ARE TOO POWERFUL
66% 88% 81.8% 82.9%
DISAGREE THAT SOPE GROUPS 
ARE TOO POWERFUL
33% 11.8% 18.1% 17%
Table 17. Group Members Agreeing and Disagreeing With The Statement That: 
'Certain groups in society have too much p œ r ' .  By region
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The f a c t  t h a t  t h e  environment  o f  group power is  s i m i l a r l y  
p er c e iv e d  by group members and non group members may lead  us to  
ask whether those respondents organ ised  w i t h i n  groups f e e l  more 
p o w e r f u l ,  as i n d i v i d u a l s ,  than do the  unorganised.  Dowse and Hughes, 
f o r  example,  suggest  t h a t :
P a r t i c i p a t i o n  in  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  d i s c r i m i n a t e s  
between those who f e e l  they  could i n f l u e n c e  a p o l i t i c a l  
d ec is io n  i f  t h e y  wanted to f rom those who f e e l  t h e y  
. could n o t .  (34 )
A surve y  conducted in  B r i t a i n  by S. Verba found t h a t ,  o f  a sample
o f  963,  only  77 (7 .9% )  respondents b e l i e v e d  t h a t  th e y  cou ld remedy
a l o c a l  r e g u l a t i o n  t h a t  th e y  considered u n j u s t . T h e  same study
found t h a t  ' l o c a l  compéten ts '  ( th ose  w i th  high e du c a t io n  and p o l i t i c a l
e f f i c a c y  r a t e s )  who would ' e n l i s t  the  support  o f  an i n f o r m a l  group
to  i n f l u e n c e  a lo c a l  r e g u l a t i o n  they  thought  was ' u n j u s t '  formed
o n ly  5.7% of  a sample o f  111
A s i m i l a r  i tem  was in c luded  on the  survey q u e s t i o n n a i r e  in
o r d e r  to  t e s t  the  sense o f  i n d i v i d u a l  power held by respondents
( q u e s t io n  E69) .  Al though over  50% o f  the  t o t a l  sample o f  group
members b e l ie v e d  t h e y  cou ld do l i t t l e  or nothing  about  a p ie ce
o f  l e g i s l a t i o n  which t h e y  thought  u n j u s t ,  38% f e l t  t h e y  could do
a c o n s id e r a b le  amount o r  a g re a t  d e a l ,  and in Richmond & Barnes
t h i s  f i g u r e  r i s e s  to  49.1%.  More t e l l i n g  is  the f a c t  t h a t ,  w h i l e
37.9% o f  group members in  the t o t a l  sample b e l i e v e  th e y  could do
q u i t e  a l o t  about  l e g i s l a t i o n  they  disapproved o f ,  o n ly  7.1% of
non group members t a k e  t h i s  p o s i t i o n .  The overwhelming p ro p o r t i o n
o f  non group members -  92.8% -  b e l i e v e  they  can do l i t t l e  or  nothing
a g a i n s t  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s .  Again ,  t h i s  e f f e c t  is  most e v id e n t
in  Richmond & Barnes where a l l  the unorganised respondents  f e l t
t h e y  could 'do n o th i n g '  or  'n o t  much' about l e g i s l a t i o n  o f  which
t h e y  d isproved .
I tem B15 o f  the  q u e s t i o n n a i r e  approached the same issue  in
a r a t h e r  broader  manner,  asking respondents how in v o l ve d  they  f e l t
in  t h e  governmental  p ro ce ss .  The dat a  suggest t h a t  group members
do not  f e e l  s i g n i f i c a n t l y  more in vo lved  in the p o l i t i c a l  process
than non group members, a l though group members were more l i k e l y
to  f e e l  they had 'enough' involvement  in  government , p a r t i c u l a r l y
in G u i l d f o r d  and in Richmond & Barnes.  In Richmond, 29.8% of  group
members f e l t  th e y  had 'enough'  in vo lvem en t ,  compared w i t h  on ly
15.4% o f  non group members, w h i l e  in S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  no
respondents f e l t  t h e y  had s u f f i c i e n t  involvement  in the  p o l i t i c a l  
37
p rocess .
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SHEFFIELD
ATTERCLIFFE
GUILDFORD RICHMOND & 
BARNES
TOTAL
NOTHING 11.8% 12.3% 12.1%
NOT MUCH 60% 57.4% 36.8% 49.3%
CONSIDERABLE 2&V% 26.5% 35.1% 30%
GREAT DEAL - 4.4% 14% 7.9%
Table 18. 'How mjch do you think you could do about legislation which you 
disapproved of?';  Response of group menters, by region
GROUP MEMBERS NON GROUP NEMBERS
SATISFIED 19.4% 6.9%
DISSATISFIED 79.1% 93.1%
Table 19. Satisfaction with Participation in Government: by group membership
I t em  B16 o f  the  q u e s t i o n n a i r e  asked respondents i f  th e y  were 
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  l e v e l  in  government . Although  
a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  non group members than group members were 
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  involvement  in  government ,  the d a ta  were 
c h a r a c t e r i s e d  by a genera l  lack o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  l e v e l s  of  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  throughout  the  sample (T a b le  1 9 ) .  No S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  re spondents  were s a t i s f i e d  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  l e v e l s .
The i tems which addressed the issues  o f  group powers, i n d i v i d u a l  
powers and governmental  powers were in te n d e d  to  measure a re spondent 's  
p o l i t i c a l  e f f i c a c y .  I t  would appear ,  f rom t h e  d a t a ,  t h a t  group 
members do no t  f e e l  s i g n i f i c a n t l y  more e f f i c a c p u s  than non group members, 
and t h a t  l a c k  o f  s a t i s f a c t i o n  w i th  in v o lve m en t  in  the governmental  
p r o c e s s ,  and a f e e l i n g  o f  power lessness a g a i n s t  p o l i t i c a l  and economic 
i n t e r e s t  g r o u p in gs ,  c h a r a c t e r i s e  the  responses o f  both the  organised  
and t h e  u n o rg an is ed .  T h is  p a t t e r n  o f  response i s  a lso t y p i c a l  
w i t h i n  the  t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s .
An e xa m in a t io n  o f  t h e  meaning ass igned to  groups by group 
members, and o f  t h e i r  p e r ce iv e d  r o l e  in  t h e  p o l i t i c a l  a re na ,  would 
t h e r e f o r e ' s e e m  to  suggest  t h a t  groups do not  s i g n i f i c a n t l y  help
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o r i e n t  an i n d i v i d u a l  to  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  nor do they  p a r t i c u l a r l y  
r e f l e c t  the  i n t e r e s t s  o f  the  p o l i t i c a l l y  e f f ic ac j^ u s .  I t em  B12 
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  which asked respondents about t h e i r  l e v e l  
o f  i n t e r e s t  in  p o l i t i c s ,  d id  not i n d i c a t e  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between group members and the unorg an is ed ,  a l though the sample 
r e g i s t e r e d  a concern w i t h  p o l i t i c s  t h a t  i s  pro bab ly  h ig h er  than  
ave rage  ( T a b le  2 0 ) .
GROUP MEPBERS NON GROUP MEMBERS
NO INTEREST 2.9% 6.9%
INDIVIDUALIST INTEREST 10% 20.7%
INTERESTED 47.9% 55.2%
VERY INTERESTED 39.3% 17.2%
Table 20. Interest in Poli tics; by group membership
Having suggested t h a t  non group members are  not s i g n i f i c a n t l y  
l e s s  ' i n t e r e s t e d  in  p o l i t i c s ' ,  nor l e ss  p o l i t i c a l l y  e f f ic ac jp us ,  
than group members, those respondents who were a l i e n a t e d  f rom the  
p o l i t i c a l  env ironment  were i s o l a t e d  f rom the sample.  Th is  was 
in  o r d e r  to  observe the  p r o p o r t i o n s  o f  p o l i t i c a l l y  ' a l i e n a t e d '  
r espondents  who were org an is ed  w i t h i n  group s t r u c t u r e s .  A compound 
v a r i a b l e  was c r e a te d  f o r  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n :  t h i s  inc lu ded  those
re sponden ts  who had d e c l a r e d :  a) no i n t e r e s t ,  or  on ly  a l i m i t e d
' i n d i v i d u a l i s t '  i n t e r e s t  in  p o l i t i c s ;  b) who f e l t  t h a t  th e y  had 
h a r d l y  any or  no i n f l u e n c e  on government and were not  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  l e v e l  and c)  who f e l t  t h a t  they  could  
do l i t t l e  or  n o th in g  about  l e g i s l a t i o n  o f  which they  disap prove d .
20 respondents f u l f i l l e d  the c r i t e r i a  f o r  t h i s  v a r i a b l e ,  which 
r e p r e s e n t s  11.9% o f  the  sample.  Of t h e s e ,  60% were group members.
Those respondents who were ' p o l i t i c a l l y  a l i e n a t e d '  and were not  
members o f  groups were lo c a t e d  in  equal p r o p o r t i o n s  w i t h i n  the  
t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s .  The data  o b ta in e d  by the  survey suggest  
t h a t  ' p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n '  i s  not s i g n i f i c a n t l y  ass oc ia te d  w i th  
n o n - o r g a n i s a t i o n  and t h a t  group membership i s  not n e c e s s a r i l y  c o n s i s t e n t  
w i t h  h igh l e v e l s  o f  p o l i t i c a l  e f f i c a c y  or  a p o s i t i v e  o r i e n t a t i o n  
t o  t h e  p o l i t i c a l  env ironm ent .
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7 . 3 .  THE GROUP VOTE
Having considered how f a r  group members are  o r ie n te d  to  the  
group,  and to  p o l i t i c a l  s o c i e t y  g e n e r a l l y ,  and how t h e i r  l e v e l  
of  p o l i t i c a l  e f f i c a c y  may d i f f e r  f rom t h a t  o f  non group members, 
the  o r i e n t a t i o n  of  sample respondents to  the e l e c t o r a l  system was 
examined.  Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  was the e x t e n t  to which group 
a c t i v i t y  may be understood to  ^uppiemant or  to  t c p f a c e  v o t i n g  a c t i v i t y ,  
and, i f  the behaviour  is  s upp le m enta ry ,  whether  group members demonst­
r a t e  any d i s t i n c t i v e  p a t t e r n s  o f  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  and e l e c t o r a l  
c h o i c e .
Data  concern ing a r e s p o n d e n t s ’' v o t in g  a c t i v i t y ,  e l e c t o r a l  
c h o ic e  and p a r t i s a n s h i p  were c o l l e c t e d  by i tems 18-27 o f  the q u e s t i o n ­
n a i r e .  92% of the t o t a l  sample c la imed  to  have voted a t  the 1983 
General  E l e c t i o n  and, o f  th e s e  re spondents ,  84.6% were group members 
( T a b l e  2 1 ) .  The p r o p o r t i o n  o f  n o n -v o te rs  who are  not members of  
groups is  60%. A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c h i -s q u a r e  s t a t i s t i c  
o f  0 . 0 4 3 9  was computed f o r  the  r e l a t i o n s h i p  between vo t in g  a t  the  
1983 e l e c t i o n  and group membership ( t o t a l  sample ) .  In o rd er  to  
c o n f i r m  the r e s u l t s  o b ta in e d  f o r  e l e c t o r a l  t u r n o u t  at the  1983 
e l e c t i o n ,  a f u r t h e r  q u e s t i o n  asked respondents to des cr ib e  t h e i r  
usual v o t i n g  b eh a v iou r .  167 respondents c la imed t h a t  they  u s u a l l y  
or  a lways v o t e ,  w h i l e  8 respondents said  t h a t  the y  never vote  or  
v ote  o n l y  o c c a s i o n a l l y .  These d a ta  suggest  t h a t  the le v e l  o f  v o t in g  
a c t i v i t y  r e g i s t e r e d  f o r  t h e  1983 e l e c t i o n  is  c lose  to what the  
sample re gard  as t h e i r  'n o r m a l '  e l e c t o r a l  behaviour .
VOTED IN 1983 DID NOT VOTE IN 1983
GROUP MEMBERS 132 95.6% 6 4.3%
NON GROUP MEMBERS 24 85.7% 4 14.2%
Table 21. Electoral Turnout at the 1983 General Election, total sanple: by 
Group Membership
(Total vote among sample in 1983=161: 9 cases supplied no information about group 
membership).
The t u r n o u t  f i g u r e  c a l c u l a t e d  f o r  non group members is  c l o s e r
to  a c t u a l  l e v e l s ,  and to  r e s u l t s  o b ta in ed  by o th e r  s tu d i e s ,  than
39t he  95.6% recorded among group members. In  t h e i r  1985 study  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  Moyser and P a r ry  c o r r e l a t e d  va r io u s  
dimensions o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  ( eg .  v o t i n g ;  group p o l i t i c s ;  p r o t e s t )
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in o r d e r  to  i d e n t i f y  t h e  s t r u c t u r e  o f  p a r t i c i p a t i o n  and, a l though  
t he  connect ion  was modest,  vo t in g  was found to  be most s t r o n g l y  
connected w i th  group a c t i v i t y . ^ ^  While  t h i s  may suggest  t h a t  group 
a c t i v i s t s  are  v e ry  l i k e l y  to  vote in e l e c t i o n s ,  i t  does not pro v ide  
a u s e fu l  guide to  the  dynamics o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  because  
o f  the  weaknesses o f  t h e  vote  as a p o l i t i c a l  i n d i c a t o r .  V o t in g ,  
w r i t e  Moyser and P a r r y ,  i s  'more the norm than being a n o n - v o t e r ' :  
i t  a ls o  in v o lve s  more c i t i z e n s  than any o th e r  type  o f  p o l i t i c a l  
b eh av iou r  and i s ,  th e y  n o t e ,  the o n ly  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  t h a t  is  
under taken ' i n  abundance ' Suggest i ng t h a t  51% of  the  p o p u l a t io n  
v o t e ,  but do noth in g  e l s e ,  Moyser and P a r ry  w r i t e :
St udying  v o t e r  t u r n o u t  i s ,  from the p o i n t  of  view o f  
e x p l a i n i n g  p a r t i c i p a t i o n ,  the l e a s t  s a t i s f a c t o r y  way 
o f  pro ceed ing .  T h is  i s ,  perhaps,  i r o n i c  given the  
t r a d i t i o n a l  im port ance  ascr i bed  to  v o t i n g  p r e c i s e l y  
as a p a r t i c i p a t i o n  i n d i c a t o r .  (42 )
The weakness o f  v o t i n g  as a p o l i t i c a l  i n d i c a t o r  l i e s ,  fundament­
a l l y ,  w i t h  the meaning a sc r ib e d  to  v o t i n g .  That  the overwhelming  
p r o p o r t i o n  of  the  p o p u l a t i o n  v o te ,  and t h a t  the  m a j o r i t y  o f  these  
only v o t e ,  does not  n e c e s s a r i l y  weaken e l e c t o r a l  a c t i v i t y  as a 
guide to  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n .  What does reduce i t s  s i g n i f i c a n c e  
is  the  f a c t  t h a t  v o t i n g  is  l a r g e l y  r i t u a l i s t i c ,  and does not  seem 
to  ac t  as a guage f o r  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n .  As B u t l e r  and Stokes  
w r i t e :
P l a y i n g  the r o l e  o f  v o t e r  is  u n l i k e l y  to  i n s p i r e  any 
deep involve ment  in  p o l i t i c a l  a f f a i r s . . .The behaviour  
demanded of  those who p la y  t h i s  r o l e  is  h a r d l y  s u f f i c i e n t  
t o  b r in g  p o l i t i c s  t o  t h e  c e n t r e  o f  the v o t e r ' s  conscious­
ness.  (43 )
Although v o t i n g ,  as an abso lu te  measure,  may have l i t t l e  va lue  
as an i n d i c a t o r  f o r  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  a c i t i z e n s *  o r i e n t a t i o n  
to  v o t i n g ,  and p a r t i c u l a r l y  r a t i o n a l  a b s t e n t i o n ,  may o f f e r  some 
i n s i g h t  i n t o  the form o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  in B r i t a i n .  Thus 
al th ough  92% o f  the  t o t a l  sample o f  group and non group members 
voted a t  the 1983 e l e c t i o n ,  when asked about t h e i r  o r i e n t a t i o n  
t o  e l e c t o r a l  p a r t i c i p a t i o n ,  more non group members d es cr ib ed  themselves  
as ' u s u a l l y '  v o t i n g  than 'a lw a y s '  v o t i n g .  Group members, by c o n t r a s t ,  
were most l i k e l y  t o  v o te  a t  every e l e c t o r a l  com pe t i t ion  (Ta b le  
2 2 ) .  Non group members were a lso  more l i k e l y  not  to  v o t e ,  or  to  
vote  i r r e g u l a r l y  (10 .3% )  than group members ( 3 . 5 % ) .  I f  we look  
in  more d e t a i l  a t  those  who do not  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e  in  e l e c t o r a l  
c o n t e s t s ,  the most s t r i k i n g  f i n d i n g  is  t h a t  the se  respondents are
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lo c a te d  m o s t ly  in  the c o n s t i tu e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  (50%).  
Because o f  the  smal l  s i z e  o f  t h i s  s e c t io n  o f  the e l e c t o r a t e ,  however,  
few u se fu l  o b s e r v a t io n s  can be drawn f rom t h i s .
NEVER VOTE OCCASIONALLY
VOTE
USUALLY
VOTE
ALW4YS
VOTE
GROUP MEMBERS 2.1% 1.4% 11.3% 85.1%
NON GROUP MEMBERS 3.4% 6.9% 51.7% 37.9%
Table 22. Voting Behaviour of Total Sanple: by group membership.
The sample o f  i r r e g u l a r  v o t e r s  was ques t i oned  about t h e i r  reasons  
f o r  n o n - v o t i n g ,  in  o rd er  to  c l a s s i f y  e l e c t o r a l  n o n - p a r t i c i p a t i o n  accord 
ing  to  t h e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n .  The coding frame f o r  i t em  20 
o f  the q u e s t i o n n a i r e  r e p res en ted  low p o l i t i c a l  e f f i c a c y ;  p o l i t i c a l  
d e f e r e n c e ;  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  and r a t i o n a l  a b s t e n t i o n .  The 8 
respondents who do not vote  in  e l e c t i o n s  were spread f a i r l y  even ly  
across t h e  c a t e g o r i e s ,  and t h e r e  was no ev id ence  t h a t  the  non-organised  
a b s t a i n  f rom v o t i n g  because o f  ' p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n ' .
A compound v a r i a b l e  designed to  measure complete  ' e l e c t o r a l  
a l i e n a t i o n '  was formed: t h i s  expressed the  number o f  respondents
who never  or  o n l y  o c c a s i o n a l l y  vote  in  e l e c t i o n s ;  whose grounds 
f o r  n o n - v o t i n g  a re  r a t i o n a l  a b s t e n t io n  or  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  
and who a b s t a in e d  a t  the  1983 General  E l e c t i o n  on r a t i o n a l  grounds 
or because o f  low l e v e l s  o f  p o l i t i c a l  e f f i c a c y .  A very  small number 
o f  respondents  ( 3 )  s a t i s f i e d  a l l  o f  these c r i t e r i a ,  and a l l  of  
these  ' e l e c t o r a l l y  a l i e n a t e d '  respondents were members o f  organised  
groups. There  would thus seem to  be no evidence  f o r  a r e l a t i o n s h i p  
between group o r g a n i s a t i o n  and o r i e n t a t i o n  t o  the e l e c t o r a l  system.
Jus t  as v o t i n g  would seem to  be a poor i n d i c a t o r  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  n o n -v o t in g  would seem to  c o n t r i b u t e  l i t t l e  to an 
u n d ers ta n d in g  o f  p o l i t i c a l  n o n - p a r t i c i p a t i o n .  However, because 
n o n -v o t i n g  a t  the  1983 General  E l e c t i o n  r e p r e s e n te d  a l a r g e r  and 
more u s e f u l  p r o p o r t i o n  o f  the sample than d id  h a b i t u a l  n o n -v o t in g ,  
f u r t h e r  t e s t s  on e l e c t o r a l  n o n - p a r t i c i p a t i o n  were a p p l i ed  (quest ion  
2 4 ) .  28.5% o f  the  sample o f  n o n -v o te rs  a t  the  1983 e l e c t i o n  s ta te d
a f a i l u r e  to  i d e n t i f y  w i t h  any o f  the e l e c t o r a l  opt ions  as t h e i r  
reason f o r  n o n - v o t i n g ,  sug gest ing  t h a t  n o n - p a r t i c i p a t i o n  among 
the  sample was c h a r a c t e r i s e d  by more r a t i o n a l  a b s te n t io n  than
u s u a l . 44
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I f  e l e c t o r a l  p a r t i c i p a t i o n  is  a weak i n d i c a t o r  of  p o l i t i c a l  
o r i e n t a t i o n ,  e l e c t o r a l  choice  is cons ider ed  a use ful  guide to  p o l i t i c a l  
behav iours  in modern democracies.  The s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  the  
1979 and 1983 General  E l e c t i o n s  in B r i t a i n  has been the sharpening  
g eo g ra p h i ca l  c lea va ge  in the d i s t r i b u t i o n  o f  support  f o r  the main 
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  S a r l v i k  and Crewe, in response to the  1979  
General  E l e c t i o n ,  wro te :
In  no o t h e r  post -w ar  e l e c t i o n  have so many d i f f e r e n t  
l o c a l  f a c t o r s  acted as a brake or  a c c e l e r a t o r  on n a t i o n a l  
e l e c t o r a l  f o r c e s .  But the o v e r a l l  p i c t u r e  dep ic ted  a 
' t w o - n a t i o n '  e l e c t i o n .  The C o n s e rva t i ve  m a j o r i t y  was 
l a r g e l y  b u i l t  on the r e l a t i v e l y  prosperous commuting a rea s ,  
smal l  towns and c o u n t r y s id e  of  the  south and midlands;  i t  
had l i t t l e  fou n d a t io n  in the o ld  i n d u s t r i a l  and urban areas  
o f  t h e  n orth  and S c o t l a n d .  The C ons e rva t ive s  advanced most  
where t h e r e  was economic expansion and s e c u r i t y ,  l e a s t  where  
t h e r e  was d e p r i v a t i o n  and d e c l i n e .  (45 )
At  the  1983 e l e c t i o n ,  t h i s  t ren d  was r e i n f o r c e d ,  w i th  the  
swing f rom the  Labour p a r t y  to  the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  much lower  
in  urban areas and the north  than in r u r a l  areas and the south:
the  n a t i o n a l  t w o - p a r t y  swing to  the C o n s e r v a t i v e  p a r ty  was 6%,
but t h e r e  was no n a t i o n a l  norm in a n a t i o n  d i v i d e d  r e g i o n a l l y  ( n o r t h -  
south )  and s t r u c t u r a l l y  ( u r a b n - r u r a l ) .  These d i v i s i o n s  were r e f l e c t e d  
in  e l e c t o r a l  c o m p e t i t i o n s ,  where p o l a r i s a t i o n  w i t h i n  c o n s t i t u e n c i e s  
c o n t i n u e d ,  and the number o f  marginal  seats  d ec l in e d  f rom 149 in
1979 t o  8 0 .^ ^  The impact  o f  economic s t r u c t u r e s  on the vote  was
a lso  r e f l e c t e d  by the p a t t e r n  of swing in 1983,  note J.  C u r t i c e  
and M. S te ed ,  which c l o s e l y  matched the v a r i a t i o n  in unemployment  
l e v e l s  re corded  a t  the 1981 c e n s u s . T h e  A l l i a n c e  n a t i o n a l  share  
o f  the  v o te  was more eve n ly  spread,  g e o g r a p h i c a l l y .
SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
CONSERVATIVE - - 13 16.8% 13 20.3% 16.2%
LABOUR 14 73.6% 39 50.6% 33 51.5% 53.7%
ALLIANCE 3 26.3% 25 32.4% 18 28.1% 30%
Table 23. Distribution of Party Support at the 1983 Election (Total Sample): by 
region.
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The d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t y  support  a t  the 1983 General  E l e c t i o n  
w i t h i n  the S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e ,  G u i l d f o r d  and Richmond & Barnes 
sample is  presented in Tab le  23.  The group s t r a t i f i e d  samples 
drawn from these  c o n s t i t u e n c i e s  are  not  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  c o n s t i t ­
uency or n a t i o n a l  p o l l s  o f  1983,  and the most s t r i k i n g  d i f f e r e n c e  
is  the  l a r g e r  Labour and s m a l l e r  C o ns e rva t ive  p a r t y  v o te s .  The 
A l l i a n c e  v o t e ,  a t  30%, is  s l i g h t l y  l a r g e r  than i t s  n a t i o n a l  share  
o f  the  vote  o f  26.4%. The sample vote  in the c o n s t i tu e n c y  o f  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  r e f l e c t s  the  s tr o n g  t r a d i t i o n  of  Labour s upport ,  and 
is  i n f a c t  22% h ig her  than t h a t  recorded  in the 1983 e l e c t i o n .
The A l l i a n c e  vo te  is  3% above the  1983 c o n s t i tu e n c y  p o l l ,  w h i l e  
the 25% achieved by the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  a t  the 1983 e l e c t i o n  
is  not re p res en ted  a t  a l l .  The A l l i a n c e  vote  among the G u i l d f o r d  
sample,  a t  32 .4%, is  very  c lo s e  to  the  33.4% p o l l  achieved in t h a t  
c o n s t i t u e n c y  in 1983,  but  the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  is  38% l e s s ,  and 
the Labour vo te  40% more, than the  c o n s t i tu e n c y  p o l l  a t  the 1983 
e l e c t i o n .  The sample r e s u l t s  f o r  Richmond & Barnes d e v i a t e  most 
s t r o n g l y  f rom c o n s t i tu e n c y  e l e c t o r a l  r e t u r n s .  The in ten s e  c o m p e t i t i o n  
between the Cons e rva t i ve  and L i b e r a l / A l l i a n c e  p a r t i e s  i s  not  r e f l e c t e d  
by the  d a t a ,  which again re cord s  a much h ig h er  Labour p o l l  than  
was achieved in 1983 ( 7 . 1 % ) .  As in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  and G u i l d f o r d ,  
the  C o n s e r v a t i v e  vote is  about  25% below t h a t  ob ta in ed  by the c o n s t i t ­
uency p a r t y  in 1983.
GROUP MENBERS NON GROUP PEf^ERS
CONSERVATIVE 24 92.3% 2 7.6%
LABOUR 68 83.9% 13 16%
ALLIANCE 42 87.5% 6 12.5%
Table 24. Distribution of Party Support at the 1983 Election; by group membership
The depressed C o n s e r v a t i v e  v o te  and la r g e  Labour p a r t y  v o te ,  
which are  f e a t u r e s  o f  each o f  the  re g io ns  sampled, may suggest  
t h a t  a Labour p a r t y  vote  is  r e l a t e d  to  p r o p e n s i ty  to  o rgan is e  in 
groups.  When t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t y  support  among the  survey  
c o n s t i t u e n c i e s  was c o n t r o l l e d  f o r  group membership, however,  t h e r e  
was no ev idence  o f  a l a r g e r  C o n s e r v a t i v e  vote  among the sample 
o f  non group members (T a b le  2 4 ) .  Because of  the small  s i z e  of  
t h i s  sample o f  e l e c t o r s ,  however,  such a f i n d i n g  is  o f  l i m i t e d
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v a l u e ,  and i t  appears f a i r  to  suggest  t h a t  the survey (which was 
overw he lm in g ly  taken among group members) i d e n t i f i e s  a p a r t i c u l a r l y  
l a r g e  Labour p a r t y  vote  among group members.
In o rd er  to  examine the  meaning o f  t h i s  Labour v o t e ,  and thus  
to  understand the p a r t y  p r e fe r e n c e  o f  group members and t h e i r  o r i e n t ­
a t i o n  to  the p a r t y  system,  t h e o r i e s  of  e l e c t o r a l  choice  may be 
a p p l i e d  to  the  d a t a .  T r a d i t i o n a l  v o t in g  t h e o r y  e x p l a i n s  p a r t y  
choice  w i t h  r e f e r e n c e  to  c la s s  s t r u c t u r a t i o n  and the s o c ia l  l o c a t i o n  
o f  e l e c t o r s .  P o l i t i c a l  p a r t i e s  are  p erce iv ed  as and
i d e o l o g i c a l ,  p l a y i n g  a c e n t r a l  r o l e  in the f o r m a t i o n  o f  e l e c t o r s '  
a t t i t u d e s .  Vo t in g  beh av iour  is  thus regarded as ' e x p r e s s i v e ' ,  
r e f l e c t i n g  an e l e c t o r ' s  s o c i a l  and economic p o s i t i o n .  Th is  model
o f  v o t i n g  cho ice  emphasises s o c i a l i s a t i o n  and p a r t i s a n s h i p ,  and
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is  w e l l  documented by B u t l e r  and Stokes.
Wh i le  some commentators,  and n o ta b ly  Dunleavy and Husbands,
have argued t h a t  c la s s  is  s t i l l  c r u c i a l  to  v o t i n g  b eh a v iou r ,  a t tempts
have r e c e n t l y  been made to  e x p l a i n  e l e c t o r a l  cho ic e  w i th  a 'consumpt ion
49model '  o f  v o t i n g  b e h a v i o u r .  Basic  to  the  'consumer model '  o f  
v o t i n g  i s  the  t h e s i s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a c t i v e l y  seek the p a r t y  which 
is  most l i k e l y  to  implement  c e r t a i n  p o l i c i e s  which f i t  w i th  t h e i r  
a t t i t u d e s .  The p a r t y  is  thus p e r c e iv e d ,  not as a r e p r e s e n t a t i o n  
of  c la s s  i n t e r e s t s ,  but  as a l i n k  between a t t i t u d e s  and v o t i n g .  
Himmelwei t  w r i t e s :
What m a t t e r  is  t h a t  the  a c t  o f  v o t i n g ,  l i k e  the  
purchase o f  goods, is  seen as s imply  one i n s ta n ce  
o f  d e c i s i o n  making,  no d i f f e r e n t  in k ind f rom the  
process whereby o t h e r  d e c is io n s  are  reac hed .  (50 )
The consumer model o f  v o t i n g  thus d escr ib es  in s t ru m e n ta l  p o l i c y
choices whereby e l e c t o r s  c a s t  t h e i r  votes in  o r d e r  to  maximise
t h e i r  own s e l f  i n t e r e s t s  on s ev era l  s a l i e n t  i s s u e s .  P a r t i e s  thus
become competing p ro d u c ts ,  and v o te rs  'consume' t h e i r  d i s t i n c t i v e
p a r t y  p o l i c i e s .  The c o r o l l a r y  o f  t h i s  is  t h a t  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n ,
w h i l e  i t  may have an impact  on e l e c t o r a l  b eh a v i o u r ,  is  not  an import an t
e lement  o f  v o t i n g  c h o ic e ,  and v a r i a b i l i t y  o% p a r t y  p r e fe r e n c e ,
51not c o n s i s t e n c y ,  becomes the  norm.
B u t l e r  and Stokes d i s p u t e  the  v a l i d i t y  o f  issue  v o t i n g  as 
an e x p l a n a t i o n  f o r  p a r t y  c ho ic e :  The e l e c t o r a t e ,  they  w r i t e :
Having but a weak sense o f  how a p a r t i c u l a r  p o l i c y  
l i n e  w i l l  have an i n f l u e n c e  on any th ing  i t  v a l u e s . . . m a y  
form o n ly  weak and ephemeral  p re fe re n ces  even among the  
p a r t y  a l t e r n a t i v e s  i t  does p e r c e i v e .  (52 )
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The f l o w  o f  cause and e f f e c t  is  not  from issue  to  p a r t y  p r e fe r e n c e ,
th e y  suggest ,  but  f rom p a r t y  p r e fe r e n c e  to  b e l i e f  on an is sue .
I .  Crewe, who has c o n t r i b u t e d  s u b s t a n t i a l l y  to  the  the o ry
o f  consumer v o t i n g ,  argues t h a t  the  e xp r e s s iv e  th e o r y  o f  vo t in g
ig nores  a p e r s i s t e n t  d e c l i n e  in the combined major  p a r t y  share
o f  t h e  v o t e ,  and an a c c e l e r a t i n g  v o l a t i l i t y  o f  support  between
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the  two main p a r t i e s .  B u t l e r  and Stokes'  a n a l y s i s  o f  B r i t i s h
e l e c t o r a l  b e h a v i o u r  i s  c o n f in e d ,  Crewe n o te s ,  to  the  changing s t r e n g th
o f  the  B r i t i s h  p a r t i e s ,  and f a i l s  to  account f o r  such i n d i c a t i o n s
of  p o l i t i c a l  change as the  steady  e ro s io n  o f  commitment to  the
Labour and C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s .
Issue  v o t i n g ,  i t  is  suggested by Crewe, had more i n f l u e n c e
upon the  outcome o f  the  1983 General  E l e c t i o n  than p a r t y  l e ad e rsh ip
or  o r g a n i s a t i o n ,  and the  1979 and 1983 e l e c t i o n s  were won by the
C o n s e r v a t i v e s  l a r g e l y  on the  s t r e n g th  o f  t h e i r  p o l i c y  on major
54issues such as de fence  and i n f l a t i o n .  S i m i l a r l y ,  Himmelweit  
suggests t h a t  i ssues  are  i n c r e a s i n g l y  the d e t e r m in a n t  o f  e l e c t o r a l  
c h o i c e ,  and t h a t  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  is  no lo n g e r  the  main focus  
f o r  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r .  ' I n  the f u t u r e ' ,  w r i t e s  Himmelwei t:
The i n f l u e n c e  o f  the  i n d i v i d u a l s  past  h a b i t  o f  
v o t i n g  on h i s  or  her  subsequent  vote  w i l l ,  i f  
a n y t h i n g ,  d ecre ase  f u r t h e r .  (55 )
' F l o a t i n g '  v o t i n g  b eh av iou r  can,  however,  be l e a r n e d ,  j u s t  as p a r t i s a n ­
sh ip  may be h a b i t u a l ,  and t h i s  weakening o f  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  
i s  p e r c e iv e d  as a s o p h i s t i c a t e d  approach to  e l e c t o r a l  cho ic e .
Himmelwei t  w r i t e s :
What m a rke d ly  d i s t i n g u i s h e d  the  f l o a t i n g  f rom the  
conf i r m ed  v o t e r . . . w a s  not  apa thy ,  as has been 
suggested ,  bu t  t h e i r  weaker i d e n t i t y  w i t h ,  and l i k i n g  
f o r ,  t h e i r  own p a r t y  and t h e i r  a t t i t u d e s  towards the  
o t h e r  p a r t i e s .  Above a l l ,  v o l a t i l i t y  was r e l a t e d  to  the  
c lose nes s  o f  the  f l o a t i n g  v o te r s  a t t i t u d i n a l  f i t  to  
those o f  t h e  m a j o r i t y  o f  h is  p r e f e r r e d  p a r t y .  (56 )
The r a t i o n a l  and in s t r u m e n ta l  e l e c t o r a l  choices which c h a r a c t e r i s e  
i s su e  or  ' s e c u l a r '  v o t i n g  have been l i n k e d  to  t h e  growth in  issue  
p o l i t i c s  and group o r g a n i s a t i o n .  Thus the e x t e n t  t o  which the  
group vote  i d e n t i f i e d  by the  c o n s t i tu e n c y  survey  may be understood  
as a s e c u l a r  v o t e  was i n v e s t i g a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  to  v ar ious  i n d i c a t o r s  
o f  v o t i n g  c h o i c e .
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57 o f  th e  survey  respondents d id  not c as t  t h e i r  vote  f o r  the
same p a r t y  a t  each e l e c t i o n  and may be understood as ' s e c u l a r '
v o t e r s ,  w h i l e  114 respondents were c lasse d  as having a strong p a r t y  
57
i d e n t i f i c a t i o n .  S a r l v i k  and Crewe e s t im a te d  t h a t  one t h i r d  of  
those  e n t i t l e d  t o  vote  a t  two suces s ive  e l e c t i o n s  are ' c h a n g e r s ' ,  and 
t he  33% o f  ' f l o a t e r s '  i d e n t i f i e d  by the c o n s t i tu e n c y  survey is  thus  
a r e p r e s e n t a t i v e  p r o p o r t i o n . ^ ^  Some o f  these  'c han gers '  may no t ,  
however ,  be c la s s e d  as t r u l y  ' s e c u l a r '  v o t e r s ,  in t h a t  many are l i k e l y  
to  be p a r t y  i d e n t i f i e r s  who have t e m p o r a r i l y  departed  and w i l l  l a t e r  
r e t u r n  'h o m e ' .  S a r l v i k  and Crewe e s t i m a t e  t h a t  86% of  respondents  
e l i g i b l e  to  v o te  in  1979 thought  o f  themselves as p a r t y  s upport e rs ,  
w h i l e  a f u r t h e r  6% f e l t  c l o s e r  to  one o f  the p a r t i e s :  c l e a r l y  such
f i g u r e s  embrace a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  f l o a t i n g  v o t e r s . T h e  i n t e r ­
e s t i n g  phenomenon in B r i t i s h  p o l i t i c s ,  i t  has t r a d i t i o n a l l y  been noted ,  
i s  p a r t y  c on s ta n cy ,  not  c h a n g e . H i m m e l w e i t ,  however,  argues 
t h a t  i t  i s  c o n s i s t e n c y ,  and not v a r i a b i l i t y ,  o f  p a r t y  choice which 
i s  t h e  e x c e p t i o n .  There i s  no e v id e n c e ,  she suggests ,  t h a t  the  
L i b e r a l  p a r t y  -  which has t r a d i t i o n a l l y  been l i n k e d  w i t h  e l e c t o r a l  
s w i t c h i n g  and a b s t e n t i o n  -  is  a ' h a l f - w a y  house' f o r  major p a r ty  
i d e n t i f i e r s . ^ ^  E l e c t o r a l  change, notes Himmelwei t ,  is  due to  a 
broad segment o f  v o t e r s  and not to  a few f l o a t e r s .
The sample o f  f l o a t i n g  v o te rs  o b ta in ed  by the c o n s t i tu e n c y  
s urvey  i s  p re se n te d  according to  p r e f e r r e d  e l e c t o r a l  choice ( i t e m  25 
of  the  q u e s t i o n n a i r e )  in Tab le  25.  The l a r g e  L i b e r a l / A l l i a n c e  vote  
among t h i s  group o f  the sample may i n d i c a t e  a r e l a t i o n s h i p  between 
i n s t r u m e n t a l ,  ' s e c u l a r '  v o t i n g  cho ic e  and an A l l i a n c e  p a r t y  p r e f e r e n c e .  
I t  may a l s o ,  however,  i n d i c a t e  the  e x t e n t  to  which the A l l i a n c e  p a r t y  
i s  i n v o l v e d  in  e l e c t o r a l  ' s w i t c h i n g ' .
To i n v e s t i g a t e  these p o s s i b i l i t i e s ,  i t  is  use fu l  to  con s ider  
t h e  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  the responden ts.  Tab le  26 presents  
t he  c h a r a c t e r  o f  v o t i n g  a c t i v i t y  among group and non group members, 
f rom which i t  can be seen t h a t  group membership i s  more o f te n  
c h a r a c t e r i s e d  by p a r t i s a n s h i p  than by s e c u l a r  v o t i n g .  Non group 
members, mean whi le ,  are  s l i g h t l y  more l i k e l y  to  be ' s e c u l a r '  v o t e r s .
Of the  non group members, 53.5% were c lassed  as s e c u l a r  v o t e r s ,  
w h i l e  o n l y  27.8% of  group members had a h i s t o r y  o f  vote  changing.
T h is  suggests  t h a t ,  f a r  f rom being c o n s i s t e n t  w i t h  sec u la r  v o t i n g ,  
group membership may be c h a r a c t e r i s e d  by p a r t i s a n s h i p :  t h i s  r e l a t i o n ­
sh ip  i s  i n d i c a t e d  by a s i g n i f i c a n t  c h i -s q u a r e  s t a t i s t i c  o f  0 .0 0 8 1 .
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
LABOUR 40% 25% 2L7% 26.3%
ALLIANCE 30% 58.3% %M% 50.8%
CONSERVATIVE - 8.3% 4.3% 5.2%
UNDECIDED 10% 8.3% 17.3% 12.2%
WOULDN'T VOTE 20% - - 3.5%
OTHER - - 4.3% 1.7%
Table 25. Voting Intention of Seculars: by region
GROUP MEMBERS NON GROUP MEI^ ERS
SECULAR VOTING 37 71.1% 15 28.8%
PARTISAN VOTING 96 88% 13 11.9%
Table 26. Secular and Partisan Voting: by group membership
Benney e t .  a l .  suggest t h a t  changing v o t in g  behaviour  is  i n f l u e n c e d
by 'g ro u p '  p r e s s u r e s ,  and t h a t  w h i l e  c o n f l i c t i n g  p ress ures  may
encourage e l e c t o r a l  s w i t c h i n g ,  congruent  and r e i n f o r c i n g  pressures
f)P
may produce e l e c t o r a l  con stancy .  The s u b s t a n t i a l  amount o f  p a r t i s a n ­
sh ip  i d e n t i f i e d  among group members may suggest t h a t  these  respondents  
l o c a t e  themselves w i t h i n  congruent  group environments,  and t h a t  
t h e i r  v o t i n g  b eh av iou r  -  r a t h e r  than being in s t ru m e n ta l  and is s u e -  
o r i e n t e d  -  expresses a c o n s i s t e n t ,  pragmat ic  p o s i t i o n .  Th is  evidence  
would i n d i c a t e  t h a t  d imensions o f  p a r t i s a n s h i p  may be a p p r o p r i a t e  
i n d i c a t o r s  through which to  examine the  p o l i t i c a l  behaviour  and 
o r i e n t a t i o n s  o f  group members.
Moyser and P a r r y ,  in  t h e i r  s tu dy  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  
n o te  an a s s o c i a t i o n  between group a c t i v i t y  and p a r t y  campaigning,  
and a h igh p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  score between p a r t y  members and 
group m e m b e r s . T h e  d a ta  c o l l e c t e d  by the c o n s t i tu e n c y  survey  
a l s o  i n d i c a t e  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  between p a r t y  membership 
and group membership ( F i g u r e  7 . 3 . ) .
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PARTY NtNBERSHIP
YES NO
GROUP mmmip
YES 75 64
NO 25 4
Figure 7.3. Party Mentership and Group Mentership: tota l sanple
While  46% of group members were a ls o  members o f  a p o l i t i c a l  
p a r t y ,  o n ly  13.8% o f  non group members c la imed p a r t y  membership.
Thus w h i l e  group members were a lmost  e ven ly  d i v i d e d  between p a r t y  
and non p a r t y  members, 86.2% of the sample o f  non group members 
were not members o f  a p o l i t i c a l  p a r t y .  A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
c h i - s q u a r e  of  0 . 0 0 1 3  was computed f o r  these d a t a  across the t o t a l  
sample:  the a s s o c i a t i o n  was strong  in the  c o n s t i t u e n c i e s  of G u i l d f o r d
and Richmond & Barnes.  P a r t i s a n s h i p  among the  sample of  group 
members would,  t h e r e f o r e ,  appear to be c h a r a c t e r i s e d  by a s u b s t a n t i a l  
amount o f  a c t i v e  commitment to p r e f e r r e d  p a r t y .
A f e a t u r e  o f  p a r t i s a n s h i p  is  t h a t  i t  has c h a r a c t e r i s t i c a l l y
been the p r e s e r v e  o f  the Labour and C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s .  The
1979 B r i t i s h  E l e c t i o n  Study found p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  to  be s trong
among 75% of  Labour v o t e r s  and 68% of  C o n s e r v a t i v e  v o t e r s ,  w h i l e
64o n l y  42% o f  L i b e r a l  v o t e r s  c la imed such p a r t i s a n s h i p .  F u rthe rm ore ,  
33% o f  L i b e r a l  v o t e r s  i d e n t i f i e d  w i th  ano ther  p a r t y ,  suggest ing  
a high degree o f  t a c t i c a l  or  in s t ru m e n ta l  v o t i n g . T h e  t w o - p a r t y  
share  of  the  sample vote  taken in  the combined c o n s t i t u e n c i e s  by 
the  survey i s ,  a t  70%, somewhat h ig h er  than t h e  60.6% ob ta ined  
by the  C o n s e r v a t i v e  and Labour p a r t i e s  a t  the  1983 General E l e c t i o n .  
The p r o p o r t i o n  o f  these  e l e c t o r s  who i d e n t i f i e d  s t r o n g l y  w i t h  t h e i r  
p r e f e r r e d  p a r t i e s  are  p re se nted  in Table  27.
PROPORTION OF IÆOUR VOTERS 
WITH STRONG PARTY IDENTIFIO- 
ATION.
PROPORTION OF CONSERVATIVE 
VOTERS WITH STRONG PARTY 
IDENTIFICATION.
PROPORTION OF LIB./  
ALLIANOE VOTERS WITH 
STRONG PARTY IDENTIF- 
lOATION.
71 82.5% 23 88.4% 20 41.6%
Table 27. Party Identification  of Labour, Conservative and Alliance Voters : 
total sanple.
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The lower  l e v e l  of  s t rong p a r t i s a n s h i p  among L i b e r a l / A l l i a n c e  
v o t e r s  i s  a f e a t u r e  o f  t h i r d  p a r t y  sup p o rt  t h a t  has been much documented.  
Himmelwei t  notes a lack  of d i s t i n c t i v e  a t t i t u d e  p r o f i l e s  or id e o l o g i e s  
among L i b e r a l  v o t e r s ,  and descr ib es  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  the  
L i b e r a l  p a r t y  as a 'm a r r i a g e  of  con v en ie n ce '  r a t h e r  than a love  
match.  The L i b e r a l  v o t e r  i s ,  w r i t e s  H im melwe i t ,  the 'comp arat ive  
shopper par  e x c e l l e n c e ' . ^ ^  What c h a r a c t e r i s e s  L i b e r a l  p a r t y  s up p o r t ­
e r s ,  she w r i t e s ,  i s :
A le ss  p o l a r i s e d  v iew of  s o c i e t y  and i t s  i n s t i t u t i o n s  
and [ a  r e a c t i o n ]  to  i n d i v i d u a l  issues  r a t h e r  than to  
t h e  p o l i t i c a l  package of  which t h e  issues  form a p a r t .  (67)
Thus support  f o r  the  L i b e r a l / A l l i a n c e  has been c l o s e l y  l in ked  
to  s e c u l a r  v o t i n g  behaviour  by s e v e r a l  s t u d i e s .  C u r t i c e  and Steed 
d e s c r i b e  t h e  A l l i a n c e  vote  as v o l a t i l e ,  l a c k i n g  any s o c i o l o g i c a l  
or  g eo g ra p h i ca l  base,  and having o n l y  a weak a s s o c i a t i o n  wi th  id e o ­
l o g i c a l  p o s i t i o n . ^ ^  P a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  among A l l i a n c e  vote rs  
i n  1983 was somewhat weaker than t h a t  d e s c r ib e d  by the BES survey  
o f  1979:  w h i l e  25% o f  respondents r e p o r t e d  an A l l i a n c e  vote ,  on ly
19.5% o f  these  c la im ed  a strong  A l l i a n c e  i d e n t i f i c a t i o n . ^ ^  There 
were ,  by c o n t r a s t ,  7% more Labour i d e n t i f i e r s  than Labour v o t e r s ,  
and o n l y  3% few e r  C o n s e rva t i ve  i d e n t i f i e r s  than v o t e r s .
The d a t a  c o l l e c t e d  by the c o n s t i t u e n c y  survey are c o n s is te n t  
w i t h  such o b s e r v a t i o n s :  the m a j o r i t y  o f  s e c u l a r  v o te r s  in the
sample expressed a p r e fe r e n c e  f o r  t h e  L i b e r a l / A l l i a n c e ,  and the  
A l l i a n c e  vote  re corded  by the sample drew 60% of  i t s  support  from 
f l o a t i n g  v o t e r s .  A l l i a n c e  su p p o r te rs  were a lso  found by the c o n s t i t ­
uency sur ve y  to  have a much lower  r a t e  o f  p a r t i s a n s h i p  than the  
two ma jor  p a r t i e s .  The l i n k  between s e c u l a r  v o t i n g  and support  
f o r  t h e  A l l i a n c e  does n o t ,  however,  appear  to  extend to  the p r o p e n s i ty  
t o  o r g a n i s e  in  groups:  the  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  of  A l l i a n c e  voters
drawn by the  sample o f  group members suggest  t h a t  group members 
do no t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  e x h i b i t  s e c u l a r  or  ' i s s u e '  v o t i n g .  Because 
o f  the  r e l a t i o n s h i p  between issue  v o t i n g  and support  f o r  the L i b e r a l /  
A l l i a n c e ,  however,  and because i t  has been hypothesised  t h a t  a 
growth in  'group  p o l i t i c s '  may e n t a i l  a d e c l i n e  in  t r a d i t i o n a l  
t w o - p a r t y  p o l i t i c s ,  the  o r i e n t a t i o n s  o f  the  sample o f  group members 
t o  t h e  L i b e r a l / A l l i a n c e  were i n v e s t i g a t e d  ( i t e m s  28 and 29 of  the  
q u e s t i o n n a i r e ) .
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71,  or 51%, o f  group members agreed t h a t  the A l l i a n c e  has 
changed the  n a tu r e  o f  the B r i t i s h  p o l i t i c a l  system, w h i l e  67 (48%) 
d id  no t  b e l i e v e  t h i s  to  be so. P r o p o r t i o n s  f o r  the t o t a l  sample 
o f  re sponden ts  were comparable ,  and r e g i o n a l  v a r i a t i o n  occui^d  
o n l y  in  the S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample where 71.4% of  group members 
d id  not  agree t h a t  the  p o l i t i c a l  system had been changed by the  
emergence of  the  A l l i a n c e .  Respondents who did  agree gave var io us  
examples o f  how the A l l i a n c e  may have an impact  upon the  p o l i t i c a l  
system.  The most common suggest ion was t h a t  a r i s e  of  moderation  
and consensus would c h a r a c t e r i s e  B r i t i s h  p o l i t i c s  (24%),  w h i l e  
7% o f  respondents s p e c i f i c a l l y  ment ioned c o a l i t i o n  government.
A t o t a l  o f  35.5% respondents suggested t h a t  the  major impact  of  
t h e  A l l i a n c e  was to  weaken the  v o te  o f  the  o th e r  two p a r t i e s :
18% r e f e r r e d  to  a general  weakening o f  the  t w o - p a r t y  v o t e ,  w h i l e  
9.1% r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  to  a weakening o f  the  C ons e rva t i ve  vote  
and 8 .1% to  a weakening o f  the Labour v o t e .  10% of  the respondents  
suggested t h a t  th e  growth o f  the A l l i a n c e  increase d  the  l i k e l i h o o d  
o f  a c h i e v i n g  e l e c t o r a l  reforms such as P r o p o r t i o n a l  R e p r e s e n ta t io n .
Some of  these  changes were p e r c e i v e d  as b e n e f i c i a l  and some were 
f e l t  t o  be unwelcome. There was, however,  a good deal o f  support  
f o r  a d e c l i n e  in  p o l a r i s e d ,  two p a r t y  p o l i t i c s ,  which is  s l i g h t l y  
s u r p r i s i n g  in  v iew o f  the  high r a t e s  o f  two p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  
r e c o r d e d  by t h e  sur ve y.  This  may suggest  t h a t  support  f o r  the  
A l l i a n c e  i s  s t i l l  in  a s t a t e  of  c r y s t a l l i s a t i o n ,  and t h a t  c o n t in u in g  
r e c r u i t m e n t  may depend upon an e l e c t o r a l  p e r c e p t io n  of  the  A l l i a n c e  
which emphasises govern ing  c a p a b i l i t y ,  and the v i a b i l i t y  of  an 
e l e c t o r a l  a l t e r n a t i v e .  Indeed,  th e  d a t a  c o l l e c t e d  f rom i tem 29 
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  suggest  t h a t  t h e  A l l i a n c e ' s  lack o f  governmental  
e x p e r i e n c e  may be an o b s t a c l e  to  t h e i r  winning e l e c t o r a l  support :
51.5% of  the  t o t a l  sample thought  t h i s  to  be the case.  Although  
t h e  A l l i a n c e  shows no s igns of  hav in g  a l r e a d y  s h i f t e d  the t r a d i t i o n a l  
base o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e  w i t h i n  the sample of  group 
members, t h e r e  are  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  is  f l u i d ,  and 
t h a t  t h e  p e r c e iv e d  impact  o f  the A l l i a n c e  upon B r i t i s h  p o l i t i c s  
i s  one t h a t  i s  welcome and, when c e r t i o r a t e d  w i t h  more e l e c t o r a l  
success and e x p e r i e n c e ,  may be s up p o r ted .  I tem 31 of  the q u e s t i o n ­
n a i r e  asked respondents whether t h e y  thought  t h a t  the B r i t i s h  p o l i t i c ­
a l  system cou ld be a c c u r a t e l y  d es c r ib e d  as a t w o - p a r t y  system.
W h i le  72 respondents agreed w i t h  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  90 respondents  
s a i d  t h a t  t h i s  was not  the case.  Group members were less i n c l i n e d
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to  c on s id er  B r i t i s h  p o l i t i c s  as a ' t w o - p a r t y  system' (43%) than  
non group members (52%) .  These d a ta  suggest  t h a t  the A l l i a n c e  
may be b reak in g  the  t w o - p a r t y  psyche o f  the B r i t i s h  e l e c t o r a t e ,  
i f  not the  ac tu a l  mould.
The success w i th  which the  A l l i a n c e  r e c r u i t s  v o te rs  f rom the  
two main p a r t i e s ,  must,  however,  depend p r i m a r i l y  upon i t s  a b i l i t y  
to  e s t a b l i s h  a d i s t i n c t i v e  p o l i t i c a l  i d e n t i t y .  This has in v o lve d  
appeals  which d e l i b e r a t e l y  ig nore  soc io-economic c lass  d i v i s i o n s ,  
and which emphasise t h e  d i v i s i v e n e s s  o f  adversa ry  p o l i t i c s .  The 
e l e c t o r a l  f o r t u n e s  o f  t h e  A l l i a n c e  are  thus i n t i m a t e l y  l i n k e d  to  
the  e l e c t o r a t e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t w o - p a r t y  p o l i t i c s .
In  c o n s id e r in g  the  e l e c t o r a l  d i s t i n c t i v e n e s s  of  the major  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and thus the  p o t e n t i a l  e l e c t o r a l  f l o w  between 
p a r t i e s ,  i t  i s  im p o r t a n t  to  examine the  e l e c t o r a t e ' s  p a r t y  p e r c e p t i o n .  
Quest ion  30 of  the  survey  concerned the  per ce iv ed  d i f f e r e n c e  between 
the  Labour ,  C o n s e r v a t i v e  and L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e  p a r t i e s .  Table  
28 p re se nts  s u b s t a n t i a l  ev idence  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  are  g e n e r a l l y  
c on s id ered  to  be d i s t i n c t i v e  group ings :  t h e r e  i s  l i t t l e  ev idence
of  a p e r c e iv e d  'm erg in g '  o f  p a r t y  p o s i t i o n .
GREAT DIFFERENCE 112 66.2%
SOPE DIFFERENCE 51 30.1%
NO DIFFERENCE 6 3.5%
Table 28. Perceived Difference Between Labour, Conservative and Alliance 
Parties: tota l sample.
B u t l e r  and Kavanagh suggest  t h a t  in  1983:
The e l e c t o r a t e  d id  p e r c e i v e  a r e a l  choice between 
t h e  C o ns e rv a t i v e  and Labour p a r t i e s ,  and the e x i s t ­
ence of  the  A l l i a n c e  provided  a home f o r  the la r g e  
body o f  v o t e r s  a l i e n a t e d  f rom t h e  two main p a r t i e s .  (70 )
Data  c o l l e c t e d  by the  c o n s t i t u e n c y  survey  suggest t h a t  t h e  A l l i a n c e  
drew most of  i t s  f r e s h  suppor t  ( i e .  e xc lu d in g  L i b e r a l  p a r t i s a n s )  
o ve rw h e lm in g ly  f rom t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  (Ta b le  2 9 ) .  Th is  f e a t u r e  
i s  a lso  found among t h e  non group members w i t h i n  the sample,  and 
i s  a p a t t e r n  r e p ea te d  across the t h r e e  d i f f e r e n t  r e g io n s .
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
CONSERVATIVE 3 11 7 21
LABOUR 1 - 1 2
DIDN'T VOTE 1 - - 1
Table 29. Previous Vote of Secular Alliance Supporters; by region
The survey r e s u l t s  would thus seem to  suggest t h a t ,  among the  
sample of  group members, i t  is  the C o nserv a t i ve  p a r t y  v o te  t h a t  
i s  most v u l n e r a b l e  to  a t t a c k  f rom the t h i r d  p a r t y .  Th is  may go 
someway towards e x p l a i n i n g  the small  C o nserv a t i ve  v o te  recorded  
among the group members, a l though i t  does not  throw any l i g h t  upon 
t h e  v e r y  l a r g e  l e v e l  o f  support  f o r  the Labour p a r t y .  In  o rd er  
to  f u r t h e r  assess t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
and thus p o t e n t i a l  e l e c t o r a l  change, the na tu re  of  two p a r t y  i d e n t ­
i f i c a t i o n s  were i n v e s t i g a t e d  (qu est io n s  26 and 2 7 ) .
Responses to  a s e t  o f  statements about the two major  p a r t i e s  
were grouped i n t o  c a t e g o r i e s  which expressed v ar ious  i d e o l o g i c a l  
p o s i t i o n s  and f r o t ^  which the  c h a r a c t e r  of  Labour and C o n s e r v a t i v e  
p a r t i s a n s h i p  could be deduced. The s ix  statements about the  Labour  
p a r t y  r ep resen ted  t h r e e  d i f f e r i n g  p a r t y  p o s i t i o n s :  Labour as a
p a r t y  of  the working c l a s s ;  Labour as a p a r t y  under t h r e a t  f rom  
r a d i c a l i s m ;  and Labour as an i n s u f f i c i e n t l y  s o c i a l i s t  p a r t y .  The 
respondents who agreed w i t h  s ta tement  A were judged t o  equate  the  
Labour p a r t y  w i th ^s o c io -ec o n om ic  i n t e r e s t s ,  w h i l e  those who agreed  
w i t h  statements B and E were des cr ibed  as p a r t i s a n s  e xp re ss in g  concern  
a t  r a d i c a l i s m  w i t h i n  t h e  Labour p a r t y ,  and prepared to  v o t e  f o r  
th e  A l l i a n c e  or C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s  in  the f u t u r e  (Labour  modera tes ) .  
P a r t i s a n s  who agreed w i t h  statements C,D and F -  e xp re ss in g  an id e o ­
l o g i c a l  d is ta n c e  f ro m  t h e  S D P /A l l l a n c e  and a preparedness t o  vote  
to  the  l e f t  of  the Labour p a r t y  -  were c lassed as Labour r a d i c a l s .
The responses were not  expec ted  to  f i t  e x a c t l y  i n t o  the s e  p a t t e r n s ,  
which were designed as a guide to  i d e o l o g i c a l  p e r c e p t io n  o f  p a r t y ,  
and not an index .  Some respondents checked on ly  one o f  the  s ta te m e nts ,  
w h i l e  o thers  checked s e v e r a l :  these  u s u a l l y  f e l l  i n t o  one o f  the
combina t ions d es cr ib ed  above,  but  where no coherent  p a t t e r n  emerged,  
t h e  d a ta  was c lasse d  as m is s in g .  The r e s u l t s  are pre sented  in  
T a b l e  30.
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SHEFFIELD ATTERCLIFFE GUILDFORD RICHMOND & 
BARNES
TOTAL
LABOUR AS A WORKING CLASS 
PARTY
50% 35.7% 44% 40.9%
LABOUR AS A MODERATE 
PARTY
25% 46.9% 48% 44.2%
LABOUR AS A RADICAL PARTY 25% 17.8% 8% 14.7%
Table 30. Party Perception of Labour Partisans (Group Members); by region
A high number o f  Labour p a r t i s a n s  d i s p l a y e d  a p e r c e p t io n  of p a r t y  
which was c l a s s i f i e d  as ' r a d i c a l '  -  the  m a j o r i t y  o f  the sample 
d e s c r ib e d  the  Labour p a r t y  in  t h i s  way, and suggested t h a t  th e y  
would no t  be ave rse  to  v o t i n g  to  the l e f t  o f  the  B r i t i s h  Labour 
p a r t y .  The p r o p o r t i o n  o f  p a r t i s a n s  d es cr ib ed  by t h i s  c a te g o r y  
i n  the  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  sample i s  le ss  than in  the  o th e r  c o n s t i t ­
u e n c ie s :  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  of p a r t i s a n s  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e
p e r c e i v e  t h e  Labour p a r t y  as a p a r t y  of  the  working c l a s s .
Across t h e  c o n s t i t u e n c i e s ,  the sample r e s u l t s  suggest  t h a t  
t h e  Labour p a r t y  i s  g e n e r a l l y  per ce iv ed  as a c la s s  p a r t y ,  w h i l e  
v e r y  few  respondents express concern a t  r a d i c a l i s m  w i t h i n  the  p a r t y .  
Whether or  no t  t h i s  would suggest a 'h a n k e r i n g  a f t e r  s o c i a l i s m '  
on the  p a r t  o f  the  Labour e l e c t o r a t e  i s  d i f f i c u l t  to  say: previous
s t u d i e s  have denied t h i s ,  and I .  Crewe, p a r t i c u l a r l y ,  scotches  
the  t h e o r y  t h a t  s o c i a l i s t  i d e a l s  among the  Labour e l e c t o r a t e  have 
been t h w a r t e d  by a moderate p a r t y .  Crewe no tes:
To a s c r i b e  t h i s  [ f a i l u r e  of the Labour p a r t y ]  to  a 
t h i r s t i n g  a f t e r  t r u e  s o c ia l i s m  has a c e r t a i n  d i a l ­
e c t i c a l  charm, but l i t t l e  by way o f  l o g i c  or evidence  
t o  commend i t .  ( 7 1 )
C e r t a i n l y  the  surve y  r e s u l t s  do not suggest  t h a t  Labour p a r t i s a n ­
ship  i s  i n d i c a t i v e  o f  an i d e o l o g i c a l  commitment to  s o c i a l i s m .
The l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  respondents who p e r c e i v e  the  Labour p a r t y  
as a moderate  p a r t y  may r e p r e s e n t  a d e s i r e  f o r  s o c i a l  and economic 
p o l i c i e s  wh ich ,  w h i l e  r a d i c a l  in  the c l i m a t e  o f  c u r r e n t  B r i t i s h  
p o l i t i c s ,  may i n f a c t  resemble s o c ia l  d em ocra t i c  r a t h e r  than t r u l y  
s o c i a l i s t  p r i n c i p l e .  What i s  c l e a r ,  however,  i s  t h a t  these responden ts ,  
44% o f  t h e ' t o t a l  sample,  say t h a t  they  would not g ive  t h e i r  vote  
t o  t h e  A l l i a n c e  or C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s ,  and t h a t  o n ly  14.7% of
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the  e n t i r e  sample of Labour p a r t i s a n s  say th e y  would c ons id er  v o t in g  
t o  the  r i g h t  of  the Labour p a r t y .  As these  are  the o n ly  e f f e c t i v e  
e l e c t o r a l  o p t i o n s ,  t h i s  would suggest  t h a t  the Labour vote  among 
group members i s  not a p o t e n t i a l l y  s e c u l a r  one, and t h a t  Labour  
p a r t i s a n s h i p  may w e l l  be based upon an i d e o l o g i c a l  c o n s t r u c t  informed  
by a soc io -economi c  v a r i a b l e  such as c l a s s  i n t e r e s t .  Th is  p o s s i b i l i t y  
w i l l  be i n v e s t i g a t e d  in  Chapter E i g h t ,  below.
The p a r t y  p e r c e p t io n  of C o n s e r v a t i v e  p a r t i s a n s  i s  presented
a
in  T a b l e  31.  Four stat,^rnents about the  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  were 
d i v i d e d  i n t o  two groups: r a d i c a l  and moderate  C o nserva t i v is m .
S ta te m en ts  A and D were designed to  express a r a d i c a l  i d e o l o g i c a l  
approach to  the  p a r t y ,  and s t a i ^ e n t s  B and C a more moderate p o s i t i o n .  
These groupings proved successfu l  in  a lmost  a l l  cases, a l though  
some resp ondents  grouped Statements B and D t o g e t h e r :  t h i s  would
r e p r e s e n t ,  perhaps,  a v iew o f  Conserva t ism as necessary i f  not  
d e s i r a b l e .
GUILDFORD RICHMOND & BARNES TOTAL
RADICAL CONSERVATIVES 4 40% 13 100% 73.9%
MODERATE CONSERVATIVES 6 60% - - 26%
Table 31. Party Perception of Conservative Partisans (Group Members): by
region.
(No Conservative Partisans in Sheffield A tte rc lif fe ) .
A s l i g h t l y  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  C o n s e r v a t i v e  p a r t i s a n s  (26%) 
than  Labour  p a r t i s a n s  (14 .7%) suggested t h a t  th e y  might  not cont inue  
t o  v o t e  f o r  t h e i r  p a r t y ,  but  C o n s e r v a t i v e  p a r t i s a n s  in  the  group 
sample were mo st ly  commited to  t h e i r  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n .  C o n s e rva t i ve  
p a r t i s a n s  were a ls o  ove rwhe lming ly  d e s c r ib e d  as ' r a d i c a l ' ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  Richmond & Barnes where a l l  respondents were so d es cr ib ed .
Such ' r a d i c a l i s m ' ,  as measured by t h e  sur vey  q u e s t i o n n a i r e ,  may 
be unders tood as both i d e o l o g i c a l  ( s t a t m e n t  A) and p r a c t i c a l  ( s ta fm e n t  
D ) .  C o n s e r v a t i v e  support  among the  sample would seem to  be c h a r a c t e r ­
i s t i c a l l y  i d e o l o g i c a l  and not  p o t e n t i a l l y  s e c u l a r .
The i n v e s t i g a t i o n  o f  p a r t i s a n s h i p  among C o ns e rva t ive  and Labour 
s u p p o r t e r s  r e v e a l s  a d i s t i n c t l y  p o l a r i s e d  and i d e o l o g i c a l  vo te .
There  i s  no evid ence  t h a t  the  v o t i n g  behav iour  o f  group members 
i s  c h a r a c t e r i s e d  by v o l a t i l i t y  or by i n s t r u m e n t a l  and pragmat ic
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e l e c t o r a l  cho ic e s .  The two p a r t y  share of  the vote  i s  l a r g e  among 
group members, p a r t i s a n s h i p  i s  h ig h ,  and p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  would 
seem to  be of  an i d e o l o g i c a l  n a t u r e .  These t h r e e  i n d i c a t o r s  suggest  
t h a t  t h e  e l e c t o r a l  beh a v iou r  o f  group members is  a n o n -s e c u l a r  
b e h a v i o u r ,  and t h a t  group p o l i t i c s  is  not c h a r a c t e r i s e d  by a growth  
in  ' i ssu e  v o t i n g ' .
7 . 4 .  CONCLUSION; THE GROUP IN BRITISH POLITICS
Moyser and P a r r y  suggest  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  c l e a r l y
e x i s t s  o u ts i d e  the e l e c t o r a l  a re na ,  and t h a t  group a c t i v i t y  i s
the  b es t  measure,  or the  ' L e i t - m o t i f ' ,  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
72in  B r i t a i n .  The c o n s t i t u e n c y  survey found group members to  be
e f f i c a c p u s  in  t h e i r  o r i e n t a t i o n  to  s o c i e t y  g e n e r a l l y ,  and to  the
e l e c t o r a l  system more p a r t i c u l a r l y .  The p r o p e n s i ty  to  o r g a n is e
would not appear to  r e p l a c e  e l e c t o r a l  p a r t i c i p a t i o n ,  but r a t h e r
to  supplement  v o t i n g  a c t i v i t y ,  and thus to  act  as a f u r t h e r  d imension
of  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n .
In vo lvem en t  in  group s t r u c t u r e s  i s ,  however,  an u n t y p i c a l  mode
of  b e h a v i o u r ,  note  Moyser and P a r r y .  'The bulk  of  i n d i v i d u a l s ' ,
th e y  w r i t e ,  ' a r e  r e l a t i v e l y  i n e r t  and a re ,  in  e f f e c t ,  c o u n t e r - b a l a n c e d
73by a smal l  number o f  r e l a t i v e l y  v e ry  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s . '  The 
p r o p e n s i t y  to  orga^se and p a r t i c i p a t e  in  the p o l i t i c a l  process  
i s  r e l a t e d  to  economic f a c t o r s  and, p a r t i c u l a r l y ,  to  s o c i a l  c l a s s .
Whi le  a c t i v i s t s  are  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  middle  c l a s s ,  note Moyser  
and P a r r y ,  the  p r o l e t a r i a t  a re  ' c o n s p ic u o us ly '  absent f rom group 
s t r u c t u r e s :  "The 'c h o r u s '  o f  complete  a c t i v i s t s " ,  they  w r i t e ,
' c l e a r l y  s ings w i th  an upper c l a s s  accent .
The p r o f i l e  o f  the  c o n s t i t u e n c y  survey sample suggested t h a t  
group membership i s  p r i m a r i l y  r e l a t e d  to  economic r e so u rc es .  Region,  
income and p r o p e r t y  ownership  were found to  act  as p a r t i c u l a r l y  
good i n d i c a t o r s  f o r  group membership.  The t h e s i s  t h a t  group a c t i v i s m  
may be r e l a t e d  to  economic re so u rc es  and to  the  c lass  s t r u c t u r e  
was s u b s t a n t i a t e d  by e v id e n c e  concerning the ty pe  of group o rg an is e d  
in  t h e  t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s  and the r o l e  performed by these  groups  
in  t h e  communit ies .
Thus a l though t h e r e  i s  some evidence f o r  a coherent  i d e n t i f i c a t i o n  
based upon the ' g r o u p ' ,  and an i d e n t i f i c a t i o n  which may in fo rm  
p o l i t i c a l  behaviour  in  i m p o r t a n t  ways, t h e r e  i s  no c o n c lu s i v e  e v id ence  
t h a t  one may understand p o l i t i c a l  behaviour  and change through
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an a n a l y s i s  of  group a c t i v i t y  in B r i t a i n .  C e r t a i n l y  t h e r e  is  no
ev id ence  t o  support  the t h e s i s  t h a t :  'When the  group is  s t a t e d ,
75e v e r y t h i n g  i s  s t a t e d . '
Having suggested t h a t  group s t r u g g l e  cannot  be cons idered  a 
s a t i s f a c t o r y  lens through which to  analyse  a l l  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  
we t u r n  now to  the  e v id ence  f o r  a p r e v a i l i n g  d i v i s i o n  of s o c i e t y  
i n t o  c l a s s e s ,  and of  the  c l a i m  t h a t  c la ss  consciousness,  and c la s s  
c o n f l i c t ,  may r e p r e s e n t  a more use fu l  th e o r y  o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  
soci e t y .
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CHAPTER EIGHT: THE CLASS ENVIRONMENT
m y  you tuAn thi  ^ cuA4C ojS cla^  ^ dTj^jSeteKice
coni^onti) you lik^ a mil o^  ^tom. 0^ ^athz^ It it not 
to much like a ttone wall at the plate glatt pane oi an 
aquarium: it it to eaty to pretend that it itn't the^e,
and to impottible to get through i t . "
George Orwell, 7937.
8 . 1 .  THE CLASS DIVISION OF BRITISH SOCIETY
The c l a s s  schema developed f o r  the i n v e s t i g a t i o n  o f  c la ss  p o l i t i c s  
in con tem porary B r i t a i n  f o l l o w s  an or thodox Marxian p e r s p e c t i v e ,
as proposed in  Chapter  Four .  Th is  in vo lves  a c o n c e n t r a t i o n  on
o c c u p a t io n a l  c l a s s  as the  mo t ive  f o r c e  in c la s s  s t r u c t u r a t i o n .  
O ccupat iona l  c l a s s ,  which was a popular  model o f  v o t i n g  choice  
between 1950 and 1970, has t r a d i t i o n a l l y  been p er ce iv e d  as ' t h e  
bes t  summary in dex  o f  the  k ind o f  c ontex ts  in  which [ t h e  e l e c t o r ]  
passes h is  o r  her  d a i l y  l i f e . ' ^  The power o f  c l a s s  c a t e g o r ie s  
to  per form  t h i s  f u n c t i o n  is  l a r g e l y  dependent upon the o b j e c t i v i t y  
a t t a i n e d  in  t h e i r  c o n s t r u c t i o n ,  and p a r t i c u l a r l y  in  t h e i r  freedom 
f rom c u l t u r a l  b i a s .  Such weaknesses in o f f i c i a l  c la ss  grading  
schemes, and in  o th e r  proposed c la s s  schemas, are d iscussed in 
Chapter  Fo u r .
The o c c u p a t i o n a l  c la s s  codes o f  the survey respondents are  
presented  in  F i g u r e  8 . 1 .  I t  w i l l  be noted t h a t  c lass  codes 50 
and 80 are  l a r g e r  than one might  exp ec t  from t h i s  sample.  This  
is  due to  a un ique  method o f  o p e r a t i o n a l i s i n g  the  gender d i v i s i o n ,  
and the  sample o f  unemployed persons.
Gender i s  a d i v i s i o n  in  the  process of  p ro d u ct io n  which has 
been p a r t i c u l a r l y  i n a d e q u a t e l y  t h e o r i s e d  and o p e r a t i o n a l i s e d  in  
s o c i a l  survey  r e s e a r c h .  P. Dunleavy notes t h a t  gender p o s i t i o n s  
are ' l o g i c a l l y  and e m p i r i c a l l y  p r i o r  t o  o ccu p at io n a l  c l a s s '  because 
th e  la b ou r  mark e t  and s o c i a l  a t t i t u d e s  are s t r u c t u r e d  by genderp
d i v i s i o n .  ' I t  is  i n v a l i d ' ,  Dunleavy notes;
t o  assess gender e f f e c t s  on v o t i n g  within a c la ss  
schema where p e o p l e 's  sex has as g re a t  an i n f l u e n c e  
on t h i s  as t h e i r  c la s s  c a t e g o r i s a t i o n  and where the  
c a t e g o r i s a t i o n  scheme i t s e l f  embodies r e f e r e n c e  to  
gender in  t h e  ra nk in gs  o f  occ u ap t io n s .  ( 3 )
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Figure 8 .1 . Occupational Class Code of Respondents: total sanple
The method o f  ass ig n in g  c lass  codes to fema les  in the  c o n s t i tu e n c y  
sur ve y  a t t e m p t s  to  t ake  such problems i n t o  c o n s i d e r a t i o n  (see Chapter  
4 ) .  By a l l o c a t i n g  women to a c lass  code accord ing  to  the nature  
of  the  work per formed in the  home ( s k i l l e d  manual l a b o u r ) ,  the c la s s  
schema used t o  o p e r a t i o n a l i s e  Marxian c la ss  t h e o r y  takes some account  
o f  the  gender b ia s  i n h e r e n t  in  o ccupat io na l  g r a d i n g .  This does 
n o t ,  o f  c o u r s e ,  overcome the problems invo lved  in coding women who 
are e c o n o m i c a l l y  a c t i v e ,  and whose o ccupat io na l  grading  w i l l  r e f l e c t  
gender b ia se s  in  the la bour  mark e t .  This  procedure a f f e c t s  the  
tizzt o f  c l a s s  (and p a r t i c u l a r l y  o f  c la ss  codes 40 and 60 where 
e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  and homeworking women are  c o n c e n t r a t e d ) ,  but  
should not  a l t e r  c la s s  The gender d i v i s i o n  o f  the
c la s s  c a t e g o r i e s  produced by the c o n s t i tu e n c y  survey are presented  
in  Tab le  1.
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CLASS CODE PALE FEPALE
CAPITALISTS 
(code 20)
2 2.2% 1 1.2%
PETIT-BOURGEOISIE 
(codes 30-50)
49 54.4% 34 45.5%
WORKING CLASS 
(codes 60-80)
39 43.4% 45 56.2%
Table 1. Class Code by Gender; tota l sample
Class code 80 in c lu d es  those  respondents who des cr ibed  themselves  
as unemployed, redundant  or  r e t i r e d .  Because o f  the Marxian premise  
o f  p r o l e t a r i a n i s a t i o n  o f  a growing i n d u s t r i a l  r e se rve  army, and 
because o f  t h e o r i e s  o f  economic i n s e c u r i t y  and i t s  e f f e c t  upon c la ss  
p o l a r i s a t i o n  and, p a r t i c u l a r l y ,  c l a s s  consciousness,  i t  was f e l t  
i m p o r t a n t  not  to  code these  re spondents  accord ing to  t h e i r  previous  
employment.  C l e a r l y  in some i n s ta n c e s  i t  may have been more approp­
r i a t e  t o  code according to  usual o r  pas t  occ upat io nal  gra d ing ,  
p a r t i c u l a r l y  when d e a l i n g  w i t h  t h e  r e t i r e d  w o rk fo rc e .  However,  
in  o r d e r  to  express the number o f  people  who a r e ,  l i t e r a l l y ,  un­
employed by the economic system,  i t  was f e l t  i n t e r e s t i n g  to  group 
these  people  t o g e t h e r .  Some women who are  houseworkers but  who 
are  c l a i m i n g  unemployment b e n e f i t  are  a ls o  inc luded  in c lass  code 
8 0 .  In  o rd er  to  break down t h i s  c l a s s  c a teg o ry  f o r  c e r t a i n  analyses  
( f o r  example,  dur ing  the a n a l y s i s  o f  group membership),  t h i s  grouping  
may be presented by la bour  s t a t u s  (T a b l e  2 ) .
I t  w i l l  be seen f rom Tab le  2 t h a t  c la s s  code 80 is  a lmost  e q u a l l y  
d i v i d e d  between the r e t i r e d  and unemployed w o rk fo rc e .  Were the  
r e t i r e d  respondents to  be r e - d i s t r i b u t e d  according to  t h e i r  past  
o cc u p a t io n a l  c l a s s ,  the r a t h e r  l a r g e  c la ss  code 80 would be reduced 
to  a le ss  ' r o g u i s h '  l e v e l .  What is  more im p o r t a n t ,  however, is  
not  the  s i z e  o f  t h i s  c a t e g o r y ,  bu t  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  the o th er  
c l a s s  cod ings,  and the wid th  between c la s s  c a t e g o r i e s .
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LABOUR STATUS NO. OF RESPONDENTS % OF SWLE
HOUSEWCRKER 3 6.9
UNEPPLOYED/REDUNOANT 16 3A2
RETIRED 24 ' 55.8
Table 2. Class Code 80 by Efrploynent Status: tota l sarple
I t  is  i m p o r t a n t ,  in i n v e s t i g a t i n g  the re le v a n c e  o f  c l a s s  models  
of  p o l i t i c s  in contemporary B r i t a i n ,  not to  confuse a changing c l a s s  
base w i t h  a c o n t r a c t i n g  c l a s s  base.  Class t h e o r y  p o s i t s  a d i s t i n c t i o n  
between common c o l l e c t i v i t i e s  o f  w o r k e r s ,  and not between c o s m e t ic ,  
t e c h n i c a l  d i v i s i o n s  in  work p r a c t i c e s  and the methods o f  p r o d u c t i o n :  
i t  is  thus e s s e n t i a l  t h a t  a c l a s s  schema takes i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
the  end u r in g  d i v i s i o n s  in the  p rocess o f  p r o d u c t i o n .
In  Chapter  4 i t  was noted t h a t  the  o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  c l a s s  
concepts in sur ve y  re se arc h  have tended to  f o l l o w  a Weber ian p e r s p e c t ­
i v e  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  in  which 'consumption s e c t o r s '  are  
understood to  c r o s s - c u t  o c c u p a t i o n a l  c l a s s .  Cha l l enges  t o  the  v a l i d i t y  
o f  an o c c u p a t io n a l  c l a s s  model have focussed p r i m a r i l y  upon the  
weaknesses o f  the  manual /non-manual  d i v i d e .  The growth o f  t h e  s e r v i c e  
s e c t o r ,  and o f  r o u t i n e  non-manual employments,  b l u r r e d  t h e  t r a d ­
i t i o n a l  d i s t i n c t i o n  between 'w o r k in g  c l a s s '  b l u e - c o l l a r  and 'm id d l e  
c l a s s '  w h i t e - c o l l a r  w ork ers ,  w h i l e  the  emergence o f  a 'new work ing  
c l a s s  s a l a r i a t ' ,  in p a r t i c u l a r ,  was f e l t  to  re nder  the  m a n ua l /n o n ­
manual c a t e g o r i s a t i o n  a b l u n t  conceptua l  i n s t r u m e n t .  ' B r i t a i n  has 
been t r a n s f o r m e d ' ,  w r i t e  Hea th ,  dowel 1 and C u r t i c e :
From a b l u e - c o l l a r  s o c i e t y  i n t o  a w h i t e - c o l l a r  one.
Whereas in  1964 the work in g  c l a s s  was n e a r l y  t h r e e  
t imes the  s i z e  o f  the  s a l a r i a t ,  c o n s t i t u t i n g  n e a r l y  
h a l f  o f  the  e l e c t o r a t e ,  in  1983 the two c la s s e s  were 
o f  a lmost  the  same s i z e .  ( 5 )
The growth in  non-manual employment ,  argues D. R obert son ,  meant t h a t  
the  non-manual c l a s s  was a l a r g e  and unhomogeneous g ro u p in g ,  about  
which few m ean ingfu l  o b s e r v a t i o n s  could be made.^ Th is  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  the -m anua l /non-m anua l  d i v i d e  le d  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  and s o c i o -
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l o g i s t s  to r e - d e f i n e  c l a s s ,  not acc ording  to  c h a r a c t e r i s t i c s  of  
p r o d u c t i v e  a c t i v i t y ,  but w i t h  r e f e r e n c e  to  'consumption e f f e c t s ' ,  
such as housing,  edu c a t io n  and access to  p r i v a t e  t r a n s p o r t  and h ea l th  
c a r e .
Although income l e v e l s  per  se d id  not  appear to  be r e l a t e d  
t o  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  or to  have general  p r e d i c t i v e  powers,  the  
d i s t r i b u t i o n  o f  consumption cho ic es ,  i t  was suggested,  were i n d i c a t i v e  
o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n . ^  When l i n k e d  w i th  e x p l a n a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  
beh av iour  and v o t i n g  c h o ic e ,  these 'consumption c ho ic e s '  were found 
t o  encourage the  'consumpt ion'  o f  p o l i c y  a l t e r n a t i v e s  which would 
promote these economic i n t e r e s t s  (hous in g ,  edu c a t io n  e t c . ) ,  and thus a 
r i s e  in  issue  v o t i n g  and an e ro sion  o f  the c la s s  base o f  p o l i t i c s  
were hyp o th es is e d .
An i n v e s t i g a t i o n  o f  the impact  o f  the se  'consumpt ion e f f e c t s '  
on the  p o l i t i c a l  beh av iou r  and s t r u c t u r a l  l o c a t i o n  o f  e l e c t o r s  was 
found,  by Heath,  dowel 1 and C u r t i c e ,  to  be no g r e a t e r  than t h a t  of  
c l a s s ,  however.  The importance o f  housing and c la s s  were found 
to  be ' s i m i l a r  in  a s t a t i s t i c a l ,  but not a p o l i t i c a l  s e n s e ' :  'Changes
in  the  d i s t r i b u t i o n  o f  h o u s i n g ' ,  t h e y  w r i t e ,  ' t e l l  us l i t t l e  t h a t  the
o
changes in c l a s s  s t r u c t u r e  had not  t o l d  us a l r e a d y ' .  P. Dunleavy  
a lso  found l i t t l e  ev idence  t h a t  housing p o s i t i o n  i n f l u e n c e d  p o l i t i c a l  
a l ig n m e n ts ,  and suggested t h a t  home-ownership is  ' a d i s g u i s e d  measure
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o f  economic s t a t u s ' .
Heath,  dowel 1 and C u r t i c e  w r i t e :
we do not b e l i e v e  t h a t  v o t in g  behav iour  can u s e f u l l y  
be equated w i t h  consumer c h o i c e s . . . i t  i s  the q u es t ion s  
over which t h e r e  are  fundamental  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  
not  the consensus ones of  economic management, which 
p ro v i d e  the  major  bas is  o f  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e .  What 
we need is  a concep t ion  o f  s o c i a l  c la s s  t h a t  r e v e a l s  the  
s o c i a l  r o o ts  o f  d isensus .  The s o c i a l  grade concep t io n  
w i th  i t s  emphasis on l i f e - s t y l e  obscures them. ( 1 0 )
The r e a l  n a t u r e  o f  an e l e c t o r ' s  i n t e r e s t s ,  t h e y  suggest ,  is  not amount 
o f  income or even consumer c ho ic es ,  but r a t h e r  the  toupee o f  income. 
Thus a manual l a b o u r e r  is  r e c e p t i v e  to  c o l l e c t i v i s t  ideas  because 
h is  economic i n t e r e s t  l i e s  wi th  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  r a t h e r  than 
i n d i v i d u a l  a c t i o n ,  and not because o f  h is  p a t t e r n  o f  consumption 
c h o ic e s .
I t  is  t h i s  d i f f e r e n c e  in the toa^ce o f  income which must be 
i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  a Marxian c la s s  model f o r  ( i t  is  h y p o th e s is e d ) .
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i t  is  t h i s  which c r e a te s  c la s s  dit tine, tivenett. The amount o f  income,  
and the  d i s t r i b u t i o n  of consumption c h o ic e s ,  may suggest  ways in  
which the tkape o f  c la sses  is  changing ,  but cannot  i l l u m i n a t e  the  
tt^actatation of c l a s s e s .  Germane to  the  o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  
c la s s  th e o r y  is  the  d i v i s i o n  of  l a b o u r ,  and the  r e l a t i o n s h i p  of  
workers to  the  means of  p ro d u c t io n :  t h i s  r e l a t i o n s h i p  is  an endur ing
f e a t u r e  o f  the  processes of p r o d u c t i o n ,  and a l lows  the concept  of  
c la s s  to  be adapted and a p p l i e d  to new methods o f  p ro d u ct io n  and 
changing employments of  the work f o r c e .
Thus the manual /non-manual  d i v i d e  is  not an e x p l a n a t o r y  too l  
in  the  mapping o f  c la s s  s o c i e t y ,  but  i s  r a t h e r  a c a te g o r y  which 
served to  d e s c r i b e  the  c la s se s  ( ' c o l l e c t i v i t i e s  s ta n d ing  in common 
r e l a t i o n  to  the  means o f  p r o d u c t i o n ' )  t h a t  were produced by a p a r t i c ­
u l a r  mode o f  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n .  Hence, w h i l e  pay d i f f e r e n t i a l s  
may become le ss  c l e a r ,  and more workers may be employed in non-manual ,  
s a l a r i e d  s e c to r s  o f  the  economy, t h e  b as ic  d i v i s i o n  between those  
who o w n /c o nt ro l  the  means o f  p ro d u c t io n  and those who s e l l  t h e i r  
l a b o u r ,  w i l l  re m a in .
Whi le  one i s  r e c e i v i n g  income in  exchange f o r  l a b o u r ,  one may 
make an a r r a y  o f  consumption choices which bestow a c e r t a i n  q u a l i t y  
of  l i f e ,  but  the  a c tu a l  powe^ one has to  make these  choices at  a l l  
are c o n t i n u a l l y  c o n s t r a in e d  by o n e 's  a b i l i t y  to  c o n t r a c t  one's  la bour  
f o r  a p r i c e .  The issue  o f  economic s e c u r i t y  is  thus c e n t r a l  to  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  consumption c h o i c e s ,  which w i l l  r e f l e c t  one's  
s t r u c t u r a l  economic l o c a t i o n  ( r e l a t i o n  to  the  mode o f  p ro d u c t io n )  
and the  s e c u r i t y  o f  one's  economic i n t e r e s t s :  access to  consumption
i s  c l a s s - s t r u c t u r e d ,  and not a f u n c t i o n  o f  income per  se.
The income, housing and edu c at io n  o f  survey re spondents,  acc ord in g  
to  t h e i r  c la s s  codes,  are p re se nted  in  Tab les 3 to  6 .  The i n c l u s i o n  
of  r e t i r e d  workers in  c la ss  code 80 has the  e f f e c t  o f  boost ing  home 
own ersh ip ,  income l e v e l  and p r i v a t e  edu c at io n  among the  working  
c l a s s .  I t  i s  c l e a r ,  however,  t h a t  these  'consumpt ion s e c to r s '  are  
a l i g n e d  w i th  c l a s s ,  and are  socio-economic v a r i a b l e s  which are i n t i m ­
a t e l y  l i n k e d  w i t h  s o c ia l  c la s s  and r e g i o n .  Whether or not  these  
v a r i a b l e s  have a s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  the vote  than s o c io ­
economic c l a s s ,  o r  indeed any r e l a t i o n s h i p  w i t h  the  v o t e ,  w i l l  be 
i n v e s t i g a t e d  in  s e c t i o n  8 . 2 .
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INCONE (PER ANNUM) CAPITALISTS PETIT-BOURGEOISIE WORKING CLASS
UNDER 3 000 - - 8 9.7% 33 40.2%
3 100 -  6 000 - - 9 10.9% 16 19.5%
6 100 -  8 500 - - 17 20J% 15 18.2%
8 600 -  15 000 - - 33 40.2% 13 15.8%
15 100 - 20 000 - - 8 9.7% 4 4.8%
OVER 20 000 2 100% 7 8.5% 1 1.2%
Table 3. Income of to ta l sanple: by class code
CAPITALISTS 
(code 20)
PETIT-BOURGEOISIE 
(codes 30-50)
WORKING CLASS 
(codes 60-80)
OWN HOME 3 100% 68 81.9% 53 65.4%
PRIVATE RENT - - 11 13.2% 12 14.8%
COUNCIL RENT - - 1 1.2% 11 13.5%
OTHER - - 3 3.6% 5 6.1%
Table 4. Housing o f to ta l sanple: by class code
CAPITALISTS (code 20) 1 100%
PETIT-BOURGEOISIE (codes 30-50) 48 57.8%
WORKING CLASS (codes 60-80) 19
Table 5. Respondents holding a degree (to ta l sanple): by class code
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CAPITALISTS 
(code 20)
PETIT-BOURGEOISIE 
(codes 30-50)
WORKING CLASS 
(codes 60-80)
PRIVATE 2 66.6% 18 2L6% 14 16.4%
GRAMMAR 1 33.3% 37 44.5% 25 29%
STATE - - 25 30.1% 30 34.8%
NONE - - 1 1.2% 14 16.2%
OTHER - - 2 2.4% 2 2.3%
Table 6. Secondary schooling of tota l sanple: by class code
Wh i le  not  denying t h a t  p e o p le 's  consumption l o c a t i o n s  are  
i n f l u e n c e d  by t h e i r  c l a s s  p o s i t i o n ,  P. Dunleavy argues t h a t  consumpt­
ion p o s i t i o n s  are  not  s im p ly  c o r o l l a r i e s  o f  c l a s s ,  but  t h a t  i t  is
the  c om bina t io n  o f  c l a s s  p o s i t i o n s ,  and o th e r  s o c ia l  c h a r a c t e r i s t i c s ,
12which d e te rm in e  consumption s e c to r s .  Peop le ,  suggests  Dunleavy,
are  i n t e g r a t e d  i n t o  s e c to r s  o f  p r i v a t e  consumption in  a cum ula t iv e
manner,  and these  'consumpt ion s e c t o r s ' ,  which are  ' c r o s s - c l a s s
l i n e s  o f  s o c i a l  c l e a v a g e ' ,  e v e n t u a l l y  impact  upon p o l i t i c a l  behav-  
13i o u r .  T h e i r  e f f e c t ,  however,  is  not  so g r e a t  as t o  suggest :
E i t h e r  a fundamental  revamping o f  the  c la ss  system 
o r  the  d is p lac em e n t  o f  c la ss  p o l i t i c s  by i s s u e -  
s p e c i f i c ,  m i c r o - s o c i a l  m o b i l i s a t i o n s .  (14 )
Dunleavy proposes a r a d i c a l  approach to  the d e f i n i t i o n  o f  c l a s s ,  
based not  s o l e l y  upon o c c u p a t io n ,  but  d e f i n i n g  s o c i a l  c la s s e s  by 
t h e i r  l o c a t i o n  in  a system o f  p r o d u c t i o n ,  and by the l e v e l  o f  power 
t h a t  p eo p le  can e x e r t  over  t h e i r  own work t a s k s . T h i s  t ypo lo gy  
is  based upon the  d i s t i n c t i o n  between ownership o f  the  means of  
p r o d u c t i o n  and w a g e - la b o u r e r s ;  c o n t r o l  o f  a n o t h e r ' s  l a b o u r  and 
w a g e - l a b o u r e r s ;  and w h i t e  c o l l a r  l a b o u r e r s  and manual l a b o u r e r s .
These d i f f e r e n t i a t i o n s  produce the  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  manual
w o r k e r s ;  non-manual workers ;  c o n t r o l l e r s  o f  la bour  and t h e  p e t i t -  
b o u r g e o i s i e . ^ ^
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The schema proposed by Heath,  dowel 1 and C u r t i c e  produces 5
s i m i l a r  c l a s s e s ,  w i t h  a d i s t i n c t i o n  made between those who e x e r c i s e
c o n t r o l  over  o t h e r ' s  l a b o u r ,  and those in non-supervisory/management
r o l e s . E m p l o y m e n t  conditlont, argue Heath,  dowel 1 and C u r t i c e ,
are  fundamental  d e t e r m in a n t s  of  consciousness,  and the i n t e r e s t s
o f  a wage l a b o u r e r  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f rom those o f  a manager,
18a s u p e r v i s o r  or an owner o f  c a p i t a l .  The s e p a r a t io n  o f  s u p e r v i s o r y /
n o n - s u p e r v i s o r y  work p lace  r o l e s  in the  c o n s t r u c t i o n  o f  a c la s s
schema is  based upon t h e  concept  of  an h i e r a r c h y  o f  a u t h o r i t y  such
19as t h a t  proposed by R. D a h re n d or f .  This  was developed in o rd er  
to  d i f f e r e n t i a t e  w i t h i n  t h e  c lasses  produced by t r a d i t i o n a l  c la ss  
t h e o r y ,  which were f e l t  to  be so l a r g e  and unwei ldy  as to  o f f e r
l i t t l e  to  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s .  This  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  the
' m a x i m a l i s t '  d e f i n i t i o n  o f  c la s s  led to  a conceptual  d i v i s i o n ,  not  
j u s t  o f  l a b o u r ,  but o f  power ,  a u t h o r i t y  and c o n t r o l  w i t h i n  the  work­
p l a c e . ^ ^
W i t h i n  t h i s  t r a d i t i o n ,  some observers  have r e t a i n e d  a ' m a x i m a l i s t ' ,
dichotomous approach t o  the  d e f i n i t i o n  of  c l a s s :  A. Giddens, f o r
example,  suggests t h a t  anyone per fo rm ing  a s u p e r v i s o r y  r o l e  w i t h i n
the  wo rk p lace  is  ' i m p l i c a t e d  in running the c a p i t a l i s t  economy' ,
and possesses a s e t  o f  economic i n t e r e s t s  which d iv e r g e  markedly
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f rom those  held by w o rk e rs .  U s u a l l y ,  however,  the  use o f  the  
s u p e r v i s o r y / n o n - s u p e r v i s o r y  c a t e g o r i e s  has the  e f f e c t  o f  producing  
a m id d le  ' p e t i t - b o u r g e o i s '  c l a s s ,  suspended between workers who 
n e i t h e r  own nor c o n t r o l  c a p i t a l  or la b o u r ,  and c a p i t a l i s t s  who own 
c a p i t a l  and e x p r o p r i a t e  t h e  labour  o f  o th e r s .
The c la s s  schema a p p l i e d  to  the c o n s t i tu e n c y  survey i s  supplement­
ed w i t h  an a t t e n t i o n  t o  the  h i e r a r c h y  of  a u t h o r i t y  a t  work,  which 
i s  f e l t  to  p r o v i d e  u s e fu l  d e s c r i p t i v e  in f o r m a t i o n  about a t e c h n i c a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  between the  working c la ss  and the p e t i t - b o u r g e ^ ^ i e .  
This  c o s m e t i c / s u b j e c t i v e  d i v i s i o n  is  l i k e l y  to  f l u c t u a t e  w i t h  the  
development  o f  new work r e l a t i o n s  and t a s k s .  The im p o r ta n t  f e a t u r e  
o f  t h i s  t e c h n i c a l  d i v i s i o n  o f  labour  is  t h a t  those lo c a te d  w i t h i n  
t h e  p e t i t - b o u r g e o i s  c l a s s  may e x h i b i t  a c o n f l i c t  between t h e i r  o b j e c t ­
i v e  economic c l a s s  p o s i t i o n  and i n t e r e s t s  (work ing  c l a s s )  and t h e i r  
s u b j e c t i v e  s t a t u s  i n t e r e s t s  ( th e y  may not  i d e n t i f y  w i t h  the  working  
c l a s s ) .  I t  i s  thus a c r u c i a l l y  lo c a ted  c l a s s ,  because i t  i s  from 
t h i s  c l a s s  t h a t  support  f o r  c la ss -based  p o l i t i c s  w i l l  be won or  
l o s t ,  and i t  i s  here t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  p o l a r i s a t i o n  w i l l  be f e l t .
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i f  Marx ia n  t h e o r i e s  about  the development  o f  the c la ss  s t r u g g l e  
are assumed. The c la s s  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  the  ' p e t i t - b o u r g e o i s i e ' w i l l  
be examined c a r e f u l l y  in the  c o n s i d e r a t i o n  o f  c la s s  consciousness  
in s e c t i o n  8 . 3 .  T h e i r  v o t i n g  behaviour  w i l l  be c r i t i c a l l y  examined 
w i th  r e f e r e n c e  t o  such t h e o r y  in s ec t io n  8 . 2 .
8 . 2 .  THE CLASS VOTE
The p a r t y  p r e fe r e n c e s  o f  survey respondents are p rese nted  by 
c la s s  p o s i t i o n  in  t a b l e  7.  These data  suggest  a r e l a t i o n s h i p  between 
c la s s  p o s i t i o n  and v o t i n g  c ho ic e .  While  71% of  working c la s s  respond­
ents  p r e f e r  the  Labour p a r t y ,  respondents l o c a t e d  w i t h i n  the  ' c a p i t ­
a l i s t '  c l a s s  are  more l i k e l y  to vote  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .
Almost  two t h i r d s  o f  the sample o f  Labour s u p p o r te rs  are  lo c a ted  
w i t h i n  the  w ork in g  c l a s s ,  w h i l e  70% of  A l l i a n c e  s up port e rs  are  
de s c r ib e d  by o c c u p a t io n a l  c a t e g o r i e s  3 0 -5 0  ( t h e  p e t i t - b o u r g e o i s i e ) .  
C o n s e r v a t i v e  support  is  drawn most ly  f rom th e  midd le  c l a s s e s ,  a l though  
one t h i r d  o f  i t s  support  comes from respondents  lo c a te d  w i t h i n  the  
working c l a s s e s .
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
CAPITALIST 
(code 20)
- - 2 7.6% 1 2.3%
PETIT-BOURGEOISIE 
(codes 30-50)
32 38% 15 57.6% 30 69.7%
WORKING CLASS 
(codes 60-80)
52 61.9% 9 34.6% 12 27.9%
Table 7. Party Preference of Survey Respondents: by class code.
T h is  r e l a t i o n s h i p  between c lass  and p a r t y  i s  s t r o n g e s t  in the  
c o n s t i t u e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  where t h e r e  are no Conserva t ive  
s u p p o r t e r s  among the  sample,  and where no respondents are  lo cated  
in  c l a s s  codes 10 to  30.  76% of  the Labour v o te  in the c o n s t i tu e n c y
o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  i s  drawn from work ing  c la s s  respondents:  
two t h i r d s  o f  respondents  des cr ibed  by the  p e t i t - b o u r g e o i s  category
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are Labour s up p o r te rs .  The d a t a  produced by the G u i l d f o r d  sample 
are c l o s e  to  o v e r a l l  survey r e s u l t s .  The Labour p a r t y  draws two 
t h i r d s  of  i t s  support  from work ing  c la s s  respondents and one t h i r d  
o f  i t s  vo te  from the p e t i t - b o u r g e o i s i e ,  w h i l e  the C o nserv a t i ve  
p a r t y  draws 72% of  i t s  support  f rom c la s s  codes 30 to 50 and 36% 
of  i t s  support  from respondents lo c a te d  w i t h i n  the working c l a s s .
The A l l i a n c e  draws the overwhelming p r o p o r t i o n  of  i t s  support  among 
G u i l d f o r d  respondents from the  p e t i t - b o u r g e o i s i e  ( 83 .3% ) .  47% of
G u i l d f o r d  respondents lo c a te d  in c la s s  codes 30 to 50 s t a t e  a 
p r e f e r e n c e  f o r  the L ib e r a l / S O P  A l l i a n c e .
In  Richmond & Barnes,  however ,  the  r e l a t i o n s h i p  between c la s s  
p o s i t i o n  and v o t in g  beh aviour  i s  le ss  c l e a r .  Support f o r  the  Labour  
p a r t y  is  drawn almost e v e n l y  f rom the  p e t i t - b o u r g e o i s i e  and working  
c l a s s ,  w i th  o n ly  s l i g h t l y  more working c lass  than middle  c la s s  
respondents support ing  the Labour p a r t y .  The s i t u a t i o n  is  re ve rs ed  
f o r  the  A l l i a n c e ,  wi th  42% o f  i t s  support  coming from the working  
c l a s s  and 57% from the p e t i t - b o u r g e o i s  c a t e g o r i e s .  The C o n s e r v a t i v e  
p a r t y  draws two t h i r d s  o f  i t s  sup port  f rom the c a p i t a l i s t  and middle  
c l a s s  respondents ,  and one t h i r d  of  i t s  support  from working c la s s  
r e s p o n d e n t s .
The c o n s t i tu e n c y  survey r e s u l t s  i n d i c a t e  a c l e a r  connect ion  
between support  f o r  the Labour p a r t y  and l o c a t i o n  w i t h i n  the  work ing  
c l a s s ,  and between support  f o r  the  A l l i a n c e  and l o c a t i o n  w i t h i n  
the m id d le  c l a s s .  A p pr ox im a te ly  one t h i r d  of  C o nserva t ive  sup port  
is  drawn from the working c l a s s ,  w i th  the remaining two t h i r d s  coming 
f rom the  midd le  and c a p i t a l i s t  c l a s s e s .  There is  a lso  a s i g n i f i c a n t  
amount o f  support  f o r  the Labour p a r t y  w i t h i n  the middle  c l a s s ,  
p a r t i c u l a r l y  in the c o n s t i t u e n c y  o f  Richmond & Barnes.
The suggest ion t h a t  socio-economic  v a r i a b l e s  o th e r  than c la s s  
may be s u p e r i o r  i n d i c a t o r s  o f  v o t i n g  behaviour  was i n v e s t i g a t e d  
w i t h  r e f e r e n c e  to  t h r e e  v a r i a b l e s :  home ownership,  income and educ­
a t i o n .  N o n - p r i v a t e  housing was found to  be ass oc ia ted  w i t h  a Labour
v o t e ,  a c o r r e l a t i o n  which has been noted by var ious  surveys (T a b l e  
2?
8) . The p ro p o r t i o n  o f  non-home owners v o t in g  Labour (77%) is
comparable  to  the p r o p o r t i o n  o f  the working c la ss  t h a t  vote  Labour (71 %).
In  o rd er  to t e s t  the s t r e n g t h  o f  the r e l a t i o n s h i p  between non­
p r i v a t e  housing and c la ss  p o s i t i o n ,  a c r o s s - t a b u l a t i o n  o f  c la s s  
grade and p a r t y  support  were c o n t r o l l e d  f o r  home ownership (T a b le s
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9 and 1 0 ) .  The p r o p o r t i o n  o f  working c la s s  e l e c t o r s  who do not  
v o t e  Labour i s  28.7%,  w h i l e  the p r o p o r t i o n  o f  working c l a s s  e l e c t o r s  
who own t h e i r  own homes and do not  vote  Labour is  46.8% C l e a r l y  
home-ownership i s  a s s o c ia te d  w i t h  the non-Labour  vote  among the  
w ork in g  c l a s s  sample,  a l th o u g h  i t  is  not  g e n e r a l l y  a s s o c i a te d  w i t h  
non-Labour  v o t i n g  among t h e  working c la s s  e l e c t o r a t e  (53% o f  working  
c l a s s  Labour v o t e r s  are  home-owners) .  Housing p o s i t i o n  may thus  
a i d  the  e x p l a n a t i o n  o f  c l a s s  v o t i n g ,  and p a r t i c u l a r l y  c r o s s - c l a s s  
v o t i n g ,  but  does not u s e f u l l y  c o r r e l a t e  w i t h  v o t i n g  b e h a v iou r  per  
se.  A l though n o n - p r i v a t e  housing is  a good i n d i c a t o r  o f  a Labour  
v o t e ,  home-ownership is  not as c l e a r l y  l i n k e d  to  p a r t y  p r e f e r e n c e  
as c l a s s  p o s i t i o n .  Housing would thus appear to  be p r i m a r i l y  an 
i n d i c a t o r  o f  c l a s s  p o s i t i o n .
HONE OWNER NON-PRIVATE HOUSING
LABOUR 55 64.7% 30 35.2%
CONSERVATIVE 25 96.1% 1 3.8%
ALLIANCE 36 81.8% 8 18.1%
Table 8. Party Support: by horns ownership
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
CAPITALIST - - 2 9% 1 2.7%
PETIT-BOURGEOISIE 17 50% 13 59% 27 75%
WORKING CLASS 17 50% 7 31.8% 8 2^^%
Table 9. Party Support by Class: home owners
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LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
CAPITALIST - - - - - -
PETIT-BOURGEOISIE 6 25% - - 3 42.8%
WORKING CLASS 18 75% 1 100% 4 57.1%
Table 10. Party Support by Class: Non-Private Housing.
An i n v e s t i g a t i o n  o f  the  a s s o c i a t i o n  between income and p a r ty  
p r e f e r e n c e  suggested t h a t  income is  a poor i n d i c a t o r  o f  vo t in g  
b e h a v i o u r .  Al though respondents e a r n in g  less than î3 000 per annum 
were more l i k e l y  to  vo te  Labour ,  and respondents e a r n i n g  over £20 
000 per  annum were more l i k e l y  to  vote  f o r  the  A l l i a n c e  or the  
C o n s e r v a t i v e s ,  t h e r e  was no c l e a r  a s s o c i a t i o n  between income le ve l  
and v o t i n g  b e h a v i o u r .  F u r th e rm o re ,  income did  not  appear to  o f f e r  
any p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  c r o s s - c l a s s  v o t i n g :  working c lass
respondents  who d id  not vo te  Labour were not  l o c a t e d  in d i s t i n c t i v e  
income b r a c k e t s ,  and did  not e n j o y  h ig h e r  income l e v e l s  than working  
c la s s  Labour sup p o r te rs  (T a b le  1 2 ) .
INCOME (£ PER ANNUM) LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
UNDER 3 000 70.5% 2.9% 26.4%
3 100 -  6 000 3A5% 25% 37.5%
6 100 -  8 500 45.8% 20.8% 33.3%
8 600 -  15 000 60% 12.5% 27.5%
15 100 -  20 000 25% 25% 50%
OVER 20 000 14.2% 42.8% 42.8%
Table 11. Party Support: by income.
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INCONE (£ PER ANNUM) LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
UNDER 3 000 23 - 4
3 100 -  6 000 3 4 3
6 100 -  8 500 8 2 2
8 600 -  15 000 8 2 1
15 100 -  20 000 2 - 1
OVER 20 000 1 - 1
Table 12. Party Support By Income: Working Class Respondents.
The t h i r d  v a r i a b l e  to  be t e s t e d  a g a in s t  p a r t y  p r e fe r e n c e  was
e d u c a t i o n ,  which has been l i n k e d  to  v o t i n g  cho ice  by s ev era l  s t u d i e s ,
23and most r e c e n t l y  by Heath ,  dowel 1 and C u r t i c e .  The r o l e  o f  educ­
a t i o n  is  b e l i e v e d  to  be p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  in  i d e n t i f y i n g  
A l l i a n c e  v o t e r s :  'Once ed u c a t io n  e xp er ie n ce  has been taken in t o
a c c o u n t ' ,  w r i t e  C u r t i c e  and S teed ,  ' t h e  a s s o c i a t i o n  between c lass
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and A l l i a n c e  v o t i n g  l a r g e l y  d i s a p p e a r s ' .
The r e s u l t s  o b ta in e d  by the  c o n s t i tu e n c y  surve y  are  presented  
in  Tab le s  13 and 14.  Over 60% o f  A l l i a n c e  v o t e r s  have a degree,  
which i s  s l i g h t l y  h ig h e r  than the  p r o p o r t i o n  lo c a t e d  w i t h i n  the  
sample o f  C o n s e r v a t i v e  s u p p o r t e r s ,  and tw ic e  the  number o f  Labour  
s u p p o r te r s  h o l d i n g  a d eg re e .  The c la s s  p o s i t i o n  o f  the  A l l i a n c e  
s u p p o r te rs  who ho ld a degree is  p rese nted  in  Tab le  14.
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
DEGREE 22 30.9% 11 52.3% 27 62.7%
NO DEGREE 49 69% 10 47.6% 16 3A2%
Table 13. Party Support: by education.
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DEGREE NO DEGREE
CAPITALIST 1 3.7% - -
PETIT-BOURGEOISIE 21 9 56.2%
WORKING CLASS T &7. 7 43.7%
Table 14. Class Position and Education of Alliance Voters
W h i le  o n ly  o f  A l l i a n c e  s u p p o r te rs  h o ld in g  a degree are
l o c a t e d  w i t h i n  the  working c l a s s ,  43.7% who do not hold a degree  
a re  w o rk in g  c la s s  re sp onden ts .  The 5 working  c la ss  A l l i a n c e  vote rs  
who do -  hold a degree r e p r e s e n t  o n l y  26.3% o f  the  t o t a l  sample 
o f  w o rk in g  c la s s  e l e c t o r s  who hold a deg re e .  The p e t i t - b o u r g e o i s  
A l l i a n c e  v o t e r s  who hold a degree,  however ,  r e p r e s e n t  44.6% of  the  
t o t a l  sample o f  m id d le  c la ss  e l e c t o r s  who hold a deg re e.  The assoc­
i a t i o n  o f  e d u c a t io n  w i t h  an A l l i a n c e  v o te  is  thus s trong  among the  
m i d d l e  c l a s s ,  but  not s i g n i f i c a n t  among the working c la ss  e l e c t o r s .  
These r e s u l t s  would seem to  suggest  t h a t  e d u c a t io n ,  l i k e  housing 
c h o i c e ,  is  a f u n c t i o n  o f  soc io-economic  c l a s s ,  and does not provide  
e x p l a n a t o r y  i n f o r m a t i o n  about v o t i n g  c h o ic e .
Benney, Gray & Pear suggest  t h a t ,  a l though educat io n  is  l i n k ed
t o  v o t i n g  c h o i c e ,  i t  is  p ro bab ly  a ' r e f i n e d  soc io-economic s c a l e ' ,
and t h a t  c l a s s  p o s i t i o n  is  the most obvious o f  the ways in which
25v o t i n g  beh a v iou r  can be e x p l a i n e d .  The r e s u l t s  ob ta in ed  by the  
c o n s t i t u e n c y  surve y  would seem to  support  t h i s  t h e s i s ,  f o r  the re  
i s  no ev id e n ce  t h a t  v o t in g  beh aviour  i s  tt^acta^ed by v a r i a b l e s  
such as housing ,  income or e d u c a t i o n ,  a l though these do appear to  
work with, c l a s s ,  in  the sense t h a t  t h e y  are  p a r t  o f  c la s s  lo c a t io n  
and p r o v i d e  ' c o n g r u e n t '  p ressure  (an d ,  in  some i n s ta n c e s .  Cross­
p r e s s u r e ) .  Proponents o f  the t h e o r y  o f  issue v o t in g  suggest  t h a t  
housing  and e du c a t io n  re p r e s e n t  p o l i c y  sec to rs  and d e c is io n s  about  
which an e l e c t o r  can make l o g i c a l  d e c i s i o n s ,  whereas c la ss  p o s i t io n  
does no t  p r o v i d e  such a c l e a r  and d e l i n e a t e d  c ho ic e .  Benney, Gray 
& P e a r ,  however,  suggest  t h a t :
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I t  is  not  a s u f f i c i e n t  or  an obvious condemnation 
to  say t h a t  v o t in g  on c la ss  l i n e s  is  not r a t i o n a l .
To one who b e l i e v e s  t h a t  he w i l l  b e n e f i t  i f  h is  c las s  
d o e s . . . i t  is w h o l l y  r a t i o n a l  t o  vote  on c lass  
l i n e s .  (26 )
The e x t e n t  to  which B r i t i s h  e l e c t i o n s  can be understood as c l a s s -  
s t r u c t u r e d  v o t i n g  c om pe t i t ion s  is  an issue which has r e c e iv e d  much 
c r i t i c a l  a t t e n t i o n .  The emergence o f  the L ib era l /SOP A l l i a n c e  has 
been p a r t i c u l a r l y  l in k e d  w i t h  a d e c l i n e  in c las s  v o t i n g ,  and has 
been e x p la in e d  w i th  r e f e r e n c e  to t h e  is s u e ,  or s e c u l a r ,  t h e o r y  of  
v o t i n g .
Survey evidence f o r  the r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and v o t in g  
a t  the  l a s t  two General E l e c t i o n s  i s  presented in Tables 15 and 
16.  I t  w i l l  be seen f rom Tab le  15 t h a t  the a s s o c ia t i o n  o f  the  
A l l i a n c e  vote  w i th  c la ss  was less than in the case o f  the C o n s e rva t ive  
or  Labour p a r t i e s .  Whi le  the  Labour p a r t y  drew the l a r g e s t  p r o p o r t i o n  
o f  i t s  support  f rom the working c l a s s ,  the A l l i a n c e  drew support ,  
in  a lmost  equal p r o p o r t i o n s ,  f rom t h e  s a l a r i a t ,  the r o u t i n e  non-  
manual w ork ers ,  and f rom foremen and t e c h n i c i a n s .  I f  we assume 
a p o s s i b l e  d i v i s i o n  o f  Hea th,  dowel 1 and C u r t i c e ' s  f i v e  c lasse s  
i n t o  t h r e e  - drawing one d i s t i n c t i o n  between the s a l a r i a t  and r o u t i n e  
non-manual c l a s s ,  and one between t h e  p e t i t - b o u r g e o i s i e  and foremen 
and t e c h n i c i a n s  -  the data  would suggest  t h a t  the A l l i a n c e  draw 
sup p o r t  f rom r e p r e s e n t a t i v e s  w i t h i n  a l l  c lass  d i v i s i o n s  of  B r i t i s h  
s o c i e t y .
LABOUR CONSERVATIVE LIBERAL
OCCUPATIONAL GRADES 
I  -  I I
33 22.4% 137 37% 27 36.9%
OCCUPATIONAL GRADES 
I I I  -  IV
44 29.9% 125 33.7% 26 35.6%
OCCUPATIONAL GRADES 
V - VI
70 47.6% 108 %.1% 20 27.3%
Table 15. Occupational Grade By Vote At the 1979 General Election. 
source: BES May 1979 Election Survey.
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LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
SALARIAT 14 11.1% 54 21.6% 31 25.8%
ROUTINE NON-NANUAL 25 19.8% 46 18.4% 27 22.5%
PETIT-BOURGEOISIE 12 9.5% 71 28.5% 17 14.1%
FOREf^N AND 
TECHNICIANS
26 20.6% 48 19.2% 25 20.8%
WORKING CLASS 49 38.8% 30 12% 20 16.6%
Table 16. Class and Vote At The 1983 General Election. 
source: Heath, dowel 1 and Curtice, Table 2.3.
The most s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  the data  on the 1979 and 1983
e l e c t i o n s ,  however,  i s  the  changing c h a r a c t e r  o f  support  f o r  the
Labour p a r t y .  In  1979,  w r i t e s  H. Penniman, a massive haemorrhage
o f  working c l a s s  v o t e r s  f rom the Labour p a r t y  proved c r u c i a l  in
27d e c i d i n g  the outcome o f  the  e l e c t i o n .  This  t ren d  c o n t in u ed  in  
1983,  when more semi-  and u n s k i l l e d  workers and t r a d e s  u n i o n i s t s  
l e f t  the  Labour p a r t y .  B u t l e r  and Kavanagh note  t h a t  in  1979  
" l i t t l e  more than h a l f  o f  B r i t i s h  vo te rs  a c t u a l l y  voted f o r  the
p a r t y  o f  t h e i r  ' n a t u r a l '  c l a s s " ,  and t h a t  in 1983 t h e r e  was a
28' s p e c t a c u l a r  r e t r e a t '  f rom Labour among the working c l a s s .  Even 
t h e  h igh l e v e l  o f  unemployment,  w r i t e  B u t l e r  and Kavanagh:
d id  not produce c l a s s  p o l a r i s a t i o n  o f  the  e l e c t o r a t e .
There was a 3% swing to  the  Conserv a t i ves  from Labour  
in  the working  c l a s s . . . T h e  d e c l i n e  in the l i n k  between  
c l a s s  and p a r t y  con t in u ed  as the  A l l i a n c e  made in ro a ds  
across the  c l a s s  d i v i d e .  (29 )
Th is  leakage  o f  work ing  c la s s  voters  f rom the Labour p a r t y ,  
suggest  Heath,  dowel 1 and C u r t i c e ,  re p res en ts  an in c r e a s e  in  c ro ss ­
c l a s s  v o t in g  which c h a r a c t e r i s e s  a c la ss  deal ignment  among the  
e l e c t o r a t e . I t  i s  t h i s  relative c la ss  v o t i n g ,  measured by c ro ss ­
c l a s s  v o t i n g ,  r a t h e r  than  the abtolate measure o f  c la s s  v o t i n g ,  
re cord ed  by t h e  p r o p o r t i o n  of  the  e l e c t o r a t e  v o t i n g  f o r  i t s  ' n a t u r a l  
c l a s s  p a r t y  which.  H ea th ,  dowel 1 and C u r t i c e  suggest ,  should be used 
as the  t r u e  measure o f  ' c l a s s  d e a l i g n m e n t ' .  'The p r o p o r t i o n  of
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each c l a s s  t h a t  votes f o r  i t s  n a t u r a l  c la s s  p a r t y ' ,  t h e y  w r i t e :
is  a m is le a d in g  measure of c la s s  v o t i n g . . . w e  run 
the  r i s k  o f  con fus in g  a d e c l i n e  in  Lab o u r 's  e l e c t ­
o r a l  f o r t u n e s  w i t h  a change in  the  c l a s s  base of  
v o t i n g . . . w e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  s im p ly  r e d e s c r i b i n g  
Lab o u r 's  m is fo r tu n e s  r a t h e r  than e x p l a i n i n g  them 
. . . T h e  measure does not n e c e s s a r i l y  t e l l  us any­
t h i n g  v e ry  i n t e r e s t i n g  about the c la s s  b as is  o f  
p o l i t i c s .  (31 )
The argument o f  Heath,  dowel 1 and C u r t i c e  t h a t  i t  is  c ro ss ­
c l a s s  v o t i n g  which has increased s in ce  the  1 9 7 0 ' s,  and which suggests  
c l a s s  d e a l ig n m e n t ,  presupposes the s t r u c t u r a t i o n  o f  c la s se s  around 
a manual /non-manual  d i v i d e .  T h e i r  index of  c l a s s  v o t i n g  is  c a l c ­
u l a t e d  as the  sum o f  the  manual Labour vote  and the  non-manual  
C o n s e r v a t i v e  vote  as a p r o p o r t i o n  of  a l l  v o te s :  t h i s  measure of
t he  c l a s s  vo te  i s  in tended  to  tak e  account  o f  minor p a r t y  votes  
as w e l l  as o f  the  L a b o u r - v o t in g  middle  c la s s  and the  Cotxservat ive  
work ing  c l a s s ,  and i s  a lso  used by S a r l v i k  and Crewe. This method 
o f  c a l c u l a t i n g  the r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and p a r t y  p re fe re nce  
suggests  a c l e a r  d e c l i n e  in the c la s s  vote  (T a b l e  1 3 ) .
1962 1964 1966 1970 1974 1979
% OF WORKING CLASS 
VOTING LABOUR
57 64 66 59 59 51
% OF MIDDLE CLASS 
NOTING LABOUR
22 23 25 27 26 23
ALFORD INDEX 35 41 41 32 33 28
Table 17. Alford Index for Britain, 1962-1979 
source: D. Robertson, p .26
YEAR 1964 1966 1970 1974F 19740 1979 1983
CLASS VOTE 63 66 60 55 54 55 47
Table 18. The Class Vote: Non-Manual Conservative and Manual Labour Votes
As A Proportion Of A ll Votes.
source: Heath, dowel1 and Curtice, p .30
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The A l f o r d  index o f  c l a s s  v o t i n g  assumes t h a t  i t  is  the  gap 
between the  v o t i n g  p a t t e r n s  o f  manual and non-manual occ upat ions  
t h a t  i s  v i t a l  f o r  assessing  the  c la ss  v o t e . ^ ^  The A l f o r d  index  
thus r e f e r s  to  the d i f f e r e n c e  between c la s s e s  in t h e i r  vo te  f o r  
the  l e f t  p a r t y ,  and expresses the d i f f e r e n c e  between Labour 's  p e r c e n t ­
age o f  t h e  middle  c la s s  vote  and L ab o u r 's  percentage  of  the  working  
c l a s s  v o t e .  Th is  a lso  shows a s u b s t a n t i a l  d e c l i n e  in the c la s s  
vote  ( T a b l e  I ? ) .  App ly in g  the  in d ic e s  o f  c l a s s  vo t in g  recommended 
by A l f o r d  and by Heath,  dowel 1 & C u r t i c e  to  the  p a r t y  p r e fe ren c es  
of  the  c o n s t i t u e n c y  survey respondents produces a low index o f  c lass  
v o t i n g ,  c o n s i s t e n t  w i th  these  da ta :
ALFORD INDEX: % o f  work ing  c la s s  v o t i n g  Labour (61 .9%) Minus
% of  m id d le  c la s s  v o t i n g  Labour (38%)
= 2 3 . 9
HEATH, dOWELL & CURTICE INDEX: Manual Labour votes (5 2 )  Plus
Non-Manual C o ns e rva t ive  votes (17 )
= 69
As % o f  t o t a l  votes ( 6 9 / 1 5 3  x 100)
= 45
Al though these  da ta  may appear to  suggest  a f a l l i n g  l e v e l  of
c l a s s  v o t i n g ,  and a low index o f  c l a s s  v o t i n g  among the survey  sample
of  group members, the  methods of  c a l c u l a t i n g  the  c lass  vo te  used 
by A l f o r d  and by Heath e t .  a l .  must be t r e a t e d  w i th  some c a u t i o n .
The weaknesses o f  a p p ly in g  t h e  manual /non-manual  d i v i d e  to  the  
d e f i n i t i o n  o f  c la s s  c a t e g o r i e s  has been discussed in s e c t io n  8 . 1 . ,  
above.  The o b s e r v a t io n s  made t h e r e  lead  us to  suggest t h a t  a non-  
manual Labour vo te  does not  r e p r e s e n t  a c r o s s - c l a s s  v o t e ,  but is  
r a t h e r  i n d i c a t i v e  o f  the changing shape o f  t h e  working c l a s s .
Because changes in the way the  p o p u l a t i o n  is  d iv id e d  i n t o  c la sses  
a f f e c t s  the v a lu e  o f  the  index o f  c l a s s  v o t i n g ,  i t  is  im p o r tan t  
t h a t  t h e  method of  s t r a t i f y i n g  the e l e c t o r a t e  is  one which expresses  
end u r in g  c la s s  d i v i s i o n s  which can u s e f u l l y  be app l i ed  in the  c o l l e c t i o n  
of  t i m e - s e r i e s  d a t a . ^ ^  A c o n c e n t r a t i o n  on the  manual/non-manual  
d i v i d e  f a i l s  to  t ak e  account  o f  the changing n a ture  of  the  i n d u s t r i a l  
w o r k fo r c e  causing  the  index o f  c la ss  v o t i n g  to  express changes in 
the  shape o f  the  ' c l a s s  v o t e ' ,  but  not o f  the  r e l a t i o n s h i p  between 
c la s s  and v o t i n g .
A f u r t h e r  l i m i t a t i o n  o f  the index o f  c la s s  v o t in g  is  i t s  equ a t ion  
o f  c l a s s  w i t h  p a r t y ,  and thus i t s  confus io n  o f  c lass  and o f  p a r t i s a n
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deal  i gnment.  Because e l e c t i o n s  are  the  most v is u a l  and i d e n t i f i a b l e
asp ec t  o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  p sepbolog ica l  a n a l y s i s  has
p la ye d  an im port an t  r o l e  in e x p l a n a t o r y  survey rese arch  and p o l i t i c a l
p a r t i e s ,  which are o f t e n  viewed as r e p r e s e n t i n g  c la ss  p o s i t i o n s ,
have been used as a guide to  the c l a s s  o r i e n t a t i o n s  of  e l e c t o r s .
The concept  o f  c la ss  v o t i n g  is  thus d es cr ib ed  w i t h  r e f e r e n c e  to
e l e c t o r a l  behaviour  and p a r t y  p r e f e r e n c e s .
T h is  i s o l a t i o n  o f  pse p h o lo g ica l  a n a l y s i s  f rom the c o n t e x t  of
v o t i n g  b e h a v i o u r ,  argues Dunleavy,  has led some survey re se arc h
t o  c o n c lu s i o n s  about the  r o l e  of  c l a s s  and o f  p a r t y  which may be 
36e r r o n e o u s .  Thus the p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  model o f  v o t i n g  behav iour
used by B u t l e r  and Stokes p e r c e iv e s  p a r t i s a n  and c la ss  dea l ignment
as phenomena which are l i n k e d ,  and a re  produced by, the same back-  
37ground t r e n d s .  'As c la s s  has so much been a guide to  v o t i n g  in
the  p a s t ' ,  w r i t e s  D. Robertson ,  ' p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  was c l o s e l y ,
38though by no means p e r f e c t l y ,  c o r r e l a t e d  w i th  c l a s s ' .  T h i s ,  suggests  
Robertso n  :
r e q u i r e s  us e i t h e r  to  b e l i e v e  t h a t  a v ery  l a r g e  
m i n o r i t y  o f  the e l e c t o r a t e  cannot  t e l l  what is  in  
t h e i r  own i n t e r e s t ,  or  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  are  
e x t r e m e l y  complex and s u b t l e  and not e a s i l y  i d e n t ­
i f i e d ,  or  t h a t  we have the i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o c ia l  
c l a s s  wrong. (39 )
C l e a r l y ,  i f  we assume c la s s  and p a r t y  to  be l i n k e d ,  and the  
d e f i n i t i o n  o f  c la s s  to  be based upon the  manual/non-manual  d i v i d e ,  
then  ' c l a s s  v o t i n g '  in  B r i t a i n  has been f a l l i n g  r a p i d l y ,  and t h e r e  
has been a c o n s id e r a b le  'd e a l i g n m e n t '  o f  c l a s s .  In o rd er  to  t e s t  
t h i s  h y p o t h e s i s ,  however,  i t  is  im p o r t a n t  t h a t  the r e l a t i o n s h i p  
between c la ss  and p a r t y  i s  i n v e s t i g a t e d .  I t  is  a lso  e s s e n t i a l  t h a t  
th e  shape and s t r u c t u r e  o f  c lasses  be cons ider ed  f o r ,  as Robertson  
s u g g e s ts ,  i f  we have the  d e f i n i t i o n  r i g h t ,  then c la ss  is  c l e a r l y  
not i n f o r m i n g  the  behaviour  o f  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  the  e l e c t o r a t e .
The i s s u e ,  t h e r e f o r e ,  is  whether a non-manual Labour vote  r e p res en ts  
a v o t e  informed by c la s s  p o s i t i o n  ( i s  c la s s  s t r u c t u r e d  by the  manual/  
non-manual d i v i d e ? )  and, i f  so, whether  t h i s  may be cons id er ed  a 
c r o s s - c l a s s  vote  ( i s  the  Labour p a r t y  a c la s s  p a r t y  r e p r e s e n t i n g  
th e  'w o r k in g  c l a s s '  -  d e f in e d  as the  manual c l a s s ? ) .
I t  is  thus proposed t h a t  in i n v e s t i g a t i n g  the r o l e  o f  c la ss  
in  s t r u c t u r i n g  the  p o l i t i c a l  b eh aviours  and o r i e n t a t i o n s  o f  the
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c o n s t i t u e n c y  survey e l e c t o r a t e ,  the  r e l a t i o n s h i p  between c la s s  
and v o t i n g  be d e s c r i b e d ,  not  o n l y  in terms o f  c la s s  v o t i n g  (based  
upon an e l e c t o r ' s  p a r t y  p r e f e r e n c e  and o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n )  
but through such concepts as the  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  c l a s s ,  
and the  c l a s s  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  p a r t i e s  and c la s s  s o l i d a r i t y .
I t  is  im p o r t a n t ,  when c o n s i d e r i n g  the ways in which c la s s  
may s t r u c t u r e  v o t in g  c h o i c e ,  to  understand the  ways in which p o l i t i c a l  
p a r t i e s  appeal to  c la s s  i n t e r e s t s ,  and the e x t e n t  to  which p a r t i e s  
are p e r c e iv e d  by the e l e c t o r a t e  to  r e p r e s e n t  c la s s  i n t e r e s t s .
The concept  o f  c la ss  v o t i n g ,  and p a r t i c u l a r l y  of  c r o s s - c l a s s  v o t in g  
and c la s s  d ea l ig n m e n t ,  i s  founded upon the premise o f  the  c la ss  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  p a r t i e s ,  and i t  is  thus e s s e n t i a l  to  determ ine  
the  r e l a t i o n s h i p  between c l a s s  and p a r t y  in o r d e r  t h a t  p a r t i s a n  
dea l ignm ent  is  not  confused w i t h  c la s s  d e a l ig n m e n t .
D iscuss io n  of  a d e c l i n i n g  c l a s s  vote  has focussed p r i m a r i l y  
upon an i n c r e a s i n g  C o n s e r v a t i v e  vote  among the  working c l a s s .  C r i t i c s  
who understand  t h i s  phenomenon as c r o s s - c l a s s  v o t i n g  suggest  a 
d ea l ignm ent  o f  c l a s s ,  w h i l e  those  who s t r e s s  a ' p a r t i s a n  d ea l ig n m en t '  
would argue t h a t  the  w ork in g  c l a s s  did  not so much vote  away f rom  
t h e i r  own c l a s s  in 1979 and 1983,  as f e e l  r e p e l l e d  by the  Labour  
p a r t y .  I f  the  Labour p a r t y  a l i e n a t e d  vo te rs  on grounds o f  i t s  
c l a s s  a p p e a l ,  we may o f  course t r e a d  d i f f e r i n g  ro u te s  to  the same 
c on c lu s ion  -  t h a t  t h e r e  i s  e v id ence  f o r  a d e c l i n i n g  c l a s s  base in 
B r i t i s h  p o l i t i c s .  I f ,  however ,  the  e l e c t o r a t e  abandoned the  Labour  
p a r t y  through d i s s a t i s f a c t i o n  a t  i t s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c l a s s  i n t e r e s t ,  
we may suggest  t h a t  a pa^titan dea l ig nment  i s  i n d i c a t i v e  o f  the  
c o n t i n u i n g  re le v a n c e  o f  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s .
S a r l v i k  and Crewe n o te  t h a t  the  c l a s s - p a r t y  r e l a t i o n s h i p  weakened 
between October  1974 and 197 9 .  T h i s ,  they  s p e c u l a t e ,  may i n d i c a t e  
t h a t  the  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  appealed to  working c la ss  v o t e r s  r a t h e r  
than f i g h t i n g  the e l e c t i o n  w i t h  a ' c l a s s  a p p e a l '  to  t h e i r  home base 
o f  mid d le  c l a s s  s u p p o r te rs  (which would have s tr en g th ened  the  c la s s :  
p a r t y  r e l a t i o n s h i p )  o r  w i t h  a ' c r o s s - c l a s s '  appeal (which would 
not have a l t e r e d  the  c l a s s : p a r t y  r e l a t i o n s h i p ) . ^ ^  S a r l v i k  and Crewe 
concede,  however,  t h a t  t h e  c l a s s  bas is  o f  t h e  C o n s e rva t i ve  win was 
not so c l e a r  c u t ,  and t h a t  ' t h e  l a r g e r  swing to  the  C o nserv a t i ves  
amongst manual workers owed more to  changes in  the Labour than the  
C o n s e r v a t i v e  v o t e . '  F u r t h e r  ev idence  t h a t  the  inc re ased  C o nserv a t i ve  
v ote  was a rp ro du c t  o f  p a r t i s a n  and not  c la ss  dea l ignment  i s  suggested
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by the  f a c t  t h a t  the  swing to  the Conserv a t i ves  in 1979, and 1983,  
was s i m i l a r  across the  range o f  occupat ional  grades .
Al though  the  swing to  the  Conserv a t i ve  p a r t y  does not  appear '  
to  be r e l a t e d  to  o c c u p a t i o n a l  c l a s s ,  and did  not  in c r e a s e  t h e  c las s  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the  C o n s e r v a t i v e  v o te ,  t h e r e  is  ev id ence  t h a t  
the  movement away f rom the  Labour p a r t y  bore some r e l a t i o n s h i p  to  
c l a s s .  S a r l v i k  and Crewe note  t h a t  in 1979 the Labour p a r t y  l o s t  
most ground among the work ing  c l a s s ,  and p a r t i c u l a r l y  among un ion-  
o rg an is e d  manual w o rk ers ,  w h i l e  i t s  support  among the  m id d le  c lass  
remained s t a b l e .
The f a l l i n g  support  f o r  the Labour p a r t y  does seem t o  be r e l a t e d  
to  the  e l e c t o r a t e ' s  c l a s s  l o c a t i o n ,  and i t  i s  im p o r ta n t  to  determine  
whether  t h i s  loss  o f  work in g  c lass  support  i s  due to  a c l a s s  d e a l i g n ­
ment among working  c l a s s  Labour p a r t i s a n s ,  or whether  i t  may be 
a t t r i b u t e d  to  p a r t i s a n  dea l ignment  among the working  c l a s s .  P a r t i s a n  
d e a l ig n m e n t  among the  work in g  c lass e l e c t o r a t e  may occur  i f  working  
c l a s s  p e r c e p t i o n  o f  the  Labour p a r t y  s h i f t s ,  and p a r t i c u l a r l y  i f  
the dynamics o f  v o t i n g  c ho ic e  are a l t e r e d  by such change. Thus,  
i f  e l e c t o r a l  beh a v iou r  i s  s t r u c t u r e d  by c la ss  i n t e r e s t s ,  and p o l i t i c a l  
p a r t i e s  p e r c e iv e d  as r e p r e s e n t a t i v e s  of  c la s s  i n t e r e s t s ,  a change 
in  t h e  e l e c t o r a t e ' s  p e r c e p t i o n s  of the c la s s - b a s e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
w i l l  p r e c i p i t a t e  p a r t i s a n  f l i g h t .  I f ,  however,  e l e c t o r a l  behaviour  
i s  not  c l a s s - s t r u c t u r e d ,  and p o l i t i c a l  p a r t i e s  appeal to  a c la s s  
base,  a d e c l i n e  in  c l a s s - b a s e d  p o l i t i c s  w i l l  be p r e c i p i t a t e d .
Thus in  assess ing  t h e  ways in which c la s s  may s t r u c t u r e  p o l i t i c a l  
b e h a v iou r  in  B r i t a i n  w i t h  r e f e r e n c e  to  e l e c t o r a l  c h o ic e ,  i t  i s  im p o r t ­
ant  t h a t  the  c l a s s  p e r c e p t i o n  of  p a r t y  is  examined, and a p p l i e d  
to  t h e  dynamics o f  v o t i n g  c ho ic e .
C o n s t i tu e n c y  sur ve y  respondents were asked whether th e y  b e l ie v ed  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  served t h e  i n t e r e s t s  o f  a p a r t i c u l a r  c l a s s  (quest ion  
3 2 ) .  76% of  the  t o t a l  sample agreed t h a t  t h i s  was so, suggest ing
t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a re  g e n e r a l l y  per ce iv ed  by the  B r i t i s h  e l e c t o r a t e  
to  be c l a s s  i n s t i t u t i o n s .  When asked to  i n d i c a t e  which p a r t i e s ,  
s p e c i f i c a l l y ,  served  c l a s s  i n t e r e s t s ,  the m a j o r i t y  o f  respondents  
i n d i c a t e d  both the  C o n s e r v a t i v e  and Labour p a r t i e s .  A l a r g e  p ro p o r t ion  
o f  respondents  suggested t h a t  a l l  p a r t i e s  r e p r e s e n te d  c l a s s  i n t e r e s t s .  
These d a ta  c l e a r l y  r e f l e c t  a p er cep t io n  o f  the  p a r t y  system, and 
p a r t i c u l a r l y  t h e  t w o - p a r t y  system, as c la s s -b as e d  ( F i g u r e  8 . 2 . ) .
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Figure 8 .2 . Sanple Response To: "Which Parties Serve The Interests Of A 
Particu lar Class?" (Question BS^ jTT
Of  those  respondents who c on s id ered  the  Labour and C onserva t ive  
p a r t i e s  s e p a r a t e l y ,  however,  o n ly  7 suggested t h a t  the Labour p a r t y  
served c l a s s  i n t e r e s t s ,  w h i l e  33 re spondents  c i t e d  the Conservat ives  
as a c l a s s - b a s e d  p a r t y ,  and a f u r t h e r  5 suggested t h a t  the C o ns e rva t ive  
and A l l i a n c e  p a r t i e s  were c l a s s - b a s e d .  Combining those respondents  
who c i t e d  t h e  C o nserv a t i ve  p a r t y  w i t h  those who c i t e d  the Conserv­
a t i v e  and A l l i a n c e  p a r t i e s  suggests  t h a t  38 respondents exclude  
the  Labour p a r t y  f rom an u n d ers ta n d in g  o f  the  p a r t y  system as c l a s s -  
based. Thus a l th ough the evidence  suggests  t h a t  survey respondents  
c o n s id e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  to  be c l a s s  d i s t i n c t i v e ,  th e r e  is  some 
i n d i c a t i o n  t h a t  the c lass  i n t e r e s t s  o f  the  Labour p a r t y  are not  
as s a l i e n t  to  the  e l e c t o r a t e .
The respondents who b e l i e v e d  t h a t  ' a l l  p a r t i e s '  or  the 'Con­
s e r v a t i v e  and Labour p a r t i e s '  re p r e s e n t e d  c la s s  i n t e r e s t s  were e ve n l y  
l o c a t e d  w i t h i n  the middle  and work ing  c l a s s e s ,  w h i l e  73% o f  respond­
ents  who c i t e d  o n ly  the C o n s e r v a t i v e  P a r t y  as r e p r e s e n t i n g  c lass
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i n t e r e s t s  were working c l a s s .  Those respondents who did not b e l i e v e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  re p res en ted  c la s s  i n t e r e s t s  (42 respondents,  or  
24% o f  the t o t a l  sample) were drawn f rom each c a te g o r y ,  but were 
p a r t i c u l a r l y  w e l l - r e p r e s e n t e d  in c la s s  code 30 (33%). These da ta  
suggest  t h a t  a c la s s  p e r c e p t io n  o f  the  p a r t y  system is  not  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to c l a s s  p o s i t i o n ,  a l though th e r e  is  a s t ro n g  
p e r c e p t i o n  among the working c l a s s  t h a t  the C onserv a t i ve  p a r t y  
r e p r e s e n t s  c l a s s  i n t e r e s t s ,  p r i m a r i l y .
More s t r i k i n g  than the  r e l a t i o n s h i p  between c las s  p o s i t i o n  
and p e r c e p t i o n  o f  the p a r t y  system as a c la s s  system is  the r e l a t i o n ­
sh ip  between p a r t i s a n s h i p  and a t t i t u d e  to  the  r e l a t i o n s h i p  between 
p a r t y  and c la s s  (T a b le  1 9 ) .  Whi le  91.5% of  Labour supporters  b e l i e v e  
t h a t  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and p a r t y ,  on ly  34.7% 
of  C o n s e r v a t i v e  supporters  suggest t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  serve
c l a s s  i n t e r e s t s .  Labour sup p o r te rs  c i t e ' a l l  p a r t i e s ' ,  t h e ' t w o  major  
/ » • 
p a r t i e s  and the  C o ns e rv a t i v e  p a r t y  as r e p r e s e n t i n g  c lass i n t e r e s t s ,
w h i l e  more C o n s e r v a t i v e  su p p o r te rs  b e l i e v e  t h a t  o n ly  the Labour
p a r t y  serves c l a s s  i n t e r e s t s .  73% of  A l l i a n c e  supporters  b e l i e v e
t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  r e p r e s e n t  c la s s  i n t e r e s t s  and, o f  th e s e ,
63.3% suggest  t h a t  the C o n s e r v a t i v e  and Labour p a r t i e s  are  c l a s s -
based.
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
NO CLASS PARTIES 6 17.6% 15 44.1% 12 35.2%
LABOUR 2 33% 3 50% 1 16.6%
CONSERVATIVE 18 78.2% 1 4.3% 4 17.3%
ALL PARTIES 22 70.9% 2 6.4% 7 22.5%
CONSERVATIVE AND LABOUR 19 45.2% 2 4.7% 21 50%
CONSERVATIVE AND ALLIANCE 4 100% 0 - 0 -
Table 19. Sanple Response To "Wiich Parties Serve The Interests Of A Particular 
Class?": by party preference.
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Although the  survey d a ta  i n d i c a t e  t h a t  most respondents c o n s id er  
the  p a r t y  system to  r e p r e s e n t  c l a s s  i n t e r e s t s ,  v e ry  few respondents  
c i t e  the  A l l i a n c e  as a c la s s - b a s e d  p a r t y .  This  is  c o n s i s t e n t  w i t h  
the  f i n d i n g s  o f  p revious  surveys and p o l l s .  S a r l v i k  and Crewe concede  
t h a t ,  a l though t h e r e  are some grounds f o r  l o c a t i n g  a p u b l i c  response  
to  a ' c r o s s - c l a s s  a p p e a l ' ;
So c ia l  cl  a s s . . . remains  the  o n l y  endur ing  d i v i s i o n  
in  B r i t i s h  s o c i e t y  o f  p a r t i s a n  consequence; i t  s t i l l  
s t r u c t u r e s  v o t i n g  d e c i s i o n s  [a n d ]  in these c i r cu m ­
stances a r a p i d  and s u b s t a n t i a l  t r a n s f e r  o f  manual 
workers '  a l l e g i a n c e s  to  the  A l l i a n c e  seems u n l i k e l y .  (44 )
Hea th,  dowel 1 and C u r t i c e  a ls o  note  t h a t :
t o  be v i a b l e  in the long ru n ,  a p a r t y  needs a 
d e f i n i t e  s o c i a l  base [ a n d ]  the  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  
the  la r g e  A l l i a n c e  vote  in  1983 was the pro duct  of  
t r a n s i e n t  d isagreem ents w i t h  Labour and C o n s e r v a t i v e  
p a r t i e s  and t h a t  many o f  the s e  v o te rs  are l i k e l y  to  
r e v e r t  to  t h e i r  ' n a t u r a l '  p a r t i e s  r e p r e s e n t i n g  
t h e i r  r e s p e c t i v e  s o c i a l  c l a s s e s .  (45 )
The data  c o l l e c t e d  by the  c o n s t i t u e n c y  survey would seem to  
suggest  t h a t  Labour sup p o r te rs  are  more l i k e l y  to  p e r c e i v e  the  p a r t y  
system as c la s s - b a s e d ,  and to include tha Labour paKty in that dd^ afiip- 
tion, than sup p o r te rs  o f  o t h e r  p a r t i e s .  Al though A l l i a n c e  v o t e r s  
d e s c r i b e  the  p a r t y  system as a c l a s s  system, they  exc lude  the  A l l i a n c e  
f rom such a d e s c r i p t i o n ,  and overw he lm in g ly  embody the c la s s  system 
in  the  t w o - p a r t y  system. C o n s e r v a t i v e  supporters  are  most l i k e l y  
to  deny the r e l a t i o n s h i p  between c l a s s  and p a r t y ,  or t o  c i t e  o n ly  
the  Labour p a r t y  as a c la s s  p a r t y .  Pe rc ep t io n  o f  the  p a r t y  system 
as a c la s s  system would thus seem to  be more s t r o n g l y  a s s oc ia te d  
w i t h  p a r t i s a n s h i p  than w i t h  c l a s s  p o s i t i o n .
The a t t i t u d e  o f  p a r t i s a n s  t o  the  c lass  p o s i t i o n  o f  t h e i r  
p r e f e r e d  p a r t y  was i n v e s t i g a t e d  by the  survey q u e s t i o n n a i r e  (q u e s t io n s  
26 and 2 7 ) .  68% of  C o n s e r v a t i v e  p a r t i s a n s  expressed s tr o n g  support
f o r  r a d i c a l  C o n s e r v a t i v e  p o l i c y  and a c o n f l i c t u a l ,  a d v e r s a r i a l  
a t t i t u d e  to  p o l i t i c s .  Labour p a r t i s a n s  were d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
groups:  those who b e l i e v e d  t h e  Labour p a r t y  was too r a d i c a l ,  those
who b e l i e v e d  i t  was too r e f o r m i s t ,  and those who cons id er ed  i t  the  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  working c l a s s  i n t e r e s t s .  Whi le  o n l y  12% of  the  
sample o f  Labour v o te r s  f e l t  the  Labour p a r t y  to  be a r a d i c a l  p a r t y ,  
41% o f  respondents were l o c a t e d  in  the  ca tegory  e xp re ss in g  concern
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a t  the  m o d era t io n  of the  Labour p a r t y .  T h is  r e p r e s e n ts  almost  as 
g r e a t  a p r o p o r t i o n  as those p a r t i s a n s  who b e l i e v e d  the Labour p a r t y  
t o  be a p a r t y  o f  the working c l a s s  (4 5% ).
These d a t a  suggest  t h a t  a l th o u g h  t h e  sample p e r c e iv e  the p a r t y  
system,  and p a r t i c u l a r l y  the C o n s e r v a t i v e  and Labour p a r t i e s ,  as 
c l a s s - b a s e d ,  t h e r e  are  some r e s e r v a t i o n s  among Labour p a r t i s a n s  
about t h e  c l a s s  n a t u r e  of  t h e i r  p a r t y .  Labour v o t e r s  were more 
i n c l i n e d  to  d e s c r i b e  the p a r t y  system,  and t h e i r  own p r e f e r r e d  p a r t y ,  
as c l a s s - b a s e d  than the  r e s t  o f  t h e  e l e c t o r a t e ,  but when quest ioned  
s o l e l y  about  t h e i r  own p a r t y ,  tended  to  s t r e s s  the  r e f o r m i s t  and 
consensual  n a t u r e  o f  the  Labour p a r t y .
These f i n d i n g s  may be c o n t r a s t e d  w i t h  o t h e r  surveys of  Labour  
support  which suggest t h a t  the  p a r t y  i s  ove rw h e lm in g ly  cons idered  
a p a r t y  o f  the working  c l a s s .  S a r l v i k  and Crewe note  t h a t :
The Labour p a r t y  cont in ues  t o  be r e g a r d e d ,  by both 
i t s  s u p p o r t e r s  and d e t r a c t o r s ,  as above a l l  e l s e  the  
r e p r e s e n t a t i v e  of  working c l a s s  i n t e r e s t s  and the  
p o l i t i c a l  wing o f  o rgan is ed  l a b o u r .  ( 4 6 )
A s ur ve y  o f  t h e  Labour p a r t y ,  conducted by M. Abrams, reached s i m i l a r  
c o n c l u s i o n s .  'Labour  v o t e r s ' ,  Abrams w r i t e s :
See t h e i r  p a r t y  e s s e n t i a l l y  as a c l a s s  p a r t y  -  f o r  
t h e  work ing  c l a s s ,  as the  p a r t y  f a v o u r i n g  more 
w e l f a r e  s e r v i c e s ,  and as t h e  spokesman and p r o t e c t o r  
o f  the  underdog. (47 )
T h is  may lead  us to  suggest  t h a t  t h e  Labour p a r t i s a n s  among the  
sample e x h i b i t  a s t r o n g  p e r c e p t i o n  o f  and o r i e n t a t i o n  to  c la s s  i n t e r ­
e s t s ,  and r e g i s t e r  s u b s t a n t i a l  d i s s a t i s f a c t i o n  a t  the  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h a t  c l a s s  i n t e r e s t  by the  Labour p a r t y .
Having c on s id er ed  the  p e r c e p t i o n  o f  the  r e l a t i o n s h i p  between 
c l a s s  and p a r t y  among survey r e s p o n d e n ts ,  the  ways in  which c la ss  
may i n f o r m  v o t i n g  c h o ic e ,  and th e  r e l a t i o n s h i p  o f  c la ss  to  p a r t y  
p r e f e r e n c e ,  were i n v e s t i g a t e d .  Concepts o f  the  c la s s  d i s t i n c t i v e n e s s  
o f  p a r t i e s  and t h e  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  c la sses  were a p p l i e d  
to  the  survey  sample.  These were in t e n d e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t io n  
about t h e  r e c r u i t m e n t  o f  c l a s s  support  by t h e  p a r t i e s ,  and about 
p a r t i s a n  s o l i d a r i t y  among d i s t i n c t i v e  s o c i a l  c l a s s e s .
Data  produced by Heath,  Jow el l  & C u r t i c e  suggest  t h a t  the c l a s s  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the  Labour p a r t y  was high among the working c la s s
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in  1983. The vote  of  the C o n s e r v a t i v e  and A l l i a n c e  p a r t i e s  was 
found ,  however,  to  be drawn a lmost  e v e n l y  from across the c lasses  
( T a b l e  2 0 ) .  The most s t r i k i n g  f e a t u r e  of  t h e i r  da ta  i s  the rem arkab le  
s i m i l a r i t y  between the c la s s  com pos i t ion  of  the C ons e rva t i ve  and 
A l l i a n c e  v o t e .  These data  suggest t h a t  the C onserv a t i ve  p a r t y  i s  
the  main r i v a l  and v i c t i m  of  the  A l l i a n c e ,  and t h a t  these p a r t i e s  
compete w i t h i n  the same areas f o r  sup p o r t .  This  'common ground'  
has been i d e n t i f i e d  by v a r io u s  surveys and op in io n  p o l l s :
The A l l i a n c e ' s  s t r o n g e s t  age group is  between 25 and 
34,  the  young marr ieds  t h a t  are  always the C o n s e r v a t i v e 's  
main t a r g e t .  T h e i r  s t r o n g e s t  s o c i a l  c lasse s  are AB and C l ,  
where aga in they  r i v a l  the  C o n s e r v a t i v e s .  And t h e i r  
s t r o n g e s t  re g io n  is  the  sou th ,  where t h e i r  support  e q u a l le d  
t h a t  of  the T o r ie s  in  May. On the o th e r  hand Labour 's  
s t r o n g e s t  appeal i s  a lways to  those areas where the  A l l i a n c e  
i s  weakest ,  the 1 9 -24  age group,  the C2 and DE s o c ia l  c la s s e s ,  
t h e  no r th  of  England,  and S c o t l a n d .  (4 9 )
CONSERVATIVE LABOUR ALLIANCE OTHERS
SALARIAT 34 14 35 24
ROUTINE N0N-M4NUAL 25 21 26 37
PETIT-BOURGEOISIE 12 3 5 2
FORENEN AND TECHNICIANS 8 6 7 5
WORKING CLASS 21 55 26 32
Table 20. Class and Vote in 1983: the class distinctiveness of the parties. 
source: Heath, Jowell & Curtice, Table 2 .4 . ,p .21.
Index scores f o r  the c la s s  d i s t i n c t i v e n e s s  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s
among the  c o n s t i t u e n c y  survey  sample were c a l c u l a t e d  as f o l l o w s :
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Labour 61; C o n s e r v a t i v e  65 and A l l i a n c e  69.  These i n d i c a t e d  a 
lower  l e v e l  o f  c la s s  d i s t i n c t i v e n e s s  in  the Labour p a r t y  than in  
t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y ,  a l th ough  both scores are  comparable.  Th is  
suggests  t h a t  the  Labour p a r t y  draws less  c l a s s - d i s t i n c t i v e  support  
among the  sample o f  group members than does the C o nserv a t i ve  p a r t y .  
The c la s s  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the  A l l i a n c e  was h ig her  than e i t h e r  
the  C o n s e r v a t i v e  or Labour p a r t i e s ,  i n d i c a t i n g  the r e c r u i t m e n t  of  
c l a s s - d i s t - i n c t i v e  s upport .  I t  would thus appear t h a t ,  a l though
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the A l l i a n c e  bases i t s  r e c r u i t m e n t  upon a c r o s s - c l a s s  a pp ea l ,  and 
t h a t  t h i s  appeal  i s  s a l i e n t  ( s u p p o r te r s  and n o n -s upport e rs  a l i k e  
r e f e r  to  i t s  lack o f  c la s s  i n t e r e s t s ) ,  i t  does in  f a c t  have a d i s t i n c t ­
iv e  c la ss  base among the sample o f  group members.
The p a r t y  support  o f  the  c la s s e s  was i n v e s t i g a t e d  using the  
concept  of the p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  of  c la s s e s .  Th is  r e f e r s  
to  the e x t e n t  to  which e l e c t o r s  w i t h i n  the same c la s s  c a te g o r y  behave 
s i m i l a r l y  at  e l e c t i o n s ,  and d i f f e r e n t l y  f rom e l e c t o r s  w i t h i n  o th e r  
c la s s  c a t e g o r i e s .  Data concern ing  the  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  
of  c lasse s  a t  r e c e n t  General  E l e c t i o n s  is  presented in  Tab le  21,  
f rom which i t  w i l l  be seen t h a t  the  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  of  
the  working c l a s s  has f a l l e n .
OCCUPATIONAL GRADES I -  IV 
(SALARIAT, ROUTINE NON- 
MANUAL ; PETI T- BOURGEOI SI E )
V -  VI
(FOREMEN AND TECHNICIANS; 
WORKING CLASS)
YEAR 19740 1979 1983 19740 1979 1983
CONSERVATIVE 64 59 68.6 36 41 3L 3
LIBERAL/ALLIANCE 50 49 62.5 50 51 35
LABOUR 27 27 40.4 73 73 59.5
Table 21. P o litica l Distinctiveness of the Classes, 19740 -  1983 {% 
source: Sarlvik and Crewe, tables 3.2. and 3.3. (1974 and 1979 data 
Heath, Jowell and Curtice, table 2.3. ( 1 ^  data)
S a r l v i k  and Crewe note  t h a t  the  midd le  c las se s  engage in  more 
d i s c i p l i n e d  c l a s s  v o t i n g  than the  working c la s s .  'The f a c t  
t h a t  the middle  c l a s s  i s  l a r g e l y  C o n s e r v a t i v e ' ,  th e y  w r i t e :
does not  mean t h a t  the  C o n s e r v a t i v e  vote  is  l a r g e l y  
middle  c l a s s ,  in  f a c t  o n l y  a small  m a j o r i t y  o f  i t  i s .
Th is  i s  because a l a r g e  s l i c e  o f  a small  cake ( t h e  
C o n s e r v a t i v e  share o f  the  m id d le  c l a s s )  can be 
s m a l l e r  in  s i z e  to  a s m a l l e r  s l i c e  of a l a r g e r  cake  
( t h e  C o n s e r v a t i v e  share o f  the  working c l a s s ) .  ( 51 )
The c l  a s s : p a r t y  r e l a t i o n s h i p  i s  thus i m p e r f e c t ,  but more p e r f e c t  
among the  midd le  c la s s e s  than th e  working c la s s .  S i m i l a r l y ,  
Heath,  Jowel l  and C u r t i c e  note  t h a t  a l though the C o nserv a t i ves  
are tkd p a r t y  o f  the  b o u r g e o i s i e ,  th e y  are not a bourgeois  p a r t y .
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but  draw t h e i r  v o tes  f rom across the  s o c ia l  spectrum. 'W h i le  
Labour may f a i r l y  be d es cr ib ed  as the  p a r t y  of the  working c l a s s ' ,  
th e y  w r i t e :
t o  say t h a t  t h e  C o nserv a t i ves  are  the p a r ty  of  the  
middle  c l a s s  i s  to  misunderstand the n a tu re  both 
of  Conserv a t i sm  and of the midd le  c l a s s .  (53 )
The p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the c la s se s  l o c a t e d  by 
th e  c o n s t i t u e n c y  survey  were c a l c u l a t e d  using t h e  measure of  
p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  suggested by W. K o r p i . ^ ^  The p o l i t i c a l  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the  working c la s s  i s  measured by d i v i d i n g  
the sum of  w ork in g  c l a s s  votes by the  number o f  work ing  c l a s s '  
votes  f o r  the  Labour  p a r t y .  The p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  of  
th e  m i d d le /u p p e r  c l a s s  is  measured by d i v i d i n g  t h e  sum of  the  
m id d le  c la s s  v otes  by the number o f  middle  c la s s  vo te s  f o r  the  
r i g h t  p a r t y .  The r e s u l t s  of  these c a l c u l a t i o n s  a r e :  p o l i t i c a l
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the  working c la s s  sample 7 1 .2 ;  p o l i t i c a l  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the  middle  c la ss  sample , 6 0 .
The p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the working c l a s s  respondents  
in  the  c o n s t i t u e n c y  survey is  h ig h ,  and is  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  
than the  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  the midd le  c l a s s  respondents.  
This  suggests t h a t  working c lass  respondents in  the  group sample 
may i d e n t i f y  t h e i r  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  according to  t h e i r  c lass  
p o s i t i o n ,  and thus t h a t  c la s s  s t r u c t u r e s  v o t in g  a c t i v i t y .
Evidence f o r  a r e l a t i o n s h i p  between c la ss  and p a r t y  p re fe r e n c e  
among the sample o f  group members i s  thus p ro v ided  by a c r o s s ­
t a b u l a t i o n  o f  o b j e c t i v e  c la ss  p o s i t i o n  w i th  p a r t y  p r e f e r e n c e ;  
by the  c a l c u l a t i o n  o f  in d ic e s  of t h e  c la ss  d i s t i n c t i v e n e s s  of  
p a r t y  and p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  of  c la s se s ;  and by an i n v e s t i g ­
a t i o n  of  the  s urvey  sample 's  p e r c e p t io n s  of the  cl  a s s : p a r t y  
system,  and o f  t h e  c l a s s  base of t h e i r  own p r e f e r r e d  p a r t y .
Other  v a r i a b l e s  which may have been ass oc ia te d  w i t h  the  vote  
(eg .  housing,  income and e d u c a t io n )  d id  not prove o f  s i g n i f i c a n t  
associ  a t i o n .
In  o rd er  t o  f u r t h e r  examine the  r e l a t i o n s h i p  between c lass  
and v o t i n g  a c t i v i t y ,  a s u b j e c t i v e  t e s t  was a p p l i e d  to  the survey  
sample. Respondents were asked i f  they  agreed,  d is a g re e d  or  
'would once have agree d'  w i t h  the premise t h a t  we v o te  accord ing t o  
our c la s s  s t a t u s  (q u e s t io n  7 7 ) .  This  ques t i on  was designed
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to  measure the e x t e n t  to which respondents  p e r c e iv e  the c l a s s / v o t i n g  
r e l a t i o n s h i p  to  be in f l u x ,  f o r  t h i s  i s  an im p o r tan t  e lement  
in  the  i n v e s t i g a t i o n  of  the c o n t i n u i n g  and compet ing r e le v a nc e s  
of  c l a s s  and group p o l i t i c s .
An equal number of  respondents d is a g r e e d  as agreed w i t h  
the  s ta te m e n t  t h a t  we vote  acc ording  t o  our c la s s  s ta tu s  (49  
cases)  but the  g r e a t e s t  number of respondents  f e l t  t h a t  a l though  
t h i s  was once t r u e ,  i t  i s  no lo nger  t h e  case (70 r e s p o n d e n ts ) .
I f  we combine those who have never  b e l i e v e d  t h a t  c la s s  informs  
v o t i n g  cho ic e  w i th  those who t h i n k  t h a t  c la s s  no lo nger  s t r u c t u r e s  
p a r t y  p r e f e r e n c e ,  70.8% of the t o t a l  sample of group members 
do not  b e l i e v e  t h a t  we vote  accord ing  t o  our c la s s  s t a t u s .
No a s s o c i a t i o n  was found between o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n  
and a t t i t u d e s  to  c l a s s - s t r u c t u r e d  v o t i n g  c ho ic e .  46.9% of  the  
work ing  c l a s s  and 44.5% of  the m id d le  and upper c la s s  suggested  
t h a t  c l a s s  once bore a r e l a t i o n s h i p  to  v o t i n g  cho ice  but does 
no l o n g e r .  S l i g h t l y  more middle  c l a s s  respondents (28 .2% ) than  
wo rk ing  c l a s s  respondents (25.9%) b e l i e v e d  s o c ia l  c la s s  determined  
v o t i n g  b e h a v i o u r ,  but  among both work in g  c la s s  and midd le  c la ss  
samples the  p r o p o r t i o n s  agree ing  and d i s a g r e e i n g  w i t h  the  s t a t e ­
ment were a lmost  e q u a l .  A r e l a t i o n s h i p  between p a r t i s a n s h i p  
and b e l i e f  about c l a s s - s t r u c t u r e d  v o t i n g  cho ice  was, however,  
observ ed .  Whi le  the  m a j o r i t y  of  C o n s e r v a t i v e  v o te r s  (68%) and 
A l l i a n c e  s up p o r te rs  (48%) b e l i e v e  t h a t  c la s s  no lon ger  informs  
v o t i n g  c h o ic e ,  the  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  Labour v o t e r s  (42%) 
agreed w i t h  the s ta tement  t h a t  we v o te  accor ding  to  our c la s s  
s t a t u s .
Those respondents agree ing  t h a t  e l e c t o r s  vo te  according  
to  c l a s s  s t a t u s  were then given a s e l e c t i o n  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
and asked to  i n d i c a t e  f rom which c l a s s e s  th e y  drew t h e i r  support  
( q u e s t i o n  7 8 ) .  Th is  was inten ded  t o  p r o v i d e  more i n f o r m a t i o n  
on the  r e l a t i o n s h i p  between p a r t y  and c l a s s ,  and the c l a s s  d i s t i n c t ­
i veness  o f  p a r t i e s .  The ques t ion  was un-prompted and coded 
a f t e r  q u e s t i o n n a i r e  com plet ion .
A l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  were awarded a high degree o f  c las s  
d i s t i n c t i v e n e s s  by the respondents ( T a b l e  2 2 ) .  The Labour p a r t y  
was c on s id er ed  a working c la ss  p a r t y ,  a l though w i th  a good deal  
o f  m id d le  c l a s s  sup port .  The C o n s e r v a t i v e  p a r t y  appeared less
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c l a s s  d i s t i n c t i v e ,  a l though most responden ts  d escr ib ed  i t  as
55r e c r u i t i n g  f rom the  middle  and upper  c l a s s e s .  A l l i a n c e  support  
was judged a lmost  e v e n l y  to  come f ro m the  middle  c l a s s  or f rom  
' a l l  c l a s s e s ' .  The Ecology p a r t y  had a s i m i l a r  r e c r u i t m e n t  
p a t t e r n ,  a l though  i t  was more o f t e n  d e s c r ib e d  as 'm id d l e  c l a s s '  
than c r o s s - c l a s s .  The Communist and N a t i o n a l  F ro n t  p a r t i e s  
were both ove rw h e lm in g ly  des cr ib ed  as working cl a s s . T h e s e  
d a t a  suggest  t h a t  c l a s s  i s  p e r c e iv e d  by the  e l e c t o r a t e  to  s t r u c t u r e  
both v o t i n g  cho ic e  and the  appeal o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  As 
B u t l e r  and Stokes p o i n t  o u t ,  however ,  the  ques t i on  of  the  p a r t y  
d e s t i n a t i o n  o f  c l a s s  support  is  a d i f f e r e n t  qu es t i on  t o  the  
c l a s s  source o f  p a r t y  support ,  and in  o rd er  to  f u l l y  understand  
t h e  r e l a t i o n s h i p  between c la ss  and p a r t y  i t  i s  im p o r t a n t  t h a t  
the  a n a l y s i s  o f  c l a s s  and e l e c t o r a l  p o l i t i c s  i s  taken  f u r t h e r .
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE COPMUNIST n. f! ECOLOGY
WORKING CLASS 67.1 1.5 6.5 55.9 58.6 3.5
MIDDLE CLASS - 19 42.6 10.1 1.7 61.4
UPPER CLASS - 12.6 - - 5.1 -
WORKING CLASS AND 
MIDDLE CLASS
29.6 12.6 13.1 15.2 8.6 -
MIDDLE CLASS AND 
UPPER CLASS
- 36.5 4.9 - - 7
ALL CLASSES 3.1 17.4 32.7 18.6 25.8 28
Table 22. Classes From Which Po litica l Parties Are Believed To Draw Their Votes
(%): sanple of qroup members who agreed that class status informs votinq choice. 
★
National Front
An a s s o c i a t i o n  between o b j e c t i v e  c l a s s  p o s i t i o n  and p a r t y  
p r e f e r e n c e  has been observed above, and a stro ng  p e r c e p t io n  
o f  t h e  p a r t y  system as a c la s s  system has been noted among the  
sample e l e c t o r a t e ,  and p a r t i c u l a r l y  among Labour p a r t i s a n s .  
C o n s e r v a t i v e  and A l l i a n c e  s u p p o r t e r s ,  by c o n t r a s t ,  are  i n c l i n e d  
i o  deny a r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and p a r t y ,  and to  d is ag re e  
t h a t  c l a s s  s t a t u s  informs v o t i n g  c h o ic e .
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A s t r o n g e r  a s s o c i a t i o n  has been observed between p a r t i s a n s h i p  
and a t t i t u d e  to  the  c l a s s : p a r t y  system than between c l a s s  l o c a t i o n  
and the  c l a s s z p a r t y  system,  which may lead us to  ask wh eth er  
the  e l e c t o r a l  system i s  c l a s s - s t r u c t u r e d  on ly  in so f a r  as p o l i t i c a l  
p a r t i e s  base t h e i r  appeal  on c la s s  i n t e r e s t s .  P. Dunleavy suggests 
t h a t  a r a d i c a l  approach t o  an unders tand ing  of  c la s s  d ea l ig n m en t  
may ana ly se  the  r o l e  o f  dominant i d e o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  and
C y
p a r t y  c o m p e t i t i o n  i t s e l f  in  s t r u c t u r i n g  v o t e r s '  v ie w s .  Peop les '  
v o t e s ,  Dunleavy w r i t e s ,  a re  c o n d i t io n e d  by i d e o l o g i c a l  messages 
f o r m u l a t e d  by i n s t i t u t i o n s  o f  c e n t r a l  s o c ia l  s i g n i f i c a n c e  (eg .  
the  media)  and do not n e c e s s a r i l y  a r t i c u l a t e  the s t r u c t u r a l  
i n f l u e n c e  o f  an e l e c t o r ' s  s o c i a l  l o c a t i o n .  Th is  model o f  e l e c t o r a l  
choice  would emphasise p a r t y  c o m p e t i t i o n  as the c e n t r a l  dynamic  
of  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  w i t h  v o t e r s '  p r e fe ren c es  shaped by p o l i t i c a l  
p a r t i e s  r a t h e r  than accommodat ion, by p a r t i e s ,  of  v o t e r s '  p r e f e r ­
ences.  S i m i l a r l y ,  D. Robertson argues t h a t  the appare n t  ' v o l a t i l i t y '  
of  the  e l e c t o r a t e  i s  a consequence of  a ' h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  
c l a s s - p a r t i s a n  i d e o l o g y ,  which has been of  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e ' .
A f u r t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  s t r u c t u r e  c la s s
i n t e r e s t s  is  p ro v ide d  by Benney, who notes t h a t  people  no t  o n ly
b e l i e v e  t h e i r  chosen p a r t y  serves t h e i r  c la ss  i n t e r e s t s  b e s t ,
but b e l i e v e  ' t h a t  o n e 's  own p a r t y  w i l l  do the best  jo b  f o r  the  
59o t h e r  c l a s s ' .  T h is  p o s i t i v e - s u m  model of  p a r t i e s  and c l a s s  
i n t e r e s t  has a lso  been i n v e s t i g a t e d  by W.G. Runciman.^^ T h is  
p a r t y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c l a s s ,  where i n t e r e s t s  are  not n e c e s s a r i l y  
seen as opposed, and where t h e r e  i s  no o v e r t  h o s t i l i t y  between  
c l a s s e s / p a r t i e s ,  suggests  t h a t  the r e p r e s e n t a t i o n  o f  c l a s s  i n t e r e s t s  
w i t h i n  the  p a r t y  system i s  c o n s t r a in e d  by the demands o f  e l e c t o r a l  
c o m p e t i t i o n ,  and may not  v a l i d l y  be understood as c l a s s  p o l i t i c s .
Th is  hyp othes is  w i l l  be cons id ered  below in  s e c t io n  8 . 3 .
8 . 3 .  CLASS IDENTIFICATION
D. Robertson notes  t h a t  c la s s  consciousness i s  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  an or thodox  Marx ia n  d e f i n i t i o n  o f  c la ss  because c la s s e s  
o n l y  t a k e  on a f u l l  p o l i t i c a l  r o l e  when s e l f - a w a r e  and in  c o n f l i c t .  
Commenting upon t h e  d e a r t h  o f  re searc h  which in c lu d es  c l a s s  
consciousness in  th e  c a l c u l a t i o n  o f  in d ic e s  of c l a s s ,  Robertson
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argues the need to  measure c la ss  f e e l i n g ,  c la ss  image and p a r t i c u l ­
a r l y  c la s s  c o n f l i c t  w i t h i n  the e l e c t o r a t e ,  and to judge the
5  9
e f f e c t  o f  these e lements  o f  c lass  upon the  v o te .
In  assessing the  re le v a n c e  o f  Marx ian c lass  th e o r y  to  contemp­
o r a r y  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  i t  is  e s s e n t i a l  t h a t  we con s id er  not  
o n ly  the  r e l a t i o n s h i p  between o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n  and p o l i t i c a l  
beh a v iou r  ( t h e  c l a s s  ' i n  i t s e l f )  but  the  r e l a t i o n s h i p  between 
s u b j e c t i v e  c la s s  o r i e n t a t i o n  and p o l i t i c a l  behaviour  ( t h e  c la ss  
' f o r  i t s e l f ) .  The sur ve y  q u e s t i o n n a i r e  used f i v e  dimensions  
of  s u b j e c t i v e  c la s s  consciousness w i th  which to  e x p lo r e  the  
ev id ence  f o r  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c a l  behaviour  in B r i t a i n :  
awareness o f  c la s s  ( q u e s t i o n  7 0 ) ;  a t t i t u d e  to  c la s s  s t r u g g l e  
( q u e s t i o n  7 1 ) ;  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  c la s s  group ( q u e s t io n  7 2 ) ;  
s u b j e c t i v e  c la s s  r a t i n g  ( q u e s t io n  73) and r e l a t i v e  s u b j e c t i v e  
c la s s  r a t i n g  ( q u e s t i o n  7 4 ) .
114 respondents b e l i e v e d  t h a t  s o c i a l  c la ss  is  an im p o r tan t  
p a r t  o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  s o c i e t y  and may be considered  ' c l a s s  
a w a r e ' . T h i s  r e p r e s e n t s  65.1% of  the  t o t a l  sample,  a f i g u r e  
which i s  c o n s i d e r a b l y  l ess  than the 91% i d e n t i f i e d  by a N a t io n a l  
Opinion  Po l l  in  1 9 7 2 .^ ^  A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  middle  c la s s  
than work ing  c la s s  respondents  cons idered  c la ss  to  be i m p o r t a n t .
Th is  is  c o n s i s t e n t  w i t h  d a ta  produced by the NOP survey mentioned  
above,  which reco rd ed  the  lowest  l e v e l  o f  r e c o g n i t i o n  o f  s o c ia l  
c la s s e s  among th e  DE c l a s s . T h e  d i f f e r e n c e  between the a t t i t u d e  
of  the  middle  c l a s s  and the working c la s s  to  the e x i s t e n c e  of  
s o c i a l  c la sses  i s ,  however ,  tw ic e  as g r e a t  among the c o n s t i tu e n c y  
surve y  sample.
SOCIAL CLASS 
IMPORTANT
SOCIAL CLASS 
NOT I^ PORTANT
DON'T KNOW
CAPITALIST 1 33% 2 66% - -
PETIT-BOURGEOISIE 62 74.6% 20 24% 1 1.2%
WORKING CLASS 48 59.2% 32 39.5% 1 1.2%
Table 23. A ttitude To Socio-Economic Class: by class
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The r e l a t i o n s h i p  between p a r t i s a n s h i p  and c lass  awareness 
i s  p r e s e n t e d  in  Tab le  24.  Whi le  A l l i a n c e  and C o nserv a t i ve  s up p o r t ­
ers  have a s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n  o f  a t t i t u d e  to  s o c ia l  c l a s s ,
Labour s u p p o r t e r s  are  less  l i k e l y  to  s t r e s s  the  importance of  
s o c i a l  c l a s s .  This  is a r a t h e r  s u r p r i s i n g  r e s u l t ,  as Labour  
s u p p o r t e r s  were found t o  be more l i k e l y  t o  v iew t h e i r  own p a r t y ,  
and t h e  p a r t y  system, as c l a s s - b a s e d . ^ ^  I t  a lso  c o n t r a s t s  w i t h  
s urvey  e v id e n ce  which suggests t h a t  L i b e r a l  supporters  are  less  
l i k e l y  t o  be c l a s s  aware.
SOCIAL. CLV\SS
IMPORTANT
SOCIAL CLASS NOT 
IMPORTANT
DON'T KNOW
CONSERVATIVE 16 72.7% 6 27.2% - -
ALLIANCE 29 69% 12 28.5% 1 2.3%
LABOUR 42 60.8% 27 3L1% - -
Table 24. Attitude To Socio-Economic Class: by party preference.
An i n t e g r a l  p a r t  o f  c l a s s  awareness is  the  r e c o g n i t i o n  
of  c l a s s  b o u n d a r ie s ,  and the  r e l a t i v e  r a n k in g  of  c la ss  c a t e g o r i e s .  
B u t l e r  and Stokes suggested t h a t  people  d i f f e r e n t i a t e  between 
c l a s s e s  a cc or d in g  to  such c h a r a c t e r i s t i c s  as occu p at io n ,  income,  
a t t i t u d e s ,  e d u c a t io n  and f a m i l y  b a c k g r o u n d . T h e  Nat io na l  
Op in io n  P o l l  r e f e r r e d  to  above l i s t s  s i m i l a r  bases o f  s o c ia l  
c la s s  r e c o g n i t i o n ,  i n c l u d i n g  the neighbourhood env ironment ,  
and a sp ec ts  o f  manners and m o r a l s . A . H .  B i r c h ,  in  h is  study  
o f  G lo sso p ,  found t h a t  respondents were w i l l i n g  to  a t t r i b u t e  
p a r t y  p r e f e r e n c e s  to  v a r io u s  types o f  people  (acco rd in g  to  age,  
o c c u p a t i o n ,  r e l i g i o n  and u n i o n i s a t i o n )  as w e l l  as soc ia l  c l a s s .
A key  is su e  in the design of  the  q u es t io n  which measured 
r e l a t i v e  s u b j e c t i v e  c la s s  consciousness ( q u e s t io n  71) was the  
d i s t i n c t i o n  between the amount and source o f  income. Marxian  
c l a s s  t h e o r y  r e q u i r e s  the  d e t e r m i n a t i o n  o f  c la s s  according to  
the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  and thus the source,  not  amount, of  
income. The examples o f  ' t y p e s '  o f  people  g iven in the survey  
q u e s t i o n n a i r e  were in ten ded  to  r e p r e s e n t  the  c o n f l i c t  between 
source and .amount o f  income, and thus to  measure those respondents
70
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who demonstrated a f u l l  c la s s  consciousness,  in the Marxian  
sense,  and those who d id  n o t .  Four gradings  o f  r e l a t i v e  s u b j e c t i v e  
c l a s s  consciousness were d e r iv e d  f rom responses to ques t ion  
74: those  respondents d i s p l a y i n g  a f u l l  dichotomous c la s s  c on cep t ­
io n ;  those  w i t h  a p a r t i a l  c la ss  c on c ep t io n ;  those wi th  a c l a s s l e s s ,  
or  ' g r o u p ' ,  concep t io n ;  and those w i t h  no c l e a r  p a t t e r n  o f  c la s s  
or  group consc iousness.
A f u l l  c la ss  consciousness r e q u i r e d  t h a t  the d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  determined  c l a s s .  Respondents who des cr ibed  a l l  examples 
e xcep t  E as working c l a s s ,  and who a l l o c a t e d  example E a c a teg o ry  
above work ing  c l a s s ,  were considered  to  have a f u l l ,  d ichotomic  
c l a s s  consci ousness.  These respondents d id  not  heed income d i f f e r e n t i a l s ,  
but r a t h e r  based t h e i r  r e l a t i v e  c la s s  r a t i n g s  upon the r e l a t i o n  
o f  the  worker  to  the method o f  p r o d u c t i o n ,  and used a dichotomous  
concept  o f  the  c lass  s t r u c t u r e .
Respondents w i t h  a p a r t i a l  c la s s  consciousness recognised  
c l a s s  w i d t h s ,  but  tended to  ' r a i s e '  c la s s  d e f i n i t i o n s ,  accord ing  
to  the  amount r a t h e r  than source o f  income, thus d e s c r i b i n g  
the  examples as middle  c l a s s  more o f t e n  than working c la s s  ( f o r  
example in  ty pe  A ) .  These respondents a lso  tended to  use severa l  
c l a s s  d i v i s i o n s  ( i e .  to  use working c l a s s ,  midd le  c lass  and 
upper c l a s s ) .  A r e q u i rem e n t  f o r  p a r t i a l  c la s s  consciousness  
was t h a t  respondents recognised  an a dversary  to  the working  
c l a s s  and t h a t  example E be given a c a teg o ry  o f  no less than  
'u pper  m id d le  c l a s s ' .  Th is  was in tended  to  sep ara te  those w i t h  
p a r t i a l  c l a s s  consciousness f rom those w i th  no c l e a r  c la s s  concept .
These respondents tended to  ' l e v e l '  c l a s s e s ,  most ly  to  the  middle  
c l a s s  c a t e g o r y ,  and to  app ly  t h i s  t o ,  f o r  example,  types C, F 
and E. Those respondents who a p p l i e d  the midd le  c la ss  or  'no 
c l a s s '  c a t e g o r y  to  more than f o u r  o f  the  examples were judged  
to  have a c l a s s l e s s ,  or  ' g r o u p ' ,  consciousness.  Those respondents  
who i n c l u d e d  an i n a c c e s s i b l e  response ( D o n ' t  Know, or missing  
d a t a )  were descr ib ed  as having no c l e a r  c la s s  concept .
Most respondents f e l l  n a t u r a l l y  i n t o  the c a t e g o r ie s  des cr ibed  
above,  f u l l  'group '  consciousness,  or  c l a s s l e s s  consciousness,  
i s  l e s s  observed than a f u l l  d icho tomic  c la s s  consciousness,  
a l th o u g h  n e i t h e r  o f  these  are  as p r e v a l e n t  as p a r t i a l  c lass  
c on sc iousness ,  or  la ck  o f  any c l e a r  c la s s  consciousness.  I t
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is  the  s i z e  o f  these l a t t e r  c a t e g o r i e s  which is  c r u c i a l  to  an 
und ers ta n d in g  of  the dynamics o f  c l a s s  s o c i e t y ,  f o r  i t  is  w i t h i n  
these  groups t h a t  respondents may be 'on the move' to  d eve lop ing  
e i t h e r  a f u l l  c la ss  consciousnes s,  or  a consciousness based 
upon groupings a l t e r n a t i v e  to  c l a s s .  These da ta  suggest t h a t  
65% o f  the t o t a l  sample d e f i n e  c la s s  according to  Marxian c r i t e r i a  
of  the d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  producing  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  
c l a s s  g roupings ,  but we are  unable  to  ju dge,  f rom t h i s  snapshot  
p i c t u r e ,  the  e x t e n t  to  which respondents w i t h i n  the two c a t e g o r i e s  
may be r e c r u i t e d  by n o n -c la s s  conscious groupings.
NO. OF RESPONDENTS %
FULL CLASS CONSCIOUSNESS 28 20
PARTIAL CLASS CONSCIOUSNESS 63 45
CLASSLESS/GROUP CONSCIOUSNESS 5 3.5
NO CLEAR CLASS/GROUP 
CONSCIOUSNESS
44 31.4
Table 25. Consciousness of Class; to ta l sarrple.
Whi le  the i n c i d e n c e  o f  f u l l  c lass  consciousness  
does appear to  be r e l a t e d  t o  c la s s  l o c a t i o n ,  p a r t i a l  or non­
c l a s s  consciousness is  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  across c la ss  c a t e g o r i e s  
( T a b l e  2 6 ) . ^ ^  F u l l  c la s s  consciousness is  n o t ,  however,  s i g n i f i c ­
a n t l y  r e l a t e d  to  p a r t y  p r e f e r e n c e  ( T a b le  2 7 ) .  The d i s t r i b u t i o n  
o f  c l a s s  consciousness i s  re m a r k a b l y  s i m i l a r  f o r  both the  A l l i a n c e  
and Labour p a r t i e s ,  w h i l e  C o n s e r v a t i v e  supporters  i l l u s t r a t e  
a lower  tendency f o r  f u l l  c l a s s  consciousness or c l a s s l e s s  consc­
io u sn e ss .  These da ta  would seem to  suggest t h a t  c la ss  awareness  
i s  q u i t e  p r e v a l e n t  th r oughout  the  sample,  and t h a t  a c la s s  p er cep ­
t i o n  and consciousness o f  s o c i e t y  i s  l in k e d  more s t r o n g l y  to  
a r e s p o n d e n t 's  own c la s s  p o s i t i o n  than to h i s / h e r  p a r t y  p r e fe r e n c e  
Class  p o s i t i o n  and p a r t y  p r e f e r e n c e  o n ly  appear to  be r e l a t e d  
to  t h e  dem onstr at io n  o f  iatt c la s s  consciousness,  however,  and 
are not  s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a te d  w i th  the o th e r  forms o f  con­
sciousness i d e n t i f i e d .
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WORKING CLASS PETIT-BOURGEOISIE CAPITALIST
FULL CLASS 
CONSCIOUSNESS
19 67.8% 9 %.1% - -
PARTIAL CLASS 
CONSCIOUSNESS
25 40.3% 35 56.4% 2 3.2%
CLASSLESS
CONSCIOUSNESS
3 60% 1 20% 1 20%
NO CLASS/GROUP 
CONSCIOUSNESS
22 51.1% 21 48.8% - -
Table 26. Relative Class Consciousness: by class position.
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
FULL CLASS 
CONSCIOUSNESS
14 23.3% 2 10% 6 19.3%
PARTIAL CLASS 
CONSCIOUSNESS
28 46.6% 9 45% 16 51.6%
CLASSLESS
CONSCIOUSNESS
2 3.3% 1 5% 1 3.2%
NO CLASS/GROUP
CONSCIOUSNESS
16 26.6% 8 40% 8 25.8%
Table 27. Relative Class Consciousness: by party preference.
A premise o f  Marxian c l a s s  t h e o r y  is  t h a t  c la s se s  should  
not o n l y  be aware,  but should be in  c o n f l i c t ,  and understood  
to  be in  c o n f l i c t .  I t  i s  t h e  process o f  c la s s  s t r u g g l e ,  b e l i e v e d  
Marx, which expresses and i s  a consequence o f  a f u l l  c l a s s  con­
sciousness ,  and which i s  t h e  mot ive f o r c e  f o r  p o l i t i c a l  changer  
E.A.  N o r d l i n g e r  w r i t e s  t h a t :
What is  c u r io u s  about  the  Eng l ish  working c la s s  is  
t h a t  the  b e l i e f  in  t h e  c la s s  c o n f l i c t ' s  importance  
i s  very  much in  e v id e n ce  among both C o ns e rva t ive
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and Labour v o t e r s .  But a t  the same t ime  these a t t i t ­
udes have not had any d e b i l i t a t i n g  e f f e c t s  upon the  
p o l i t i c a l  s y s t e m . . . b e l i e f s  in the  c la s s  c o n f l i c t ' s  
importance  have not i n f l u e n c e d  the  issues s e p a r a t in g  
the  p a r t i e s  nor have th e y  r e s u l t e d  in the  f r a c t u r i n g  
o f  p o l i t i c a l  groupings and the  p l a c i n g  o f  heavy demands 
on the governmental  i n s t i t u t i o n s .  (72 )
Th is  s i t u a t i o n  is due, suggests N o r d l i n g e r ,  to  the absence
of  n e g a t i v e  p a r t i s a n s h i p  amongst the  e l e c t o r a t e ,  and to  the
f a c t  t h a t  c l a s s  c o n f l i c t  is  p e r c e iv e d  as s i g n i f i c a n t  on a general
s o c i e t a l  l e v e l ,  and not  on a personal  l e v e l ,  thus posing no
economic t h r e a t  to  workers .  S i m i l a r l y ,  D. Robertson suggests
t h a t  a l th o u g h  t h e r e  may be a h igh degree o f  c l a s s  awareness
in B r i t i s h  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  t h e r e  is  no evidence  f o r  c las s
s t r u g g l e  as,  on a personal  l e v e l ,  c l a s s  is  not cons idered  a
b a r r i e r  to  s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  and c l a s s  c o n f l i c t  does not inform
73s o c i o - p o l i t i c a l  beh aviour .
The c o n s t i t u e n c y  survey t e s t e d  these  hypotheses by asking  
respondents wh eth er  the y  f e l t  c l a s s  c o n f l i c t  in England was 
i m p o r t a n t ,  and by i n v e s t i g a t i n g  the  c l a s s - e x c l u s i v e n e s s  o f  respond­
ents  ( t h e  e x t e n t  to which respondents  f e l t  t h e y  'b e longed '  to  
the  c l a s s  w i t h  which they  i d e n t i f i e d ) .  43% o f  respondents f e l t  
c la s s  c o n f l i c t  to  be ' f a i r l y '  im p o r t a n t  and 26.6% o f  respondents  
d es cr ib ed  i t  as ' v e r y '  i m p o r t a n t .  More respondents  f e l t  c lass  
c o n f l i c t  not to  be im port an t  (29%) than to  be v e r y  im p o r tan t .  
Combining those  respondents who d es cr ib ed  c l a s s  s t r u g g l e  as 
' f a i r l y '  and ' v e r y '  import an t  suggest s ,  once more,  t h a t  between 
65% and 70% o f  the sample d i s p l a y  c l a s s - o r i e n t e d  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r .
VERY IMPORTANT FAIRLY
IMPORTANT
NOT
IMPORTANT
DON'T
KNOW
WORKING CLASS 23 54.7% 32 45.7% 25 52% 1 50%
PETIT-BOURGEOISIE 19 45.2% 37 52.8% 21 43.7% 1 50%
CAPITALIST - - 1 1.4% 2 4.1% - -
Table 28. Attitude To Class Conflict In Britain; by class
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Wh i le  d a t a  taken in 1950 suggested t h a t  more e l e c t o r s  in  
s o c i a l  c l a s s  groups 02 and DE than AB and Cl b e l i e v e d  c la s s  
c o n f l i c t  to  be im p o r t a n t ,  a G a l lu p  P o l l  taken in the mid 1 970 's  
r e v e a l e d  t h a t  more respondents in  s o c i a l  c la s s  c a t e g o r i e s  C2 
and ABCl than DE b e l i e v e d  a c la s s  s t r u g g l e  e x i s t e d  in B r i t a i n .
The c o n s t i t u e n c y  survey d a ta  i n d i c a t e s  t h a t  more working c la s s  
re sp ondents  than middle  c l a s s  respondents f e e l  c la ss  c o n f l i c t  
to  be i m p o r t a n t .  The f i g u r e s  a r e ,  however,  comparable ,  and 
t h e r e  does not  appear to  be a c l e a r  connect ion  between c lass  
l o c a t i o n  and a t t i t u d e  to  c l a s s  c o n f l i c t .  A t t i t u d e  to  c la ss  c o n f l i c t  
i s ,  however ,  q u i t e  s t r o n g l y  l i n k e d  to  p a r t i s a n s h i p .  Whi le  o n ly  
1.5% o f  Labour su pport ers  f e l t  c la s s  s t r u g g l e  not  to be i m p o r t ­
a n t ,  61.9% o f  C o ns e rv a t i v e  su p p o r te rs  f e l t  i t  was not  i m p o r t a n t .  
A l l i a n c e  and Labour s u p p o r te r s  were most l i k e l y  to  d es cr ib e  
c l a s s  c o n f l i c t  as ' f a i r l y  i m p o r t a n t ' .
VERY IMPORTANT FAIRLY
IMPORTANT
NOT
IMPORTANT
DON'T KNOW
LABOUR 25 37.8% 28 42.4% 13 1.5% - -
ALLIANCE 8 19.5% 23 56% 9 2 L % 1 2.4%
CONSERVATIVE 3 14.2% 5 23.8% 13 6 L # - -
Table 29. Attitude to Class Conflict in Britain; by party preference.
The f a c t  t h a t  a t t i t u d e  to  c o n f l i c t  is  r e l a t e d  to  p a r t y  
and no t  to  c l a s s  may be i n d i c a t i v e  o f  a confusion  o f  c la ss  w i th  
p a r t y  c o n f l i c t .  Because c l a s s  p o s i t i o n ,  and e s p e c i a l l y  working  
c l a s s  l o c a t i o n ,  was found to  be ass oc ia te d  w i t h  the development  
o f  a f u l l  c l a s s  consc iousness ,  a t t i t u d e  to  c la s s  c o n f l i c t  was 
c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  r e l a t i v e  s u b j e c t i v e  c la s s  consciousness  
( T a b l e  3 0 ) .  Most respondents c a t e g o r i s e d  as having a c l a s s l e s s  
c o n s c iou s n es s ,  or to  have no c l e a r  c la s s  concep t ,  f e l t  c lass  
c o n f l i c t  to  be u n im p o r ta n t ,  and the m a j o r i t y  o f  respondents  
w i t h  a p a r t i a l  c la ss  consciousness des cr ibed  c la s s  c o n f l i c t  
to  be f a i r l y  i m p o r t a n t .  Those respondents w i th  a f u l l  c lass  
c o n s c io u s n es s ,  however,  d id  not demonstrate  a c l e a r  b e l i e f  t h a t  
c l a s s  c o n f l i c t  was i m p o r t a n t ,  and 25% of  these respondents f e l t
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i t  to  be u n im p o r ta n t .  These r e s u l t s  do not demonstrate  a r e l a t i o n ­
sh ip  between o b j e c t i v e  c l a s s ,  c la s s  consciousness and b e l i e f  
in c la s s  c o n f l i c t ,  and suggest  t h a t  a l though t h e r e  is  evidence  
t h a t  c la s s  awareness is  p r e v a l e n t  w i t h i n  the sample,  c la s s  i n t e r e s t s  
are not p e r ce ive d  in c o n f l i c t u a l ,  a d v e r s a r i a l  terms.
VERY IMPORTANT FAIRLY
IMPORTANT
NOT
IMPORTANT
DON'T
KNOW
FULL CLASS CONSCIOUSNESS 9 3 ^ ^ 10 35.7% 8 25% 1 3.1%
PARTIAL CLASS 
CONSCIOUSNESS
17 2 A ^ 32 52.4% 12 19.6% - -
NO CLASS/GROUP 
CONSCIOUSNESS
13 30.9% 14 43.7% 15 35.7% - -
CLASSLESS
CONSCIOUSNESS
1 20% 2 40% 2 40% - -
Table 30. Attitude to Class Conflict: by class consciousness.
T h is  t h e s i s  was t e s t e d  by measur ing the degree to  which 
respondents  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e i r  own c lass  environment  (quest ion  
7 2 ) .  63.4% o f  the  respondents who f e l t  t h a t  c la s s  was an important
p a r t  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t y  agreed t h a t  they  f e l t  c l o s e r  to  people  
w i t h i n  t h e i r  own c l a s s .  These respondents were most l i k e l y  
to  f e e l  t h a t  c la s s  c o n f l i c t  was ' f a i r l y  im p o r t a n t '  ( 4 6 . 3 % ) ,  
and more l i k e l y  than respondents who did  not f e e l  c l o s e r  to  
peo ple  in t h e i r  own c la s s  to  b e l i e v e  t h a t  c la ss  c o n f l i c t  was 
' v e r y  i m p o r t a n t '  (36 .6% o f  respondents who f e l t  c l o s e r  to  t h é t r  
own c l a s s  members f e l t  c la s s  c o n f l i c t  was very  im p o r tan t  compared 
w i t h  26.3% o f  respondents who d id  not  i d e n t i f y  s t r o n g l y  w i t h  
members o f  t h e i r  own c l a s s ) .  No r e l a t i o n s h i p s  were observed  
between c la s s  l o c a t i o n  or  c la s s  consciousness and e x t e n t  of  
c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  but a s l i g h t  l i n k  between p a r t y  p re fe re n ce  
and c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  was e v i d e n t .  While 67.9% o f  Labour  
p a r t i s a n s  agreed t h a t  t h e y  f e l t  c l o s e r  to  people  in  t h e i r  own 
c l a s s ,  o n ly  62.5% of  C o n s e r v a t i v e  v o te rs  and 57.1% of  A l l i a n c e  
s up p o r te r s -d e m o n s t r a te d  a s trong  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n .
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Once a g a i n ,  we may suggest  f rom these da ta  t h a t  c la ss  i d e n t i t y  
is  generated by i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  r a t h e r  
than w i t h  c l a s s  i n t e r e s t s ,  and t h a t  the f e e l i n g  o f  be long ing ,  
and o f  adv er sa ry  s t r u g g l e ,  has more to  do w i th  the  p a r t y  p o l i t i c a l  
system than w i t h  the i d e n t i f i c a t i o n  o f ,  and o r i e n t a t i o n  t o ,  
c la s s  i n t e r e s t s .  Here we may appear to  come f u l l  c i r c l e ,  f o r  
i f  p a r t y  and c la s s  i n t e r e s t s  are  b e l i e v e d  to  c o i n c i d e ,  then 
an i d e n t i f i c a t i o n  w i th  p a r t y ,  and a model of p a r t y  c o n f l i c t  
and p a r t y  consci ousness,  may be f e l t  to  be the dem ocra t ic  r e p r e s ­
e n t a t i o n  o f  c l a s s .  However, as was noted in s e c t i o n  8 . 2 . ,  evidence  
t h a t  the p a r t y  system is  considered  a c lass  system i s  weak,  
and is  compounded by survey  evidence  t h a t  respondents do not  
p a r t i c i p a t e  in  the p a r t y  p o l i t i c a l  system w it h  r e f e r e n c e  to  
c l a s s  i n t e r e s t s .
I t  may thus be more a cc u r a te  to  suggest t h a t  a con s id er ab le  
degree o f  c l a s s  awareness e x i s t s  w i t h i n  the c o n s t i t u e n c y  survey  
sample, and t h a t  between 60% and 70% of  respondents not  on ly  
re co g n is e  the  importance o f  s o c ia l  c l a s s ,  but have a developed  
consciousness o f  the  c la s s  s t r u c t u r e ,  and of  the  c o n f l i c t u a l  
n a t u r e  of  c l a s s  i n t e r e s t s .  The sense o f  membership o f  a c la s s ,  
and o f  a d v er sa ry  i n t e r e s t s  and c la s s  s t r u g g l e  i s ,  however,  undeve l ­
oped among t h e  survey sample,  who conceive o f  i n t e r e s t  i d e n t i f i c a t i o n  
and i n t e r e s t  o p p o s i t i o n  in  terms o f  formal  p a r t y  p o l i t i c a l  c o n te s ts ,  
r a t h e r  than c l a s s  c o n f l i c t .
To f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  the  p e r c e p t io n  of  c la s s  membership 
w i t h i n  the sample,  the  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  of  survey  
respondents was examined. This  was intended to  measure the  
congruency o f  o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  c las s  d e s c r i p t i o n s  (and 
thus the  e x t e n t  to  which we may app ly  Marxian t h e o r i e s  o f  f a l s e  
consciousness t o  the survey sample)  and to  examine the  dynamics 
o f  s u b j e c t i v e  c la s s  consciousness.
The 1972 NOP survey suggested t h a t  95% of  respondents who
t hought  t h a t  t h e r e  were d i f f e r e n t  s o c ia l  c lasse s  were w i l l i n g
75t o  i d e n t i f y  themselves  as be long ing  to  one. A l l  c on s t i tu e nc y  
survey  respondents were asked to  assign themselves to  a set  
o f  c la s s  c a t e g o r i e s  which inc lu ded  an op t ion  o f  'no c l a s s ' .
Most in fo rm an ts  d escr ib ed  themselves as working c la s s  or middle  
c l a s s ,  w i t h  a s u b s t a n t i a l  amount ass ig n in g  themselves to  the  
'no c l a s s '  -ca tegory  ( f i g u r e  8 . 3 . ) .  While 35% o f  the t o t a l  sample
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did  not  c o n s id e r  c la s s  to  be an im p o r tan t  p a r t  of  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  
o n l y  22.8% or  respondents d id  not assign themselves to  a c l a s s .  
Respondents used few c a t e g o r i e s  in d e s c r i b i n g  t h e i r  own c lass  
p o s i t i o n ,  which suggests a c l e a r  and r e l a t i v e l y  s imply  conceived  
image o f  c la s s  s t r u c t u r e .  The d i s t i n c t i o n  between those assign ing  
themselves to  the  midd le  and working c las se s  i s ,  however,  much 
l ess  than t h a t  recorded  by previous surveys.  R. Scast, f o r  example,  
found 70% o f  a sample o f  Eng l ish  workers d e s c r i b i n g  themselves  
as working c l a s s ,  and 20% using a middle  c la s s  l a b e l .
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Figure 8.3.  Subjective Class Rating; total sanple.
In  o r d e r  to  t e s t  whether the l e v e l s  o f  middle  and working  
c l a s s  s u b j e c t i v e  c l a s s  i d e n t i t y  i n d i c a t e  a convergence o f  c lass  
consciousnes s,  the  s u b j e c t i v e  c la ss  r a t i n g s  were c r o s s - t a b u l a t e d  
w i t h  o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n  (Ta b le  3 1 ) .  The e x t e n t  to  which 
the  s u b j e c t i v e  c la s s  la b e l  r e l a t e s  to  the o b j e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  re spondents  is  h i g h .  Congruent s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  c lass
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r a t i n g s  w i t h i n  the working and m id d le  c la s s  c a t e g o r i e s  are  compar­
a b l e ,  a l though p e t i t - b o u r g e o i s  respondents are  more l i k e l y  to d e s c r ib e  
the mselves  as working c l a s s ,  than working  c la s s  respondents are  
prone to  adopt a middle  c las s  l a b e l .  These f i n d i n g s  are  c o n s i s te n t  
w i t h  o t h e r  r e se arc h es ,  a l though the  congruence between o b j e c t i v e  
and s u b j e c t i v e  c la s s  is  s i n g i f i c a n t l y  lower  than l e v e l s  recorded  
by surveys conducted in the 1960 's  and 1 9 7 0 ' s.
SUBJECTIVE CLASS OBJECTIVE CLASS
CAPITALIST PETIT-BOURGEOIS WORKING CLASS
NO CLASS - - 15 18.2% 18 21.9%
LOWER WORKING 
CLASS
- - - - 2 2.4%
WORKING CLASS - - 21 25.6% 42 51.2%
MIDDLE CLASS - - 39 47.5% 14 17%
UPPER MIDDLE 
CLASS
3 100% 6 7.3% 5 6%
UPPER CLASS - - 1 1.2% 1 1.2%
Table 31. Hie Relationship Between Subjective and Objective Class: total 
sample.
The s i m i l a r  p r o p o r t i o n s  of  work in g  and middle  c la s s  s u b j e c t i v e  
c l a s s  consciousness produced by the  survey  would seem to  be a product  
o f  t h e  c l a s s  com posi t ion o f  the sample r a t h e r  than an i n d i c a t i o n  
o f  t h e  convergence o f  c lass  consc iousnes s.  D. Robertson suggests  
t h a t :
I t  is  the  p reva le n ce  o f  working c la s s  consciousness,  
both amongst manual workers and the  non-manual s o c ia l  
s t r a t a ,  t h a t  has d ec l in e d  over  the  yea rs  s ince system­
a t i c  surveys were s t a r t e d .  Wh i le  midd le  c la ss  conscious­
ness on the whole has kept  i t s  (a lways lower)  l e v e l ,  (79)
The high l e v e l  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  the  'no c l a s s '  c a teg o ry  among 
t h e  work ing  c la s s  may we l l  form p a r t  o f  t h i s  process o f  d e c l i n i n g  
w o rk in g  c l a s s  consciousness.
270S u b j e c t i v e  a s s i g n a t i o n  to  the 'no c l a s s '  c a tegory  is  a ls o  
high among middle  c la s s  resp ondents .  The e x t e n t  to which la ck  
of  s u b j e c t i v e  c la ss  i d e n t i f i c a t i o n  may be r e l a t e d  to  p a r t y  c h o ic e ,  
and the  e x t e n t  to  which i t  may be r e l a t e d  to  c l a s s ,  was i n v e s t i g a t e d  
(T a b le s  31 and 3 2 ) .  75.9% o f  respondents who i d e n t i f i e d  themselves
as lo w e r /w o r k in g  c la s s  were Labour p a r t i s a n s  and 44.2% o f  respondents  
i d e n t i f y i n g  themselves as u p p er /m id d le  c lass  were A l l i a n c e  s u p p o r t e r s .  
C o n s e r v a t i v e  s upport e rs  re p r e s e n te d  100% of  the respondents d e s c r i b i n g  
themselves as upper c l a s s ,  28.8% o f  those d e s c r i b i n g  themselves  
as m id d le  c l a s s ,  and 5.5% of  those d e s c r i b i n g  themselves as working  
c l a s s .
CONSERVATIVE ALLIANCE LABOUR
NO CLASS 3 13% 9 21.4% 13 19.1%
LOWER WORKING CLASS 1 4.3% - - 1 1.4%
WORKING CLASS 2 8.6% 10 23.8% 40 58.8%
MIDDLE CLASS 9 3L1% 20 47.6% 13 19.1%
UPPER MIDDLE CLASS 6 26% 3 7.1% 1 1.4%
UPPER CLASS 2 8.6% - - - -
Table 32. Subjective Class Identification: by party preference.
These da ta  suggest  t h a t  a s u b j e c t i v e  working c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  
i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  Labour p a r t i s a n s h i p ,  and is  more s t r o n g l y  
r e l a t e d  to  t h i s  than to  an o b j e c t i v e  working c lass  l o c a t i o n .  Conserv­
a t i v e  p a r t i s a n s h i p  i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  an upper and upper middle  
c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  but  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  the midd le  c l a s s  
i s  no t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  any o f  the t h r e e  p a r t i e s  (a l th o u g h
most m id d le  c la s s  i d e n t i f i e r s  are  A l l i a n c e  s u p p o r t e r s ) .  A l l i a n c e
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s u p p o r te rs  do not e x h i b i t  a c l e a r  c la s s  s e l f - i m a g e .
More s t r i k i n g  than the  r e l a t i o n s h i p  between s u b j e c t i v e  c la ss  
i d e n t i f i c a t i o n  and p a r t i s a n s h i p ,  however,  is  the dat a  f o r  la ck  
of  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  and p a r t i s a n s h i p .  While  a s s i g n a t i o n  to  
t he  'no c l a s s '  c a t e g o r y  was found to  be almost  e q u a l l y  d i v i d e d  
between working c l a s s  and p e t i t - b o u r g e o i s  respondents ( T a b l e  3 1 ) ,
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52% o f  those who did  not i d e n t i f y  w i t h  a c la s s  l a b e l  were found 
to  be Labour p a r t i s a n s  ( T a b le  3 2 ) .  Only  12% o f  re spondents  who 
d id  not  c l a i m  a c la s s  i d e n t i t y ,  by c o n t r a s t ,  were C o n s e r v a t i v e  
v o t e r s ,  and A l l i a n c e  v o t e r s  -  who are  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  to  deny 
c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n s  -  formed o n ly  36% of  the sample.
These da ta  suggest  t h a t  c la ss  consciousness among Labour supp­
o r t e r s ,  in p a r t i c u l a r ,  i s  in  d e c l i n e  and t h a t  -  as Labour vote rs  
are more o f t e n  working  c la s s  -  a f a l l  in working c l a s s  consciousness  
i s  a p p a r e n t .  In o r d e r  t o  examine whether  working c l a s s  respondents  
who lacked a c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  were less  l i k e l y  to  vote  Labour,  
a c r o s s - t a b u l a t i o n  o f  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  and o b j e c t i v e  c lass  
l o c a t i o n  was c o n t r o l l e d  f o r  p a r t i s a n s h i p  ( T a b le  3 3 ) .  76.9% of
work ing  c la s s  e l e c t o r s  who c la imed no c la s s  i d e n t i t y  were found 
to  vo te  f o r  the Labour p a r t y ,  suggest ing  t h a t  o b j e c t i v e  c la ss  p o s i t i o n  
in fo rm s p a r t i s a n s h i p  even when no c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  is  c la imed .
But as working c la s s  e l e c t o r s  i d e n t i f y  w i th  the  m id d le  and upper  
c l a s s e s ,  the  tendency to  vote  Labour d e c l i n e s ,  and a l l e g i a n c e  is  
t r a n s f e r r e d  to  the  A l l i a n c e  and C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s .
CONSERVATIVE ALLIANCE LABOUR
NO CLASS - - 3 23% 10 76.9%
LOWER WORKING CLASS 1 50% - - 1 50%
WORKING CLASS - - 4 17.3% 29 87.8%
MIDDLE CLASS 4 23.5% 4 23.5% 9 52.9%
UPPER MIDDLE CLASS 2 100% - - - -
UPPER CLASS 1 100% - - - -
Table 33. Subjective Class Identity  and Party Preference of Working 
Class Electors.
These da ta  suggest  t h a t  o b j e c t i v e  c la ss  does s t r u c t u r e  s u b j e c t ­
i v e  c la s s  consciousnes s,  and t h a t  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  
in fo rms v o t i n g  c h o i c e .  Although la ck  o f  s u b j e c t i v e  c l a s s  i d e n t i t y  
does not appear  t o  negate  the i n f l u e n c e  o f  o b j e c t i v e  c l a s s  l o c a t i o n  
among working c l a s s  e l e c t o r s ,  any c r o s s -p r e s s u r e  o f  s u b j e c t i v e
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and o b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  does tend to  produce c r o s s - c l a s s -  
p a r t y  v o t i n g .  A s i m i l a r  e f f e c t  is  produced among the middle  and 
upper c la s s  e l e c t o r a t e  who d i s p l a y  an in c rea se d  tendency to  vote  
f o r  the  Labour p a r t y  when i d e n t i f y i n g  w i t h  the  working c l a s s ,  w h i l e  
a la ck  o f  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  does not  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e i r  
v o t i n g  p r e f e r e n c e  ( T a b l e  3 4 ) .  These f i n d i n g s  are  not c o n s i s t e n t  
w i t h  I .  Crewe's  t h e s i s  t h a t  a reduced w i l l i n g n e s s  among the e l e c t o r a t e  
to  g iv e  themselves a c l a s s  la b e l  i s  p a r t  o f  a d e c l i n i n g  s t a b i l i t y  
of  v o t i n g  b eh a v i o u r ,  and o f  the connect io n  between c las s  and v o te .
CONSERVATIVE ALLIANCE LABOUR
NO CLASS 3 25% 6 50% 3 25%
LOWER WORKING CLASS - - - - - -
WORKING CLASS 2 11.1% 6 æ.1% 10 55.5%
MIDDLE CLASS 5 17.2% 16 55.1% 8 27.5%
UPPER MIDDLE CLASS 4 50% 3 37.5% 1 12.5%
UPPER CLASS 1 100% - - - -
Table 34. Subjective Class Identity  and Party Preference of Middle 
Class and Upper Class Electors.
C l e a r l y  the c r o s s -p r e s s u r e s  o f  s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  c la ss  
are  im p o r t a n t  in  the  a n a l y s i s  o f  v o t i n g  dynamics.  E.A.  N o r d l in g e r  
notes t h a t :
manual workers who t h i n k  of  themselves as middle  
c la s s  vote  C o n s e r v a t i v e  more f r e q u e n t l y  than do 
those workers whose s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  
p o s i t i o n s  c o i n c i d e .  (81 )
A sample o f  work ing  c l a s s  v o t e r s  taken  by N o r d l i n g e r  suggested
t h a t  w h i l e  o n l y  29% o f  working c la s s  s u b j e c t i v e s  voted C o n s e r v a t i v e ,
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53% o f  midd le  c l a s s  i d e n t i f i e r s  were C o n s e r v a t i v e  p a r t i s a n s .
The c o n s t i t u e n c y  s urvey  sample produces s i m i l a r  r e s u l t s ,  w i t h  on ly  
16.6% o f  o b j e c t i v e l y  and s u b j e c t i v e l y  i d e n t i f i e d  working c la ss  
e l e c t o r s  v o t i n g  f o r  t h e  A l l i a n c e  or C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s ,  compared 
w i t h  52.6% of  work ing  c l a s s  v o te r s  who i d e n t i f y  wi th  the middle  c la s s
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In  o r d e r  to  d e te rm in e  in what c i rcumstances  c ro s s -p r e s s u r e s  
may be a p p l i e d ,  the  o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  c lass  l o c a t i o n s  of  
tho se  responden ts  who were c lassed as hav ing  a p a r t i a l  or f u l l  
c l a s s  consciousness  were examined (T a b le  3 5 ) .  A comparison of  
T a b le  31 and T a b le  35 r e v e a l s  t h a t  those working c la s s  respondents  
who were d es c r ib e d  as hav ing  a p a r t i a l  or f u l l  c lass  consciousness  
are  l e s s  l i k e l y  than the  sample average to  adopt a s u b j e c t i v e  c la s s  
i d e n t i f i c a t i o n  t h a t  d i f f e r s  from the o b j e c t i v e  c lass  l o c a t i o n  a p p l i e d  
in  r e s e a r c h .  Whi le  o n l y  53.6% of  the sample o f  o b j e c t i v e l y  working  
c l a s s  e l e c t o r s  d e s c r ib e d  themselves as lo w e r /w o rk in g  c l a s s ,  72.6% 
o f  t ho s e  work ing  c l a s s  e l e c t o r s  w i t h  a developed c la s s  consciousness  
gave a c ongru ent  c l a s s  d e s c r i p t i o n  o f  them se lv es .  Th is  d i f f e r e n c e  
i s  l a r g e l y  due to  the  d e a r t h  of  working c la s s  e l e c t o r s  w i t h  a 
deve loped  c l a s s  consciousness  who d es cr ib ed  themselves as l a c k i n g  
a c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n .
CAPITALIST PETIT-BOURGEOIS WORKING CLASS
NO CLASS - - 7 1& ^ 4 9%
LOWER WORKING CLASS - - - - 1 2.2%
WORKING CLASS - - 14 31.8% 31 70.4%
MIDDLE CLASS - - 20 45.4% 5 11.3%
UPPER MIDDLE CLASS 2 100% 3 6.8% 2 4.5%
UPPER CLASS - - - - 1 2.2%
Table 35. Subjective Class Identity and Objective Class of P a rtia lly  
and Fully  Class Conscious Survey Respondents
The r e s u l t s  f o r  t h e  middle  c lass  e l e c t o r a t e  are l ess  c l e a r .
54.8% o f  the  t o t a l  sample o f  e l e c t o r s  d escr ib ed  themselves as up p er /  
m id d le  c l a s s ,  w h i l e  52.2% of  c lass conscious middle  c la s s  e l e c t o r s  
d e s c r i b e d  themselves in  t h a t  way. Al though t h e r e  i s ,  as w i t h  the  
sample o f  work ing  c l a s s  e l e c t o r s ,  a d e c l i n e  in the p r o p o r t i o n  d e s c r i b ­
in g  them se lv es  as hav in g  no c las s  i d e n t i f i c a t i o n ,  the  most s u b s t a n t i a l  
d i f f e r e n c e , b e t w e e n  the  t o t a l  sample and t h e  sample o f  c la s s  conscious
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middle  c la s s  e l e c t o r s  i s  the  f a c t  t h a t  the l a t t e r  group tend to  
i d e n t i f y  w i t h  the working c l a s s  to  a l a r g e r  e x t e n t .
C l e a r l y  a f u l l  or  p a r t i a l  c la s s  consciousness increase s  the
l i k e l i h o o d  t h a t  e l e c t o r s  w i l l  possess a s u b j e c t i v e  c lass  i d e n t i t y
congruent  w i t h  t h e i r  o b j e c t i v e  c la s s  c a t e g o r i s a t i o n ,  and t h a t  t h i s
w i l l  in  tu r n  a f f e c t  t h e i r  v o t i n g  b eh a v i o u r .  D. Robertson notes
t h a t  the  p r o p o r t i o n  o f  the  e l e c t o r a t e  who e x h i b i t  such c h a r a c t e r i s t i c s
is  v ery  s m a l l ,  and c a l c u l a t e s  t h a t  the  L ab o u r -su p p o r t i ng  group
w i t h  a f u l l  c la ss  consciousness (aware of  c la s s  c o n s t r a i n t s  and
c o n f l i c t s )  amounts to  l ess  than 20% o f  the s u b j e c t i v e  working c l a s s ,
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or  less than 15% of  the  e l e c t o r a t e .  This  d a t a ,  he suggests ,  
s e r i o u s l y  ques t ions  the  a p p l i c a t i o n  o f  any or thodox c la ss  model 
of  e l e c t o r a l  p o l i t i c s  to  B r i t a i n .  The c o n s t i tu e n c y  survey produces  
a s i m i l a r  p r o p o r t i o n  o f  f u l l y  c la s s  conscious Labour vo te rs  among 
the  sample of  s u b j e c t i v e l y  working c la s s  e l e c t o r s .  64 respondents  
c la imed a working c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  and, o f  th e s e ,  14,  or 21.8%,  
were found to  be f u l l y  c l a s s  conscious Labour v o t e r s .  T h i s ,  however,  
r e p r e s e n t s  o n ly  8.2% o f  the  t o t a l  sample.
N o r d l i n g e r  suggests t h a t  in  o rd er  to  s y s t e m a t i c a l l y  ana lyse  
the  r e l a t i o n s h i p  between s u b j e c t i v e  c la s s  and vo t in g  b eh a v iou r ,  
i t  is  nec es sary  to  u n d ers ta n d ,  not o n ly  the  impact  of  s u b j e c t i v e  
c l a s s  upon the vote  (which c l e a r l y  works w i th  o b j e c t i v e  c la ss  in  
s t r u c t u r i n g  e l e c t o r a l  b e h a v i o u r )  but to  know what i t  is  about sub­
j e c t i v e  c la s s  which a f f e c t s  v o t i n g  b eh a v i o u r .  Benney suggests  
t h a t  ' s u b j e c t i v e  c la ss  membership [shows]  a much s t ro n g er  r e l a t i o n s h i p  
w i th  v o te  than does o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n '  and t h a t  s u b j e c t i v e  
c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  use fu l  when c on s id e r in g  the
vo te  o f  e l e c t o r s  whose occ u p a t io n  and income places them on the
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b o r d e r l i n e  o f  a s o c ia l  c l a s s .  Economic and s ta tu s  v a r i a b l e s  
have thus been a p p l i ed  t o  an a n a l y s i s  o f  the  components o f  s u b j e c t i v e  
c la s s  i d e n t i t y .
The t h e s i s  t h a t  the  working  c l a s s  e l e c t o r  may conceive o f  
h i m s e l f  as middle  c la s s  in  m a t e r i a l  terms was examined w i t h  r e fe r e n c e  
t o  the  economic v a r i a b l e s ,  income and housing.  I t  was demonstrated,  
above,  t h a t  these  v a r i a b l e s  were not  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  the  
v o t e ,  and i t  was suggested t h a t  th e y  were e lements o f  socio-economic  
c l a s s ,  and i n d i c a t e d  c l a s s - s t r u c t u r e d ,  r a t h e r  than consumption-  
s t r u c t u r e d  v o t i n g  b e h a v i o u r .  I f  housing and income -  as v a r i a b l e s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  -  show a strong a s s o c ia t i o n
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w i th  c la s s  i d e n t i t y  t h e n ,  Goldthorpe and Lockwood note :
t h e r e  are  i m p l i e d ,  t h u s ,  as we l l  as economic changes,  
changes in  v a l u e s ,  a t t i t u d e s  and a s p i r a t i o n s ,  in  
behav iour  p a t t e r n s ,  and in the s t r u c t u r e  of  r e l a t i o n ­
ships in a s s o c i a t i o n a l  and community l i f e .  (85 )
Given the  e f f e c t  o f  s u b j e c t i v e  c las s  i d e n t i t y  upon t h e  v o t e ,  
the  e f f e c t  on s u b j e c t i v e  c la s s  of  these consumption s e c to r s  is  
c l e a r l y  c r u c i a l  to  an unders ta nd in g  of  the dynamics o f  p o l i t i c a l  
c h o ic e .  I f  such consumption sec tors  are demonstrated as hav ing  
a g r e a t e r  impact  upon s u b j e c t i v e  c las s  i d e n t i t y  than does o b j e c t i v e  
c l a s s  p o s i t i o n  -  d e f i n e d ,  in  Marxian terms,  acc ording  to  the  r e l a t i o n s  
of  p ro d u c t io n  -  t h e n ,  c l e a r l y ,  consumption sec to rs  and a s s o c ia te d  
s t a t u s  and r e f e r e n c e  groups may have a more dominant  i n f l u e n c e  
upon p o l i t i c a l  b eh av iou r  than c lass  i n t e r e s t s .
The s u b j e c t i v e  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  working c l a s s  e l e c t o r s  
who owned t h e i r  own homes were compared w i t h  those in  n o n - p r i v a t e  
housing (T a b le  3 6 ) .  W h i le  working c lass  e l e c t o r s  who do not possess 
a s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  or who i d e n t i f y  w i t h  the working  c la ss  
are e v e n l y  d i v i d e d  between home owners and non-home owners,  86.3% 
o f  work ing  c la s s  e l e c t o r s  who i d e n t i f y  w i th  the middle  or  upper  
c la s s e s  are  home owners. There is  a lso  evidence  t h a t  m id d le  c la ss  
e l e c t o r s  who i d e n t i f y  w i t h  the  working c lass  are  more l i k e l y  not  
to  own t h e i r  own homes. Wh i le  those e l e c t o r s  who la ck  a c l a s s  
i d e n t i t y  or who i d e n t i f y  w i t h  the middle  c la ss  are e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  
among the  sample o f  m id d le  c la s s  respondents w i th  n o n - p r i v a t e  housing,  
those  who i d e n t i f y  w i t h  t h e  working c lass  r e p r e s e n t  a lmost  h a l f  
of  the t o t a l  sample.
PRIVATE HOUSING NON-PRIVATE HOUSING
NO CLASS 10 55.5% 8 44.4%
WORKING CLASS 25 5&1% 18 41.8%
MIDDLE CLASS AND UPPER CLASS 19 86.3% 3 13.6%
Table 36. Subjective Class Identity of Working Class Electors: by housing.
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PRIVATE HOUSING NON-PRIVATE HOUSING
NO CLASS 11 15.7% 4 2 & ^
WORKING CLASS 14 20% 7 46.6%
MIDDLE CLASS AND UPPER CLASS 45 64.2% 4 26.6%
Table 37. Subjective Class Identity  of Middle Class Electors: by housing.
Of those working c lass  e l e c t o r s  who i d e n t i f i e d  themselves  
as work ing c l a s s  and who supported the C o n s e r v a t i v e  or A l l i a n c e  
p a r t i e s ,  40% were non-home owners and 60% l i v e d  in  p r i v a t e  housing.
Of those work ing  c la ss  C o n s e r v a t i v e / A l l i a n c e  e l e c t o r s  who did not  
i d e n t i f y  w i t h  the  working c l a s s ,  however,  21% d id  not  own t h e i r  
own homes compared w i t h  78.9% who did ( F i g u r e  8 . 4 . ) .  Home ownership  
would a pp ear ,  f rom these d a t a ,  to  be r e l a t e d  to  the  e x h i b i t i o n  
of  a d e v i a n t  s u b j e c t i v e  c la s s  consci ousness,  and to  impact  upon 
v o t i n g  b e h a v i o u r  in c o n ju n c t ion  w i th  a c r o s s - c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  
( though not  w i t h  a non-c lass  i d e n t i f i c a t i o n ) .
A l though home ownership may a id  the development  of  a c ro ss ­
c la ss  s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n ,  i t  does not  appear ,  from the survey  
r e s u l t s ,  to  have a l a r g e r  e f f e c t  upon s u b j e c t i v e  c lass  than o b j e c t i v e  
c la s s  p o s i t i o n .  Whi le  57.6% o f  midd le  c l a s s  e l e c t o r s  i d e n t i f y  
w i t h  the  m id d le  c l a s s ,  o n ly  51.6% o f  respondents in p r i v a t e  housing  
have a m id d le  c la s s  i d e n t i t y .  N o n - p r i v a t e  housing i s ,  in f a c t ,  
a b e t t e r  guide to  s u b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n  than p r i v a t e  housing 
and, among the  working c l a s s ,  produces r e s u l t s  s i m i l a r  to  those  
suggested by o b j e c t i v e  c la ss  p o s i t i o n :  53.6% o f  working c lass
e l e c t o r s  i d e n t i f y  w i t h  the working c l a s s ,  w h i l e  56.8% of  respondents  
in n o n - p r i v a t e  housing c la im  a working c la s s  i d e n t i t y .  Thus w h i l e  
48.3% o f  respondents in p r i v a t e  housing do not  have a s u b j e c t i v e  
middle  c l a s s  i d e n t i t y ,  o n ly  43.1% of  respondents in n o n -p r i v a t e  
housing do not  i d e n t i f y  w i t h  the  working c l a s s .
I t  may be suggested,  f rom these  d a t a ,  t h a t  home ownership  
w i l l  not a l t e r  the  vote  o f  a working c la s s  e l e c t o r  who i d e n t i f i e s  
w i th  h i s / h e r  own c l a s s ,  but  t h a t ,  f o r  those working  c lass  e l e c t o r s  
who e x h i b i t  c r o s s - c l a s s - p a r t y  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  home ownership
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is  ve ry  l i k e l y  to  form a p a r t  o f  t h e i r  s o c i o l o g i c a l  p r o f i l e  ( F i g u r e  
8 . 4 . ) .  N o n - p r i v a t e  housing may thus prove a u se fu l  guide to  working  
c la s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  but  p r i v a t e  housing is  a weak i n d i c a t o r  of  
the  dynamics o f  s u b j e c t i v e  c l a s s  i d e n t i t y .  The weaknesses lo c a te d  
in  housing as a guide to  the  v o te  may thus be s i m i l a r l y  a p p l i e d  
to  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c la s s  consc iousness.^^
Tables  38 and 39 i l l u s t r a t e  the  r e l a t i o n s h i p  o f  income and 
s u b j e c t i v e  c la s s  consci ousness.  No s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n s  are  
found between income and c la s s  i d e n t i t y ,  among e i t h e r  the  working  
c l a s s  or m id d le  c la s s  e l e c t o r s .  Lack o f  c lass  i d e n t i t y ,  in  p a r t i c u l a r ,  
would seem not  to  be r e l a t e d  to  income l e v e l ,  and t h e r e  would 
appear  to  be a tendency  f o r  in c re a s e d  income l e v e l s  to  be l i n k e d  
w i t h  an i n c rea se d  l e v e l  o f  work ing  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  among 
both work ing c l a s s  and m id d le  c l a s s  e l e c t o r s .
INCOPE NO CLASS WORKING CLASS MIDDLE CLASS
UNDER £3 000 p.a. 9 26.4% 18 52.9% 7 20.5%
£3 100 -  6 000 3 20% 7 46.6% 5 33.3%
£6 100 -  8 500 2 14.2% 8 57.1% 4 28.5%
£8 600 -  15 000 2 15.3% 9 64.2% 2 14.2%
£15 100 -  20 000 1 50% - - 1 50%
Table 38. Subjective Class Identity  of Working Class Electors: by income.
The e f f e c t  o f  an i n c r e a s i n g  income upon working c la s s  s u b j e c t i v e  
i d e n t i f i c a t i o n  and the working  c l a s s  vote  would appear to  be 
n e g l i g i b l e .  Of the working c l a s s  e l e c t o r s  who vote  f o r  the  Conserv­
a t i v e  or  A l l i a n c e  p a r t i e s  and who do not  i d e n t i f y  w i th  the  working
c l a s s ,  78.9% earned le ss  than î 8  500 per  annum and 21% earned more
than t h i s  l e v e l .  Of the  working  c l a s s  C o ns e rva t ive  and A l l i a n c e  
sup p o r te rs  who do not i d e n t i f y  w i t h  the working c l a s s ,  80% earned
l e ss  th a n ,  and 20% more t h a n ,  £8 500 per annum.
From F i g u r e  8 . 5 .  i t  is  c l e a r  t h a t  Cons e rva t i ve  v o t i n g  does 
not  in c r e a s e  as income i n c r e a s e s ,  and t h a t  the la ck  o f  a congruent  
s u b j e c t i v e  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  is  not  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to
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a h ig h e r  l e v e l  o f  income. On the c o n t r a r y ,  working  c la s s  e l e c t o r s  
w i t h  a work in g  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  and an above average income are  
more l i k e l y  t o  v o te  f o r  the Labour p a r t y  than f o r  the Cons erva t ive s  
or A l l i a n c e .  Thus a l though s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  impacts upon 
v o t i n g  b e h a v i o u r  (work ing  c la ss  e l e c t o r s  l a c k i n g  a working c lass  
i d e n t i t y  are  l e s s  l i k e l y  to  vote f o r  the  Labour p a r t y ) ,  income does 
not  appear to  impact  upon s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y ,  and is  c e r t a i n l y  
not as good an i n d i c a t o r  of  s u b j e c t i v e  c la s s  consciousness as is  o b j e c t ­
i v e  c l a s s  p o s i t i o n .
INCOPE NO CLASS WORKING CLASS MIDDLE CLASS
UNDER £3 000 p.a. 2 13.3% 2 9.5% 4 8.5%
£3 100 -  6 000 4 26.6% 1 4.7% 4 8.5%
£6 100 -  8 500 2 13.3% 7 33.3% 8 17%
£8 600 -  15 000 3 20% 10 47.6% 19 40.4%
£15 100 -  20 000 3 20% 1 4.7% 5 10.6%
OVER £20 000 1 6.6% - - 7 14.8%
Table 39. Subjective Class Identity  of Middle Class Electors; by income.
S i m i l a r  f i n d i n g s  were recorded by N o r d l i n g e r ,  who suggested  
t h a t  i t  i s  no t  so much income which is  r e l a t e d  t o  s u b j e c t i v e  c l a s s .
as economic s a t i s f a c t i o n ,  
w r i t e s  N o r d l i n g e r ;
87 Among working c l a s s  C o n s e rva t i ve s ,
economic s a t i s f a c t i o n  is  a more powerful  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e  in  
a c c o u n t in g  f o r  midd le  c la ss  i d e n t i f i c a t i o n  than is  income 
a l o n e . . . T h e  weaker c o r r e l a t i o n  between the  T o r i e s '  
income and t h e i r  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  then becomes on ly  
a l i m i t e d  e x p l a n a t i o n ;  f o r  i t  i s  the sense o f  economic 
w e l l - b e i n g  r a t h e r  than income alone which leads the  Tor ies  
to  i d e n t i f y  as midd le  c l a s s .  (88 )
Th is  r e l a t i o n s h i p  is  thrown i n t o  r e l i e f ,  suggests N o r d l i n g e r ,  by 
the  la ck  o f  a r e l a t i o n s h i p  between economic s a t i s f a c t i o n  and middle  
c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  among working c la s s  Labour v o t e r s .
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SATISFIED UNSATISFIED
CONSERVATIVE 19 82.6% 4 17.3%
LABOUR 29 42% 40 57.9%
ALLIANCE 26 60.4% 17 39.5%
Table 40. Economic Satisfaction and Voting Behaviour.
T a b le  40 i n d i c a t e s  the r e l a t i o n s h i p  between economic s a t i s ­
f a c t i o n  and C o n s e r v a t i v e  v o t in g  beh a v iou r  among the  survey sample.  
C o n s e r v a t i v e  v o t i n g  thus appears to  dec reas e  w i t h  r i s i n g  income 
l e v e l s ,  and t o  in c r e a s e  w i t h  r i s i n g  economic s a t i s f a c t i o n .  This  
d a t a  is  c o n s i s t e n t  wi th  those produced by N o r d l i n g e r ,  who 
comments t h a t :
m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  a lone does not shape p a r t y  
p r e f e r e n c e s .  I t  is  on ly  a f t e r  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  
i s  r e l a t e d  to  personal  economic s a t i s f a c t i o n  or  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  t h a t  income l e v e l s  help  to  p a t t e r n  
v o t i n g  b e h a v i o u r .  The c r u c i a l  v a r i a b l e  i s  not income,  
but  t h e  degree to  which the  workers are  s a t i s f i e d  
or  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  economic s i t u a t i o n .  (89 )
The r e l a t i o n s h i p  o f  economic s a t i s f a c t i o n  to  s u b j e c t i v e  c la s s  
and v o t i n g  b e h a v i o u r  is  presented in  Tab le  41.  Whi le  more working  
c l a s s  i d e n t i f i e r s  are eco n o m ic a l l y  d i s s a t i s f i e d  (66%) than c o n t e n t ,  
and re sp o n d en ts  who do not  i d e n t i f y  w i th  a c l a s s  are  as l i k e l y  
to  be e c o n o m i c a l l y  d i s s a t i s f i e d  as s a t i s f i e d ,  m id d le  c la ss  i d e n t ­
i f i e r s  a re  more than t h r e e  t imes as l i k e l y  t o  be eco n o m ic a l l y  s a t i s ­
f i e d  as t o  be e co n o m ic a l l y  d i s c o n t e n t .  I f ,  however ,  we consider  
t h e  l e v e l s  o f  economic s a t i s f a c t i o n  and c la s s  i d e n t i t y  according  
to  p a r t y  p r e f e r e n c e ,  t h e r e  would appear  t o  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
ence between the  Cons e rva t i ve  vote  among m id d le  c la s s  i d e n t i f i e r s  
who are  e c o n o m i c a l l y  s a t i s f i e d  and d i s s a t i s f i e d .
T h is  r a i s e s  the issue  o f  whether  economic s a t i s f a c t i o n  leads  
t o  an i n c r e a s e d  C o ns e rva t ive  vote  and to  in c r e a s e d  middle  c lass  
i d e n t i f i c a t i o n ,  or  whether:
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economic s a t i s f a c t i o n  is  a c o n d i t i o n  of Cons e rva t i ve  
v ot in g  in so f a r  as i t  f i r s t  r e s u l t s  in middle  c la s s  
i d e n t i f i c a t i o n ,  which then r e s u l t s  in C onserva t ive  
v ot in g  in d e p e n d en t ly  o f  the economic v a r i a b l e .  (90 )
I t  would appear ,  f rom the data  in Tab le  41,  t h a t  i t  is  the  l a t t e r  
r e l a t i o n s h i p  which is demonstrated among the survey sample, as no 
r e l a t i o n s h i p  is  app arent  between economic s a t i s f a c t i o n  and v o t in g  
beh aviour  amongst working c la ss  i d e n t i f i e r s .  Working c l a s s  e l e c t o r s  
who have a midd le  c la s s  i d e n t i t y ,  however,  are more l i k e l y  to  be 
e co n o m ic a l l y  s a t i s f i e d  than d i s c o n t e n t  (Tab le  4 2 ) .
SATISFIED UNSATISFIED
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
WORKING CLASS 51.8% 10.5% 8% 66.6% 25% 47%
MIDDLE CLASS 33.3% 73.6% 72% 12.8% 75% 29.4%
NO CLASS 14.8% 15,7% 20% 20.5% - 23.5%
Table 41. Economic Satisfaction and Party Preference: by subjective class identity.
ECONOMIC SATISFACTION ECONOMIC DISSATISFACTION
WORKING CLASS 11 25% 31 75%
MIDDLE CLASS 11 55% 9 45%
NO CLASS 7 43.7% 9 56.2%
Table 42. Subjective Class Identification  and Level of Economic Satisfaction  
of Working Class Electors.
I t  would thus appear t h a t  economic s a t i s f a c t i o n ,  l i k e  p r i v a t e  
housing,  may lead to C o n s e rva t ive  v o t in g  among middle  c l a s s  i d e n t i f i e r s ,  
but does not  v a l u a b l y  a f f e c t  v o t i n g  behaviour  in i t s e l f .  Al though  
t h e r e  is a r e l a t i o n s h i p  between c r o s s - c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  and 
economic s a t i s f a c t i o n ,  the e f f e c t  o f  the le ve l  of  economic c o n t e n t ­
ment upon the vote  is  not so g r e a t  as to suggest t h a t  s u b j e c t i v e
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c la s s  consciousness is  moulded by economic s a t i s f a c t i o n .  This  
v a r i a b l e  does, however,  demonstrate  a s tro n g er  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
c l a s s  consciousness than do consumption sec tors  such as housing  
and income.
Having suggested t h a t  a f f l u e n c e  and economic c i rcu m s tan c e  
are not  s u p e r i o r  guides to  s u b j e c t i v e  c lass consciousness than  
o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n ,  and t h a t  t h e y  are not r e s p o n s i b l e  f o r  
the  development  o f  c r o s s - c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  ( though t h e y  may 
w e l l  be p a r t  o f  i t ) ,  i t  is  necessary to  i n v e s t i g a t e  o t h e r  p o s s ib ­
i l i t i e s .  G o ld thor pe  and Lockwood w r i t e  t h a t :
The s imple  argument t h a t  work ing c lass a f f l u e n c e  
leads to  a 'm id d l e  c l a s s '  s t y l e  of  l i f e ,  and t h a t  
t h i s  in  t u r n  leads  to  a decrease  in Labour v o t i n g ,  
takes no account  o f  the s o c i a l  s t r u c t u r e  in which  
c lass  a t t i t u d e s  are  formed and m a in ta in e d .  ( 9 1 )
The e f f e c t  o f  t h r e e  e lements o f  the  s o c ia l  s t r u c t u r e  upon c la s s  
i d e n t i t y  and v o t i n g  a c t i v i t y  -  the work env ironment ,  t h e  n e ig h b o u r ­
hood environment  and the  f a m i l y  environment  -  were i n v e s t i g a t e d  
w i th  the survey q u e s t i o n n a i r e .
The aspect  o f  the  work environment  which is  he ld  v e ry  im port an t  
in s t r u c t u r i n g  both the  v o t e ,  and c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  and consc ious ­
ness is  t r ad e s  union membership. Because of  the h i s t o r i c  r e l a t i o n ­
ship between o rg an is ed  la b ou r  and the  Labour p a r t y ,  t r a d e s  unionism  
may be sa id  to  impact  upon v o t in g  c h o ic e ,  and because o f  the  r o l e  
o f  t r a d e s  unions in  the  development  o f  the B r i t i s h  work ing  c l a s s ,  
t h e y  are b e l i e v e d  to  p l a y  an im p o r tan t  p a r t  in the development  
of  c l a s s  consciousness .  Both these p r o p o s i t io n s  must be examined 
as p a r t  o f  an i n v e s t i g a t i o n  o f  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c s  in  B r i t a i n ,  
f o r  i t  is  im p o r ta n t  to  dete rm ine  to  what e x t e n t  unionism may encourage  
p a r t i s a n s h i p  and to  what e x t e n t  i t  is  p a r t  o f  c la ss  consc iousn ess .
The t r a d e  union vote  is  q u i t e  c l e a r l y  connected w i t h  a vote  
f o r  the  Labour p a r t y  among c o n s t i tu e n c y  survey re sp o n d en ts .  Whi le  
o n l y  53.3% o f  C o n s e r v a t i v e  vote rs  and 75.7% of  A l l i a n c e  support ers
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are t rad e s  union members, 95.4% of  Labour vote rs  are  t r a d e s  u n i o n i s t s .  
Having e s t a b l i s h e d  a r e l a t i o n s h i p  between unionism and the  v o t e ,  
however,  i t  is  nec es sary  to  examine the ways in which t h i s  r e l a t i o n ­
ship may cut  across c l a s s  l i n e s ,  in  ord er  to  de te rm ine  the  ways 
in which unionism impacts  upon the e l e c t o r a t e ' s  c la s s  consciousness.
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Union membership has been found by most survey researc h  to
be im p o r tan t  in shaping the v o te ,  not  o n ly  o f  manual work ers ,  but
o f  non-manual 'm id d le  c l a s s '  v o t e r s .  Benney e t .  a l .  found t h a t
t r a d e s  unionism a f f e c t e d  the  vote  in  so f a r  as members o f  t rades
un io ns ,  w i t h i n  each c l a s s ,  were more l i k e l y  to  vote  Labour than
were r\on-members and t h a t  less than 1 in  5 o f  working c la s s  union
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members voted C o n s e r v a t i v e .  The r e l a t i o n s h i p  between c l a s s ,  
union membership and vote  among the  c o n s t i t u e n c y  survey sample 
is  pre sented  in Tab le  43.
WORKING CLASS El.ECTORS MIDDLE CLASS ELECTORS
TRADES UNION MEMBER NON-TRADES 
UNION FENBER
TRADES UNION MEMBER NON-TRADES
UNION MEMBER
LABOUR 20 45.4% 1 2.2% 22 50% 1 2.2%
CONSERVATIVE 2 11.7% 1 5.8% 8 47% 6 35.2%
ALLIANCE 2 6% - - 23 69.6% 8 24.2%
Table 43. Vote of Trades Union and Non-Trades Union Members: by class.
54.5% of  u n i o n i s t s  among the surve y  sample vo te  f o r  the Labour  
p a r t y ,  suppor t  which is  drawn a lmost  e q u a l l y  f rom m id d le  and working  
c l a s s e s .  Al though t h i s  r e f l e c t s  the  s t ro ng  r e l a t i o n s h i p  between 
unionism and a Labour p a r t y  v o te ,  the  A l l i a n c e  vote  among middle  
c l a s s  t r a d e s  u n i o n i s t s  is  in f a c t  t h e  l a r g e s t  union vote  o f  the  
surve y  sample.  The r e l a t i o n s h i p  o f  unionism and the Labour vote  
i s  thus s tr o n g  among t h e  sample o f  work ing  c la s s  e l e c t o r s ,  but  
weaker among m id d le  c la s s  t r a d e  u n i o n i s t s  (where 58.4% o f  the sample 
do not vo te  f o r  the  Labour p a r t y ) .  The s tr o n g  r e l a t i o n s h i p  between 
work ing  c la s s  t r a d e  u n i o n i s t s  and the  vote  is  a lso  r e f l e c t e d  by 
the  small  p r o p o r t i o n  o f  e l e c t o r s  who vote  Tory (1 in  1 0 ) .
The s m a l l e r  Labour vote  among the  middle  c la s s  t r a d e s  u n io n is ts  
may be e x p l a i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  both to  the  Labour p a r t y  and to 
the  t r j ie s  union movement. I t  may suggest  t h a t  union membership 
does not  p l a y  a r o l e  in  developing  a work ing  c la ss  consciousness,  
and thus does not i n f l u e n c e  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c a l  beh av iour ,  
or  Labour v jot ing.  A l t e r n a t i v e l y ,  the  weak r e l a t i o n s h i p  between
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m id d le  c l a s s  t r a d e  unionism and a Labour vo te  may i n d i c a t e  a d e c l i n e
in  t h e  a s s o c i a t i o n  between the Labour p a r t y  and o rg an is ed  la b o u r ,
i e .  an e r o s io n  o f  the  c la ss  base o f  the  Labour p a r t y  r a t h e r  than
of  the  t r a d e s  un io n s .  In examining these  hypotheses,  i t  i s  not
o n l y  n ecessary  to  examine the r e l a t i o n s h i p s  between t r a d e s  unions
and c l a s s  and between t rad e s  unions and the  p a r t y  system,  but  to
i n v e s t i g a t e  t h e  meaning of t r a d e  union membership to  a l l  sec t ions
of  t h e  e l e c t o r a t e .
The r e l a t i o n s h i p  between c la ss  and union membership has been
c h a l l e n g e d  both by developments in  the  union movement and by economic
change.  The growth o f  the s e r v i c e  s e c t o r  and changing economic
p r a c t i c e s  have caused a growth in w h i t e - c o l l a r  unionism which has
boosted t h e  number o f  middle  c la ss  t r a d e  u n i o n i s t s  and a f f e c t e d
t h e  c h a r a c t e r  o f  the  t rad e s  union movement. Because the  sor ts
o f  unions t h a t  workers j o i n  v a r i e s  across c l a s s e s ,  the  n a tu r e  of
union membership,  and i t s  impact upon p o l i t i c a l  b e l i e f s ,  is  v a r i e d ,
and reduces the  s o l i d a r y  nat u re  o f  the  t r a d e  union movement. This
r a i s e s  the  is su e  o f  whether 'membership o f  a union in  i t s e l f ,
r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  e x p e r i e n c e '  has an e f f e c t  upon 
94v o t i n g  b e h a v i o u r .
C e r t a i n l y  the  d a t a  presented in  T ab le  43 would suggest  t h a t ,  
whereas union membership among the work ing c la s s  i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  
t o  v o t i n g  c h o i c e ,  m id d le  c la s s  u n i o n i s t s  do not e x h i b i t  a c l e a r  
p a r t y  p r e f e r e n c e .  F u rtherm ore ,  notes Rober tson,  the  f a c t  t h a t  
comparable  p r o p o r t i o n s  o f  manual (50%-55%) and non-manual (40%) 
workers belong  t o  t r a d e s  unions suggest t h a t  'membership a t  l e a s t  
i s  no t  so much a c l a s s - r e l a t e d  v a r i a b l e  as one might t h i n k .
For  many w o rk e rs ,  t r a d e s  union membership does not im p ly  the  a r t i c ­
u l a t i o n  and r e p r e s e n t a t i o n  o f  workers '  c la s s  i n t e r e s t s ,  or even
sup p o r t  f o r  t h e  Labour p a r t y ,  but i s  r a t h e r  'an i n e v i t a b l e  c o r o l l a r y
96o f  f o l l o w i n g  a p a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n ' .  S i m i l a r l y ,  Goldthorpe  
and Lockwood observed t h a t  on ly  a small  m i n o r i t y  o f  union members 
in  an i n d u s t r i a l  sample were mot iv a ted  through moral c o n v i c t i o n ,  
and suggested t h a t :
t h e  o r i e n t a t i o n  o f  workers towards t r a d e  unionism  
r e f l e c t s  t h e i r  o r i e n t a t i o n  towards t h e i r  employment  
g e n e r a l l y ;  and where the l a t t e r  i s  p re d o m i n a n t l y  
i n s t r u m e n t a l ,  i t  i s  not  to be expec ted  t h a t  unionism,  
anymore than work i t s e l f ,  w i l l  be seen as a way of  
s a t i s f y i n g  o t h e r  than economic needs. (97 )
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C l e a r l y  t ra des  union membership in i t s e l f  is  a weak i n d i c a t o r  
f o r  the  impact  o f  u n i o n i s a t i o n  upon c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r  and upon the v o t e ,  and what i s  needed is  a new approach 
to  the  o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  u n i o n i s a t i o n .  The c o n s t i tu e n c y  survey  
a t t em p ted  to  overcome these  problems by adopt ing  th r e e  c a t e g o r i e s  
to  express union membership: union a c t i v i s t ;  n eu t ra l  union
p a r t i c i p a n t  and n e g a t i v e  union p a r t i c i p a n t .  These codes were dev ised  
f rom respondents answers to  q u e s t i o n s  A5 t o  AS of the surve y  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  which concerned union membership,  n a tu re  of union to  which 
r espondent  belonged, and degree o f  a c t i v i s m  of  the union member.
These qu es t i on s  measured t r a d e s  un ion ism and the e x t e n t  o f  p a r t i c i p ­
a t i o n  in  t rad e s  unions r a t h e r  than o r i e n t a t i o n  and a t t i t u d e  to  
t r a d e s  un io ns,  which were measured by qu es t i on s  B9 to B l l ,  and 
which were answered by a l l  r e sp o n d en ts ,  and not j u s t  the  e co n o m ic a l l y  
a c t i v e .  Thus a respondent  may be c la s s e d  a union a c t i v i s t  acc ording  
to  her  responses to q u e s t i o n s  5 to  8 ,  but may not n e c e s s a r i l y  p e r c e iv e  
t r a d e s  unions as c la s s - b a s e d  o r g a n i s a t i o n s ,  or as ins trum ents  of  
the  Labour p a r t y .  Quest ions 5 to  8 thus considered unions p u r e l y  
as s t r u c t u r e s .
Union a c t i v i s t s  were c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t rad e  union members 
who h e l d  a union post  and a lways a t ten d e d  union meet ings;  n e u t r a l  
union members did  not  o f t e n  hold t r a d e  union posts ,  but a t t en ded  
meet ings o c c a s i o n a l l y ,  w h i l e  n e g a t i v e  u n i o n i s t s  were p r o b a b ly  not  
union members, except  f o r  where a c lo sed  shop opera ted ,  and were 
not  p a r t i c i p a n t  in t r a d e  union a c t i v i t i e s .  Supplementary coding  
i n f o r m a t i o n  was gleaned f rom the  a t t i t u d i n a l  quest ions ( B I O ) ,  and 
was p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  in  s e p a r a t i n g  n e u t r a l  u n io n is t s  f rom  
n e g a t i v e  u n i o n i s t s .
48% of  the t o t a l  sample,  and 75.8% o f  the eco n o m ic a l l y  a c t i v e  
sample,  were union members and, o f  t h e s e ,  60.6% were members o f  
w h i t e - c o l l a r  unions and 39.3% members o f  b l u e - c o l l a r  un io ns .  Only  
43% o f  the  unions paid a l e v y  to  the  Labour p a r t y .  These f i g u r e s  
suggest  the p r o p o r t i o n  o f  m id d le  c la s s  union members lo c a t e d  by 
the  s urvey  sample.  The dimensions o f  membership measured by the  
s urvey  q u e s t i o n n a i r e  suggested t h a t  40.3% of  u n io n is ts  were ' n e u t r a l  
p a r t i c i p a n t s ' ,  38.5% were 'u n ion  a c t i v i s t s '  and 21% were ' n e g a t i v e  
p a r t i c i p a n t s ' .
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The meaning o f  the  union movement to  union members was 
measured by a s e r i e s  o f  a t t i t u d i n a l  ques t ions  (B I O ) ,  These ques t ions  
were a lso  answered by non-un ion  members, in  order  to  ju dge  the  
e f f e c t  o f  union membership on o r i e n t a t i o n  to union s t r u c t u r e s .
The qu es t i on s  were des igned to  a r t i c u l a t e  the unions as the  r e p r e s ­
e n t a t i v e  of  the work ing c l a s s  ( i t em s  B and H) ,  the importance of  
s o l i d a r i t y  and s t r i k e  a c t i o n  ( i t em s  A, C and D) and the impor tance  
o f  consensus ( i te m s  F and G) .  Basing responses on the issues  of  
t h e  Labour p a r t y ,  i n d u s t r i a l  a c t i o n  and consensus, answers were  
then merged i n t o  t h r e e  a t t i t u d i n a l  p o s i t i o n s :  the unions as r e f o r m i s t
organs ( t h e  need f o r  more r a d i c a l  c la s s  a c t i o n ) ;  the unions as 
the  i n d u s t r i a l  arm o f  t h e  Labour p a r t y  and the working c l a s s ;  and
go
the  unions as r a d i c a l  organs ( t h e  need f o r  consensus) .  Each
case was surveyed and a l l o c a t e d  to  a code depending on the  p r o p o r t i o n
99o f  responses in  the c l u s t e r  o f  answers.
45.6% of  the t o t a l  sample o f  respondents f e l t  t h a t  la b ou r  
unions were too r a d i c a l ,  and s t re ss ed  the  need f o r  consensus,  w h i l e  
34.6% b e l i e v e d  they  were too  r e f o r m i s t .  Only 19.6% suggested t h a t  
la b o u r  unions were t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  of  the working c l a s s  and 
of  t h e  Labour p a r t y .  I f ,  however,  we cons id er  the a t t i t u d e  o f  
u n i o n i s t s  to  the union movement, a q u i t e  d i f f e r e n t  p i c t u r e  emerges 
( T a b l e  4 4 ) .  Of those union members who cons ider  the unions to  
be too r e f o r m i s t ,  70.3% are  union a c t i v i s t s ,  w h i l e  o n ly  8.1% are  
n e g a t i v e  p a r t i c i p a n t s .  Of the  u n i o n i s t s  who were judged t o  be 
n e g a t i v e l y  o r i e n t e d  t o  t h e i r  membership, 83.3% b e l ie v e d  t h a t  the  
unions are  too r a d i c a l .  N e u t r a l  union p a r t i c i p a n t s  are  a ls o  i n c l i n e d  
to  v iew the unions as ' t o o  r a d i c a l '  ( 5 7 . 8 % ) ,  w h i l e  equal p r o p o r t i o n s  
of  n e u t r a l  p a r t i c i p a n t s  and union a c t i v i s t s  suggest t h a t  t h e  unions  
are  r e p r e s e n t a t i v e  o f  work ing  c la s s  i n t e r e s t s  and the Labour p a r t y .
These da ta  suggest  t h a t  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  meanings are  
a t t a c h e d  to  union s t r u c t u r e s  by i t s  membership, and t h a t  o n l y  a 
m i n o r i t y  o f  t r a d e  union members r e l a t e d  t rades  unionism t o  working  
c l a s s  i n t e r e s t s  and to  a Labour v o t e .  Th is  is  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
of  those  members who are  n e g a t i v e l y  o r i e n t e d  towards t h e i r  membership,  
o n l y  4% of whom b e l i e v e  the  union movement re p res en ts  work ing  c la ss  
i n t e r e s t s .  Because a c on nect io n  between working c la ss  u n i o n i s t s  
and a Labour vote  was observed ( T a b l e  4 3 ) ,  a t t i t u d i n a l  p o s i t i o n s  
were r e l a t e d  to  c l a s s  and t o  p a r t y  p r e fe r e n c e  (Tab le  4 4 ) .
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UNIONS TOO REFORMIST UNIONS AS REPRESENTATIVE 
OF WORKING CLASS
UNIONS AS TOO 
RADICAL
UNION ACTIVIST 26 59.1% 11 25% 7 15.9%
NEUTRAL PARTICIPANT 8 17.8% 11 24.4% 26 57.8%
NEGATIVE PARTICIPANT 8 12.5% 1 4.2% 20 83.3%
Table 44. Orientation of Union Members to Trades Union Movement: by union activism.
LÆOUR CONSERVATIVE ALLIANCE WORKING
CLASS
MIDDLE
CLASS
UNIONS TOO REFORMIST 59.1% 4.3% 21.4% 40% 28.5%
UNIONS REPRESENTATIVE 
OF WORKING CLASS 
INTERESTS
29.5% - 16.6% 21.1% 17.8%
UNIONS TOO RADICAL 11.2% 95.6% 61.9% 38.8% 53.5%
Table 45. A ttitude to Union Movement: by class and party preference.
A l though the  d a ta  suggest  a r e l a t i o n s h i p  between c la s s  p o s i t i o n  
and o r i e n t a t i o n  t o  t r a d e s  un ions,  w i th  work ing c la s s  respondents  
more l i k e l y  to  p e r c e i v e  unions as r e f o r m i s t  i n s t i t u t i o n s ,  and middle  
c la s s  responden ts  more i n c l i n e d  to  view them as r a d i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  
a s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  is  observed between a t t i t u d e  to  the union 
movement and p a r t y  p r e f e r e n c e .  This  would suggest t h a t  unionism  
is  in  some way connected to  p a r t y  cho ic e ,  even i f  unions are  not  
g e n e r a l l y  c on s id er ed  the i n d u s t r i a l  arm o f  the  Labour p a r t y ,  or  
o f  the  work ing  c l a s s .
As t h e  a t t i t u d i n a l  ques t i on  had been asked o f  a l l  respondents  
in  the  sample,  and not j u s t  the union members, the  same a n a ly s is  
was a p p l i e d  t o  u n i o n i s t s ,  according to  t h e i r  degree o f  p a r t i c i p a t i o n  
( T a b l e  4 6 ) .  C l e a r l y ,  union a c t iv i s m  is  r e l a t e d  to  a Labour p a r t y  
v o t e ,  and to  a working c la s s  l o c a t i o n ,  w h i l e  a n e u t r a l  or n eg a t i ve  
o r i e n t a t i o n  t o  union membership is  r e l a t e d  to  a C o n s e rva t ive  v o te ,  
and a m id d le  c l a s s  l o c a t i o n .  Fur thermore ,  work ing  c la ss  e l e c t o r s
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who are  union a c t i v i s t s  e x h i b i t  a v e ry  s t ro n g  tendency to  vo te  
Labour:  88.8% ( 1 6 )  respondents in t h i s  c a t e g o r y  are Labour p a r t i s a n s
The r e l a t i o n s h i p  between union membership and v o t in g  behav­
i o u r  would t h e r e f o r e  not  appear to  be as s im p le  as has been assumed 
by p r e v i o u s  r e s e a r c h e s .  Al though union membership is  l i n k e d  to  
a Labour v o t e ,  i t  is  m a in ly  among the work ing  c la s s  e l e c t o r a t e  
t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  is  observed ,  and unionism among the midd le  
c l a s s  e l e c t o r a t e  would appear  to  be nzgatlvzly r e l a t e d  to  support  
f o r  t h e  Labour  p a r t y .  The d e c l i n e  in the  s o l i d a r i t y  and c o l l e c t i v e  
p o l i t i c a l  b eh a v i o u r  o f  union members is  a s i g n i f i c a n t  t r e n d ,  and 
one t h a t  is  a lmost  c e r t a i n l y  r e l a t e d  to  the  changing c la s s  n a tu re
r  4-u • L 1 0 0o f  the  union movement.
WORKING
CLASS
MIDDLE
CLASS
LABOUR CONSERVATIVE ALLIANCE
UNION ACTIVIST 66.6% 31.2% 70.4% - 21.2%
NEUTRAL PARTICIPANT 18.5% 48.4% 25% 53.3% 54.5%
NEGATIVE PARTICIPANT 14.8% 20.3% 4.5% 46.6% 24.2%
Table 46. Class and Party Preference of Union Members: by union activism.
To i n v e s t i g a t e  t h i s  t h e s i s ,  the  o b j e c t i v e  and s u b j e c t i v e  c la ss  
s t a t u s  o f  u n i o n i s t s  were examined ( Ta b le s  47 and 4 8 ) .  Union member­
sh ip  i s  c l e a r l y  not  r e l a t e d  to  a s u b j e c t i v e  work ing  c la s s  i d e n t i f i c ­
a t i o n ,  as more respondents  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  m id d le  or upper  
c l a s s e s  (41 .9 % )  than w i t h  the  working c l a s s  ( 3 7 . 5 % ) .  Union a c t i v i s t s  
a r e ,  however ,  most l i k e l y  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  working c l a s s ,  and 
n e u t r a l  o r  n e g a t i v e  p a r t i c i p a n t s  are  most l i k e l y  to  i d e n t i f y  w i t h  
the  m id d le  o r  upper c l a s s e s .  Those re spondents  who do not  i d e n t i f y  
w i t h  a c l a s s  a re  not d i s t i n c t i v e  by t h e i r  degree o f  t r a d e s  union  
a c t i v i s m .  As union a c t i v i s t s  are d i v i d e d  e v e n l y  between the midd le  
and w ork in g  c l a s s e s ,  t h i s  suggests t h a t  a c t i v e  t r a d e s  union member­
ship  and a p o s i t i v e  o r i e n t a t i o n  to  the  t r a d e s  union movement are  
l i k e l y  t o  accompany m id d le  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  the working  
c l a s s ,  and may be said  t o  impact  upon c l a s s  consc iousn ess .  C e r t a i n l y  
l ack  o f  a c ongru ent  s u b j e c t i v e  c la ss  i d e n t i f i c a t i o n  is  h igh among 
m id d le  c l a s s  e l e c t o r s  who are  union a c t i v i s t s  ( 1 3 . 5 % ) ,  and midd le
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c la s s  e l e c t o r s  who are working c l a s s  i d e n t i f i e r s  form 25.5% of  
the  t o t a l  sample o f  union a c t i v i s t s .
UNION ACTIVIST NEUTRAL PARTICIPANT NEGATIVE PARTICIPANT
NO CLASS 16.2% 24.4% 20.8%
WORKING CLASS 65.1% 2 ^ ^ 16.6%
MIDDLE CLASS OR 
UPPER CLASS
18.6% 5 1 ^ 62.5%
Table 47. Subjective Class Identification  of Union Members: by activism.
OBJECTIVE CLASS WORKING CLASS MIDDLE CLASS
SUBJECTIVE CLASS WORKING
CLASS
MIDDLE
CLASS
NO CLASS WORKING
CLASS
MIDDLE
CLASS
NO CLASS
ACTIVIST 17 39.5% - - 4 9.3% 11 25.5% 8 18.6% 3 6.9%
NEUTRAL PARTICIPANT 4 8.8% - - 2 4.4% 6 13.3% 24 53.3% 9 20%
NEGATIVE PARTICIPANT - - 2 8.3% 2 8.3% 4 16.6% 13 54.1% 3 12.5%
Table 48. Subjective Class Identification  and Objective Class Location of Union Members: 
by activism.
The l e v e l  o f  middle  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  the working c l a s s  
i s ,  however ,  a t  25.9%, r e p r e s e n t a t i v e  of  r e s u l t s  ob ta in ed  f o r  the  
t o t a l  sample (T a b le  3 1 ) ,  which would suggest  t h a t  union membership 
among th e  surve y  sample does not impact  upon s u b j e c t i v e  c la ss  i d e n t i t y  
to  a s i g n i f i c a n t  e x t e n t  among th e  mid d le  c l a s s .  The p r o p o r t i o n s  
o b ta in e d  f o r  midd le  c lass  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  the  'no c l a s s '  c a t e g o r y  
among t r a d e s  union members (16%) is  a ls o  s i m i l a r  to  t h a t  ob ta in ed  
f o r  t h e  t o t a l  sample (18%).  Among th e  working c la s s  e l e c t o r a t e ,  
however,  t r a d e s  union membership would appear to  r e - i n f o r c e  a working  
c la s s  s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n ,  f o r  the le v e l  o f  c r o s s -c l a s s  i d e n t ­
i f i c a t i o n  (6 .4% )  is  s i g n i f i c a n t l y  le ss  than t h a t  ob ta in ed  f o r  the  
t o t a l  sample ( 2 4 . 2 % ) .  Lack o f  a c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  i s ,  however.
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u n a f f e c t e d  by t r ad e s  union membership (25.8% among u n i o n i s t s  and 
21.9% among the t o t a l  working c l a s s  e l e c t o r a t e ) .  Thus where o n ly  
53.6% o f  the sample working c l a s s  e l e c t o r a t e  i d e n t i f i e d  w i t h  the  
working  c l a s s ,  67.7% of  work ing  c la s s  u n i o n i s t s  express a working  
c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n .
These da ta  again r e f l e c t  the  d i v e r s e  n a tu r e  o f  unionism and 
the  f a c t  t h a t  union membership a lone  cannot be considered  a u se fu l  
i n d i c a t i o n  of  e i t h e r  c la s s  p o s i t i o n  ( o b j e c t i v e  or  s e l f - a s s i g n e d )  
or  the  v o t e .  Although among some s e c t io n s  of  the  e l e c t o r a t e ,  and 
w i t h i n  some union s t r u c t u r e s  and p r o d u c t i v e  s e c t o r s ,  union member­
ship may be assigned a c la s s  a n d /o r  p a r t y  meaning,  t h i s  is  c e r t a i n l y  
not  a gen era l  e f f e c t  o f  u n i o n i s a t i o n .  As D. Robertson suggests:
w h i l e  union membership may be a f u n c t i o n a l  s u b s t i t u t e  
f o r  c la s s  consciousness,  i t  is  not the same, nor does 
c l a s s  consciousness seem to  f o l l o w  f rom membership 
o f  a un ion .  (101)
C e r t a i n l y  the dat a  f o r  c la s s  consciousness among the sample o f  
union members suggests t h a t  u n i o n i s a t i o n  does not  lead to  a s i g n i f ­
i c a n t  development o f  a c la s s  p e r c e p t i o n  o f  s o c i e t y  (Ta b le  4 9 ) .
The l e v e l  o f  c la s s  consciousness is  comparable w i t h  the r e s u l t s  
f o r  the  t o t a l  sample (T a b le  31)  in  a l l  c a t e g o r i e s  of  a c t i v i s m ,  
exc ept  f o r  f u l l  c la ss  consciousness among those who are n e g a t i v e l y  
o r i e n t e d  to t h e i r  union membership,  which is  c o n s i d e r a b l y  le ss  
than the  survey r e s u l t  (20% ),  a t  9 .5%.
UNION ACTIVIST NEUTRAL PARTICIPANT NEGATIVE PARTICIPANT
PARTIAL CLASS 
CONSCIOUSNESS
16 44.4% 18 51.4% 11 52.3%
FULL CLASS 
CONSCIOUSNESS
8 22.2% 8 22.2% 2 9.5%
NO CLEAR CLÆS/GROUP 
CONSCIOUSNESS
12 33.3% 8 22.2% 7 33.3%
CLASSLESS/GROUP
CONSCIOUSNESS
- - 1 2.8% 1 4.7%
Table 49. Class Consciousness of Union Members.
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Union membership would t h e r e f o r e  not appear to  have a s i g n i f ­
i c a n t  impact  upon c l a s s  consciousness and s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  
among the e l e c t o r a t e  g e n e r a l l y ,  a l though t h e r e  is  some r e - i n f o r c i n g  
of  c la ss  i d e n t i t y  among working c la ss  t ra des  union a c t i v i s t s .
The p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  u n i o n i s a t i o n  suggested by the survey  
data  appear to  have more to  do w i t h  p a r t i s a n s h i p  than w i th  c l a s s ,  
but  the  c l a s s - v o t e  r e l a t i o n s h i p  remains s t r o n g e r  than the un ion-  
vote r e l a t i o n s h i p ,  w i t h  n o n -u n io n is ed  working c l a s s  e l e c t o r s  more
1 n o
l i k e l y  to vote  Labour than un io n is ed  middle  c l a s s  e l e c t o r s .
Trades unions would t h e r e f o r e  not appear ,  from the  e v id e n ce ,  to  
be p r i m a r i l y  ' c l a s s '  i n s t i t u t i o n s ,  nor does membership of  a t rad e s  
union n e c e s s a r i l y  s i g n i f y  a developed 'c onsc iousn ess '  o f  c l a s s ,  
or a c l a s s - o r i e n t e d  approach to  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r .
Having f a i l e d  to  d e t e c t  any s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  between 
economic a f f l u e n c e  or  o c c u p a t io n a l  s t r u c t u r e s  ( t r a d e s  unions)  and 
s u b j e c t i v e  c l a s s ,  t h e  impact  o f  neighbourhood and domest ic e n v i r o n ­
ments upon r e sp o n d en ts '  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n s  were examined. S o c i a l ­
i s a t i o n  a t  home and w i t h i n  a r e g i o n a l  m i l i e u  are  b e l i e v e d ,  by some, 
to  e x e r t  the  pre dominant  i n f l u e n c e  upon the development  of  a c las s  
consciousness and, in  many cas es ,  to  have an end u r in g  e f f e c t  upon 
o r i e n t a t i o n  to  c l a s s ,  even where l a t e r  a d u l t  e x p er ien c es  ( i n  the  
work env ir o n m en t ,  and in  economic terms)  produce c r o s s -p r e s s u r e s  
upon c la s s  i d e n t i f i c a t i o n s .
The t h e s i s  o f  the embourgeols/ement  of  the  work ing  c la ss  r e p ­
rese n ts  a ma jor  c h a l l e n g e  to  t h e o r i e s  o f  c las s  s o c i a l i s a t i o n ,  f o r  
a number o f  w r i t e r s  p e r c e i v e  working c lass  a f f l u e n c e  as a process  
which undermines work ing c la s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  and suggests a merging,  
or convergence,  o f  the  working  and midd le  c l a s s e s . G o l d t h o r p e  
and Lockwood, however ,  suggest  t h a t :
the  problem o f  the  'w or ke r  t u r n i n g  middle  c l a s s '  
i n v o l v e s  a complex process o f  ^odlal change, r a t h e r  
than some s t r a i g h t f o r w a r d  r e a c t i o n  of  the  i n d i v i d u a l  
t o  a l t e r e d  economic c i r cu m s tan c es .  I t  may w e l l  be 
the  case t h a t  a c e r t a i n  l e v e l  o f  a f f l u e n c e  is  a p r e ­
r e q u i s i t e  o f  work ing  c l a s s  embourgeois iement ,  being  
the e s s e n t i a l  means o f  s up p o r t in g  a middle  c l a s s  s t y l e  
o f  l i f e  and p a r t i c i p a t i o n  in middle  c lass  s o c i e t y .  But 
i t  is  an e r r o r  to  t a k e  up a nai ve  economic det e rm in is m  
. . . a n d  to  re g a rd  working  c la s s  p r o s p e r i t y  as p r o v i d i n g  
in  i t s e l f  a s u f f i c i e n t  bas is  f o r  embourgeois iement .  (104 )
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An i n v e s t i g a t i o n  o f  contemporary working c l a s s  p o l i t i c s ,  and
of  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  among the 'new' a f f l u e n t  working c l a s s ,
suggest  G o ld th o r p e  and Lockwood, must address i t s e l f  to  the a t t i t u d e
of  th e  w o rk in g  c la s s  to  the B r i t i s h  c la s s  s t r u c t u r e ,  and to the
p e r c e i v e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  working c la s s  advancement w i t h i n  the  
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c l a s s  s t r u c t u r e .  Such re s e a rc h ,  i t  is  suggested ,  must a lso  
c o n s id e r  t h e  ' r e l a t i o n a l '  aspect  of  c l a s s ,  i e .  the  e x t e n t  to  which 
changes in  t h e  occ u p a t io n a l  or work m i l i e u  e x e r t  an i n f l u e n c e  upon 
the  s t r u c t u r i n g  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s . I t  i s ,  w r i t e s  Go ldthorpe:
In  t h e  s t r u c t u r e  o f  the workers group at tac hments  
and n o t ,  as many have suggested,  in the  e x t e n t  of  
h is  income and possessions
t h a t  an u n d e r s ta n d in g  o f  contemporary working c l a s s  p o l i t i c s  is  
to  be fo u n d .
G o ld t h o r p e  and Lockwood express c a u t io n  w i t h  regard  to  the
t r e a t m e n t  o f  t h e  economic aspect  o f  c la s s  in  the  t h e s i s  o f  embourg-
e o i s / e m e n t ,  and suggest  t h a t  the ' r e l a t i o n a l '  aspec t  of  the problem
- the  i n t e g r a t i o n  o f  the a f f l u e n t  working c l a s s  i n t o  middle  c lass
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s t a t u s  gro up in gs  and communities -  be c o n s id e r e d .  In i n v e s t i g a t i n g  
the  e x t e n t  to  which c la s s  awareness, i d e n t i f i c a t i o n  and behaviour  
may be changed by economic a f f l u e n c e ,  they  n o t e ,  i t  is  e s s e n t i a l  
to  u nders ta nd  the  ways in  which the 'new working  c l a s s '  are  accepted  
in s t a t u s  groups from which they  had p r e v i o u s l y  been exc luded,  
and p a r t i c i p a t e  in r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t r a d i t i o n a l l y  the preserve  
of  the  m id d le  c l a s s .
Membership o f  groups is  f r e q u e n t l y  cons id ered  to  be a middle  
c l a s s  a c t i v i t y ,  and survey re search has i n d i c a t e d  l i t t l e  group 
o r g a n i s a t i o n  among the working c l a s s .  The a n a l y s i s  o f  group member­
ship and p a r t i c i p a t i o n  in group s t r u c t u r e s  in  Chapter  Seven suggested  
t h a t  membership and p a r t i c i p a t i o n  in group s t r u c t u r e s  was r e l a t e d  
to  c l a s s  and determined  by the n a tu re  and r o l e  o f  the  group in  
the  p o l i t i c a l  e nv ir onm ent .  Group membership, i t  was suggested,  
was not  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to the v o t e ,  but  e x h i b i t e d  strong  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  economic v a r i a b l e s  and w i t h  socio-economic c l a s s .  
The r e l a t i o n s h i p  o f  group membership to  c l a s s  was f u r t h e r  examined 
by e s t a b l i s h i n g  the  e x t e n t  to  which group members i d e n t i f i e d  wi th  
t h e i r  o b j e c t i v e  c la s s  c a te g o r y  (Ta b le  5 0 ) .  Lack o f  i d e n t i t y  w i th  
c la s s  was no t  found to  be s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  among working c las s  
e l e c t o r s  who a re  members o f  groups, but  a h i g h e r  c r o s s - c l a s s  i d e n t ­
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i f i c a t i o n  was found among m id d le  c l a s s  e l e c t o r s  who are not group 
members. Group membership among the  survey sample would t h e r e f o r e  
appear  to  r e - i n f o r c e  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  among midd le  c lass  e l e c t o r s ,  
but  no t  to  a f f e c t  i d e n t i f i c a t i o n  among the  working c la ss  ( th e  
r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and group is  d iscussed in Chapter  N i n e ) .
WORKING CLASS MIDDLE CLASS
IDENTIFIES WITH 
CLASS
DOES NOT 
IDEITTIFY 
WITH CLASS
IDENTIFIES WITH 
iCLASS
DOES NOT 
IDENTIFY 
WITH CLASS
GROUP MEMBER 83.3% 86.8% 89.7% 68.6%
NON-GROUP PEMBER 16.6% 13.1% 10.2% 31.3%
Table 50. Subjective Class Consciousness of Group Members; by objective class.
Data on c la s s  m o b i l i t y  was c o l l e c t e d  by the survey q u e s t i o n n a i r e ,  
and in c lu d e d  a d i r e c t  q u e s t i o n  as to  whether respondents b e l i e v e d  i t  
was p o s s i b l e  t o  move between c la s s e s  (q u e s t io n  7 6 ) ,  and i n f o r m a t i o n  
on the  o cc u p a t io n a l  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  respondents '  parents  ( q u e s t io n s  
47 and 4 8 ) .  The g eogra phica l  m o b i l i t y  o f  respondents was a lso  
measured ( q u e s t i o n  3 8 ) .
Because materna l  o c c u p a t i o n a l  c l a s s  code was f r e q u e n t l y  t h a t  
o f  houseworker  (code 6 0 ) ,  p a t e r n a l  c la s s  code was used to  judge  
th e  o c c u p a t i o n a l  c la ss  movement o f  survey  respondents .  74.3% of  
sur vey  respondents  were c l a s s  coded d i f f e r e n t l y  to  t h e i r  f a t h e r s  
and , o f  t h e s e ,  52.7% had moved to  a h ig h e r  grade,  and 47.2% to  
a lo w er  o cc u p a t io n a l  c la s s  c a t e g o r y .  The high p r o p o r t i o n  moving 
downwards may be a t t r i b u t e d ,  in  p a r t ,  to  the  c la s s  coding o f  fem ale  
respondents accord ing to  t h e i r  domest ic  la b ou r  r a t h e r  than t h e i r  
spouses'  employments.
B e l i e f  in  the  a b i l i t y  to  move between c lasses  -  in e i t h e r  
d i r e c t i o n  -  i s  not s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  o ccupat io na l  m o b i l i t y  
among t h e  surve y  sample.  Only  16.2% of  e l e c t o r s  f e l t  i t  was not  
p o s s i b l e  to  move between c l a s s e s ,  and 78.9% o f  e l e c t o r s  who did  
not  e x h i b i t  o c c u p a t io n a l  m o b i l i t y  f e l t  i t  was p o s s ib le  to  move.
Class  consciousness does not appear  to  be s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  
to  s o c i a l  c l a s s  m o b i l i t y  e i t h e r ,  a l though those respondents who 
tend  not  t o  e x h i b i t  a c l e a r  concept  o f  c l a s s ,  or  who e x h i b i t  a
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n e g a t i v e  c la s s  consciousness ,  are  moje l i k e l y  to  have e xper ie nced  
downwards o cc u p a t io n a l  m o b i l i t y  ( T a b le  5 2 ) .  These d a ta  are  r a t h e r  
s u r p r i s i n g  as i t  is  o f t e n  assumed t h a t  upward m o b i l i t y  produces  
c r o s s - c l a s s  and n o n-c la ss  i d e n t i f i c a t i o n .
POSSIBLE TO MOVE CLASSES NOT POSSIBLE TO MOVE CLASSES
UPWARD CLASS MOBILITY 37.9% 3A5%
DOWNWARD CLASS MOBILITY 3A9% 29J%
NO CLASS MOBILITY 24.1% 33.3%
NO. OF RESPONDENTS 124 24
Table 51. Occupational Class M obility  and Attitude to Openness of Class Structure.
UPWARDLY MOBILE DOWNWARDLY MOBILE NO CLASS MOBILITY
FULL CLASS CONSCIOUSNESS 37% 37% 25.9%
PARTIAL CLASS 
CONSCIOUSNESS
40.9% 32.7% 26.2%
NO CLASS CONSCIOUSNESS 21^% 38.8% 27.9%
CLASSLESS CONSCIOUSNESS 20% 60% 20%
Table 52. Occupational Class M obility: by class consciousness
43.3% o f  e l e c t o r s  do not i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  o b j e c t i v e  c la ss  
p o s i t i o n  and, o f  the n o n - i d e n t i f i e r s ,  86.1% e x h i b i t  o cc u p a t io n a l  
m o b i l i t y .  Th is  f i g u r e  is  h i g h e r  than t h a t  ob ta in ed  f o r  occ u p a t io n a l  
m o b i l i t y  among the t o t a l  sample and suggests t h a t  c r o s s -  or  no­
c l a s s  i d e n t i f i e r s  have a h igh degree o f  occ u p a t io n a l  m o b i l i t y .
Of those  e l e c t o r s  who have adopted the c las s  i d e n t i t y  o f  t h e i r  
c u r r e n t  c l a s s  l o c a t i o n ,  44.6% had exper ienced upward m o b i l i t y ,  
and o n l y  20.2% downward m o b i l i t y .  Those respondents who had e x p e r ­
ie nce d  downward m o b i l i t y  were more l i k e l y  not to  adopt the  i d e n t i t y  
o f  t h e i r  new c l a s s  l o c a t i o n  (64.8% o f  the downwardly mo bi le  do
not i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  o b j e c t i v e  c l a s s ,  w h i l e  60.  
mobi le  had adopted a congruent  c la s s  i d e n t i t y ) .
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o f  the upwardly
IDENTIFIES WITH CLASS DOES NOT IDENTIFY WITH CLASS
UPWARDLY MOBILE 49.6% 3A5%
DOWNWARDLY MOBILE 20.2% 48.6%
NO CLASS MOBILITY 35.1% 1 ^ ^
NO. OF RESPONDENTS 94 72
Table 53. Occupational Mobility by Subjective Class Identity .
These d a ta  suggest t h a t  o ccu p at io n a l  c la s s  m o b i l i t y  a f f e c t s
the  development  o f  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y ,  depending on the
d i r e c t i o n  of movement between c la s s  c a t e g o r i e s .  Downward occ upat io na l
m o b i l i t y  would appear  to  be more f r e q u e n t l y  a s s o c ia te d  w i t h  a f a i l u r e
to  develop an i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  the c la ss  to  which an e l e c t o r
a r r i v e s ,  but t h i s  should not  be assumed to  i n d i c a t e  a l o y a l t y  to
p a r e n t a l / s o c i a l i s e d  c la s s  p o s i t i o n ,  f o r  downwardly mobi le  respondents
a ls o  e x h i b i t  an undeveloped c la s s  consciousness.  Occupat ional
c la s s  m o b i l i t y  has been observed t o  a f f e c t  th e  v o te  in  a s i m i l a r
manner to  the ways in  which i t  is  observed to  a f f e c t  c l a s s  i d e n t i t y ,
w i t h  two f i f t h s  o f  the  upwardly  mobi le  r e g u l a r l y  d e s e r t i n g  the
Labour p a r t y  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e s ,  w h i l e  on ly  one f i f t h  o f  the
109downwardly m ob i le  d e s e r t  to  the Labour p a r t y .
G old thorpe and Lockwood suggest  t h a t  da ta  on working  c las s  
a f f l u e n c e  and s o c i a l  m o b i l i t y  do not  produce any ' f i r m  evidence  
e i t h e r  t h a t  manual workers are  c o n s c iou s ly  a s p i r i n g  to  middle  c las s  
s o c i e t y ,  or  t h a t  t h i s  i s  becoming more open to  them' and t h a t  ' s t a t u s  
goals  seem much le ss  in evid ence  than economic g o a l s ' ,  even among 
the  'new' working  c l a s s  groups to  whom the t h e s i s  o f  working c lass  
embourgeois /ement  has been a p p l i e d . T h e  embourgeois/ement  t h e s i s ,  
t h e y  n o te ,  assumes t h a t  the middle  c l a s s ,  towards which the new 
working c la s s  is  a l l e g e d  to  be moving, is  an unchanging and homogeneous 
g r o u p i n g . I n f a c t ,  Gold thorpe and Lockwood a rg ue ,  economic p a r i t y  
has o n ly  been ach ieve d  w i t h  the lower  s t r a t a  o f  the  middle  c las s  
and, in  any case ,  incomes and consumption p a t t e r n s  a lone  do not
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a f f o r d  middle  c l a s s  s t a t u s ,  but  r a t h e r  such f a c t o r s  as economic 
s e c u r i t y  and pro spects  f o r  advancement,  f o r  which t h e r e  is  as y e t
IIP
l i t t l e  ev idence  among the working c l a s s .
C e r t a i n l y  t h e r e  would appear ,  f rom the c o n s t i t u e n c y  survey ,  
to  be l i t t l e  ev id ence  t h a t  consumption s e c to r s ,  such as housing  
and income, a f f e c t  the  c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  respondents in any 
s y s te m a t ic  way. A f f l u e n c e  is  not understood to  provoke embourg-  
e o i $ /e m e n t  among the working c lass  sample,  and the  d a ta  on s o c ia l  
c la s s  m o b i l i t y  -  which do not i n d i c a t e  any s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
between m o b i l i t y  and c la s s  i d e n t i f i c a t i o n  -  are  c o n s i s t e n t  wi th  
these  f i n d i n g s .  S u b j e c t i v e  c la ss  i d e n t i t y  is  a ls o  found not to  
be s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  envi ronmental  and group s t r u c t u r e s  
in  the  home or  w o r k p la c e .  O b j e c t i v e  c la ss  p o s i t i o n  would appear ,  
t h e r e f o r e ,  to  be the  s t r o n g e s t  i n d i c a t o r  of  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y ,  
evidence  which lead s  us to  suggest  t h a t  c lass  i d e n t i f i c a t i o n  is  
r e l a t e d ,  f i r s t  and fo r e m o s t ,  to  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  and t h a t  
consciousness o f  c l a s s  i s  s t r u c t u r e d  and informed by the  r e l a t i o n s h i p  
o f  c o l l e c t i v i t i e s  o f  workers to  the  p r o d u c t iv e  p roce ss .
8 . 4 .  CONCLUSION; CLASS POLITICS IN BRITAIN
The surve y  d a ta  i n d i c a t e  t h a t  the  vote  is  more s t r o n g l y  r e l a t e d  
to  c la s s  than t o  any o th e r  v a r i a b l e ,  and t h a t  consumption s e c to r s ,  
such as housing and income, are  not  s i g n i f i c a n t l y  a s s oc ia te d  wi th  
e l e c t o r a l  b e h a v i o u r .  I t  was observed t h a t  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i f i c ­
a t i o n ,  as an i n t e g r a l  p a r t  o f  orthodox Marxian t h e o r y ,  demands 
c a r e f u l  a t t e n t i o n  in  the a n a l y s i s  o f  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c s .
The c la s s  i d e n t i t y  o f  the survey  e l e c t o r a t e  was found to  be 
most s t r o n g l y  r e l a t e d  to  o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n .  There is  some 
ev id ence  t h a t  f a i l u r e  to  e x h i b i t  a c la s s  i d e n t i t y  congruent  wi th  
o b j e c t i v e  c la s s  l o c a t i o n  is  r e l a t e d  to  housing p o s i t i o n ,  but  consumption  
s e c t o r  v a r i a b l e s  do not  g e n e r a l l y  p ro v ide  e f f i c i e n t  i n d i c a t o r s  
of  s u b j e c t i v e  c l a s s  i d e n t i t y .  S u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  would 
appear  to  be p r i m a r i l y  s t r u c t u r e d  by o b j e c t i v e  c l a s s  p o s i t i o n  ( th e  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r ) .
The survey e l e c t o r a t e  were found to  e x h i b i t  a r e l a t i v e l y  high  
degree o f  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c a l  beh aviour ,  but  t h e r e  was l i t t l e  
e v id ence  t h a t  t h e  sample had a developed c lass  consciousness.
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There  was l i t t l e  r e c o g n i t i o n  o f  the  c o n f l i c t u a l  na tu re  o f  c las se s  
and, a l though  respondents were w i l l i n g  t o  i d e n t i f y  themselves  
w i t h  a soc io-economic c l a s s ,  t h e r e  was l i t t l e  sense o f  'b e l o n g i n g '  
among the  sample.  We may suggest ,  f rom t h i s ,  t h a t  the e l e c t o r s  
l o c a t e d  by the  survey sample are  ' c l a s s  a w a r e ' ,  but  not  t r u l y  c lass  
c o n s c i o u s ,  and t h a t  the y  may be d e s c r ib e d  as c la sses  ' i n  themselves  
but  no t  y e t  ' f o r  t h e m s e l v e s ' .
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CHAPTER NINE: CONCLUSION
CLASS CONFLICT OR THE GROWTH OF SECULAR SOCIETY?
"UndQ.^ nQ.atk tkd Comd^vativd popular ba^z thz -àub^t^atum 
0  ^ thz oatca^tb and outi>idz^ ,^ tkz zxploitzd and pZK^zcutzd 
oi otkzH. 4.&ce4, and othzK c o fou44 ,  tkz unzmployzd and tkz 
unzmployablz. Thzy zxi^t oat^ldz tkz dzmoc^atlc p4oc&A4; 
thzi^ lif^ z thz mO'bt immzdiatz and tkz mo^t ^zal nzzd 
znding intolz^ablz conditions and institutions. Thus tkziK 
opposition is fLZoolutionafiy zvzn ii thzi^ consciousnzss is 
not. Thzi^ opposition hits thz systzm without and is 
thzKz^oKz not dzilzctzd by thz systzm; it is an zlzmznta^y 
io^cz which isolates thz Kulzs o{^ thz gamz and, in doing 
so, fizozals it as a digged gamz."
H. f^ a^ cusz, Onz-Vimznsional Man, 1964.
9 . 1 .  GROUP IDENTIFICATION AND CLASS CONSCIOUSNESS IN BRITISH POLITICS
In r e v ie w in g  p l u r a l i s t  th e o ry  i t  was suggested t h a t  the  concept ­
u a l i s a t i o n  of  'g ro ups '  as dev ices  through which p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
can be observed and understood f a i l s  to  t ak e  account  o f  the o b j e c t i v e  
dimension o f  economic i n t e r e s t .  The b e h a v iou ra l  approach to  p o l i t i c a l  
systems, i t  was argued,  is  in adequate  as a paradigm o f  p o l i t i c a l  
s o c i e t y  because i t  cannot  i d e n t i f y  or  measure those p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  
and behaviours  which f a l l  o u ts id e  the  env ironment  o f  group a c t i v i t i e s ,  
and p a r t i c u l a r l y  those which lack  the  economic resources  to  organise  
e f f e c t i v e l y .  An o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  the  'g ro up '  based upon th e o r i e s  
of  i n t e r e s t  and power,  which analyses the  s t r e n g t h  and r o l e  of  
a group through i t s  economic r e so u rc es ,  o r g a n i s a t i o n ,  t a c t i c s  and 
membership was t h e r e f o r e  proposed.
The organised groups i d e n t i f i e d  dur in g  survey re searc h  were 
c l a s s i f i e d  acc ording  to  t h e i r  i n t e r e s t ,  economic re sourc es  and 
access to  power, and thus according to  the r o l e  assigned them by 
t h e i r  membership community.  C le a r  d i f f e r e n c e s  were observed in 
the  amount and n a tu r e  o f  organised  group a c t i v i t i e s  in  the th r e e  
survey  c o n s t i t u e n c i e s .  Whi le  in Richmond & Barnes and in G u i l d fo r d  
t h e r e  were a p l e t h o r a  o f  s i n g l e - i s s u e ,  p o l i t i c a l ,  cause and s e c t io n a l  
groups,  the groups in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  tended to  be much fewer  
and to  be s o c ia l  o r  r e c r e a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  based upon the lo cal  
producer  environment  ( eg .  Working Men's Clubs and Community Assoc­
i a t i o n s ) .  These r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  in group p o l i t i c s  are r e f l e c t e d  
in  the  survey r e t u r n s ,  and p a r t i c u l a r l y  by the  poor re s p o n s e - r a t e  
o b ta in ed  in the c o n s t i t u e n c y  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e .  Although
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the  smal l  S h e f f i e l d  sample is  u n s a t i s f a c t o r y  and c r e a te s  problems  
d u r in g  com pa ra t iv e  r e g i o n a l  and s t a t i s t i c a l  a na ly se s ,  i t  is  argued 
t h a t ,  as a p roduct  of  the  lo c a l  group env ir o n m en t ,  i t s  i n c l u s i o n  
makes an im p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  to  the group a n a l y s i s  o f  B r i t i s h  
p o l i  t i  c s .
The r e l a t i o n s h i p  between organ ised  group a c t i v i t y  and re g io n  
i s ,  i t  i s  suggested,  a p roduct  of the d i f f e r i n g  soc io-economic  
f a b r i c s  o f  the  survey c o n s t i t u e n c i e s .  The v a r y i n g  occ u p a t io n a l  
env ironm ents  o f  the t h r e e  reg ions  produce s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  
c l a s s  and s o c i a l  s t r u c t u r e s  which are  r e f l e c t e d  in  the d a ta  ob ta in ed  
f o r  group a c t i v i t y  and membership. Group membership is  found to 
be s t r o n g l y  l i n k e d  to  l o c a t i o n  in the  m id d le ,  or p e t i t - b o u r g e o i s ,  
c l a s s  and, a l though  group members may be u s e f u l l y  p r o f i l e d  by consump­
t i o n  s e c t o r s  such as income, home ownership and e d u c a t io n ,  the  
p r o d u c t i o n  c le a va g e  o f  o c c u p a t io n a l  c la s s  i s ,  i t  i s  argued,  a more 
s i g n i f i c a n t  i n d i c a t o r  o f  group membership.
The e f f e c t  o f  group membership upon p o l i t i c a l  i d e n t i t y  and 
b e h a v i o u r  i s  i n v e s t i g a t e d  w i th  r e f e r e n c e  t o  the  consumer t h e o r y  
o f  s e c u l a r  v o t i n g  and to  the  r i s e  o f  i s s u e - p o l i t i c s .  Members of  
groups e x h i b i t  h igh l e v e l s  o f  p a r t i s a n  v o t i n g ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
t he  Labour  p a r t y ,  and a l a r g e l y  n o n -s e c u l a r  o r i e n t a t i o n  to  e l e c t o r a l  
c h o i c e .  The p a r t y  system is  p e r ce iv e d  by group members as i d e o l o g ­
i c a l l y  p o l a r i s e d  and d i s t i n c t i v e ,  and the  t w o - p a r t y  share o f  the  
vote  i s  h i g h .  Al though s e c u l a r  v o t i n g  i s  found to  be r e l a t e d  to  
support  f o r  the  L i b e r a l / S D P  A l l i a n c e ,  group members do not show 
an i n c r e a s e d  p r o p e n s i t y  towards the A l l i a n c e  or  away f rom the  two-  
p a r t y  system.  Class images of  p a r t y  cho ic e  and c l a s s - s t r u c t u r e d  
v o t i n g  b e h a v iou r  are  observed among group members, and i t  i s  argued 
t h a t  membership o f  groups,  and consciousness o f  is su e s ,  does not  
s i g n i f i c a n t l y  o r i e n t  e l e c t o r s  to the  p a r t y  system or  to  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  g e n e r a l l y ,  or  serve  as a focus f o r  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e .
In  i n v e s t i g a t i n g  whether  c la ss  t h e o r y  pro v ides  a more a ccur a te  
model o f  p o l i t i c a l  behav iour  than p l u r a l i s t  t h e o r y ,  an or thodox  
M arx ian  concept  o f  c l a s s ,  accord ing to  r e l a t i o n s h i p  in the  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r ,  i s  a p p l i e d  to  the  survey d a t a .  The d e f i n i t i o n  o f  c la ss  
w i t h  r e f e r e n c e  to  a manual/non-manual  d i s t i n c t i o n  of  l a b o u r ,  and 
th e  r e l a t i o n  o f  consumption sec tors  t o  the  s t r u c t u r a t i o n  o f  c la s s e s ,  
i s  found t o  be i n a p p r o p r i a t e  f o r  the o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  Marxian  
t h e o r y .
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O b j e c t i v e  c lass  l o c a t i o n  is  found to  be s t r o n g l y  r e l a t e d  
to  t h e  a t t i t u d e s  and p o l i t i c a l  b eh aviours  o f  the survey sample,  
and t o  be the  most e f f i c i e n t  i n d i c a t o r  o f  v o t i n g  c h o ic e .  S u b j e c t i v e  
c l a s s  i d e n t i t y  is  a lso  l i n k e d  to v o t i n g  b eh a v i o u r ,  and is  i t s e l f  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  o c c u p a t io n a l  c l a s s  p o s i t i o n .  The sample 
thus i n d i c a t e d  a high l e v e l  o f  c l a s s - s t r u c t u r e d  e l e c t o r a l  beh av iour ,  
both in  terms o f  economic l o c a t i o n  and s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  c l a s s .  Non-c lass s t r u c t u r e d ,  o r  c r o s s - c l a s s ,  v o t i n g  behaviour  
was found to  t ak e  p la ce  among those e l e c t o r s  who demonstrated a 
s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  non-congruent  w i t h  t h e i r  o b j e c t i v e  c lass  
l o c a t i o n .  Among t h i s  group of v o t e r s ,  consumption sec to rs  (hous ing,  
income and e d u c a t io n )  appeared to  p l a y  an im p o r tan t  r o l e  in  the  
development  o f  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y ,  and thus to be l i n k e d  
to  c r o s s - c l a s s  v o t in g  c h o ic e .  These consumption sec to rs  were not  
g e n e r a l l y ,  however,  a b e t t e r  i n d i c a t o r  o f  s u b j e c t i v e  c la s s  i d e n t i t y  
or  o f  t h e  vo te  than o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n .
Both c la s s  i d e n t i t y  and o b j e c t i v e  c l a s s  p o s i t i o n  are found 
to  be s t r o n g l y  l in k e d  to  p a r t y  c h o ic e .  The p o l i t i c a l  d i s t i n c t i v e n e s s  
o f  c l a s s e s  is  t h e r e f o r e  h ig h ,  and a s t ro n g  connect ion  is  p e r c e iv e d ,  
by t h e  sample e l e c t o r a t e ,  between c l a s s  i n t e r e s t s  and p a r t y  system.  
Th is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  e l e c t o r s  e x h i b i t i n g  high l e v e l s  of  
p a r t i s a n s h i p ,  and of  Labour p a r t y  s u p p o r t e r s .  P a r t i e s  are  thus  
re g ard e d  as c la s s  i n s t i t u t i o n s ,  and t h e  e l e c t o r a l  system as an 
a d v e r s a r i a l  t w o - p a r t y  c o m p e t i t i o n  between d i s t i n c t i v e  gro up ings .
Class  p o s i t i o n  is  t h e r e f o r e  found to  be p o l i t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
in  so f a r  as i t  s t r u c t u r e s  v o t in g  c h o i c e ,  but an i n v e s t i g a t i o n  
o f  o t h e r  d imensions o f  c la s s  t h e o r y  suggested t h a t  c lass  consciousness  
among t h e  survey e l e c t o r a t e  is  r e l a t i v e l y  undeveloped. Although  
w i l l i n g  t o  assign a c la s s  i d e n t i t y  to  th e m se lv es ,  and aware o f  
c l a s s  b o u n d a r ie s ,  s ur vey - re spondents  do not  e x h i b i t  s t rong  f e e l i n g s  
o f  c l a s s  membership, or  p e r c e iv e  c l a s s  i n t e r e s t s  in c o n f l i c t u a l  
t e r m s ,  and l i t t l e  ev idence  o f  developed c la s s  consciousness was 
o b se rve d .  Class i d e n t i t y  would t h e r e f o r e  seem to  r e l a t e  p r i m a r i l y  
t o  t h e  p a r t y  env iro nment ,  and the s t r u c t u r a t i o n  o f  v o t in g  c ho ic e .
I t  i s  t h e r e f o r e  suggested t h a t ,  a l though der iv e d  f rom c la ss  
i n t e r e s t s ,  a t tachment  to  p a r t y  is  a s t r o n g e r  and more s a l i e n t  
a l l e g i a n c e  than at tachment  to  c l a s s ,  and t h a t  p a r t y  membership,  
p a r t y  c o n f l i c t  and p a r t y  consciousness are  more meaningful concepts  
t o  t h e  e l e c t o r a t e  than those of  c l a s s .  A n o ta b le  e xcept io n  to
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t h i s  i s  found among work ing  c l a s s  e l e c t o r s  who e x h i b i t  a s t rong  
p e r c e p t i o n  o f  and o r i e n t a t i o n  to  c l a s s ,  and who express d i s s a t i s ­
f a c t i o n  at  the  Labour p a r t y ' s  commitment to  c la s s  i n t e r e s t s :  these
e l e c t o r s  are  a ls o  most l i k e l y  to  demonstrate  a developed c la s s  
consciousness and to  a t t r i b u t e  importance to  c la s s  c o n f l i c t .
G e n e r a l l y ,  however,  t h e r e  i s  no evidence t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
are  s i g n i f i c a n t l y  i n v o l v e d  in  the  development  o f  c lass  i n t e r e s t s  
or  c l a s s  consciousness ,  i n s p i t e  o f  t h e i r  r e c r u i t m e n t  of  l a r g e l y  
c l a s s  d i s t i n c t i v e  s u p p o r t ,  and the connect ion made, by the e l e c t o r a t e ,  
between p a r t y  and c la s s  i n t e r e s t s .  T h is ,  i t  i s  suggested,  i s  con­
s i s t e n t  w i t h  a Marxian c l a s s  a n a l y s i s  of  the r o l e  and n a tu r e  o f  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .
I t  is  thus suggested t h a t  w h i l e  the sample e l e c t o r a t e  e x h i b i t  
a c l a s s  awareness and behave ,  p o l i t i c a l l y ,  in  c la s s  d i s t i n c t i v e  
c o h o r t s ,  t h e r e  is  l i t t l e  e v id e n ce  o f  c la ss  consciousness among 
the  s u r v e y - r e s p o n d e n ts .  One may thus argue t h a t  the survey sample 
are  a c l a s s  ' i n  i t s e l f ,  bu t  not y e t  a c la s s  ' f o r  i t s e l f .  Whi le  
o b j e c t i v e  c la s s  p o s i t i o n  appears to  pro v ide  a s t r o n g e r  focus o f  
p o l i t i c a l  i d e n t i t y  and b e h a v i o u r  than group membership, i t  was 
f e l t  u s e fu l  to  c o n s id er  t h e  r e l a t i o n s h i p  between group and c la s s  
i d e n t i f i c a t i o n  w i th  r e f e r e n c e  to  those respondents who d i s p l a y e d  
a s t ro n g  o r i e n t a t i o n  to  group and to  c l a s s .  Those respondents  
who e x h i b i t e d  ' f u l l  c la s s  consciousness'  were t h e r e f o r e  s e le c t e d  
f rom t h e  sample and s u b j e c t  t o  f u r t h e r  a n a l y s i s .
A compound v a r i a b l e  was formed f rom respondents who b e l i e v e d  
t h a t  s o c i a l  c la s s  was an i m p o r t a n t  p a r t  o f  B r i t i s h  s o c i e t y ,  who 
thought  c la s s  c o n f l i c t  was v e r y  or  f a i r l y  i m p o r t a n t ,  who expressed  
a c l e a r  c la s s  i d e n t i t y ,  and who e x h i b i t e d  a d ichotomic  c la s s  concep t ion  
or  p a r t i a l  c la s s  con s c iou s n es s .^  These e l e c t o r s  were r e - c a t e g o r i s e d  
as ' c l a s s  c o n s c i o u s ' ,  and compared w i t h  the  sample o f  group members.
The sample o f  c la s s  conscious respondents t o t a l l e d  48,  or  
27.4% o f  the  t o t a l  sample.  These respondents were d i s t r i b u t e d  
f a i r l y  e v e n l y  th roughout  t h e  c o n s t i t u e n c i e s  w i th  21 (29 .6%) in  
Richmond & Barnes,  20 (24 .7% )  in  G u i l d f o r d  and 7 (30.4%) in  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e .  They were a l s o  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  d i s t r i b u t i o n  
o f  c la s s  c a t e g o r i e s  w i t h i n  the  t h r e e  re g io ns :  53.1% of  the t o t a l
sample o f  f u l l y  c la s s  consci ous e l e c t o r s  were drawn from the  middle  
and upper c l a s s e s ,  and 46.8% from the working c l a s s .  The p a r t y  
p r e fe r e n c e s  o f  c la s s  conscious  respondents do not  form any s i g n i f i c a n t
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groupings ( T a b l e  1 ) .  Whi le  the m a j o r i t y  o f  c l a s s  conscious respondents  
g iv e  t h e i r  v o t e  t o  the Labour p a r ty  ( 5 2 . 6 % ) ,  t h e y  form o n ly  30.3% 
o f  t o t a l  Labour p a r t i s a n s .  L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  s u p p o r te rs  who 
are  a ls o  c l a s s  c on sc iou s ,  however,  form 37.8% o f  the  t o t a l  A l l i a n c e  
v o t e .
VOTE AS % OF TOTAL 
PARTY VOTE
AS % OF TOTAL CLASS 
CONSCIOUS VOTE
LIBERAL/SDP ALLIANCE 14 3A8 3&^
LABOUR 20 30.3 52.6
CONSERVATIVE 4 19 10.5
Table 1. Party Preference of Class Conscious Respondents: to ta l .safrple.
141 cases were i n c lu d e d  in the sample o f  group members:
58 (81 .7 % )  o f  th e s e  respondents located  in  Richmond & Barnes,  68 
(84%) o f  G u i l d f o r d  respondents and 15 (65 .2% )  o f  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  
re s p o n d e n t s .  The p r o p o r t i o n  of  c lass conscious respondents in  
each c o n s t i t u e n c y  who were a lso  members o f  groups was found to  
be comparable  to  o v e r a l l  c o n s t i tu e n c y  f i g u r e s  f o r  group membership,  
e xc ep t  f o r  in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e  where c l a s s  conscious respondents  
were l e s s  l i k e l y  t o  be group members than were the  o v e r a l l  S h e f f i e l d  
sample ( 5 7 . 1 % ) .  Those group members e x h i b i t i n g  c la s s  consciousness,  
as a p r o p o r t i o n  o f  a l l  group members, is  a ls o  r e g i o n a l l y  comparable  
a t  30%.
The group o f  c l a s s  conscious respondents and group members
were compared on s e v e r a l  v a r i a b l e s  in o rd er  t o  c a l c u l a t e  any s i g n i f -
2
l e a n t  d i f f e r e n c e s  in  the  sample means o f  t h e  two groups. Whi le  
t h e r e  were no s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c s  f o r  economic v a r i a b l e s ,  such 
as hous in g ,  t h e r e  were s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  the  r e s u l t s  
calculated f o r  p o l i t i c a l  v a r i a b l e s ,  and p a r t i c u l a r l y  w i th  r e s p e c t  
t o  t h e  p a r t y  system.  Thus an examination o f  a t t i t u d e s  t o  the  L i b e r a l /  
SOP A l l i a n c e ' s  competency f o r  government and e f f e c t  upon t h e  p o l i t i c a l  
system produced s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  sample means among group 
members and c l a s s  c on sc iou s .r esp o n d en ts ,  as d id  an exam in at io n  
o f  the  c l a s s  n a t u r e ' d f  the  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ( F i g u r e  9 . 1 . ) .  These 
d a t a  suggest  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f  c l a s s  conscious respond­
e n ts  and group members d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y ,  p a r t i c u l a r l y  w i th
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re g ard  to the p e r c e p t i o n  o f  c la s s  i n t e r e s t s  and the p a r t y  system.
F u l l  ' c l a s s '  and 'g ro u p '  i d e n t i t i e s  may t h e r e f o r e  be understood  
to  s t r u c t u r e  a t t i t u d i n a l  p o s i t i o n  and e l e c t o r a l  o r i e n t a t i o n .
One may t h e r e f o r e  surmise t h a t ,  w h i l e  c la ss  conscious respondents  
and group members do not  dem onstrate  d i s t i n c t i v e  economic p r o f i l e s  
(and in  p a r t i c u l a r  are  not lo c a t e d  in  congruent  c l a s s  c a t e g o r i e s ) ,  
th e y  do e x h i b i t  some s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in t h e i r  a t t i t u d i n a l  
p r o f i l e s .  Because o f  the  observed o v e r la p  between c la s s  consciousness  
and group membership, however ,  i t  is  l i k e l y  t h a t  the r e l a t i o n s h i p  
between c la s s  and group p o l i t i c s  is  not  as d i s t i n c t  as these  data
may suggest .  C l e a r l y ,  we may be observ ing  the  e f f e c t  upon p o l i t i c a l
a t t i t u d e  o f  something o t h e r  than c la s s  or  group i d e n t i t y ,  e i t h e r  
because o f  the weakness o f  the compound v a r i a b l e  f o r  c la s s  conscious­
ness,  or because c la s s  or  group i d e n t i t y  opera tes  v i a  ano ther  
i n s t i t u t i o n  (eg .  the  p a r t y  system) r a t h e r  than d i r e c t l y  upon the
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e l e c t o r .  This  argument is  c o n s i s t e n t  w i th  pre v io us  o b s e rva t io n s  
about  the  n a tu r e  o f  p a r t y  a f f i l i a t i o n ,  and the p e r c e p t i o n  o f  c lass  
i n t e r e s t s  through the  lens  o f  the p a r t y  s t r u g g l e .
Are groups and group i d e n t i t y  t h e r e f o r e  r e p l a c i n g  c la s s  conscious­
ness,  and can we v iew group and c la s s  t h e o r y  as two m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
and compet ing models o f  p o l i t i c a l  behaviour? I f  we can understand
a l l  p o l i t i c a l  phenomena through ' t h e  g r o u p ' ,  what r o l e  can we assign
to  the observed e f f e c t  o f  c l a s s  and c la s s  i d e n t i t y  upon p o l i t i c a l  
beh aviour?  In  i n v e s t i g a t i n g  the r e l a t i o n s h i p  between group and 
c l a s s ,  i t  is  im p o r ta n t  t o  address the issue  o f  whether  group phenomena 
can be b e t t e r  understood through c la s s  than through group, or  whether  
group th e o r y  might  p r o v i d e  a coheren t  e x p l a n a t i o n  f o r  c la s s  s t r u g g l e  
and the  f u t u r e  o f  c la s s  p o l i t i c s .
9 . 2 .  THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASS AND GROUP: A CLASS THEORY
OF GROUP POLITICS
Although ' c l a s s ' ,  and i d e n t i f i c a t i o n  w i th  c l a s s ,  are  observed  
t o  p l a y  an im p o r ta n t  r o l e  in  B r i t i s h  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  i t  has 
been noted t h a t  c l a s s  i n t e r e s t s  and c la s s  c o n f l i c t  are  a r t i c u l a t e d  
w i t h i n  the  boundar ies  o f  the  p a r t y  system which,  when viewed from 
an orthodox c la s s  p o s i t i o n ,  i s  found to  be an u n s a t i s f a c t o r y  vessel  
f o r  the  t r a n s m is s io n  o f  working c la ss  i n t e r e s t s .  P o l i t i c a l  i n s t i t u t -
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i o n s ,  l i k e  the Labour p a r t y  and t r a d e s  un ions,  are t h e r e f o r e  p er ce ived  
to  absorb working c l a s s  press ures  w i t h i n  the p o l i t i c a l  o r d e r ,  and 
to  s u s t a in  the predominance o f  a r u l i n g  i n t e r e s t .  The supremacy 
of  the  r u l i n g  c l a s s ,  i t  i s  argued,  has enabled i t  to  s ubvert  c lass  
o r g a n i s a t i o n  to a complex and b u r e a u c r a t i s e d  system of  governmental  
o r g a n i s a t i o n ,  in which t r a d i t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  c la s s  i n t e r e s t  
have become mere ly  p l a t f o r m s  f o r  t h e  agg re gat io n  and a r t i c u l a t i o n
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of  v a r io u s  group i n t e r e s t s .  Class demands are  thus perce iv e d  
to  be s a t i a b l e  o n ly  when f o r m a l l y  drawn in t o  the p o l i c y  community 
through i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n ,  and a r t i c u l a t e d  through the  new group 
s t r u c t u r e s .  They are  t h e r e f o r e  l i k e l y  to  be f r u s t r a t e d  by the  
S t a t e  bureaucracy which a l low s  group demands to  proceed ,  unless  
t h e i r  c o n f l i c t u a l  n a t u r e  is  reduced ,  and consensus is  s t r e s s e d .
This  growth in  S t a t e  b u rea u cra c y ,  and in group p o l i t i c s ,  is  
e x p la in e d  as a p o l i t i c a l  response to  the c o r p o r a t i s a t i o n  o f  economic 
i n t e r e s t .  Changes in  the  wor ld  env ir onm ent ,  i t  is  a rgued ,  and 
an i n c r e a s i n g  emphasis on is s u e s ,  r e q u i r e s  new t r a n s m is s io n  b e l t s  
and governmental  m a ch in e r ie s  in o r d e r  t h a t  demands be s a t i s f i e d .
The s t r e n g th e n i n g  o f  S t a t e  appara tuse s  through group r e p r e s e n t a t i o n  
of  i n t e r e s t  is  t h e r e f o r e  f i r m l y  l i n k e d  to  developments in  the economic 
base o f  s o c i e t y .
The i n c o r p o r a t i o n  and i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  i n t e r e s t s  through  
group s t r u c t u r e s  i s ,  however ,  dependent  upon r e s o u r c e s ,  and w i t h i n  
the  framework of  group p o l i t i c s ,  i t  is  suggested,  an e l i t e  o f  groups 
emerges which have access to  c e n t r e s  o f  power. These powerful  
group i n t e r e s t s  are  p e r c e iv e d  to exc lu de  those i n t e r e s t s  which 
cannot  be fa s h io ne d  so as to  be c ha n n e l l e d  through group s t r u c t u r e s  
(eg .  i n t e r e s t s  which l i e  o u ts id e  t h e  p o l i t i c o - c u l t u r a l  environment)  
or  which lack economic power . The e f f e c t  of  t h i s ,  i t  may be suggested,  
i s  t h a t  group i n t e r e s t s  p o l a r i s e  in  s t r e n g th  on economic l i n e s ,  
and a r e - a l i g n m e n t  o f  c l a s s  takes p la ce  w i t h i n  the group env ironment .  
Th is  t h e s i s  would suggest  t h a t ,  r a t h e r  than d i s p l a c i n g  and eroding  
c la s s  and c la s s  consciousnes s,  groups may form p a r t  o f  a cyc le  
of  i n t e r e s t  r e p r e s e n t a t i o n  in  which economic o r g a n i s a t i o n  d i c t a t e s  
the  form of  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s .
Thus the  new group env ironment  may be understood to  weaken 
the  s o l i d a r i t y  and m o b i l i s a t i o n  o f  c la s s  demands through i t s  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s ,  and to  f o s t e r  d i v i s i o n  w i t h i n  c lasse s  by s p l i t t i n g
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c l a s s  i n t e r e s t s  i n t o  m u l t i p l e  is s u e s .  Th is  process is  p a r t i c u l a r l y  
observed w i t h i n  t r a d e s  unions and the Labour p a r t y ,  but  is  a lso  
more g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  to  the o r i e n t a t i o n  o f  s o c i e t y  to  consumer 
i n s t e a d  o f  p roducer  i s s u e s .  This approach to  p o l i t i c a l  demands 
is  f e l t  to  i s o l a t e  e l e c t o r s  f rom the i n f l u e n c e  o f  the w o rk p la ce ,  
and o f  c la s s  i n t e r e s t s  produced by the d i v i s i o n  of  l a b o u r .  Conscious­
ness o f  c l a s s  i n t e r e s t s  is  a lso  f e l t  to  be d is p l a c e d  by group i n t e r e s t s  
in so f a r  as the  demands o f  group p o l i t i c s  are  i s s u e - o r i e n t e d  and 
have a s h o r t - t e r m ,  r e a l i s t i c  foc u s ,  w h i l e  c la s s  consciousness has 
a weaker  f o c u s ,  and la b o u rs  to  a h i g h e r ,  i d e o l o g i c a l  and long-t e rm  
end.^
Whi le  t h i s  weakening o f  c la ss  i d e n t i t y  in the  group environment  
may be p e r c e iv e d  to  impede and reduce the  m o b i l i s a t i o n  o f  c l a s s e s ,  
i t  does not n e c e s s a r i l y  erode the o b j e c t i v e  r e a l i t y  of  c l a s s ,  and 
i f  t h e  group env ironment  is  s u b je c t  to  p o l a r i s a t i o n  and e xc lu s io n  
o f  i n t e r e s t ,  a new a l ig n m e n t  o f  c la s s  i n t e r e s t  may o cc u r .  R. A l f o r d  
w r i t e s :
Whether a l l  group f o r m a t i o n s ,  not mere ly  s o c i a l  c l a s s ,  
are  l o s i n g  p o l i t i c a l  r e l e v a n c e ,  and thus l e a v i n g  no 
i m p o r t a n t  m e d i a t i n g  i d e n t i f i c a t i o n s  between v o t e r  
and n a t io n s  i s  a n o th er  f r e q u e n t l y  argued q u e s t i o n . . .  
s e c u l a r i s a t i o n  and the  d w in d l in g  o f  v a r io u s  p a r o c h ia l  
i d e n t i f i c a t i o n s  may a c t u a l l y  be l e a v i n g  s o c i a l  c la s s  
as the  s t r o n g e s t  rem ain in g  source o f  p o l i t i c a l  
i d e n t i t y .  ( 6 )
I t  i s  thus to  the  f u t u r e  o f  the new c la s s  and group p o l i t i c s  t h a t  
we now t u r n .
9 . 3 .  CORPORATISATION OF INTEREST AND THE FUTURE OF CLASS POLITICS
The modern c o r p o r a t e  S t a t e ,  w i th  i t s  c o n c e n t r a t i o n  o f  economic 
i n t e r e s t ,  has developed a p o w e r f u l l y  c e n t r a l i s e d  p o l i cy -com m unit y .  
H. S p i r o  suggests  t h a t  t h i s  i n c r e a s i n g l y  t i g h t  and complex economic 
and p o l i t i c a l  in te rd e p en d en c e  has led some i n t e r e s t s  t o :
P e r c e i v e  t h e i r  own s i t u a t i o n  as p e r i p h e r a l  to  the  
i n t e r e s t s  o f  t h e  ' r a t i o n a l l y '  enmeshed o t h e r s ,  a n d /o r  
l ed  these  groups t o  p e r c e iv e  the  v e ry  c o m p l ex i ty  o f  the  
t o t a l  nexus as beyond comprehension and t h e r e f o r e  a lso  
beyond e x p l o i t a t i o n  in  t h e i r  own i n t e r e s t s .  (7 )
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Thus the  growing e f f i c i e n c y  w i t h  which some i n t e r e s t s  are  
r e p r e s e n t e d  and r e c o n c i l e d ,  is  balanced by an i n c r e a s i n g l y  t o t a l  
e x c l u s i o n  o f  the less  powerful  economic i n t e r e s t s .  The r e s u l t ,  
argues R. D ah l ,  is  t h a t  the more d is advantaged  groups, unable  to  
adopt  the  norms of f u n c t i o n i n g  through the  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  mechan-
o
isms, remove themselves f rom the 'n o r m a l '  processes o f  government.  
T h e i r  f r u s t r a t i o n  a t  what the y  p e r c e i v e  as weaknesses in the govern­
mental  process t h e r e f o r e  encourages p o l i t i c i s a t i o n  e x t e r n a l  to  
the  i n s t i t u t i o n s  and symbols of the  c a p i t a l i s t  system. Thus the  
ap p a re n t  power lessness o f  the e c o n o m ic a l l y  d isadvantaged -  who 
possess n e i t h e r  s e c u r i t y ,  r e p r e s e n t a t i o n  nor c on tac t  w i t h  formal  
p o l i t i c a l  i n t e r e s t  s t r u c t u r e s  -  may emerge as an independent  and 
e f f e c t i v e  f o r c e ,  m o b i l i s e d  through a l t e r n a t i v e  channels .
Some p o l i t i c a l  s o c i o l o g i s t s  have e x p l a i n e d  the growth o f  s i n g l e ­
issue  d i r e c t  a c t io n  groups (eg .  Campaign f o r  Nuclear  Disarmament) ,  
unorg an is ed  and spontaneous d i r e c t  a c t i o n  (eg .  in C o n t in e n ta l  Europe 
in  1968 and in  the urban c i t i e s  o f  B r i t a i n  in  1981 and 1985 ) ;  and 
i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m  in terms o f  d i s a f f e c t i o n  from and d i s b e l i e f
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in e x i s t i n g  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  The success of such p r o t e s t  
i s  p e r c e i v e d  to  be a r e s u l t  o f  the growing ' i n d e te r m i n a n c y  and 
amorphousness in the power s i t u a t i o n '  and the  ' e v a p o r a t i o n '  of  
t r a d i t i o n a l  power s t r u c t u r e s . ^ ^  The modern c o r p o r a t e  S t a t e ,  i t  
i s  s uggested ,  in s t r e n g th e n i n g  the economic and p o l i t i c a l  p o l i c y -  
community,  s i m u l t a n e o u s l y  develops weak sys tem ic  l i n k s  a t  which 
a t t a c k s  may be d i r e c t e d .  Thus c o r p o r a t i s m  excludes the economical ly  
d i s a d v a n t a g e d ,  f u e l l i n g  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  and i d e n t i ­
f i c a t i o n ,  and p r o v i d i n g  f o c i  f o r  the  r e l e a s e  o f  p r o t e s t .
G. lonescu e x p l a i n s  such i d e n t i f i a b l e  and d i s r u p t i v e  pressure
as: ' t h e  d i r e c t  e f f e c t  o f  the growing impact  o f  the i n d u s t r i a l -
t e c h n o l o g i c a l  r e v o l u t i o n  on the p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  aswel l  as
on t h e  economies,  of  the c o u n t r i e s  in  which i t  has occurr ed.
He a na ly se s  these  new c en t res  of  power in  terms o f  two c o n f l i c t i n g ,
i n v e r s e l y - r e l a t e d  f o r c e s :  the c e n t r i f u g a l  tendenc ie s  o f  s o c i e t y
and t h e  c e n t r i p e t a l  t e n d en c ie s  o f  p o l i t i c s .  Because c o r p o r a t io n s
are agents  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  and ' i n t r i n s i c a l l y  and f u n d a m en ta l ly
opposed to  the  c e n t r a l i s i n g  agent o f  s o c i e t y ;  the S t a t e ' ,  lonescu
b e l i e v e s  t h a t  the  c o r p o r a t i o n s  uphold ' t h e i r  own l i m i t e d  i n t e r e s t
a g a i n s t  the  more general  i n t e r e s t  and thus a c t  c e n t r i f u g a l l y  a ga in s t
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t h e  purposes o f  the n a t i o n a l  i n t e r e s t ' .  Th is  fundamental  o p p os i t io n
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c r e a t e s ,  suggests lonescu,  an ' a - p o t e n t '  s o c i e t y  where c e n t r i f u g a l  
f o r c e s  demand a new, u n i f y i n g  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e . ^ ^
Class  t h e o r y ,  in p o s i t i n g  the breakdown of c a p i t a l i s t  power
s t r u c t u r e s  and o f  the s o c i a l  o r d e r ,  emphasises the growing c o n f l i c t
between s o c i e t y  and humanity  ( c e n t r i f u g a l )  and S ta te  and c i t i z e n r y
( c e n t r i p e t a l ) .  Marxian s o c io lo g y  thus assumes a ' c o e r c i v e ' ,  or
f o r c e ,  approach to power,  whereby the  S t a t e  is  viewed as the in s t r u m e n t
thr ough which s o c i e t a l  c o e rc io n  is l e g i t i m a t e d ,  p o s i t i n g  obedience  
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by f e a r .  By c o n t r a s t ,  group t h e o r i s t s  s t re ss  n e g o t ia t e d  o r d e r  
v i a  the  a g g re g a t io n  and s a t i s f a c t i o n  of  organised i n t e r e s t s ,  i e .  
a ' v a l u e - c o n s e n s u s ' th e o r y  o f  power.
Consensus t h e o r y  advocates n e g o t ia t e d  order  through the manage­
ment o f  p o l i t i c a l  a g e n d a . T h e  weaknesses of  such an approach  
has been w e l l  noted by C. >Offe who suggests t h a t  t h i s  process has 
s h i f t e d  a t t e n t i o n  away f rom the adequacy o f  p o l i c y  responses to  
the  m a n a g e a b i l i t y  o f  p o l i t i c a l  in p u ts .  Th is  ' p o l i t i c a l  r a t i o n a l i t y ' ,  
or  t h e  d e s i r e  to s a t i s f y  m a n i f e s t  and l a t e n t  i n t e r e s t s ,  has become 
a system whereby demands and i n t e r e s t s  are shaped and ch a n n e l l ed  
by t h e  system to make them s a t i a b l e ,  r a t h e r  than s a t i s f i e d .
L. D io n ,  meanwhi le ,  has observed t h a t  the e l i m i n a t i o n  of  o v e r lo a d  
through the c r e a t i o n  o f  new mechanisms may we l l  genera te  i t s  own 
weaknesses and c o n t r a d i c t i o n s . ^ ^  Pressure groups, p o l i t i c a l  p a r t i e s  
and the  media have,  he b e l i e v e s ,  not suceeded in c h a n n e l l i n g  pre ss ur es  
towards  the  system, but  have provoked s o c ia l  s ta g n a t io n  and d i r e c t  
a c t i o n .
C o n f l i c t  (o r  f o r c e )  t h e o r y  perce iv es  t h a t  those i n t e r e s t s  
which c h a l l e n g e  the r u l e s  o f  demand -  s a t i s f a c t i o n ,  or are  p e r i p h e r a l  
to  t h e  s a t i a t i o n - p r o c e s s ,  cannot  be r e c o n c i l e d  through consensual  
p o l i t i c s .  Excluded i n t e r e s t s  are  thus fo rced  to obey the n e g o t i a t e d  
o r d e r ,  or  to  a t t a c k  the fundamental  'h a b i t -b ac k g r o u n d '  f rom which 
th e  governmental  process s p r i n g s .  A t tacks  on the h ab i t -b ac kg ro u n d  
o f  a s o c i e t y  are  thus emphasised by c o n f l i c t  t h e o r i s t s  as an i n d i c a t i o n  
o f  t h e  a c t u a l  d issensus ,  and i n e v i t a b l e  f a i l i n g s  o f ,  a system which  
exc lu d es  and a l i e n a t e s  some i n t e r e s t s ,
M. Weber has suggested t h a t  a ' S t a t e '  can be sa id  to  cease  
to  e x i s t ,  in any r e l e v a n t  sense,  whenever t h e r e  is  'no lo n g er  a 
p r o b a b i l i t y  t h a t  c e r t a i n  k inds  o f  m e a n in g f u l ly  o r i e n t e d  s o c i a l  
a c t i o n  w i l l  t ak e  p l a c e ' . I n c r e a s i n g l y ,  and i n s p i t e  o f  p le as  
f o r  consensus, t h e r e  is  ev id ence  t h a t  in c e r t a i n  r e g i o n s ,  and among
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c e r t a i n  s o c i a l  and economic groups, 'm e a n i n g f u l l y  o r i e n t e d  s o c i a l
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a c t i o n '  i s  being d is p l ac ed  by the phenomenon o f  'anomic man' .
I t  has been suggested t h a t  the e x t e n t  o f  'anomie '  w i t h i n  a 
s o c i e t y  i s  most a p p r o p r i a t e l y  measured through the exa m in at io n  
of  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  a p o l i t y .  F a l l i n g  l e v e l s  of e l e c t o r a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  i t  is  argued, i n d i c a t e  a w i thdraw al  f rom,  and d i s s a t ­
i s f a c t i o n  w i t h ,  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  m a c h in e r ie s .  The p l u r a l i s t s ,  
however,  c l a i m  t h a t  n o n - p a r t i c i p a t i o n  suggests ,  not  t h a t  the system
of  r e p r e s e n t a t i o n  may be f l a w e d ,  but t h a t  a new working d e f i n i t i o n
21of  'democracy'  is  r e q u i r e d .  This  acquiescence of  c i t i z e n s ,  argues  
S.M. L i p s e t ,  i n d i c a t e s  a d e c l i n e  in c o n f l i c t u a l  id e o l o g y ,  and p a r t i c ­
u l a r l y  in  c la s s  c o n f l i c t ,  and the emergence o f  a new i d e o l o g y  based
22on the agreement  to d i s a g r e e ,  or  consensus. I . D .  Balbus,  however,  
argues :
i n s t e a d  o f  t r e a t i n g  the  datum t h a t  most Americans do 
not  express i n t e r e s t  in  most p o l i t i c a l  issues as a 
n o rm a t iv e  problem or  d e f e c t ,  p l u r a l i s t s  have t y p i c a l l y  
a t t em p ted  to  t r a n s fo r m  t h i s  d e f e c t  i n t o  e i t h e r  a ' n a t u r a l  
law'  o f  p o l i t i c s  or  e l s e  a p o l i t i c a l  v i r t u e .  Non­
p a r t i c i p a t i o n  -  i e .  the f a i l u r e  o f  c i t i z e n s  to  express  
p r e f e r e n c e s  w i t h  re s p e c t  to  those th in gs  which a f f e c t  t h e i r  
1 i f e - c h a n c e s  -  d o e s n ' t  mean t h e r e  is  an yth in g  wrong w i t h  
t he  p o l i t i c a l  system; i t  s imp ly  means, acc ording  to  the  
p l u r a l i s t  l i n e  o f  re a s o n i n g ,  t h a t  t h e r e  has been something  
wrong w i t h  those t h e o r i e s  o f  democracy which have emphasised  
the  c r i t i c a l  importance o f  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  (23 )
An economic,  c la s s  a n a l y s i s  of  anomie emphasises the  a l i e n a t i n g  
f o r c e s  o f  the  d i v i s i o n  o f  l a b ou r  and the economic o r g a n i s a t i o n  
of  s o c i e t y ,  and observes anomic behaviour  both in terms o f  f a l l i n g  
l e v e l s  o f  e l e c t o r a l  p a r t i c i p a t i o n  and of  r e v o l u t i o n a r y  anger d i r e c t e d  
a g a i n s t  the  system. S. Berger  w r i t e s :
P r e c i s e l y  those f e a t u r e s  o f  c a p i t a l i s m  t h a t  s t a b i l i s e  
r e p r e s e n t a t i o n  -  the  o r g a n i s a t i o n a l  monopol ies,  the  
c l e a r l y  d e f in e d  j u r i s d i c t i o n s ,  the e x e r c i s e  of  p u b l i c  
a u t h o r i t y  by p r i v a t e  groups,  the p o s s i b i l i t i e s  f o r  
o r g a n i s a t i o n a l  c o n t r o l  o f  members, the b u r e a u c r a t i s a t i o n  
o f  i n t e r e s t  groups -  a l l  widen the gap and harden the  
l i n e s  t h a t  sep ar a te  the rep resen ted  f rom the exc lu ded .  ( 2 4 )
M arx ian  t h e o r i s t s  have s t re ss ed  the lack o f  economic r e so u rc es ,
and p a r t i c u l a r l y  the r o l e  o f  unemployment, in producing a l i e n a t e d
and 'anomic '  i n d i v i d u a l s  who lack  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  the  p o l i t i c a l
25
system,  and whose o r i e n t a t i o n  to  p o l i t i c a l  c u l t u r e  is  weak.
Marx d e r i v e d  the concept o f  a l i e n a t e d  labour  from the  economic
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d i v i s i o n  o f  la b o u r ;  p r o p e r t y  r e l a t i o n s ,  he suggested ,  a l i e n a t e  
the la b o u r e r  f rom the p roduct  o f  h is  la b o u r ,  f rom the producing
or
a c t i v i t y  i t s e l f ,  and f rom h i m s e l f  and the human s p e c i e s .  This  
process of  a l i e n a t i o n  was understood as an e s s e n t i a l  p a r t  o f  the  
development  o f  a r e v o l u t i o n a r y  c la s s  consci ousness,  and of  the  
c o n f l i c t  between la bour  and c a p i t a l ,  and thus ' i m m i s e r a t i o n ' and 
a l i e n a t i o n ,  suggested Marx, would develop most r a p i d l y  among the  
unemployed, or the  ' I n d u s t r i a l  Reserve Army' .
P o l i t i c a l  s o c i o l o g i s t s  have drawn a t t e n t i o n  t o  the  in c r e a s i n g  
l e v e l s  o f  unemployment in  B r i t a i n  w i th  r e f e r e n c e  to  Marxian t h e o r y ,  
and have p a r t i c u l a r l y  s tr e s s e d  the  geographica l  n a t u r e  o f  the p o l a r ­
i s a t i o n  between unemployed and employed. The unemployed, suggests  
F . F .  R i d l e y ,  are  i n c r e a s i n g l y  a l i e n a t e d  by a p o l i t i c a l  system which 
f r u s t r a t e s  t h e i r  a b i l i t y  to  m o b i l i s e ,  p a r t l y  because o f  the psycho­
l o g i c a l  e f f e c t s  o f  unemployment and the a t t i t u d e  o f  the  employed,
but m ost ly  because o f  the  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  which p revent  the
27a r t i c u l a t i o n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .
Only  by becoming a r e a l  p re ssure  group can t h e  unemployed 
secure t h e i r  i n t e r e s t s ,  w r i t e s  R i d l e y ,  b u t ,  i n s p i t e  o f  "Mrs T h a t c h e r ' s  
temporary  d i s m a n t l i n g  of  the  ' c o r p o r a t e  S t a t e ' ,  t h e  cake is  s l i c e d
p o
to  the  advantage o f  powerful  i n t e r e s t  g roups."  The lack  o f  a 
power ful  v o l u n t a r y  s e c to r  cause group f o r  the  unemployed i s ,  he 
n o te s ,  both an i n d i c tm e n t  o f  s o c i e t y  and an i n d i c a t i o n  o f  the need 
f o r  economic resources  in  o r d e r  to  o r g a n is e .  The e f f e c t ,  he suggests ,  
i s  t h a t  l a r g e  numbers, and e s p e c i a l l y  those who l i v e  in depr ived  
a r e a s ,  are becoming a l i e n a t e d  f rom the s o c i o - p o l i t i c a l  system.
R i d l e y  asks whether the  p r e s e n t  system can c o n t a i n  the f r u s ­
t r a t i o n s  o f  ' th o s e  who have no access to  the p o l i t i c o - e c o n o m i c  
system and cannot  defend t h e i r  i n t e r e s t s  through pre ssure  group 
c h a n n e l s ' ,  and concludes t h a t ,  a l though governmental  p o l i c y  has 
some power, ' t h e  unemployed w i l l  s t i l l  need to  ge t  the s t re n g th  
of  o r g a n i s a t i o n  behind them to  compete e f f e c t i v e l y  in  the  b a t t l e  
of  i n t e r e s t s . '
The weakness o f  o r g a n i s a t i o n  among the unemployed was observed  
dur ing  the a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  c o n s t i tu e n c y  s u r ve y ,  and prevented  
the  i n c l u s i o n  o f  a s u b s t a n t i a l  number o f  e c o n o m ic a l l y  i n a c t i v e  
resp ondents .  At tempts to  c o n t a c t  non-o rganise d  e l e c t o r s  dur ing  
a p i l o t  survey  had proved u n su c ce ss fu l ,  and f u r t h e r  a t tempts  to  
l o c a t e  non-o rg an ised  unemployed through v a r io u s  c la s s -b as e d  a s s o c ia -
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t i o n s  and through Job Centres a lso f a i l e d .  Th is  proved to be one 
of  the  most d i s a p p o i n t i n g  aspects  of  the re se arc h  p r o j e c t ,  f o r  
i t  was o r i g i n a l l y  hoped to  per form com para t ive  a n a l y s i s  on org an is ed  
and n o n -o rg a n i se d  e l e c t o r s .  Because e f f e c t i v e  c o n t a c t  w i t h  e l e c t o r s  
n e c e s s i t a t e d  an approach through group s t r u c t u r e s ,  however,  the  
sample i s  ove rw h e lm in g ly  composed o f  the o r g a n is e d .
C o n s i d e r a t i o n  was, however,  given to  the  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n  
d u r in g  d a ta  a n a l y s i s ,  and s u b s t a n t i a l  a t t e n t i o n  was paid to  the  
survey  l e v e l s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n .  Whi le  the organised  
were found to  be s l i g h t l y  b e t t e r  o r i e n t e d  to  e l e c t o r a l  s t r u c t u r e s  
than the n o n -o r g a n i s e d ,  no s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c s  were computed.
The c o n s t r u c t i o n  o f  a compound v a r i a b l e  f o r  a l i e n a t i o n  d i d ,  however,  
suggest  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in r e g io n a l  sample means ( 0 . 0 0 5 ) ,  
i n d i c a t i n g  a r e l a t i o n s h i p  between s o c i o - p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  and 
geo g ra p h ica l  l o c a t i o n .
There  would,  t h e r e f o r e ,  seem to be v a r io u s  evidences  t h a t  
p o l a r i s a t i o n  in  B r i t a i n  is  f o l l o w i n g  g eogra phica l  l i n e s  accordi ng  
to  economic r e s o u r c e s ,  and t h a t  these d i v i s i o n s  are  r e f l e c t e d  in  
group o r g a n i s a t i o n  and e xc lu s io n  f rom i n t e r e s t  p o l i t i c s .  The p o s s i b l e  
d i r e c t i o n s  o f  e x t r a - P a r l i a m e n t a r y  c la s s  p o l i t i c s  have been discussed  
above, and t h e  e l e c t o r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  such developments are  
con s id ered  below,  w i th  r e f e r e n c e  to  the 1987 General  E l e c t i o n  r e s u l t s .
9 . 4 .  POSTSCRIPT: THE 1987 GENERAL ELECTION*
The s t a t e  o f  the p o l l  a t  the June 1987 E l e c t i o n  proved unrem-
a r k a b l y  s i m i l a r  to  t h a t  o f  1983,  w i t h  the  C o ns e rv a t i v e s  h o ld in g
s te ad y  a 42.3% share o f  the v o t e ,  a n a t io n w id e  swing t o  the Labour
p a r t y  o f  2.5% producing  a 30.8% share o f  the  v o t e ,  and the A l l i a n c e
31s l i p p i n g  t h r e e  percentage  p o in ts  to  22.6%.  R e g i o n a l l y , h o w e v e r ,  
t h e r e  was a d i s t i n c t  p o l a r i s a t i o n  o f  p a r t y  s u p p o r t ,  w i t h  the Conserv­
a t i v e  v o te  c o l l a p s i n g  in  the n o r th ,  L i v e r p o o l ,  Wales and S c o t l a n d ,
w h i l e  t h e  Labour p a r t y  f a i l e d  to  make any s i g n i f i c a n t  advances in
32the  sou th ,  s o u t h - e a s t ,  London or the M id la nds .  The geographica l  
' n o r t h - s o u t h '  d i v i s i o n  o f  the vote  thus r e f e r s ,  not o n ly  to  the  n o r th  
o f  England ,  but  to  S c o t l a n d ,  Northern I r e l a n d  and Wales,  and r e p r e s e n t s
An account of the Election results in the survey constituencies and of the re­
contacting of survey-respondents during the 1987 canpaign can be found in Appendix E.
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a d i v i d e  between the south o f  England and the M id la n d s ,  and the  
r e s t  o f  the  Un i ted  Kingdom.
The r e g i o n a l  d i v i s i o n  of  the  v o t e  in  England r e f l e c t s  the
oo
s ha rp en ing  c leavage  between economic d e p r i v a t i o n  and p r o s p e r i t y .
The p o l i t i c a l  p o l a r i s a t i o n  of  the  e l e c t o r a t e  d es cr ib es  an economic 
g u l f  between i n d u s t r i a l  and m a n u f a c t u r in g  c e n t re s  e x p e r ie n c in g  
high l e v e l s  o f  unemployment and urban d e c l i n e ,  and c en t res  o f  economic  
exp ansion  based upon the s e r v i c e  i n d u s t r i e s  and new t e c h n o l o g i e s .
The p o l i t i c a l  d i v i s i o n  o f  B r i t a i n  may t h e r e f o r e  be understood to  
express  the  o p p o s i t i o n  between c a p i t a l  and la bour  in B r i t a i n ,  and 
the  c o n f l i c t  between c la s s  i n t e r e s t s .
The 1987 r e s u l t s ,  w r i t e s  I .  Crewe, suggest  t h a t :
c l a s s  r a t h e r  than age or sex remain the  p r im a ry  
shaper  o f  the v o t e ,  and t h e  s t a r k  n o r th - s o u t h  
v a r i a t i o n  in the swing im m e d ia te ly  suggests a 
sharp en ing  o f  the c la s s  p o l a r i s a t i o n  in the  v o t e .  (34 )
Crewe, however,  argues t h a t  the  r e a l  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  among e l e c t o r s
i s  between the t r a d i t i o n a l  and the  new working c l a s s ,  and t h a t
c l a s s  v o t i n g  a t  the  e l e c t i o n  d id  no t  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e .  On
the  c o n t r a r y ,  he w r i t e s ,  the C o n s e r v a t i v e  vote  held steady 'because
t h e y  made f u r t h e r  in roads i n t o  the  work ing  c l a s s ' ,  w h i l e  middle
35c l a s s  support  f o r  the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  f e l l  s i g n i f i c a n t l y .
The C o n s e r v a t i v e s ,  he p o in ts  o u t ,  a re  the  f i r s t  p a r t y  o f  manual
workers in  the south,  among o w n er -o c cu p ie rs  and n o n - u n i o n i s t s ,
w h i l e  t h e  Labour p a r t y  draws s upport  f rom cou nc i l  t e n / a n t s  and
th e  p u b l i c  s e c t o r .  Thus, Crewe a rg ue s ,  w h i l e  the Labour p a r t y
remained  l a r g e l y  working c l a s s ,  t h e  work ing  c la s s  is  no lon ger
l a r g e l y  Labour .  Furthe rm ore ,  he w r i t e s ,  the  steady  expansion and
r e - s t r u c t u r i n g  o f  the new working  c l a s s  means t h a t  Labour 's  t r a d i t i o n a l
c l a s s  base is  d w in d l in g  f u r t h e r ,  and 'demography and t ime are not
on L a b o u r 's  s i d e .
Crew e's  a n a l y s i s  of  the r e l a t i o n s h i p  between c la s s  and vote
i s  based upon a t r a d i t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  c la s s  according to  a
manual /non-manual  d i v i d e ,  the  weaknesses o f  which have been discussed  
37above.  C l e a r l y ,  however,  a Marx ian d e f i n i t i o n  o f  c la ss  acc ording  
t o  t h e  r e l a t i o n s  o f  p ro d u ct io n  would produce s i m i l a r ,  and pro b ab ly  
l a r g e r ,  p r o p o r t i o n s  o f  c r o s s - c l a s s  v o t i n g .  The d i v i s i o n  of  the  
v ote  a t  the  E l e c t i o n  may t h e r e f o r e  be more a c c u r a t e l y  understood  
as one between the s e v e r e l y  e c o n o m i c a l l y  d is advantaged and the
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r e s t  o f  the c o u n t r y .  In d ee d ,  t h i s  t r e n d  was noted by p o l i t i c a l  
commentators who, in s te a d  o f  r e f e r r i n g  to  a d i v i s i o n  between the  
'haves and have n o t s ' ,  spoke o f  the 'have s,  the have nots and the  
have l o t s ' .  I t  would appear  t h a t  the haves are v o t i n g ,  not w i t h  
t he  members o f  the  working c l a s s  who 'have n o t ' ,  but w i t h  the  'have  
l o t s ' ,  to  whom they  a s p i r e .
Such a p o l a r i s a t i o n  i s ,  as Crewe notes,  one t h a t  s p l i t s  the  
work ing  c l a s s ,  but the  im p o r t a n t  p o i n t  about i t  is  t h a t  i t  is  a 
d i v i d e  which in c rea se s  the  g u l f  between the d isadvantaged and the  
r e s t  o f  s o c i e t y  and, a cc or d in g  to  c la s s  t h e o r y ,  i s  a d i v i d e  across  
which the  'haves '  may f a l l  (even though they a t t em pt  to  avoid i t  
in  t h e i r  p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n )  because of  the i n s e c u r i t y  o f  
t h e i r  economic p o s i t i o n .  The opening of  t h i s  g u l f  i s  thus an i n t e g r a l  
p a r t  o f  a c la s s  a n a l y s i s  o f  p o l i t i c a l  beh av iour ,  and to  d ismiss  
the  i m p l i c a t i o n s  o f  the  c o n f l i c t  between the i n t e r e s t s  o f  each 
b l o c ,  mere ly  because the p o l a r i s a t i o n  d o e s n ' t  c l o s e l y  f o l l o w  d e f i n e d  
c l a s s  l i n e s  -  and p a r t i c u l a r l y  those  based upon a manual /non-manual  
d i v i d e  -  is  to  ig n o re  the  d i a l e c t i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  c la s s  boundar ie s  
around a p r im a ry  economic c l e a v a g e .
The r e g i o n a l  d i v i s i o n  o f  England thus f o l l o w s  economic l i n e s  
and may be i n d i c a t i v e  o f  the  p o l a r i s a t i o n  o f  c la s s e s ,  as suggested  
by c l a s s  t h e o r y .  To what e x t e n t ,  however,  may the e l e c t o r a t e  be 
understood to  have p e r c e iv e d  such c l a s s  i n t e r e s t s  a t  the 1987 E l e c t i o n ,  
and to  have voted accord ing  to  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n ?  I n s p i t e  of  
i n d i c a t i o n s  t h a t  the  p a r t y  system is  less  able  to  r e p r e s e n t  a d v e r s a r i a l  
c l a s s  i n t e r e s t s  due to  a d i s t i n c t  convergence of  the  c la s s  appeal  
o f  the  Labour and C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s ,  the e l e c t o r a t e  would appear  
to  c o n t in u e  to  f i l t e r  t h e i r  c l a s s  i n t e r e s t s  through the p a r t y  system.
The Labour p a r t y ,  f o r  example,  won the m a j o r i t y  o f  i t s  support  
f rom the  e c o n o m ic a l l y  depressed areas in the north  and f a i l e d ,  
i n s p i t e  of  an a t te m p t  to  win the c r o s s - c l a s s  v o t e ,  to  make any 
s i g n i f i c a n t  in ro ads  among the  a f f l u e n t  working c la s s  or  the midd le  
c l a s s e s .  The Labour p a r t y  conducted an e l e c t i o n  campaign n o ta b l y  
l a c k i n g  in  r e f e r e n c e  to  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e ,  or c la s s  i n t e r e s t s ,  
and f rom which t r a d i t i o n a l  c l a s s  i n s t i t u t i o n s ,  o r g a n i s a t i o n s  and 
r e p r e s e n t a t i v e s  (eg .  t r a d e s  un ions)  were exc luded.  This a t t em pt  
to  appeal  to  the  whole e l e c t o r a t e ,  r a t h e r  than to  the working c la s s  
a l o n e ,  was launched w i th  a p r o f e s s i o n a l  p a r t y  machinery and ' P r e s i d e n ­
t i a l '  campaign. Mr Kinnock ,  wrote  The O bserv er , 'has made i t  c l e a r
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t h a t  h is  aim is  to  p i t c h  the p a r t y ' s  appeal in such a way as to 
get  e l e c t e d ,  which has meant moving i t  back towards the  c e n t r e .
Th is  convergence o f  the  c la ss  appeal of  the major  p a r t i e s
suggests  t h a t  the  p o l a r i s e d  vote  was not produced by any actual
c la s s  p o l a r i s a t i o n  o f  the  p a r t y  system, but r a t h e r  by h i s t o r i c a l ,
l o c a l  and e l e c t o r a l  f a c t o r s  which a f f e c t e d  the Labour v o t e .  Thus
e l e c t o r s  in areas o f  economic d e c l i n e  may w e l l  have voted Labour
because o f  i t s  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n s  w i t h  p u b l i c  i s s u e s ,  and
i t s  t r a d i t i o n a l  connect io n  w i th  the working c la s s  i n t e r e s t .  This
may have worked in  com bina t ion  w i t h  ' e l e c t o r a l  f a c t o r s ' ,  in so
f a r  as t h e r e  was a l a ck  o f  any e f f e c t i v e  e l e c t o r a l  a l t e r n a t i v e
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to  t h e  Labour p a r t y .  F i n a l l y ,  lo c a l  f a c t o r s  may he lp  to  e x p la in
the  l a r g e  Labour vote  in  the  n o r th ,  f o r  t h e r e  are  i n d i c a t i o n s  t h a t ,
in  i n n e r  c i t i e s  and areas o f  economic d e c l i n e ,  l o c a l  Labour p a r ty
o r g a n i s a t i o n  and o b j e c t i v e  i s  s i g n i f i c a n t l y  more r a d i c a l  than t h a t
o f  the  n a t i o n a l  p a r t y ,  and a Labour v o te  may thus c a r r y  a s i g n i f i c a n t l y
d i f f e r e n t  meaning in  these  areas o f  t h e  c o u n t r y . T h u s  a l though
the  Labour p a r t y  d id  not  o v e r t l y  r e c r u i t  a t r a d i t i o n a l  c l a s s  vote ,
t h i s  was accrued e i t h e r  as p a r t  o f  i t s  h e r i t a g e ,  due to  lo c a l  f a c t o r s ,
o r  because the Labour p a r t y  r e p r e s e n te d  the o n ly  e l e c t o r a l  op t ion
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f o r  t h i s  s e c t io n  o f  the  e l e c t o r a t e .
The e l e c t o r a t e ' s  p r o p e n s i t y  to  p e r c e i v e  the p a r t y  system as 
a v e h i c l e  f o r  c l a s s  i n t e r e s t s ,  and p a r t i c u l a r l y  t o  v iew the Labour 
p a r t y  as a p a r t y  o f  the  working c l a s s ,  i s  a lso  suggested by the  
r e j e c t i o n  o f  the  Labour p a r t y  among t h e  a f f l u e n t  working  c las s  
and i n  the  south o f  England.  The Labour p a r t y  -  which t r i e d  to  
p l a y  t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  a t  t h e i r  own game and to  compete on 
the  same grounds, f o r  the  same v o t e ,  as the C o ns e rv a t i v e s  -  were 
unab le  t o  s u c c e s s f u l l y  c h a l l e n g e  the T o r ie s  because o f  t h e i r  i n a b i l i t y  
t o  m o b i l i s e  the  ' n a t i o n a l  i n t e r e s t '  t o  t h e i r  cause.  The Conserva t ive s  
s a l e s - p r o f i l e  o f  a u t h o r i t y ,  e x p er ien c e  and p a t r i o t i s m  was one on 
which t h e y  had a monopoly,  and the Labour p a r t y  were s u c c e s s f u l l y  
p o r t r a y e d ,  by the  C o n s e r v a t i v e s ,  as a s e c t i o n a l  c la s s  group who 
would abandon the  n a t i o n a l  i n t e r e s t  and cause B r i t a i n ' s  ' d o w n f a l l ' .
Thus t h e  C o n s e r v a t i v e s  m o b i l i s e d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  appeal  -  a c ro ss ­
c l a s s  appeal to  the  n a t i o n a l  i n t e r e s t  -  and warded o f f  the Labour  
p a r t y ' s  c h a l l e n g e  to  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r i g h t  to  t h i s  i n t e r e s t .  
F u r th e rm o re ,  the  C o ns e rv a t i v e s  suceeded in m o b i l i s i n g  the  a s p i r a t i o n s  
o f  the  ' ha \æ s ' to  the  'have l o t s ' ,  so d i v i d i n g  the working  c lass
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vote  f u r t h e r ,  w h i l e  the  Labour p a r t y  d id  not a d e q u a te l y  m o b i l i se  
the  f e a r  o f  economic i n s e c u r i t y  or d i s a d v a n ta g e .
The p a r t y  system would t h e r e f o r e  appear to  r e p r e s e n t  c lass  
i n t e r e s t s  in  so f a r  as the Cons e rva t i ve  p a r t y  d i r e c t e d  i t s  appeal  
a t  t h e  working c l a s s  vote  and the Labour p a r t y  was unable  -  i n s p i t e  
of  an a t t em pt  to  win c r o s s -c l a s s  support  -  to  move away f rom i t s  
c l a s s - b a s e .  More i m p o r t a n t l y ,  however,  p a r t y  cho ice  i s ,  in  the  
p e r c e p t i o n  o f  the  e l e c t o r a t e ,  a c la s s -b a s e d  a c t i v i t y .
F u r t h e r  s u p p o r t in g  evidence f o r  t h i s  may be drawn f rom the
the  L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  v o t e .  The A l l i a n c e  
c o n t in u ed  to  d i r e c t  i t s  appeal at  f l o a t i n g  v o t e r s ,  and a b s t a i n e r s ,  
and s t r e s s e d ,  in  i t s  m a n i fe s t o ,  the need to  break w i t h  c la ss  i n t e r e s t s  
and a d v e r s a r i a l  p o l i t i c s .  The e l e c t o r a t e  o verw he lm in g ly  r e j e c t e d  
the  A l l i a n c e ,  and t h e  Labour p a r ty  was ab le  to  c o l l e c t  most of  
the  d e s e r t i n g  A l l i a n c e  v o t e .  Far f rom b r e ak in g  the t w o - p a r t y ,  
c l a s s  mould o f  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  the  A l l i a n c e  broke i t s  own back 
and, a l though t h i s  has been a t t r i b u t e d  to  o r g a n i s a t i o n a l  problems 
w i t h  the  dual  l e a d e r s h i p ,  i t  would seem f a i r  to  suggest  t h a t  t h e i r  
f a i l u r e  r e p r e s e n t s  a r e j e c t i o n  of  p o l i c y ,  aswel l  as o f  p a r t y .
The e l e c t o r a t e ' s  r e j e c t i o n  of  the  A l l i a n c e  may a lso  be i n t e r p r e t e d ,  
t h e o r e t i c a l l y ,  as a f a i l u r e  o f  s e c u l a r ,  i s s u e - p o l i t i c s  to  organise  
e l e c t o r s  and to  p r o v i d e  a focus o f  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e ,  even when 
m o b i l i s e d  w i t h i n  a p a r t y  s t r u c t u r e .  Class i n t e r e s t s  would seem 
t o  remain p e r t i n e n t  t o  e l e c t o r a l  c h o i c e ,  and s a l i e n t  to  the  e l e c t o r a t e  
-  even where a r e d u c t i o n  in  the c la s s  appeal and i n t e r e s t s  of  the  
p a r t y  are e v i d e n t .  I t  may t h e r e f o r e  be argued t h a t  c l a s s  does 
p er fo rm  a major  r o l e  in  the s t r u c t u r i n g  o f  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  
and b e h a v i o u r s ,  and t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  ev idence  t h a t  o v e r t l y  
n o n -c la s s  based appeals  are  embraced by the e l e c t o r a t e .
What does appear  to  be changing, th e n ,  i s  not the  c la s s  base 
o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  but  the  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c la s s  i n t e r e s t ,  
and t h e  shape o f  c l a s s e s .  The e l e c t o r a l  p o l a r i s a t i o n  o f  B r i t a i n  
in  1987 may r e p r e s e n t  an increased  g u l f  between i n t e r e s t s  in  c o n f l i c t ,  
and a new boundary across which c la s s  i n t e r e s t s  w i l l  be s t r u c t u r e d .
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  ( o b j e c t i v e l y )  working c la s s  e l e c t o r s  wi th  
the  advantaged r a t h e r  than disadvantaged does not i n v a l i d a t e  such 
a c l a s s  a n a l y s i s ,  f o r  economic i n s e c u r i t y  -  and p a r t i c u l a r l y  unemploy­
ment -  ensures t h a t  no worker i s  p r o t e c t e d  f rom a f a l l  across t h i s  
d i v i d e ,  and thus f rom the development  o f  s u b j e c t i v e  c la s s  consciousness.
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The economic d i v i s i o n s  in B r i t a i n  may thus be considered the  motor  
of  p o l i t i c a l  d i v i s i o n ,  and of  c l a s s - s t r u c t u r e d  p o l i t i c s .
Such a s c e na r io  may encourage the  Labour p a r t y  to s h i f t  back,  
s h a r p l y ,  to  a working c la s s  base in o rd er  t o  r e p r e s e n t  the  new, 
p r o p e r t y l e s s  working c l a s s :  Thus a p o l a r i s a t i o n  of the e l e c t o r a t e
may s t i m u l a t e  a p o l a r i s a t i o n  of p a r t y ,  the  d isadvantaged s e c t io n  
o f  t h e  e l e c t o r a t e  may, however,  f i n d i n g  themselves excluded f rom 
th e  i n s t i t u t i o n s  of  B r i t i s h  p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  i n c lu d in g  t h e  p a r t y  
system,  develop a r e v o l u t i o n a r y  c la s s  consciousness,  and thus pursue  
e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  and b eh aviours .  I t  
i s  to  t h i s  s i t u a t i o n  t h a t  Marcuse 's  b le ak  v i s i o n  of  the f u t u r e  
-  quoted a t  the opening o f  t h i s  cha p te r  -  r e f e r s .
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Q U E S T I O N N A I R E
SECTION A
IF YOU ARE NOT CURRENTLY EMPLOYED PLEASE GO STRAIGHT TO SECTION B,
1. If you are currently earning, what is your occupation?
(If you have more than one job, please state hours worked 
in each.)
A.
2. How long have you held your current job? 
A ..........................................
3. Are you paid weekly or monthly? 
A ................................
A. If you receive a weekly wage, approximately how many hours 
a week do you work overtime?
A.
5. Are you a member of a Trade Union or Professional Association? 
Yes 
No
If you answered 'Yes', please give name.
A ..............................................................
6. Does a closed shop operate?
Yes
No
7 . Do you hold any post in your Trade Union or Professional 
Association?
Yes
No
1.
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i .  Do you attend Union or Association meetings?
Yes
No
If you answered 'Yes', approximately how many times a year 
do you attend?
A.
9. a) Does your Union or Professional Association pay a 
political levy to the Labour Party?
Yes
No
b) Are you aware that you have the right not to pay the 
levy?
Yes
No
c) Have you exercised your right not to pay the levy?
Yes
No
2.
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SECTION B
LISTED BELOW ARE VARIOUS STATEMENTS AND VIEWS EXPRESSED ABOUT 
BRITAIN. COULD YOU SAY WHETHER YOU .AGREE OR DISAGREE WITH THEM, 
GENERALLY.
a ) The Trades Unions 
ready to strike.
today have too much power and are too
Agree
Disagree
b) The Trade Union Movement is not what it once was and no 
longer represents working people.
Agree
Disagree
c ) The recent miners ' strike was justified.
Agree
Disagree
d) The recent miners 
didn't give them i
' strike failed because other workers 
enough support.
Agree
Disagree
e) Individuals today have too much power.
Agree
Disagree 1
f) Workers a 
problems
nd management should be more ready to discuss 
and negotiate-
Agree
Disagree
g) Arthur Scargill was a main cause of the miners' strike 
and made an early settlement impossible.
Agree
Disagree
h) Trades Unions are 
interes ts.
the only safeguard of working class
Agree
Disagree
3 .
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11. As you may be aware the Government has banned Trade Unions 
at its Communication Headquarters at Cheltenham.
Do you think the Government is right to do this?
Yes
No
Workers at Government Communication Headquarters at Cheltenham 
have been offered £1,000 to give up this Trade Union 
membership. Do you think they are right to accept this money?
Yes '
No
12. How concerned are you with politics?
Not at all
Only as it affects my immediate interests
Interested in local and national politics
Very interested in politics
13. Do you happen to be a card-carrying member of a political 
party?
Yes
No
14. If you buy a newspaper, or read one regularly, which is it? 
A ..............................................................
15. How much say do you feel you have in how the country is 
governed?
A lot
Enough
Hardly any
None
16. Do you think this is the way things ought to be?
Yes
No
4 .
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17. How would you describe the British Political system?..
Capitalist
Socialist
Totalitarian
Liberal-Democracy
Communis t
Military Regime
Police State
'Dictatorship
None of the above (please specify)
18. Did you happen to vote in the last General Election (1933)?
Yes
No
19. Do you vote in Elections?
Never
Occasionally !
UsualIv
:Alwavs
20. If you never vote, or vote only occasionally, which of the
following do you feel most accurately describes your reasons?
My vote wouldn't change anything
I am not well-informed enough to use my vote properly
I don't care
1
! I don't support the positions of any of the Parties 
1 which stand for election
I Other (please specify)
21. If you usually or always vote, do you always vote for the 
same party or not?
Yes
No
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22. If you have always voted for the same party, would you do 
so tomorrow, if there were a General Election?
Yes
No
23. If you haven't always voted for the same party, do you 
remember which party you voted for in the last General 
Election (1933)?
A.
If you didn’t vote in 1983, was this deliberate? Please 
give reasons.
A.
25. If you haven't always voted for the same Party, which
Party would you vote for if there were a General Election 
tomorrow?
A.
26. IF YOU ALWAYS VOTE FOR THE LABOUR PARTY, could you please
read the following statements and tick the boxes of the
opinions you agree with.
a) Labour is the only Party genuinely concerned with the 
interests of working people.
b) I would feel a lot happier with the Labour Party if the 
militant groups were expelled.
c) I feel much happier with the Labour Party now its more 
moderate politicians have left to form the Social 
Democratic Party.
d) I would never consider voting for the SDP/Liberal 
Al1iance.
e) I am concerned about the internal disunity in the
Labour Party and may vote for the Alliance or
Conservatives at the next Election because of this.
f) If the Labour Party doesn't pledge support for the
Welfare State and the working people at the next 
Election I shall consider voting to the left of Labour 
or for an Independent candidate.
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23.
IF YOU ALWAYS VOTE FOR THE CONSERVATIVE PARTY, could you 
please read the following statements and tick the boxes of 
the opinions you agree with.
a )
b)
c)
d)
I fully support the Thatcher administration and 
believe it has revived the spirit of Conservatism.
I find the nature of today's Conservative Party a 
little off-putting.
Unemployment levels in Britain, and the general 
economic climate, may force me to consider not voting 
Conservative at the next General Election.
The cuts in Education and Welfare are unfortunate but 
necessary if Britain is to recover her economic 
position.
IF YOU VOTED SDP/LIBERAL ALLIANCE AT THE LAST GENERAL 
ELECTION, which Party did you previously vote for, 
usually?
A .
29. PLEASE ANSWER THIS QUESTION WHICHEVER PARTY YOU VOTED FOR 
AT THE LAST GENERAL ELECTION.
a) Do you think that the SDP/Liberal Alliance has enough 
experience for Government?
Yes
No
b) Do you think that the Alliance has changed the nature 
of the British political system?
Yes
No
If you answered 'Yes', please specify; 
A ........................................
7.
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30. Considering the Labour, Conservative and SDP/Liberal 
Alliance, how much difference would you say there is 
between them? Would you say there was:
A great deal of difference
Some difference
No difference at all,•
31. It is sometimes said that Britain is a two-party system 
(Conservatives and Labour). Do you think this is an 
accurate description of British politics today?
A ...........................................................
32. Do you think that Political Parties serve the interests of 
a particular class, primarily?
Yes
No
If you answered 'yes', could you indicate which parties:
Labour
Conservative
Liberal/SDP Alliance
All Parties
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SECTION C
PLEASE TICK THE APPROPRIATE BOXES IN ANSWER TO THESE GENERAL 
QUESTIONS ABOUT YOURSELF.
33. Male
Female
35. Annual Income
3A. Age Group 18 - 25
26 - 40
41 - 65
66 - 75
Over 75
Under £3,000 per annum
£3,100 - £6,000 per annum
£6,100 - £8,500 per annum
£8,600 - £15,000 per annum
£15,100 - £20,000 per annum
Over £20,100 per annum
36. What is your current employment status?
Employed
Housewife
Unemployed
Student
Pensioner
Other (Please specify)]
37. Which of the following applies to you?
Single
Married
Divorced/Se parated
Widowed
38. Where were you born? 
A ....................
9.
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39. Where were your parents born? 
A .............................
40. Are you buying your own home?
Yes
No
41. If not, which of the following types of accommodation 
applies to you?
House, flat or room rented privately
House or flat rented from your Local Authority
Hostel, dormitory or other institution
Living with Parents or relatives
42. How long have you lived there? 
A ..............................
43. In what type of accommodation did/do your parents live? 
A ..........................................................
44. Do you own a car?
Yes
No
45- Do you have any children?
Yes
No
If you answered 'Yes', how many do you have?
A .....................................................
46. How large was the family you grew up in as a child? 
A ..................................................... .
10.
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47. What was your father's occupation? 
A ...................................
48. What was your mother's occupation? 
A ...................................
49. What type of secondary school did you attend (e.g.
Comprehensive, Secondary Modern, Grammar, Public etc.)?
A.
50. At what age did you leave school? 
A ..................................
51. Do you hold a degree from a College or University?
Yes
No
52. Did you go to College for further training and skills, 
complete an apprenticeship, or similar?
Yes
No
53. Do you feel that your present job gives you a fair chance 
to make use of your abilities?
Yes
No
54. Do you take holidays away from home?
Never
Occas ionally
Each year
More than once a year
55. Do you belong to a religious group or faith?
Yes
No
11.
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56. If 'Yes', which do you belong to:
Church of England
Other Protestant (e.g. Baptist, Methodist)
Roman Catholic
Jewish
Islamic
Sikh
Other (please specify)
57. How often do you attend your place of worship these days?
Neve r
A few times a year
About once a month
More often than once a month
53. Are you a member_of any groups - religious, social, sports, 
political or any"other type of organised group - besides 
Trades Unions?
Ye s
No
59. If you answered 'Yes’, could you list them? (Include local 
groups. Parent Teacher Associations, Automobile Association, 
Women's Groups, Church Groups, etc.)
60. Are you an active participant in any of these groups (e.g 
;s) and do yc 
lese groups?
attending meetings ou give any of your time 
voluntarily to the:
A.
12
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If you answered 'Yes', approximately how many hours a month? 
A ..............................................................
61. Thinking about the economic situation of your family in
general - your income, your opportunities - do you think it 
is satisfactory or not?
Yes
No
SECTION D
62. Do you feel it is right for Parliament to pass laws against 
racial discrimination?
Yes
No
63. Do you feel that the presence in Britain of large numbers 
of foreign immigrants has added to the country's economic 
and social problems?
Yes
No
If you answered 'Yes', please specify: 
A .......................................
64. Do you think it would be right for foreign immigrants to be 
forcibly sent back to their countries of origin?
Yes
No
65. Do you think that Political Parties which are hostile to
foreign immigrants in this country, e.g. the National Front, 
should be banned?
Yes
No
13,
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SECTION E
66. How do you feel about the current level of unemployment in 
Britain? Do you think the Government can do anything about 
it, or is it just something we have to get used to?
A.
67. If a Government could do something about the unemployment 
level, would it matter which Party was in power?
A.
68. It is sometimes said that certain groups in society have 
too much power and that they use it against the interests 
of the majority. Do you :
Agree
Disagree
If you agree, what sort of groups have you in mind? 
A ......................................................
69. Suppose some legislation or regulation was being considered 
either by Parliament or a local body which you disapproved 
of quite strongly. How much do you think you could do 
about it?
Nothing
Not much
Quite a lot
A great deal 1
70. It has been said that social class is an important part of 
British society. Do you agree?
Yes
No
14.
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71. Do you think that class conflict in England is:
Very important
Fairly important
Not important
72. If you agree that class is an important part of British
politics, do you feel closer to people in your own class?
A.
73. Which of the following do you consider yourself?
No class at all
Lower working class
Working class
Middle class
Upper middle class
Upper class
74. Could you put the following types of people into one of the 
categories listed in question 73, above?
a) A self-employed mini-cab driver whose gross earnings 
total over £15,000 per annum.
A ..........................................................
b) A machine-operaCor in a steel factory.
A ..........................................................
c) A person writing slogans for an Advertising Agency, 
earning about £10,000 per annum.
A ..........................................................
d) A chauffeur working for a weekly wage of £120.
A ..........................................................
e) A person who doesn't need to work and lives comfortably 
on income earned from his/her investments.
A ..........................................................
f) A small shop-keeper who enjoys a reasonable standard of 
living but has to work hard.
A.  .....................................................
15.
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76, Do you think that it is possible to move from one class to 
another today?
A.
77. It has been said that we vote according to our class status 
Do you:
Agree
Disagree
Think this was once true, 
but is no longer.
78. If you agree, could you say which classes the following 
Parties draw their votes from?
Labour
Conservative
SDP/Liberal Alliance
Communis t
National Front
Ecology Party
I would/would not* be prepared to take part in an interview at 
a later date.
* please delete as applicable 
Address (if willing to be interviewed) ........................
Many thanks for taking the time to complete this Questionnaire. 
You should now return it to the group through which it was 
distributed, or mail it to:
Ms E. J. Barrett, History Department, Royal Holloway College, 
Eghara Hill, Egham, Surrey TW20 OEX
16.
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APPENDIX B
The P i l o t  Survey
The survey  q u e s t i o n n a i r e  was p i l o t e d  in the c o n s t i tu e n c y  of  
Fel tham & Heston ,  which is  s i t u a t e d  a t  the Western end o f  Hounslow,  
w i t h i n  the  G r e a t e r  London boundar ies .  The t w o - p a r t y  share o f  the  
vo te  a t  the  1983 General  E l e c t i o n  was 82.8%,  the L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e  
p o l l i n g  o n ly  15.9% of  the  v o t e .  I t  is  a marg inal  s e a t ,  held  by 
the  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .
PARTY VOTES %
CONSERVATIVE 23 724 43.4
LABOUR 21 576 39.4
LIBERAL/SDP ALLIANCE 8 706 15.9
NATIONAL FRONT 696 1.3%
Table 1. 1983 General Election Results: Feltham & Heston.
The percentage  change in  the vote  between 1979 and 1983 was 
+2 to  t h e  C o ns e rva t ive  p a r t y  and + 7 . 4  to  the L ib e r a l / S D P  A l l i a n c e .  
The Labour p a r t y  percentage change was - 8 . 9 .  ^ The c o n s t i tu e n c y  
is  c h a r a c t e r i s e d  by a high p r o p o r t i o n  o f  c ounc i l  housing and is  
l a r g e l y  working c lass  in  com pos i t io n .
A p i l o t  survey aims to  t e s t  the r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  the  
sampl ing design and the e f f e c t i v e n e s s  o f  the sampling method ( f o r  
example in  terms o f  response r a t e s ) .  I t  is  a lso  im portan t  as a 
means o f  assessing the s u i t a b i l i t y  o f  the d a t a - c o l l e c t i o n  method 
and t h e  adequacy o f  the survey  q u e s t i o n n a i r e .  Fel tham & Heston 
was s e l e c t e d  as an a p p r o p r i a t e  area in  which to  p i l o t  the survey  
because I t s  l o c a t i o n  and c h a r a c t e r i s t i c s  combined elements o f  each 
o f  those  c o n s t i t u e n c i e s  to  be sampled dur ing  the main surve y.
Because a c e n t r a l  concern o f  the re se arc h  was to r e l a t e  the  
growth o f  group p o l i t i c s  to  economic s t r u c t u r e s ,  and to  i n v e s t i g a t e  
wh eth er  t h e  eco n o m ic a l l y  d isadvantaged could be ' organised o u t '  
o f  p o l i t i c s  by a tendency not to  develop group memberships, i t
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was f e l t  im p o r tan t  to  c o n t a c t  a p r o p o r t i o n  of  e l e c t o r s  who were 
not  p a r t i c i p a n t  w i t h i n  group net work s.  I t  was f e l t  t h a t  t h i s  would 
be best  achieved  by d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  the e l e c t o r a t e .  Thus i t  
was decided to  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  in a posta l  sur ve y,  
c o n t a c t i n g  e l e c t o r s  s e l e c t e d  randomly from e l e c t o r a l  r o l l s .
The c o n s t i t u e n c y  o f  Fel tham & Heston is  composed o f  11 wards.
The p i l o t  survey was conducted w i t h i n  the Fel tham C en t ra l  ward,
which has an e l e c t o r a t e  o f  7512.  100 e l e c t o r s  w i t h i n  t h i s  ward
were drawn randomly f rom the  e l e c t o r a l  r e g i s t e r ,  and these  were
2
then d i v i d e d  i n t o  two groups o f  50.  The purpose o f  t h i s  was to  
t e s t  two d i f f e r e n t  methods o f  approaching the e l e c t o r s .
H a l f  o f  the sample group r e c e iv e d  a l e t t e r  which in t ro d uc ed  
and b r i e f l y  descr ib ed  the survey  and i t s  o b j e c t i v e s .  T h e i r  help  
was re quested  in the c om ple t io n  o f  the survey ,  which was descr ib ed  
t o  them. A r e p l y  s l i p  and S . A . E .  were inc luded  and the respondents ' 
were asked to  i n d i c a t e  wh eth er  or not they  wished to  r e c e i v e  a 
q u e s t i o n n a i r e .  The o th e r  h a l f  o f  the sample r e c e iv e d  a package 
c o n t a i n i n g  a q u e s t i o n n a i r e ,  an S . A . E . , and a cover  l e t t e r .  The 
l e t t e r  e x p la in e d  to  them the  purpose and nat ure  o f  the sur vey ,  
and asked f o r  t h e i r  help  in  com plet ing  and r e t u r n i n g  the form.
3
C o n f i d e n t i a l i t y  was s t r e s s e d  in  both i n s ta n c e s .
The random sample g enera ted  38 fem ale  and 62 male e l e c t o r s .
An a n a l y s i s  o f  the  names drawn f rom the r o l l s  suggested t h a t  t h e r e  
were a p p r o x im a te ly  11 e l e c t o r s  o f  n o n - B r i t i s h  o r i g i n  w i t h i n  t h i s  
sample.  Although random sampl ing may produce a r e p r e s e n t a t i v e  
c r o s s - s e c t i o n  o f  the e l e c t o r a t e ,  i t  s u f f e r s  from a major  weakness,  
which is  i t s  i n e f f e c t i v e n e s s  in producing an a c c ep tab le  response  
r a t e .  Because posta l  surveys s u f f e r  f rom t h i s  inadequacy,  a response  
r a t e  as low as 60% is  g e n e r a l l y  judged a c c e p ta b le .
The p i l o t  survey conducted in  Fel tham & Heston achieved a 
v ery  low o v e r a l l  response r a t e  o f  26%. Of the two methods o f  
approach employed, t h a t  using an i n i t i a l  con tac t  l e t t e r  w i t h o u t  
a q u e s t i o n n a i r e  enc lo sure  o b ta in ed  a s l i g h t l y  b e t t e r  response.
I t  was obvious f rom t h i s  t h a t  an a l t e r n a t i v e  sample design and 
method were r e q u i r e d .
I t  was decided t h a t  a s e m i - c a p t i v e  audience was r e q u i r e d  in  
o rd er  to  overcome some o f  the  problems in encouraging p a r t i c i p a t i o n ,  
and t h a t  a group survey would produce a more acc ep tab le  response  
r a t e .  I t  W3is thus decided to  re quest  help  w i th  d i s t r i b u t i o n  f rom
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v a r i o u s  groups organised in the  chosen c o n s t i t u e n c i e s .
A main aim of  the p o s ta l  survey was to  c o n t a c t  e l e c t o r s  who 
la ck ed  group memberships, however,  and i t  was thus necessary to  
use s t r u c t u r e s  and i n s t i t u t i o n s  o t h e r  than f o r m a l l y  organised press ure  
groups and a s s o c i a t i o n s .  As we l l  as d i s t r i b u t i n g  q u e s t ion n a ir e s  
through groups,  t h e r e f o r e ,  c o n t a c t  was made w i t h  t r a d i t i o n a l  l y  
' c l a s s - b a s e d '  i n s t i t u t i o n s ,  such as t r a d e s  unions and p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  Local community c e n t r e s  and c e n t r e s  f o r  the unemployed 
were a l s o  in v o l ve d  in q u e s t i o n n a i r e  d i s t r i b u t i o n .  Although t h i s  
meant t h a t  everyone t a k i n g  p a r t  in  the  survey  was contacted through  
an o r g a n i s a t i o n  or c e n t r e ,  a c o n s i d e r a b l e  degree of d i f f e r e n c e  
in  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  o f  the resp ondents  was ach ieved.
The second imp ortan t  t e s t  employed by t h e  p i l o t  survey was
upon the  survey  q u e s t i o n n a i r e .  Se vera l  r e v i s i o n s  were made as
a r e s u l t  o f  the  p i l o t  s tudy in  Fel tham & Heston : some as a r e s u l t
o f  comments made by p a r t i c i p a n t s ,  o th e r s  because of  ev id en t  confusion
d u r in g  t h e  complet ion o f  the form.  The most im port an t  changes 
were tho se  made to the o rd er  and wording o f  q u e s t i o n s .  The quest ions  
on o b j e c t i v e  b io g r a p h ic a l  d a ta  had o r i g i n a l l y  been placed f i r s t ;  
t h i s  was f e l t  to  have lowered the response r a t e  and the sec t ion  
was moved i n t o  the body o f  the  q u e s t i o n n a i r e .  The sec t ion  of  ques t ions  
on t h e  p o l i t i c a l  env iro nment ,  i n c l u d i n g  a t t i t u d i n a l  ques t i ons ,  
were moved f rom the back o f  the  q u e s t i o n n a i r e  to  become sec t ion  
B, as th e s e  ques t ions  had been g e n e r a l l y  w e l l  completed.
S e v e r a l  ques t ions were d e l e t e d ,  i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  r e c a l l  
q u e s t i o n s  which were judged u n r e l i a b l e  because of  t h e i r  d is ta n ce  
( e g .  on t h e  1979 General E l e c t i o n ) ;  q u e s t i o n s  on B r i t i s h  c i t i z e n s h i p ;  
and s e v e r a l  ques t ions  on the  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c lasses  which had 
been p o o r l y  answered dur i ng  the p i l o t  s u r v e y .  In many cases the wording  
o f  q u e s t i o n s  and proceedura l  i n s t r u c t i o n s  were s i m p l i f i e d ,  and the  
q u e s t i o n n a i r e  was sho rtened .
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APPENDIX C
THE COVER LETTERS
A sho r t  cover  l e t t e r  i n t r o d u c e d  a specimen q u e s t i o n n a i r e  which  
was sen t  to a number o f  groups in each of  the t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s .
This  in c lu ded  i n f o r m a t i o n  about  the n a ture  and purpose o f  the r e s e a r c h ,  
and assured p a r t i c i p a n t s  o f  the  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e i r  r e p l i e s .
The cover  l e t t e r s  were p e r s o n a l i s e d  according to the re g io n  and 
typ e  o f  group t h a t  was addressed;  when c o n t a c t in g  groups f o r  the  
e l d e r l y ,  f o r  example,  the  importance o f  in c lu d in g  the views o f  o l d e r  
people  in the survey was s t r e s s e d .  The l e t t e r  in the example g iven  was 
sen t  to  o rg an ised  groups in  S h e f f i e l d  A t t e r c l i f f e .  A copy o f  the  
cover  l e t t e r  sent  to  the  second wave o f  S h e f f i e l d  groups i s  a lso  
p r e s e n t e d .
EXAMPLE ONE 
Dear
I am w r i t i n g  to  ask f o r  your  help wi th  a rese arch  p r o j e c t  
which I am conduct ing  as p a r t  o f  my do c to ra l  s tu d ie s  a t  the  U n i v e r s i t y  
o f  London.
The r e s e a r c h ,  which is  being c a r r i e d  out in S h e f f i e l d ,  and 
in  two o th e r  B r i t i s h  c i t i e s ,  concerns the soc ia l  and p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  o f  the  membership o f  o rgan ised  groups and s o c i e t i e s .
I am anxious to  i n c lu d e  as many people  as p o s s ib le  in t h i s  s urvey ,  
and I wondered i f  you could he lp  by d i s t r i b u t i n g  survey q u e s t i o n n a i r e s  
t o  members of  your  o r g a n i s a t i o n .  I would l i k e  to  assure you t h a t  
the  q u e s t i o n n a i r e , w h i c h  does not  t ak e  long to complete ,  is  c o m p l e t e l y  
c o n f i d e n t i a l .
I have enc losed a r e p l y - f o r m  which asks a few q u es t i ons  about  
the  o r g a n i s a t i o n  o f  your  group.  I f  you would complete t h i s ,  and 
i n d i c a t e  how many q u e s t i o n n a i r e s  you could d i s t r i b u t e  among your  
membership,  I w i l l  send these  to  you.  Postage w i l l  be pa id  f o r  
t h e i r  r e t u r n ,  and an S . A . E .  i s  enclosed f o r  the r e t u r n  of  the  r e p l y  
s l i p .  A specimen q u e s t i o n n a i r e  is  a lso  enclosed.
I f  your  r e q u i r e  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  about the re searc h  p r o j e c t  
p l e a s e  do not  h e s i t a t e  to  c o n t a c t  me. May I thank you in  advance  
f o r  your  c a - o p e r a t i o n .
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EXAMPLE TWO 
Dear
I am w r i t i n g  to ask f o r  your help wi th  a r e s e arc h  p r o j e c t  
which is  being c a r r i e d  out a t  the U n i v e r s i t y  o f  London. The researc h  
is  being conducted towards the  degree of PhD.,  and is  an e n t i r e l y  
p r i v a t e  s tu d y .  I t  has no con nect ion  wi th  governmental  or  commercial  
sur ve ys .
The r e s e arc h  is  concerned w i t h  the s o c ia l  and p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  
of  the  B r i t i s h  p u b l i c ,  and p a r t i c u l a r l y  w i t h  the  v iews o f  c e r t a i n  
groups in  s o c i e t y .  I am e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  in  c o n t a c t i n g  e l d e r l y  
p e o p le ,  unemployed people  and women, and am a lso  w is h in g  t o  l o c a t e  
peop le  who are  members o f  l o c a l  groups (community a s s o c i a t i o n s ,  
l o c a l  p re ssure  groups,  ameni ty  groups e t c . ) .
I wondered i f  members o f  your group would be w i l l i n g  to  help  
in  t h i s  survey by f i l l i n g  in  a q u e s t i o n n a i r e .  The q u e s t i o n n a i r e  
is  l a r g e l y  concerned w i th  a t t i t u d e s  to  B r i t i s h  s o c i e t y  and p o l i t i c s ,  
and asks q u es t ion s  about the  major  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  v o t i n g  b eh a v i o u r ,  
and about ' s o c i a l  c l a s s ' .  There are  a lso qu es t i on s  about issues  
such as unemployment,  and a sho r t  s ec t io n  ask ing  f o r  some personal  
d e t a i l s  such as sex and age o f  the respondents.  The form is  mo st ly  
a m a t t e r  o f  t i c k i n g  boxes and thus is  q u i t e  easy and quick to  complete .
I can assure you t h a t  the q u e s t i o n n a i r e  i s  c o m p l e t e l y  c o n f i d ­
e n t i a l  and t h a t  under no c i rcumstances w i l l  the  names o f  p a r t i c i p a n t s  
be used in the  s u r v e y - f i n d i n g s .
The re se arc h  has been s u c c e s s f u l l y  conducted in two southern  
B r i t i s h  towns,  and I am hoping to  r e c e i v e  a l a r g e  enough response  
f rom S h e f f i e l d  in o rd er  to  make some re g io n a l  com par isons.  I have 
enc losed a specimen q u e s t i o n n a i r e  and a r e p l y - s l i p  which asks a 
few q u es t i ons  about your  group,  and which I would be g r a t e f u l  i f  
you could r e t u r n  in the enclosed S .A .E .  You may i n d i c a t e  on t h i s  
form how many q u e s t i o n n a i r e s  you could d i s t r i b u t e  -  these  w i l l  
be sent  to  you w i t h  r e p l y - p a i d  envelopes.
I f  you r e q u i r e  f u r t h e r  i n f o r m a t io n  about the  r e s e arc h  p r o j e c t ,  
p le a s e  do not h e s i t a t e  to  c o n t a c t  me, but may I thank you in advance 
f o r  your  c o - o p e r a t i o n .
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REPLY SLIP
1. What is  the  name of  your o r g a n i s a t i o n ?
A ......................................................................................................................................................
2.  Is  i t  a l o c a l  group or a l o c a l  branch o f  a n a t i o n a l  a ss oc ia t ion ?  
A......................................................................................................................................................
3 .  Is  i t  a r e g i s t e r e d  c h a r i t y ?
A ......................................................................................................................................................
4 .  How many members do you have in  G u i l d f o r d ?
A......................................................................................................................................................
5 .  How long have you been a c t i v e  in  G u i l d f o r d ?
A ......................................................................................................................................................
6 .  How o f t e n  does the  group meet?
A ......................................................................................................................................................
7.  How many q u e s t i o n n a i r e s  could you d i s t r i b u t e  among your  
membership?
A......................................................................................................................................................
8 .  Address to  which q u e s t i o n n a i r e s  should be s e n t .
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APPENDIX D
GROUPS PARTICIPATING IN THE STUDY
Campaign f o r  N u c le a r  Disarmament (Richmond bra nch) . -c .  1000 members. 
Richmond and Twickenham Trades C o u n c i l :  36 d e l e g a t e s ,  6 000 Trades
u n i o n s .
Richmond-Upon-Thames Environmental  T r u s t :  50 members.
C o n s e r v a t i v e  p a r t y  (Richmond):  4 000 members.
S o c ia l  D emocra t ic  p a r t y  (Richmond):  80 members.
Business and P r o f e s s i o n a l  Women (Richmond branch:  17 members).
Richmond Housing C o - o p e r a t i v e :  35 members.
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  of  Local  Government O r g a n i s a t i o n s  (Richmond):
940 members.
Woodhouse Community Educat ion Cen t re  ( S h e f f i e l d ) : 2 500 members.
Amalgamated Union o f  Eng in eer i ng  Workers ( G u i l d f o r d ) :  2 000 members.  
C o - o p e r a t i v e  Women's G u i l d  ( G u i l d f o r d ) :  20 members.
Campaign f o r  the  Advancement o f  Secondary Educat ion  ( G u i l d f o r d ) :
80 members.
N a t i o n a l  Counci l  o f  Women o f  Gre at  B r i t a i n  ( G u i l d f o r d ) :  34 members.
G u i l d f o r d  Unemployed Pe o p le 's  C en t re :  80 c o n t a c t s  per  day.
S o c i a l i s t  P a r t y  o f  Great  B r i t a i n  ( G u i l d f o r d ) :  18 members.
G u i l d f o r d  S o c i e t y :  900 members.
George Abbot P a re n t  Teacher  A s s o c i a t i o n  ( G u i l d f o r d ) .
Su r r ey  V o l u n t a r y  S e r v ic e  Council  ( G u i l d f o r d ) :  35 members.
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APPENDIX E
THE 1987 GENERAL ELECTION SURVEY
The 1987 p o l l  in the  t h r e e  sample c o n s t i t u e n c i e s  is  prese nted  
in Tab le  1. The swing from the A l l i a n c e  to Labour in S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  is  r e l a t i v e l y  l a r g e  and s e ts  the c o n s t i tu e n c y  f i r m l y  
in  t h e  c on tex t  o f  the  n o r t h e r n ,  i n n e r  c i t y  t rend  towards Labour .  
There was a very  smal l  swing f rom Labour to  the L i b e r a l / A l l i a n c e  
in  G u i l d f o r d  which may r e p r e s e n t  a t a c t i c a l  a t tempt  to  unseat  the  
C o ns e rv a t i v e s  ( a l th o u g h  t h i s  is  no t  a r e a l i s t i c  a im ) .  In  Richmond 
& Barnes,  the C o ns e rva t ive s  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  support  and inc re ased  
t h e i r  very  small  m a j o r i t y  o f  74,  in  1983,  to 1765.  Th is  r e p res en ts  
a swing f rom the L i b e r a l s  o f  1 .86%.
GUILDFORD RICHMDND AND 
BARNES
SHEFFIELD
ATTERCLIFFE
CONSERVATIVE 32 504 55.4% 21 729 47.7% 11 075 22.6%
LABOUR 6 216 10.6% 3 227 7% 28 266 57.8%
ALLIANCE 19 897 33.9% 19 963 43.8% 9 549 19.5%
GREEN - - 610 1.3% - -
CHANGE 0.35% Labour to 
SDP Alliance
1.86% Liberal to 
Conservative
4.81% Alliance to 
Labour
MAJORITY 12 607 21.5% 1 766 3.8% 17 191 35.1%
POLL 75.27% 83.23% 72.91%
Table 1. 1987 General Election Results in Guildford, Richmond & Barnes and Sheffield  
A tte rc liffe .
Richmond and Barnes is  an ' o l d  L i b e r a l ' seat  where the A l l i a n c e  
has held second p l a c e ,  and where t h e  Labour vote  was squeezed in  
198 3 .  In t h i s  s e a t ,  the  A l l i a n c e  cou ld  not  hope to  p ick  up many 
more Labour votes and i t  would seem t h a t ,  because Labour managed 
to  ho ld i t s  1983 vo te  s teady  a t  7%, t h e  A l l i a n c e  c h a l l e n g e  to  the  
T o r i e s  was impeded. Fu r th e rm o re ,  A l l i a n c e  support  lagged so f a r
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behind in  the e l e c t i o n  campaign t h a t  i t  became u n l i k e l y  t h a t  an 
e x t r a  t a c t i c a l  vote  f rom Labour support e rs  would make an e l e c t o r a l  
d i f f e r e n c e .
During the General  E l e c t i o n ,  a sample of  survey respondents  
were r e - c o n t a c t e d  and asked t o  i n d i c a t e  t h e i r  p a r t y  p r e f e r e n c e .
Forms were ma i le d  to  the s e  e l e c t o r s  to  a r r i v e  the day b e f o r e  p o l l i n g  
day in  ord er  to get  as nea r  as p o s s i b l e  to actual  v o t i n g  c h o ic e .
The forms were coded w i t h  the  respondents re g io na l  c l a s s i f i c a t i o n  
and v o t in g  cho ice in  1983 in  o rd er  to  assess e l e c t o r a l  constancy  
and change, and in  o r d e r  to  v a l i d a t e  previous survey f i n d i n g s .
Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  was the  h igh Labour vote i d e n t i f i e d  d u r i ng  
t h e  1985 survey in  th e s e  c o n s t i t u e n c i e s :  i t  was f e l t  u se fu l  to
check whether t h i s  was a rogue f i n d i n g  wi th  r e fe r e n c e  to  a c tu a l  
e l e c t o r a l  b eh a v iou r .
44 e l e c t o r s  who had p a r t i c i p a t e d  in  the o r i g i n a l  1985 survey  
were r e - c o n t a c t e d .  H a l f  o f  these  were drawn from the  c o n s t i t u e n c y  
o f  G u i l d f o r d  and h a l f  f rom Richmond & Barnes: t h i s  r e p r e s e n t s
30% o f  the t o t a l  combined sample^ o f  these c o n s t i t u e n c i e s .  S h e f f i e l d  
A t t e r c l i f f e  was exc luded  because o f  the  inadequacy o f  t h e  o r i g i n a l  
sample.  16 completed responses (72 .7% ) were obta ined  f rom Richmond 
& Barnes and 21 responses (95.4% from G u i l d f o r d .  This  o v e r a l l  
response r a t e  o f  84% i s  e x t r e m e l y  h ig h ,  e s p e c i a l l y  as the  pre v io us  
s urvey  had been conducted between 12 to  18 months e a r l i e r .
The data  o b ta in e d  f rom t h i s  survey  are presented in Tab le
2 .  I t  w i l l  be noted t h a t  the  high Labour vote  i d e n t i f i e d  among 
group members is  s t i l l  prominent  among the sample a t  the  1987 
E l e c t i o n .  In G u i l d f o r d  t h i s  h igh Labour vote is  accompanied by 
a v e r y  low C o n s e r v a t i v e  v o t e ,  and a l a r g e r  A l l i a n c e  v o t e ,  where 
in  Richmond & Barnes t h e  d a t a  r e f l e c t  the C o nserva t ive  v i c t o r y ,  
but  a t  a lower than a c t u a l  l e v e l ,  and at  some cost  to  the  A l l i a n c e .  
A g a in ,  the Labour vote  i s  more pronounced than accord ing t o  ac tua l  
c o n s t i t u e n c y  r e t u r n s .
Although the  sample o f  e l e c t o r s  who were r e - c o n t a c t e d  in  
G u i l d f o r d  and in  Richmond & Barnes d i s p l a y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  v o t i n g  
p a t t e r n s  than those  o b t a i n e d  f o r  the  c on s t i tu e nc y  samples in  the  
o r i g i n a l  survey,  the  v o t i n g  cho ice  o f  the e l e c t o r s  was l a r g e l y  
con gru ent  w i t h  pas t  v o t i n g  b e h a v i o u r .  In Richmond & Barnes,  75% 
o f  e l e c t o r s  voted f o r  t h e  same p a r t y  as they p r e f e r r e d  in  1983,  
and in  G u i l d f o r d  t h e r e  were 80% c o n s ta n ts .  This r e f l e c t s  the  f a c t
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t h a t  e l e c t i o n  campaigns have l i t t l e  e f f e c t  upon p o l i t i c a l  a t t i t u d e s ,  
but a ls o  is  im p o r ta n t  in  so f a r  as i t  con f i rm s  the  r e l i a b i l i t y  
w i th  which p a r t y  p r e fe r e n c e s  were coded in  the  1985 s urvey .  The 
l a r g e  sample o f  Labour supporters  may thus be cons id ered  v a l i d  
in  so f a r  as the 1987 E l e c t i o n  again produced a h igh p r o p o r t i o n  
of  Labour v o t e r s  among the sample, and in so f a r  as v o t i n g  choices  
were congru ent  w i t h  those  expressed on the  s u r v e y - q u e s t i o n n a i r e .
CONSERVATIVE LABOUR ALLIANCE
GUILDFORD 2 (9.5%) 8 (38%) 11 (52.3%)
RICHMOND & BARNES 6 (37.5%) 5 (31.2%) 5 (31.2%)
Table 2. Voting at the 1987 Election; tota l sanple.
Of the sample e l e c t o r s  who changed t h e i r  v o t i n g  cho ice  from 
t h a t  s t a t e d  in  the  o r i g i n a l  survey q u e s t i o n n a i r e ,  4 were s t r a i g h t -  
s w i t c h e r s  and 4 were t a c t i c a l  v o t e r s .  Of t h e  cha ngers ,  two were 
A l l i a n c e  v o t e r s  in  1983 and two were p r e v i o u s l y  Labour v o t e r s .
The 1983 Labour v o t e r s  were both lo c a ted  in  Richmond & Barnes:  
one vo ted  A l l i a n c e  in  1987 and one voted C o n s e r v a t i v e .  In  G u i l d f o r d ,  
A l l i a n c e  v o t e r s  in 1983 switched to  the  C o n s e r v a t i v e s  (one)  and 
to  Labour ( o n e ) .  The f o u r  t a c t i c a l  v o te r s  ( two o f  whom were located  
in  Richmond & Barnes and two in G u i l d f o r d )  s t a t e d  t h a t  t h e i r  p a r ty  
p r e f e r e n c e  was Labour ,  but t h a t  they  were v o t i n g  t a c t i c a l l y  f o r  
the  A l l i a n c e ,  in  o r d e r  to  a t tempt  to p r e v e n t  a C o n s e r v a t i v e  v i c t o r y .  
Th is  r e f l e c t s  the  l o c a l  p a r t y  com p e t i t i o n  in  these  c o n s t i t u e n c i e s  
r a t h e r  than a n a t i o n a l  t r e n d ,  and p a r t i c u l a r l y  the  dynamics of  
p a r t y  cho ic e  in  the  c o n s t i t u e n c y  of  Richmond & Barnes.
1987 ELECTION SURVEY
Dear v o t e r ,
You were k ind enough to  c o -o p e r a te  in my r e s e arc h  p r o j e c t ,  in 1 9 8 5 /6 ,
i n t o  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  in B r i t a i n .  I am w r i t i n g  to  ask f o r  your
f u r t h e r  help  in  v iew o f  the  c u r r e n t  General  E l e c t i o n  and would 
be g r a t e f u l  i f  you would complete t h i s  form and r e t u r n  i t  to  me 
us ing  the  Stamped Addressed Envelope.
Can I s t r e s s  once again t h a t  a l l  i n f o r m a t i o n  given to  me w i l l  be
t r e a t e d  in  the s t r i c t e s t  con f id en c e .
Yours f a i t h f u l l y .
Ms E . J .  B a r r e t t .
I WILL/WILL NOT VOTE IN THE GENERAL ELECTION IN JUNE 1987
MY VOTING CHOICE IN 1987 IS :  CONSERVATIVE
LABOUR
SDP/LIBERAL ALLIANCE 
OTHER (PLEASE SPECIFY) . .
★
*
D e l e t e  as a p p r o p r i a t e .
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L a z a r s f e l d  and Manzel (1965 )  c la i m  t h a t  t h e r e  are fo u r  
types o f  i n d i v i d u a l  data  to be c o l l e c t e d ;  Absolute  p r o p e r t i e s  
unique to  an i n d i v i d u a l  (eg .  income); r e l a t i o n a l  p r o p e r t i e s  
( m a r i t a l  s t a t u s ) ;  com para t ive  p r o p e r t i e s  ( o c c up a t ion a l  
h i e r a r c h y )  and c o n te x tu a l  p r o p e r t i e s  (ne ig hbourhood) .
This  may a ls o  be understood as f a c t u a l  and o b j e c t i v e  i n f o r m ­
a t i o n  (demographical  and s o c i a l  env iro nme nt)  and s u b j e c t i v e  
i n f o r m a t i o n  ( a c t i v i t i e s ,  o p in io ns  and a t t i t u d e s ) .
7.  For  d e t a i l s  about the sampling and a d m i n i s t r a t i o n  of  the  
sur ve y  q u e s t i o n n a i r e  see below,  s ec t io n  6 . 3 .
8 . The problems o f  non-response and r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f
the sample are  considered in s e c t io n  6 . 5 . ,  below.
9 .  See Appendix A, p .3^ ^^  and Appendix B, p.335
10.  I n s p i t e  o f  t h i s ,  the le n g th  o f  the form was c r i t i c i s e d  
by some respondents .
11 . The survey  was e n t i t l e d  s im p ly  'Q u e s t i o n n a i r e '  because
o f  the  b re ad th  o f  i t s  s u b j e c t  m a t te r  and in  o rd er  to avoid  
' l e a d i n g '  responden ts '  a t t i t u d e s  to the p r o j e c t .
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APPENDIX B
1. I .  Crewe and A. Fox, op.  c i t . ,  p . 15%
2.  100 e l e c t o r s  f rom 7512 r e p r e s e n ts  1.3% o f  the  t o t a l  e l e c t o r a t e
The random numbers were produced by a computer programme
f o r  random number g e n e r a t i n g .
3 .  The l e t t e r s  used in the  p i l o t  survey were o f  s i m i l a r  fo rm at
to  those used in  the main survey ,  as p re se n te d  in Appendix
C.
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